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 الشكر و العرف ان
 ٍجٌي و جلال إكرامي و رخمجيدمد الله عز و جل الدمد الطّب الك ثّر الذي ِلّق به
 للعلم.  واو شرح للٍب افٍفكو واالجُ فجح بٌا علّ 
م   اهة ال    علم" و وًباهُ الدعم و 
 
ثكدم بجزِل الشكر للٍالدي الكرِمّن الذِن خمَّ لاهُ "ا
 
ا
وصلجوُ إلَ ثدكّق ًذا الدلم  الكبّر الذي صعّت جاًدة لجدكّكي.
 
 المشاهدة الجُ ا
ثكدم بجمّل ال
 
صمَ عبارات الامجوان شكر و الجكدِر كما ا
 
لمن لم ِبخل بجٍجٌّاثي و و ا
طروخة البروفّشٍر  
 
 ملاخظاثي الكّمة لإثمام ًذا العمل المشرف علَ ًذى الا
 " هٍر الدِن ثاورِرِت"
طّر العلمُ الكّم لإثمام ًذا العمل.  
 
 الذي عمل علَ الجا
صجاذ الدك جٍر 
 
 ا"العكبُ و الشكر مٍصٍل للا
 
ن ِكٍن صودا لإثمام الذ ًز ر"لا
 
ي لم ِجٍان فُ ا
طروخة فًٍبوُ من ولجي الك ثّر فلي موُ جمّل الشكر و الامجوان.
 
 ًذى الا
ثكدم بالشكر لعّوة الدراصة مٍض ٍع البدح مٍظفُ كل مصالح الجدرِس بجامعة 
 
كما ا
 بشكرة، و كذا مٍظفُ رئاصة الجامعة الذِن ثعاوهٍا معُ و صعٍا للإجابة علَ الاصجبّاهات.
صاثذة كلّة العلٍم الاهشاهّة و الاججماعّة 
 




 كما لا ِفٍثوُ ا
صاثذة لشم علٍم الجشّّر.
 
 و كل ا
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 مخص الدراسةم
 ػػاا مؤازمير ػػد  ػػشدا تت ػػشد تيػػتتا تتب  ػػرما لاػػص بي اتشػػا متدتمػػاد د سػػف مدتمػػاد ستاػػ   ؤػػ  باعتبػػار مؤس      
مدتماد ير، سا يتج عي  تب  ر لاص ت ايؿ ت طرؽ مؤتعاسؿ ت مؤعلاداا ب ف مؤعساؿ تس  تؤ شـ بي ث تبد سف تي  ف 
رما متتماؿ ؤلتيكـ لاػص ستتلػؼ مؤستمدػؼ طرؽ مؤتعاسؿ سع مؤعساؿ تبعا ؤس تت اتشـ تثقالاتشـ مؤستبا يد، تكذم تفع ؿ سشا
 -مؤضاغطد ت   رمؾ مؤعساؿ لاص مؤت ػ  ر ؤتسك ػيشـ سػف تيق ػؽ مؤتاػايس ت  ثبػاا ذتمتشػـ، تكػذم ؤتيق ػؽ تػتملاقشـ مؤيف ػص
 ػػتتفادـ مؤس ػػاكؿ، اػػرمل   سػػاؿ مؤاايػػ   -متاتسػػاعص، هيػػ   ذم  ؤػػـ  ػػتـ ذؤػػؾ، ت بق ػػا عقل ػػد مؤت ػػ  ر كسػػا  ػػص عل ػػ 
متاتسػػػاعص  ت ب ػػػب  بػػػرتز مؤفػػػرتؽ مؤفرد ػػػد بػػػ ف مؤعسػػػاؿ لا سػػػا ب ػػػيشـ تبػػػ ف مؤعسػػػاؿ ت -يقػػػص فمؤيف ػػػصمؤعلا –ملإي ػػػايص
سر ت  شـ، كأ ـ سعتداا مؤتتممؿ تمؤتفاعؿ سسا  يتج عي  م تااباا  لتك د  لب د ارمل مؤضبتط مؤسشي ػد مؤتػص تعبػر 
الاػػػد مؤ ػػػايد  يظػػػرم ؤتبػػػا ف ثقالاػػػاتشـ ت  طػػػر ـ متاتسػػػاعص ت مؤسشيػػػص تبعػػػا ؤتبػػا ف تقػػػبلشـ ؤلثق–عػػف عػػػدـ مؤتتملاػػػؽ مؤيف ػػػص 
 مؤسراع د متاتساع د ت متدتماد د سا  يعكس  لبا عل  مؤتيظ ـ ككؿ.
 مؤتاؤص: مؤت ا ؿذه مؤدرم د لاص  طار ملإاابد عل  دد االا   ت  
 ممكظفيف؟الاجتماعي ل -مثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة الجزائرية في تحقيؽ التكافؽ النفسيأم دكر ل 
سف ثلاث  ازمل ، ميتتى مؤازل مهتؿ مؤسكتيد  تطب ؽ م تسار  سق است  مؤسيشج مؤتمفص مؤتيل لص،ت باعتساد   
 سا مؤازل مؤثايص  ،  يتما مؤتبر  .مؤسيم سص،  علتمؤمؤس تتى  مؤ ف،مؤايس ، لع يد فؤمؤسعلتساا مؤستعلقد بتمايص 
، دسيا بس ح  اسؿ ؤساستع  متاتساعص-ث تضسف سق اس مؤتتملاؽ مؤيف صلاضـ سق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د ت مؤازل مؤثاؤ
 ستظؼ بسماؤح مؤتدر س باؤااسعد . ؤلتتمؿ مؤدرم د  ؤ  : 001
تتأكديا   ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د دترم   ااب ا لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلعاسؿ لاص مؤس   د مؤازمير د.  
 .متاتساعص بأبعاده مهربعد تمؤثقالاد مؤتيظ س د بأبعاد ا-مؤتتملاؽ مؤيف ص سف ذؤؾ بإ ااد علادد مرتباط د ب ف
ؤستظفص سماؤح   مهربع متاتساعص-تاد علادد  رتباط د ستابد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت بعاد مؤتتملاؽ مؤيف صت  
  .مؤتدر س بااسعد سيسد ت ضر ب كر  
 تساعص ت مؤثقالاد مؤتيظ س د بأبعاد ا.متا-اد علادد مرتباط د ستابد ب ف مؤتتملاؽ مؤيف صتت  
تتاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف مؤستظف ف لاص تقبؿ عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد بس تتى  
 .متاتساعص ؤلستظف ف، ؤماؤح مؤستقبل ف-مؤتتملاؽ مؤيف ص
 كلسا زمد تقبؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د كلسا كاف س تتى تتملاؽ مؤعاسؿ  كبر. 
 eduté’d emuséR
 erdnietta a ellennoitasinagro erutluc ed elôr  ud tejus el etiart elleutca eduté’L       
 sétiralocs ed ruelliavart ed nollitnahcé nu zehc ruelliavart ud elaicosohcysp noitatpada’l
 . arksiB ed redihK DEMAHUOM ed étisrevinu’l ed
 al ed stnasopmoc sel ertne troppar ud erutan al reliovéd à esiv eduté ettec ,teffe nE    
 ed stnasopmoc sel te )selgér sec te semron ses ,sruelav ses ( ; ellennoitasinagro erutluc
 )ellennoitcnof te elaicos ,elailimaf ,ellennosrep noitatpada’l (; elaicosohcysp noitatpada’l
  .arksiB ed étisrevinu’l ed sétiralocs sed sruelliavart sel zehc
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    Un échantillon de l’étude a compris 100 travailleurs des scolarités de l’université de 
Biskra. Afin de vérifier les hypothèses de l’étude, les outils suivants ont été employés : 
- Mesure de « culture organisationnelle »réalisation personnelle. 
- Mesure de « l’adaptation psychosociale » réalisation personnelle. 
     La coefficient de liaison entre "Pearson" et la valeur "T-test" en tant que des moyens 
statistiques pour trouver les résultats de l’étude dont certains correspondent aux 
hypothèses et certains qui leur sont opposés comme suite : 
- La culture organisationnelle joue un rôle positif à l’adaptation psychosociale du 
travailleur. 
- Il n’ya pas de coorelation de liaison entre La culture organisationnelle et 
l’adaptation psychosociale avec ses quatre composants personnelle, familiale, 
sociale et fonctionnelle des travailleurs des scolarités de l’université de Biskra.  
- Il y a des différences statistique entre les travailleurs de l’université de Biskra à 
leurs acceptations de culture organisationnelle qui existe à l’université de Biskra. 
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ساستع مهي طد مؤسكت بد عف طر ؽ مؤتفاعؿ متاتساعص تمؤتعلـ تمؤتقل د متاتساعص  مؤثقالاد تسثؿ
سسار د   تف مؤي ا ، تتتط د  -املإ سالم -مؤرستز -سف تلاؿ متتماؿ مؤلبتي ف ملإ ارما
 سا   اعد مؤفرد عل  مكت ا  ثقالاد ساتسع . مؤعلاداا سع مهلارمد ت مؤاساعاا... 
ؤذم ياد مؤكث ر سف مؤبايث ف   كدتف عل    س د مؤثقالاد ت دتر ا لاص تكت ف ت ت ك ؿ  تم د 
لتؾ مؤستتلفد ؤلفرد، كسا مؤفرد فد س  تدتملاع  تمتاا ات  . كسا ت اعد عل  ت ك ؿ  طارم هيساط مؤ 
 تكتف سظشرم سف سظا ر  ست  لتؾ متي اف لاتؽ س تتى مؤبر ز  تيااي  لاص بلتغ مؤق ـ.
باؤساتسع علادد س تسر    ربطت اسفتتي قا ي، لاشت  عد مؤساتسع تهف مؤتيظ ـ  ت  يد  ي اؽ 
 تكيتؤتا ا  ر دسف ستمرد بمؤتيظ ـ  سدتلااسمدر لا مؤستبادؿ.تتس ز باهتذ تمؤعطال تمؤتأث ر 
سشسا كاف  كلشا  ت ستراات    رح لا  ت مؤساتسع مؤذي  تتماد لا  ، تمؤذي  ط ،...علتسااتس
 ا.ش لات يست  ـ يظتمؤتص  تتماد بشا اؤساتسع بسثابد مؤب يد مؤمفتشا. لا
مؤعاؤس د، مؤسيل د تت ؤ س بسيأى عف مؤتب  رما متاتساع د، مؤ  ا ػ د، تمتدتماد د لااؤتيظ ـ 
 . سف تب  رما سالاص ظؿ مؤعتؤسد تميفتاح مؤ تؽ، تسا مايبشتامد 
تتلا ر سياخ عسؿ عاؤسص ؛ت بات تساـ باؤعساؿ تذؤؾ بتطت ر يظـ ت طرؽ مؤت   ر ؤذم لاشت سلـز
بقاله ت م تسرمره لاص   ضسف  ذم مؤتيظ ـؤ .سيا   سلايـ تستطتر ؤس ا ر  مؤتطترما مؤسيل د تمؤدتؤ د
  .ا د ماتستع بكفال  عاؤ د مؤس تتىت سيفز    ت  ذم كاف م ذ  ت ي  ؤظؿ مؤسيالا د مؤ د د  ، تت  
 لاعات معيمر ت ذم ت  تأت   ت سف تلاؿ مت تساـ باؤعيمر مؤب ري لاص مؤتيظ ـ؛ تمؤذي  عد 
مؤتزمـ ت تفايص ت  تتدؼ تيق ؽ   دمؼ مؤتيظ ـ ت يااي  عل  سدى م تعدمده ؤلعسؿ بييكد ذكال
ؿ مؤتكاؤ ؼ.ت ذم ت  قتمر لاقط عل   عدمد مهلارمد تتيد د س  تؤ اتشـ تم  تلاص ؤز اد  ملإيتاج بأد
بؿ  تتدؼ عل  سدى تتملاقشـ مؤيف ص بكؿ  ، ت تدر بشـ تت يت  كفالمتشـ تس  لاتشـ مؤعلس د لاقط
متاتساع د ت مؤساد د ؤضساف يااح س   تشـ ت  – بعاده تكذم عل  سدى   باع ياااتشـ مؤيف  د 
 م تسرمر ي اطشا.
للتيظ ـ ، ذؤؾ  ف درم د سفشـت مؤثقالاد ت  ذم ت  تاح  ت بات تساـ باؤااي  مؤثقالاص مؤق س   
مؤتيظ س د ؤلتيظ ـ  ت  يدى مؤسااتا مؤي ت د لاص درم د  ي طد مؤتيظ ساا.ت عتبر سفشتسشا  يد 
ص مؤتص تتلار  برز مؤسيا ج مؤيد ثد لاص  دمر  مؤتب  ر تمؤتطت ر، تبمفد عاسد لاإف مؤثقالاد مؤتيظ س د  
 مقدمة 
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ملإطار مؤذي  ب ف   لت  مؤعسؿ لاص مؤتيظ ـ تتس زه عف مؤتيظ ساا، لاأدمل مؤعساؿ لاص مؤتيظ ـ  تأثر 
بمتر   ت بأترى بعد  عتمسؿ سف دمتؿ تتارج مؤتيظ ـ، تباؤتاؤص لاإف ؤثقالاد مؤتيظ ـ دترًم سشسًا لاص 
 د مؤتص  تستع بشا مؤتيظ ـ. تعل   ذم مؤتأث ر عل   لتؾ مؤعساؤتذؤؾ طبقًا ؤطب عد تدت  مؤثقالاد مؤتيظ س
لااؤثقالاد مؤتيظ س د ت ثر ب كؿ  ت بآتر عل  مؤااي  مؤيف ص تمتاتساعص ؤلعساؿ، بسا  يقؽ تتملاقشـ 
متاتساعص سف اشد ، كسا دد   دي  ؤ   تل تتملاقشـ سا   ثر  لبا عل   دميشـ ت رضا ـ -مؤيف ص
 عل   ذم مهدمل.
لتعرؼ عل  مؤدتر مؤذي تلعب  مؤثقالاد مؤتيظ س د سف  اؿ تيق ؽ ؤذؤؾ لاقد االا  ذه مؤدرم د ؤ
مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلعاسؿ لاص مؤس   د ت تاراشا ت باؤتاؤص مؤتعرؼ عل  سدى تتملاق  
 مؤعاـ.
ؤشذم مؤبرض لاقد تـ تق  ـ مؤدرم د  ؤ   ا لامتؿ، ي ث تياتؿ مؤفمؿ مهتؿ ستضتع مؤدرم د  
  تسبررما متت ار مؤستضتع ؤلدرم د تمؤشدؼ سيشا تم  برمز   س تشا   كاؤ د مؤبيث تتيد د   با
تمتيطلاؽ سف اسلد سف مؤت ا تا ت تضع مااباا سبدي د ؤشا ؤلتيقؽ سف ميتشا، ت كذم عرض 
  برز مؤدرم اا مؤ ابقد مؤتص تياتؤا ستب ري مؤدرم د.
مؤثقالاد تمؤتيظ ـ  ب يسا تياتؿ مؤفمؿ مؤثايص سدتلا سفا  س ا، تضسف مؤتعرؼ عل  كؿ سف  
 تتمايص كؿ سيشسا، تتب اف   س تشسا ت برز مؤيظر اا مؤسف ر  ؤكلا مؤظا رت ف.
لا سا تياتؿ مؤفمؿ مؤثاؤث ستضتع مؤثقالاد مؤتيظ س د سف تلاؿ تعر فشا،   س تشا تمايمشا 
 سمادر ا ت   ـ  يتمعشا، ت ك ف د بيايشا ت  رط مؤسيالاظد عل شا.
متاتساعص؛ تعر ف  تتمايم  تسعا  ره  -ؤستضتع مؤتتملاؽ مؤيف ص سا مؤفمؿ مؤرمبع لاقد تمص 
تي أت  تمؤتس  ز ب ي  تب ف بعض مؤسفا  ـ مهترى مؤستملد ب  تتيد د سمادر  تل مؤتتملاؽ ت 
   باب  ت  ـ سظا ره .
ثـ تياتؿ مؤفمؿ مؤتاس إارملما مؤدرم د  مؤس دمي د ، سف تلاؿ تيد د مؤسيشج مؤستبع لاص مؤدرم د 
 تشا، مهدتما مؤس تتدسد لاص مؤبيث، ت تيد د مه اؤ   متيماي د مؤسيا بد.ساات
تلاص مهت ر تياتؿ مؤفمؿ مؤ ادس مؤدرم د مؤس دمي د، سف تلاؿ عرض ب اياا مؤدرم د ت   
تيل لشا تسياد د يتاياشا ت تتلاص  برز ا، ؤيتتمؿ لاص مهت ر  ؤ  مؤترتج باسلد سف مؤتتم اا 
 تمتدترمياا.
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 : الدراسةتحديد إشكالية  -1
تأث ر مؤظرتؼ، ؤ زمؿ ستضع م تساـ مؤعلسال سف ي ث عيامره تسكتيات  ت تمؤتيظ ـ كاف    
ستتلؼ ملآثار مؤسترتبد  يظرممؤ  ا  د، ت كذم  مؤستب رما ت مؤس تادما متدتماد د، متاتساع د ت
 .عف مؤتفاعؿ ب ف مهلارمد، تمؤتبا ياا مؤتص  ظشر ا  لتكشـ، بيكـ تبا ف ثقالااتشـ
ذؤؾ هف مؤثقالاد  ص ساستعد مهي طد مؤسكت بد عف طر ؽ مؤتفاعؿ متاتساعص، مؤتعلـ تمؤتقل د  
متاتساعص سف تلاؿ متتماؿ مؤلبتي  تسف تلاؿ ملإ ارما تمؤرستز،  تيت  بسسار د   تف مؤي ا  
ددرت   تتتط د مؤعلاداا سع مهلارمد تمؤاساعاا سسا   اعد ملإي اف عل  مكت ا  ثقالاد ساتسع  ت
 عل  مؤتفك ر مؤسيطقص، ت ددرت  عل  مؤعسؿ.
تباؤتاؤص  لاثقالاد مؤفرد  ص مؤتص تيدد يسط  لتك  ت   اؤ   تفك ره ت تمرلاات  لاص ستتلؼ مؤستمدؼ 
 ـلاإف مؤعاسل ف تمؤستظف ف ت  تركتف د سشـ ت سعتقدمتشـ ت  لاكار ـ تمتاا اتشـ تارج  بتم  سيظساتش
 د ت دي دترم سشسا لاص مؤتفاعؿ مؤسشيص تمتاتساعص دمتؿ مؤتيظ ساا.ؤذؤؾ لاكؿ  ذه مؤعيامر مؤثقالا 
عل   ذم مه اس لاقد عرلاا مؤ يتما مهت ر  سف مؤقرف مؤع ر ف م تساسا بارزم باؤثقالاد مؤتيظ س د  
لاص درم د ؤ   ف مؤثقالاد مؤتيظ س د  ص مؤتيظ ـ يف   ت ؤ  ا ازلم  )9891(" ttOأكت ي ث  كد "
مؤتيظ ـ  اعل  غ ر لاعاؿ لاص تيق ؽ   دملا ، ت   ثر  لبا عل   ي طت  ت   دي  سي  ت ف ضعؼ ثقالاد
  ؤ   بتط س تتمه ت عدـ مؤرضا ب ف مؤعاسل ف لا   ت مؤستعاسل ف سع .
ؤذم ياد  ف سعظـ مؤبايث ف لاص سااؿ مؤتيظ ـ  تفقتف عل   ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تتلار  طارم ه لت  
عل  تأث ر  ذه مؤثقالاد عل   دمل مهلارمد ت تعسؿ عل   لاص درم اتشـ مؤذ ف  كدتممؤعسؿ لاص مؤتيظ ساا. 
تت  ع سدركاتشـ يتؿ سا  يدث لاص سي ط عسلشـ؛ ؤت ك لشا  طارم سراع ا ؤتف  ر ـ ؤستتلؼ مهيدمث 
 ت مهي طد.
لااؤثقالاد مؤتيظ س د بكؿ سكتياتشا مؤساد د ت مؤسعيت د تترؾ بمساتشا عل  ستتلؼ مؤسيظساا  مؤتص   
 تتلار  طارم تتض ي ا ؤطر قد عسؿ مهلارمد لا شا.ت بشا  ساا  تم د تس ز ا عف غ ر ا، تك 
تمؤسعا  ر مؤتص  تـ سف تلاؤشا ربط مؤفرد باؤتيظ ـ تتيفز ـ عل   دمل سشاسشـ عل   كسؿ تا    
سشيص ؛ تذؤؾ ت  تأت   ت مؤاتساعص  ت لإم/ ري/ مه تمصمؤفمتاتساعص  ؤتيق ؽ تتملاقشـ مؤيف ص
  تلاد اات  د ـت  تقاؤ دت  عادمات تقي اا ت  سا تتضسي  سف سعارؼكؿ لاؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د ت سف ت
 ت يساط  لتك د.
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ت يا تادر ملإ ار   ؤ   ف مؤتيظ ساا باتتلالاشا ت تيتع ي اطشا ت ع   ؤ   يتاج مؤ لع تتقد ـ   
 ملإدمر د سف تتط ط مؤتدساا سف تلاؿ ستمرد ا مؤساد د تمؤب ر د، تكذم سف تلاؿ سسار د مؤعسل د
تمؤسيرؾ مؤري  ص ؤكؿ   مه ا ص اسؿردابد تتتظ ؼ. ت بق  مؤعيمر مؤب ري مؤعت  تي  ؽت تيظ ـ ت 
ؤكتي  مؤعيمر   رتكز مهدمل عل  س تتى لااعل ت  تي اط   ذ ؛مؤذي   دي كؿ  ذه مؤتظايؼت  ذم؛ 
 تفايص، ت ذكالت  ؿ بييكدمؤفعاؿ مؤذي  تتدؼ تيق ؽ   دمؼ مؤتيظ ـ تيااي  عل  سدى م تعدمده ؤلعس
  مؤتزمـ تم  تلاص ؤز اد  ملإيتاج بأدؿ مؤتكاؤ ؼ.ت 
تس  لاتشـ  تدر بشـ تت يت  كفالمتشـ  ذم ت  قتمر لاقط عل   عدمد مهلارمد تتيد د س  تؤ اتشـ  ت ت
بكؿ  بعاده تكذم عل  سدى   باع  متاتساعص-مؤعلس د لاقط، بؿ  تتدؼ عل  سدى تتملاقشـ مؤيف ص
 متاتساع د تمؤساد د ؤضساف يااح س   تشـ تم تسرمر ي اطشا.  –يف  دياااتشـ مؤ
ؤذؤؾ ياد  ف مؤتيظ ساا مؤياايد  ص مؤتص  دركا  ف مت تساـ باؤسترد مؤب ري  ت سفتاح ؤياايشا. 
تعتساد ا عل  مؤت ك لد مؤثقالا د تمتاتساع د سسا   سح بتطابؽ   دمؼ مؤفرد سع   دملاشا ي ث  تؤا 
مؤمرمسد ت  اا   س د دمتى ؤلق ـ مؤتيظ س د مؤتص ت اعد عل  مؤيااح كق ـ متيضباط ذه مؤتيظ س
تقد ر مؤكفالما تمؤسبدع ف تت ا ع متدترمياا كؿ  ذه مؤعيامر تدتؿ ضسف ت  مؤسيالا دت مؤاد د ت 
 مؤثقالاد مؤتيظ س د ؤلس   د.
ؤت   ر لاص مؤس   د   ثر بذؤؾ لااؤتب  رما مؤتص تدتلشا ملإدمر  عل  مؤش كؿ مؤتيظ سص تعل  يظاـ م 
  ي ايا. عل  مؤدتر تمؤسكايد مؤسشي د تمتاتساع د ؤلألارمد تمؤاساعاا تعل  ستمدفشـ تمتاا اتشـ تد سشـ
ت تعد درم د مؤااي  مؤثقالاص لاص مؤس   د مؤازمير د  سرم ضرتر ا، تامد تلؾ مؤتص تعايص س اكؿ   
تميعدمـ لارص   ا د ت تل م تتدمـ مؤسترد مؤب ريتديص س تتى ملإيتا ت مؤت   ر  ت كاؤعاز لاص مهدمل 
تعدـ مؤتفايص لاص  دمل  تمؤتب   تتض  ع مؤتدا مؤتاد د تمؤتيت ع لاص  دمل مؤسشاـ،ت  متبتكارت  ملإبدمع
 .عدـ  تقاي  مؤعسؿ ت
رغـ تتملار ا عل    دي عاسلد س  لد لاي د دادر   كؿ  ذه مؤس اكؿ تعايص سيشا مؤس   اا مؤازمير د 
 .  ؤ  ااي  تتلار ملإسكاياا مؤساد د تر س مؤساؿ مؤكالاص تمؤقدرما مؤمياع د ؽ تملإبدمععل  مؤتل
ترغـ كؿ مه دمؼ مؤس طر  سف دبؿ مؤس   اا دمد تي  ف مهدمل تز اد  ملإيتاج تملإيتاا د كسا  
شتد تكؿ مؤا تك فا، تتتلا ر مؤتدساا ؤلستعاسل ف دمتل ا ت تارا ا، ت رغـ سا  يفؽ سف ساؿ هاؿ ذؤؾ
 مؤسبذتؤد لإيااح  ذه مؤس   اا ت تيس د  دميشا ت لااعل تشا.
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 ت  ي  برزا اسلد سف مؤس اكؿ مؤسذكتر  لاص مؤس   د مؤازمير د عستسا تامد مؤعستس د سيشا   
 سيذ ي أتشا، ت رغـ سياتتا تب  ر  يساط مؤت   ر بكؿ مؤسرميؿ مؤتص سرا بشا مؤس   د مؤازمير د
تمدتماد ير..  تتتلا ر ت ايؿ مؤعسؿ تستتلؼ برمسج ملإملاح   تممدت-م ترمكص-فت   ر ذمتص
 ف ؤـ تزد تتتفادـ، ت ص -ت تزمؿ سطرتيد لاص كؿ مؤس   اا  -تقر با –ياد  ف مؤس اكؿ  ص ذمتشا 
ف عل   ذه ملإملاياا ركزتم عل  مؤاتمي  مؤش كل د مؤساد د  هف مؤقايس -غاؤبا س اكؿ  لتك د
 . تتعلؽ باؤش كؿ مؤتيظ سص ت مؤساؤص لاقطتملإدمر د مهبعاد،  ذ 
ت ؤـ ترمع مؤااي  مؤثقالاص عيد تيد ث  يساط مؤت   ر مؤتص تـ م ت رمد ا سف مؤبر  دتف  ي معتبار 
تباؤتاؤص لاشذه  ؤتمتم د مؤب يد متاتساع د تمؤثقالا د عل  تا  مؤتمتص ؤلس   د مؤازمير د
ااي  مؤ لتكص مؤسرتبط باؤب يد مؤثقالا د تارا ا مؤعيمر مؤب ري ت ت مؤ تصملإملاياا ؤـ تسس سا  
  .ت دمتل اف مؤس   د فمؤساتسع مؤازميري ككؿ  ت
ت باعتبػػػار مؤس   ػػػاا مؤازمير ػػػد  ػػػشدا تت ػػػشد تيػػػتتا تتب  ػػػرما لاػػػص بي اتشػػػا متدتمػػػاد د سػػػف   
ؤعسػاؿ مدتماد ستا   ؤ  مدتماد ير، سا يتج عي  تب  ر لاػص ت ػايؿ ت طػرؽ مؤتعاسػؿ تمؤعلادػاا بػ ف م
تس  تؤ شـ، بي ث تبد سف تي  ف طرؽ مؤتعاسؿ سع مؤعساؿ تبعا ؤس تت اتشـ تثقػالاتشـ مؤستبا يػد، تكػذم 
تفع ػؿ سشػارما متتمػاؿ ؤلػتيكـ لاػص ستتلػؼ مؤستمدػؼ مؤضػاغطد تم  ػرمؾ مؤعسػاؿ لاػص مؤت ػ  ر ؤتسك ػيشـ 
 متاتساعص.-ؤتيق ؽ تتملاقشـ مؤيف ص ؤؾتكذ، سف تيق ؽ مؤتاايس تم  ثباا ذتمتشـ
 ػػتتفادـ مؤس ػػاكؿ ب ػب    سػػاؿ مؤاايػػ   -هيػ   ذم ؤػػـ  ػػتـ ذؤػؾ تبق ػػا عقل ػػد مؤت ػ  ر كسػػا  ػػص عل ػ 
متاتسػػاعص  ب ػػب  بػػرتز مؤفػرتؽ مؤفرد ػػد بػػ ف مؤعسػػاؿ لا سػػا ب ػػيشـ تبػػ ف -مؤعلايقػػص فمؤيف ػػص –ملإي ػايص
لب د اػرمل مؤعساؿ ت سر ت ػ شـ، كػأ ـ سعتدػاا مؤتتممػؿ تمؤتفاعػؿ سسػا  يػتج عيػ  م ػتااباا  ػلتك د  ػ
متاتسػاعص تمؤسشيػص تبعػا ؤتبػا ف تقػبلشـ ؤلثقالاػد –مؤضػبتط مؤسشي ػد مؤتػص تعبػر عػف عػدـ مؤتتملاػؽ مؤيف ػص
 مؤ ايد  يظرم ؤتبا ف ثقالااتشـ ت طر ـ مؤسراع د متاتساع د تمتدتماد د سا يعكس  لبا عل  مؤتيظ ـ.
 تاؤ د:مؤت ا تا مؤسطرتيد مؤ ل تتأتص  ذه مؤدرم د لاص  طار ملإاابد ع 
 -أم دكر لمثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة الجزائرية في تحقيؽ التكافؽ النفسي    
 الاجتماعي لممكظفيف ؟
 تتفرع عف  ذم مؤت ا ؿ مؤعاـ مؤت ا تا مؤفرع د مؤتاؤ د :: التساؤلات الفرعية  -
 سا  ص عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد سيؿ مؤدرم د؟ .1
 ؟ ب كر  قبؿ مؤستظف ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص ااسعدسا سدى ت .2
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بس تتى مؤتتملاؽ  ب كر   ؿ تتاد علادد ب ف تقبؿ عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص ااسعد .3
 متاتساعص ؤلستظف ف؟-مؤيف ص
تس تتى  ب كر  لارتؽ ب ف مؤستظف ف مؤستقبل ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص ااسعد تتاد ؿ   .4
 ب يشـ ؟ متاتساعص-تملاؽ مؤيف صمؤت
 
 دكافع اختيار المكضكع:  -2
تعد تاربد مؤازمير لاص مؤسااؿ مؤس   اتص يد ثا سقاريد ببادص مؤدتؿ ذؤؾ ؤسا عرلات  مؤازمير      
كؿ مؤفترما مؤ ابقد سيذ مت تقلاؿ يت   تسيا  عرلااسف تطترما ت يدمث عل  كؿ مؤس تت اا، تدد 
تامد لاص مؤسااؿ مؤمياعص تعدـ مؤقدر  عل  تأ  س س   اا بأ س   ذم يتعا سف عدـ مت تقرمر
ذؤؾ  ف مؤق ـ مؤثقالا د   علس د عاؤس د دد قد تتسا   تثقالاد مؤساتسع مؤازميري، آساؤ  تطستيات 
تلاؽ  تمؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤدتؿ مؤستطتر  ت  سكف تطب قشا لاص مؤس   د مؤازمير د دتف تيت ر ا
ساتسع مؤازميري تمؤتص  يسلشا مؤعاسؿ سع   ؤ  دمتؿ مؤس   د ت  ت سا  يدث تللا مؤتلف د مؤثقالا د ؤل
 لاص  لتكات  مؤتيظ س د ؤعدـ تتملاقشا سع سا  ا   ف   تد لاص مؤس   د سف د ـ تسعا  ر كاتؤتزمـ
 .مؤتفايص تميترمـ مؤتدات   متيضباطت 
ت كذم عدـ لاتح مؤس   د ساات  عدـ متيضباطت  سا   ب  طب اف بعض مؤسظا ر مؤ لب د كاتتكاؤ د
اعؿ مؤس   اا مؤازمير د ت  ر ب كؿ آؤص ؤـ تتب ر لا شا ت طرؽ مؤت   ر سا  ؤلعساؿ ؤلتلؽ تملإبدمع
تت طرؽ مؤعسؿ رغـ  يدمث تب  رما لاص ت   ر مؤس   اا مؤازمير د سف ت   ر ذمتص تمتت  ؤ  
لا لاص ط اتشا  دلاا تمضح مؤسعاؤـ  ت سريلد مؤتتممد تمدتماد مؤ تؽ،  ذه مؤسرميؿ مؤت   ر د يس
مدتماد ا،  ت  ف  ذم  ماتساع ا تت   ا  ا -ت ت مترتقال باؤساتسع مؤازميري عل  كؿ مهمعد  ثقالا ا
مؤشدؼ ؤـ  تيقؽ لاعل ا يت   تسيا  ذم بؿ كاف سارد لا يد  سؿ، سثلا  عارم يسا  ا بقص يبرم عل  
ماتساع د كسا   ت تؤـ تيقؽ مؤس   اا   د يقلد ثقالا د ت كلاسا تم  ا  رعاف سا ذ   سع مؤر ح، ترؽ
مؤتلف د مؤثقالا د مؤتص    ا عل شا مؤس   د تمؤتص عردلا  ؤ  مؤ ب  ترمل ذؤؾ  عتد كاف ستتدعا. ت 
  دميشا ؤسشستشا مه ا  د، ت ص  ف تكتف ذما لاعاؤ د ثقالا د ت مدتماد د.
تضع بذؤؾ بيث لاص تبا ا  ذه مؤسظا ر سياتؤد كؿ  ذه مؤسظا ر دادا مؤبايثد  ؤ  مت تساـ باؤ   
يستذج ثقالاص تيظ سص  تسا   تمؤثقالاد مؤسيل د مؤ ايد  لاص مؤساتسع مؤازميري هف لا ؿ مؤس   د لاص 
 مؤس   اا ت   ر  دمل سشستشا مه ا  د  عتد  ؤ  ميمبا  اؿ م تساـ مؤقايس ف عل  مؤتب  ر لاص
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تؤت باؤ صل مؤقل ؿ  ؤ    ـ عيمر  ؤس   د دتف متؤتفااعل  مؤاتمي  مؤساد د تمؤتكيتؤتا د دمتؿ م
د س  تسعتقدمت  تسبادي  ت  لاكاره ت  لاص   ر  ذه مؤس   د تم  يتاا تشا،  ت ت ت مؤعاسؿ ب لتكات  تمرلاات 
 مؤتص   سف بشا.  
 أىداؼ الدراسة : -3
ف  شدؼ  ي بيث علسص ؤلك ؼ عف مؤيقايؽ تمؤتعرؼ عل  مؤسعلتساا تب اف مؤعلاداا ب     
 ،  ضالاد  ؤ  تطت ر تتعد ؿ ت تيل ؿ مؤسعلتساا مؤسقدسد.  ؤستب رمام
لاص ضتل ستتلؼ مؤيظر اا تمهبياث مؤستتلار  يتؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤيف ص عل   ت 
 ؤتمدع مؤااسعد، ت ع   ذه مؤدرم د  ؤ  تيق ؽ مه دمؼ مؤتاؤ د:لاص ضتل سعا  تيا ، ت متاتساعص
 امر تسكتياا مؤثقالاد مؤتيظ س د سف تلاؿ مهدب اا مؤستتلار .سياتؤد مؤتعرؼ عل  عي - أ
سياتؤد ت ت ص مؤتمدع مؤفعلص ؤلثقالاد مؤتيظ س د سف ي ث عيامر ا تسكتياتشا لاص ااسعد  - ب
 ب كر .
مؤتعرؼ عل   سياتؤد مؤتعرؼ عل   يساط مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد سيؿ مؤدرم د.ت - ت
 متاتساعص ؤلستظف ف.-د عل  مؤتتملاؽ مؤيف ص لايساط مؤثقا ذه مهسدى تأث ر 
مؤتتمؿ  ؤ  يتايج تطب ق د عسل د ت ا ـ لاص تطت ر مؤس   اا مؤازمير د مياع د كايا  ت  - ث
 تدسات د.
مؤترتج باسلد سف مؤيلتؿ تمتدترمياا مؤتص  سكف  ف ت تف د سيشا مؤس   د ؤتي  ف  دمل  - ج
 ستظف شا ت رلاع س تتى ثقالاتشـ مؤتيظ س د. 
 ة الدراسة:أىمي -4
تتيدد   تبرز   س د مؤدرم د سف مؤستضتع ذمت  عل  معتبار  ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ؤلعساؿ تتاششـ   
آرميشـ ت متاا اتشـ تبعا ؤلق ـ مؤتص   سيتف بشا ت مؤسعتقدما مؤتامد بشـ بذؤؾ تبرز   س د مؤثقالاد 
ت  ؤتأثر  ذم مؤس تتى بثقالا مؤتيظ س د لاص تيد د س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلعاسؿ يظرم
، مؤتص ت ثر ب كؿ سبا ر عل  مؤ لتؾ مؤعاـ ؤلعاسؿ لاص سي ط مؤعسؿ تعل  س تتى  دمي  مؤتيظ س د
 مؤسشيص.
كسا تبرز   س د  ذه مؤدرم د لاص  ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤـ  يؿ يظا  -
 كالا ا سف عيا د ت م تساـ مؤبايث ف .
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سف  مؤدرم د   س د تطب ق د تتسثؿ لاص  سكاي د م تفاد  مؤس   اا مؤازمير د ت تكت ص  ذه -
مؤثقالا د مؤ ايد  ؤدى مؤستظف ف تتأث رمتشا ت مؤسعا  ر  مؤيتايج مؤتص  تمؿ  ؤ شا مؤدرم د لاص لاشـ مؤق ـ
عل  ب يد مؤعسؿ تعل  مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلستظف ف سا  اعلشا تعسؿ عل  تي  ف ظرتؼ 
بسا  ضسف تي  ف  دمل مؤستظف ف ت ز اد  لااعل تشـ بسا  ضسف مؤيفاظ عل  مؤس   د ت  مؤعسؿ
 م تسرمر ي اطشا.
 تحديد المفاىيـ الأساسية:  -5
تعتبر س أؤد تيد د مؤسفا  ـ ملإطار مؤيظري ؤلبيث تمؤبيال مؤفكري ؤ  هيشا يقطد مؤبدم د لاص    
ؤترمث مؤعلسص ؤـ  ترؾ ساات  ت تتاض لا   مؤتيل ؿ دتف مؤتتؼ سف متتلاط مؤسعايص تت ابكشا تم
لاص بيث  دتف ملإ ار   تم  ف متتلفا دراد مؤسعاؤاد ت ؤشذم ت  سكف هي بايث  ف  دتؿ سبا ر  
 تمؤراتع  ؤ  سا كت  .
مؤتطتما مؤسيشا د مؤشاسد لاص تمس ـ مؤبيتث  سفتيد د مؤسفا  ـ تمؤسمطلياا مؤعلس د ؤلدرم د لا  
تمايص مؤعلـ تسف س تلزساا  ذه مؤددد تضع تعر فاا تمضيد تسيدد  لااؤددد ت مؤستضتع د سف 
 .ؤكؿ سفشـت
 تؤشذم يرميا عل  عرض بعض مؤتعار ؼ كاؤتاؤص:  
مؤتتملاؽ مؤيف ص لاص مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤتظ فد مؤتص ت د شا  قمد ب  الدكر:  -1-5
 ككؿ. تمؤتأث ر مؤستبادؿ ب ف  بعاد كؿ سف مؤستب ر ف باؤستب ر  متاتساعص ؤلعاسؿ
 :الثقافة -2-5
 يذد   : فثقؼ مؤ صل ثقفا تثقالاا ت ثقتلاد:ابف منظكر" قتؿ " :تعريؼ الثقافة لغة 
ت راؿ ثقؼ: ياذؽ لاشـ... ت راؿ ثقؼ ؤقؼ:  ذم كاف ضابطا ؤسا  يت   دايسا ب . ت قاؿ: ثقؼ  
تثقفنيـ فإما مؤ صل ت ت  رعد مؤتعلـ. تثقفا مؤ صل  ي: يذدت  تثقفت   ذم ظفرا ب . داؿ تعاؤ :" 
 ( 51، ىػ7241)مصمح بف عبد الحي النجار:                                         " .  في الحرب
 تعريؼ الثقافة اصطلاحا: 
تعددا مؤتعار ؼ متمطػلاي د ؤلثقالاد، ؤعؿ  ذم مؤتعػدد رماع  ؤ  متتلاؼ يظر  كؿ تميد  ؤ      
  .عل  مؤعسـت ستقاربد تستدمتلد مؤػثقػالاد تػبعا ؤسااؤ  تتتمم  مؤفكري ، ؤكيشا
 ت سف   ـ مؤتعار ؼ مؤتص تضعا ؤلثقالاد ؛ يذكر :
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مؤكؿ مؤسرك  مؤذي  تضسف مؤسعػارؼ ذؤؾ مؤثقالاد  ص  ف:  rolyaT Eإدكارد تايمكر قتؿ  
 تمؤعقايد تمؤفيتف تمهتلاؽ تمؤقتمي ف 
مؤسترتثد مؤتص : ف مؤثقالاد  ص ساستعد مهلاكار تمؤعادما teswaL -Hىػنرم لاكست  قتؿ  
 تكتف لا شا سبد  تلقص هسد سا، ت  سف  ميابشا بميتشا تتي أ سيشا عقل د تامد بتلؾ مهسد تستاز 
 عف  تم ا .
مهلاكار تمؤسعتقدما تمؤتقاؤ د تمؤعادما تمهتلاؽ تمؤيظـ ت ساستع مؤعقايد تمؤق ـ تمؤقتمعد  لااؤثقالاد
تماؿ تكؿ سا ميعت   د ملإي اف ت يتا  عقل  تمؤسشارما تطرؽ مؤتفك ر، ت  لت  مؤي ا  تت ايؿ مت
 سع ف.ستتمرثد ت ضالاشا  ؤ  ترمث  يت اد ع    لاص ساتسع  سف    ال ساد د تسعيت د  ت
 التنظيـ : -3-5
سمطلح مؤتيظ ـ تميد سف مؤسفا  ـ مؤثر د مؤقابلد ؤلتيل ؿ تمؤسياد د يظرم ؤتتلار مؤدرم اا تمهبياث تلاص    
مؤستب ر  تمؤتظايؼ مؤاد د   مؤظرتؼ ف ثرميشا  ت  داسد تيظ ساا اد د  تتما ستتلؼ مؤتتمماا، تسسا زمد س
 تمؤس تيدثد مؤياتاد عف تعقد مؤي ا  متاتساع د تت عبشا.
 عتقد  ف مؤتيظ ـ  snosraP -T""تالككت بارسكنزتؤقد متتلفا يظر  مؤسفكر ف ييت مؤتيظ ـ ، لاشذم  
 ص سع ف ؤكص  يقؽ   دملاا سيدد ". ت: " تيد  ماتساع د تقاـ تلاقا ؤيستذج بياي
 ت ي ؽ لارعص  تأؤؼ سف  ي اؽ لارع د ستتلفد  بارسكنز"ت عل   ذم لااؤتيظ ـ ي   تمتر " 
كاؤاساعاا تمهد اـ تملإدمرما مؤتص ت ع   ؤ  تيق ؽ   دمؼ تمضيد تسيدد   لفا،   دتؿ ضسف 
 ي ؽ ماتساعص  كبر  ت ت ت مؤساتسع .
تيد   لاص ر    ، ي ث  قتؿ مؤتيظ ـ  ت snosraP بارسكنز" تملاؽ ""  inoiztE ايتزيكني"ياد  ف " 
 (9-8،3991)طمعت ابراىيـ لطفي:                .ماتساع د  تـ  ي ا  ا سف  اؿ تيق ؽ  دؼ سع ف
بقتؤ :" مؤتيظ ساا  ي اؽ تدتؿ لاص   DRANREB .HC–"شيستر برناردت ت يفس سا ذ    ؤ   "
ص مؤذي  تكتف سف عيامر سركبد، ب تؤتا د  تم د تماتساع د تي أ يطاؽ سا  عرؼ باؤي ؽ مؤتعاتي
 ب يشا علادد سيطق د. لااؤتيظ ـ  ت يتع سف مؤتعاتف ب ف مهلارمد  ت ـ بأي   عتري ، متت اري ت  ادؼ.
  (63، 3991)عمي السممي:                                                                   
 رى  ف مؤتيظ ـ  ت عسل د ت سؿ تق  ـ ت تاس ع مؤعسؿ  namweN نيكماف"لاص ي ف  ف "   
  .مؤتما  تيف ذه لاص تظايؼ سفرد  ثـ مؤعلاداا مؤسقرر  ب ف مهلارمد مؤذ ف   بلتف  ذه مؤتظايؼ
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كسا   سؿ مؤتيظ ـ كذؤؾ عسل اا تيل ؿ مؤي اط ت تيل ؿ مؤقرمرما ت تيل ؿ مؤعلاداا، سف  اؿ 
 ؤ   ي طد  سكف  دمرتشا، ثـ تق  ـ  ذه مهي طد  ؤ  تظايؼ ثـ تاس ع  تمي ؼ مؤعسؿ ت تق  س 
 ذه مؤتيدما ت مؤتظايؼ لاص   كؿ تيظ سص، ت  ت رم متت ار مه تاص مؤلازس ف لإدمر   ذه 
 (21،3991)طمعت ابراىيـ لطفي:                                          مؤتيدما ت مؤتظايؼ.
 الثقافة التنظيمية : -4-5
تامد لاص   تعد مؤثقالاد مؤتيظ س د سف مؤسلاسح مؤسس ز  ؤلتيظ ـ، تسمدر ملاتتار تمعتزمز ؤعساؤ      
 ياؿ تأك د ا ؤق ـ م ااب د بيتد ، كاتؤتزمـ، متبتكار، مؤتس ز تمؤتفرد ت مؤر اد ...
 د لاشص بذؤؾ عيمر لاعاؿ س  د تس اعد ؤلتيظ ـ ؤتيق ؽ   دملا  تطستيات ، ؤقتت  تدبتؤ  سف غاؤب 
 لارمد مؤتيظ ـ، ترضا ـ بق سشا تميتكاسشـ  ؤ   يكاسشا تدتمعد ا تمتؤتزمـ بشا لاص ستتلؼ  لتكاتشـ 
 تمرلااتشـ ت تعاسلاتشـ.
عتقدما تملإلاترمضاا تمؤسعايص تمؤتتدعاا مؤتص   ترؾ بشا  لارمد سيظسد  ت تيد  سلاشص  ذم تسثؿ "سز ج سف مؤق ـ تمؤ  
                                                             (262، 3002حريـ: حسيفف .                         ك اتشـ تيؿ س كلاتشـسع يد، ت   تتدستيشا لاص تتا    لت 
لاترمضاا تمتعتقادما تمؤق ـ "بأيشا ساستعد سف مت ثقالاد مؤتيظ ـ: niueL-K-"كيرت لكيف"تدد عرؼ 
 يظسد".سد مؤتمؤقتمعد تمؤسعا  ر مؤتص   ترؾ بشا  لارم
"ملإطار مؤق سص، مهتلادص، مؤ لتكص مؤذي تعتسده مؤسيظسد لاص تعاسلشا سع كسا تعرؼ بأيشا:    
 (281،5002طاىر محسف منصكر الغالبي، صالح ميدم محسف العامرم: ).           ستتلؼ مهطرمؼ"
مهلارمد ييت  يااز  مهعساؿ مؤتص تتا  اشتد مؤذ ي اا تت  ساستع مؤق ـ ت مؤ لتك اا مؤس تركد   
 ( 47: 1002,YRASALف                                                       مه دمؼ مؤس تركد ".
لااؤثقالاد مؤتيظ س د بذؤؾ  ص ساستعد مؤتمايص تمؤق ـ تمهتلاؽ تمؤيتميص مؤساد د تمؤتقي د      
 مؤتص تمؼ سيظسد سا تتس ز ا عف غ ر ا سف مؤتيظ ساا.
 ف تلاؿ مؤتعار ؼ مؤ ابقد ي تط ع   ااد تعر ؼ  اسؿ ؤلثقالاد مؤتيظ س د :س     
مؤ لتكاا تمؤذ ي اا مؤتص تتا  اشتد مهلارمد لإيااز   دمؼ مؤسعا  ر ت ساستع مؤق ـ تمؤقتمعد ت     
 س تركد، ت  ص تس ز ا عف بادص مؤتيظ ساا.
تيظ ـ، لااهلارمد دمتؿ مؤي ؽ هيشا ساستعد سف مؤ لتكاا مؤتيظ س د مؤسسار د دمتؿ مؤذؤؾ    
 يتظستف بطر قد غ ر سبا ر  ؤرتمبط، تعلاداا ماتساع د، لاص  كؿ تفاعلاا تعبر عف ددر  اساع د 
ؤلتيظ ـ، مؤتص بيايشا متاتساعص كك اف  ت سف تقر ر  لاعاؿ  عضايشا تلاقا ؤقتمعد سقبتؤد ماتساع ا، 
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مه دمؼ، بعلادد تفاعل د  تت ايؿ تيق ؽ تلؾ لااهلاػرمد  قتستف بعسل د متتت ار ب ف   دمؼ ستتلفد،
 تأتذ باؤي باف ملآتر ف.
  ا ا سف مؤق ـ  اتتمار  سكييا مؤقتؿ بأيشا مستزمج ؤثقالااا  لارمد مؤس   د،  ذه مؤثقالااا تت كؿتب
 .مهلارمد تمتاا اا تمرلااا تمؤسعتقدما تطرؽ مؤتفك ر تمؤيضارما تتار خ مؤس   د،سضاؼ  ؤ شا كؿ
 : الاجتماعي -النفسي ػػػػػؽالتكافػػػػػ-5-5
ؤيااات  مؤيف  د تتقبل  ؤذمت  تم تستاع  بي ا  تاؤ د سف مؤتتترما    باع مؤفرد  تسثؿ لاص     
 تم تستاع  بعلاداا ماتساع د يس سد تس اركت  لاص مهي طد متاتساع د مؤيف  د مهسرمضت مؤمرمع ت 
مؤتتلا ؽ ب ف  بسعي   تر  ت ددر  مؤفرد عل تتقبل  ؤعادما تتقاؤ د تد ـ ساتسع  تمؤتك ؼ سعشا،  ي 
 مؤذمتص. دتملاع  تسا  يادضشا سف مهدتمر متاتساع د  ي تلته سف مؤتأـز
لاشت عسل د س تسر  ت لاعاؤد   ع  سف تلاؤشا مؤفرد  ؤ   داسد علادد ا د  تمؤتأدلـ ب ي  تب ف مؤب يد   
 ؤظرتؼ مؤاد د .مؤسي طد ب ، ت ذؤؾ سف تلاؿ تب  ر  لتك  ب كؿ  تيا   سع م
سف  ددر  مؤفرد عل   دمل تظ فت  لاص مؤي ا  بيااح" عرؼ بأي :  noitatpadA: التكافؽ -1-5-5
 ."تم  سكاي ات  تمؤفرص مؤسكفتؤد ؤ ، تلاص  طار ب يت  متاتساع د تمتدتماد د تلاؿ   دملا 
ع    ر  ذم مؤتعر ؼ  ؤ  سدى ددر  مؤفرد عل   يدمث تب رما لاص  لتك  سف  اؿ مؤتك  ؼ س  
مؤستمدؼ مؤاد د ، ت كذم م تستاع  بياؤد سف مؤتتمزف سف تلاؿ تقبل  ؤذمت  ت عتره بق ست  مؤذمت د 
 مؤتص ت اعده عل  ستماشد ستتلؼ مؤعقباا ثـ مؤتأدلـ سع ستتلؼ مؤظرتؼ .
ت عل   لااؤتتملاؽ  ت ددر  مؤفرد عل  تب  ر  لتكات  ؤستماشد مؤستمدؼ مؤاد د  ت كذم سدى تقبؿ   
  ف   ت ؤلآتر ف ت  عتره بق ست  ت ير ت .مؤفرد ؤي
  سؿ مؤ عاد  سع مؤيفس تمؤثقد بشا تمؤ عتر بق ستشا تم  باع  التكافؽ الشخصي: -2-5-5
 مؤياااا تمؤ لـ مؤدمتلص تمؤ عتر باؤير د لاص مؤتتط ط ؤلأ دمؼ تمؤ عص ؤتيق قشا.
تمؤتتملاؽ سع تتتا   مؤ لتؾ تستماشد مؤس اكؿ مؤ تم د تيلشا تتب  ر مؤظرتؼ مؤب ي د     
 (06، 1002)عبد الحميد محمد الشاذلي:                 ستطلباا مؤي ا  بسا  يقؽ مهسف مؤيف ص.   
 تضسف مت تقرمر تمؤتسا ؾ مه ري، ت  لاسد مؤعلاداا ب ف  التكافؽ الأسرم: -3-5-5
 لارمد مه ر ،  مؤتمؤد ف تمهبيال، تمهبيال لا سا ب يشـ ب تمد مؤي  تمؤثقد تمتيترمـ مؤستبادؿ ب ف كؿ
 تدد  ستد مؤتتملاؽ مه ري ؤ  سؿ مؤعلاداا مه ر د ب ف مهدار  تيؿ مؤس كلاا مه ر د.
 (33-23، 8002)بطرس حافظ بطرس:                                                         
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مت تااباا مؤستتلفد مؤتص تقـت عل    اس  عتر  ساستع التكافؽ الاجتماعي: -4-5-5
عف علاداا مؤفرد متاتساع د، ت ت سعرلاد مؤفرد ؤلسشارما   عبر سباهسف متاتساعص تمؤ مؤفرد
مؤط بد تمؤعلاداا  مه ر د مؤس تؿ مؤسضاد  ؤلساتسع تمؤعلاداا سف متاتساع د مؤستتلفد تمؤتيرر
 ؤعلاداا مؤسشي د باؤعساؿ مؤزسلال تمؤس  تؤ ف ممهمددال ت  مؤط بد سع مؤسي ط مؤعاـ فمؤساتسع
 تيقؽ باؤرضا عف مؤعسؿ ت  رضال ملآتر ف لا  ، ت تسثؿ لاص: التكافؽ الميني:  -5-5-5
مؤكفال  ت  متتت ار مؤسيا   ؤلسشيد عف ددر  تمدتياع  تمص تمت تعدمد ؤشا علسا تتدر با تملإيااز
   لإيتاج تمؤ عتر باؤيااح تمؤعلاداا مؤي يد سع مؤر  ال تمؤزسلال تمؤتبل  عل  مؤس اكؿ مؤسشي د.تم
   (73-63، 0002جلاؿ محمد يسرم: ف                                                  
ت سكف تعر ؼ مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص  ارمي ا بأي  ددر  مؤعاسؿ عل  تيق ؽ مؤتتمزف ب ف    
دتملاع  ترغبات  مؤذمت د تلاقا ؤقتمعد ماتساع د،  ي مؤتتملاؽ ب ف رغبات  طستيات  تظرتؼ مؤب يد 
سعا  ر ماتساع د  د،ؤسي طد ب فمؤثقالاد مؤ ايد  دمتؿ مؤتيظ ـ  بكؿ سضاس يشا سف عادما تقاؤ م
تستماشد ستتلؼ مؤستمدؼ مؤاد د  سف  اؿ تيق ؽ   دملا  مؤسرغتبد. تس ا رت  ؤثقالاد مؤساتسع مؤذي 
  ع ش لا  .
تتملاؽ مؤيف ص مؤسعتسد لاص  ذه ت  عبر عي   يماي ا باؤدراد مؤتص  تيمؿ عل شا مؤعاسؿ عيد تطب ؽ سق اس مؤ  
 متاتساعص ت مؤسشيص. مؤ تمص، مه ري د؛ مؤدرم د. تمؤذي  تضسف  ربع  بعا
تعتبر مؤااسعد مؤسمدر مه ا ص ؤلتب ر  تمؤسيتر مؤذي  دتر يتؤ  :  تعريؼ الجامعة -5-6
سشسد مؤي اط مؤثقالاص لاص ملآدم  تمؤعلـت تمؤفيتف لاسشسا كايا   اؤ   مؤتكت ف ت دتمت  لاإف  تؿ 
ؤلااسعد  ص مؤتتمؿ مؤتلاؽ ؤلسعرلاد ملإي اي د لاص سااتتشا مؤيظر د تمؤتطب ق د تتش يد مؤظرتؼ 
مؤستضتع د ؤتيس د مؤتبر  مؤتطي د مؤتص بدتيشا ت  سكف ؤلساتسع تيق ؽ   د تيس د يق ق د لاص 
 مؤس اد ف مهترى .
س ؤسارد  يشا آتر سرميؿ لااؤااسعد س   د ماتساع د سف ميع مؤساتسع ت ص تسثؿ مؤشـر ؤ    
مؤيظاـ مؤتعل سص ، تم  يسا هيشا تتيسؿ س  تؤ د كب ر  لاص م اغد تتكت ف مؤ با  مؤااسعص علس ا 
تدتس ا تثقالا ا تلاكر ا تتادمي ا لاشص  دم  مؤساتسع لاص ميع د ادمت  لاص ستتلؼ مؤس اد ف مؤفي د 
 د .تمؤسشي د تمتدتماد د تمؤ  ا  د تملإدمر د تمؤثقالا د تمؤفكر 
تمؤتص سف تلاؤشا  سكف ؤلساتسع  سا ستابعد س  ر  تيس ت  بتط  يث ثد تبايدلااع تي ت د تم  سا   
    (54، 9891 :محمد العربي كلد خميفةف                     ف  رمتح سكاي  سع مؤتقدـ بتط  بط يد.
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مؤعلس د تمؤسشي د  تهف مؤااسعد  ص سركز ملإ عاع مؤفكري تمؤسعرلاص تتيس د مؤسلكاا تمؤسشارما   
تبق  مؤااسعد ) ) "1663هَجىىذد" عيشا لاقد داؿ يار مه اس ؤعسل اا مؤتيس د مؤتطي د،عد مؤتص ت
سد ي ث  زد ر مؤتعل ـ لاص مؤقسد مؤتص  لتقص ؤد شا كؿ  صل سبا ر  ؤماؤح مؤيضار  مؤتلادد ؤلأ
 .((سعياه مهعسؽ ؤلكلسد
مؤااسعػػد اسشػػر  سػػف مؤعلسػػال تمؤطػػلا  سي ػػبلد  ف ))  "0691كػػارؿ ياسػػبرز "كسػػا ذ ػػ  كػػذؤؾ    
                                        ((بتما  مؤبيث عف مؤيق قد تتتما  مؤااسعد مؤسعامر  ت تا سي ر  ييت  زسد مؤساتسع مؤياؤص 
 ( 092، 2002كفاء محمد البرعي:  ف                                                          
ت هف مؤش كػؿ مؤتيظ سػص ه ػد س   ػد  ػت باتتمػار ساسػتع مؤقتمعػد تمهاشػز  مؤتػص  ػتـ بتم ػطتشا   
تيق ػػؽ   ػػػدمؼ مؤتيظػػػ ـ، كسػػا  سثػػػؿ تلػػػؾ مؤسكتيػػاا مؤساد ػػػد تمؤب ػػػر د مؤستكاسلػػد تمؤستيا ػػػقد مؤي ػػػاطاا 
مؤتػص تػدبر تت ػ ر  ملإدمر ػد تمؤتيظ س ػد تلاقػا ؤليظػاـ مؤش كلػص مؤعػاـ تمؤػتظ فص يمؤشػـر ملإدمري تمؤتيظ سػص 
 مؤس   د مؤااسع د سف تلاؿ سترااتشا  ؤ  تيق ؽ مؤبا اا مؤتص  ي يا سف  الشا .
تسػف   ػػـ عتمسػؿ ياػػاح مؤس   ػد مؤااسع ػػد  ػػت تكػت ف ملإطػػار ملإدمري مؤستتمػص تبيػػال مؤش كػػؿ   
اف لاػػص مؤلػػذمف   ػػا س مؤتربػػتي مؤتيظ سػػص مؤسػػرف دتف  تػػلاؿ ؤلتيػػد  مؤعضػػت د بػػ ف مؤاشػػاز ف ملإدمري ت
 تي  ف مؤسردتد ترلاع ملإيتاا د لاص مؤس   د مؤااسع د.
 ت  ف  ػػذم مؤتعػػاتف بػػ ف مؤاشػػاز ف  طػػرح اسلػػد سػػف مؤس ػػاكؿ مؤتػػص تعػػايص سيشػػا مؤااسعػػد تدػػد يػػذر  
سػػػف ملإيشػػػاؾ مؤب رتدرمطػػػص ؤلاشػػػاز مؤتعل سػػػص مؤػػػذي  شػػػدد مؤااسعػػػد  ؤػػػ   " nosnikraP باركنسػػػكف "
 تر يتؿ يف شا . سركز تدساا  تؤ د ،  ب  بآؤد تد
تلاص مؤدتؤد مؤيد ثد ت ع  مؤااسعد ؤدعـ اشاز ا مؤتيظ سص بػإدمر  ف  تس ػزتف باسلػد سػف مؤتمػايص 
 سيشا:
ملإؤساـ ب  تف مؤت   ر تمؤسعرلاد بطب عد مؤعسؿ لاػص مؤسعا ػد تمؤكل ػاا، تمؤتبػر  مؤفي ػد لاػص كػؿ سػا  . 
 كلاا مؤتص تعترض مه اتذ  تمؤطلا . تعلؽ باؤاتمي  مؤساؤ د تمؤتيظ س د، تمؤقدر  عل  سعاؤاد مؤس 
مؤسدر ػػ ف تمكتظػػاظ مؤااسعػػاا باؤسيػػاا  ف ؤػػـ يقػػؿ ملآتؼ سػػيشـ،  ب ػػب  مرتفػػاع عػػدد مؤطلبػػد ت . 
تذؤػػػؾ هف ملإدمر  تس ػػػؿ  تبػػػد ؤلاشػػػاز ملإدمري سػػػف تاد ػػػد تدعػػػـ تتػػػدر   تم  عطايػػػ  ساػػػات ؤلسبػػػادر  ،
ركشػػا مؤيػػتملاز تمؤاػػزملما عاػػزا عػػف  دمل لاػػإف ؤػػـ تي بطبعشػػا مؤػػ  مؤتاسػػد تمؤيسط ػػد لاػػص  دمل عسلشػػا ،
 تظ فتشا تتيتؤا مؤ  اشاز  اس ص  عردؿ مؤعسل د مؤتربت د يف شا 
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 ف  عسػػػؿ ملإدمر ػػػتف مؤستتمػػػتف بػػػاؤتعل ـ مؤعػػػاؤص، تلاػػػؽ يظػػػاـ  ػػػربطشـ بػػػاهاشز  مؤس ػػػتركد لاػػػص  . ا
 (69،  6002 :فضيؿ دليكف                                                  مؤعسل د مؤتعل س د .
 الدراسات السابقة : -6
 عتقد مؤكث ر سف مؤبايث ف  ف مؤدرم اا مؤ ابقد  ص تلؾ مؤدرم اا مؤتص تدتؿ ضسف مؤترمث     
مؤيظري  ت  دب اا مؤستضتع سف  تا  كث ر ، تمؤسقمتد با تعرمض  ذه مؤدرم اا لاص مؤبيث 
سياتؤد ؤتق  سشا تدتف سياد د  مؤعلسص،  ت ؤ س لاقط تقد ـ سلتماا ؤسيا اشا تيتاياشا دتف   د
 يتاياشا  ت مؤربط ب يشا.
لااؤسرماعد مؤيظر د ؤلدرم اا مؤ ابقد ت سح بتيد د دت  ملإطار مؤيظري ؤلستضتع بالإضالاد  ؤ     
 يشا ت اعد عل  تعد ؿ  ذم ملإطار مؤيظري بي   مؤس تادما مؤب ي د مؤتص دد تفرض بعض 
 مؤتب  ر.
ل د بسثابد مؤ يد مؤري  ص ؤلبايث ف ؤتكت ف  لاكار تمضيد ؤسا  ا  لاعل ،  ذم تتعتبر مؤقرمل  مؤتيل  
  ت ذؤؾ سف تلاؿ تيد د مهبعاد مؤتص تتطل  ترك زم  كبر.   
اد  سا ت سؿ مؤدرم اا مؤ ابقد كؿ مؤس ا ساا مؤعلس د مؤتص ؤشا مػلد باؤستضػتع مؤسػرمد بيثػ ، عت   
                      ل  دراد علس د "ساا ت ر، دكتترمه دتؤد". تتـ تق  سشا سف طرؼ دتمير علس د بشدؼ مؤيمتؿ ع
   (41، 4002)بمقاسـ سلاطنية، حساف الجيلاني:                                                
لاػص مؤس   ػاا  ،ؤقػد تػـ تيػاتؿ  كثػر سػف بايػث ستضػتع مؤثقالاػد مؤتيظ س ػد سػف عػد  زتم ػا، لاػص ساتسعػاا ستبا يػد  
 د مؤمياع د ت يت  مؤتدسات د، ت  ص لاػص غاؤبشػا درم ػاا تبيػث عػف تػأث ر مؤعتمسػؿ مؤثقالا ػد مؤستيتعػد ف دػ ـ ، مؤتربت 
عػػادما ، تقاؤ ػػػد ...  لاػػػص  دمل مؤعػػػاسل ف ت لاػػرمد  ػػػذه مؤس   ػػػاا عستسػػػا، ت ك ػػػؼ  ػػ ثر مؤتبػػػا ف مؤثقػػػالاص لاػػػص مؤ ػػػلتؾ 
عقبتػػػ  يتػػػ  ت  ػػػ ثر علػػػ   يتاا ػػػد مؤس   ػػػد مؤتيظ سػػػص، ت سػػػا  ػػػص  ياػػػع مؤطػػػرؽ لإدمر   ػػػذم متتػػػتلاؼ ت تتطػػػص 
 تي اطشا.
 ت  ف سا معترضيا كس كؿ لاص بدم د  ذه مؤدرم د  ت يدر   ف ؤػـ يقػؿ ميعػدمـ مؤدرم ػاا مؤرمبطػد     
 .ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤ لتؾ مؤتيظ سص هلارمد مؤتيظ ـ لاص مؤازمير
بػػا ف ثقالاػد  لاػػرمده مؤتػص تم  ف متفقػػا لاػػص تمؤمػعتبد  يػػا تراػع  ؤػػ  تعقػد مؤساتسػػع مؤازميػػري ب ػب  ت  
مؤتطػػتط مؤعر ضػػد  ت بػػاهيرى مؤسيػػاتر مؤكبػػرى ؤلثقالاػػد مؤازمير ػػد  ت  ف تفرعػػاا تمؤسيػػاتر مؤازي ػػد 
ؤشذه مؤثقالاد ستبا يد ب كؿ كب ر دد  تلؽ يتعا سف مؤمرمع ت مؤلاتتملاؽ لاػص بعػض مؤستمدػؼ بػ ف  لاػرمد 
 عاسؿ يف  ا سع ذمت  .مؤتيظ ـ لا سا ب يشـ ت  ي ايا ت تتملاؽ مؤ
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ؤذم  يياتؿ لاص  ذه مؤدرم د عل   د  ذه مؤثبر  ت تتطص عقبد مؤتبا ف  ات  يتػ   تػتلار هعضػال 
 لػػص بعػػض مؤدرم ػػاا مؤتػػص ا لا سػػ ت مؤتيظػػ ـ يتعػػا سػػف مؤتتملاػػؽ ت مؤتػػتميـ سػػع ذمتػػ  ت سػػع ب يػػد عسلػػ .
 مؤسيلص. عي ا باؤثقالاد مؤتيظ س د عل  مؤس تتى مؤبربص مؤعربص ت
 دراسات التي تناكلت مكضكع الثقافة التنظيمية: ال . أ
 الدراسات الأجنبية :  -1-6
الثقافػة ك سػمكؾ تنظػيـ العمػؿ بػيف الصػينييف بعيػتمف : )س.ج.رديػن) ( ؤػػ  الدراسػة الأكلػى: 
. تبيػػث  ػػذه مؤدرم ػػد لاػػػص مؤسعتقػػدما ت مؤقػػ ـ مؤتػػص البشػػا سيظسػػتم مهعسػػاؿ مؤمػػػ ي  ف عبػػر البحػػار
شـ متدتماد د مؤياايد بمػفد تامػد ، ت دػد ميطلػؽ مؤبايػث لاػص درم ػت  ؤلتأث ر عل  عسل اا  ي طت
 سف عد  ت ا تا سيشا : 
 ساذم  فعؿ سيظستم مهعساؿ ف لاص سقابؿ سا ؤد شـ سف مؤتمايص مؤ تم د   ؟  .1
 ؤساذم  عسلتف كسا  فعلتف ف  ي ؤساذم  عسلتف باؤ كؿ مؤسلايظ عل شـ  ؟ .2
 مؤعتمسؿ مؤتص تيدد  كؿ ت كفال  مدتماد سا؟  سا  ص   س د عاسؿ مؤتيظ ـ ب ف  اساؤص  .3
يبالاتر   ػسػيظـ عسػؿ سػف مؤمػ ي  ف عبػر مؤبيػار لاػص  تيػ  كتيػ  ت  27ضسا ع يد مؤدرم د ف     
يدتي   ا، تكايا مؤدرم ػد ت ػتشدؼ لإعػاد  ترك ػ  يظػـ عقايػد ـ، تدػ سشـ تربػط  ػذه مهيسػاط بسػا م  ت 
مه ػر  مؤمػ ي د. ت دػد دػاـ مؤبايػث با ػتتدمـ كاف سعرتلاا سف دبؿ عػف مؤ ػلتؾ ملإدمري لاػص  عسػاؿ 
سقػػػابلاا س ػػػالد علػػػ    ػػػرطد، ي ػػػث م ػػػتتدسا عسل ػػػد  ػػػب  ترك ب ػػػد ؤلأ ػػػيلد ت ػػػتطلاع ع ػػػر 
ستضتعاا   ا  د متت را ؤكص تلقص مؤضتل عل  ملآرمل مؤسيامر  عف مؤػيفس، مؤعلادػاا، مؤقرمبػد، 
ي فشا ؤتيد د مؤترك بد مؤذ ي ػد ؤساستعػد ملإدمر ، مؤتيظ ـ ت مؤساتسع ت بعد تيل ؿ مؤتمر ياا ت تم
مه ػػػتاص مؤمػػػ ي  ف، سػػػع سرمعػػػا  تف ػػػ ر مؤتػػػار خ متاتسػػػاعص ؤلثقالاػػػد مؤمػػػ ي د، ت   ضػػػا  يسػػػاط 
 مؤ لتؾ متدتمادي مؤياضر. 
 ف  يػاؾ ثػلاث    ا  مؤتيب ػ   ؤػ سيشا  ي   ت لاص مهت ر تتملا مؤدرم د  ؤ  اسلد سف مؤيتايج   
عسػؿ كعتمسػؿ سيػدد  ؤل ػلتؾ لاػص مؤتدػا مؤياضػر. لااؤيظػاـ مهبػتي س ػتسد تما ا ؤلتار خ مؤمػ يص ت
 سف  تلاد اا كتيف  تس مؤ ايد  ، تمؤتص تكسف ترمل بي اف مؤساتسع مؤم يص.
–تكفػؿ مؤس ػرتع د ؤليظػاـ مؤشرسػص مؤقػايـ علػػ  تبػادؿ متيتػرمـ  ؤػ   علػ ، ت مػرمسد س ػػ تؤد  - 
  ؤ    فؿ.–ؤكيشا  ي اي د 
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دت ػد، تتيػاتؿ س ػكلد  ي ػال علادػاا ثقػد لاػص ياؤػد غ ػا  يظػـ مؤ ػلتؾ  مؤيزعػد مؤ تمػ د دػت   - 
 ليظـ مؤستثتؽ بشا ؤلسبادتا.ؤ  د ساؤقايتف مؤكتمؤترك باا متاتساع د، 
مؤلا ساف  صل ستتطف تقل ػد ا ؤػدى  لاػرمد مؤساتسػع مؤمػ يص، ت ذؤػؾ رماػع  ؤػ   ف اػؿ مؤتاربػد  - ا
ؤيكػػتسص مؤػػذي ت  سكػػف مؤتيبػػ  بػػ  بػػدتف دلاػػاع متاتساع ػػد  ػػص ؤلزرمعػػد سػػف  اػػؿ مؤقػػتا، تمؤتػػدتؿ م
سػتمز، تميعػدمـ مؤتفػا ـ تمؤتعػارؼ بػ ف عاسػد مؤ ػع  تمؤيتبػد مؤياكسػد تمؤػيسط مؤتقل ػدي ؤ ػ طر  مؤيتبػد 
 ت مؤ ػ تع د    عف طر ؽ متيتفاظ بايتكػار تف ػ ر مؤعق ػد  مؤر ػس د ؤلدتؤػد ف ػتمل عق ػد  كتيف ػ تس
ف مؤرلاا  د تمؤت ر ت عتسد معتسادم عس قػا علػ  مؤسػتمرد مؤقايسػد تركا مؤفرد مؤم يص ت  يتظر مؤكث ر س
 عل  مه ر  .
 ت سف   با  تفتؽ مؤم ي  ف ت تيق قشـ ؤيااياا با ر  تارج دتؤتشـ،  ت:
  ف مؤلا سف متاتساعص  ز د سف مؤيااد  ؤ  تكد س مؤثرت  تي با ؤس تقبؿ ساشتؿ. 
 ر  .مؤ عتر بقت  مؤس  تؤ د عف سكايد ت ميترمـ مه  
 .مؤسلك د  ص سمدر مؤسكايد متاتساع د تمتدتماد د 
مؤسثؿ مهعل  ؤلساتسع  سكف سسار ت  ب كؿ بارز سف طرؼ ذتي مؤيفتذ ف سػف ؤػد شـ مؤثػرت  ،  
 ت باؤتاؤص معتساد مؤكفاؤد ؤك   متيترمـ.
  طاعد مؤسبادئ مؤتص اال بشا سذ   كتيف  تس، تسييشـ  عترم دت ا باؤثقد باؤيفس. 
مؤعتمسػػػؿ ساتسعػػد تعػػػد  ػػػببا تيػػالازم ؤسػػػيظـ مؤعسػػػؿ ؤلدػػدمـ علػػػ  مؤستػػػاطر  تمؤ ػػػلتؾ  كػػؿ  ػػػذه 
ملإبػػدمعص،  ؤػػ  اايػػ  ذؤػػؾ ياػػد  ف تمػػايص مؤب يػػد تسثػػؿ دعاسػػد ؤلاتاػػاه ييػػت مؤ ػػ طر  مؤ تمػػ د 
 عل  مؤعسؿ متدتمادي.
لاػص كيت اد  ت ر  م ػتتلص مؤبايػث  يػ  ؤ ػرح تيظػ ـ مؤعسػؿ ؤػدى مؤمػ ي  ف عبػر مؤبيػار  ت  ت   
تمؤيػالاز  ؤػ   مؤتارج، تبد  ف  يطلؽ لا شػا سػف مؤظػرتؼ متاتساع ػد مؤتػص تز ػد سػف   س ػد مؤسلك ػد
مؤسضػػػػاؼ  ؤػػػػ  مؤثقالاػػػػد ، مؤ ػػػػ طر ، مؤػػػػذ ف   ػػػػكلاف مؤسيػػػػ ط مؤثقػػػػالاص ؤلسػػػػتمطف مؤمػػػػ يص مؤسشػػػػاار
 مؤسترتثد عف مؤساتسع مهملصف كسا  بقا ملإ ار  ؤشا . 
 فػػػرض علػػ  مؤسبتػػػر  ميت اطػػا ا  ضػػػالا د دػػد ت تكػػػتف  ب ػػب  تػػػأث رما مؤسيػػ ط مؤاد ػػػد مؤػػذي   
   ( 781-171 ،5991:) بريجيت بيرجر                          ضرتر د ؤلستمطف مهملص.    
 dna erutluC lanoitazinagrO  «بعيػتمف"dnuL("3002"لانػد"): ؤػػالدراسػة الثانيػة 
 دلاا  ذه مؤدرم د  ؤ  متتبػار يفي( ) الثقافة التنظيمية ك الرضا الكظ  » noitcafsitaS boJ
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 يػػػػتمع مؤثقالاػػػػد مؤتيظ س ػػػػد علػػػػ  مؤرضػػػػا مؤػػػػتظ فص ؤػػػػدى مؤسػػػػتظف ف مؤعػػػػاسل ف لاػػػػص دطاعػػػػاا ستتلفػػػػد 
باؤتت ػػاا مؤستيػػد  مهسر ك ػػد ، ؤتتتمػػػؿ مؤدرم ػػد  ؤػػ   ف  يػػتمع مؤثقالاػػػد مؤتيظ س ػػد مؤ ػػايد  كايػػػا ف 
 مهدتمر . -مؤيظـ –مؤقت   -متيااز–مؤتعاطؼ ملإي ايص
ت  ف س تت اا مؤرضا مؤتظ فص تتفاتا ي   يتع مؤثقالاد مؤتيظ س ػد، كسػا تتمػلا مؤدرم ػد  ؤػ    
تاػتد علادػد طرد ػد بػ ف مؤرضػا مؤػتظ فص ت ثقالاػاا متياػاز   مؤتعػاطؼ ملإي ػايص، ب يسػا مؤعلادػد 
    عك  د ب ف مؤرضا مؤتظ فص ت ثقالاتص مؤيظـ ت مؤقت  .
 : بعيتمف" drofwarC & koL("4002")"لكؾ ك كراكفكردؤػالدراسة الثالثة: 
noitcafsitaS   boJ no elytS pihsredaeL dna erutluc lanoitazinagrO fo teffE ehT« 
 ار ػػا  )أثػر الثقافػة التنظيميػة كنمػط القيػادة عمػى الرضػػا الػكظيفي كالالتػزاـ التنظيمػي.( » tnemtimmoC
  اسػػػترالياسػػف  811،  كنػػػو ككنػػوىسػػف  912ف مػػديرا 713 ػػذه مؤدرم ػػد  علػػػ  ع يػػد  ياسشػػػا 
 عسلػػتف لاػػص ساػػاؤص متتمػػاؿ تمؤبيػػتؾ. دمػػد  مؤتعػػرؼ علػػ   ثػػر مؤثقالاػػد مؤتيظ س ػػد تيسػػط مؤرضػػا 
 استراليا.ت  ىكنو ككنومؤتظ فص تمتؤتزمـ مؤتيظ سص ؤدى ع يد سف مؤسدرمل سف 
ا لاػص  ف ثقالاػد تتملا مؤدرم د  ؤ  تاتد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف مؤدتؤت ف ، تتسثؿ   ا    
ملإيااز تمؤتعاطؼ ملإي ايص  ص مؤ ػايد  ؤػدى مؤفيػد مت ػترمؤ د ، كسػا  ف مؤرضػا مؤػتظ فص ت متؤتػزمـ 
تمؤتػص تبلػ  عل شػا ثقالاػد  ىكنػو ككنػومؤتيظ سػص لاػص مؤسيظسػاا مه ػترمؤ د  علػ  سيػ  لاػص سيظسػاا 
مؤق ػادي بػاؤ  مهثػر مت اػابص مؤيظـ تمهدتمر. كسا تتملا مؤدرم د  ؤ   ف ؤلثقالاػد مؤتيظ س ػد تمؤػيسط 
 عل  مؤرضا مؤتظ فص تمتؤتزمـ مؤتيظ سص.
 erutluC etaroproC  «بعنػكاف:  )4002( )uY & eeL(" لػي، يػك" درم ػد  الدراسػة الرابعػة : 
  الثقافة التنظيمية ك الأداء التنظيمي.""  » ecnamrofreP noitazinagrO dna
مؤثقالاػد مؤتيظ س ػػد علػ  مهدمل مؤتيظ سػػص لاػص مؤ ػػركاا تدػد كػاف  ػػدؼ مؤدرم ػد مؤتعػػرؼ علػ   ثػػر   
 ركد   مؤتػص تعسػؿ لاػص ساػاؿ مؤتكيتؤتا ػا مؤستقدسػد ت مؤتػأس ف ت  27مؤ يبالاتر د فع يد تتكتف سف 
 مؤميد فمؤس ت ف اا .
ت دػػد تتمػػؿ مؤبايثػػاف لاػػػص يشا ػػد مؤدرم ػػد  ؤػػ   ف مؤثقالاػػػد مؤتيظ س ػػد تػػأث ر كب ػػر علػػػ  مهدمل      
كسػػا  ف يػػتع مؤثقالاػػد مؤتيظ س ػػد مؤ ػػايد  لاػػص مؤ ػػركاا مؤتكيتؤتا ػػا  ػػص ثقالاػػد مؤتعػػاطؼ مؤتيظ سػػص . 
ملإي ػػػػايص،  سػػػػا ثقالاػػػػد  ػػػػركاا مؤتػػػػأس ف  ػػػػص ثقالاػػػػد متياػػػػاز، لاػػػػص يػػػػ ف  ف مؤثقالاػػػػد مؤ ػػػػايد  لاػػػػص 
 مؤس ت ف اا  ص ثقالاد مؤيظـ تمهدتمر .
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 الدراسات العربية: -2-6
الثقافػػة التنظيميػػػة كعلاقتيػػا بػػػالالتزاـ ف : بعيػػػتم(5002"العػػكفي")درم ػػػد  الدراسػػة الأكلػػى: 
 ػدلاا مؤدرم ػد ؤلتعػرؼ دراسة ميدانية عمػى ىيئػة الرقابػة كالتحقيػؽ بمنطقػة الريػاض –التنظيمي 
عل  مؤق ـ مؤ ايد  مؤسكتيد ؤلثقالاد مؤتيظ س د تمؤتعرؼ علػ  س ػتتى ملإؤتػزمـ مؤتيظ سػص تمؤتدػتؼ علػ  
مؤتمػايص مؤ تمػػ د كػػذؤؾ ك ػػؼ طب عػػد مؤعلادػػد سػدى متػػتلاؼ دػػ ـ مؤثقالاػػد مؤتيظ س ػػد بػػاتتلاؼ 
بػػػ ف مؤثقالاػػػد مؤتيظ س ػػػد تمتؤتػػػزمـ مؤتيظ سػػػص ت ثػػػر مؤقػػػ ـ مؤسكتيػػػد ؤلثقالاػػػد مؤتيظ س ػػػد لاػػػص   يػػػد مؤردابػػػد 
 تمؤتيق ؽ.
معتسد مؤبايث لاص درم ت  مؤسيشج مؤتمفص مؤتيل لػص بأ ػلت  درم ػد مؤياؤػد مؤػذي  قػـت علػ  اسػع   
ت مؤتص تـ تيل لشا ت تيل ؿ مؤظا ر  ت تف ػ ر ا ؤلتتمػؿ  ؤػ  عػد  يتػايج مؤب اياا سف تلاؿ مت تب اف 
 ت ا ـ لاص تطت ر مؤتمدع ت تي  ي .
 ت سف مؤيتايج مؤتص تتمؿ  ؤ شا مؤبايث :   
  ف كؿ د ـ مؤثقالاد مؤتيظ س د ت تد لاص   يد مؤردابد ت مؤتيق ؽ بمتر  ستت طد. 
 سص. تملاؽ كؿ  لارمد مؤع يد عل   ف  ياؾ مؤتزمـ تيظ  
تتاػػػد علادػػػد مرتباط ػػػد ستابػػػد ت دت ػػػد بػػػ ف مؤثقالاػػػد مؤتيظ س ػػػد تمؤقػػػ ـ مؤسكتيػػػد ؤشػػػا تبػػػ ف  
 متؤتزمـ مؤتيظ سص. 
ت تتاػػد علادػػد ذما دتؤػػد  يمػػاي د بػػ ف مؤتمػػايص مؤ تمػػ د ت مؤثقالاػػد مؤتيظ س ػػد،  
 تيت  مؤق ـ مؤسكتيد ؤلثقالاد مؤتيظ س د.
ذما دتؤد  يماي د بػ ف مؤتمػايص تلاص مهت ر تتمؿ مؤبايث  ؤ  عدـ تاتد علادد  
 مؤ تم د ت س تتى متؤتزمـ مؤتظ فص. 
المحػاكر الأساسػية   بعيػتمف:" 5002ف "قارم بمقيس عبد الرحيـ"درم د  الدراسة الثانية : 
–دراسػػة ميدانيػػة عمػػى المنظمػػات العامػػة بمدينػػة جػػدة  –لثقافػػة المنظمػػة ك علاقتيػػا بػػالأداء 
مؤسياتر مه ا ػ د ؤلثقالاػد مؤتيظ س ػد مؤستسثلػد لاػص  تؤا لا شا مؤبايثدتيا -المممكة العربية السعكدية
 ي ػػاس مؤفػػرد بأ س تػػ  مؤتيظ س ػػد ترغبتػػ  لاػػص ترت ػػ   تؤت ػػاا مؤعسػػؿ تمؤر  ػػد مؤتيظ س ػػد مؤتمضػػيد 
تمتؤتػػزمـ مؤتيظ سػػػص تم  ي ا ػػػ  باؤعدمؤػػػد مؤتيظ س ػػػد تعلادتشػػا بس ػػػتتى كفػػػال  مهدمل لاػػػص مؤسيظسػػػاا 
 ؤػػػ  يتػػػايج تف ػػػد لاػػػص تضػػػع تتمػػػ اا ت ػػػشـ لاػػػص سعاؤاػػػد بعػػػض يقػػػاط  ببػػػرض مؤتمػػػتؿ مؤعاسػػد.
 ضعؼ مهدمل لاص مؤسيظساا مؤعاسد.
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تتسثلػا ع يػد مؤدرم ػد لاػص  ربػع سيظسػاا . ؤ تضػح مؤبايػث سػف تلاؤشػا  ف ؤلثقالاػد مؤتيظ س ػد  
  ثر   اابص عل  س تتى كفال  مهدمل، ت ذؤؾ سف تلاؿ آرمل مؤعاسل ف لاص  ذه مؤسيظساا.
مؤدرم ػػػػد علػػػػ   ف تاػػػػتد مؤعدمؤػػػػد مؤتيظ س ػػػػد ت مؤتػػػػزمـ تيظ سػػػػص ت تضػػػػتح مؤر  ػػػػد ت ك ػػػػفا   
مؤتيظ س ػػػد، ت  س ػػػد دتر مؤفػػػرد لاػػػص مؤسيظسػػػد ت د ػػػاـ مهلاػػػرمد بترت ػػػ   عسػػػاؤشـ ي ػػػ  مهتؤت ػػػد 
تت ػػػا ع ملإدمر  ؤلعػػػاسل ف لاػػػص مؤسيظسػػػد كلشػػػا عتمسػػػؿ ت ػػػاعد علػػػ  رلاػػػع س ػػػتتى كفػػػال  مهدمل 
 تص   تد لا شا ذؤؾ بأيشا ذما ثقالاد تيظ س د   ااب د.باؤسيظساا، تتتمؼ مؤسيظسد مؤ
ت لاػػػػص مهت ػػػػر تتمػػػػلا مؤبايثػػػػد  ؤػػػػ   ف مت تسػػػػاـ باؤثقالاػػػػد مؤتيظ س ػػػػد باؤسيظسػػػػاا مؤعاسػػػػد  
باعتبار ا سكتيا لاكر ا ؤ   ثػره سثػؿ مؤسكتيػاا مؤساد ػد، كسػا  كػدا مؤبايثػد علػ  ضػرتر  تكث ػؼ 
 ايد  لاص مؤسيظساا مؤعاسد.مؤبيث تمؤدرم د ؤلتعرؼ بعسؽ عل  مؤثقالاد مؤ 
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" أثػػر الثقافػػة التنظيميػػة عمػػى بعيػػتمف  (7002الدراسػػة الثالثػػة: دراسػػة عبػػد الرحمػػاف الثػػكيني ) 
تطػػكير المػػػكارد البشػػػرية بػػػالتطبيؽ عمػػى المؤسسػػػة العامػػػة لمتعمػػػيـ الفنػػي ك التػػػدريب المينػػػي فػػػي 
 السعكدية"
يظ س ػػد مؤ ػػايد  لاػػص سيظسػػاا مهعسػػاؿ علػػ   ػػعا  ػػذه مؤدرم ػػد ؤلتعػػرؼ علػػ  سػػدى تػػأث ر مؤثقالاػػد مؤت  
تطػػت ر مؤسػػارد مؤب ػػر د بػػاؤتطب ؽ علػػ  مؤس   ػػد مؤعاسػػد ؤلتعلػػ ـ مؤفيػػص تمؤتػػدر   مؤسشيػػص لاػػص مؤ ػػعتد د. 
تمتما سع دلد ت يدر  مهبياث ت مؤدرم اا لاص  ذم مؤسااؿ ، ي ػث  ف سعظػـ مؤدرم ػاا مؤتػص تياتؤػا 
دمل سػػف تػػلاؿ درم ػػد تػػأث ر مؤدملاع ػػد ت يظػػـ مؤيػػتملاز ت  ػػذم مؤاايػػ  ركػػزا علػػ    ػػاؤ   رلاػػع كفػػال  مه
 مؤسكالاآا عل   دمل مؤستمرد مؤب ر د .
 بعد اسع مؤب اياا تيل لشا ت تف  ر ا تتمؿ مؤبايث  ؤ  اسلد سف مؤيتايج ،  سشا :      
 ف ميتػػرمـ مؤمػػب ر ؤلكب ػػر  عتبػػر د سػػد   ا ػػ د سػػف دػػ ـ مؤس   ػػد ببػػض مؤيظػػر عػػف مؤسكايػػد لاػػص  o
مؤتيظ سػػص لاػػص مؤس   ػػد ، كسػػا  كػػدا مؤدرم ػػد  ف  بػػدمع مؤفػػرد  تتدػػؼ علػػ  مؤستدػػع مؤػػذي  يتلػػ   مؤس ػػتتى
بدراد ستت طد، ت  ذم  دؿ عل  تاتد عتمسؿ  تػرى تيػدد  ػذم ملإبػدمع لاػص مؤس   ػد، ت مؤتػص تتسثػؿ لاػص 
يػػػث مؤسر ت ػػػ ف علػػػ  مؤعلادػػػاا متاتساع ػػػد ت تػػػتلا ر ب يػػػد مؤعسػػػؿ مؤتػػػص تػػػدعـ ذؤػػػؾ ت سػػػيح مؤتفػػػػت ض 
تمتي ػػااـ ؤفر ػػؽ مؤعسػػؿ، ت ب يػػا مؤدرم ػػد   ضػػا  ف  يػػاؾ دعػػـ   اػػابص ؤلألاكػػار ت مؤسقتريػػاا مؤاد ػػد  ت 
 ت ا عشا لاص يدتد ملإسكاي اا مؤستايد. 
 ت لاص مهت ر ترج مؤبايث باسلد سف مؤتتم اا ت متدترمياا ،   سشا :  
سيظسػاا مؤ ػعتد د مؤستتلفػد تتامػد  ف  يػاؾ يااػد سا ػد ؤفشػـ تدرم ػد مؤثقالاػد مؤتيظ س ػد مؤ ػايد  لاػص مؤ
سػع مؤتطػتر مؤ ػر ع تمؤس ػتسر لاػػص مؤب يػد مؤ ػعتد د تتتملاقشػا سعػ  تتقػػد ـ مؤيلػتؿ تمؤسقتريػاا ؤك ف ػد تعػػد ؿ 
 تتب  ر  ذه مؤثقالاد مؤتيظ س د.
" القيػادة اسسػتراتيجية كدكرىػا فػي تطػكير بعيتمف  8002 " صالح بف سعد المربع"درم د ؤػ الدراسة الرابعة: 
درم ػد س دمي ػد سقاريػد علػ  مؤسد ر ػد مؤعاسػد ؤلاػتمزما تمؤسد ر ػد مؤعاسػد  –"لثقافة التنظيمية في الأجيزة الأمنيةا
ميطلػػؽ مؤبايػػث لاػػص   طرتيػػد دكتػػترمه مؤفل ػػفد لاػػص مؤعلػػـت مهسي ػػدفغ ر سي ػػتر  ، -ؤلػػدلااع مؤسػػديص بػػاهردف
 ر مؤثقالاد مؤتيظ س د لاص مهاشز  مهسي د ؟ درم ت  سف   مؿ سفاده : سا دتر مؤق اد  ملإ ترمت ا د لاص تطت 
ت ؤلاابػد علػ   ػذم مؤت ػا ؿ تبيػ  مؤسػيشج مؤتمػفص مؤتيل لػص مؤسقػارف سػف تػلاؿ سػدتل ف  سػا مؤس ػح   
 065ملإاتسػػاعص باؤع يػػد مؤتثايق ػػد ، سعتسػػدم علػػ  ملإ ػػتسار  كػػأدم  ؤاسػػع مؤب ايػػاا ت مؤتػػص طبقػػا علػػ  
 لاردم . 786لاردم سف  مؿ 
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 مؤدرم د  ؤ  مؤيتايج مؤتاؤ د :  ت دد تتملا 
سسار ػػد مؤق ػػاد  ملإ ػػترمت ا د مؤس ػػاركد لاػػص مؤسد ر ػػد مؤعاسػػد ؤلاػػتمزما بدراػػد ستت ػػطد تتاػػتد مرتبػػاط  
طػػػردي ستت ػػػط بػػػ ف مؤق ػػػاد  ملإ ػػػترمت ا د مؤس ػػػاركد ت بػػػ ف كػػػؿ سػػػف مؤثقالاػػػد مؤسريػػػد تمؤثقالاػػػد مؤسبدعػػػد لاػػػص 
 د ؤلدلااع مؤسديص.مؤسد ر د مؤعاسد ؤلاتمزما ت مؤسد ر د مؤعاس
س ا سد مؤق اد  ملإ ترمت ا د مؤس اركد لاص تطت ر مؤثقالاػد مؤ ػايد  بدراػد ستت ػطد ، ت تاػتد سعتدػاا  
تيظ س د سشسد تيد سف لااعل د دتر مؤق ادما ملإ ترمتا د لاص تطت ر مؤثقالاد مؤتيظ س ػد مؤ ػايد  لاػص مؤسد ر ػد 
 راد عاؤ د.مؤعاسد ؤلاتمزما تمؤسد ر د مؤعاسد ؤلدلااع مؤسديص بد
 الجزائرية :–الدراسات المحمية  -3-6
دراسػة الفعاليػة مػف خػلاؿ بعػض "بعيػتمف  4002 "بكيايػة محمػد الطػاىر"درم ػد  الدراسة الأكلػى: 
 ،  طرتيد دكتترمه، غ ر سي تر  .  التنظيمية"  المؤشرات الثقافية
 ػتؿ ستتلفػد لاػإف كػاف سكػاف مؤتقػال اساعػاا ستعػدد  ذما طستيػاا تس "إسػبات"تعلػ    ػاس  ف سركػ   
مؤبايث  دلا  سعرلاد سدى متي ااـ مؤثقالاص ب ف مؤس ػ ر ف تعلادتػ  بتيق ػؽ مؤفعاؤ ػد تذؤػؾ سػف تػلاؿ طػرح 
 مؤت ا تا مؤتاؤ د:
 عيابد لاص تيق ؽ مؤفعاؤ د مؤتيظ س د؟ "إسبات" ؿ  تياح  -
  ؿ  تكتف  ياؾ علادد ب ف متتلاؼ مؤعتمسؿ مؤثقالا د تلاعاؤ د مؤتيظ ـ؟ -
 ت اا مؤرضا عف مؤت   ر ستساثلد ب ف ملإطارما مؤعل ا تمؤدي ا؟. ؿ  تكتف س ت -
عيابد مؤتمدع باؤياار، ي ث كاف     ساتسع  إسبات" ار ا  ذه مؤدرم د لاص سرك  مؤيد د تمؤمل  " 
  طار ستزع ف عل  لايت ف: 84مؤدرم د  تكتف سف 
  طار سف مؤفيد مؤت ط  مؤعل ا. 02مؤفيد مهتؤ :  -
  طار سف مؤفيد مؤت ط  مهدي  سيشا. 82مؤفيد مؤثاي د:  -
 . تتـ تتم ؼ  ذه مؤع يد سف تلاؿ: مؤ ف، مهددس د، مؤس تتى مؤتعل سص 
تيظػػرم ؤطب عػػد مؤدرم ػػد ت  ػػدملاشا ي ػػث تعػػد درم ػػد م ػػتطلاع د معتسػػد مؤبايػػث علػػ  مؤسػػيشج مؤتمػػفص  
مد بدرم ػت  تسثلػا لاػص: مهي   لاص تياتؿ سثؿ  ذم مؤستضتع، س تتدسا ثلاث  دتما ؤاسع مؤب اياا مؤتا
مؤسلايظد، مؤسقابلد تمت تب اف مؤذي طبؽ عل  ع يد سػف ملإطػارما مؤعل ػا تمؤت ػط  باؤس   ػد ي ػث يػدد 
 ."ليكرت" لارمد مؤع يد تتت ارمتشـ تلاؽ  لـ 
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تتتمؿ مؤبايث  ؤ   ف  ياؾ تبا ف لاص س تت اا مؤرضػا ؤػدى ملإطػارما بي ػ  مؤستب ػرما مؤػتمرد  لاػص 
 مؤس تتى مؤتعل سص، طب عد مؤتكت ف تمهددس د  سف لارد لآتر. مؤدرم د فمؤ ف،
ثقافػػة المؤسسػػة دراسػػة ميدانيػػة بعيػػتمف " 5002 " بػػف عيسػػى محمػػد الميػػدم" درم ػػد  الدراسػػة الثانيػػة: 
ر ػاؤد دكتػترمه فغ ػر سي ػتر   لاػص علػـ -غردم ػد –ZAG EPIP حالة بايب غاز–بالمؤسسة العمكمية في الجزائر" 
 مؤازمير، ميطلؽ مؤبايث سف عد  ت ا تا كاؤتاؤص :  متاتساع بااسعد
سػػػػا  ػػػػص طب عػػػػد مهطػػػػر ت مؤيسػػػػاذج مؤثقالا ػػػػد مؤستبيػػػػا  سػػػػف طػػػػرؼ ستتلػػػػؼ مؤفػػػػاعل ف متاتسػػػػاع  ف  -1
مؤستتماػػد ف دمتػػؿ مؤس   ػػد متدتمػػاد د مؤازمير ػػد ؟ ت تلعػػ  دتر مؤستاػػ  ؤ ػػلتكاتشـ ت  لاعػػاؤشـ ت تيػػدد 
 ستمدفشـ مؤستتلفد ؟ .
تكاا ت مهلاعػػاؿ متاتساع ػد تػتيكـ لا شػا  ػػذه مهطػر مؤسراع ػد ت مؤيسػاذج مؤثقالا ػػد  ػؿ  ػذه مؤ ػل    -2
ستطابقد ت ستسا  د سػع مؤعقليػد مؤتػص تتطلبشػا  ػذه مهيػتمع سػف مؤتيظ سػاا ملإدتمػاد د مؤسيتاػد ؤلتيس ػد ت 
 مؤتقدـ ؟.
عػػف   ػػؿ دمتػػؿ مؤس   ػػد سيػػؿ مؤدرم ػػد  تاػػد  طػػار سراعػػص تميػػد ،  ت يسػػتذج ثقػػالاص تميػػد  عبػػر -3
كفػػال  ي ػػقشا مؤت ػػ  ري تمؤتيظ سػػص ، تددرتػػ  علػػ   يتػػاج تم  عػػاد   يتػػاج مؤتعػػاتف تمؤتضػػاسف بػػ ف ستتلػػؼ 
 مؤفاعل ف ؤلس تتى مؤذي  ضسف ؤلس   د  ف تيقؽ   دملاشا؟
سا طب عد مؤتفاعؿ مؤذي  يكـ ستتلػؼ مؤفػاعل ف  ػتمل كػايتم  لاػرمد  ت ساستعػاا ؟  ػؿ  ػت مػرمع ،  -4
 تيق ؽ  ي غا د؟. يزمع   ـ تكاسؿ ؟ ت سف  اؿ
ت دد متبع مؤسيشج مؤعقلص مت تقرميص ؤلتمدع مؤسدرتس ؤلترتج بأيكاـ علس ػد تف ػر  ػلتكاا ت  لاعػاؿ     
مهلارمد دمتؿ مؤس   د ملإدتماد د ،  سا ربط  ػذه مهلاعػاؿ با ػترمت ا د مؤفاعػؿ ،  ت باؤقتمعػد ت مؤضػتمبط 
 مؤتص  يتاشا ساتسع مؤس   د بمفت  ك اف س تقؿ.
تسدم لاص ذؤؾ كل  عل  مؤ ػالاا تمؤتثػايؽ ملإدمر ػد، مؤسلايظػد مؤسبا ػر  باؤس ػاركد تمؤسقابلػد كػأدم  سع  
 س اعد  ؤلتعرؼ عل  ساتسع مؤدرم د  كثر تتلؽ يتع سف مؤثقد. 
، عاسػػؿ 876كسػػا معتسػػد علػػ  م ػػتسار  ملإ ػػتب اف كت ػػ لد ري  ػػ د ؤاسػػع مؤب ايػػاا مؤضػػرتر د ؤلدرم ػػد تمؤتػػص طبقػػا سػػع
 ؤبايث بعد تيل ؿ مؤب اياا مؤتص داـ باسعشا  ؤ  عد  يتايج   سشا : ؤ تتمؿ م
 ف غ ػػػا  سفشػػػػـت مؤعسػػػؿ كإطػػػػار سراعػػػص  تاػػػػ  مؤ ػػػلتكاا تمهلاعػػػػاؿ، ت كق سػػػد ثقالا ػػػػد يضػػػػر د  ت  -
تظ ف ػػػد،  دى بشػػػذه مهلاعػػػاؿ ملإاتساع ػػػد مؤاساع ػػػد  ف تكػػػتف سػػػ طر  ت ستاشػػػد بالإ ػػػترمت ا د مؤذمت ػػػد ت 
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اعد لاػص ذؤػػؾ مه ػس مؤتػػص  قػـت عل شػػا مؤتيظػ ـ لاػػص مؤس   ػد كتيشػػا غ ػر دػػادر  مؤتامػد بأمػيابشا، ت   ػػ
 عل  ضساف  عاد   يتاج مؤ لتكاا ت مهلاعاؿ ملإيتاا د تلاؽ سقتض اا مه دمؼ متدتماد د ؤلس   د.
 ف مؤفيػػػد مؤق اد ػػػد دمتػػػؿ مؤس   ػػػد تػػػ طر ت تتاػػػ   ػػػلتكاتشا  ػػػتمل لاػػػص متت ػػػار مؤت ػػػايؿ  ت تيد ػػػد  -
ر د، مؤساػػػػاؿ مؤتيظ سػػػػص، مؤب رتدرمطػػػػص. ت  ف مؤعلادػػػػاا متاتساع ػػػػد  ػػػػتمل مهلاق ػػػػد  ت مه ػػػػدمؼ مؤت ػػػػ  
مؤعستد ػد ياؤػد سػػف يػاتا مؤتػػآؤؼ ت مؤتػآيس مؤتػػص ت ػتد تتضػػعؼ ي ػ  متيتسػػالما مؤظرلا ػد، ت ؤ  ػػا 
 علادد تضاسف سف  اؿ تيق ؽ مؤشدؼ متدتمادي مؤذي تادتم سف  ال  لاص مؤس   د.
 ف ؤلعسػػػاؿ اسلػػػد سػػػف مؤسطاؤػػػ  تقػػػـت لاػػػص طب عتشػػػا علػػػ  تلف ػػػد عػػػدـ  كسػػػا تتمػػػلا مؤدرم ػػػد  ؤػػػ   -
 رضا ـ بتضع تشـ مؤسشي د دمتؿ مؤس   د.
" الثقافة ك التسيير في الجزائر بحث في تفاعػؿ الثقافػة بعيتمف:( 7002بشير محمد")درم د " الدراسة الثالثة : 
دػػد مؤثقالاػػد باؤت ػػ  ر،  ي ك ف ػػد ت ػػ  ر مؤتػػص  عػػاؤج مؤبايػػث سػػف تلاؤشػػا علا "،التقميديػػة ك الثقافػػة الصػػناعية
مؤسػػتمرد مؤب ػػر د، لاشػػت سياتؤػػد  درمؾ تطلعػػاا مهاػػرمل مؤازميػػر  ف لاػػص ظػػؿ مؤسريلػػد متيتقاؤ ػػد مؤتامػػػد ، 
بػػدتتؿ مؤساتسػػع مؤازميػػري تدتمػػاد مؤ ػػتؽ،  ي مؤتدػػتؼ علػػ  مؤقػػ ـ مؤثقالا ػػد مهمػػل د تمؤقت ػػد مؤتػػص بػػدتيشا 
 عل  تار تيا مؤيضاري، ت سف ثـ ضبط آلااد  مؤس تقبل د.   تي ؿ لاشـ تمدعيا مؤياؤص بيال 
تدد ياتؿ مؤبايث د اس مؤيدتد مؤستضتع د ؤتأث ر مؤثقالاد مؤمياع د لاص بلتر  اد د  ؤتمترما مؤعساؿ    
مؤازمير  ف تمؤيظر لاص مؤعلادد مؤادؤ د ب ف تلؾ مؤثقالاد مؤمياع د باؤس   د تثقالاد مؤساتسع مؤازميري ي ف 
 مؤعسؿ مؤمياعص، سيطلقا لاص ذؤؾ سف عد  لارض اا   سشا:  تتدتلاف لاص
ثقالاد مؤساتسع مؤازميري مؤسيل د ثقالاد ستاؤفد ت سبا ر  ؤلثقالاد مؤتص  رمد مؤس رتع مؤازميري تر  تشا  -
 لاص مؤس   اا مؤمياع د.
 مؤثقالاد مؤسيل د ؤلساتسع مؤازميري ثقالاد ر ف د زرمع د ستأملد تمع   زميتشا ت تيط سشا.
سياتؤد ت تيماؿ مؤثقالاد مؤسيل د ت تعت ضشا بق ـ غرب د يد ثد سياتؤد لاا لد ؤشا يتايج تت سد    د -
 تبرز لاص مؤتيادض مؤذي  كرس مؤمرمع ب يشسا .
ت ؤ تيقؽ مؤبايث سف مدؽ لارض ات  تبي  مؤسيشج ملإاتساعص مؤد ياس كص دمد  برمز مؤس تادما  
ملإاتساع د مؤاد د  لاص مؤس   د مؤمياع د ي ث تتفاعؿ  مؤسبتكر  تمؤستسثلد لاص مهلاعاؿ تمؤسسار اا
مؤثقالااا مؤسيل د ت مؤس تترد ، ت  ذه مؤسيشا د تبيث لاص مؤتب رما تمؤيركاا ملإاتساع د لاص اايبشا 
مؤس تقبلص، ت بدت سف معتساد سفشـت مؤدتمـ ، تعتسد سفشـت مؤي ؽ ملإاتساع د تلؾ مؤسقاربد ترتكز يتؿ 
 ملإاتساعص ت مؤثقالاص دتف  ف  تيطـ.ك ف د تطتر مؤيظاـ 
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ت كايا ملإ تسار   ص  دم  مؤبايث لاص اسع مؤب اياا ت مؤتص تتمؿ بعد مؤتيل ؿ ت مؤسقاريد  ؤ  مؤيتايج   
 مؤتاؤ د :
 ما  عيامر مؤسراع د مؤعمر د تيت ر عيد ممطدمسشا باؤسراع د مهمل د مؤتقل د د تتامد ؤسا  -
لاص ب يد مؤعسؿ تسف ثـ لا ؿ مؤس   د لاص تيق ؽ   دملاشا تمؤتتمؿ  ؤ   ؤشذه ؤلثقالاد مؤسيل د سف لاعاؤ د
 بلتر  بعد ثقالاص يد ث ؤل لتؾ لا شا.
مؤتتل سف  تسف  تا  مؤف ؿ،   اد  سظشر رتح متيفرمد د باؤ لطد ت  تميتشا ؤدى مؤس  تؤ ف سا تطل  -
ثد: كاتستثاؿ ؤسيطؽ مؤقايتف سا  يادض   ـ د ـ مؤثقالاد مؤمياع د مؤيد  ملآتر ف، تكذم ثقالاد مؤتضتع؛
 تمؤستضتع د، تمؤتيلص برتح مؤعدؿ تملإيماؼ  ي متستثاؿ ؤت ر عاا مؤعسؿ.
 كسا  ف علاداا مؤعساؿ باؤس   د آؤ د سيضد،   تد ا مؤتتا  مؤتضاسيص عل    س تعقلاي د.  -
 ال. طب  عل  عيامر مؤتيف ز تتاش ف   ا   ف، تيق ؽ ياااا مهسف ت مؤيااد  ؤ  متيتس -
 كسا  ف ملإتاا اا ييت مؤعسؿ تمهدتمر تمؤتفض لاا تيكسشا مؤثقالاد مؤسيل د تتتاششا. -
م تسرمر مؤتتا  مؤثقالاص متاتساعص  دى ؤف ؿ مؤس   د لاص ي ر د ـ ملإ تقلاؤ د تمؤير د تمؤس  تؤ د  -
 ت ذم مؤتضع ياتج عف تاا ؿ مؤس رع مؤازميري ؤلأرض د مؤثقالا د ؤلساتسع مؤازميري.
مؤق ـ مؤ لب د ؤلثقالاد مؤسيل د لاص  لتؾ مؤعساؿ لاص مؤس   د مؤازمير د كاتتكاؤ د مؤرتح    اد  -
 مؤع اير د...
سف تلاؿ  ذه مؤدرم د تتمؿ مؤبايث  ؤ  غ ا  سلاسح ثقالاد مؤس   د مؤيد ثد لاص مؤثقالاد مؤستاشد    
د مؤسيتر  تمؤتص يتاا عيشا ؤل لتؾ لاص مؤس   د مؤازمير د، بؿ تتسثؿ لاص تل ط سف د ـ مؤثقالاد مؤمياع 
مؤكث ر سف مؤق ـ مؤ لب د تثقالاد سيل د ؤشا  متؿ ر ف د غ ر مياع د، ؤـ تأتذ ا مؤس رع مؤازميري بع ف 
متعتبار، ؤذم مت سا علادتشا باؤادؤ د سع مؤق ـ مؤثقالا د ؤطرؽ مؤعسؿ تمؤت   ر مؤس تترد . سا يتج عي  
  ص سيل د تقل د د.ثقالاد ت   ر غ ر تمضيد ت ص عمر د ت ت 
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"المسألة الثقافية كعلاقتيا بالمشكلات بعيتمف 8002"  كماؿ بكقرةدرم د "  الدراسة الرابعة: 
أطركحة  –كحدة باتنة –دراسة ميدانية بمؤسسة قاركرات الغاز –التنظيمية في المؤسسة الجزائرية 
 دكتكراه العمـك في عمـ اسجتماع العمؿ ك التنظيـ )غير منشكرة (.
ميطلؽ مؤبايث سف ت ا ؿ ري  ص سفاده: سا تمدع مؤس أؤد مؤثقالا د سف مؤس كلاا مؤتيظ س د مؤتص   
تعرلاشا مؤس   د مؤازمير د ؟  ي؛  ؤ   ي يد ت ثر مؤس أؤد مؤثقالا د لاص م تقرمر تلاعاؤ د مؤس   د مؤازمير د 
 ت تي قص   دملاشا مؤتيظ س د ت متاتساع د ت مؤتيست د؟ 
 لاص عد   ستر ازي د ستملد باؤت ا ؿ مؤعاـ ، ت مؤتص سيشا : كسا ت ا ؿ مؤبايث
 سا مؤعتمسؿ مؤثقالا د مؤتص تقؼ ترمل ظا ر  مؤتتلؼ عف ستمد ا مؤعسؿ ت مؤتب   ؟ -
 سا مؤعتمسؿ مؤثقالا د مؤتص تقؼ ترمل مرتفاع ي بد يتمدث مؤعسؿ لاص مؤس   د مؤازمير د ؟ -
 تص تيدث لاص مؤس   د مؤازمير د ؟سا مؤعتمسؿ مؤثقالا د مؤتص تقؼ ترمل مؤمرمعاا مؤ -
 سا مؤعتمسؿ مؤثقالا د مؤتص تقؼ ترمل ظا ر  ضعؼ مؤرضا مؤسشيص لاص مؤس   د مؤازمير د؟  -
 سا مؤعتمسؿ مؤثقالا د مؤتص تقؼ ترمل ظا ر  دترمف مؤعسؿ لاص مؤس   د مؤازمير د ؟  -
مؤتمدع مؤتيظ سص تدد معتسد مؤبايث لاص درم ت  مؤسيشج مؤتمفص مؤتيل لص ، يت   ت ي  ؤ  تمؼ 
ؤلس   د مؤازمير د، ت تمدع مؤثقالاد مؤ ايد  لاص  ذه مؤس   د تك ؼ ت ثر لاص مؤتمدع مؤتيظ سص، تعلادد 
 مؤس أؤد مؤثقالا د باؤس كلاا مؤتيظ س د .
كسا داـ مؤبايث بربط ثقالاد مؤساتسع بثقالاد مؤس   د تك ؼ تيعكس عل شا. تتيل ؿ  ذم مؤتمدع سف  
عف طر ؽ مهدتما مؤستايد ؤ فملإ تسار ، مؤسقابلد، مؤسلايظد تم تيادم  ؤ  مؤتثايؽ تلاؿ اسع مؤب اياا 
 تمؤ الاا مؤستتلار  
 عاسلا. 363عاسلا سف  مؿ 09ت مؤتص طبقا عل  ع يد تسثلا لاص   
 ؤ تتمؿ مؤبايث بعد تيل ؿ مؤب اياا مؤتص تـ اسعشا  ؤ  اسلد سف مؤيتايج ،   سشا :  
مؤعاسؿ مؤ ب  مؤري  ص لاص مؤس كلاا مؤتيظ س د. تباؤي بد ؤلبايث لاشذه  تعد مؤق ـ مؤثقالا د ؤدى 
 مؤيت اد  سكف تعس سشا عل  كؿ مؤس   اا مؤازمير د. ت ذؤؾ عل    اس يتايج ازي د عد د    سشا :
 كلسا تيادما مؤق ـ مؤثقالا د ؤلعاسؿ سع مؤق ـ مؤتيظ س د كلسا ضعؼ ميضباط  لاص مؤعسؿ. -
 ؤثقالاد مؤمياع د كلسا زمد تعرضا ؤلماباا ت مهسرمض مؤسشي د.كلسا دؿ تعص مؤعاسؿ با -
  كلسا زمد ملإتتلاؼ يتؿ مؤق ـ مؤثقالا د كلسا زمدا مرمعاا مؤعسؿ.  -
   ي  كلسا كايا مؤق ـ مؤثقالا د مؤتملاد  غ ر سقبتؤد كلسا زمد عدـ مؤرضا عف مؤعسؿ.  -
 بتؤد كلسا  دى ذؤؾ  ؤ  دترمف مؤعسؿ. كلسا كايا مؤق ـ مؤثقالا د مؤستيكسد لاص طرؽ مؤت   ر غ ر سق -
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 خلاصة بأىـ نتائ) الدراسات السابقة حكؿ مكضكع الثقافة التنظيمية: 
  ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د تمؤيسط مؤق ادي باؤ  مهثر مت اابص عل  مؤرضا مؤتظ فص تمتؤتزمـ مؤتيظ سص.  . 
ي ايص،  ت ثقالاد متيااز تم  سا مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   اا  ص  سا ثقالاد مؤتعاطؼ ملإ . 
 ثقالاد مؤيظـ ت مهدتمر.
تاتد سعتداا تيظ س د سع يد تيد سف لااعل د دتر مؤق ادما ملإ ترمتا د لاص تطت ر مؤثقالاد  . ا
 مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د.
 ملإتاا اا ييت مؤعسؿ تمهدتمر تمؤتفض لاا تيكسشا مؤثقالاد مؤسيل د تتتاششا. . ث
ماؿ مؤثقالاد مؤسيل د تتعت ضشا بق ـ غرب د يد ثد سياتؤد لاا لد ؤشا يتايج تعد   د سياتؤد ت تي . ج
 تت سد تبرز لاص مؤتيادض مؤذي  كرس مؤمرمع ب يشسا .
مؤعلاداا متاتساع د دمتؿ مؤس   د تسثؿ ياؤد سف ياتا مؤتآؤؼ ت مؤتآيس مؤتص ت تد تتضعؼ  . ح
مؤشدؼ متدتمادي مؤذي تادتم ي   متيتسالما مؤظرلا د، تؤ  ا علادد تضاسف سف  اؿ تيق ؽ 
 سف  ال  لاص مؤس   د.
 مؤثقالاد مؤتيظ س د  ص مؤس  تؤد عف برتز مؤس كلاا مؤتيظ س د سف عدس . . خ
 تعص مؤعاسؿ باؤثقالاد مؤتيظ س د   اعده عل  تيق ؽ مؤميد ت مؤ لاسد مؤسشي د. . د
 تساعص.ت اب  مؤق ـ مؤثقالا د مؤ ايد  لاص مؤس   د   ا ـ عل  تيق ؽ تلالـ ت تك ؼ ما . ذ
ؤلعساؿ اسلد سف مؤسطاؤ  تقـت لاص طب عتشا عل  تلف د عدـ رضا ـ بتضع تشـ مؤسشي د دمتؿ  . ر
 مؤس   د.
كلسا متفقا مؤق ـ مؤثقالا د مؤساتسع د ؤلعساؿ سع مؤق ـ مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د، زمد مؤرضا   . ز
  مؤسشيص.
 لسا  ار مؤعسؿ ب كؿ ا د.كلسا كايا مؤق ـ مؤثقالا د مؤستيكسد لاص طرؽ مؤت   ر سقبتؤد ك . س
 الاجتماعي:-الدراسات التي تناكلت مكضكع التكافؽ النفسي . ب
متاتساعص ، ؤـ تاد مؤبايثد لاص سا تتلار ؤد شا سف سرماع ، ت  -لا سا  تعلؽ بستضتع مؤتتملاؽ مؤيف ص    
رم اا متاتساعص كتتملاؽ عاـ،  يسا بعض مؤد-سا  ت ح ؤشا سف مسكاي اا درم اا يتؿ مؤتتملاؽ مؤيف ص
 مؤتص تياتؤا ميد  بعاد مؤتتملاؽ مؤعاـ، مت ت ت مؤتتملاؽ مؤسشيص، يترد  ذه مؤدرم اا لا سا  لص:
 الدراسات الأجنبية:  (1
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مقارنػػة بػػيف الػػذككر كاسنػػاث  بدرم ػػد 4791  gnivrI&  renitsruBدػػاـ الدراسػػة الأكلػػى:  -
 82سػف مؤػذكتر ت  99يػد سػف   علػ  ع يػد سكت المديريف للأقساـ فػي الثقػة بػالنفس كالتكافػؽ المينػي 
سف ملإياث سف مؤسد ر ف ، تمعتسد مؤبايثاف عل  م تب اف دايسد مؤس ػكلاا ، ؤ تتمػلا لاػص يشا ػد مؤدرم ػد 
 ؤ   ي  تتاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف مؤذكتر تملإياث عل  دايسد مؤس كلاا مؤتص  عاي شػا مؤسػدرمل 
                                           لاص متااه ساستعد ملإياث .
  doowrednUدػاـ بشػا  ، ت دػد علاقة التكافػؽ المينػي بػالتكافؽ الشخصػيتياتؤػا  الدراسة الثانية : -
عػاسًلا ، 329ؤلتعػرؼ علػ  مؤعلادػد بػ ف مؤتتملاػؽ مؤعػاـ تمؤتتملاػؽ مؤسشيػص علػ  ع يػد سكتيػد سػف  5891سػنة 
 تتـ تطب ؽ بطار د سف متتتبارما تضسيا :
 مؤسشيص ، سق اس تاشد مؤضبط . سق اس مؤتفض ؿ
ؤ تتمػػػؿ مؤبايػػػث لاػػػص مهت ػػػر  ؤػػػ  تاػػػتد  مرتبػػػاط بػػػ ف ضػػػعؼ مؤتتملاػػػؽ مؤعػػػاـ بضػػػعؼ مؤتتملاػػػؽ لاػػػص مؤعسػػػؿ  
 تمؤعكس مي ح ؛  ي  ف دت  مؤتتملاؽ مؤعاـ سرتبط بقت  مؤتتملاؽ مؤسشيص، 
 ت بذؤؾ تلما مؤدرم د  ؤ   ف مؤتتملاؽ مؤسشيص سظشر سيددًم ؤلتتملاؽ مؤعاـ . -
مػرمع مهدتمر ؤػدى مؤسػر    بدراسػة  3991dranyaM & ennairaM م تـ لا شا  سة الثالثة:الدرا -
ت دػد أدكار المرأة المتخصصة بتكافقيا المينػي كرضػاىا عػف الحيػاة"  "مقارنةسف تلاؿ بيث  مؤسعيتف بػ 
تمؤعسػؿ علػ  كاف   ع  مؤبايث سف تلاؿ  ذه مؤدرم د  ؤ  متتبار تأث ر  دتمر مؤسر   مؤستعدد  لاػص مه ػر  
 مؤتتملاؽ مؤسشيص تمؤرضا عف مؤي ا .
مسػػػر   سػػػف مؤ ػػػ دما مؤستتممػػػاا لاػػػص مؤساػػػاؿ مؤمػػػيص  05 ذ دػػػاـ بدرم ػػػت   ػػػذه علػػػ  ع يػػػد سػػػف    
  يد. 75-52ترمتيا  عسار ف ب ف 
ت تسػػا مؤدرم ػػد بتطب ػػؽ  دتما عػػد ، ت ػػص: س ػػح هدتمر مؤسػػر   مؤسشي ػػد ت مه ػػر د، سق ػػاس مؤتتملاػػؽ   
 ب ف، سق اس مؤتدع ـ متاتساعص ، دايسد مؤرضا عف مؤي ا  .مؤسشيص ؤلباؤ
تميتشػػا مؤدرم ػػد  ؤػػ   يػػ  كلسػػا زمدا مهدتمر مؤسشي ػػد ميتفضػػا دراػػاا مؤرضػػا عػػف مؤي ػػا  ب يسػػا كلسػػا  
 زمدا مهدتمر مه ر د كلسا مرتفعا درااا مؤرضا عف مؤي ا  تمؤتتملاؽ مؤسشيص. 
  (gro.yduts.yspbara//:ptth  )                                                     
 : الدراسػػات العربية   2
 علاقػػػة الاضػػػطرابات السيككسػػػكماتية بػػػالتكافؽ المينػػػي فػػػي"ت مؤسعيتيػػػد بػػػػ  الدراسػػػة الأكلػػػى : -
لك ػػؼ عػػػف مؤعتمسػػػؿ ؤ  مػػسـ بيثػػػ  مؤػػػذي 2791محمػػكد السػػيد أبػػػك النيػػؿ دػػػاـ بشػػػا  درم ػػد "الصػػناعة
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سػػف مؤدرم ػػد ، تكتيػػا ع يػػد  دمؤ  كت ػػتسات  اامؤستتلفػػد لاػػص مؤتتملاػػؽ مؤسشيػػص تمؤتػػص ؤشػػا علادػػد باتضػػطرمب
 فميدم سا تار ب د تمهترى ضابطد :ساستعت ف 
 .ضطرمباا   كت تسات دذتي مت سف مؤسرض  52سف لاتكتيا مؤساستعد مؤتار ب د  سا  -
  يسػػػػف مه ػػػػت ال مؤػػػػذ ف ؤػػػػ س ؤػػػػد شـ مؤسكتيػػػػد مؤضػػػػابطد مؤساستعػػػػد ت يفػػػػس مؤعػػػػدد تكتيػػػػا سيػػػػ   -
 .مضطرمباا   كت تسات د
، ككرنػؿدايسػد  ،تحميػؿ العمػؿ م ػتسار الاختبػار السكسػيكمترم، ؛ف دتماعػد  معتسد مؤبايػث علػ  ت دد    
 . اختبار الاستعدادات كالقدرات،  مقياس الركح المعنكية
ؤشػػا ت مؤتػػص  مؤتامػػد بػػاؤتتملاؽ مؤسشيػػصعتمسػػؿ اسلػػد سػػف مؤ تلمػػا مؤدرم ػػد  ؤػػ   فت لاػػص مهت ػػر  -
  د، ت مؤستسثلد لاص: مؤ  كت تسات  ااعلادد باتضطرمب
  .مؤتقد ر تعلادد مؤعاسؿ بعسل  مؤسكايد ت .1
  . رعد  درمؾ مؤعلاداا مؤسكاي د .2
 .مؤسكايد مؤ ت  تستر د .3
 .مؤق اد . 6                     مهعرمض مؤعماب د ؤلرتح مؤسعيت د . 5             .مؤقلؽ .4
  (2791)محمكد السيد أبك النيؿ،                                                    
العلاقػة بػيف العصػاب كالتكافػؽ " بدراسػة بعنػكاف1891" عفػاؼ عبػد العمػيـ" داسػاالدراسة الثانية:  -
يد لاػص مؤتتملاػؽ مؤسشيػص سعرلاد مؤعلادد بػ ف مؤعمػا  تمؤعتمسػؿ مؤستضػس ع ا سيشا ؤ "الميني لعماؿ الصناعة
ب ػػػساا  ،ؤلعسػػػاؿ مؤمػػػياع  ف  ػػػتمل كايػػػا  ػػػذه مؤعتمسػػػؿ ستعلقػػػد باؤقػػػدرما مؤتامػػػد مؤستطلبػػػد لاػػػص مؤعسػػػؿ
ميػدم سا ساسػتعت ف . د سا ع يد مؤعساؿ مؤسبيتث ف  ؤػ  باؤرتح مؤسعيت د  ت باؤكفا د ملإيتاا د ،مؤ تم د
سػف مؤعسػاؿ فتاؤ د سف مؤسػرض مؤيف ػص   تمهترى ضابطد "مؤعما "  سرض يف صتار ب د ف  عايتف سف 
 .مؤتبر   -مهار-مؤايس –ع رتف عاسلا تـ تثب ا عتمسؿ سثؿ مؤ ف تضسيا كؿ سيشسا
 :مؤتاؤ د اهدتمات دد م تعايا مؤبايثد ب   
 . تتبار مؤرتح مؤسعيت دم  -.         ؤلذكال "بمفيك -ككسمر"متتبار  -
 . تتبار مؤ تم د مؤستعدد مهتا م -.                        "ككرنؿ"دايسد   -
 .م تسار  مؤسقابلد  -               .سيكاا مؤكفا د ملإيتاا د -
 :مؤدرم د عفدد   فرا مؤيتايج  ت   
 لارتؽ ؤشا دتؤد  يماي د ب ف مؤساستعت ف عل  ستب رما سزم ا مؤعاسل ف تمهسف لاص مؤعسؿ.تاتد  -
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 ب  ملإمابد كسيؾ ؤلكفا د ملإيتاا ػد تملإاػازما لاص   اـ ملإاازما ب الارتؽ دتؤد  يماي ت تاتد  -
 مؤسرض د تمؤتردد عل  مؤع اد  مؤطب د لاص متااه مؤساستعد مؤسر ضد.
 دتؤد  يماي د عل  بادص مؤستب رما ب ف مؤساستعت ف. ذمالارتؽ  سع عدـ تاتد -
 ( 1891)عفاؼ عبد العميـ،                               
اؿ ييػت سػيػاتؿ مؤعلادػد بػ ف متاػاه مؤعؤت" 1991إبػراىيـ شػكقي مؤػدكتتر " اػ متلا سػا  الدراسػة الثالثػة: -
اتجاىػػػات العػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ الصػػػناعة نحػػػك "ت  مؤسعيتيػػػد بػػػػ درم ػػػلاػػػص مؤتكيتؤتا ػػػا تمؤتتملاػػػؽ مؤسشيػػػص 
مؤبيػث مؤك ػؼ عػف طب عػد مؤعلادػد بػ ف سػف شػدؼ " كػاف مؤالتكنكلكجيا الحديثة كعلاقتيا بالتكافؽ الميني
  عػػػاسًلا باؤيكتسػػػد 403تتملاػػػؽ مؤسشيػػػص علػػػ  ع يػػػد سػػػف فمؤاؿ ييػػػت مؤتكيتؤتا ػػػا تس ػػػتتى سػػػؤعمتاا ػػػاا م
عاسؿ باؤمياعاا مؤسعدي د سسف ت  قؿ تعل سشـ عػف مؤقػرمل   941عاسؿ طباعد 631تمؤقطاع مؤعاـ سيشـ 
 .  مؤكتابد ت
 :م لاص درم ت  عل  ثلاث سقا  سعتسدس 
 .ؤيد ثدسق اس متتاا اا ييت مؤتكيتؤتا ا م يد ا؛  -
 . سق اس مؤتتملاؽ مؤسشيصمؤثايص  -
 سق اس س تتى تقدـ تكيتؤتا ا ملإيتاج.  سا مؤثاؤث -
 :  ؤ مؤبايث لاص مهت ر  تمؿؤ ت 
  م فكػؿ علػ  يػد  ف كػًلا سػف متتاػاه ييػت مؤتكيتؤتا ػا مؤيد ثػد تمؤتتملاػؽ مؤسشيػص تمؤتقػدـ مؤتكيتؤػتاص -
  سثؿ ساات عاسا ستااي ا.
تفض ل ًا ييت مؤتكيتؤتا ا مؤيد ثد بستتلؼ سكتياتشػا تامػد مؤتػدر   مؤفيػص   تبيتف متاا ا ً ف مؤعساؿ  -
تمؤتبر  مؤسيل د، ت ت ابشتف لاص دراد متاا اتشـ مؤتفض ل د رغـ تبا يشـ سػف ي ػث يػتع مؤمػياعد تطب عػد 
 )إبػػراىيـ                                                                       مؤعسػػؿ تمؤتبػػر  .
  (1991شكقي،
العلاقػػة بػيف التكافػػؽ المينػي كاسنتاجيػػة :تمؤسعيتيػػد بػػ   أحمػػد الششػتاكم"دػػاـ بشػا " الدراسػة الرابعػة: -
عػػاسًلا تعاسلػػد تس ػػرلاًا تس ػػرلاد  005 ػػسلا مؤدرم ػػد " الكبػػرل لعمػػاؿ صػػناعة الغػػزؿ كالنسػػي) بالمحمػػة
سق ػاس متاػاه مؤعسػاؿ ييػت مؤعسػؿ،  سق ػاس مؤتتملاػؽ مؤسشيػصتسػس سقػا  س؛ علػ  مؤتػتمؤص:  تم تتدـ مؤبايث
 سق اس مؤرضا عف مؤعسؿ، سق اس ملإيتاا د، سق اس تق  ـ مهدمل لاص مؤعسؿ .
 .تاتد علادد مرتباط د دمؤد تستابد ب ف مؤتتملاؽ مؤسشيص تبادص مؤستب رماؤ تتمؿ لاص يشا د بيث   ؤ   -
 .دص مؤستب رماتاتد علادد مرتباط د دمؤد تستابد ب ف متااه مؤعساؿ ييت مؤعسؿ تباك  -
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 .ستابد ب ف تتملاؽ مؤعاسؿ سشي ا تم  يتاا ت  لاص مؤمياعد تاتد علادد مرتباط د دمؤد ت ت رم  ت -
-25،8991:) أحمػػػػػػد الششػػػػػػتاكل                                                               
 (751
 الاجتماعي: -خلاصة بأىـ نتائ) الدراسات السابقة حكؿ التكافؽ النفسي 
مؤتػص  عاي شػا مؤسػدرمل  تاػد لاػرتؽ ذما دتؤػد  يمػاي د بػ ف مؤػذكتر تملإيػاث علػ  دايسػد مؤس ػكلاات -
 لاص متااه ساستعد ملإياث .
 ي  ف دػت  مؤتتملاػؽ  ؤتتملاػؽ مؤعػاـ بضػعؼ مؤتتملاػؽ لاػص مؤعسػؿ تمؤعكػس مػي حمضعؼ ب ف مرتباط  تاد   -
 ظشر سيدد ؤلتتملاؽ مؤعاـ.ؤتتملاؽ مؤسشيص ستعل   لاامؤعاـ سرتبط بقت  مؤتتملاؽ مؤسشيص، 
ط ب ف  سكاي د تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤسشيص تبعض مؤستب رما كاهار، مؤرتح مؤسعيت د مؤرضػا عػف  ياؾ مرتبا -
مؤعسػؿ، متتاا ػاا ييػت مؤعسػؿ تملإيتاا ػد، كسػا تتاػد علادػد تث قػد بػ ف مؤتتملاػؽ مؤعػاـ ت مؤسشيػص ي ػث  ف 
سيػايص مؤي ػا  يتػ   يػ   ستػد تػأث ره ؤلرضػا عػف مؤي ػا   تتملاػؽ مؤفػرد لاػص ب يػد مؤعسػؿ  تػأثر بتتملاقػ  لاػص  ػت 
 عاسد.
  ف تعدد مهدتمر تتامد ؤدى مؤسر   مؤعاسلد   ثر ب كؿ  لبص عل  مؤتتملاؽ مؤسشيص. -
 مرتباط ميتفاض ملإيتاا د ببعض متضطرمباا متيفعاؤ د كاؤتتؼ تمؤقلؽ تمتكتيا . -
 ػا  ، ب يسػا تػرتبط ز ػاد  مهدتمر مه ػر د بارتفػاع ز ػاد  مهدتمر مؤسشي ػد  ػرتبط بايتفػاض مؤرضػا عػف مؤي -
 مؤرضا عف مؤي ا  ؤدى مؤسر   مؤعاسلد.
 ااؤشػػػا علادػػػد باتضػػػػطرمبت مؤتػػػػص  مؤتامػػػػد بػػػاؤتتملاؽ مؤسشيػػػصاسلػػػػد سػػػف مؤعتمسػػػؿ ت باؤتػػػاؤص  يػػػاؾ  -
، لػػػػؽمؤق، مؤسكايػػػػد مؤ ت ػػػػ تستر د، مؤسكايػػػػد تمؤتقػػػػد ر تعلادػػػػد مؤعاسػػػػؿ بعسلػػػػ د، تمؤتػػػػص سيشػػػػا مؤ  كت ػػػػتسات 
 . مؤق اد  ،مهعرمض مؤعماب د ؤلرتح مؤسعيت د
عف  يتمع ستتلفد سف س اكؿ مؤتتملاؽ  غل  مؤدرم اا  ك فالاقد  سا باؤي بد ؤستب ر مؤتتملاؽ مؤيف ص     
مؤيف ص ؤدى مهلارمد، تمؤعتمسؿ مؤس ثر  عل  مت تقرمر مؤيف ص، تمؤسااتا تمؤياااا تمت ترمت ا اا مؤتص 
هزساا مؤتص  سكف  ف ستماشتشا ؤكف سعظـ تلؾ مؤدرم اا سف ي ث مؤستضتع ؤـ  سكف  ف تتفؼ سف م
سف متضطرمباا  مهترى عف مه كاؿ تتطرؽ  ؤ  مؤتتملاؽ مؤيف ص ؤدى مهلارمد باعتباره سفشتسا سيفملا
   ؤخ، مؤتص تعد س  رما تدؿ عل  عدـ مؤتتملاؽ. مؤيف  د كاؤقلؽ تمتكتيا ...
درم اا ؤلتتملاؽ مؤيف ص كسفشـت س تقؿ  عتد  ؤ  مؤتلط ب ف ت ؤعؿ عدـ تطرؽ سعظـ مؤ  
 متاتساعص-سمطلياا فمؤتتملاؽ، تمؤتك ؼ مؤيف ص، تمؤميد مؤيف  د ، ذؤؾ  ف مؤتتملاؽ مؤيف ص
مؤسقمتد لاص درم تيا  ذه ؛  ت ددر  مهلارمد عل  م تتدمـ   اؤ   تتملاق د ت اعد عل  مت تسرمر لاص 
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تتضح سف تلاؿ مؤدراد مؤتص  يمؿ عل شا  لارمد مؤع يد كساستع  مؤي ا  بأدم  ددر سف مؤكفال ،
 ؤاس ع سياتر مؤسق اس مهربعد ت ص:
مؤتتملاؽ متاتساعص، تمؤ تمص تمتيفعاؤص، تمه ري، تمؤميص فمؤا سص ، تمؤتص تسثؿ س تتى   
تتلفد مؤتتملاؽ مؤيف ص مؤعاـ ؤدى مهلارمد، عل    اس  ف مؤتتملاؽ مؤيف ص مؤ تي  بد  بسياتتا س
ؤتتطص مؤمعتباا، تيؿ مهزساا، تستماشد مؤعتميؽ، بأ اؤ   تسكف مؤفرد سف مؤتبل  عل  مهيتمع 
تمؤبض ، تمتكتيا ...مؤخ، عف طر ؽ  تمؤقلؽ تمؤستاتؼ، مؤستتلفد سف مؤس اكؿ مؤيف  د، كاؤتتترما
مؤيفس سف  ف مؤستماشد تم تتدمـ مؤطاداا مؤذمت د بدراد تسكف مؤ تص سف تقبؿ ملإيباط، تتسيع 
 ، ت تبد بشا س اعر مؤ أس، تتلسس ت ايؿ   ااب د ؤستماشد مؤمرمع تمؤضبتط تملآثار مؤسترتبد عل شا
 لاص  ب ؿ مؤتقل ؿ سف مؤسضاعفاا مؤتص دد تتيتؿ  ؤ  عتميؽ ميفعاؤ د.
 علاقة الدراسات السابقة بمكضكع البحث: . ت
 " لاص مؤيقاط مؤتاؤ د: يظ س د"مؤثقالاد مؤت سف ي ث مؤستضتع  ابقدمؤدرم اا مؤكؿ تتفؽ  
مؤستسثلد لاص: مؤسعا  ر مؤتيظ س د، مؤقتمعد مؤتيظ س د، مؤق ـ مؤتيظ س د   بعاد مؤثقالاد مؤتيظ س د ت 
 مؤستتلفد ف متيترمـ، مؤتعاتف، متيتسال ت مؤعدمؤد . 
 ي  ف مؤدرم د  ت ثر مؤعلاداا متاتساع د عل  مؤثقالاد مؤتيظ س د ملإي اي د" "مؤعلاداا مؤبعد ملإي ايص 
مؤياؤ د تتفؽ سع مؤدرم اا مؤ ابقد سف ي ث م تساسشا باؤعلاداا ملإي اي د، تمؤ لتؾ ملإي ايص دمتؿ 
 مؤس   د، لااؤتيظ ـ مؤفعاؿ  ت مؤذي  تكتف سف  لارمد  سلكتف ثقالاد سريد تتسا   تثقالاد مؤس   د.
 ؿ سيظساا تدس دكسا متفقا درم تيا مؤياؤ د سع بعض سف مؤدرم اا مؤ ابقد لاص تيات  
 .تم  يتاا د
 
  فائدة الدراسات السابقة لمكضكع الباحث:  
 تكت ف تلف د عسل د  كلا  طارم يظر ا سيا با ؤلدرم د مؤياؤ د.  
 بلتر  تتيد د سفشـت مؤثقالاد مؤتيظ س د ستضتع مؤبيث.  
 –ؤسدتلاا ؤيظر  مؤ ستؤ د لاص درم د مؤثقالاد مؤتيظ س د سف تلاؿ مهبعاد مؤتيظ س د مؤثلاثد فمم 
 مؤسترااا  تعلادتشا باؤب يد مؤسي طد.  -مؤعسل اا
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عدـ ملاي د تكفا د م تتدمـ مؤسعا  ر متدتماد د كالإيتاا د تمؤربح تسعدتا مؤفايد  ؤتطت ر  
مؤس   د بؿ  ياؾ عيمر آتر  اـ تلاعاؿ تبد سف مت تساـ ب  ؤتيق ؽ مؤس   د   دملاشا مؤسيدد  
 تمؤسرات . 
لاص مؤدرم د مؤياؤ د سف ي ث متت ار  ملإارميصمؤ ابقد لاص تكت ف يظر  عف مؤااي   لاادا مؤدرم اا  
 تت ايؿ اسع مؤب اياا تمؤتيل ؿ مؤك فص ؤليتايج مؤستتمؿ  ؤ شا.  سااؿ مؤدرم د
  :الدراسة ياتفرض -7
 ت ببرض ملإاابد عف مؤت ا ؿ مؤعاـ ت مؤت ا تا مؤستفرعد عي   دسيا بم اغد مؤفرض اا مؤتاؤ د :    
  الفرضية العامة: - أ
 الاجتماعي لممكظفيف.-لمثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة دكر في تحقيؽ مستكل التكافؽ النفسي 
 الفرضيات الجزئية:  -ب
فمؤسعا  ر مؤقتمعد تمؤق ـ  مؤ ايد    تقبؿ مؤستظفتف عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د الفرضية الجزئية الأكلى: -
  ب كؿ م اابص.ااسعد ب كر  لاص 
 علادد مرتباط د ستابد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص ااسعد تتادالفرضية الجزئية الثانية :  -
 متاتساعص ؤلستظف ف.-ت س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص ب كر 
 ياؾ لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف مؤستظف ف لاص تقبؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د الفرضية الجزئية الثالثة:  -

























 مي                      دخل مف اهي      م: الفصل الثاني
 تمهيد
                       اه ي       ة ال   ثق      اف         ة   أولا : م     
      ة                   ريف الثق         اف                  تع    -1
 ن  ظ            ري   ات الثق         اف                     ة  -2
            واع الثق          اف                ة                      أن    -3
          ص الثق          اف                   ة  خص     ائ      -4
 لثق          اف                  ة             ف ا  وظ    ائ     -5
        اص           ر الثق          اف               ة   عن        -6
 ثاني     ا : م                             اهي      ة التن ظ ي   م 
 ت  ع                             ري       ف ال تنظي         م -1
                             ريات ال تنظي       من ظ         -2
 أه مي                                        ة  ال تنظي          م  -3
                         ادئ ال تنظي         م               م ب   -4
      معناص                                          ر التنظي        -5
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 ثالثا: علاق               ة الثق اف    ة بالتنظيم 







 أكلا : ماىية الثقافة:  -
 تمييد :
متر  مهسد تتتس ز بشا مببتشا ب ف  سف عيامر ي ا  مهسـ تتب ف بشا ا اس معيمر  مؤثقالادتعد      
. اتقدسشا لاص مؤسدي د تمؤيضار  ت ص  ب  كرمستشا تز يتش د درميشا، ت ص تدؿ لاص يفس مؤتدا عل  درا
لاشص ؤ  ا ؤبا ا   تعار سف مؤتارج، بؿ  يشا تبرز سف دمتؿ ي ا  مؤساتسع، تكؿ ساتسع ت   تط ع 
 م لد ت  سكف تمف  بأي   سد ذما طب عد  م لد.مدتباس ثقالات  سف دمتؿ ي ات  تسف تمترمت  مه
 ت  ف مؤسلايظ سف ذؤؾ  ت  ف سمطلح مؤثقالاد  عد سف  كثر مؤسفا  ـ تعق دم، ت ت سا كاف  ببا   
سكتياتشا، لاسف مؤعلسال سف م تتدـ سمطلح ت  ، طب عتشاتشاسا   يد دلاص متتتلاؼ ب ف مؤعلسال لاص ت
ر عف طادد مؤساتسع تددرت  عل  مؤتلؽ  عبؤلت تم تتدـ مؤثقالاد ؤ مؼ  لتكا ؤطبقد ماتساع د،
س تتى تعل سص  ت لاكري سع ف ت ياؾ سف م تتدس  ؤلتعب ر عف مؤعيامر  ل عكسا عبر ب  تملإبدمع، 
لاص ي ف مؤساد د ت مؤسعيت د مؤقايسد لاص مؤساتسع، ت م تتدس  مؤبعض ؤلتعب ر عف مؤعيامر مؤسعيت د، 
 مؤيضار .كسرمدؼ ؤسفشـت م تتدس  مؤبعض 
 تعريؼ الثقافة:  -1
 عد سمطلح مؤثقالاد سف مؤسمطلياا مؤسعقد  باعتباره تميد سف مؤسمطلياا مؤتص تيسؿ      
 دتتا تتمؼ باؤعستس د ي يا ت باؤتمتم د ي يا آتر.
تتعيص  erutluKمؤسأتتذ  سف مؤلبد مهؤساي د  erutluC ؤ  مؤكلسد مؤلات ي د سمطلح ثقالاد راع      
 (5،6002حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:ف                         رض ت  تمابشا.لالايد مه
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تدد يظص  ذم مؤسمطلح بسفشتس  متاتساعص مؤتم ع، با تساـ مؤبايث ف تامد مهيثرتبتؤتا  ف،    
 ت كؿ  ت يا تبد سف مؤتأك د عل   ي  رغـ  درمؾ مؤفلا فد سيذ مؤعمر مؤ تيايص بأف ؤكؿ ساتسع ثقالاد
ب ف مؤساتسعاا  شا عقل  تتتلؼ عف ثقالااا مؤساتسعاا مهترى، ت ف متتتلالااا مؤ د د  مؤسليتظدب
 .تعتد  ؤ   ذم مؤتيتع مؤثقالاص
 ت مؤذي بلتر سفشـت مؤثقالاد ] 7191-2381["rolyaT -تايمكر ادكارديثرتبتؤتا ا " ت  ف رميد مه   
أبحاث في التاريخ القديـ كتطكر "تدد سشد ؤذؤؾ بكتاب   تَيَيَت  بشذه مؤم بد مؤسعرلا د مؤسيتر د مؤ اسلد
 ."البشرية
ي ث عرؼ لا   مؤثقالاد  "الثقافة البدائية" مؤستدمتؿ مؤس شتر لاص كتاب  مؤثايص ثـ  كد عل  مؤتعر ؼ   
مهتلاؽ تمهعرمؼ تكؿ ت  مؤيؽت  كؿ مؤسرك  سف مؤسعارؼ ت مؤسعتقدما تمؤففمؤبأيشا: "ذؤؾ 
 (94،8002 :صالح أبك أصبعف لي اف باعتباره عضتم لاص مؤساتسع.ؤا مهترى مت تعدمدما ت مؤعادم
سدؤتتت  تتيتع عيامره، كسا   كد  ف مؤثقالاد    كد  ذم مؤتعر ؼ عل  كل د مؤسفشـت تتعق ده تمت اع   
ت ف ملإي اف  كت بشا ت تطبع بشا دتف متت اره لاشص  ،ملإي ايص  كبر سف مهلارمد ت يشا يتاج متاتساع
تميع س ارما م تساسات  تترت   تبيص يساذج  لتك  ت ت، تتر ـ يسط تفك ره  ت ت تيدد  ت  ره ت
 س ا كاف  ت -ساتسع تؤ س بتتط ط سي مؤلاشت  كت بشا ب كؿ تلقايص بتمف  عضتم لاص  سيظتسد د س ،
  عل   لاص  سا سا  فعل  عف دمد بعد بلتغ  مؤر د لاشت  أتص لاص مؤباؤ  تأك دم ؤسا كاف دد يس -ستعلسا
 طفتؤت  .
. مؤذي يقطد  اسد ت رك ز    ا  د ميبيا عل شا تعار ؼ مؤبايث ف ؤلثقالاد كسا  عد  ذم مؤتعر ؼ   
رغـ ب اطت  لاشت دد ؽ تسعقد، هي   عتبر مؤثقالاد تيد   اسلد،  ت كؿ ستكاسؿ، تؤتعدمده ؤستتلؼ ت 
  .ؼ مؤس تقد سيلاص ستتلؼ مؤتعار  شاسظا ر ا؛ كاؤعادما تمهعرمؼ كأ ـ سيتت ات
مهلاكار ت  مؤسعتقدمات  ؤثقالاد بأيشا: "مؤعسل د مؤتص تيتقؿ بشا مؤلبد" nworBبراكف ي ث  عرؼ" 
 ؤ    ت سف ا ؿ ؤ تص تمؤسعرلاد ت مؤسشارما سف ساستعد  ت طبقد ماتساع د سع يد، تسف  تص
 ( 07،2002بدراف : )إبراىيـ                                                             آتر.
 مؤسعتقدمات  ذؤؾ مؤكؿ مؤسرك  مؤذي   سؿ مؤسعارؼ ص  عل   ف مؤثقالاد؛ر" تايمك "تملاؽ   "براكف" لاػ    
مؤقابل اا مؤتص مكت بشا ت  مهد اف تبق د مؤستم  ت  مؤفل فدت  مؤتقاؤ د تمؤعادمات  مؤقتمي فت  مهتلاؽت  مؤفيتفت 
 (922، 0102)صلاح الديف شركخ:                .ملإي اف سف ساتسع  مؤذي  ع ش لا  
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تسثؿ ملإطار مؤسراعص مؤذي  ي أ لا   مؤفرد، كسا  يشا  ؛  ذلااؤثقالاد سفشـت ااسع ؤكؿ  ذه مؤاتمي   
ت كؿ تتسثؿ لاص يفس مؤتدا مؤس  رما مؤتص  تيدد  لتؾ مؤفرد ت مؤاساعد بسقتضا ا، تبتم طتشا 
 تمترما مهلارمد ت كذم  يساط ي اتشـ .
"سظشر ؤل لتؾ مؤسكت   ت ؤيتايج ذؤؾ مؤ لتؾ   ترؾ  لا عرلاشا بأيشا "notniL.Rلينتكف" رالؼ" سا 
 لاص سكتياتشا مؤازي د  لارمد ساتسع سع ف ت تيتقؿ عف طر ؽ   تل مهلارمد".
" تيظ ـ هيساط مؤ لتؾ تمهدتما تمهلاكار تمؤس اعر مؤتص تعتسد عل   بأيشا"ليمي ىكايت" تعرلاشا  ت
)محمد حسف                                                م تتدمـ مؤرستز".
 (88،7002البرغثي:
بذؤؾ ي تتلص  ف مؤثقالاد مؤ ايد  لاص ساتسع سف مؤساتسعاا تلع  دترم ري   ا لاص ت ك ؿ  ت  
 لاص تيد د  لتك  مؤذي  رتض   ؤيف   ب كؿ عاـ.ت   يتسص  ؤ شا تم د ملإي اف مؤذي 
تتملا  ؤ   ف مؤااي  مؤ تمص سف ي ا  ( 3791")daeM.Mميد"مارغريت "تبذؤؾ ي  ر  ف  
لاشص طر قد ي ا  مؤياس  ؛مؤفرد  تأثر باؤسظا ر مؤثقالا د مؤسي طد ب  سسا  اعلشا تيعكس عل   لتك 
 )31: 6891,ibirehgeM.M( آثار ـ مؤستتلفد. تقاؤ د ـ تت  عادمتشـت  متاا اتشـ ت تساستع  لتكاتشـ
مؤسترتثد تمه  ال  ي ث عرؼ مؤثقالاد عل   يشا ت سؿ مؤسشارما فسكي"مالينك " ت ت سا ذ    ؤ  
 مؤعادما تمؤتقاؤ د.ت  تمه اؤ    ت مؤعسل اا مؤفي د تمهلاكار
ت عل   لااؤثقالاد ظا ر  ماتساع د ؤشا  ساتشا مؤسس ز ، لاشص ظا ر  هيشا عبار  عف يساذج  لتك د   
اس سابر ف لاص ي اتشـ مؤعسل د ت لاص تفك ر ـ ت لاص ت تد ساتسعا سع يا سف مؤساتسعاا، ت  تبعشا مؤي
ستتلؼ  يساط ي اتشـ، ت  تباعشا   دي  ؤ  تتملاؽ  لتكص عاـ، ب ف  عضال مؤساتسع تامد لا سا 
 تص مؤعادما ت مؤتقاؤ د ت مؤق ـ، لاشص لاعؿ ستكرر تسار   مها اؿ ؤ مبح  سد سس ز  ؤ تم تشـ 
 مؤقاعد د. 
تبذى عل شا مؤساتسع تمؤتص تيست عل شا مؤعلاداا متاتساع د ت ص لااؤثقالاد  ص مهرض د مؤتص     
 مؤعما مؤتص ت كؿ  ذم مؤساتسع ت تمتغ د س  ت سعا  ره، لاشص ساستع سا  تعلـ ت  يقؿ سف عادما
متاا اا ت سعتقدما تيظـ مؤعلاداا ب ف مهلارمد، ت لاكار تتكيتؤتا ا تسا  ي أ عيشا سف  د ـ ت تتقاؤ د ت
  لارمد مؤساتسع.      لتؾ   ترؾ لا  
ت عستسا مؤثقالاد  ص ساستعد مهي طد مؤسكت بد عف طر ؽ مؤتفاعؿ متاتساعص، مؤتعلـ تمؤتقل د  
سسار د   تف مؤي ا  ت تتط د مؤعلاداا سع مهلارمد ت مؤاساعاا سا   اعد ملإي اف ؤ ،متاتساعص
  .ت مؤتمرؼ   اا با ددرت  عل  مؤعسؿسي  ت  ،عل  مكت ا  ثقالاد ساتسع 
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دت  ت لطد ستاشد  شايهلارمد، ذؤؾ مهت ستثؿ ؤشا  تهف مؤثقالاد تسثؿ ساستع مؤق ـ تمؤقتمعد مؤتص  قبلشا 
تيتع ت رغبتف لا   ت رغبتف عي  كيتع مؤطعاـ  لارمد سا  يبتف ت كر تفلأتيدد ؤ ؤ لتؾ مؤساتسع،
مؤذ ف تلدتم لاص  ؤتار ت  فمهؤعا  مؤر اض د مؤتص  سار تيشا تمهبطاؿ م تمؤكلاـ طر قد  ت، سلابس مؤ
 ؾ.ذؤ ييت ت... ضساير ـ، تمؤرستز مؤتص  تتذتيشا ؤللاماح عف سكيتياا  يف شـ
تعل   ذم لاإف مؤدتؿ مؤيد ثد  دركا  ف مؤثقالاد سيتر  ت تشا تسرك    ا ص ؤ تم تشا ؤذؤؾ  
 . متترمؽ ثقالاص  ت يت  مؤتبع د مؤثقالا د ت يرص ب د  عل  يسا د ثقالاتشا سف  ي غزت ت
 ت تبرز   س د مؤثقالا د سف تلاؿ سا تيقق  ؤلفرد ت ؤلساتسع.   
 سكف ؤلي اف  ف  يست سف مؤياي د مؤب تؤتا د،  تمل عاش لاص  أىمية الثقافة بالنسبة لمفرد: - 
 .ساتسع  ي ايص  ت عاش سعزتت عي ،  ت  ف  تم ت  ؤف تيست  ت لاص  طار  اتساعص
 ت كؿت   ذ ؤثقالاد  ص سا  سثؿ  ذم مؤت ط مؤذي تيست لا    تم الا  ي سف تلاؿ مؤي ا  ملإي اي د.   
مؤق ـ مؤتص   تر د بشا لاص  مؤسبادئ تت  س تؤ  تمتاا ات  تتيدد مؤسعا  رت  دتملاع ت  تبرمت ت  سعتقدمت 
  .مؤتقاؤ د تمهعرمؼت   لتكات  تتفرض عل   مؤتس ؾ باؤعادما
ت ابشتف لاص عد  تمايص تس ز ـ عف غ ر ـ، ؤشذم لااهلارمد مؤذ ف  ي يتف لاص ثقالاد ساتسع تميد   
 ت تتلار ؤشـ متر مؤتفك ر ت مؤ لتكاا مؤتص  رغبتف لا شا.
مبدأ " tnemecrofneRلااؤثقالاد تعسؿ عل    باع ياااا مؤفرد مؤعضت د تمؤسكت بد، لاا تيادم  ؤ  
تزتؿ  ذم ؤـ  ؤلفرد تتيطفئ تدر ا ا يت    باعاتتكرر مت تاابد  ذم سا يققا  "التدعيـ أك التعزيز
يطفال تكتف مت تاابد لاص ياؤد تستؿ تظشر لاص تتلاؿ لاتر  سا ب ف ملإ باع تملإ –تيقؽ  ذم ملإ باع 
ظرتؼ سع يد فمت ترااع مؤتلقايص   ت  ف  ذم ت  عيص  ف كؿ عيامر مؤثقالاد تعسؿ عل    باع 
  (632-532،4002ممحس: )دلاؿ                 . س داف ياااا مهلارمد دميسا بؿ  ت   باع ي بص
 عد مكت ا   لارمد مؤساتسع مؤتميد ؤثقالاد س تركد  سرم ضرتر ا  أىمية الثقافة بالنسبة لممجتمع: - 
ؤ عتر ـ باؤتيد  ت مؤتسا ؾ ت مؤعسؿ مؤس ترؾ، هف مؤثقالاد تيقؽ ؤلساتسع ساستعد سف مؤتظايؼ مؤتص 
 ت اعده لاص تيق ؽ   دملا . 
ا مؤعاسد ؤلأيساط مؤ لتك د ؤلألارمد، ت تيدد  تم تشـ مؤقتس د مؤتص لاثقالاد مؤساتسع  تيدد مؤ سا    
  ربشا مؤمبار باؤترب د تمؤتي يد متاتساع د سف مه ر  تمؤسدر د تبادص مؤس   اا.ت 
ت مؤثقالاد تش   ؤلألارمد ت ايؿ مؤتفاعؿ متاتساعص دمتؿ مؤاساعد،  ذم مؤتفاعؿ مؤذي  يقؽ بدتره     
  سا ؾ ب ف  لارمد ا ت  بعد ـ عف مؤتدتع لاص مرمعاا.سز دم سف مؤتيد  ت مؤت
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ت د اـ كؿ لارد بدتره ، تبعا ؤسا  ستلك  سف  لاثقالاد مؤساتسع تعسؿ عل  تك ؼ  لارمد مؤساتسع مؤتميد،  
عادما تتقاؤ د تسا   سف ب  سف د ـ تسبادئ، تسا  كت ب  سف متتاا اا ت مهيساط ت  تبرمات  سعارؼ
  .مؤ لتك د مؤ ايد  لاص ساتسع
رلاض مؤتفاعؿ سع  ا   ف ت  ي  يت  تيالاظ  سد عل  ثقالاتشا، ت ي بافؤكف تبد سف مهتذ باؤ  
هف مؤثقالاد ت تيست  ،مؤثقالااا مهترى، بؿ عل  مؤعكس تبد سف متيتكاؾ ببادص مؤثقالااا تمهتذ سيشا
 س زمتشا تتمتم اتشا.اتماؤشا باؤثقالااا مؤتارا د دتف مؤترتج عف  طار ا مؤعاـ ب كؿ  فقد ا سب ت 
مؤاساعاا  سكف تق  ـ مؤثقالاد  ؤ   ربع لاياا  ب ب  متتتلاؼ لاص مؤس تتى مؤثقالاص ؤلألارمد ت ت  
 عل  مؤييت مؤتاؤص: ،"ىشاـ الشرابي مؤبايث" ري   د ي  
 تستعتف باؤتعص مؤكاسؿ سع مؤسسار د مؤكاسلد، بي ث ت  سكف مؤتفر ؽ  فئة المثقفيف الممتزميف:  1
ت ـ   اس عسل د  لاص مؤساتسع ت  تل  كتيتف مؤطل عد مؤسثقفد ،ي اتشـ مؤتامد تي اتشـ مؤعاسدب ف 
مؤتب  ر متاتساعص، سع ملإ ار   ؤ   يشـ ت  يتستف  ؤ  طبقد تميد ، رغـ ذؤؾ لاتع شـ بقضا ا ـ 
 تمؤسسار د مؤس تركد  اسعشـ.
 تسثلتف لاص مهدبال تمؤكتا   سبا ر  ، عسلتف باؤكلسد ت باؤسسار د مؤ فئة أنصاؼ الممتزميف:  2
ؤشـ تأث ر لاص مؤتعص مؤاسا  ري، سا سف  أي   يدمث تب  ر ماتساعص  ت تمؤسفكر ف مؤعاسل ف ماتساع ا،
عل  مؤسدى مؤطت ؿ، ؤذم لاي اتشـ ت تفرض عل شـ يسطا سع يا، بؿ  لتزستف سعيت ا تسسار تشـ لاكر د 
 لاقط.
أث ر مؤسعلس ف   ب  تأث ر مؤفيد مؤ ابقد، ت ـ  سار تف مؤعسؿ ت :فئة العامميف في حقؿ التعميـ  3
دتف متيترمط مؤسبا ر لاص مرمعاا مؤساتسع ت ميشساكات ، تتأث ر ـ مؤا لص  أتص عل   متاتساعص،
 لاص تكت ف مؤقتى مؤطل عد ت تير كشا. ـمؤسدى مؤطت ؿ بتأث ر 
  كلتف مؤفيد مهكثر بعدم عف مؤتعص  :ماتفئة التكنكقراط كالمينييف في الصناعة كاسدارة كالخد  4 
لاص مؤتب  ر  ـتتأث ر  ـلاص سااؿ متتمامش ـتمؤتزمسشـ سشيص لاقط تعلسش مه د تؤتاص تمؤ  ا ص،
                                                       متاتساعص اذري تعس ؽ بعد لاتر  طت لد باتعتساد عل  مؤعلـ تمؤتكيتؤتا ا.
 (332-232،4002:دلاؿ ممحسف                                                          
 النظريات المفسرة لمثقافة: -2
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مهيتمؿ  صػػػػػلاإؤ   تعتد متتتلالااا مؤكث ر  لا، مؤثقالااا  ت مؤذي  يدد تيتع مؤساتسعاا  ف تيتع   
د مؤس تت اا مؤيضار د ؤلساتسعاا تمهتضاع تُطرؽ مؤتفك ر ت يساط مؤ لتؾ، كسا  ف  ذم مؤتيتع  يد  
 مؤتتلؼ  ت مؤتقدـ. ت ت مؤ ب  لاص  ذم مؤتفاتا مؤ ا ع لاص درااا
 تت ستف بأف فمؤثقالاد  سفشـت  د د مؤتضتح  سع كؿ  ذم مؤتعق د ؤسفشـت مؤثقالاد لاإف  كثر مؤقرمل ت 
ؤس الاشد،ت عل  مؤعاـ، ت ت يس سبيص لاص مؤباؤ  عل  ثقالاد م ار ا عل  سا معتادتم عل   لاص مؤيس
 ؤ   لا بقتف تمثق ف سف ميد لاشسشـ ت ظلتف تم س ف بأف مؤسفشـت ت  يتاج .مؤعلس د مؤسسيمد مؤسعرلاد
 . بيث
ت  عرلاشا بؿ  تت ـ ذؤؾ لا مر عل     ت ت لاص مؤسقابؿ  ياؾ سف  عتقد  ي   عرؼ دتتا مؤسفشـت ت 
 ـ مؤثقالاد مؤذي  تع  مؤفلا فد تمؤعلسال يتؿ ب ي  تب ف سياتؤد  درمؾ يق قد سفشت  ت دملاع عي ؛ سسا
ؤ  ثـ مؤيرص  م تكياه سيتتمه تسياتؤد   ااد تعر ؼ ااسع سايع تمؤبايث ف بسياتؤد م تقمال دتؤت  ت
 عل  تب  ط  ؤ كتف سفشتسًا ؤب ر مؤستتمم ف.
طر   مؤتم ع كؿ مؤثقالااا ملإي اي د لاص دتمير  ت لاص  طارهسفشـت مؤثقالاد  طار عاـ ااسع تتيرؾ لا 
 ذما تيتعاا  ا عد تس تت اا يضار د ستبا يد تتقـت ب يشا  ي ايًا يتماز تعتميؽ  مع  ستسا ز 
بظرتؼ تار ت د ت  ا  د  تااتز ا  ت متترمدشا  ت مؤيفاذ سيشا. ذؤؾ هف مؤثقالااا عتمؤـ ستسا ز  ت كََّلا  
 .مؤتيتع ا بشذم متتتلاؼ تتستيتعد لااال تتكتَّ يا بفعؿ س ثرما كث ر ، تماتساع د تطب ع د ستتلفد
 ذم متتتلاؼ ت  ذم مؤتيتع  قتديا  ؤ  ضرتر  مؤتعرؼ عل  مؤيظر اا مؤسف ر  ؤظا ر  مؤثقالاد مؤتص   
تت ـ باؤترمكس د سا  ع ؽ مؤبايث عف ملإياطد بكؿ اتمي   ذه مؤظا ر ، سا  دعت  ؤ  مؤترك ز عل  
 .ت تف  ر  ذه مؤظا ر  لاص درم د اتمي  سيدد  ت هي  ت تتاد يظر د  ت سيشج ستكاسؿ 
لا يترد كؿ يظر د ت تف  ر ا ؤلظا ر  سف تاشد يظر  ميابشا ت تتا   متيتقادما لا سا  تص   
 مؤيقاط مؤسثار  ت مؤيقاط مؤسشسلد، ت ؤعؿ  تؿ  ذه مؤيظر اا:  
عل    اس ثلاث دضا ا: مؤتيد  91داسا مهيثرتبتؤتا ا تلاؿ مؤقرفالنظرية التطكرية :  (1
 تيد  مؤثقالاد. ف  د، مؤايس مؤب ري، تيد  مؤتار خ ملإي ايص تمؤي
 ف كؿ مؤثقالااا لاص مؤعاؤـ تملا -بي   ميا  مؤيزعد مؤد ي د يظرتشـ  ؤ  تيد  مؤثقالاد عل  لاكر   
 .- ؤ  تضعشا مؤياؤص بعد تد تر ا عف س تتى مؤكساؿ مؤ ايد  ابقا
لا د تماتساع د سعقد  سف بدم اا ب  طد. تسف لاص ي ف ر ى لار ؽ آتر  ف مؤب ر طترتم  ي ادا ثقا   
عل  مؤتدرج مؤثقالاص لاص تطت ر ا كيظر د  (1871-7171)  treboR.Aآنا ركبرت اشتشا ركزا"
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مؤتطتر مؤثقالاص، ميطلادا سف  ف عقؿ ملإي اف لاص كؿ سكاف   تط ع متتترمع تتيق ؽ ملإياازما 
ؾ، تباؤتاؤص لاشذم مؤتيتع لاص مؤظرتؼ مؤطب ع د مؤثقالا د. بتش  ئ مؤطب عد ؤبعض مؤظرتؼ مؤسيا بد ؤذؤ
  دي  ؤ  تفاتا مؤس تت اا متدتماد د ب ف ستتلؼ مؤ عت  رغـ ت ابششا تم ترمكشا لاص ستماشد يفس 
معتساد ا يفس مؤستمرد، تسرتر ا اس عا بسريلد مؤبربر د دبؿ  ف ت  ر لاص طر ؽ  ت مؤعقباا مؤي ات د.
                                                         ت ثترما  اعد عل  مستزمج مؤ عت  ت تتمملشا لا سا ب يشا.مؤتقدـ ت مؤيست، ت سا تبع  سف يرت 
   (263، 7002)يحيى مرسي عيد بدر:
لاشذه مؤيظر د تقتـ عل  سبد   ف " كؿ مؤثقالااا يسا ت ي أا بفضؿ سرتر ا بعد  سرميؿ   
 مؤي ا  متاتساع د، متدتماد د، مؤتكيتؤتا د تمؤثقالا د". تطتر د  يدثا تب  رما اذر د لاص اتمي 
تعل   لاقد م تـ رتمد مؤيظر د بتتض ح ي أ  مؤثقالاد ت عتمسؿ يست ا ت تد تر ا؛  باؤترك ز    
عل  معتبار  ف مؤثقالاد ، rraC.J.Tكار" عل   متؿ مؤثقالااا تسمادر ا، ت  ت سا  تضي "
 مؤساتسعاا.  يتاج ترمكسص سيقتؿ ؤل لتؾ مؤ ايد لاص
 "aiouqorI"الإَشومىاتاتد تقل د ؤطقتس دبايؿ"nagroM.Hهْشٌ ٍىسجبُ "كت ؼت سف اشت  م 
تطلؽ عل  اساعد  ت ع سف ..با تتدمـ   سال لاص ؤبتشـ ؤلدتؤد عل  علادد مؤقرمبد كاه ، مهخ.
ت س د مكت الا  ؤتاتد عد  دبايؿ  يد د  ترى تعتسد يفس يظاـ مؤ" مكرجاف" تسا  د ش مؤياس.
رغـ متتلاؼ ؤباتشـ كل ا. سسا دلاع   ؤ  تضع يظر د ضسيشا  ل لد  "اسيركككا" مؤسعتسد  ؤدى
 سرميؿ تطتر مه ر  سف ملإباي د مؤاي  د مؤسطلقد  ؤ  مؤزتمج مؤتميدي.
 (62-52، 6002حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف :)                                                  
 ي  -يظـ  -سبادئ-سعا  ر-ف د ـيتتمؿ  ؤ   ف ظا ر  مؤثقالاد بسا تتضسي  سف از يااعل    ت 
 تميد  ب ف كؿ مؤ عت  ملإي اي د. -كؿ مؤسركباا مؤساد د تمؤسعيت د
 ت  ف متتتلاؼ ؤ س لاص  ذم مؤكؿ بؿ لاص مؤاز ياا مؤستفاتتد مؤدراد ت مؤترت   ت يت  مه س د ت 
 مت تعساؿ سف ساتسع لآتر.
د سد  زمتتياد تمتتتلاؼ اعؿ مؤسفكر ف تمؤبايث ف مؤسشتس ف بشذم مؤسااؿ  تفقتف عل  يقاط تبر   ذم
 :ت  ص ت  س د  ذه مؤيظر د مؤتطتر د تمؤستسثلد لاص مؤسبادئ مه ا  د ؤشا
لاثقالاد   يشا تسر بسرميؿ تطتر د يتس د ستسا ز  ت  ف  ياؾ دتمي ف كل د تيكـ مؤثقالاد ملإي اي د، .1
 تتطتر لاص طر ؽ تميد تلاؿ سرميؿ سيدد . ي ساتسع 
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 ي  ف  ترد ا  ؤ  متتلاؼ مؤسرميؿ مؤتطتر د ؤلثقالااا ملإي اي د مؤت ل ـ بظا ر  مؤتب  ر مؤثقالاص، .2
 ز مؤثقالااا مؤستتلفد. مؤثباا ت مؤتب ر  سد   ا  د تس
مؤسرتبطد  ل دعقمؤقدرما مؤمكت ا  مؤ ساا مؤثقالا د  ت تتمرثشا  عتسد عل  سا  ستلك  ملإي اف سف  .3
 بتيد  تكت ي  مؤف  تؤتاص.
 سكتياتشا دابلد ؤلا تعار  ت متيتقاؿ سف ثقالاد هترى. عيامر مؤثقالاد ت .4
 تتطتر مؤثقالااا ذمت ا ت تيتقؿ سف سريلد هترى بظشتر مؤ رتط مؤكالا د ؤذؤؾ. .5
 ملإ ساف باؤتيد  مؤ  كتؤتا د ؤلايس مؤب ري. .6
مؤظرتؼ  ر بظشتر مؤسريلد مؤتطتر د بمرؼ مؤيظر عفتيست عتمسؿ مؤتب  ر مؤثقالاص ذمت ا تتظش .7
 (463-363، 7002)يحي مرسي عيد بدر :                                            مؤزسكاي د. 
مؤياس بستتلؼ تتاشاتشـ ت معتقادمتشـ ت  طر ـ مؤسراع د  لاشذه مؤيظر د  ذم تقـت عل    اس  ف 
ايتقاؿ عيامر تسكتياا ثقالاد سا  ؤ  ثقالاد  ترى دتف  ي  تستعتف بتيد    كتؤتا د، سا   سح ب
معتبد، سا  دي ت سياؤد  ؤ  تطت ر مؤثقالات ف بسارد تتلار مؤ رتط مؤضرتر د ؤذؤؾ باتعتساد عل  
 سكت باا مؤفرد ت ددرمت  مؤعقل د مؤسرتبطد بتيد  تكت ي د مؤف ز تؤتاص.
بعض مؤثبرما تمؤسثاؤ  لاص  ذه مؤيظر د متفؽ عل شا ترغـ كؿ  ذه مؤسزم ا تمت ااب اا،  ت  ف  ياؾ    
 مؤبايثتف ت تاشتم ؤشا ميتقادما بتمتمشا، ت ؤعؿ   سشا:
م تياد ا  ؤ  سعلتساا غ ر دد قد اسعشا مؤرياؤد ت مؤسب رتف تمؤتاار، باتعتساد عل  مؤتار خ  -1
تتمزي ؤلثقالاد مؤسرتبطد مؤضيص"مؤتتس ف"، دتف مؤقدر  عل  تقد ـ تف  ر تمضح ؤفكرتشـ يتؿ مؤتطتر مؤس
 .باؤتقدـ مؤيتسص، مؤسرتبط بسرميؿ يتس د تسر بشا مؤثقالااا دتف تدع ـ ذؤؾ بأ اي د س دمي د تثبا ذؤؾ
لااؤتطتر ت  تـ باؤضرتر  عبر يفس مؤسرميؿ لابعض مؤثقالااا ميدثرا تبعضشا تتلؼ تمؤبعض تقدـ  
 غ ر يتسص. سر لااؤتتابع 
بي ا عل    اس ضع ؼ باتعتساد  ؛تاص تمؤ  كتؤتاص ؤلي افتعف لاكر  تيد  مؤتكت ف مؤف ز تؤ -2
 عل  ساد  مثيتغرملا د ضيلد ؤـ  اسعشا مثيتؤتا تف ستتممتف.
لاص ميالترم كاف فيكتكريا" " ف يتؿ مؤعرؽ، ي ث  ف عشد مؤسلكدت كاف علسال تلؾ مؤفتر  ستسركز  -3
 ا تمؤسعتقدما.اشلا سيشـ باؤتيتع مؤشايؿ لاص مؤثقالاا  سثؿ  عل  س تت اا ملإيااز،
مؤترملااا تمؤاستد ت   سر كا  لاضؿ   لت  علسص سقابؿ مؤاشؿ تملاترضتم  ف   لت  مؤي ا  لاص  ترتبا ت
 (562-462، 7002)يحيى مرسي عيد بدر :                              مؤثقالاص ؤبادص مؤ عت . 
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ميت ار مؤ ساا مؤثقالا د ب ف ردم عل  مؤيظر د مؤتطتر د  كد متيت ار تف  ف  النظرية الانتشارية:   2
مؤثقالااا   اعد عل  تش يد مؤ رتط مؤكف لد بإيدمث مؤتب  ر مؤثقالاص  ت متيتقاؿ سف سريلد  ؤ   ترى 
ت تتضسف  ذه ،  ت مؤتفاعؿ ب ف مؤاساعاا" elarutluC noitacinumoC"بفعؿ متتماؿ مؤثقالاص
  ص: مؤيظر د، ثلاث سدمرس،
كلياـ ت"  yrib .W & htemS .Eكلياـ بيرم":ت "ليك سميث" إبر اد  ": مؤسدر د مؤبر طاي د 1
بيال  ت ي ث  رى   تل  ف سمر  ص سركز ري س ؤليضار  تكت اؼ مؤزرمعد "sreviR .W ريفرز
 .مه رمساا ت عباد  مؤ سس لا شا ثـ متيتقاؿ هييال مؤعاؤـ مهترى
 ي   ،"zneborJ & htedimhSشميدثت جركبينز "  رى  ميابشا :مؤسدر د مؤيس ات د مهؤساي د 2
تتاد عد  سرمكز يضار د ت دتمير ثقالا د ت ترؾ  ذه مهت ر  لاص  ساا ثقالا د تميد  ت تد  ذه مؤ ساا 
 . كلسا مدتربا  ؤ  مؤسرمكز
 ; enohkalKكلاكيكف"تكلارؾ كيسمر، كركبر :"    د زعسا  ا :مؤسدر د متسر ك د (3
ز  ؤثقالاد سا دد تادا  تت لاص سركز ثقالاص ابرملاص لاكر   ف مؤسلاسح مؤسس  relssiW.K ; rebeorK
 .ؤس تقؿلاص م سكاي د مؤتطتر مؤستتمزي كسا  رتف سيدد ثـ ميتقاؤشا  ؤ  سياطؽ  ترى. 
 (01فسيطقد ثقالا د لاص  سر كا مؤ ساؤ د تيتسص  ؤ  (84فعل ( 9391فعاـ" كركبر" دد تعرؼ ت   
ل  مؤتاايس لاص عد   ساا تس ز كؿ سيطقد ميفشا ب كؿ ستضتعص لإي اي  ع سياطؽ ثقالا د  كبر،
" erutluc fo snrettaP"أنماط الثقافة"  ؤ  سا   س  بػ كلاكيكف" تكركبر " ثقالا د. ت تتمؿ
ت ص  " تتكتف سف  يساط تمضيد ت ضسي د ؤل لتؾ مؤسكت   مؤسسكف مؤيقؿ باؤرستز،شاس  ر ف  ؤ   ي
يتااا ثقالا د، ت ؤ  مؤثقالاد  تكتف سف مهلاكار  كبر  يااز ؤلاساعاا مؤب ر د، تتا د لاص عيامر  ت س
  كسا تتسثؿ مؤثقالاد لاص سعا  ر مؤ لتؾ تملإ د تؤتا اا مؤتص تيدد   اؤ ب".مؤتقل د د ت مؤق ـ مؤسرتبطد بشا
 .ت ف كؿ ثقالاد تتضسف سبادئ عاسد ؤلايتقال تتيظ ـ سكتياتشا ؤلتمتؿ  ؤ  تعس ساا سع يد
 (763 -663،7002)يحيى مرسي بدر:                                                                
ت ب كؿ عاـ  رى  ميا  مؤيظر د متيت ار د باتتلاؼ سدمر شـ،  ف مؤتفاعؿ  ب ف مؤثقالااا   دي  
مؤتاار   تمؤشار  ت   ؤ  ميت ار مؤ ساا مؤثقالا د سف ساتسع لآتر يت اد تتمملشـ لا سا ب يشـ بفعؿ مؤيرت 
ت مؤ  ا  د ت متاتساع د ت ؤؾ سف   اؤ   مؤتفاعؿ باتتلاؼ مؤس تت اا متدتماد د  ت غ ر ذ…
 ساا تعيامر ثقالاد ساتسع سا  ؤ  آتر  ف ؤـ ت ملإعلاس د ت مؤفي د، سا  فرض ميت ار بعض سلاسح 
 ت عتسد متيت ار عل  اسلد سف مؤعتمسؿ، سيشا : .تكف مؤثقالاد بكاسلشا  ي ايا 
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ؤثقالاد مؤساد د كاتتترمعاا مؤتكيتؤتا د   شؿ ت  رع لاص متيت ار سف لاعيامر م: شكؿ الثقافة  1
 مؤعق د  مؤد ي د ت مؤيظـ مؤ  ا  د. ت مهلاكار تملإ د تؤتا اا تسا  اب  ؤتب  ر مؤسبادئ
فرض تاد دما ثقالا د سف ثقالاد  دتى عل  مؤثقالااا مؤس  طر  ب الضغط الثقافي: درجة القير أك  2
 غ ر ا.ا مؤاساعد  دتى كايا  ددر عل  ي ر ثقالاتشا ت لارضشا عل  عل  ساتسعاتشا. كلسا كاي
لااهلارمد عيد تعرضشـ هزساا  ضطرتف ؤتقبؿ طرؽ تعيامر ثقالا د اد د   :كجكد مكقؼ متأـز  3
                           ؤستماشد ظرتلاشـ.  
الاد ت سدى سرتيد عستسا  سكييا مؤقتؿ  ف  سكاي د ميت ار مؤثقالاد سف عدس  رماع  ؤ  مؤثق ت   
 عيامر ا، ت رماع   ضا  ؤ  دتتشا  ت ضعفشا تبعا ؤقت  مؤساتسع  ت ضعف .
مهيظسد ت ؤعؿ  برز سظا ر  ت   كاؿ ميت ار مؤثقالاد، سا عرلات  ملإي اي د كاهلاكار مؤد ي د  ت 
 يتقاؿ مؤفيتف تتم -شتراكيةالارأسمالية أك ال-مؤيظـ متدتماد د  -دكتاتكريةالديمقراطية أك ال- مؤ  ا  د
 مؤتأث ر مؤستبادؿ لا سا ب يشا.
ت ذم متيت ار  كتف دمتل ا بيقؿ مؤثقالاد سف لارد لآتر لاص ساتسع تميد  ت تارا ا بايتقاؿ مؤثقالاد سف   
ت مؤذي بدتره دد  كتف عرض ا  ذم تاد  يشا ذما لاايد  ؤلساتسع مؤس تقبؿ،  ت ستعسدم  ،ساتسع لآتر
  …مؤشار   ت مؤتاار    ت زتمااؤبف  سا بكإر اؿ مؤسب ر ف 
 يتشص  سا بايتمار  -مهمل د-مؤقد سد ت دد  يتج عف ميتقاؿ مؤثقالاد مرمع ب ف مؤثقالا  ف مؤاد د  ت  
 (82-72،6002حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:ف                     يدم سا  ت بإيدمث تتملـ ب يشا.
د  ف   عف مؤثقالاد ؤدمير  سعارؼ مؤعلـت متاتساع لاص سقاؤ مالينكفسكي"" معتبر: النظرية الكظيفة -4
مؤثقالاد تيد  كل د،  سكف تيل لشا  ؤ  مهازمل مؤسكتيد ؤشا، ت تذ مؤعلاداا مؤستبادؤد ب ف  ذه مهازمل سع 
 .اتساع دع د، ت مت عدـ  غفاؿ علادد ذؤؾ بياااا مؤكايف مؤب ري تمؤب يد مؤطب
 تد ميت اااا ب تؤتا د   ا  د يت    تسرتم باؤبقال؛  ت  تضح لا    ف مؤب ر   عتف  ؤ    باع 
ت لاص كؿ ساتسع  تاد يتع سف مت تاابد مؤثقالا د الصحة كالنمك، ك  الأمفك  الجنسك  الغذاء، الراحة ص: 
ؤشذه متيت اااا، تمت تااباا مؤثقالا د ؤلايت اااا مؤب تؤتا د مه ا  د ت دي  ؤ  غلؽ بعض 
أيشا س تركد ب ف بيت اااا ثقالا د لاص طب ع تشا  كثر سيشا ب تؤتا د تتتس ز متيت اااا مؤثايت د، ت ص م
 (981-881،8991)محمد الجكىرم:                                              .مؤب ر اس عا
 ذ  رى  ميا   ذه مؤيظر د  ف مؤثقالاد كايف ماتساعص   ب  مؤكايف مؤعضتي، ت  ص تسثؿ ي قا    
 متتاا اا ؤكؿ سيشا دتر سيدد ؤتيق ؽ غا د سيدد . سف مهي طد ت 
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مؤتص  مؤعيامرت  مؤ ساا ت  تأؤؼ مؤي ؽ سف عد   ازمل سترمبطد ت ؤؼ كلا ستكاسلا تت ايد لا   مهيساط 
فمه ر ، مؤش ياا متدتماد د، مؤ  ا  د تمؤتعل س د... . ت ؤكؿ ي ؽ  تيتظـ لاص  كؿ يظـ ماتساع د
 لب تشا يت   يقؽ ياؤد سف مؤتتمزف.ميت اااا   ا  د تبد سف ت
  دي  ؤ   ساستتمزف   ذم ؤـ تل   ازمل مؤي ؽ ميت ااات  متتلا تظايف  ت مبح مؤي ؽ لاص ياؤد ت ت  
 (03،6002حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:ف                               ميدثاره  ت تب  ره اذر ا.
 يدثشا ملإي اف مؤتص  سعيت د مؤساد د ت مؤف سف مؤت ايؿلااؤتظ ف د؛ ترى  ف مؤثقالاد  ص ساستعد    
 فمؤبا د . ت  تعسلشا ؤتيق ؽ غا ت  "مؤي ا "،  ذ  تاد ت ايؿ تقـت بشذه مؤتظ فد
كسا ترى  ف مؤثقالاد ظا ر  كل د؛ ت سؿ كؿ مهدتما مؤتص   تعسلشا ملإي اف ؤلا تشلاؾ تكؿ مؤستمث ؽ  
  (04، 3002جماؿ العيفة:ف                مؤفيتف.ت يت   كارمؤسيظسد ؤلعلاداا دمتؿ مؤاساعاا تمهلا
ملإي اف ي تمف  تضع ؤ رتط ب تؤتا د ضرتر د ؤلبقال لاص  ت ثقالاد ظا ر  ب تؤتا د،لااؤ   
مؤي ا ، ت ف طستح ملإي اف مؤيشايص ب تؤتاص بيا، تت  سكف  دتاؿ  ي تب  ر لاص مؤساتسع  ت  ذم 
 ظشر ميت اج اد د.
نظرية - برز رتمد مؤتظ ف د مؤتص ضسيشا يظر د  ثارا مؤكث ر سف مؤادؿ " نكفسكيمالي"  عد ت 
مؤتص  رى لا شا  ف سف  أف  ت .كأ اس ؤيظر د علس د ؤتف  ر مؤطابع مؤتظ فص ؤلثقالاد-الحاجات
 ت -ملاترض يستذا  سف علـت مؤطب عد -مؤعيامر مؤسكتيد ؤثقالاد سا تلب   مؤياااا مه ا  د ؤلي اف
 مؤتيا ؿ، مؤب ر   كلتف يتعا ي تمي ا. هف ؤلي اف عددم سف مؤياااا مؤف ز تؤتا د فمؤبذمل ذكر  ف 
   مؤتص تفرض سقتض اا   ا  د.…مؤيسا د
 مؤثقالاد  ص مت تاابد مؤتظ ف د ؤتلؾ مؤسقتض اا مؤطب ع د،  ذ ت تا   ؤشا مؤثقالاد سف تلاؿ ت   
مؤذي    ر  ؤ  مؤيلتؿ مؤاساع د فمؤسيظسد   ت ي"مالينكفسك" "مؤس   اا" ت ت مؤسفشـت مؤذي  تبياه
 .ت مؤس   اا  ص مؤعيامر مؤساد د ؤلثقالاد ؤلياااا مؤفرد د،
سف  طار مؤتفك ر يتؿ مؤثقالاد بسعيا ا مؤيق قص  مالينكفسكي"" سف تلاؿ يظر د مؤياااا  ذه ترجت  
ؿ ع تميص  ؤ  يد سا. تمضعا ؤكص  عتد  ؤ  درم د مؤطب عد مؤب ر د مؤتص  اتشد لاص تيد د ياااتشا ب ك
دايسد باؤتدايع مؤسعزز  ؤفكرت  عف مت تقرمر مؤسي اـ ه د ثقالاد تسي  تتضح يدتد مؤتظ فد كسا  تب ف 
 .  يا لا  يا  يشا غ ر دادر  عل  مؤيظر لاص مؤتيادضاا مؤدمتل د تمؤتلؿ مؤتظ فص
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ت ؤـ ،درم د مؤثقالاد سف مؤتارجلاص ب اف مؤعاز عف  "مالينكفسكي" رغـ ذؤؾ لااؤفضؿ مؤكب ر  راع ؤػ 
فتمؼ مهعرمؽ   اسثنكغرافي بؿ داـ بتيظ ـ م تتدمـ مؤسيشج  كتؼ باؤسلايظد مؤسبا ر  مؤس دمي د،
لاشت مؤ كؿ مؤتي د ؤلتعسؽ لاص "  etnapicitraP  noitavresbO"الملاحظة بالمشاركةمؤس س  بػ
 (44-34،3002دكني ككش:ف .        د مؤعرد دسعرلاد مؤب ر د  مؤثقالا د مؤتص  سكيشا ملإلالاا سف مؤسركز 
رغـ متتلاؼ مؤيظر اا مؤسف ر  ؤلثقالاد  ت  يشا تتفؽ عل  ضرتر  مؤيفاظ عل  ازل تاص  ت    
 باؤثقالاد مؤرمد د، مؤتص تسثؿ متر  يامعد ؤلساتسع ت اايبا م ااب ا لا  .
 أنكاع الثقافة :  -3
ماتساع د  ت ي طد تيظـ  - فد ي د عتقدماتس د ـت  كؿ سا تعلس  مؤفرد سف عادما ص  مؤثقالاد   
علادات  بالآتر ف، ؤذم لاكؿ عيمر سيشا   كؿ   ا ا لاص مؤيسط مؤثقالاص مؤستبع لاص  ذه مؤعلاداا، تعل  
ؤسطاؤ  مؤبي  متاتساع د   ذم لاشياؾ  كثر سف يسط تميد ؤلثقالاد، ذؤؾ هف كؿ يسط  ظشر كا تاابد
 تؤعؿ   ـ  ذه مهيساط : مؤياؤد متدتماد د با ف مؤسكايص  تمؤتت  مؤايست  ثقالا د تلاقا ؤلسشيدمؤت 
  ص ثقالاد  فت د  تيادلشا مؤساتسع سف ا ؿ لآتر  فت ا كاؤ عر مؤسليتفالثقافة الشعبية:  . 
ردص ، تمؤذي  عبر عف تفاعؿ سبا ر ب ف مؤياس ب كؿ -فغيال مؤتقاؤ د تمؤفلكلترت  مؤعادمات  مؤيكا اات 
 ستياغـ.
 ي  erolحكمة=-معرفة kloFالناس= تياتؿ كؿ مؤياس؛ لاكلسد لالكلتر سق سد  ؤ :لاشص ثقالاد لاص س  
 (89،6002أحمد رشكاف : حسيف عبدالحميدف                    سعارؼ مؤياس  ت يكسد مؤ ع .
ثقالاد  تيملا  عل شا يتبد سف مؤساتسع بعد  ت ايؿ  لاشص؛ -عكس مهتؤ -الثقافة النخبكية: . 
  .د سكتتبد ت  تيمؿ عل شا  ت سف  عرؼ مؤقرمل  تمؤكتابدسيشا مؤكتا ، لاشص ثقالا
لاشت  رى  -الثقافة العالمية-محمد عابد الجابرم"ت ص تعبر عف ستمدؼ يابعد سف مؤساتسع   س شا "  
لاشص سعدف مؤشت د،  ذ تستد سف  ،تضـ طر قد مؤي ا  مؤساد د تمؤرتي د ؤتسيح كؿ  سد تمتم تشا  يشا؛
ت  ذم   ؤ  سكتياا مؤذمكر  مؤاساع د ت مؤت اؿ متاتساعص ت ر  ساؿ مؤرسزي.…طر قد مؤسلبس، مهكؿ
 –س رح – عر –تتضسف مؤثقالاد مؤيتبت د مهعساؿ مؤرمد د ؤلسبدع ف لاص ستتلؼ مؤسااتا مؤفي د ف د 
 (34-24،3002)جماؿ العيفة :                                   ييا تر ـ .
                                                             
   .ىك العمـ الذم يدرس المأثكرات الركحية الشعبية خاصة التراث الشفكم =الفمكمكر 
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تتطتر بتم طد مؤاساعد  ثيال  يساط  دمر د تسفا  ـ لاكر د تكت ؼ تتتضسف  : الثقافة المينية  . ت
كاؼ ؤتعتبر ذما  مؤتعاسؿ سع س كلاتشا ؤلتك ؼ مؤتاراص تمؤتتممؿ مؤدمتلص ت مؤتص تعسؿ ب كؿ ا د ت
 (44،9913العديمي:محمد )ناصر                                                        د سد.
 . تص لاص مؤتأث ر عل  ملآتر ف بي ث  اعلشـ  قبلتف د ادت  طتمع دمؤددر   :الثقافة القيادية . ث
ؤمفاا مؤستبتع ف ؤلتسكف سف  درمؾ سا  ادد ق ا ص تفاعؿ ب ف تابع ف ت ستبتع ف سسا  تطل  لاشست    
                                                            (401،4002:(1)محمد قاسـ القريكتيف .        ثر لا شـ ت اعلشـ  تتاشتف مؤتاشد مؤسطلتبد لاص  لتكشـ
تتضح لاص ك ف د متتاذ مؤقرمرما تلاص   ا د   ص مؤثقالاد مؤسس ز  ؤكؿ تيظ ـ، ت :الثقافة التنظيمية . ج
 مؤق ـ ت مؤسعتقدما مؤس تركد ب ف  عضال مؤتيظ ـ.ت  ارملمتشا ت  مؤتيظ ـ
 مؤسعتقدمات  ؤذي  تاد بشا مؤتيظ ـ تم  ؤ  ااي  مؤق ـمؤثقالاد مؤتيظ س د ازل سف ثقالاد مؤساتسع م    
مؤسكتياا تمؤسسار اا مؤتص تيدث  ثيال ت  ت لتؾ مهلارمد مؤعاسل ف ب . لاشص تعيص مهيساط مؤعادمات 
مؤقتمي ف تملإارملما مؤتص  يدد ا مؤساتسع ت مؤعسؿ، ت مؤتص تكتف يت اد ؤلألارمد  يف شـ  ت يت اد ؤلأيظسد 
  ت مؤتيظ ـ ذمت .
لااؤثقالاد تيطتي عل  مؤق ـ مؤتص تأتذ بشا  دمر  مؤتيظ ـ تمؤتص تيدد  "ihcuO.Wكلياـ أكشي "   ي ت
 برس مؤسدرمل  ذم مؤيسط مؤفكري لاص مؤعساؿ سف تلاؿ تمرلااتشـ ثـ .  ذ يسط مؤي اط ت ملآرمل ت مؤ لتؾ
مؤيسط ملإدمري ت  ظ سصتيعكس ثقالاد مؤتيظ ـ لاص مؤش كؿ مؤتي ت تت ر   ؤ  مها اؿ مؤلايقد سف مؤعساؿ...
 يظاـ متتماتا تطر قد سعاؤاد مؤس اكؿ ت متتاذ مؤقرمرما.ت  مؤ ايد
 (09-98،6002حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف :ف                                                 
سا ك لاشص تيػدد سلاسح  تم ػتشا تدػتمـ تاتد ا، متر  ي د ؤلأسد؛ مؤثقالاد:الثقافة اسسلامية . ح
مؤعػق د  مؤتص ت سف بشا، تيظػسشا مؤتص تلتـز بشا تسثؿ شص . لاتضبط  ػ ر ا ت تيدد متاا شا لاص مؤيػ ا 
 (02، 2002عبد الرحمف أبك عامر:ف.  تترمثشا مؤذي تت   ضػ اع  تميدثػاره، تلاكر ػا مؤذي تػتد ذ تع  تميتػ اره
سياط مؤ تم د مؤعرب د » ملإ لاس د بأيشا: مؤثقالاد مؤعرب د المسدم" "عبد السلاـ  عرؼ مت تأك دم ؤشذ 
شص ثقالاد  ي اي د  م لد  اسلد ؤسظا ر لا تس تتدع د سشا تتعال يكستشا تيق قد  ت تشا مؤيضار د.
 مؤس اتم  تميترمـ مؤسعرلاد.ت مؤعدؿ ت ذما عرمدد تار ت د تتس ز بق ـ لاكر د عاؤ د تد ـ مؤيؽ  مؤساد  تمؤرتح،
 ذتباف؛ تيفرد باشاز ؤبتي ت سث ؿ ؤ  لاص مؤ عد تمؤسرتيد ى دتف  ذمبد  تثقالاد تسثؿ مؤثقالااا مهتر    
 مؤتلاـز ب ف سا  ت ثقالاص تد سص. ت ؤعؿ   ـ عيمر لاص سفشـت مؤثقالاد ملإ لاس د  ت؛«
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لماذا ذؤؾ  ف مؤستضتع مهملص ت مؤات ري ؤلثقالاد  ت ؛ تمترتقال بالإي اف  ؤ   دم  مؤدرااا 
 (83 ،3002)جماؿ العيفة:                                                              نحيا؟. 
 ذ  ف  بعد   ستر كاؤسمدرسيشا  امد مؤبرب دت لااؤثقالاد ملإ لاس د تيفرد عف غ ر ا، عل   ذم؛ ت  
لاص ي ف  ف  -تمؤ يد مؤيبت د مؤكر ـ ستسثلا لاص مؤقرآف-مؤثقالاد ملإ لاس د ت تسد تاتد ا سف ملإ لاـ
لاد مؤبرب د سثلا؛ ت تسد تاتد ا سف مؤفكر مؤ تيايص تتف  رما مؤس  ي د. تت تسد مؤثقالاد مؤشيد د لاكر ا مؤثقا
 سف مؤبتذ  ف تعبد  مهبقار. 
 تلالاا ؤلثقالااا تيق ؽ مؤعدمؤد متاتساع د تمؤس اتم ،شا شدلالا ،كسا  ف  دؼ مؤثقالاد ملإ لاس د   س   
 (12ػ،ق8241عبد اسلو بف محمد الملا:ف                   .مؤتص   تبؿ لا شا مؤقتي مؤضع ؼ مهترى
يتسص  ؤ   اسلد متعتقادما، مؤق ـ تمؤ لتكاا تتعل  كؿ لاإف تمي ؼ مؤثقالااا  تـ تبعا ؤلسااؿ مؤذي   
 مؤفرد د تمؤاساع د دمد تيق ؽ غا د س تركد ؤلألارمد مؤسيضت ف ضسف  ذم مؤسااؿ تمؤستبع ف ؤيظاس .
ت رغـ تب ر ا ي    اا تتتمزف عيامر ا تسكتياتشا سف ا ؿ لآتر لاص مؤساتسع،رغـ تيتع مؤثقالا   
  ت  ف مؤكث ر سف علسال متاتساع  ق ستف  يتمع مؤثقالاد  ؤ : مها اؿ،
ثقالاد ت تيعزؿ عف مهيدمث تمؤتطترما مؤستتلفد سشسا كايا ت  يسا الثقافة الديناميكية/المتغيرة:  (1
 . د مؤر ي ت مؤتفك ر تستع مهلارمد لا شا بير  تادا.
ت باؤتاؤص لاشص ثقالاد ستطتر  ت ستيرر ، تيظر ؤلس تقبؿ يظر  م ااب د ت تضع تططا تتيدد   دملاا ت   
   تفتيد عل  بادص مؤثقالااا بعلادد تأث ر ت تأثر.ست ايؿ ؤضساف تيق قشا. ت  ذه مؤثقالاد 
ؤلتطتر  ت  ي اس بالإملاح،  عكس  ابقتشا؛  ذ ت ياد لا شا  ي متااهالثقافة الراكدة/الجامدة:   2
باؤي بد ؤشذه مؤثقالاد لااؤا ؿ مؤسفضؿ  اؤزتمج، ملإياا ، مؤستا...ك كز م تساسشا لاص يقاط سعرتلاد،تبؿ  ر 
 ت ا ؿ مؤكبار مؤذ ف  سلكتف مؤعقؿ ت مؤيكسد يت اد مؤ ي ف مؤطتمؿ سف مؤسلايظد ت مؤتأسؿ تلاؽ ظرتؼ 
- كتف مؤتب  ر لاص مؤثقالاد مؤساد د   رع سف مؤثقالاد مؤلاساد د ت لاص  ذم مؤيتع سف مؤثقالاد ثابتد ت تتب ر.
                                              .لاتقبؿ مؤياس ؤستضد مؤسلابس  ت دمد مؤ عر؛   رع سف تقبؿ تب  ر د ـ  ت عادما ماتساع د
  (712-612، 0102 )محمد حسف العمايرة:
يق قد  ع ش لا شا مؤياس اس عا، ت لاص عاؤـ تدلاقا لا   رغـ ذؤؾ ت تبعا ؤلتب ر مؤذي  مبح   
متتترمعاا تمهلاكار مؤاد د ، تتعددا لا   مؤمرمعاا تمهيدمث، سا  يتـ عل  مؤياس سرماعد عادمتشـ 
 ت د سشـ ت   س علاداتشـ متاتساع د.
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 ي سف   ت  ي  ت تتاد ثقالاد ت تا   ؤلتب  ر ب كؿ كلص سشسا كاف مؤتب  ر. هف  ي تب  ر لاص 
   مرا.عيامر مؤثقالاد    ثر لاص بادص مؤعيامر سشسا طاؤا مؤسد   ت د
  خصائص الثقافة : -4
ميطلادا سف لاكر   ف كؿ ساتسع  ي ايص  تستع بسيظتسد سف مؤ لتؾ تيكس  سعا  ر تتبا ف ب كؿ   
ا ف سيظتستشا تتب يت  لاص مؤثقالاد مؤتميد  كاؤثقالاد مؤعرب د بكؿ تفرعاتشا؛ ت ، ي بص ب ف كؿ مؤساتسعاا
مؤق ر دف كاؤشارما تمؤيزتح ، ت ت مت تعسار د ت  مؤ لتك د تبعا ؤلظرتؼ مؤابرملا د تملإدل س د تمؤلبت د
تدمتؿ  ذه مؤثقالااا مؤفرع د سع ثقالااا  ايب د كاؤثقالاد مؤازمير د مؤعرب د مهساز ب د تمؤثقالاد مؤفري  د،  ذم 
 ؼ عف بادص مؤثقالااا مؤعرب د لاص كث ر سف مؤستمضع.متزدتمج مؤثقالاص اعؿ مؤثقالاد مؤازمير د تتتل
ت عل  مؤعسـت ؛ لاإف مؤثقالاد  ص مؤ سد مؤسس ز  ؤكؿ ساتسع عف ملآتر، ؤذم  سكف تيد د تمايص   
 مؤثقالاد لاص مؤيقاط مؤتاؤ د:  
: لاشص تتص ملإي اف تيده دتف  اير مؤي تمياا،  ذ تتس ز بشا الثقافة ذات طبيعة إنسانية .1
 ر د عف مؤتاسعاا مؤي تمي د، لااؤثقالاد سف ميع ملإي اف ؤسا  ستاز ب  سف ددرما عقل د مؤساتسعاا مؤب
 (131، 9002) محمد حسنيف العجمي ك آخركف:                                 تسكي  سف متبتكار.
لاكار لاالإي اف تيده  ستلؾ اشازم عمب ا ستطترم ت ددرما عقل د تسكي  سف متترمع  دتما تمبتكار    
سع ب يت  سف تلاؿ مهدتما مؤتص   تتدسشا تمؤلباا مؤتص  تتممؿ  ؽلاتمت اعده عل    باع يااات  تمؤت
 .مؤسعتقدما مؤتص  يرص عل شات مؤتص   سف بشا ت مؤعادما  مؤسبادئبشا، تمؤق ـ ت 
 تت ت ثر مؤعتمسؿ، لاالإي اف  كت   ثقالاد مؤساتسع مؤذي  ع ش لا   سيذ مؤمبر الثقافة مكتسبة: .2
 (38، 1791)عاطؼ كصفي :                    مؤف  تؤتا د ت مؤترمث د لاص عسل د مؤتي يد مؤثقالا د. 
، تذؤؾ سف تلاؿ بستتلؼ سرميلشا مؤستتاؤ د ساتسع  عبر س  ر  ي ات  سف مؤثقالادلاالإي اف  كت       
 تبرما مؤ تم د.مؤ
، سيدد  مؤزساف تمؤسكاف،  ي  ف عسل د مؤتي يد دساتسع  ي ايص  تس ز بثقالا بسا  ف كؿ ت     
 ثقالاد مؤساتسع  ؤ  مؤطفؿ. متاتساع د مؤثقالا د،  ص مؤعسل د مؤتص تقـت بيقؿ
 ري  ذم سا  ف  لتقط ثقالاد  ي ساتسع ب سشسا كايا مؤ لاؤد مؤتص  يتسص  ؤ شا مؤفرد، لاإي    تط ع ت  
 . كالا د سد عاش لا   
لاشص تي أ بفعؿ متتماؿ ت مؤتفاعؿ ب ف مهلارمد لاص مؤب يد متاتساع د مؤتميد  ت  الثقافة اجتماعية: .3
مؤثقالاد ذما طب عد ماتساع د، ذؤؾ هف عيامر ا س تركد ب ف مهلارمد مؤذ ف  ع  تف دمتؿ تاسعاا 
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تف سدعسا لاص كث ر سف مهي اف بضبتط ماتساع د. ؤذؤؾ سيظسد ت ف تقبلشا ت متستثاؿ ؤشا ت تطب قشا  ك
 لاشص تسثؿ لاص ساستعشا عادما اساع د تيبثؽ عف تفاعؿ  ي ايص تماتساعص.
 (39، 1002)محمد عباس إبراىيـ:                                                                 
تذؤؾ  .تتـ  ت سف تلاؿ مؤاساعاا اساعد، لادرم د  ذه مؤظا ر  تمؤيتاج ماتساعص بدعت   مؤثقالاد هف 
مؤثقالا د تتتلؼ لاص  ا مؤيظـ، تؤ  ا عادما مهلارمد كألارمد. تم  ف كاياتد سششا تسثؿ عادمت مؤثقالاد هف  ذه
اس عشـ، تلاص مؤسقابؿ  ياؾ يظـ  لاشياؾ يظـ تطبؽ عل   لارمد مؤساتسع ،سدى  ستؤ تشا متاتساع د
تت تطبؽ عل  بادص  ل  اساعد سع يد دمتؿ مؤساتسع مؤتميد،ع تطبؽ-  سا لاص مؤثقالااا مؤستسديد-كث ر 
 سا  دتؿ لاص مؤثقالااا مؤفرع د. مؤاساعاا. ت ذم
 سكف ؤلفرد ت  ذما مفد ترمكس د لاشص  ذ  سكف ؤلثقالاد  ف تيتقؿ سف ا ؿ لآتر، ؿ كالتراكـ:الانتقا .4
تمؤدؤ ؿ عل  ذؤؾ  ف   ف  يست عل  يم لد مها اؿ مؤ ابقد، دتف مؤيااد ؤلبدل سف اد د لاص كؿ ا ؿ.
                                                          (93، 0891دم:)محمد السكي                            .طرؽعد  مؤكث ر سف سظا ر مؤثقالاد دد ترمكسا ت ب
لابفضؿ دابل د مؤثقالاد ؤلا تسرمر   تط ع ملإي اف  ف  تتذ سف  ياازما ب ر د  ابقد   ا ا، ت بذؤؾ 
 تتقدـ مؤيضار  ت ترمكـ مؤترمث مؤثقالاص، تت  ابر مؤفرد عل  مؤبدل سف اد د طر ؽ يضارت  ملإي اي د.
 (002، 2002نعيـ جعنيني: )عبد الله الرشداف،. باؤتاؤص تتتذ مؤثقالاد طابعا لاتؽ مؤفرد تلاتؽ مؤساتسعاا ملإي اي دت 
لااؤعيامر "إدكارد تايمكر" تعتبر لاكر  م تسرمر مؤثقالاد لاكر    ا  د لاص يظر د  خاصية الاستمرارية: .5
عد  درتف، ت رغـ تعاد  مهيدمث لاإف تمؤسلاسح مؤثقالا د ؤشا ددر   ايلد عل  متيتقاؿ سف ا ؿ لآتر ؤ
مؤترملااا تمه اط ر.. تيتفظ بك ايشا ت تاتد ا ت مهلاكار ت كث رم سف  ذه مؤسلاسح مؤتص تسثؿ مؤعادما 
مؤتب  ر مؤسفاائ  ت مؤتدر اص، لاإف كث رم سف مؤعيامر مؤثقالا د ت تسر لاص مؤبقال  ضؤعد   ا اؿ، رغـ بع
 .تبد ؿ تيد د كؿ تب  ر  تسيتفظد بمترتشا مؤقد سد مهمل د ت س
 لاات تسرمر د تراع  ؤ  مؤعلادد ب ف ياـ مؤسعرلاد مؤستاتد ، ت ب ف سعدؿ متتترمعاا مؤس تيدثد.   
                                          .   ي؛  ف متترمعا سف متتترمعاا  عتسد   ا ا عل  تاتد مؤعيامر مؤتص  تكتف سيشا متتترمع
 (83، 6002)حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف :                                                 
سف تاتد مؤاساعد ترضا ـ عيشا، تتس كشـ بشا، لاشص بذؤؾ ؤ  ا سلكا ؤفرد  تيبع اؤثقالادت عل   ذم لا 
كؿ هّيشا سلؾ اساعص تترمث  رث   مؤفرد، ريلد سيدد . ؤذم لاشص ت تستا بستاتييمر لاص س سع ف، تت
 عل  ثقالاد سا،  ت باؤقضال عل   لارمد مؤساتسع مؤذي  تبعشا،  ت  سكف مؤقضال تت   لارمد مؤساتسع.
 مؤتص تسارس  ذه مؤثقالاد، باساعد  كبر  ت  دتى تفرض ثقالاد اد د  باؤقّت . بتذت   تلؾ مؤاساعد
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 مؤثقالاد رغـ  ف ؤكؿ اساعد ب ر د ثقالاد تامد بشا،  ت  ف  ذه ة التطكر ك التكاممية:خاصي .6
  رد . ااسد ، بؿ  ص ستطّتر  سع تطّتر مؤساتسع سف ياؿ  ؤ  ياؿ  لاضؿ ت ؤ  ا
تسيتتم ا لاي  ، تم  يسا   ضًا لاص مؤسسار د تمؤطر قد مؤعسل د  مؤثقالاد مؤتطتر لاص ات ر ت  تـ ت    
 مؤذي  ع ش لاص مؤساتسع مؤستطتر. ؤ لتكاا ملإي اف
لاص ثقالاد ثقالا د سيعزؤد عف مهترى، بؿ ثسد تكاسؿ ثقالاص   ت  ف  ذم مؤتطتر ت  عي   ف كؿ سريلد   
 ص تاسع ب ف  بتكاسلشا، ت بع ياااا ملإي اف مؤساد د تمؤسعيت د ت مؤثقالادذؤؾ هف  مؤساتسع مؤتميد. ت
 مؤستملد باؤرتح تمؤفكر، تب ف مؤس ايؿ مؤستملد بياااا مؤا د.  مؤس ايؿ
  .تكاسؿ ب ف مؤياااا مؤب تؤتا د تمؤيف  د تمتاتساع د تمؤفكر د تمؤب ي دمؤ تيّقؽ ا ي  يش
 لاتام د مؤتكاسؿ مؤتص تتستع بشا مؤثقالاد تتسثؿ لاص تأؤ ؼ مؤعيامر مؤثقالا د كلا ستسا كا ستكاسلا،  
 لااؤثقالاد ي   تظ ف ص مهيثرتبتؤتا ا؛  ي اؽ ستكاسلد تستااي د.
مؤثقالاد  ، ذؤؾ هفكلاكيكف..( -كركبرف فت ف مؤسعامر ت ثرتبتؤتا غ ر  ف  ذم مؤر ي دد ميتقده مهي  
 فعيامر ا تسكتياتشا . تس ؿ  ؤ  ت ك ؿ كؿ ستكاسؿ ؤتت مؤتب رما مؤتص تسس ستتلؼ يتمي شا
    (521، 9002محمد حسنيف العجمي ك آخركف: ف                                                
 ت  ف ، هيشا لاص يست س تسر سف ي ف لآترثقالاد مؤساتسعاا تتب ر لا الثقافة متغيرة ك متصمة: .7
دراد ت  لت  مؤتب  ر تيت  سيتتمه تتتلؼ، لاإسا  ف  كتف مؤتب  ر بط يا يت اد عزؿ تاستد مؤساتسع  ت 
مبره ، ت دد  يدث مؤتب  ر ب رعد يت اد متيت ار مؤثقالاص،  ت دد  تب ر مؤساتسع ب كؿ سعتدؿ كسا  ت 
                                                  (202، 2002عبد الله الرشداف ، نعيـ جعنيني:)            .    سعاا مؤزرمع د لاص آ  ا ت  لار ق اياؿ مؤسات
شـ ت ياد ثشـ كسا اتسعليد؛ بي ث تظشر لاص  لتؾ مهلارمد تتمرلالاشص  :الثقافة صريحة أك ضمنية .8
 عاا تمتكت الااا تمهاشز  مؤيد ثد تمؤسيتااا مؤمياع د تغ ر ا.تظشر لاص مهستر مؤساد د كاتتترم
ت ص ستتف د لاص تلؾ  تتكتف مؤثقالاد ضسي د؛  ذم كايا بعض دتتتشا ت تفشـ  ت سف تلاؿ   ادشا،
 (432، 4002)دلاؿ ممحس:        .سا يطتي تيتش مؤاتمي  مؤتص ت سؿ عاؤـ مؤرتح ت عاؤـ مؤطب عد تسا
تت ـ مؤثقالاد بايت ار عيامر ا ت  ساتشا دمتؿ مؤساتسع مؤتميد. ت  ت سا ر: الذيكع ك الانتشا .9
مؤذي  كتف  ر عا ي ف تبدت   س د مؤعيامر مؤثقالا د مؤسيقتؤد  تتدؼ دبتؤشا  الانتشار الثقافي" عرؼ بػ"
ع لاص مؤساتسع عل  ساتتس ز ب  سف لاايد  ؤ ؛ كأف تكتف دادر  عل  يؿ س كلد سع يد  ت دادر  عل    با
                        يااد هلارمده، لاتزدمد دراد ميت ار ا تتكاسلشا دمتؿ ملإطار مؤعاـ ؤثقالات .
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"عسل د د ياس ك د تيت ر لا شا مؤعيامر  ت مؤسركباا مؤثقالا د لاص   ف متيت ار مؤثقالاص ىكيؿ""  رى   
 ا  عل   لارمد مؤساتسع  ت مؤساتسع بتأث ر مؤتي يد متاتساع د  مؿ مؤتتملاؽ متاتساعص  ؤ  مؤطفؿ،
ت لاص ياؤد مؤعكس تيدث مؤتطتر ، لالكؿ ساتسع يسط  مؤتار تص مؤسيفرد  متستثاؿ ؤشذم مؤتتملاؽ،
 (131، 9002محمد حسنيف العجمي ك آخركف: ف                تساستعد مؤستمدؼ تيسط مهدتمر مؤثقالا د.
طلؽ عل   يستذج  م سا  ف ر مؤيسط مؤذي  ذ لااؤساتسعاا تتتلؼ تي يتشا هلارمد ا ي   ثقالاتشا،   
مؤ تم د مه ا  د ؤلساتسع. ؤذم  رى مؤسشتستف  ف ميت ار مؤعيامر مؤثقالا د مؤساد د كاتتترمعاا 
مؤعيامر متاتساع د هف  مؤلاساد د كاؤق ـ تمتتاا اا. تمؤسيتااا مؤمياع د  كثر  رعد سف مؤعيامر
عل  مؤتك ؼ سعشا عل    اس سي ؽ لاص  ممؤفرد، ت كتف دادر  ت دي تظ فتشا لاص ي ا ؤتيتاج ؤتدا طت ؿ 
  طار ا مؤثقالاص . 
ؤكيشا ت تعزؤ  تت تقتده باؤضرتر   ؤ   ،مؤ عت بادص  كذم تس ز ثقالاد  ع  سا يسط ي ات  عف ت   
 ملآتر،  ت  ؤ   تاد لاص كؿ ثقالاد سف  دعت  ؤ  مؤعزؤد تمتيقطاع عف تدد .شـثقالاات ياؤد تماـ سع
 تت ك ؿ تطر عل  تاتد ـ. سا دد  مؿ بشـ  ؤ  سريلد مؤعدمل ؤلآتر ف، اؤص تميتقار مؤب رمؤتع
لااؤثقالاد ت . ؤذؤؾ تبد سف مؤيتمر ؤتتف ؼ يد  مؤعدمل تلا ح مؤسااؿ ؤلتعا ش تمؤتفا ـ ب ف مؤثقالااا  
ستس ز ؤي ا   طر ؽ مؤثقالاد فمؤساتسع، تمؤساتسع سف اشت  ت  قـت ت بق   ت باؤثقالاد، ه تتاد  ت بتاتد
مهدتما مؤلازسد تطرمد مؤي ا  لا شا،   ذه مؤاساعد مؤاساعد تيسط ستكاسؿ ؤي ا   لارمد ا، ت ص مؤتص تسد
 .مؤب تؤتا د تمؤابرملا د تم  ف كايا ثسد آثار لاص ذؤؾ ؤبعض مؤعتمسؿ
 :ةكظائؼ الثقاف -5
اشاز لاعاؿ  يتقؿ بالإي اف  ؤ  تضع  لاضؿ تضع فف ؤلثقالاد بأيشامالينكفسكي" بيالم عل  تعر ؼ "   
 تمك  مؤس اكؿ مؤتص تتما  مؤفرد لاص  ذم مؤساتسع  ت ذمؾ، لاص ب يت  ت لاص   اؽ تلب ت  ؤيااات  
   (5، 1002كارذس:)مايكؿ                                                         .   مه ا  د
لااؤثقالاد ت دي دترًم كب رًم لاص ي ا  ملإي اف، لاشص ستيف   مؤتي د لاص كؿ تدا تي ف، تامد لاص     
 تداا مهزساا تمؤ دميد، لااؤكث ر سف مهعساؿ مهدب د تمؤفكر د  يسا  ص يتاج ظرتؼ ت زساا سر بشا 
  ميابشا، تسف ثـ  مبيا لا سا بعد  عسات تاؤد . 
ؤثقالاد لاص  ي ساتسع تعسؿ عل  ضبط ت تتا   ي ا  مهلارمد ت  لتكشـ، ت ؤعؿ  برز سا تعل  ؛ لاا  
      تقـت ب  مؤثقالاد سف تظايؼ، سا  لص:
 ت مؤتص تتسثؿ لاص  ف مؤثقالاد :الكظيفة الفردية)اسنسانية(:   . أ
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سط ثقالاص تتلار ؤلفرد ت ايؿ لإ باع يااات  مؤب تؤتا د تمتاتساع د، ت تتدؼ تاتد  سد ثقالا د  ت ي -
 سع ف عل  مؤقدر  عل   رضال تلؾ مؤياااا.
 كسا تقدـ ؤ  تف  رما تقل د د، ت سأؤتلاد ؤعد  ستمدؼ سا  اعل   يدد  لتك  ب شتؤد. -
 ذم تتسد مؤفرد بساستعد سف مؤقتمي ف ت مؤيظـ مؤتص تت ح مؤتعاتف مؤذي  يتج عي  مؤتك ؼ سع مؤستمدؼ  -
 (202، 2002)عبد الله الرشداف، نعيـ جعنيني:                                       مؤستتلفد .   
 ي  سف تلاؿ مؤثقالاد   تط ع ملإي اف  ف  طتر سفشتس  عف  رشكاف"حسيف عبد الحميد " ت  رى  
ت ص  سف تلاؿ مؤثقالاد  يمد ملإي اف يتمتج مؤتعب ر مؤتلاؽ ت ،ت ملآؤد عف مؤساتسعت  مؤذما
 (56، 6002)حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:              اراص.مؤس  تؤد عف مهسف مؤدمتلص ت مؤت
  ذم ت تتسثؿ مؤتظ فد ملإي اي د ؤلثقالاد   ضا لاص :   
 لاشسشا تم ت عابشا سا ت تمؤتص تسكي  سف تسث ؿ ثقالاد ساتسع  تكت ف  ت  يتاج مؤ تم د مؤثقالا د ؤلفرد، -
 لارمد دمتؿ مؤثقالاد مؤتميد .مهتم  داسد علاداا ماتساع د ط بد سع  تتملاؽ  اعده عل  مؤ
ت ت اعده عل  مؤتيب  باؤستمدؼ متاتساع د ، مؤب ي د  ص تيس   سف مؤستاطر تمؤكتمرث مؤطب ع د ت ت -
لاإذم عرلايا مهيساط مؤثقالا د مؤتص ت تد -مؤسيتسلد، ت مؤتيب  ب لتؾ مؤفرد ت مؤاساعد لاص ستمدؼ سع يد
 .  ب لتك  تلاؽ  ذه مهيساط لاص  غل  مؤستمدؼ مؤتص  تماششامؤاساعد مؤتص  يتسص  ؤ شا مؤفرد،  سكييا مؤتيب
 (732، 4002)دلاؿ ممحس:                                                                        
 سيشا: سف   ـ مؤتظايؼ مؤتص تقـت بشا مؤثقالاد  ص اسلد سف مؤتظايؼ مؤيف  د، الكظيفة النفسية: . ب
رد سث رما   تا   ؤشا لاص مؤعاد  باؤطرؽ مؤعاد د مؤستاتد  لا شا، ت  تضح  ذم  ف مؤثقالاد تقدـ ؤلف -
ي ف ميتقاؿ ملإي اف  ؤ  ثقالاد  ايب د  تما  لا شا مؤسث رما يف شا، ت ؤكف  اد م تااباا ستتلفد عل    ف 
 .  قـت بشا سسا  يدث ؤ  مؤقلؽ ت متضطرم  مؤذي ت  مادلا  لاص ب يت  مهمل د
 ي مك ابشـ  يساط  لارمد؛لأؤالقكلبة"  ف مؤتظ فد مؤيف  د ؤلثقالاد  ص تظ فد " "ممحس ؿدلا " ترى ت  ذم  -
  باع مؤياااا  مؤ لتؾ ت   اؤ   مؤتفك ر ت مؤسعرلاد ت ديتما مؤتعب ر عف مؤعتمطؼ تمهيا  س ت
                                                      . ية""التنشئة الاجتماع  ت "التدام) الاجتماعي"مؤب تؤتا د  ت مؤرتي د. ت  ت  عرؼ بػت مؤف  تؤتا د 
 (732، 4002)دلاؿ ممحس:                                                                
 ي ث تتسثؿ مؤتظ فد متاتساع د ؤلثقالاد، لا سا  لص :  كظيفة اجتماعية : . ا
بي ث تبدت  مؤق ـ..، مؤلبد، مؤسعتقدما تبفضؿ ترمك    تتي د مهلارمد لاص ساتسع تاص بشـ، -
متيتسال  ؤ   بسا   سح ؤشـ باؤتتممؿ تتيق ؽ مهلارمد رسزي   ترؾ لا    تلادص تت  مؤثقالاد كعاؤـ ذ يص
 ك اف تميد.           
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مؤذي  يقؽ  تباؤتاؤص لاشص تضسف  طارم عاسا ؤل لتؾ متاتساعص مؤذي  يفظ مؤتسا ؾ متاتساعص، 
سسا  ؤلساتسع، بي ث  تلار متر مؤ لتؾ ت مؤتفك ر تمؤس اعر مؤتص  يببص  ف  قـت عل شا، مؤتيد  مؤثقالا د
   دي ؤتيس د مؤ عتر باتيتسال ؤساتسع .
كسا تقدـ مؤثقالاد هعضايشا ستتلؼ مؤت ايؿ مؤتص تش   ؤشـ مؤتفاعؿ دمتؿ مؤااسعد سسا  تلار ددرم  -
لا ر اسلد سف مؤقتمي ف تت ح مؤتعاتف ب ف  لارمد سف تلاؿ تت ، سف مؤتيد  مؤتص تقؼ يايلا دتف مؤمرمعاا
  (202، 2002نعيـ جعنيني: )عبد الله الرشداف،    . مؤثقالاد مؤتميد  ت مت تاابد ؤستمدؼ سع يد م تاابد تميد 
كسا ت اعد مؤثقالاد عل  مؤسيالاظد عل  مؤساتسع ت ضساف م تسرمر ت  ت تطتره،  ذ ت ساتسع دتف     
ساتسع، كسا  ف م تسرمر مؤي ا  لاص مؤساتسع  ت م تسرمر ؤتك ؼ مؤفرد سع ب يت  تامد  ثقالاد تت ثقالاد بلا
مؤثقالا د سيشا. كسا  ف مؤثقالاد تيتج مؤعلاداا متاتساع د تتتيقؽ مؤسماؤح سف تلاؿ تأط ر مهلارمد 
فد...  مؤتص بستتلؼ مؤترمك   مؤس    د متاتساع د فمؤيقتد د، مؤرداب د، مؤسدر د مؤسشف تمؤش ياا مؤستتل
 (732، 4002)دلاؿ ممحس:                                                   .تضسف  ذم مؤتسا ؾ
هف سا  كت ب  مؤفرد  كسا تعطص مؤثقالاد هلارمد مؤاساعد  عترم باتيتسال ت تك بشـ مؤضس ر مؤاسعص، -
 سشا تمؤيرص عل  عدـ   اعده عل  مؤ  ر تلاؽ سعا  ر ا تد سا سف اساعت   ستزج لاص  تم ت ،
بسا  كفؿ تك ف  سع  بذؤؾ تتضح سلاسح  تم د مؤفرد بسا    ل  هدمل دتره متاتساعص، ت ستاؤفتشا،
يت اد مكت ا  مؤثقالاد مؤتص  مهلارمد تمؤاساعاا مؤعتمسؿ مؤيضار د لاص بشذم تيست غ ره سف  لارمد ساتسع . ت
 (55 ،0891)محمد السكيدم:           .    مضيدتاعؿ مؤفرد  يقؽ مؤتتممؿ بإرمد  لااعلد تعف دياعد ت 
ت عل  كؿ لااؤثقالاد ت دي دترم   ا  ا تتظايؼ ستعدد  لاص مؤساتسع،  ذ تعد عاسلا سف مؤعتمسؿ  
مؤس اعد  عل  مؤتك ؼ سع مؤب يت ف مؤطب ع د ت متاتساع د، هيشا تقدـ ؤ  طردا تت ايؿ لإ باع يااات  
ا مؤثقالا د لاتكسف لاص مؤتفك ر تمؤتمرؼ .  ستا د، يف  د  ت ماتساع دتسطاؤب  مؤستتلفد  تمل كايا ب تؤ
تلاؽ سا تتطلب  ستتلؼ مؤستمدؼ مؤتص تتماش  لاص مؤساتسع،  ذ تيدد ؤ  مؤستمدؼ تتزتده بسعايص مه  ال 
تمهيدمث؛ هيشا تيفظ ؤ  مؤسعارؼ مؤ ابقد مؤتص  تعلسشا سيذ تتدت  تتلاؿ ي أت  لاص مه ر  تمؤسدر د 
تسع بمفد عاسد باعتبار مؤثقالاد رم دم سعرلا ا  سكف مؤفرد مؤاد د سف   ااد تف  رما عف  ستر دد تمؤسا
 ت بؿ لاكره.
  : عناصر الثقافة -6
مؤاساعاا مؤسيعكس لاص مؤعيامر  لتفاعؿ متاتساعص ؤلألارمد تؤسعيتي  لاكري ت مؤثقالاد يتاج  
 مؤفيتف تمؤتقاؤ د با   سؿ مؤسعرلاد، مؤسعتقدما،مؤلاساد د تمؤعلاداا متاتساع د؛ ؤذم تعد مؤثقالاد كلا سرك
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تملإسكاي اا مؤتص  كت بشا ملإي اف كعضت لاص مؤساتسع. تكذم لاص مؤعيامر مؤساد د؛  ذ  ف ؤكؿ ساتسع 
 (111،9002)محمد حسنيف العجمي كآخركف: يضار  ت سؿ  ذم مؤيتع سف مؤعيامر كاؤس كف، مهدتما...
 سا   اس ف  تضسف كؿ سيشسا عيامر تسكتياا ازي د  ت لارع دتبشذم لااؤثقالاد تتكتف سف عيمر ف  
 عيامر ساد د ت ترى تساد د.
شص كؿ لا لات سؿ كؿ سا ميع  ملإي اف ت تتدمس  ؤتيق ؽ مؤتتملاؽ سع مؤب يد العناصر المادية: سا  
 (221،8991:أبك جادك محمد عمي )صالح                          يتاج  ي ايص  سكف سعرلات  باؤيتمس.
 ت  يشا ، بدمي د ب  طد  ؤ   ترى تكيتؤتا د سعقد  ب فمؤساد د ؤلثقالاد  رغـ تيتع ت متتلاؼ مؤسكتياا ت
  كؿ  ت تتس ز بسظشر لا ز قص سلستس ت سي تس كإيتاج  ي ايص، ببض مؤيظر عف ياـ  ت
 ؿ.ت ايؿ مؤيق م تتدمساا  ذم مؤسيتج  ت يت  مؤشدؼ سي ؛ كاهدتما، مؤبيا اا، مؤسي آا ت
 ت  ف رسز تشا ر؛    ب شتؤد ت  ا ي  رغـ  سكاي د تيد د ؛تسا  سكف سلايظت  عل  مؤعيامر مؤساد د 
لافص مؤساتسعاا مؤبدمي د  سثؿ مؤقتس  معبد مؤتيد د ؤتعدد م تتدمساتشا تمتتلالاشا باتتلاؼ مؤثقالااا.
                                         ـ لاص مهي طد مؤر اض د.     تمؤ شـ  لايا ؤلدلااع عف مؤيفس، ت لاص مؤساتسعاا مؤيد ثد تعد ت  لد ت تتد
 (51-41،4002)السيد عبد العاطي السيد:                                                   
لااؤعيامر مؤساد د؛ تعبر عف كؿ سا  يتا  ملإي اف سف ت ايؿ ؤلا تاابد ؤستطلباا ي ات  سف    
 يؿ مؤيقؿ تمتتماؿ. سأكؿ، س كف، ت ا
  شؿ سف تب  ر مؤعيامر   ر مؤعيامر مؤساد د لاص ثقالاد سا ت ؤعؿ سا  ا  مؤتيت   ؤ   ت  ف تب  
عل  ؤر تخ  ذه مهت ر  لاص ي ا  مهلارمد تم تقرمر ا تتعتد ـ عل شا. فت يتعرؼ لا سا  لص  مؤلاساد د يظرم،
  ب  ذؤؾ  
مؤق ـ، مؤعادما  ت شا مؤعيامر مؤتص تتضسف دتمعد مؤ لتؾلا قمد ب :أما العناصر اللامادية)المعنكية(
                            (242،4002دلاؿ ممحس:ف                        ت مؤتقاؤ د تمه اؤ   مؤفي د مؤتص ت تعسلشا مؤاساعد.
بي ث  ،يشـلاشص تتسثؿ لاص ي ؽ مؤسعا  ر مؤسيدد  ؤ لتؾ مهلارمد تعلاداتشـ ت يساط مؤتفاعؿ لا سا ب   
  جتماعي".التنظيـ الات كؿ سا  عرؼ بػ"
 ت عل  كؿ  يبرز   ـ مؤعيامر مؤلاساد د ف مؤرسز د   ؤلثقالاد لا سا  لص :     
تعد  لطد ماتساع د  تضع ؤشا مؤفرد تؤت كاف بع دم عف مؤسرمدبد؛ ي ث   ثر لاص كث ر المعايير:  . أ
اص ماتساعص   ا ا؛  ي  يشا يت اد ضبط ت ص تعد ذما سيطلؽ تار  سف دتملاع ،  لتك ، تميفعاؤ .
 (261، 6002الياشمي لككيا: )نصر الديف جابر ،                                           ماتساعص تاراص. 
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عستسا لااؤسعا  ر مؤثقالا د ت سؿ مؤسعتقدما ت مؤق ـ؛ لاشص مؤقتمعد تيدد مؤ لتؾ مؤتما   تباع   ت ت   
مؤسرغت  لا    ت تباؤتاؤص لااؤسعا  ر مؤثقالا د تعد سيددم تستاشا ؤل لتؾ  د.تايب  سف دبؿ  لارمد مؤاساع
 .مؤسطلت  تايب 
سقا  س   تتدسشا مؤياس ؤتيظ ـ تترت   رغباتشـ مؤستيتعد؛ لاشص تعسؿ عل  ضبط  لتؾ  القيػػـ: . ب
  (061،6002)حسف عبد الحميد أحمد رشكاف:                            مهلارمد لاص تعاسلشـ سع بعضشـ.   
بي ث تعسؿ  لااؤق ـ ساستعد سف مؤتيظ ساا مؤي ب د هيكاـ لاكر د ت ميفعاؤ د   ترؾ لا شا   تاص؛  
تلؾ مؤتيظ ساا عل  تتا   دتملاع مهلارمد ت رغباتشـ لاص مؤي ا  ؤتدسد   دمؼ سيدد  ت ع  تلؾ مؤفيد 
 (261، 6002الياشمي لككيا: ،رصر الديف جاب)ن                                                    ؤتيق قشا.  
 ت مؤطبقد لاص مؤي ؽ متاتساعص تسع ذؤؾ لاشص تظؿ د ـ  مؤايست  ت ص تتتلؼ باتتلاؼ مؤ لاؤد  
عستس د ؤاس ع  عضال مؤساتسع، رغـ  ف مؤكث ر دد  ف لتف لاص تيق قشا لاص  لتكشـ مؤفردي  ت 
 متاتساعص، ت  قبؿ مؤياس عل  مؤق ـ بدرااا ستفاتتد.
مؤعادما ظا ر  ماتساع د، ت  ص داعد   ت سع ار ؤل لتؾ مؤاسعص. ت مؤعادما  ص  العػادات: . ت
 لاعاؿ ت  لتكاا تعتد مؤياس عل شا ب كؿ  ب  آؤص باؤتكرمر مؤس تسر ت باؤتعل ـ ت مؤتدر  . لاشص ت  ر 
د ت سعتقدمت   مهيساط مؤرسز د مؤستتلفد مؤتص تعبر عف  لاكار مؤفر  - ؤ  كؿ مهيساط مؤ لتك دف مؤلبد
 ؤاساعد  ت ساتسع سا.
تدعـ مؤي ا  متاتساع د ت ت دي  ؤ  تعز ز تيد  مؤساتسع ت تقت د مؤرتمبط ب ف  لارمده، ت ص شص لا   
 تي أ ب كؿ تلقايص يت اد ماتساع مهلارمد سعا ؤتيق ؽ  غرمض تتعلؽ بسظا ر مؤ لتؾ مؤاسعص.
لاابر تشا ي ب د  ت  ف مهلارمد  تقبلتيشا طتعا ت متت ارممتيت ار تملإؤزمـ.  ت  تتس ز مؤعادما باؤعستس د  
 .  -ؤكف لاص يدتد سا تا زه ثقالات  – ذ دد  ب ر ا مؤفرد 
عادما تأملا باؤتكرمر ؤشا علادد سبا ر  باؤياااا مؤفرد د ؤلي اف.  يساط  الطرائؽ الشعبية: . ث
   لتك د يااسد عف سياتتا مؤتك ؼ سف تلاؿ   لت  مؤسياتؤد ت مؤتطأ.
شا ترتاا عل  دتمي ف يت بتطتر  ذه مؤطرميؽ مؤ عب د تمبح  عرملاا ذما طابع  ؤزمسص،  عد مؤترتج ع
 مؤساتسع مؤ فت د مؤب ر سكتتبد.
تتسثؿ مهعرمؼ سقد اا  اسلد مهلاكار تمؤسعتقدما تملآرمل مؤتص تي أ لاص ات مؤاساعد، الأعػػراؼ:. ج
مد سف  عساؿ ت سا  لا تف  ؤ   لاص كث ر سف سظا ر مؤاساعد ت سيرساتشا، ت تيعكس لا سا  زمتؤ  مهلار 
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. ت ضطر  ؤ  مؤتضتع ؤشذه مؤسعتقدما مؤتص ت تسد دتتشا سف لاكر مؤاساعد ت عقايد ا  لتكشـ مؤاسعص،
 ت يطادشا سييمر لاص طبقاا  ت ساستعاا سع يد دمتؿ مؤساتسع.
دضا ا ا  ؤ  دراد  ت ص   ـ ازل سف د تتر مهسد غ ر مؤسكتت ، ت دد ترد  بعض  يكاسشا ت  
 مؤقتمعد مؤقايتي د.
تتتتلؼ مهعرمؼ عف مؤعادما لاص مرتباطشا باؤياي د مؤعقايد د تمؤعقل د  سا مؤعادما لاشص لاص سعظسشا  
  لاعاؿ ت  عساؿ.
تتتتلؼ مؤتقاؤ د عف مؤعادما مؤتص تتعلؽ باؤ لتؾ مؤتاص لاص كتف مؤتقاؤ د تتعلؽ ب لتؾ  التقاليد:. ح
 ص ميتقاؿ مؤعادما سف ا ؿ لآتر سف تلاؿ ت ارما ماتساع د.ت ص تعي، مؤساتسع كل د
ساستعد سف دتمعد مؤ لتؾ مؤتص تي أ عف مؤرضا تمتتفاؽ مؤاسعص، ت مؤتص ت تسد دتتشا لااؤتقاؤ د  ص   
تتيادلشا مها اؿ سف ت ذكر اا مؤساضص مؤتص سر بشا مؤساتسع  تتيفظ مؤيكـ مؤسترمكسد ت سف مؤساتسع 
 (361-651، 6002)حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:                                        ا ؿ لآتر.
سف ثـ  اسلد سعارؼ مؤ تص ت تمترمت  عف ستضتع سا  ت   تاص بع يشـ، ت المعتقدات: . خ
 (73-63، 7002)محمد مسمـ:                                 لااؤسعتقد ذت طب عد سعرلا د  ت سعلتسات د.   
 يلؿ ي ؽ .  ذ مهي اؽ ساستع  لاكار كل د تتامد باؤعاؤـ مؤطب عص تمتاتساعص ت ،  صالااؤسعتقدم
مؤق سد يتع  مؤعلـ. تت  مهد افت  ملإ د تؤتا اات  اتمي   ت  ي اؽ لارع د، كاتتاا اا  مؤسعتقدما  ؤ  عد
  سف متعتقاد تدتؿ ضسف ي ؽ مؤسعتقدما مؤكلص ؤلي اف.
 (361-651، 6002)حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:                                                          
-"ماكيفر سا  بأيشا طرؽ سقييد ؤل لتؾ متاتساعص، "ledaN-"نادؿ عرلاشا النظـ الاجتماعية: . د
مؤمتر تمه كاؿ مؤتص تدتؿ مؤاساعاا بسقتضا ا لاص علاداا ماتساع د. لااؤيظـ ))لاعرلاشا:  "reveicM
 ((كاؿ سف مؤترت    درتشا تدعستشا  رمد  عاسد لاص يطاؽ مؤي ا  متاتساع د.متاتساع د   
 تسف مؤتظايؼ مه ا  د ؤليظـ متاتساع د؛ تكت ف مؤي ا  متاتساع د ككؿ لاص مؤساتسع تت ك ؿ مؤق ـ  
ت سقامد ا ت  مؤقتمي ف تمؤسعا  ر متاتساع د ت تتا   مؤ لتؾ مؤاسعص مؤتاشد مؤتص تر د ا ي     دملاشات 
 (007-996، 5002)لطفي بركات أحمد:                                               سرمس شا. 
تتتلؼ مؤقتمي ف عف مؤعادما لاص  ف مؤقتمي ف عبار  عف دتمعد سعرتلاد  القكانيف الاجتماعية: . ذ
   . لطدتدد تتطتر مؤعادما لاتمبح دايتيا تيفذه مؤ، تسكتتبد،  سا مؤعادما لاشص دتمعد غ ر سكتتبد
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ت ص   اس ، لاسثلا مؤعادما  يد سمادر مؤقايتف متيال زي ، ذم تتعتبر مؤعادما  يد سمادر مؤقايتف
 ساستعد سف   ـ سبادئ مؤقايتف مؤعاـ.
اسلد دتمعد ماتساع د ت تتدـ مؤتشد د با تتدمـ مؤقت  تتتد ع مؤعقتبد تمؤازمل بطر قد  لااؤقتمي ف    
 سعرتلاد تسيدد  سف دبؿ ؤتيظ ـ مؤعلادد تتيق ؽ مؤعدمؤد ب ف مهلارمد. دايتي د، ت ذؤؾ سف تلاؿ   اؤ  
ي بد  فارتفاعمؤقايتف  علت عل  مؤعادما؛  ذ  سكف  ف تلب شا مؤسياكـ ت تعاد  سف  قـت بشا.  سا  فك  
 مؤارميـ لاص مع د سمر يت اد عاد  مهتذ باؤثأر  دا  ؤ  د اـ دايتف  عاد  سف  فعؿ ذؤؾ.
 (561-361، 6002)حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف:                                            
د س  تسعتقدمت ، ت ص  مدؽ  اؿ ت تمدع  ت  ظا ر  ماتساع د تتأثر بيضار  مؤساتسع المغة: . ر
ست مؤلبد بقدر يست يضار  مؤساتسع لااتيتقاؿ سف سريلد مؤبدمت   ؤ  سريلد تيؤتار خ مؤساتسعاا. ت 
  بشا ت ت ع يطادشا ت ك بشا سرتيد لاص مؤتعب ر تمؤدتؤد.ؤمؤلبد ت  ست بأ امؤتيضر  شذ  
تتأثر مؤلبد باؤيظـ متاتساع د يتؤشا ت ت ثر لا شا ت تعكس سا    ر عل   مؤياطقتف بشا لاص   تيشـ  
مؤقتمعد -مؤدتتا-فمؤسفردما تباؤتاؤص  مببشا بمببد تامد لاص كؿ سظا ر ا متاتساع د مؤعاسد.
  (594، 5002)لطفي بركات أحمد:                                                 ... تمه اؤ
كؿ سا ، "cirtapilKميجبرشَل "مؤذي  تضح  ف مؤثقالاد كسا عرلاشا   ذم عف مؤتق  ـ مهتؿ؛    
سا ميعت   د ملإي اف تعقل  سف    ال تسظا ر لاص مؤب يد متاتساع د،  ي؛ كؿ سا متترع  ملإي اف  ت 
 (491، 2002نعيـ جعنيني: )عبد الله الرشداف،                 .مكت ف  تكاف ؤ  دتر لاص مؤعسل د متاتساع د
تتادر ملإ ار   ؤ   ف  ياؾ سف  س ز ب ف مؤاتمي  مؤساد د تمؤلاساد د لاص مؤثقالاد، ت ياؾ سف  اسع    
 لاكار ـ، تت ارؾ  ذه مؤاتمي  ؤتيق ؽ ت   كد عل   ف مؤثقالاد تتاد لاص عقتؿ مهلارمد ت  ب ف مؤاايب ف،
مؤيف  د ت مؤعقل د ت لإ باع يااات  مؤعضت د  ت كذم تتملاؽ ؤلفرد سع مؤب يد مؤطب ع د تمتاتساع د
 متدتماد د ت مؤفي د.ت مؤ  ا  د ت متاتساع د ت 
مؤبيال ت غ ر ا سف ملإيتاج مؤسادي مؤذي تتمؿ  ؤ   ملإي اف ت  مؤمياعاات ذؤؾ  ف متتترمعاا   
متتاا اا تمؤق ـ مؤتص تتسثؿ لاص ي ا  مؤياس تس تتم ـ ت  تيدد م تعساؤشا باهلاكار ت  باع يااات  لإ
ؤذؤؾ ت  سكف لامؿ مؤاتمي  مؤساد د ؤلثقالاد عف مؤسعيت د، هف كلا  متاتساعص تمتدتمادي.ت مؤفكري 
 سعيتي لا شا. يدتث تتمزف ب ف ملإيتاا ف مؤسادي تمؤبتتتكاسؿ مؤثقالاد  سيشا   ثر لاص مهترى،
ت كتف  ياؾ عدـ تكاسؿ تتتتمزف  ذم سا كاف  ياؾ تقدـ سليتظ لاص مؤبيا اا تمؤسي آا تمؤطرؽ لاص  
سقابؿ تتلؼ سليتظ لاص مؤتعل ـ تمرتفاع ي بد مهس د.  ت  ذم سا كثر م تتدمـ ملآتا مؤيد ثد لاص سااتا 
 ملد بتقبؿ مؤاساعد ؤشا. تب  ر لاص مؤعادما تمؤسفا  ـ مؤستذؤؾ  ي  مؤي ا  دتف  ف  ماي 
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 ؤ  ظشتر س اكؿ مؤتب ر مؤثقالاص تمؤتتا   متاتساعص. تباؤتاؤص تعد مؤثقالاد طر قد مؤي ا  ذؤؾ  دي لا   
      (211-111،9002)محمد حسيف العجمي كآخركف:               لاص مؤساتسع باتميبشا مؤساد د تمؤسعيت د.
امر مؤساد د سف آتا ت ت ايؿ مؤيقؿ، ملإعلاـ تمؤسبايص تعستسا لااؤثقالاد  ص ترمكـ ؤستتلؼ مؤعي   
د ـ تسعا  ر تستتلؼ مؤيظـ ت تستتلؼ مؤسي آا تمؤس   اا تمؤعيامر مؤسعيت د سف عادما تتقاؤ د 
تمؤقتمي ف متاتساع د، تستتلؼ ت ايط متتماؿ سف ؤبد ترستز مؤتص   تعسلشا  لارمد مؤساتسع مؤتميد 
 شا لا سا ب يشا.تمؤستفؽ عل  سعاي شا تدتتت
رغـ  ف  ذم مؤتق  ـ  يسؿ لاص ط ات  مؤكث ر سف مؤازي اا مؤسكتيد ؤلثقالاد  ت  ف  ياؾ تق  سا ثاي ا    
ي ث دادت  ؛"NOTNIL-R"ساىف ىُْزىُ تمؤذي  عد مهكثر تدمتت، ت ت تق  ـ ثلاثص مهبعاد ددس 
عل    اس سدى م ترمؾ  لارمد  تيل لات   ؤ  تق  ـ مؤسيتتى مؤثقالاص هي ساتسع  ؤ  ثلاث  د اـ
 تمؤستب رما  ت مؤبدميؿ:   -مؤتمتم اا–ت ص مؤعستس اا مؤاساعد لاص عيامر كؿ د ـ سيشا.
دادت   ؤ  سلايظد  ف بعض تاته مؤثقالاد تكتف س تركد ب ف عسـت  "لينتكف"تيل لاا  العمكميات: (1
تعاد   كتف متتتلاؼ ب ف مؤثقالااا . سعساتمؤسثابد مؤسلاسح مؤري   د مؤسيدد  ؤثقالاد تعد ب  لارمد مؤساتسع،
 (  161-061، 6002)سامي سمطي عريف) كآخركف:                    .شا كبر سف متتتلاؼ لاص سلاسي
تم ترمؾ مهلارمد لاص عستس اا مؤثقالاد   دي  ؤ  ظشتر مت تساساا مؤس تركد مؤتص تاسع ب ف مهلارمد،   
 ر مؤس ترؾ. لاص ي ف  ف تعارض مت تساساا   دي  ؤ  سسا  تؤد ب يشـ  عترم باؤتضاسف تباؤسم
 مؤساتسع.فكؾ مؤمرمع تت
مؤتص لارمد مؤساتسع ت  تمؤعستس اا  ص مهلاكار ت يساط مؤ لتؾ مؤستتلفد، تطرؽ مؤتفك ر مؤس تركد ب ف 
طرؽ ت طرمز مؤسبايص ب يشـ ت   يساط مؤعلاداا متاتساع دت مؤتي د ت  لت  طر قد مهكؿ ت مؤلبد ضـ ت
ت  شات  مؤثقالاد  ت تلؾمه اس مؤعاـ ؤ تعدت  مؤسس ز  ؤساتسع عف ملآتر. .تسرم  س  مؤستتلفد تفاؿمتي
 .سس زم ؤشا عف بادص مؤثقالااا
مؤساتسع مؤتميد؛   لارمد مؤقا ـ مؤس ترؾ ب ف  ذ تعد مؤثقالاد م تقرمرم، عيامر لااؤعستس اا مؤثقالا د سف  كثر 
ت ت عرب د لاشص عستس د لاص ثقالاد كؿ مؤساتسعاا مؤعرب د،  بي ث تسثؿ عيمر تاس ع تتآؤؼ، كاؤلبد مؤ
 تتص ساتسعا بع ي .
 ص بعض تاته مؤثقالاد مؤتص تعك شا لايد ذما تيظ ـ ماتساعص تاص دتف  ف  ظشر  الخصكصيات: (2
 ي سف سلاسيشا ؤدى بادص لاياا مؤساتسع.  ت دد  كتف تمضيا ؤدى لايد ت دؿ تضتيا ؤدى لايد  ترى. 
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تسع سشسا تتيدا  متؤ  تسيابت ، لاإي   تضسف عد   يساط سف مؤتمتم اا تمؤسلايظ  ف كؿ سا
 (261-161، 6002)سامي سمطي عريف):                    مؤثقالا د تعكس متتلاؼ مؤفياا عف بعضشا.
ت هف مؤتمتم د مؤثقالا د  ص سلاسح ت تمايص ثقالا د تتس ز بشا لايد سع يد عف غ ر ا سف    
 تميد، ت سف مؤتمتم اا مؤثقالا د، يذكر: مؤفياا لاص مؤساتسع مؤ
لاللأطفاؿ  ؤكؿ اساعد عسر د تمتم تشا مؤثقالا د مؤسس ز  ؤشا عف غ ر ا مؤتمتم اا مؤعسر د: 
 ستتلفد عف ثقالاد مؤ با ، ت ؤل با  ثقالاد ستتلفد عف ثقالاد مؤكبار. ثقالاد تامد
مؤسياس ف ت  طبالللأؤشا، لاؤكؿ اساعد سشي د تمتم تشا مؤثقالا د مؤسس ز   مؤتمتم اا مؤسشي د: 
 . سمطلياا ت  اؤ   تامد بكؿ سشيدمؤسلابس، فمؤثقالاد تامد ... تمؤعساؿ
عف تمتم د ملإياث،  ترت  عل شا  لاتمتم د مؤذكتر تتتلؼ مؤتمتم اا مؤاي  د: 
مهدتمر مؤتص  لعبشا كؿ سيشسا لاص كذم تمتم د لاص  ت ايؿ مؤت ل د تت مؤلباس ت مؤتعاسؿ  دتمتم 
 مؤساتسع.
ؤكؿ طبقد لاص مؤساتسع تمتم تشا مؤثقالا د مؤتامد لاتمتم د مؤطبقد  ؤتمتم اا مؤطبق د:م 
 مؤدي ا.  مهر تقرمط د تتتلؼ عف تمتم د مؤطبقت ف مؤت ط  ت
مؤثقالا د ؤلعق د  ملإ لاس د تتتلؼ عف تمتم اا  لااؤتمتم اا مؤتمتم اا مؤعقايد د: 
 مؤ شتد د. مؤس  ي د  تمؤعق د  
ؤكؿ سريلد تعل س د عيامر ا مؤثقالا د مؤتامد ت مؤسس ز  ؤشا عف بادص  س د:مؤتمتم اا مؤتعل  
عيامره   ..مؤيكتسص ت  مؤتاص -مؤفيص -مؤسشيص -مؤسرميؿ.تؤكؿ يتع سف  يتمع مؤتعل ـ فمهكاد سص
 (14-04، 4002)دلاؿ ممحس:                                       مؤثقالا د مؤتص تس زه عف غ ره. 
لااؤبعض  يظر  ؤ  مؤتمتم اا كعاسؿ سف عتمسؿ تكاسؿ مؤساتسع، لااؤفياا مؤثقالا د  تعل  كؿ
 مؤستتلفد تتآزر ؤتلؽ ساتسع ستكاسؿ كتكاسؿ  عضال مؤا ـ بق اسشا بتظايفشا ؤت   ر ي ا  ملإي اف.
  ذم مؤدتر مؤبارز ؤلتمتم اا مؤثقالا د لاص ي ا  مؤساتسعاا تؤد م تساسا زميدم لاقاسا يقاباا سشي د  
تتتؤ  تيظ ـ   تف مؤسشيد تتيد د مؤ رتط تمؤستممفاا مؤلازسد كاؤقدر  تمت تعدمد، مؤس ؿ تمؤرغبد 
ؤلسيضت ف تيتشا، تتيد د مؤملاي اا تمؤس  تؤ اا ؤلسيالاظد عل  مؤسشيد تتطت ر ستممفاا مؤعسؿ،  ت 
 مؤتتا   ييت مؤتتمص مؤسيا   ؤقدرما تم  سكاي اا كؿ لارد.   
عيامر يد ثد تظشر تتار  هتؿ سر  لاص ثقالاد مؤساتسع تتتضع  لثقافية:البدائؿ ا-المتغيرات (3
  اؤ   مؤعسؿ تطر قد مؤتفك ر كسا ت سؿ  يتمع ت مهيساط مؤ لتك د ت مؤعادما ت ؤلاتت ار؛ ت سؿ مهلاكار 
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مت تااباا غ ر مؤسأؤتلاد ؤلستمدؼ مؤسعرتلاد؛  ي  يشا تسثؿ م تااباا ستتلفد ؤستمدؼ ست ابشد  ت ت ايؿ 
 (921، 9002)محمد حسنيف العجمي كآخركف:                            .لفد ؤتيق ؽ   دمؼ ست ابشدستت
، ت تيتشص ت  ؤ  مؤعستس اا تت  ؤ  مؤتمتم اا ،"اسطار الثقافي الخارجي" تلااؤستب رما مؤثقالا د  
تكتف تملاد  عل   بؿ  ص سلاسح ثقالاد ؤـ ت تقر بعد، تظشر لاص مؤساتسع  سا بفعؿ رتمد مؤت   ر  ت
مؤساتسع سف مؤثقالااا مهترى مؤتص  تـ متيتكاؾ بشا.  ذه مؤبدميؿ مؤثقالا د تبطص ساات تم عا ستتلفا سف 
مؤعادما مؤ لتك د تطرؽ مؤتفك ر، لاسا  ف تاد ب يد سيا بد ؤتيبا تتترعرع لاص مؤساتسع  ت دد ت  مهلاكار
 تمتم اا لاتثبا تت تقر. تظؿ عل   طح مؤثقالاد يت  تتيتؿ  سا  ؤ  عستس اا  ت
  (991، 2002نعيـ جعنيني: )عبد الله الرشداف،                                                    
 رعد تقبؿ ؤ مؤستب رما مؤثقالا د مؤستملد باؤاتمي  مؤساد د  شلد مت تقرمر لاص مؤثقالادياد  ف تعستسا 
شتر  ثر ا. تعل  مؤعكس لاا تقرمر مؤستب رما مؤستملد تظ فتشا ت رعد ظت لارمد ؤشا، يظرم ؤفعاؤ د مه
تمؤتقاؤ د متاتساع د  مؤيظـ متاتساع دت تتاا اا مؤفكر د اباؤاتمي  مؤسعيت د مؤلاساد د لاص مؤثقالاد؛ ك
لااؤستب رما تمؤبدميؿ دد ت تقر  ر عا  تدد تبق  ستردد    كتف  بطل يظرم ؤمعتبد تك ؼ مهلارمد سعشا.
ؤذؤؾ لالكثر  مؤستب رما لاص مؤساتسع  ت دد تيزتي ؤتقـت سقاسشا  ترى تسر بيفس مؤدتر.ياير  ستيالا د،  
 (031، 9002)محمد حسنيف العجمي كآخركف:                 .           دتؤد عل  متاا   ييت مؤتطتر
 سف  ق سشا  ؤ  ثلاث عيامر : ذ  ياؾ ؤعيامر مؤثقالاد،  )لينتكف( ذم عف تق  ـ   
 ؤ  مؤعيامر مؤساد د  ت سا  طلؽ عل   مؤقطاع مؤسادي ؤلثقالاد؛ مؤذي  تضسف كؿ سا لابالإضالاد  
 مؤسلابست  مهثاثت  مهدتما  يتا  ملإي اف عبر سرميؿ ستتلفد، ت سكف متتباره باؤيتمس ت ت  تسثؿ لاص:
 مؤسبايص تت ايؿ مؤيقؿ تمتتماؿ، تستتلؼ مؤسي آا تمتياازما تمؤسيتااا مؤساد د مؤستتلفد.ت 
 ت مؤبيال متاتساعص  ذ   سؿ سفشـت مؤساتسع عل   "مؤقطاع متاتساعص":-ؤسكتياا متاتساع دم 
اايب ف   ا   ف  سا: مؤبيال متاتساعص مؤذي تسثل  مؤعلاداا متاتساع د مؤذي تسثل  مؤعلاداا 
ؾ مؤعلاداا متاتساع د مؤسيظسد مؤثابتد ي ب ا ب ف  لارمد مؤساتسع تمؤااي  مؤثقالاص مؤسسثؿ لاص   س تل
 (242، 4002)دلاؿ ممحس:                                                 تمؤقتمعد مؤتص تقـت عل شا.
مؤسركباا تمؤيظـ ت  ص تضـ مؤعيامر  مؤسكتياا مؤفكر د:  ت سا  عرؼ باؤقطاع مؤفكري ؤلثقالاد، ت 
مؤد ف ت مؤ عر ت  مؤففت طاع عل  مؤلبد   تسؿ  ذم مؤق مؤثقالا د مؤتص  بل  عل شا طابع مهلاكار، مؤعتمطؼ ت
 (221، 8991أبك جادك: محمد عمي )صالح                                   تمؤعلـ...                
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مؤ لتؾ ت مؤق ـ ت  اعؿ لاشسيا ؤشا ت  قتمر عل  مؤعادما سا  ذم مؤتعق د لاص عيامر مؤثقالاد  ت   
 تعدى  ؤ  مؤتيظ ساا متاتساع د مؤتص تيبثؽ عيشا  ات   مؤسعا  ر تمؤيظـ متاتساع د مؤستتلفد بؿت 
 مؤثقالا د ت كؿ سكتياتشا ت تفرعاتشا مؤكبرى ت مؤازي د.  مؤعيامر
 ثانيا : ماىية التنظيـ : 
  شد مؤساتسع ملإي ايص مؤيد ث تيتت تيظ س ا هييا  مبييا ي شد مهلارمد ت مؤاساعاا  يتظستف     
 ييا يسضص ي اتيا ضسف تيظ ساا:  قمتدم سف  اؿ تيق ؽ عد    دمؼ.لاص تيدما ستتلفد ميتظاسا س
سكاف مؤعسؿ تيت   تداا مؤفرمغ، يت   مبييا بيؽ ساتسع مؤتيظ ـ عل  يد ت مؤسدر د ت مه ر  
 " suhtreP .Rركبرت بيرتكس""تعب ر
رغـ مت تساـ مؤستزم د مؤذي يظص ب  ستضتع مؤتيظ ـ،  ت  ي  سف  كثر التنظيـ: تعريؼ  -1
ؤسمطلياا عرضد ؤلتضار  لاص تيد ده  ت  رح سضستي  ؤذم يلاأ  ؤ   كثر سف تعر ؼ يت  يتسكف م
 سف لاشس  لاشسا دد قا ت تمضيا.  
 ي ترت   مهستر تتضعشا لاص  لاص مؤلبد مؤعرب د مؤتيظ ـ س تؽ سف يظـ  يظـ، :التعريؼ المغكم 
 (31،6002 )بكفمجة غياث:                         متر  سيطق د سعقتؤد تتدـ مه دمؼ مؤس طر . 
ت ر د  شات قمد ا سف  قـت ب لاشص عسل د ترت   تتـ ي   تمتر سع ف  رتبط بأ دمؼ  ع شا،  
 تيق قشا لاص ستتلؼ مؤسااتا مؤتص ؤشا علادد ببا اا تستطلباا ي ا  ملإي اف.
لاص  يد  ت دد اال. noitasinagrO تراسد ؤلسمطلح متيال زي تمؤفري صتنظيـ" "ت كلسد   
 ؤشا عد  سعايص :   noitazinagrOمؤسعااـ متيال ز د  ف كلسد تيظ ـ
   كؿ مؤس رتع مؤيا ئ عف تق  ـ مؤعسؿ تتاس ع  لاص تظايؼ تعسل اا لارع د. -1
 ت تتدـ مؤكلسد بسعيا ا مؤعاسص ؤلتعب ر عف ستظفص ملإدمر  مؤتيف ذ  ف. -2
 مؤساستعد تترت بشا، تتيد د  لطاا عسل د تقر ر مؤي اطاا تمؤتظايؼ مؤضرتر د لاص مؤس رتع  ت -3
 س  تؤ اا ت تماباا  كؿ سيشا تتع  يشا ؤلألارمد بشدؼ تي  ؽ مؤاشتد ت تتا ششا ييت  دؼ س ترؾ.ت 
 ذؤؾ مؤازل سف ملإدمر  مؤذي  عي  بتيد د مؤبيال : -4
مؤس  تؤ اا مؤتص تتزع عف طر قشا  عساؿ مؤس رتع ب ف مؤستظف ف ملإدمر  ف تستظفص ملإ رمؼ  . أ
 ظف ف مهتماي  ف مؤذ ف  عسلتف لاص تدسد مؤس رتع .تمؤست 
 (541 ،2891أندرك ركبرتسف: )ىانك جكىانسكف،        . مؤعلاداا مؤستبادؤد مؤر س د ب ف مؤستظف ف . ب
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لاسفشـت مؤتيظ ـ  رتبط بعد   بعاد ؤشا علادد باؤشدؼ ت ت ايؿ تيق ؽ مؤشدؼ ت بتطد مؤعسؿ مؤذي  قتد  
 ش كؿ مهدتمر ت مؤس  تؤ اا. كذم بت ، لؾ مؤتطط ت سف  تابع تيف ذ اؤتيق ؽ مؤشدؼ، ت بسف  يفذ ت
   ر سمطلح مؤتيظ ـ  ؤ  مؤعد د سف مؤتيظ ساا مؤتص تتتلار عل  التعريؼ الاصطلاحي:  
لاسمطلح مؤتيظ ـ  طلؽ عل  كؿ  مؤس ت ف ..مؤخ،ت  مؤااسعدت  تمايص بياي د تد ياس ك د كاؤسميع
 ر طد  ف  كتف  ياؾ تي  ؽ ب ف -لالاي ا  ت مدتماد ا مياع ا،–س   د  ت   يد سشسا كاف طابعشا 
 (01، 7002)الياشمي لككيا:                                     عيامر ا ؤتيق ؽ   دمؼ س تركد.
  د تؤتا اتشـ تعددا مؤسفا  ـ، تسف  برز مؤتعار ؼ  ت ب ب  متتلاؼ تتاشاا مؤعلسال تمؤبايث ف ت  
  ذ داؿ بأف مؤتيظ ـ: "dranreB"برنارد  يظ ـ سا تضع مؤتص  ريا سمطلح مؤت
   (52، 7991) كامؿ بربر:                  "سيظتسد سف مؤي اطاا مؤسي قد بتعص ؤفرد ف  ت  كثر".
"ترت   مؤس تتدس ف سف  اؿ تيق ؽ بعض مه دمؼ   ف مؤتيظ ـ " suaG"جكسلاص ي ف  رى  
 (  41، 6002)بكفمجة غياث:                 ؤس  تؤ اا".مؤستفؽ عل شا عـ طر ؽ تتز ع مؤتظايؼ ت م
 ؤ  تيظ ـ مؤعسؿ مؤذي  تـ لا   م تتدمـ ساستعد "  suaG"جكسسف تلاؿ  ذم مؤتعر ؼ    ر    
 لارمد ؤتيق ؽ ساستعد   دمؼ س طر ،  ذ  تـ ترت بشـ سف تلاؿ تتز ع مهدتمر مؤتص  تطلبشا  يااز مؤعسؿ، 
 ت اساعد ييت تظايفشـ ت ييت مؤعسؿ ككؿ.ت تيد د س  تؤ اا كؿ لارد 
لا ر اف  ف مؤتيظ ـ :"عبار  عف مؤ كؿ مؤذي تبدت لا    " yleR & ynoMمكني ك رايمي  سا "    
  (62، 7991) كامؿ بربر:                           .اساعد  ي اي د ؤبرض تيق ؽ  دؼ س ترؾ "
 د مؤتيظ ـ، تعيص   ي ف :  ف كلس"عمي محمد عبد الكىاب"تلاص يفس مؤ  اؽ تضح  
  كؿ مؤتيظ ـ مؤذي  ضـ مؤاساعاا تمهدتمر تمهد اـ مؤتص  عسؿ بشا مؤياس تمؤعلاداا   ي ؛ؿػػػػػكػش o
 مؤتص تيظـ  عساؤشـ بطر قد ستعاتيد سي قد ؤ ملتم  ؤ  مؤشدؼ مؤسيدد.
 شـ ي   تتز ع مهدتمر عل عسل د اسع مؤياس لاص سيظسد تتق  ـ مؤعسؿ لا سا ب يشـ، تكظيفة؛ o
ددرمتشـ ترغباتشـ تمؤتي  ؽ ب ف اشتد ـ تم  ي ال  بكد ستيا قد سف متتماتا ب يشـ يت   سكيشـ تيق ؽ 
 (  41، 6002)بكفمجة غياث:                                               دمؼ س تركد سيدد .
مهلارمد ؤتيق ؽ    ال ت لااؤتيظ ـ " تاتد ماتساعص طتر سف دبؿ  "rertteL-ليتررت ي   مؤسفكر"   
 سكف تيق قشا بب ر ذؤؾ، ت  ص تأتذ  لارمد ستيتع ف ت سعرلاد ت ستمد  تؤ د، ت تضعشـ لاص   كؿ تيظاـ 
 (911 ،9002)زيد منير عبكم:                                        ؤ عبر عف تيد  ستكاسلد.
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ر تمهد اـ تمؤاساعاا، تب ف مهلارمد تمؤتظايؼ كلسد ي ؽ ت  ر  ؤ  ذؤؾ مؤترت   تمؤتكاسؿ ب ف مهدتم ت
مؤتظايؼ بي ث   شـ مؤكؿ لاص تيق ؽ يفس مؤشدؼ ميطلادا سف تيق ؽ كؿ   ي ب ف مؤش كؿ تمؤعسل اا  ت
دتر تكؿ اساعد تكؿ د ـ تتظ فد ؤشدؼ ازيص ارى تيد ده، تتيد د سكايت  ت   س ت  سف مؤشدؼ 
 ي ت  عتبر  دلاا س دتا بؿ ؤ  مفد مت تسرمر د تمؤتس ز .مؤكلص، مؤذي  عتبر   اس د اـ مؤتيظ ـ تمؤذ
"ي ؽ سف مؤتعص  قـت عل    اس مؤي اطاا مؤسي قد سف  :بأي "dranreB-"شيستر برنارد ت عرلا  
 (52، 7991)كامؿ بربر:                            .مؤتعص  ت دتى تثي ف  ت  كثر سف مه تاص"
ي   تضسف تمايص مؤتيظ ـ، لاشت  قاـ عل  تمتر س بؽ  ع   سف رغـ عستس د  ذم مؤتعر ؼ  ت   
عدد سف مه تاص ؤتيق ؽ  دؼ   درمؾ س بؽ ؤك ف د تيق ؽ مؤتكاسؿ ب ف اشتد  ق س  عل   ذ ؛ ضع 
 عد مؤدملاع لإي ال  ذم مؤي ؽ تؤ س سارد تاس ع هياس م تركتم لاص  دؼ عابر لارضت  ظرتؼ  سيدد.
دتف  ف  كتف ؤشـ تمتر تمضح س بؽ ؤشدؼ  قتضص تيق ق   سع يد تماشتشـ لاتكاسلا اشتد ـ
 تطلب  سف تيد د ؤلأدتمر  دتف  ف   بؽ ذؤؾ تفك ر لاص ك ف د مؤعسؿ ؤتيق ق  تسا، م تسرمر د تعاتيشـ
 ظرتؼ.مؤ ي م تسرمر د مؤعسؿ لاشت  دؼ س دا تؤ د  تمؤس  تؤ اا، تبدتف تمتر ؤس تقبؿ ذؤؾ مؤشدؼ
"تيد  ماتساع د سقمتد  تقاـ تلاقا ؤيستذج بيايص   ف مؤتيظ ـ:"  snosraP -" بارسكنزت  رى    
                              سع ف ؤتيق ؽ   دمؼ سيدد ."  
لاشت ترت    لاص  ف مؤتيظ ـ بيال  ت  كؿ تتظ فد،"عمي محمد عبد الكىاب"  سع بارسكنز"" تبشذم  تفؽ
ربط  بأدمل تظايؼ ت دتمر سيدد  ي   كؿ بيايص ؤش كؿ تيظ سص ذي س تت اا ستتلفد ت تيدما  تـ 
س تتى  ت تيد  ؤكيشا تتكاسؿ اس عا لاص تيد  ماتساع د تميد  ؤتيق ؽ مؤشدؼ مؤذي سف  ال  تسا  داسد 
   ذم مؤش كؿ مؤبيايص مؤتظ فص.
 د اـ  تعد ي قا ماتساع ا  يتي  ي ادا لارع دفاساعاا"بارسكنز"؛   ذه مؤتيد  متاتساع د ي   ت
ي    ضا ي ؽ  اتساعص لارعص لاص  طار ي ؽ ماتساعص  كبر  ت مؤساتسع مؤذي  تاد لا    دمرما  ؤك
 (22، 2002)عمي غربي، يمينة نزار: .تضسف ؤ  تيق قشا  دت  يتاج كص  يقؽ   دملا   ؤ   دمرما تيظ س، مؤتيظ ـ
 يلتمشا لاص:  ت سف  ذه مؤتعار ؼ  تضح  ف ؤتعر ؼ مؤتيظ ـ متاا اا تزتم ا ستتلفد، 
 ف مؤتيظ ـ ساستعد سف مؤب ر ستضاسيد ؤتيق ؽ   دمؼ سع يد تلاؽ س  تؤ اا ت  :جاه الاجتماعيالات -
  دتمر سيدد .
 .مؤتيظ ـ؛   كؿ ستعسد سف مهدتمر لاص  طار مؤتيظ ـ مؤر سص ؤلسيظسد :الاتجاه الييكمي -
 مؤتيظ ـ  ت؛ س   د  ت ت ك ؿ تيظ سص ؤ  سشساا عسؿ سيدد . :الاتجاه العممي -
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مؤعلاداا مؤسرتبطد ب لتك اا  مؤتيظ ـ عبار  عف   كؿ سرك  سف متتماتا ت :لسمككيالاتجاه ا -
 (021-911، 9002)زيد منير عبكم:                                               سعرتلاد.   
لااؤتيظ ـ  سثؿ مؤتي  ؽ ب ف ي اطاا مهلارمد ؤتيق ؽ  دؼ ستيد، ت ذم سف تلاؿ  بكد متماؿ ت لطد  
د . لااؤتيظ ساا تادا سف  اؿ تيق ؽ ياااا مهلارمد، ت هيشـ كثر لاإف مؤيااد مؤتميد  تتطل  ستي
  تعاتف ساستعد سف مهلارمد ؤلا تاابد ؤشا، بي ث تمبح مؤيااد بسثابد  دؼ باؤي بد ؤشـ.
  (91، 0102عبد الكريـ بكحفص:ف                                                           
عل   لااؤتيظ ـ؛ ساستعد مهلارمد مؤذ ف  ضسشـ   كؿ تتيدد لاص  طاره مؤي اطاا ت مؤسرمكز  ت 
مؤست ابشد ت مؤستتلفد مؤتص تتكاسؿ لاص   رتر  سيتظسد دمد تيق ؽ  دؼ  ت اسلد   دمؼ لاص ظؿ 
ـ  لطد سيدد  ت شر عل  تيق قشـ ؤلشدؼ تلاؽ  ارملما ت دتمعد دايتي د، ت سعا  ر  لتك د تيدد  دتمر 
 مؤازملما مؤسترتبد عف ذؤؾ. ت س  تؤ اتشـ ت
 نظريات التنظيـ: -2
 بد ا درم د مؤتيظ ـ باعتبػاره  ػسد سػف  ػساا مؤعمػر مؤيػد ث سػع مؤبػدم اا مهتؤػ  ؤلثػتر  مؤمػياع د، 
  عرؼ لا سا بعد بسدمرس يظر د تشتـ بستضتع مؤتيظ ـ. تمؤثتر  مؤفري  د ؤتتتمؤ  مؤدرم اا تت كؿ سا
يػػد ث عػػف   ػػـ مؤيظر ػػاا مؤتيظ س ػػد ت بػػد  تت سػػف مؤيػػد ث عػػف مؤسػػدمتؿ مؤيظر ػػد دبػػؿ مؤتػػتض لاػػص مؤ 
ت مؤتص  رى مؤعد د سف مؤبايث ف ت مؤدمر  ف لاص  ذم مؤساػاؿ،  ف  يػاؾ سيػتر ف   ا ػ  ف  ؤدرم د مؤتيظ ـ،
 كلا سا س  دتف تسعارضتف.ؤشسا لاص درم د تطتر ؤلفكر مؤتيظ سص، ت م تتدمس سكف 
  desolC"النظػاـ المغمػؽ" لال ػفد  ف  ذأنظمػة"؛ " ؛ علػ   ف مؤتيظ سػااكر الأكؿالمحلافص ي ف   كػد  
بستابشػا  يػدث تطػت ر مؤتيظػ ـ ت يد ػد بيايشػا بع ػدم ، ت مؤتػص   ػص مؤس ػ طر  لاػص ساػاؿ يظر ػاا مؤتيظػ ـ
ت مػبيا  nepOالنظػاـ المفتػكح ؤػ  لال ػفد  (0691)عف ب يتشا مؤتارا د. ؤ تطػتر سػع بدم ػد مؤ ػت ياا 
 ايد  لاص ر ـ تتيد د مؤستب رما مؤبياي د تمؤ لتك د لاص يظر د مؤتيظ ـ. ص مؤ 
  يػػد سا:: ت  ػذم مؤسيػػتر  تضػسف سػػتدف ف   كػؿ مؤتيظػػ ـ، ،غايػػاتمؤتيظ سػاا  المحػكر الثػػاني عتبػر   
  ـ بفاعل د. يظتؤذي  عتبر مؤش كؿ مؤتيظ سص ت  لد ؤبلتغ تتيق ؽ   دمؼ مؤم المكقؼ الرشيد
كػػؿ  مؤػذي  عتبػػر مؤش كػؿ مؤتيظ سػػص سيمػلد ؤمػػرمع عػد  دػػتى سمػلي د جتمػػاعيالمكقػؼ الا ملآتػر ت 
 مؤفكر د. سيشا  ياتؿ مؤيمتؿ عل  مؤقت  تمؤ  طر  عل  ستمرد مؤتيظ ـ مؤساد د ت
ت لاػػص مؤاػػدتؿ مؤتػػاؤص يلتػػص   ػػـ مؤسػػدمتؿ مه ا ػػ د مؤستتابعػػد زسي ػػا، مؤسشتسػػد بدرم ػػد تطػػتر مؤفكػػر   
  .المنظكر الغائي ك ، المبدأ النظمي  ف، مؤتيظ سص ؤلتيظ ساا، تلاؽ سبد
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 (: يكضح تطكرات التنظيـ في ضكء بعدم النظاـ كالغاية :10الجدكؿ رقـ )   
 الخصائص
 يػػػػػػػزمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسط




المنظمػػػػػػة نظػػػػػػاـ  نظاـ مفتكح نظاـ مفتكح نظاـ مفتكح نظاـ مغمؽ  التنظيـ نظاـ مغمؽ
 مفتكح
 السمكؾ اجتماعي السمكؾ اجتماعي السمكؾ اجتماعي السمكؾ عقلاني مقيد السمكؾ اجتماعي السمكؾ عقلاني المنظكر الغائي
المكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
 الأساسي
الأفػػػػػػراد كالعلاقػػػػػػات  الكفاءة الميكانيكية
 اسنسانية
 التعمـ التنظيمي الثقافة الكطنية القكة كالسياسة التصاميـ الظرفية
 المعرفي ثقافي سياسي ظرفي/مكقفي اسنساف الاجتماعي تقميدم الميكانيكي نكع المدخؿ
 ( 8، 9002الديف تاكريريت:  )نكر                                                                               
" لاػص كتابػ   "مؤيػد سػعيد السػالـ" مؤػدكتتر سياتؤد ؤتيل ؿ سا اال لاص مؤادتؿ يتفؽ بدم د سػع سػا دػاؿ بػ 
"الفعاليػػة لاػػص كتابػػ   " نػػكر الػػديف تاكريريػػت "، ت سػػا تملاقػػ  عل ػػ  مؤػػدكتتر (2002تنظػػيـ المنظمػػات ")
رتر  تيد د مؤسػدى مؤزسيػص ؤكػؿ سػدتؿ تؤػت ب ػكؿ ، عل  ض(9002التنظيمية بيف النظرية ك التطبيؽ" )
تقر بػص، تعلػػ  تػػدمتؿ  ػػذه مؤسػػدمتؿ لا سػػا ب يشػػا، ت ف  ػػذم مؤتػػدمتؿ  ػػزدمد ت ػػعبا تت ػػابكا كلسػػا مدتربيػػا ييػػت 
 مؤياضر. 
علػػ  مؤتيظػػ ـ ،  ،   كػػدمف علػػ   ف مؤسيظسػػد  ػػ طر  لال ػػفد مؤيظػػاـ مؤسبلػػؽ الأكؿ كالثػػانيكػػلا مؤسػػدتل ف 
تلاؤػػ  مؤتيظػػ ـ سػػع مؤب يػػد مؤتارا ػػد  ت دلػػ لا، ت يػػ  ؤػػ س  ػػتى  دم  لإياػػاز   ػػدمؼ  تمؤػػذي ت  تفاعػػؿ سػػف
سيػػػدد ، ؤػػػذؤؾ مييمػػػر تفك ػػػر مؤعلسػػػال لاػػػص ك ف ػػػد مػػػ اغد مؤسكتيػػػاا مؤدمتل ػػػد ؤلتيظػػػ ـ تستابعػػػد تظايفشػػػا 
 مه ا  د.
لادػػػاا باؤبعػػػد ملإي ػػػايص سػػػع ستدػػػع مؤعسػػػؿ تتأك ػػػده علػػػ    س ػػػد مؤع المػػػدخؿ الثػػػانيرغػػػـ م تسػػػاـ  ت   
ملإي ػاي د غ ػر مؤر ػس د بػ ف مؤعػاسل ف، ت ف لاعاؤ ػد مؤتيظػ ـ تتالػ  بفضػؿ تيق ػؽ   دملاػ ؛ سػف تػلاؿ  تقػاف 
تمػػػس ـ مؤتظػػػايؼ تتيد ػػػد علاداتشػػػا مؤر ػػػس د، تمت تسػػػاـ بػػػاؤيتملاز تمؤسكايػػػد تمؤمػػػدمداا بػػػ ف مؤعسػػػاؿ ت 
 تفاعلاتشـ مؤستتلفد.
ي ػػػد ساػػػددم،  ت  يشػػػا عقلاي ػػػد سق ػػػد   ت سيػػػدتد  لاػػػ لايظ عػػػتد  مؤعقلالممػػػدخؿ الثالػػػث   سػػػا باؤي ػػػبد  
، ي ػػث تعاسػػؿ مؤسيظػػرتف لاػػص سريلتػػص مؤ ػػت ي اا تبػػدم اا مؤ ػػبع ي اا سػػع nednoob ytilanoitaR
 .مؤتيظ ـ باعتباره ت  لد ؤلتمتؿ  ؤ  مه دمؼ مؤتيظ س د
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 د تيػػػدد مؤ ػػػكؿ ت باؤتػػاؤص  ركػػػزتم علػػػ  مؤياػػػـ، تمؤتقي ػػد تعػػػدـ مؤتأكػػػد مؤب يػػػص كستب ػػرما ستدف ػػػد   ا ػػػ 
 مؤيشايص ؤسا  ا   ف  كتف عل   مؤبيال مؤتيظ سص.
تعل ػ   ،النظػاـ المفتػكحمؤتيظ ـ  ؤػ  مؤسييػ  متاتسػاعص لاػص  طػار لال ػفد  المدخؿ الرابعلاص ي ف  عاد  
لاػإف مؤش كػؿ مؤتيظ سػص  ت ػكؿ باشػتد كب ػر  ؤلايتلالاػاا مؤعاسلػد لاػص مؤتيظػ ـ سػف  اػؿ مؤ ػ طر  علػ  سػتمرد 
 دملا ،  ذ ت  ت كؿ بفعؿ عقلاي د مؤسد ر.مؤتيظ ـ ت  
تػ ثر لاػص ر ػـ  -مؤتيظ س ػد ؤتطي ػد،م-كػتف مؤثقالاػد المػدخؿ الثقػافي"؛ؤ ظشػر تػلاؿ مؤعقػد ف مؤساضػ  ف "
مؤتتز عػػاا مؤيشاي ػػد ؤ ػػ رتر  مؤش كػػؿ مؤتيظ سػػص. لااؤثقالاػػد، سػػف تػػلاؿ مؤقػػ ـ تمتتاا ػػاا تمهعػػرمؼ تمؤتقاؤ ػػد 
لإدمر ػػػد تمؤ ػػػلتك د؛ سػػػا  ػػػ دي  ؤػػػ  ظشػػػتر   اكػػػؿ تيظ س ػػػد تمػػػلح تيبػػػذ  ت ت ػػػتشاف بعػػػض مؤعسل ػػػاا م
 ؤلتطب ؽ لاص ثقالااا دتف غ ر ا.
ت  ت رم ت يظرم ؤلتطترما مؤشايلد لاػص تقي ػد مؤسعلتسػاا تمؤػيظـ تمؤعلادػاا مؤدتؤ ػد علػ  ستتلػؼ مهمػعد  
ا لاػػص ب يػػاا تيرمػػا سػػف مؤتيظ سػػاا علػػ  ضػػساف بقايشػػا تم ػػتسرمر  متاتساع ػػد تمتدتمػػاد د.ت  مؤ  ا ػػ د
"ملإي ػاف"  ستب ر  ت د د  مؤتيالاس، بد  مت تساـ بأ ـ عيمر لاص مؤعسل د مؤتيظ س د آت ت ت مؤسػترد مؤب ػري
باعتباره سمدرم ؤلفكر تمؤتلؽ  تملإبدمع ، ؤذؤؾ ظشر مؤسدتؿ مؤ ادس مؤذي ركز عل  سترد   ا ػص بع ػدم 
سعرلاػد ت سػا تتضػسي  سػف  يتاا ػد ت مبتكػار عػف ر س مؤسػاؿ  ت مؤتاسػاا  ت مؤسعلتسػاا مؤػذي  تسثػؿ لاػص مؤ
 (9-8، 9002)نكر الديف تاكريريت:                     " ي"المدخؿ المعرف ت  بدمع ،  ذم مؤسدتؿ  ت
ت يظرم ؤكثر   ذه مؤيظر اا ت تعدد ا لاإييا  ػيياتؿ مؤتطػرؽ  ؤػ    ػـ مؤسيػاتتا مه ا ػ د لاػص درم ػد   
ر ػػا سركػػز ف علػػ  سفػػا  ـ ت ملاترمضػػاا ت  ػػـ مؤسبػػادئ مؤتػػص تقػػـت مؤتيظ سػػاا، ت مؤتػػص يػػذكر ا ي ػػ  ظشت 
 ت  ـ مؤسثاؤ  لا شا. عل شا كؿ يظر د،
 أكلا : النظريات الكلاسيكية : 
ظشػرا  ػػذه مؤيظر ػػاا لاػػص  تميػؿ مؤقػػرف مؤع ػػر ف، اػػالا يت اػد ؤعػػد  عتمسػػؿ كاتدتمػػاد مؤر  ػػساؤص     
طػػػتر مؤتكيتؤػػػتاص، مؤ ػػػصل مؤػػػذي  دى بشػػػا سبا ػػػر   ؤػػػ  مؤقػػػايـ علػػػ  مؤسبػػػادر  مؤيػػػر  ت مؤسيالا ػػػد، ت كػػػذم مؤت
 مؤترك ز عل  مؤعسل اا ملإيتاا د ت مؤتفك ر ملآؤص.
شيػاؾ سػف لا ي ث  ف ممطلاح مؤكلا  ك د ت  عبر عف دض د تيس د ، ؤكي   عبػر عػف يسػتذج تفك ػر،   
  مؤ تمػ د تبػذؤؾ  ي معتبر ملإي اف ساستعد يركػاا سيػدد  ت  تاػد لإرمدتػ"الآلة " طلؽ عل شا يستذج 
هف مؤسدر ػػد مؤكلا ػػ ك د لاػػص مؤمػػياعد عزؤػػا مؤبيػػالما غ ػػر مؤر ػػس د ت  سػػا ؤ  ػػا بػػد ل ف " سكييػػا مؤقػػتؿ 
 (9، 9791)محمد عاطؼ غيث:                                                   يد سا ؤلآتر".
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 اا  تبػاع مؤسػيشج مؤعلسػص مؤتار ػػدي ت تاػدر ملإ ػار   يػا  ؤػ   ف مؤيظر ػػاا مؤكلا ػ ك د  ػذه تسثػؿ بػػدم  
 "ميكيػافمي" ؤلدمر  ت مؤت   ر ، كسا كايا ؤشذه مؤيظر اا   شاساا سبكر  لاص مؤفكر مؤتيظ سص ياػد ا ؤػدى
مؤػذي   ػار  ؤػ   آدـ سػميث"كسػا ياػد ا ؤػدى " )الغايػة تبػرر الكسػيمة( تسقتؤت  مؤ ش ر  "الأمير" لاص كتاب 
 لاع ملإيتاج ت تي  ف ملإيتاا د.ظا ر  تق  ـ مؤعسؿ ت ضرترتشا لاص ر 
ذ ػػػ  لا بػػػر لاػػػص يستذاػػػ  مؤسثػػػاؤص ؤلتيظػػػ ـ  ك التنظػػػيـ البيركقراطػػػي:rebeW-M مػػػاكس فيبػػػر -1
مؤب رتدرمطػص  ؤػ   يػػ  عبػار  عػػف مؤتمػرلااا بيػػال علػ  ي ػػؽ س ػتقر مؤقتمعػػد ت مؤلػتميح مؤتػػص تيكػـ تتيظػػ ـ 
 (68، 2891) طمعت إبراىيـ لطفي:                                        درمرما مؤفرد  ت  عساؤ ".     
ت  عػػد لا بػػر مهكثػػر م تساسػػا بدرم ػػد مؤتيظ سػػاا، ت دػػد تسيػػترا درم ػػات  يػػتؿ سفشػػتـ   ا ػػص لاػػص  
مؤتيظ سػػاا  ت ت  ػػت مؤ ػػلطد ت بعػػض مؤسفػػا  ـ ذما مؤمػػلد بػػ ، كػػاؤقت ، مؤ  ا ػػد...،  ذ   ػػرى بػػأف 
 د تق  سشا ب ف مؤدتؿ،  ت ب ف مؤاساعاا دمتؿ مؤدتؤد"سياتؤد تتز ع مؤقت   ت مؤيفتذ  ت سياتؤ مؤ  ا د
"ميتسػاؿ طاعػد  "ميتساؿ د اـ  يد مهلارمد بفرض  لتك  علػ  ملآتػر ف" تتسثػؿ مؤ ػلطد  سا مؤقت  لاشص؛
 (702، 3002)عبد الله محمد عبد الرحماف:               .اساعد سع يد هتمسر مادر  سف اساعد  ترى"
 ذه مؤسفا  ـ عل  درم ػات  يػتؿ مؤتيظ سػاا ت معتبر ػا عيامػر سيتر ػد دمتػؿ  بإ قاط "فيبر"ت دد داـ  
ؤؾ ياػػده  عػػاؤج لاػػص ستتلػػؼ س ؤفاتػػ  ثػػلاث  يسػػاط  ت مػػتر ؤ ػػرع د مؤ ػػلطد، ت مؤتػػص تعتسػػد .  ؤػػذمؤتيظػػ ـ
  :بدتر ا عل  اسلد سف مه س ت مؤقتمعد، تسف  ذه مؤقتمعد مؤتص تعتسد عل شا  ذه مؤ رع د، يذكر
ت ػت . تتتسثؿ لاص متعتقاد بقد  د مؤتقاؤ د مؤقد سػد مؤستتمرثػد ت  ػرع د مؤ ػلطد لا شػا ميدية:الأسس التق - أ
سػا   ػػس  باؤ ػلطد مؤتقل د ػػد، ذؤػػؾ هف مؤفػرد  ت مؤقايػػد   ػتسد  ػػلطت  بػػاؤس رمث، ت ػت سػػا كػاف تمضػػيا لاػػص 
 عشد ملإدطاع، كسا  يطبؽ ياؤ ا عل  بعض دتؿ مؤعاؤـ مؤثاؤث.
تقػػـت علػ  متعتقػػاد مؤعقلايػص هيسػاط سػػف مؤقتمعػد مؤسع ار ػػد ي ػث تسػػارس مؤتػص  الأسػس العقلانيػة: - 
  مؤ لطد تلاقا ؤشذه مؤقتمعد مؤتص تبيث  تمسر ا، ت ؤشذم ت س  باؤ لطد مؤعقلاي د مؤر  د .
لاتلاػػؽ  ػػذم مه ػػاس لاػػاهلارمد   سيػػتف ب ػػلطد ت  ػػ اد  مؤقػػايتف، لاشػػص تقػػـت علػػ    ػػاس مؤتيظػػ ـ مؤعقلػػص 
 .ؤلدمر  تمؤت   ر
 ت كمػفاا غ ػر  تقػـت علػ  متعتقػاد مؤسطلػؽ ؤقد ػ د سع يػد  ت ؤبطتؤػد سػثلا،لأسػس الكاريزميػة:ا - ا
 تؤشذم  س ا باؤ لطد مؤكار زس د فمؤسلشسد . عاد د تفتؽ مؤ تص مؤعادي،
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ت مؤتػػص ت ػػتيد  ؤػػ  ملإؤشػػاـ، بي ػػث   ػػتسد مؤقايػػد  ػػلطت  مؤ ػػرع د سػػف مؤتمػػايص مؤا ػػس د تمؤقػػدرما   
 اعؿ ؤلقايد  اؤد سف مؤتعظ ـ، ت  ذم مؤيستذج  لايظ عاد  ؤػدى مؤ تمػ اا مؤد ي ػد  مؤتص  تس ز بشا، سسا
 (012، 3002)عبد الله محمد عبد الرحماف:                                                 ت مؤقاد  مؤع كر  ف.
 سػيح  ػذه  لاسسار ػد مؤ ػلطد تفتػرض تاػتد ظػرؼ ماتسػاعص  تسثػؿ لاػص تتا ػ  د سػص بسػا "فيبر"ي     
مؤسسار ػد طابعػا  ػػرع ا، ت مؤػذي  ظشػػر سػف تػػلاؿ مؤاساعػد عيػدسا  تتاػػ  علػ  مهلاػػرمد متستثػاؿ هتمسػػر 
كسػا تفتػرض سسار ػد مؤ ػلطد، تعل ػؽ مؤيكػـ علػ  مهتمسػر مؤ ػرع د ت متستثػاؿ   تص سا تمؤتك ؼ سعشػا.
ؤلضػبتط متاتساع ػد مؤتػص  ت  يػدث بتػأث ر مؤر  ػال بػؿ يت اػد" "فيبػر متستثػاؿ ي ػ   ػذممؤطػتعص ؤشػا، 
   سار شا مؤسر ت  ف  يف شـ ، ت  ذم سا  اعؿ طب عد مستثاؿ مؤسر ت  ف طتع ا.
    (27، 6991)السيد الحسيني:                                                                  
 ػػايد ؛ تفػػرض علػػ  مؤثقالا ػػد ؤم هت سعػػا  ر    ف مؤتمدػػع متاتسػػاعص بق سػػ اػػد، ي"فيبػػر" ت بتيل ػػؿ  لاكػػار  
ذؤػؾ  ف مؤثقالاػاا مؤتقل د ػد ت ػتلـز ظشػتر يسػط  ػلطتي  مهلارمد يتع مت ػتاابد ؤضػبتط مؤ ػلطد ت  تمسر ػا،
تقل ػػدي، تعل ػػ  لاكلسػػا مستػػازا مؤثقالاػػاا باؤعقلاي ػػد ت مؤر ػػد كلسػػا مي ػػؽ عيشػػا يسػػط عقلايػػص ؤل ػػلطد  عتسػػد 
 .ؤضرتر ي   مار د مؤ لطد  سرم  رع ا، عل  دتمعد، سعا  ر ت د ـ ستضتع د سا  اعؿ سس
مؤب رتدرمط ػػد تيظػ ـ ضػػتـ لاػػص مؤساتسػع مؤ  ا ػػص مؤسعقػػد ت مؤستيضػر مؤستاػػ  ؤتيق ػػؽ فيبػػر" " لاي ػ   
مهلارمد مؤعاسل ف بالإدمرما مؤذ ف  تـ متت ار ـ تبعا ؤكفالمتشـ، سكػتي ف لا سػا    دمؼ مؤدتؤد. تمؤب رتدرمط تف،
 مؤتماباا ت مؤس  تؤ اا.   ، ماماايدد متتتسعد ت دتمي ف، ب يشـ تيظ سا  رس ا تيكس  دتم
 ت بيالم عل   ذم مؤتتا   مؤق سص مؤسثاؤص، مؤذي  عبر عي  مؤياس سف تلاؿ   سايشـ ب ػرع د مؤ ػلطد دػاـ 
مؤقايتي ػد   مؤ ػلطد مؤتقل د ػد -بتمي ؼ ت تيد د  يساط مؤ لطد لاص ثػلاث  يسػاط فكسػا  ػبؽ ت ذكريػا "فيبر"
 (121، 8002)كماؿ بكقرة:                                               مؤسلشسد" . " تمؤرتي د
تلاقا ؤلفل فد مؤف بر د لاػإف مؤػيسط مؤب رتدرمطػص سػف مؤتيظػ ـ ت  عيػ  بػاهاشز  ت مؤتيظ سػاا مؤيكتس ػد لاقػط 
 .تمؤ  ا  دت ؤكف  سكف تطب ق  لاص اس ع سااتا مؤي ا ،  ي لاص مؤسي أ  متدتماد د تمتاتساع د 
ت سفشـت سمطلح مؤب رتدرمط د كسػا م ػتتدس  لا بػر  عيػص؛ مؤتيظػ ـ مؤسثػاؤص  ي يسػتذج مؤتيظػ ـ مؤعلسػص   
مؤذي  قـت عل  سبادئ تق  ـ مؤعسؿ ، مؤتدرج مؤشرسص مؤدد ؽ تتتط ط ر سص ؤسيام    ػبلشا  لاػرمد  كفػال 
لاص عمريا ي ػث  مػبح  قمػد بي ث  ت  يسؿ  ي سعي  غ ر سرغت  لا   كسا  ت  ايع سف م تتدمس  
             ب  عدـ مؤفعاؤ د مؤتيظ س د ت ملإدمر د تأتر ميااز مهعساؿ ت تض  ع مؤتدػا ت كثػر  مؤتثػايؽ.
 (66، 7002)الياشمي لككيا:                                                                     
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مؤتيظػػ ـ مؤب رتدرمطػػص  ػػت  لاضػػؿ مه ػػكاؿ مؤتيظ س ػػد،   عتبػػر "مػػاكس فيبػػر"ت تاػػدر ملإ ػػار   ؤػػ   ف   
باعتبػػاره مهكثػػػر عقلاي ػػػد ت مهكثػػر معتسػػػادم علػػػ  مؤستضػػتع د، تامػػػد مؤ ػػػ طر  مؤقايتي ػػد  ذم سػػػا دتريػػػا 
مؤكػػار زسص  ، ت ذؤػػؾ ؤيلػػتؿ مؤقتمعػػد مؤستضػػتع د سيػػؿ متعتقػػاد مهعسػػ  ت مؤيكػػـ  بػػاؤيسط ف فمؤتقل ػػدي ت
 مؤ تمص متعتباطص .
" "أينػػيمؤ اباي ػػد  ت "ميتسكبتشػػي" مهسر ك ػػد،  ت"جنػػراؿ مكتػػكرز"  سثػػاؿ علػػ  ذؤػػؾ  ػػص  ػػركد تت ػػر 
ملإ طاؤ ػػد مؤتػػص تعػػد تيظ سػػاا ب رتدرمط ػػد، ت عسػػؿ لا شػػا سيػػاا ملآتؼ سػػف مهلاػػرمد، كسػػا  بػػدت سػػف مؤمػػتر 
عشػػػتد ت  يػػػتؿ مؤب رتدرمط ػػػد دػػػدـ تاتد ػػػا، سيػػػذ عشػػػد مؤفرمعيػػػد لاػػػص سمػػػر فيبػػػر"مؤتيظ س ػػػد مؤتػػػص بلتر ػػػا " 
 ػرى  ف مؤب رتدرمط ػد  ػص  يػد مؤسظػا ر  تمؤدتؤد مؤعرب د ملإ لاس د مؤكبػرى، ت تمؤ تياف تمؤرتساف مؤم ي  ف
ـ مؤب رتدرمط ػد سػف  لاضػؿ   ػكاؿ  يظػتلؤ"فيبر" مؤتيظ س د مؤتص تطترا عبر مؤعمتر، تسف  يا لاقد معتبػر 
لسيظسػػد،  ػػذم  ضػػالاد  ؤػػ  تستعشػػا بمػػفد مؤتيظػػ ـ ملإدمري، ت كثر ػػا دػػدر  علػػ  تيق ػػؽ مه ػػدمؼ مه ا ػػ د ؤ
 .مؤعقلاي د ف ت مؤر د  لاص سعاؤاد مؤس كلاا، تمعتساد ا مؤعسؿ مؤسكتبص
مػػفاا ستعػػدد  ؤلسيظسػػد مؤب رتدرمط ػػد  ػػص: مؤددػػد تمؤ ػػرعد تمؤتضػػتح، تملإؤسػػاـ  "ر"فيبػػتدػػد ملاتػػرض    
                 .... ؤخ. مؤكاسػؿ باؤستطلبػاا  تميمػ اع مؤسر ت ػ ف ب ػكؿ تػاـ ؤلس ػ تؿ ملإدمري مهعلػ
 (91، 9002)نكر الديف تاكريريت:                                                          
ت بػذؤؾ  ػرى  ف مهدمل مؤتيظ سػص لاػص ظػؿ مؤتيظػ ـ مؤب رتدرمطػص  تيػدد بضػرتر  تػتلار اسلػد سػف مه ػس 
 مؤتص تعد تمايص ت سس زما ؤلتيظ ـ مؤب رتدرمطص، ت  ص :  
، ؤل ػػػساح ؤػػ  بػػػأدمل تظايفػػػ  ب ػػكؿ ر ػػػسص تبعػػػا اد طب عتشػػ ػػػيدتتتز ػػع مؤ ػػػلطد مؤسسيتيػػد ؤلعاسػػػؿ ب  -1
سػػف  ؤقتمعػػد ثابتػػد، باعتسػػاد مؤس ػػتت اا ملإدمر ػػد؛ بي ػػث تتػػتزع ستتلػػؼ مهي ػػطد ر ػػس ا علػػ  مهعضػػال.
عل ػا تػلاؿ   كػؿ تيظ سػص  يػدد مؤتظػايؼ تمؤسشػاـ ت مؤسرمكػز بت ل ػؿ  رسػص، بي ػث ت ػرؼ مؤس ػتت اا مؤ
عل  مؤدي ا، لاكؿ س تتى   رؼ عل  مؤس تتى مؤستمؤص ؤ  ميطلادا سف دسد مؤشـر  ؤػ  داعدتػ ، سػع ضػرتر  
 تضتع مؤعساؿ ؤيظاـ دد ؽ سف متيضباط ت مؤردابد. 
سػا  ز ػد سػف لاشػػـ س لإياػاز مهعسػاؿ،مؤسشي ػد  ؤتيظػ ـ مؤعلادػػاا اي ػب ثابتػد معتسػاد دتمعػد تتعل سػاا  -2
 ز اد  مؤكفال ، مؤتبر  مؤفي د تملإدمر د ؤلعساؿ. ت سي  ر د،تم ت عا  مؤقتمعد ملإدم
متتت ار مؤعقلايص ؤلأ تاص لاص مؤتتظ ؼ ت مؤترد د ي   مؤكفال  ت مؤقدرما؛ بي ث  ػتـ متتت ػار  -3
علػػػ    ػػػاس مؤس ػػػابقاا ت متستيايػػػاا ت مؤ ػػػشادما مؤتػػػص تيػػػدد ذؤػػػؾ، بع ػػػدم عػػػف تػػػأث ر مؤعتمسػػػؿ غ ػػػر 
 قرمبد.مؤستضتع د كاؤسيابا   ت مؤ
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تستػػػع مؤعسػػػؿ مؤب رتدرمطػػػص باهتؤت ػػػد لاػػػص متياػػػاز، بتتمػػػ ص تدػػػا ؤلستظػػػؼ هدمل عسلػػػ ؛  ي ت  -4
 (66، 7002)الياشمي لككيا:                             اتز ت ت ر مؤستظؼ هدمل  عساؿ  ترى.
ثػر مؤفمػؿ بػ ف مهعسػاؿ مؤر ػس د ت مؤ تمػ د ؤلستظػؼ تم  طػار علاداتػ  غ ػر مؤر ػس د، تمؤيػد سػف   -5
ـ، ت ػػػ اد  مؤعلادػػػاا مؤر ػػػس د مؤستضػػػتع د بع ػػػدم عػػػف مؤتي ػػػز  يظػػػتمؤعلادػػػاا مؤ تمػػػ د بػػػ ف  عضػػػال مؤ
 تمؤعاطفد
مؤتعاسػؿ مؤر ػسص ؤػلدمر  مؤب رتدرمط ػػد سػع مؤعػاسل ف لا شػا ، باؤتثػػايؽ ت مؤ ػالاا ت مؤس ػتيدما مؤتػػص  -6
   تـ يفظشا ب كؿ   شؿ ت   ر مهعساؿ.        
تلاػتح ساػاؿ مؤترد ػاا  ؤػتظ فص ؤلعسػاؿ، ت ضػساف دتمـ مؤرمتػ  ت ز ادتػ ،مؤعسػؿ علػ  تيق ػؽ مهسػف م -7
ت ت ػػػا عشـ ؤز ػػاد  مؤتيػػالاس ب ػػيشـ بفػػػتح بػػا  مؤتلػػؽ ت ملإبػػدمع ت مؤتطػػػت ر  ت مؤتػػدرج لاػػص مؤ ػػلـ مؤسشيػػص؛
 (02، 9002)نكر الديف تاكريريت:                تمعتساد   اؤ   عقلاي د لاص تي  ف ملإيتاج كسا تك فا.
مؤتػػص  عتبر ػػا سعػػا  ر ياػػاح  مؤسثػػاؤص، "فيبػػر" مؤتمػػايص تسثػػؿ مه ػػس مؤتػػص  قػػـت عل شػػا يسػػتذج  ػػذه  
 مؤتيظ ـ، لاشص تكتف مؤق ـ مؤ ايد  ت مؤس  طر  عل  مؤساتسع مؤتيظ سص.
لاػإف  يػاؾ ظػرتؼ ماتساع ػد، ثقالا ػد،   ا ػ د ت مدتمػاد د تػ دي  ؤػ  ظشػتر مؤيسػتذج فيبػر" ت ي ػ  " 
 باؤعقلاي د تمؤر د ت مؤستضتع د ت مؤتص سيشا:مؤب رتدرمطص مؤذي  ت ـ 
 تطتر متدتماد مؤيقدي ت  سكاي د دلاع  اتر ت سرتباا يقد د ؤلستمطي ف. .1
 تتلار يظاـ ضر بص   سح ؤلاشاز مؤب رتدرمطص مؤيكتسص باؤيمتؿ عل  دتؿ ثابا. .2
 اـ مدتمػاد يقػدي ف كػلا مؤعػاسل ف ستلازسػ ف، لاتاػتد مؤيظػاـ مؤضػر بص  تطلػ  باؤضػرتر  د ػ "فيبػر"  عتقػد
كسػػػا   كػػػد علػػػ   ف دراػػػد مؤتيظػػػ ـ مؤب رتدرمطػػػص لاػػػص مؤساتسعػػػاا مؤيضػػػر د  علػػػ  سػػػف مؤساتسعػػػاا غ ػػػر 
 ضػػالاد  مؤيضػر د ت مؤ ػب   ػػت؛  ػ اد  متدتمػاد مؤيقػػدي لاػص مؤساتسعػػاا مؤيضػر د تميعدمسػ  لاػػص مؤثاي ػد،
 اـ مؤتيظ ـ مؤب رتدرمطص. ؤ  مزد اد ياـ مؤعسؿ تمهعبال لاص مؤدتؿ مؤيد ثد سف مه س مؤس اعد ؤق 
    (73 ،0002)عمي السممي :                                                                    
علػػ  معتبػػار  ف يستذاػػ  مؤسثػػاؤص   عػػد مؤ ػػباؽ لاػػص ساػػاؿ درم ػػد مؤتيظ سػػاا، فيبػػر"تاػػدر ملإ ػػار   ف " 
  مؤيادد . د  تمل مؤس  د  ؤ   تؤلتيظ ـ  عد يار مه اس ؤلدرم اا تمؤيظر اا مؤستمؤ 
تيػددتشا بػاؤق تد تمؤ ػرتط متاتساع ػد تمؤثقالا ػد مؤ ػايد  لاػص  ت عا      تعػدؤا لا شػا،ت مؤتص زمدا   ت
 عيد تمس ـ يستذا  مؤسثاؤص. "فيبر" مؤساتسع مؤتص  غفلشا
مؤر  ػساؤص ت تسا ػد ت كؿ  طارم ؤلدلااع عف مؤيظاـ "فيبر"  ف سبادئ مؤتيظ ـ مؤب رتدرمطص مؤتص داؿ بشا   
مؤرتح مؤفرد د ، ت رغـ   س تشا ت سا ددست  ؤلدرم اا مؤستمؤ د ؤشا سف  لاكار ت مهرض د مؤتص سشػدتشا ؤشػا ، 
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 ت  ي  تبد سف ذكر   ـ ثبرما  ذه مؤيظر د ت مؤتػص ياتؤػا مؤيظر ػاا مؤستمؤ ػد  ػد ا، ت تااتز ػا ت عػدـ 
 تلاؿ سا  بؽ ذكره عف  ذه مؤيظر د : تكرمر ا، ت سف  ذه مؤ لب اا سا م تتلمياه سف 
 كفال مؤميتفاض  سي مؤعلاداا مؤب ر ر س د ، ت  ت   ساؿ مؤااي  ملإي ايص ؤلعاسؿ  1
مؤترك ز عل  تطب ؽ سبد  مؤردابد تملإ رمؼ،   دي  ؤ  ز اد  ميتسػاؿ سياتؤػد متييػرمؼ عػف مؤقتمعػد   2
مهتطػػال  كثػر سػا  ػبؽ، سػػا  دي  ؤػ  تمؤتعل سػاا، سا ضػطر مؤس ػ تؤ ف  ؤػػ  لاػرض ردابػد تم  ػػرمؼ  كثػر س
 س اكؿ كض اع مؤتدا باؤترك ز عل  ملإ رمؼ تمؤردابد، تميتفاض مؤكفال  تتيسؿ تكاؤ ؼ كب ر .  زتبرت 
مؤتيػػادض بػػ ف تمػػايص مؤسيظسػػد مؤسثاؤ ػػد مؤتػػص يػػدد ا لا بػػر سثػػؿ مؤتػػدرج مؤشرسػػص ت ػػلطد ملإدمر ،   3
 تت ار مؤسشيص.تب ف مؤتبرما تمؤتدر   كأ اس ؤلا
 ػرتبط ياػػاح مؤتيظػ ـ تلاعاؤ تػػ  باؤتمػايص مؤدمتل ػػد  ت مؤذمت ػد لاي ػػ ، تم  يسػا بسي طػػ  مؤتػػاراص ت   4
                           مؤذي   ثر لا   ت  تأثر ب ، تذؤؾ سا   سل  لا بر تتعاسل  سع مؤتيظ ـ كي ؽ سبلؽ ت كي ؽ سفتتح .      
    (63، 0002حسف الشماع ، خضير كاظـ حمكد : ) خميؿ                                            
ددػد تق ػ ـ مؤعسػؿ ت تكػرمر مؤعاسػؿ ؤيركػاا سع يػد  ثيػال اد  ف ي "فيبر"سف تلاؿ طرييا هلاكار يظر د  
تعل ػ   سكييػا مؤقػتؿ  ف   دمي  مؤتظ فص    دي باؤعاسؿ  ؤ  ملإي اس باؤسلؿ ت تديص مؤس ػتتى متاتسػاعص.
 سثاؤص ت  سكف تطب ق  لاص مؤتمدع  ت بمتر  س ت د.مؤتيظ ـ مؤب رتدرمطص تيظ ـ 
سػػػف مهتميػػػؿ مؤػػػذ ف يػػػاتؤتم درم ػػػد ميتشػػػمز  عػػػد :slehciM-R التنظػػػيـ عنػػػد ركبػػػرت ميتشػػػمز  -2
 ف مؤب رتدرمط ػد  مػبيا ظػا ر  ضػرتر د لاػص مؤػدتؿ  "الأحػزاب السياسػية"مؤتيظ سػاا ،  ذ  كػد لاػص كتابػ  
 .تساسا تاما بعلادد مؤب رتدرمط د باؤد سقرمط ددد م تـ م  "ميتشمز"ت مؤتمدع  ف  مؤيد ثد،
ت يقابػػاا مؤعسػػاؿ لاػػص  تربػػا دبػػؿ مؤيػػر  مؤعاؤس ػػد مهتؤػػ ، ثػػـ  مت ػػترمك دي ػػث درس عػػددم سػػف مهيػػزم  
                                              (41، 5891)محمد عمي محمد:              .فمؤيد دي مهتؤ اارك د  ددـ دايتيا  ش رم  طلؽ عل   مؤقايتف
أف كافػػة التنظيمػػات الكبػػرل الحديثػػة تكشػػؼ عػػف اتجػػاه أكليجػػاركي ت  ػػتلتص  ػػذم مؤقػػايتف لاػػص "   
كاضح. فكؿ تنظيـ لابد أف ينقسـ إلى أقمية تشػغؿ أكضػاع الرئاسػة ك التكجيػو ك أغمبيػة تخضػع لحكػـ 
 (901، 2891معت إبراىيـ لطفي:)ط                                                ىذه الأقمية".
مػػػيد  دايتيػػػ  ت مػػػدد ، دػػػاـ بدرم ػػػد مؤبيػػػال مؤػػػدمتلص ؤليػػػز  مت ػػػترمكص "ميتشػػػمز" ت ؤكػػػص  ثبػػػا    
ت متضػػح ؤػػ   ف  ػػذم مؤيػػز  كػػاف بيكػػـ بيايػػ   مهؤسػػايص ؛ مؤػػذي كػػاف  دػػر  مهيػػزم  ؤسبػػادئ مؤد سقرمط ػػد.
 يزبا  تؤ اارك ا ت  طر عل    دل د مب ر  مؤعدد.
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 ف كؿ مؤتيظ ساا مؤكب ر  مؤياـ ت شد يسػتم كب ػرم لاػص  ي م تيتااا س دمه "ميتشمز" تلاؿ  ذم ددـ ت سف  
اشاز ػػػا ملإدمري يسػػػتم   ػػػتبعد تيق ػػػؽ د سقرمط ػػػد دمتل ػػػد يق ق ػػػد، رغػػػـ سػػػا تعتيقػػػ   ػػػذه مؤتيظ سػػػاا سػػػف 
   د تؤتا اا ت كد مؤس اتم  ت تكالا  مؤفرص ت مؤد سقرمط د.
يظ سػاا مؤكبػرى ت تتػ ح لارمػد تيق ػؽ مؤد سقرمط ػد مؤدمتل ػد، طاؤسػا  يشػا تتلػؽ  ف مؤت "ميتشػمز"  كػدثػـ  
مؤعتميػػػؽ  ساسػػػ  تبس ػػػاركد لاعل ػػػد سػػػف اايػػػ   عضػػػال لاػػػص مؤعسل ػػػد مؤ  ا ػػػ د مؤستسثلػػػد لاػػػص متتػػػاذ مؤقػػػرمرما 
 (111-011، 2891)طمعت إبراىيـ لطفي:                                 تملإ رمؼ عل  تيف ذ ا. 
م ػتـ بتيل ػؿ س ػكلد مؤد سقرمط ػد مؤدمتل ػد بمػفد تامػد دػد  ػا   دػد "ميتشػمز" ل ػ   تبػ ف ؤيػا  فع ت   
ؤس ػػكلد "ميتشػػمز"  ػػذم مؤتيل ػػؿ طػػابع مؤت ػػا ـ . تياػػد  ف  ػػذم مؤطػػابع مؤت ػػا سص دػػد ميعكػػس علػػ  سعاؤاػػد 
ظػػـ د سقرمط ػػد مؤد سقرمط ػػد لاػػص مؤساتسػػع ككػػؿ،  ذ  ف ميعػػدمـ مؤد سقرمط ػػد مؤدمتل ػػد  عػػتؽ   ػػكاؤ د تاػػتد ي
 عل  س تتى مؤساتسع مؤ  ا ص ككؿ.
دبػؿ د ػاـ مؤثػتر  لاػص رت ػ ا بف ػؿ مؤد سقرمط ػد مت ػترمك د؛ هف مؤثػتر  تيتشػص  "ميتشػمز" تسف ثـ لاقد تيبػأ  
 ؤ  دكتاتتر د لايد دل لد سف مؤقاد  ذتي دراد كالا د سف مؤسشار ، مؤػد ال تمؤقػت   تسكػيشـ سػف تيق ػؽ مؤ ػ اد  
تيتمذ عل  مؤتضع مؤق ادي تمؤسيالاظد عل  ، تعدـ لا ػح مؤساػاؿ ؤلب ػر ؤس ػاركتشـ مست ػازما  مؤكاسلد، تمت 
 تسكا   سيامبشـ.
ؤكيشػا تيتؤػا  ؤػ  سريلػد  تػرى ، 0191داسػا يركػد ملإدمر  مؤعلس ػد يػتمؤصنظريػة اسدارة العمميػة:  -3
سا علػ  مؤسشػار  مؤذمت ػد ي ث كايػا ملإدمر  مؤعاسػد تعتسػد دػد –ت ص يركد مؤعلاداا ملإي اي د  ،0591عاـ
 .ت مؤتبرما مؤ تم د ؤدى مؤقايس ف بشا
لاص تدتيا مؤياضر  باؤسفشـت ت مؤسمطلح، مرتبط سمطلح ملإدمر  مؤعاسد بظشتر مؤدرم اا مؤتػص دػاـ  ت  
بشػػا بعػػض مؤعلسػػال لاػػص يطػػاؽ مؤس ػػرتعاا مؤتامػػد؛  ي  دمر  مهعسػػاؿ بظشػػتر يركػػد ملإدمر  مؤعلس ػػد، ت 
مؤسشيػػدس مهسر كػػص مؤػػذي  عػػد مؤس  ػػس مؤيق قػػص  rolyaT-Fفريػػدريؾ تػػايمكر/ اػػاه:سػػف رتمد  ػػذم متت
  مهتؿ ؤلدمر  مؤعلس د . ت دد تضع تا لتر  لاكاره لاص  ربع دضا ا: 
 تيق ؽ مؤكفا د ملإيتاا د سف تلاؿ درم د مؤتدا ت مؤيركد. . 
 مؤتتم ص ت تق  ـ مؤعسؿ ت مؤفمؿ ب ف مؤعسؿ مؤفكري ت مؤعسؿ مؤتيف ذي. . 
 ر  متت ار مؤعساؿ ت تدر بشـ عل    س علس د ت سيشا د.ضرت  . ا
 .  ملإ ساف بق سد مؤيتملاز مؤساد د ت   س تشا لاص رلاع مؤكفا د . ث
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ؤػػػـ  ػػػرمع كػػػتف مؤفػػػرد  ػػػ ثر ت  تػػػأثر بػػػالآتر ف، سشسػػػلا ثقالاتػػػ  مؤ تمػػػ د ت عيامػػػر بيػػػال "تػػػايمكر"؛ لاػػػػ  
تمؤ ػػػ كتؤتا د ؤلألاػػػرمد مؤعػػػاسل ف لاػػػص مؤساتسػػػع ككػػػؿ، كسػػػا  يػػػ  تاا ػػػؿ مؤاتميػػػ  تمؤتلف ػػػاا مؤ ت ػػػ تؤتا د 
 (231، 0002)سعيد عيد مرسي بدر:                                               مؤتيظ ساا. 
ميتقػػادما عػػد  يػػتم  مهتؤػػ  ؤعلػػـ ملإدمر  مؤيد ثػػد،  ت  يػػ  تاشػػا ؤشػػا مؤكايػػا  "تػػايمكر"رغػػـ  ف  بيػػاث   
ؤكػف  ص تق ػ ـ  يتػاج مؤعاسػؿ علػ   كفػأ،  دػتى ت ذكػ  عاسػؿي ػث لا ػؿ لاػص لاشػـ مؤػدتملاع مؤ ػلتك د تمعتسػد لاػ
  ذه مؤسعا  ر ت تعطص مؤسع ار ملإي ايص مؤستت ط تمؤسعتسد د ا   لاص كؿ مؤياتا.
كسا  ي  ركز عل  مؤيالاز مؤسػادي سعتبػرم مؤعاسػؿ آؤػد تعسػؿ دتف تتدػؼ، سػع   سػاؿ مؤيػتملاز مؤسعيت ػد ت  
تت دػ سشـ ت سعػا  ر ـ مؤتػص  معتبار ؤلظرتؼ مؤتص  ع  شا مؤعساؿ،دتف  ي  مؤاتمي  ملإي اي د لاص مؤفرد، ت
   سيتف بشا.
  (:loyaF . H-مدرسة البحكث ك العمميات)ىنرم فايكؿ -4
 ت سدر ػػد مؤتكػػت ف ملإدمري، مؤتػػص تعػػد تكسلػػد ت ستلازسػػد هلاكػػار يظر ػػد ملإدمر  مؤعلس ػػد، تامػػد بعػػد   
 ر  ابقتشا.   شا سياتت تطت ر بعض  لاكا "ىنرم فايكؿ"تضع 
لاص درم د مؤتيظ ساا، ت د اس  بساستعد سف مهبياث مؤس دمي د مؤتػص م ػتيتج  "فايكؿ"تكسف   شاساا    
 سيشا مؤكث ر سف مؤسبادئ مؤعاسد ت مؤتص طبقشا لاعلا سف تلاؿ تبرت  مؤطت لد لاص سااؿ  دمر  مؤس   اا.
 -دساؤ ػ-تاار ػد -لاي ػد تد تظػايؼ: ت سػف   ػـ   ػشاسات  ،  يػ  دػاـ بتق ػ ـ مؤس ػرتع مؤمػياعص  ؤػ   ػ  
 -مؤق ػاد  -مؤتتطػ ط مؤتيظػ ـ مؤتػص د ػسشا بػدتر ا  ؤػ  تس ػد تظػايؼ  ت عيامػر  ػص: مهسػفت سيا ػب د 
 مؤردابد. -مؤتي  ؽ 
 ؤ   ي  كلسا زمد تق  ـ مؤعسؿ  ؤ   ب ط  ازميػ  مؤسكتيػد زمد تتمػص مؤعاسػؿ تمرتفعػا  "فايكؿ"   ار ت 
ا د ملإيتاا د ؤيظاـ ملإيتاج كل ، كسا    ر  ؤ  ضرتر  تػتمزف تق ػ ـ مؤعسػؿ سػع تسف ثـ ترتفع مؤكف سشارت ،
 (23، 8991)عبد اليادم الجكىرم:                                                 تيد  مؤردابد.
  ربع سبادئ  سكف ؤلتيظ ـ سف تلاؤشا تيق ؽ  سثؿ تق  ـ ؤلعسؿ: "فايكؿ"ت دد تضع 
 لااؤعسؿ مؤذي  قـت عل  عسل د سيدد   ا   ف  تـ لاص د ـ تميد. ل د:مؤتتمص تبعا ؤلعس -1
 .ق ـيفس مؤتيق ؽ   دمؼ ست ابشد،  ا   ف  تضعتم لاص ؤ   عتفلااؤعساؿ مؤذ ف  تبعا ؤلبرض: -2
 د ـ تميد. لاص تدسد ساستعد سيدد  سف مؤعسلالمؤستاشد ؤمهعساؿ  بأف تكتف تبعا ؤيتع مؤعسؿ: -3
لااؤتظايؼ مؤتػص تػ دى لاػص سيطقػد ابرملا ػد تميػد  تبػد  ف تكػتف   د:مؤتتمص تبعا ؤلسيطقد مؤابرملا -4
   (42، 8991)عبد اليادم الجكىرم:                                           لاص يفس مؤق ـ.  
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"تػايمكر" بأي  مستدمد ؤلاتمي  مؤفكر د مؤتص اال بشػا  "فايكؿ"ت سي   تضح ملإطار مؤفكري مؤذي ماغ    
علػ  مه ػاؤ    "تػايمكر"  كد عل  مؤي اط ملإدمري ؤػدى مؤش يػاا ملإدمر ػد مؤعل ػا، ركػز  فايكؿ"". لاإذم كاف 
 مؤتيف ذ د لاص مؤعسل د ملإدمر د مؤتص  سار شا مؤسر ت تف لاص مؤس تت اا مؤدي ا تامد لاص تطتط ملإيتاج.
 ثانيا: نظريات مدرسة العلاقات اسنسانية: 
طػػتر كػػرد لاعػػػؿ ؤلأ ػػلت  مؤكلا ػػ كص لاػػص مؤيظػػر  ؤػػ  مؤتيظػػػ ـ. يسػػا يركػػد مؤعلادػػاا ملإي ػػاي د ت ت   
تؤػػذؤؾ ياػػد  ف يركػػد مؤعلادػػاا كايػػا بسثابػػد دعػػت   ؤػػ  تمػػي ح مؤسفػػا  ـ ت مؤسبػػادئ مؤتػػص ر ػػتا لاػػص 
مهذ اف ت  ثرا عل  مؤتطب ؽ يت اد تيت ار مؤيظر د مؤكلا  ك د؛ ي ث ركزا يركػد مؤعلادػاا ملإي ػاي د 
 د مؤتص ؤق ا م تساسا اايب ا سف مؤيظر اا مؤكلا  ك د.   عل  بعض مؤعيامر مؤتيظ س 
 (18، 7002)الياشمي لككيا:                                                               
عل   ثر متيتقػادما مؤستاشػد ؤليظر ػاا مؤ ػابقد بػد  مؤبيػث عػف   ػس اد ػد  تقػـت عل شػا لال ػفد ملإدمر   
در ػػد مؤعلادػػاا ملإي ػػاي د  ؤػػ  مؤتيظ سػػاا علػػ   يشػػا ك ايػػاا ماتساع ػػد، ت  ؤػػ  ت مؤتيظػػ ـ؛ ي ػػث تيظػػر س
 مؤعاسؿ لا شا عل   ي  كايف يف ص ماتساعص.
مؤتابعػػػد ؤ ػػػركد  (ىػػػاكثكرف)ت دػػػد بػػػد  ظشػػػتر  ػػػذه مؤيظر ػػػاا سػػػع مؤتاػػػار  مؤتػػػص  ار ػػػا بسمػػػايع    
  بدم ػد سس ػز  تسمػدرم ري  ػ ا كايا  ذه مؤتاار ت "؛ oyaM.E"إلتكف مايك" مؤكشربال مؤبرب د تيا   رمؼ
 ؤكالاد درم اا مؤعلاداا ملإي اي د بعد ذؤؾ، ت سف  برز  ذه مؤيظر اا :
"التػكف تعزى ي أ  يظر د مؤعلاداا ملإي اي د  ؤ  عاؤـ متاتسػاع تجارب ىاكثكرف:  ك "إلتكف مايك" (1
ط لد تسػس  ػيتما  -كسترف الكتريؾ–ت تااربشـ عل   ركد  ىالفالد بشيكاغكت زسلا ه بااسعد مايك" 
 .]2391-7291[
 ما مدل تػأثير الظػركؼ الفيزيقيػة فػي انتاجيػة العمػؿ؟ ت دد ميطلقا  ذه مؤدرم د سف ت ا ؿ سفػاده:   
ؤلاابػػد علػػ   ػػذم مؤت ػػا ؿ دػػاستم بػػإارمل تب  ػػرما لاػػص تدػػا مؤرميػػد ت مؤعسػػؿ ت ملإضػػال ... ت غ ر ػػا سػػف 
 مؤظرتؼ مؤساد د، عل  ساستعد سف مؤسبيتث ف.
ايػا يت اػد ذؤػؾ يمػتؿ مرتفػاع لاػص ملإيتػاج، ؤكػف بعػد  عػاد  مؤساستعػد  ؤػ  مؤظػرتؼ مؤ ػابقد دبػؿ لاك  
زسلا ه  ؤ   ف  ياؾ ساستعد سػف مؤعتمسػؿ  فػتؽ تأث ر ػا ت  "مايك" ، ظلا ملإيتاا د سرتفعد ؤ تتمؿرمؤتب  
 اتساع د.تأث ر مؤظرتؼ مؤف ز ق د تمؤ رتط مؤساد د مؤستتلفد؛  ت ت ص مؤاتمي  مؤيف  د تمت
ت سي  تتمؿ مؤبايثتف  ؤ   ف مؤسميع  ت يظػاـ ماتسػاعص تت ػكؿ لا ػ  علادػاا اد ػد   ي ػ  ا مهلاػرمد  
  يف شـ،ت  ص علاداا غ ر ر س د ؤشا تأث ر بارز عل  مؤعسل د ملإيتاا د.  
 ت ساستعت   ف:"مايك"ت سف   ـ مؤيتايج مؤتص تتمؿ  ؤ شا    
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 س تتى ملإيتاج، ت ؤ  ا مؤقدرما مؤف  تؤتا د.مؤسعا  ر متاتساع د  ص مؤتص تيدد  -
 متدتماد د. ت تيد سف  ثر تلااعل د مؤيتملاز ، لتؾمؤت ثر مؤازملما ت مؤسكالاآا مؤسعيت د عل   -
ت  تمرؼ مؤعساؿ كألارمد تؤكف كأعضال لاص اساعاا  تأثرتف بشا سف تلاؿ مؤسعػا  ر تمؤق ػتد مؤتػص  -
 تفرضشا.
  د مؤتص تركز عل  س اركد مؤعساؿ لاص متتاذ مؤقرمرما مؤتيظ س د.  ا  م تتدمـ مه اؤ   مؤد سقرمط  -
 (301، 8991)عبد اليادم الجكىرم:                                                             
 ف كس د مؤعسؿ مؤتػص  قػـت بشػا مؤعاسػؿ ت  سكػف تيد ػد ا لاقػط سػف تػلاؿ ددرتػ  مؤف ز ق ػد، بػؿ   ضػا   -
 اتساع د مؤشاسد مؤتص تي ط بسااؿ مؤعسؿ.سف مهتضاع مت
  ف مؤتتمص مؤعاؤص ت  تيقؽ لاقط سف تلاؿ مؤكفال  مؤستاتد  لاص تق  ـ مؤعسؿ. -
 تيدد  ذم مؤتتمص سف تلاؿ تاشد يظر مؤعساؿ عل   يشـ  عضػال لاػص اساعػد تيظ س ػد، تؤ  ػتم  -
 سارد  لارمد ؤ س ب يشـ  ي علاداا.
سعػا  ر مؤاساعػد ت تيف ػذ ا، تتاػدا متتػتلاؼ بػ ف مؤق ػاد  كسا  كدا عل    س د مؤق اد  لاص تضػع  -
  (903، 3002)عبد الله محمد عبد الرحماف:                                 .مؤر س د تمؤب ر ر س د
ت لاص مهت ر تادر ملإ ار   ؤ   ف مؤفضػؿ لاػص تيد ػد سفشػـت مؤتيظػ ـ متاتسػاعص ؤلمػياعد  عػتد  ؤػ    
د  يػػ  عيػػد درم ػػد مؤسمػػيع يلايػػظ يػػتع ف سػػف مؤتيظػػ ـ؛  يػػد سا تيظػػ ـ تكيتؤػػتاص مؤػػذي  كػػ "التػػكف مػػايك"
تملآتػػر  ي ػػايص.  سػػا مؤتيظػػ ـ متاتسػػاعص ؤلتيظػػ ـ لاشػػػت  تكػػتف سػػف  يسػػاط مؤعلادػػاا مؤيا ػػيد بػػ ف مهلاػػػرمد 
يشػا ، ت عتبرت مؤتػص  ي ػ تيشا مؤعاسل ف سعا ت مؤستفاعل ف لا سا ب يشـ، ت  تقبؿ سعظسشػـ  يسػاط  ػذه مؤعلادػاا
    ال ضرتر د.
سدر د  ؤ   ف مؤتيظ ـ ي ؽ ماتساعص، ت ذم مؤي ػؽ كػؿ  تكػتف سػف  اػزمل لا شػا علادػاا مؤ ذم ت ذ با  
سف متعتساد مؤستبادؿ تمؤتتمزف، ت ز د عل  ذؤؾ  ي  ت  سكف لاشػـ  ػلتؾ مؤعسػاؿ  ت بعػد لاشػـ مؤتيظػ ـ غ ػر 
 (301، 8991)عبد اليادم الجكىرم:                                              . مؤر سص ؤلتيظ ـ
  ضػػػتل متيتقػػػادما مؤستاشػػػد ؤسدر ػػػد ملإدمر  مؤعلس ػػػد علػػػسدر ػػػد مؤعلادػػػاا ملإي ػػػاي د  عل ػػػ  اػػػالا ت 
 " ي ػث دػاؿ: "فمسفة اسدارة" لاص كتا  "أكليفر شيمكف"تسدر د مؤبيتث تمؤعسل اا، تؤعؿ  برز ا سا ذكره 
درم ػػػاتيا بػػػ ف آؤ ػػػاا ملإيتػػػاج سػػػف  دتما تسػػػتمد...ت بػػػ ف مؤعتمسػػػؿ   ييػػػا  اػػػ   ف ييقػػػؽ تتمزيػػػا عػػػادت لاػػػص
  ملإي اي د مؤسرتبطد باؤعسل د ملإيتاا د.
تذؤػػؾ  ف مؤس ػػكلد مؤيق ق ػػد لاػػص مؤمػػياعد ؤ  ػػا تيظ سػػا ساد ػػا سعقػػدم لاي ػػ ، تؤكيشػػا تتضػػسف تيظ سػػا 
 (441، 5891)محمد عمي محمد:. ي اي ا باؤضرتر  طاؤسا  يشا تعتسد عل  مؤطادد ملإي اي د لاص  دمل تظ فتشا
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علػػ  ضػػرتر  مت تسػػاـ باؤاتميػػ  ملإي ػػاي د،  ؤػػ  اايػػ  مؤاتميػػ  مؤساد ػػد لاشػػت ت مػػايك" "   كػػد ذؤؾت بػػ 
 عتبر مؤيتملاز مؤساد د مؤعتمسؿ مؤتي د  مؤتػص   ػتا   ؤشػا مؤفػرد،  ذ غاؤبػا سػا  تق ػد مؤعاسػؿ بإيتاا ػد زسلايػ  
 ركػػز علػػ    س ػػد مؤبعػػد  "مػػايك"سػػاعص لاػػص مهدمل. تعل ػػ  لاػػػت  تمػػرؼ لاػػص يػػدتد سػػا  سل ػػ  مؤباعػػث متات
ت تيق ؽ   دملاػ ،  ذ  يػ  تاػد  ف تفضػ ؿ مؤعسػاؿ   ملإي ايص لاص مؤتيظ ـ ت معتباره عاسلا يا سا لاص يااي
ؤلعسؿ لاص ساستعد بع يشا دتف غ ر ا تبعا ؤسا تيقق  ؤ   ذه مؤساستعد سف مؤتتملاػؽ تمتي ػااـ مؤيػاتج عػف 
د سػػف مؤقػػ ـ تمؤسبػػادئ، تكػػذم مؤسعػػا  ر مؤتػػص تػػيظـ مؤ ػػلتؾ دمتػػؿ مؤتيظػػ ـ، ؤػػذم لااؤعاسػػؿ متتفػػاؽ علػػ  اسلػػ
 مؤثقالاص  لع  دترم  اسا لاص مؤعلاداا مؤتيظ س د. 
 ت كسػا تعػػرؼ بػػيظر د دبػػتؿ مؤ ػلطد تمؤتيظ سػػاا غ ػر مؤر ػػس د تزعسشػػا  :نظريػة الأنظمػة التعاكنيػػة (2
مؤػذي  .dranraB retsehC "شسػتر برنػارد"سر ك ػد باؤتت ػاا مؤستيػد  مه "نيػكجرزم بيػؿ"ريػ س  ػركد 
، علػ    س ػد 8391 -evitucéxE ehT fO noitcnuF ehT-كظػائؼ المػدير –لاػص كتابػ   كػد
مؤاتميػػػ  مؤيف ػػػ د ت متاتساع ػػػد هي تيظػػػ ـ  دمري. س ػػػ رم  ؤػػػ   ف دتر مؤعتمسػػػؿ متدتمػػػاد د ثػػػايتي لاػػػص 
تيظػ ـ  ػت يظػاـ ماتسػاعص  تطلػ  ياايػ  دراػاا عاؤ ػد مؤتيف ز سقاريد بػاؤيتملاز مؤسعيت ػد. كسػا ر ى  ف مؤ
 (75، 4891محمد حسف عبد اليادم البياع:ف                ت مؤعساؿ. سف مؤتعاتف ب ف مؤق ادما ملإدمر د،
كسػػا  كػػد علػػ  تاػػتد تيظػػ ـ غ ػػر ر ػػسص دمتػػؿ كػػؿ تيظػػ ـ ر ػػسص. ت مؤفػػرؽ ب يشسػػا لاػػص  ف مؤر ػػسص    
 ت مؤعكس مي ح.  عقلايص  تيظ ـ تر سصفتيظ ـ عقلايص،  يدد تيظ سا غ ر 
كسػا  ف مؤتيظػػ ـ غ ػر مؤر ػػسص ت ػ لد ؤيفػػظ مهلاػػرمد لاػص ضػػتل مؤتيظػ ـ مؤر ػػسص، ت بدتيػ   يػػدث متػػتلاؿ 
 يػػ   ذم عسػػؿ مؤتيظػػ ـ " برنػػارد"  كػػد  كسػػا لاػػص مؤ تمػػ د يت اػػد مؤمػػببد مؤر ػػس د مؤسفرتضػػد لاػػص مؤتيظػػ ـ.
 .؛ لاإف سم ر مؤتيظ ـ مؤف ؿ ت سياؤدغ ر مؤر سص لاص متااه سعاكس ؤلتيظ ـ مؤر سص
مؤتيظ ـ ك ايا تعاتي ا، تعتسد لا   مؤ لطد مؤيق ق د علػ  رغبػد مؤسر ت ػ ف لاػص دبػتؿ  "برنارد" ذم ت  عتبر  
د ػػػاد  ري  ػػػشـ ت مؤتعػػػاتف سعػػػ ، تعلػػػ  ضػػػرتر  تيف ػػػز مؤر  ػػػال ؤسر ت ػػػ شـ بستتلػػػؼ مؤيػػػتملاز تتامػػػد 
ا غ ػػػر مؤر ػػػس د تتأث ر ػػػا لاػػػص مؤر ػػػس د س كػػػدم علػػػ  ضػػػرتر  مؤسعيت ػػد سيشػػػا، س ػػػ رم  ؤػػػ    س ػػػد مؤتيظ سػػػا
 مؤتتلا ؽ ب ف مؤتيظ س ف مؤر سص تمؤب ر ر سص، سع  برمز ضرتر  مؤعدمؤد مؤتيظ س د.
 ، تت يػتزسلا "التكف مايك"تي  ر لاص مهت ر  ؤ   ف يركد مؤعلاداا ملإي اي د ؤـ تتتدؼ سع تاػار     
 "كليػػاـ كايػػت" كػػػػ علػػ   ػػد مؤكث ػػر سػػف مؤبػػايث ف تمؤسشتسػػ ف بػػؿ تتممػػلا، "شسػػتر برنػػارد"سػػع م تساسػػاا 
 بيظر د مؤتفاعل د.     
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ببيث عل  عساؿ مؤسطػاعـ مؤكبػرى ؤلتعػرؼ علػ   "etihW.W-"كلياـ كايتداـ النظرية التفاعمية:  (3
مؤستب ػػػرما مؤتػػػص تفرز ػػػا مؤعلادػػػاا متاتساع ػػػد، تمؤسرمكػػػز تمهدتمر. ؤ تتمػػػؿ  ت ػػػرم  ؤػػػ  تػػػأث ر مؤعلادػػػاا 
 غ ػػر مؤر ػػس د لإي ػػاي د علػػ  تيد ػػد ي ػػؽ مؤسكايػػد ؤلعسػػاؿ، تطب عػػد مؤعتمسػػؿ مؤتػػص ت ػػكؿ مؤتيظ سػػاام
 مؤ لاؤد... .ت  فكاؤيتع، مؤ ف
ت مؤتػػص يػػػدد لا شػػػا ، noitcaretnIالتفاعميػػػة  ؤػػ  تضػػػع يظر تػػ   9591 ػػػيد "كايػػت"ت دػػد تتمػػػؿ   
 مؤسكتياا مه ا  د ؤلتيظ ـ، ت  ص :
ؤتمػػرلااا مؤفرد ػػد ت مؤاساع ػػد مؤسفضػػلد ؤلألاػػرمد عيػػد ؿ مػػ   مؤتػػص تسثػػ:  sétivitcAالأنشػػطة -
 تفاعلشـ دمتؿ مؤتيظ ـ تامد مؤقابلد سيشا ؤلق اس.
 ترتػػ   سػا مؤػذي  تيػاتؿ آثػار متتمػػاؿ بػ ف ستتلػؼ مؤعسػاؿ لاػػص مؤتيظػ ـ ت: noitcaretnIؿالتفاعػ -
 عل   سف يتايج لاص تب  ر مؤ لتؾ.
 . ت ؤشػػػذه مؤس ػػػاعر يػػتاػػػاه مؤتيظػػػ ـ  ت زسلا تمؤسعبػػػر  عػػف  ػػػعتر مؤفػػرد: stnemitneSالمشػػاعر -
 ثلاث سكتياا ري   د ت ثر لاص تيد د  يساط مؤ لتؾ مؤذمتص ؤلفرد؛ ت  ص :
 فسبديص   تسثؿ لاص مؤعق د  مؤتص تتيكـ لاص  لتؾ مؤفرد. طار لاكري:  
  تسثؿ لاص مؤاتمي  مؤعاطف د ت مؤس اعر مؤذمت د ؤلفرد.  طار عاطفص: 
 مؤستيكسد لاص س اعر مؤفرد  ثيال مؤعسؿ ف دمل مؤسشاـ . دمتتاا اا ت مؤس تؿ مؤعاس 
 ذه يظر  سيظسد؛  ك ؼ سف تلاؤشا مهبعاد مؤ لتك د، ت كػذم  ل ػلد مؤتفػاعلاا  "كايت" ت  ف يظر     
تمؤس ػاعر تمهي ػطد مؤسترمبطػد مؤتػص تعػد بسثابػد مؤسيػػرؾ مؤري  ػص ؤل ػلتؾ مؤفػردي لاػص مؤتيظػ ـ مؤػذي   كػػد 
   (831-731، 0002)عمي السممي:   تح سف مؤعلاداا مؤ ايد  دمتؿ ت تارج مؤتيظ ـ.عل   ي  يظاـ سفت
تعػػد بسثابػػد يسػػتذج اد ػػد ؤيظر ػػد مؤتيظػػ ـ   trekiL sisneRرنسػػيس ليكػػرت ؤػػػ نظريػػة الدافعيػػة: (4
 ؤػػ   ف مت تسػػاـ باؤعسػػاؿ  يقػػؽ  "ليكػػرت" ؤػػ تلص  مؤس ػػتسد  سػػف مؤبيػػث مؤس ػػدميص لاػػص تيظ سػػاا لاعل ػػد.
  تد سفا  ـ   ا  د  ص: "ليكرت"ؤ د. ت تتضسف يظر د  يتاا د عا
 ت تتضسف مؤدتملاع مهربعد مؤس ثر  لاص  لتؾ مؤفرد؛ ت  ػص: دتملاػع ذمت ػد :noitavitoM مؤدملاع د 
 دتملاع مهساف تمؤطسأي يد، دتملاع ي  مت تطلاع تمتبتكار ت مؤدتملاع متدتماد د.
 ػػػد مؤش كػػػؿ مؤر ػػسص ؤلتيظػػػ ـ تمؤس ػػػتتى مؤتيظ سػػػص بب ػػػد تيد متعتسػػاد علػػػ  سبػػػادئ مؤتيظػػػ ـ مه ا ػػ د: 
تسرمكػػز متتػػاذ مؤقػػرمر تم ػػتتدمـ   ػػاؤ   د ػػاس مهدمل مؤتيظ سػػص، تيد ػػد يطػػاؽ ملإ ػػرمؼ، مؤسرمدبػػد تتػػتلا ر 
  بكد متتماتا.
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ذما مؤتأث ر مؤباؤ  لاص مؤ لتؾ ملإي ايص لاػص مؤتيظػ ـ، تمؤتأك ػد علػ   يػ  كلسػا كبػر ياػـ  اساعد مؤعسؿ: 
 كس ذؤؾ  لبا عل  مؤفعاؤ د مؤتيظ س د.مؤعسؿ، ميع
 مؤي ؽ متاتساعص ت دتر مؤر  ال لاص تلؽ اساعد عسؿ لاعاؤد. 
 مؤس  تؤ د ت ستطلباا مؤستدؼ. 
   (061-551، 0002)عمي السممي:                   مه دمؼ مؤتيظ س د ت   دمؼ مؤفرد.           
غلبشػا تركػز علػ    س ػد مؤاايػ  ملإي ػايص تسػا ي ػتتلص  ف يظر ػاا مؤعلادػاا ملإي ػاي د لاػص  تعل ػ    
رلاػػع مؤكفػػال    تضػػسي  سػػف اتميػػ  يف ػػ د ماتساع ػػد ؤلفػػرد دمتػػؿ مؤتيظػػ ـ ت دتر ػػا لاػػص ز ػػاد  ملإيتاا ػػد ت
تسػػػف متيتقػػػادما مؤستاشػػػد ؤساسػػػؿ  ػػػذه مؤيظر ػػػاا  ػػػت ترك ز ػػػا علػػػ  مؤبيػػػال مؤتيظ سػػػص مؤػػػدمتلص  .مؤسشي ػػػد
 (902، 0002سعيد مرسي بدر:ف  . يد، تمؤ  اؽ مؤساتسعص ؤلتيظ سااتمؤستب رما مؤقايسد لا  ، تتاا ؿ مؤب
تسػف مؤتمضػح سػف تػػلاؿ مهلاكػار تمؤسبػادئ مؤتػػص تيػادي بشػا سعظػـ يظر ػػاا مؤعلادػاا ملإي ػاي د  يشػػا    
ت ع  ؤسياربد مؤمرمع مؤطبقص تمؤتباعد ب ف  ميا  ر تس مهستمؿ تمؤعساؿ  ع ا ؤتلؽ ات سػف مؤتتملاػؽ 
 تتلؼ مؤطبقاا مؤسشي د مؤستتلفد.مؤتاايس  ب ف ست 
 ثالثا: النظريات المكقفية:  
تعػػػد متتاا ػػػاا مؤفكر ػػػد ؤشػػػذه مؤيظر ػػػاا سيطق ػػػد ؤقمػػػتر  ػػػابقتشا عػػػف  عطػػػال مػػػتر  تمضػػػيد        
ؤل لتؾ ملإي ايص دمتؿ مؤتيظ ساا،  ت  ف م تساساتشا باؤعد د سف مؤاتمي  ملإي اي د كاؤق ػاد  تمؤس ػاركد ت 
 مؤيظر  ؤلدمر  عل   يشا عسل اا متتاذ درمر. تب  ر تف دد سشدا مؤ ب ؿ ه س د مؤيتملاز... تك
تعتسػد يظر ػاا متتػاذ مؤقػرمر لاػػص تيل لاتشػا علػ  مؤتيظ سػاا مؤر ػس د مؤعقلاي ػػد، تعػاد  سػا تعتسػد علػػ    
لاػص تيل ػؿ مؤتيل ػؿ مؤر اضػص ؤدرم ػد مؤظػتم ر مؤتيظ س ػد ت علادػد مرتباطشػا بعسل ػد متتػاذ مؤقػرمر. ت  س تشػا 
 ك ف د تتم ؿ مهتمسر ت تراستشا  ؤ  درمرما.
 ك مف أىـ النظريات المكقفية :   
 ف مؤتيظػػ ـ تيػػد   "سػػيمكف" ػػرى  :  nomiS trebreH-ىربػػرت سػػيمكفؤػػػ  نظريػة اتخػػاذ القػػرار . 
ماتساع ػػد  ت   كػػؿ سركػػ  سػػف مؤعلادػػاا تمتتمػػاتا مؤستا ػػد  لاػػص دػػ ـ تمتاا ػػاا مهلاػػرمد مؤتػػص تيػػػتـ 
متتاذ مؤقرمرما. ت ت  رى  ف كؿ مؤعلاداا مؤتيظ س ػد تتسيػتر يػتؿ عسل ػد متتػاذ مؤقػرمرما مؤتػص تعػد عل شـ 
 (201، 7002الياشمي لككيا:ف                        .مؤعسل د مه ا  د ؤل لتؾ تمهدمل لاص مؤسيظساا
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  ػػػ د مػػػيع مؤقػػػرمر ػػػرى  يػػػ   ػػػتـ  عػػػدمد مؤتيظػػػ ـ ت تمػػػس ـ اتميبػػػ  مؤستتلفػػػد ؤتػػػدع ـ تتر  "سػػػيمكف"لاػػػػ  
لااؤتتمص  يدد ؤلفػرد ساػاؿ ي ػاط ، ؤ ػدرؾ بػذؤؾ مؤقػرمرما مؤبد لػد مؤتػص  اػ  عل ػ  متتت ػار ب يشػا. تدػد 
 ربط ب ف متتاذ مؤقرمر تب ف مؤتتمص تتق  ـ مؤعسؿ.
ت بيػالم علػ  ذؤػؾ لاكلسػا مرتفعػا سكايػد مؤفػرد دمتػؿ مؤتيظػ ـ ي ػ  تظ فتػ  ت  دميػ  مزدمد   ػشاس  لاػص   
 ذ مؤقرمرما، ت دؿ   شاس  لاص تيف ذ مهدمل مؤتمدعص دمتؿ مؤتيظ ـ.عسل د متتا
يستذج مؤراؿ ملإدمري كبد ؿ ؤلراؿ متدتمادي مؤذي ملاترضت  مؤسدر ػد مؤكلا ػ ك د.  "سيمكف"  ذم تددـ
 ػػتيقؽ مؤتكاسػػؿ  مؤتيػػاتؤ ف؛  ي  يشػػا  ف يظر ػػد متتػػاذ مؤقػػرمرما  ػػتبطص مؤفاػػت  بػػ ف مؤتمػػتر ف ت معتبػػر ت
 غ ر عقلص. عقلص ت  ت ب ف سا
 عل  اسلد سف مؤسبادئ: "ىربرت سيمكف" ت تقـت يظر د متتاذ مؤقرمرما ؤػ  
لاػػػاؤتيظ ـ   كػػػؿ سركػػػ  سػػػف متتمػػػاتا تمؤعلادػػػاا تقػػػـت علػػػ    ػػػاس  ل ػػػلد سػػػف  متتػػػاذ مؤقػػػرمر: (1
 مؤقرمرما مؤسرتبطد ؤتيق ؽ   دمؼ مؤتيظ ـ.
تباؤتػاؤص تبػد  ،ؽ سعػا  ر تدػ ـ  عضػال مؤتيظػ ـ ذ تتيكـ مؤب يد لاص تيد ػد مؤبػدميؿ مؤستايػد تلاػ مؤب يد: (2
 سف مؤسفاضلد ب ف مؤبدميؿ تمتت ار  ي بشا.
 عل    س د معتساد مؤر ي مؤاساعص لاص متتاذ مؤقرمر. سيمكف"  ذ   كد " مؤاساعد: (3
 ذ تبد سف مهتذ بسبد  مؤتتمص تتق  ـ مؤعسؿ تمتتػاذ مؤقػرمرما لا سػا تقػـت مؤس ػتت اا  مؤتتمص: (4
 ف ذ.مؤدي ا باؤتي
 ذ تعػد مؤسقابلػد بػ ف   ػػشاساا مهلاػرمد تمؤسبر ػاا مؤسقدسػد ؤشػػـ  مؤتػتمزف بػ ف مؤسبر ػاا ت ملإ ػػشاساا: (5
 سع ارم ري   ا لاص ددر  مؤتيظ ـ عل  تيق ؽ   دملا .
 (201-101، 7002)كامؿ محمد المغربي:  ؤتزمـ مهلارمد باؤقرمرما مؤستتذ . ي م :متؤتزمـ-مؤتأث ر (6
 ػس د؛  بي ػد تتتػاذ مؤقػرمرما هف مؤتيظػ ـ  يػدد ؤكػؿ لاػرد سػا  اػ   ف  تتػذه سػف ت عل ػ  لااؤتيظ سػاا مؤر 
 . ت ذمؾ مؤقرمر ذم درمرما، تتيد د مؤتأث ر مؤذي  ا   ف  تضع ؤ  عيد متتاذ 
شا عػد  ميتقػادما، سيشػا   ساؤشػا  ت  ي  تا  ؤ "ىربرت سيمكف"رغـ مت ااب اا مؤتص االا بشا يظر د   
 ؤستسثلد لاص مؤسااؿ مؤب يص ملإ كتؤتاص تمؤساتسعص مؤذي  عسؿ لا   مؤتيظ ـ.لعتمسؿ مؤتارا د مؤ
ت  كػػدا علػػ  مؤاتميػػ  مؤتيظ س ػػد مؤثابتػػد دمػػد مؤسيالاظػػد علػػ  مهتضػػاع مؤقايسػػد بسػػا لاػػص ذؤػػؾ ثبػػاا   
  (612، 0002)سعد مرسي بدر:                                           مؤسكايد لاص مؤساتسع.
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لاص يظر د متتاذ مؤقػرمر  ػذه  تؤػ  م تساسػا ؤلقػرمرما باؤدراػد مهتؤػ   سيمكف" "كف مؤقتؿ  ف ت عل    س  
علػػ  معتبػػار  ف مؤتيف ػػذ  ت مؤعسػػؿ سػػا  ػػت  ت تا ػػ د ؤتلػػؾ مؤقػػرمرما، تتبػػد سػػف مت تسػػاـ باػػتد  مؤقػػرمرما 
فػػاؿ مؤاتميػػ  مؤب ػػر تلااعل تشػػا، بػػدؿ مت تسػػاـ باػػتد  مؤعسػػؿ. تمت تسػػاـ باؤاتميػػ  مؤر ػػس د ؤلتيظػػ ـ سػػع  غ
 ر س د ب كؿ تمضح.  
 ف مؤتيظػ ـ ي ػؽ   عتبر مؤذي: "senosreP-tokleTتالككت بارسكنزلػ "-نظرية النسؽ المفتكح . 
ماتسػػاعص  تػػػأؤؼ سػػػف  ي ػػاؽ فمؤاساعػػػاا، مهد ػػػاـ ت ملإدمرما... مؤػػػخ  ت  ف مؤتيظػػ ـ  عتبػػػر ي ػػػقا لارع ػػػا 
 . دتؿ لاص  طار ي ؽ ماتساعص  كبر ت   سؿ فمؤساتسع 
 ؤ  تيل ؿ مؤتيظ ـ بيظر  ثقالا د سيتظسػد، ؤ  كػد علػ  مؤتتا شػاا مؤق س ػد مؤ ػايد   "بارسكنز" كسا ميتقؿ   
ستضػػػيا  ف مؤقػػػ ـ مؤ ػػايد  تسػػػيح   ػػدمؼ مؤتيظػػػ ـ طابعػػػا  ػػرع ا ؤتأك ػػػد ا علػػػ   ،لاػػص مؤتيظ سػػػاا مؤستتلفػػد
ي ػػؽ مؤتيظ سػػص لاػػص تيق ػػؽ ضػػرتر  تػػتلا ر دػػدر سػػف متي ػػااـ بػػ ف دػػ ـ مؤتيظػػ ـ ت دػػ ـ مؤساتسػػع ؤ  ػػشـ مؤ
  (99-89، 6991السيد الحسيني:فمؤستطلباا مؤتظ ف د مؤتص   ع  مؤي ؽ مهكبرفمؤساتسع   ؤ  تيق قشا.  
 عبار  عف ي ؽ ماتساعص  تكتف سف :  "بارسكنز" لااؤتيظ ـ ي       
تػؿ تيػدما لارع ػد دم مؤتدػا ذمتػ  لاػصكسػا تعتبػر اساعػاا سشي ػد ،  -تظايؼ -تيدما لارع د  د اـ . 
   ا د...مؤخ . -مدتماد -ي ؽ  اتساعص  كبر فتعل ـ
تمؤس ػكلد مه ا ػ د تتسثػػؿ ، مؤتيظ سػاا عبػار  عػف  ي ػطد ر ػس د ستاشػد ييػت تيق ػؽ  ػدؼ سيػدد  . 
 لاص مؤك ؼ عف مؤت ايؿ مؤتص  سكف بشا تيق ؽ  ذه مه دمؼ مؤظا ر .
ظػد علػ   يسػاط مؤعلادػاا تتتلار مؤتيظ ساا عل  ت ػايؿ ؤيػؿ كػؿ مؤس ػاكؿ مؤتػص تتماششػا لاػص مؤسيالا . ا
مؤدمتل ػػػد، لااؤس ػػػكلد  ذم؛ تكسػػػف لاػػػص مؤك ػػػؼ عػػػف مؤت ػػػايؿ مؤتػػػص  سكػػػف بشػػػا مؤسيالاظػػػد علػػػ  مؤػػػيسط تم  دمر  
 مؤتت ع.
مؤتيظ ساا  ي ػاؽ لارع ػد تتتماػد لاػص ب يػد تتػتلار بشػا كػؿ مؤت ػايؿ مؤتػص ت ػاعد ا علػ  ضػساف بقايشػا  . ث
  (68، 9991)عمي عبد الرزاؽ جمبي:                                 تم تسرمر ا.                   
ت عل  مؤس تتى مؤثقالاص ؤلتيظ ـ  عسؿ عل  تاتد يد  دي  سف مؤعيامر ؤي ؽ مؤقػ ـ ؤتس  ػز مؤتظػايؼ   
ت  ي ادشا مؤري   د لاص  طار تيق ػؽ مؤشػدؼ ت سلايسػد مؤستدػؼ ت تكاسػؿ مؤي ػؽ مؤتيظ سػص، ت ؤكػص  تيقػؽ 
س تشا سثػؿ دتر مؤتكيتؤتا ػا، مؤرسػتز ت مؤطقػتس، ت  يػا تظشػر يت اتػاف ذؤؾ لاص  طار عتمسؿ  ترى ؤشا   
  سا : يتتمؿ  ؤ شسا باعتبار  ف مؤتيظ ـ ي ؽ ماتساعص بيال؛
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د سػػد ي ػػؽ مؤقػػ ـ تتالػػ  لاػػص مؤسلاسػػح مؤري  ػػ د ؤلتيظػػ ـ، ت مؤتػػص تيػػدد د سػػد  ػػرع ت  ت تاػػتده  ؤػػ   .1
 تيظ س د مؤدمتل د.ااي  تاتد مؤقتمعد مؤسع ار د مؤسيظسد ؤكؿ مؤعسل اا مؤ
 عتبػر ي ػؽ مؤقػ ـ   ػاس  ػاـ ؤلستملاقػد ت مؤقبػتؿ ؤلتيظػ ـ ت اس ػع مهي ػاؽ مؤفرع ػد مهتػرى مؤسرتبطػد  .2
  (543، 0002)عبد الله محمد عبد الرحماف:                                                  ب .
رتر  لاشـ مؤستمدػؼ مؤستتلفػد مؤتػص تتماػ  عستسا يلايظ  ف كلا مؤيظر ت ف مؤستدف ت ف ت كدمف عل  ض    
مؤتيظ ـ، لإ ااد مؤيلتؿ مؤسيا بد ؤلس اكؿ مؤتيظ س د  تمل كايا س ػاكؿ لاػص ساػاؿ مؤب يػد مؤدمتل ػد ؤلتيظػ ـ 
؛بػػػ ف مؤعيامػػػر مؤتيظ س ػػػد مؤدمتل ػػػد،  ـ س ػػػاكؿ بػػػ ف مؤتيظػػػ ـ تمؤب يػػػد مؤسي طػػػد، كسػػػا ت كػػػد علػػػ  ضػػػرتر  
 ؤتيظ س د تلاقا ؤستطلباا مؤب يت ف مؤدمتل د ت مؤتارا د.مؤتب  ر لاص مؤش اكؿ ت مؤ لتكاا م
 (14، 3002)مكسى المكزم سلامة:                                                             
لااؤيظر ػاا  ؛ تسف تلاؿ عرض ساسؿ مؤيظر اا مؤتيظ س د ي ػتتلص  ف  غلبشػا  ركػز علػ  اايػ  بع يػ 
ـ علػػػػ   يػػػ  ي ػػػػؽ سبلػػػػؽ، سشسلػػػد تػػػػأث رما مؤب يػػػػد مؤتارا ػػػد علػػػػ  مؤتمدػػػػع مؤكلا ػػػ ك د؛ تيظػػػػر  ؤػػػ  مؤتيظػػػػ 
مؤتيظ سػػػػص، لاػػػػص يػػػػ ف  ف يظر ػػػػاا سدر ػػػػد مؤعلادػػػػاا ملإي ػػػػاي د؛ يظػػػػرا  ؤػػػػ  مؤتيظػػػػ ـ سػػػػف ي ػػػػث مؤبيػػػػال 
مؤتيظ سص مؤدمتلص تمؤستب رما مؤقايسد لا   لاقط سع تاا ؿ مؤب يد تمؤساتسع مؤسيػ ط بػاؤتيظ ـ، ب يسػا معتبػرا 
 .تدف د مؤتيظ ـ ي قا سفتتيا  تفاعؿ سع مؤب يد مؤتارا د مؤسي طد ب  مؤيظر اا مؤس
  :حديثة لمتنظيـا: النظريات الرابع
 ف  تف ػػػ ر مؤتيظػػػ ـ ت تكت يػػػ  ؤ  ػػػا يكػػػرم علػػػ  سدر ػػػد  ت بعػػػض مؤسػػػدمرس علػػػ  ي ػػػا  مؤػػػبعض    
بعػػاد مؤمػػتر  تػػر تسسػػا ت ػػؾ لا ػػ   ف ذؤػػؾ  ػػ دى  ؤػػ   ثػػرمل مؤتػػرمث مؤتيظ سػػص ت  ػػاعد علػػ  مكتسػػاؿ  ملآ
 مؤستكاسلد عف مؤ لتؾ مؤتيظ سص تم  سكاي د مؤتيب  ب .
لاقػد   ػشسا مؤتطػػترما مؤفكر ػد مؤيد ثػد ت مؤتقػػدـ مؤعلسػص مؤػػذي م ػتسد سػف مؤس ػػارما مؤتار ب ػد تمهطػػر   
مؤبيث ػد مؤفاعلػد دترم   ا ػ ا لاػص ظشػتر مؤيظر ػاا مؤيد ثػد بعػد  ف  ثبتػا مؤيظر ػاا مؤكلا ػ ك د تمؤ ػلتك د 
 عف ستمكبد يق قد مؤتمدع مؤتيظ سص ت  لارمزمت  مؤشادلاد.عاز ا 
تسف  برز مؤيظر اا مؤيد ثد مؤتص م تسا بدرم د مؤتيظػ ـ،  ػص، يظر ػد مؤػيظـ، يظر ػد متدمر  باه ػدمؼ  
 ت ت رم يظر اا ملإدمر  مؤ اباي د. ت لا سا  لص يترد  برز ا: 
يق قػػد مي ػػاي د سفاد ػػا  ف مؤتيظػػ ـ تيػػد  ميطلقػػا لاكػػر  مؤػػيظـ ت  بعاد ػػا مؤفكر ػػد سػػف  نظريػػة الػػنظـ: -1
هاػزمل مماتساع د  ادلاد، ي ث عرؼ مؤيظاـ بأي ؛ ك اف سيظـ ت سركػ   اسػع ت  ػربط بػف مه ػال ت 
 ؤتكتف كلا سركبا.
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 (84، 9002نكر الديف تاكريريت:ف    ؤيظاـ "ساستعد سف مه  ال مؤسترمبطد بعلاداا تؤشا تمايص"لاا
ت مؤسفكػػر ف ؤليظػػاـ  ػػكل ا ،  ت  يشػػـ  تفقػػتف  ؤػػ  يػػد بع ػػد لاػػص سضػػستي  رغػػـ تبػػا ف يظػػر  مؤبػػايث ف    
تبأيػػػ  ساستعػػػد ستفاعلػػػد سػػػف مؤػػػيظـ مؤفرع ػػػد تتكاسػػػؿ لا سػػػا ب يشػػػا ؤت ػػػكؿ كػػػلا ستيػػػدم ،  كبػػػر سػػػف  ازميشػػػا 
مؤسيفػػرد ؛ لااؤيظػػاـ متيتػػااص ت مؤعسل ػػاا ت يظػػاـ مؤت ػػت ؽ ت مؤتست ػػؿ ، ت  يظسػػد مهلاػػرمد ت ػػكؿ ساتسعػػد 
 (57-47، 9002)خضير كاظـ حمكد الفريجات ك آخركف:            ر،  ت مؤتيظ ـ متدتمادي.يظاسا  كب
تتبي  يظر د مؤيظـ لاكر  مؤيظاـ مؤسفتتح ، مؤذي  قمد ب  تيت ػؿ مؤسػدتلاا فمؤسػتمد مككنات النظاـ:  
 مؤساتسع .  يظسدبادص  تاـ   ؤ  ستراااف  يتاج  لع ت بع ياااا مهلارمد تمؤتؤ د مه
عستسا  ت ـ مؤتيظ ـ بكتي  يظػاـ سفتػتح  تسثػؿ لاػص ستتلػؼ مؤعلادػاا مؤ ػايد  ب يػ  ت مؤب يػد مؤستتماػد ت   
بشػػػا، ت ؤ يقػػػؽ بقػػػاله لاػػػص ظػػػؿ ميتػػػرمـ مؤسيالا ػػػد ت مؤمػػػرمعاا مؤقايسػػػد،  اػػػ   ف  ػػػ ثر ت تػػػأثر بساسػػػؿ 
 مؤتفاعلاا لاص مؤب يد مؤتارا د، ت  ف  تك ؼ سع ستب رمت  مؤتأث ر د لاص ستراات .










 ( : يكضح مككنات النظاـ المفتكح :10الشكؿ رقـ )
سػف   ػػـ مؤتمػػايص مؤتػػص تس ػز مؤيظػػاـ مؤسفتػػتح علػ  غ ػػره ، يػػترد بعػػض خصػائص النظػػاـ المفتػػكح:  
عمػـ "  لاػص كتابشسػا nehak.R "كػاىفركبػرت "ك zetak.D"دانيػاؿ كػاتز"مؤتمايص مؤتص يدد ا كػؿ سػف 
 :، ستتمر  لاص مؤ كؿ مؤتاؤص"  النفس الاجتماعي لممنظمات
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 يتاج   كسا تتسثؿ مؤسترااا لاص  ي 
تقد ـ  لاكار  ت  لتؾ لاص مؿر يسعيتي كتبص
. تآرمل  ت تدساا
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 يتاج   كسا تتسثؿ مؤسترااا لاص  ي 
تقد ـ  لاكار  ت  لتؾ لاص مؿر يسعيتي كتبص
. تآرمل  ت تدساا
  
 
 ت تتسثؿ لاص مؤب يد مؤثقالا د البيئة:- 4
تمتاتساع د، تعاد  تتفاعؿ  ازمل 
مؤتيظ ـ لا سا ب يشا  ؤ  ااي  تفاعلشا 
سع مؤسي ط مؤتاراص فمؤب يد . 
ت كؿ مؤتيظ ساا، مؤش ياا، تمؤساتسع 
مؤسي ط باؤتيظ ـ، لاسف تلاؿ تفاعل  
سع مؤب يد  يمؿ عل  سدتلات . 
كسا  يشا  رط ؤيسته تم تسرمره تدبتؿ 
 لع  ت تدسات . 
 
 
 ت تتسثؿ لاص مؤب يد مؤثقالا د البيئة:- 4
تمتاتساع د، تعاد  تتفاعؿ  ازمل 
مؤتيظ ـ لا سا ب يشا  ؤ  ااي  تفاعلشا 
سع مؤسي ط مؤتاراص فمؤب يد . 
ت كؿ مؤتيظ ساا، مؤش ياا، تمؤساتسع 
مؤسي ط باؤتيظ ـ، لاسف تلاؿ تفاعل  
سع مؤب يد  يمؿ عل  سدتلات . 
كسا  يشا  رط ؤيسته تم تسرمره تدبتؿ 
 لع  ت تدسات . 
       
 
 
 ؤ ضسف مؤتيظ ـ سعرلاد سدى تيقؽ مه دمؼ تمؤيتايج مؤتامد باهدمل، تسدى تيا    يظست  - التغذية العكسية:5
مؤفرع د تستراات  سع ميت اااتشا، تبد سف تتلار سعلتساا رماعد ف تبذ د عك  د  ؤسعرلاد سدى تقبؿ مؤب يد ؤتلؾ 
  مؤسترااا.
 
 ؤ  سف مؤتيظ ـ سعرلاد سدى تيقؽ مه دم تمؤيتايج مؤتا د باهدمل، تسدى تيا    يظست  - التغذية العكسية:5
مؤفرع د تستراات  سع ميت اااتشا، تبد سف تتلار سعلتساا رماعد ف تبذ د عك  د  ؤسعرلاد سدى تقبؿ مؤب يد ؤتلؾ 
  مؤسترااا.
 
 ؤ ضسف مؤتيظ ـ سعرلاد سدى تيقؽ مه دمؼ تمؤيتايج مؤتامد باهدمل، تسدى تيا    يظست  - التغذية العكسية:5
مؤفرع د تستراات  سع ميت اااتشا، تبد سف تتلار سعلتساا رماعد ف تبذ د عك  د  ؤسعرلاد سدى تقبؿ مؤب يد ؤتلؾ 
  مؤسترااا.
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 (84، 9002نكر الديف تاكريريت:ف               النظاـ المفتكح  خصائص ( : يكضح 20الشكؿ رقـ )
 التجربة اليابانية كا  دارة التنظيـ: -1
 ػت طب عػد  شات ر تقػدس ،سرمكز مؤبيث ملإدمريعد د سثار  عاا  لاص مؤتقدـ د مؤ اباي د  مبيا مؤتارب    
مؤسػػػ طر بقػػػ ـ رتي ػػػد كػػػاف ؤشػػػا مهثػػػر لاػػػص  صمؤب يػػػد مؤ اباي ػػػد تمؤسيطلقػػػاا مؤثقالا ػػػد تمؤتربت ػػػد ؤلساتسػػػع مؤ ابػػػاي
ز تلػؾ مؤقػ ـ مؤرتي ػد سػف  بػر  ، تمؤتيظ ـ مؤذي   ػتد سيظسػاا مهعسػاؿ، تصمؤسسار اا تمؤفكر ملإدمري مؤ اباي
















 ( : يكضح القيـ الركحية السائدة في المجتمع الياباني:30الشكؿ رقـ )
 المسؤكلية الاجتماعية لممنظمات اليابانية: ضؼ  ؤ  ذؤؾ د سد   ا  د ؛  ت ت  ص  -
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والتنسيق وحدة  
 النهاية ):
الشمولية (  -11
 ): )تعدد المسارات
  راديإست -1
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 و النشاط -2
 التحويل
خصائص النظام  
 المفتوح
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ىػ- ضبط النفس كالتكاضع: 
 باؤتتمضع تضبط مؤيفس تتاؤ ا سف مؤتكلؼ تمؤكبر ال تمؤبطر د، لاشت عسل ا  ؤ   بعد ي تمؼ مؤفرد مؤ اباف  
مؤيدتد. 
 ؤشا  ثر كب ر عل  مؤسسار اا ملإدمر د لاص مؤسيظسد مؤ اباي د يي تط ع مؤقتؿ  ف مؤق ـ مؤرتي د ؤلساتسع مؤ اباف -
ت تال  ذؤؾ لا سا  لص: 
عسل د متتاذ مؤقرمر مؤتص تت ـ بس اركد مؤاس ع تمؤتمدع د.  
مؤس  تؤ د مؤاساع د لاص يااح مؤسيظسد  ساـ مؤساتسع، تتقل ص  اشز  مؤردابد، ت عص مؤاس ع ؤتيق ؽ مه دمؼ  
 تمزد ار مؤسيظسد لاص ضتل تقاؤ د س تسد  سف مؤب يد مؤ اباي د.
 تمؼ يستذج مؤيظاـ لاص ملإدمر  مؤ اباي د باؤيستذج مؤتيظ سص مؤعضتي مؤسرف بع دم عف مؤش اكؿ مؤااسد ، ترتح  
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 ف   ػػػػدملاشا  دػػػػر  ه ػػػػدمؼ  ي ػػػػا ت ػػػػع  مؤسيظسػػػػاا مؤ اباي ػػػػد دتسػػػػا ؤك ػػػػ  ثقػػػػد مؤساتسػػػػع، كسػػػػا 
مؤساتسػػػع، ذؤػػػؾ  يشػػػا تفضػػػؿ مؤيظػػػر  ؤػػػ  تيق ػػػؽ مهربػػػاح كت ػػػ لد ؤك ػػػ  ثقػػػد مؤساتسػػػع سسػػػا  ي ػػػف 
 علاداتشا ب  ت ضسف ؤشا مت تسرمر تمؤتطتر.
ؤق ـ مؤرتي د  ثر عل  مؤسياخ مؤتيظ سص مؤذي ت ػتده مؤسرتيػد تمؤعدمؤػد تمؤسااسلػد تمؤتعػاتف ت ػص ؤكؿ  ذه م
، سسا  ػتلار دراػد عاؤ ػد سػف مت ػتقرمر تمؤػذي  رلاػع سػف سعيت ػاا مؤعػاسل ف ت ز ػد سػف صابايمفاا مؤفرد مؤ 
 (55-45، 9002نكر الديف تاكريريت:ف                                دراد تتيشـ ؤلتيظ ـ.
سػػف تػػلاؿ مؤتعػػرؼ علػػ   ػػذه مؤقػػ ـ مؤرتي ػػد ، يلايػػظ  ف مؤتفك ػػر مؤ ابػػايص  عتسػػد علػػ  تفاعػػؿ مؤفكػػر    
ؤاساعص ؤلعساؿ لاص تطػت ر مؤس   ػد متيتاا ػد ت دتػؿ مؤػرتح مؤفرد ػد تمؤيػتمزع مؤذمت ػد ؤلفػرد ت معتسػاد سبػد  م
متؤتزمسػاا مؤفرد ػد  تت  سػا مؤيقػتؽ لاتػأتص لاػص مؤسريلػد مؤلايقػد لابعػد  ف  قػـت مؤفػرد مؤ ابػايص بػأدمل مؤتزمساتػ  
  عيديػذ  طاؤػ  بيقتدػ  ي ػث  يشػا ت ػكؿ ؤد ػ  مؤذمت د تااه مؤساتسع تمؤسيظسد تمؤسميع مؤذي  عسؿ ب  لاإيػ
مؤتيػػد  متاتساع ػػد مؤشادلاػػد تمؤتػػص  يقػػؽ سعشػػا   دملاػػ  مؤفرد ػػد تستطلبػػاا تيس ػػد مؤساتسػػع تتطػػت ره ب ػػكؿ 
 س تسر.     ت لا سا  لص يترد سقاريد ب ف مؤيظاـ متدمري مؤ ابايص ت مهسر كص: 
 لياباف ك النظاـ الادارم الأمريكي :( : مقارنة بيف النظاـ الادارم في ا20رقـ )جدكؿ ال
 النظاـ الأمريكي الرقـ النظاـ الياباني الرقـ
 مؤتتظ ؼ دم ر مؤسدى 1 مؤتتظ ؼ مؤدميـ ف سدى مؤي ا   1
 مؤ رعد لاص مؤترد د ت مؤتقت ـ 2 مؤبط ل لاص مؤترد د ت مؤتقت ـ 2
  دمتتتماص لاص مؤي ا  مؤتظ ف 3 عدـ متتتماص لاص مؤي ا  مؤتظ ف د  3
 ت ايؿ مؤردابد مؤعلي د 4 ت ايؿ مؤردابد مؤضسي د   4
 متتاذ مؤقرمرما لارد ا 5 متتاذ مؤقرمرما اساع ا 5
 مؤس  تؤ د مؤفرد د 6 مؤس  تؤ د مؤاساع د  6
 مت تساـ مؤازيص باؤعاسل ف 7 مت تساـ مؤ ستؤص باؤعاسل ف 7
 ؤازيص باؤ  طر  عل  مؤيتع دمت تساـ م 8 مت تساـ مؤ ستؤص باؤ  طر  عل  مؤيتع د 8
 (98-88، 9002)خضير كاظـ حمكد الفريجات ك آخركف:                                          
ت لاػػػص مهت ػػػػر ي ػػػػتتلص  ف مؤتاربػػػد مؤ اباي ػػػػد كايػػػػا سمػػػدرم  ؤلعد ػػػػد سػػػػف مؤيظر ػػػاا مؤتػػػػص م ػػػػتسدا  
عيمػػر مؤب ػػري   ػػـ مؤسمػػادر مؤفاعلػػد لاػػص سقتساتشػػا مؤفكر ػػد ت مؤفل ػػف د سيشػػا، ت  ػػص مؤتػػص   ػػكؿ لا شػػا مؤ
تطت ر مؤعسل د متيتاا د. ت ؤذم لاإف مهبعاد متي اي د ت كؿ ؤد شـ سرتكز مؤتطتر مؤس ػتشدؼ مؤػذي تبلػترا 
سعاؤسػػػ  سػػػف تػػػلاؿ طب عػػػد ت دتر مؤبيػػػال مؤثقػػػالاص، مؤتربػػػتي ت متاتسػػػاعص ؤل ػػػع  مؤ ابػػػايص ت تعس ػػػؽ رتح 
د  ػ ، ت ؤػذم لاػإف مؤساتسػع مؤ ابػايص غاؤبػا سػا  عػرؼ بػػ " ساتسػع متتفػاؽ مؤعايلد ف مه ر    لاص مؤعسؿ  ت تق
 ت متي ااـ".
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  أىمية التنظيـ :   -3
 رتبط مؤتيظ ـ باؤعسؿ مؤاساعص ت مؤاشتد مؤتعاتي د، ات ر مؤعسؿ ملإدمري، ذؤؾ هف   س د مؤتيظ ـ      
 د.  تتزم د  تس ا سع تزم د ياـ مؤتيظ ساا ملإدمر د مؤتامد تمؤعاس
مؤستمرد مؤساد د بأ لت   لابدتف مؤتيظ ـ مؤا د ت  سكييا تتدع  دمر  ا د  تتلاؽ ب ف مؤستمرد مؤب ر د ت   
  كفؿ تيق ؽ مه دمؼ مؤسي تد  بفعاؤ د ت كفال  .
تيا سي آت  تذ سيا كؿ سي آتيا مؤمياع د،))" eiginraCكارنجي  س د مؤتيظ ـ،  قتؿ" تؤلتدؤ ؿ عل  
ستمملاتيا تكؿ  ستمؤيا تمترؾ ؤيا مؤتيظ ـ، تلاؿ  يتما  ربع  تؼ يكتف دادر ف  مؤتاار د، تكؿ طرؽ
 (62، 7991) كامؿ بربر:                                            .((عل  م تعادتشا اس عا
كاف ، كسا تأث ره عل  تسا ؾ مؤاشتد مؤاساع د ي ثؤلتيظ ـ سف شـ تدد  تؤ  علسال متاتساع م تساس  
تيظ ـ ستضع م تساـ علسال مؤيفس ب ب  ر  تشـ ؤلآثار مؤتص  يدثشا مؤتفاعؿ ب ف مهلارمد تمتتتلالااا مؤ
مؤتص  ظشر ا  لتكشـ،  ضالاد  ؤ   ذه مت تساساا، لاقد تمك  يست سيظساا مهعساؿ م تساسا  كبر سف 
ت اعد عل  مؤتطب ؽ مؤستزم د دبؿ علسال ملإدمر  تمؤسسار  ف لاص تتض ح   س د مؤتيظ ـ باعتباره مهدم  مؤتص 
كد متتماتا بت  ضا ملإطار مؤذي  ر ـ  كؿ مؤعلاداا تتفاعلشا ب  ،ؤسبد  مؤتتمص تتق  ـ مؤعسؿ
 مؤر   د تمهلاق د، تتي د مؤاشتد ت ت رم متتاذ مؤقرمرما.
  يقاط ت بيالم عل   ذم ت م تيادم  ؤ  مؤتعار ؼ مؤستتلفد ؤلتيظ ـ تبرز   س د مؤتيظ ـ سف تلاؿ عد  
 يتاز ا لا سا  لص : 
 ر ـ مؤتيظ ـ مهدتمر ت يدد مؤعلاداا ؤكالاد  لارمد مؤتيظ ـ سع تيد د تمضح ؤل لطاا تمؤس  تؤ اا  -1
 ت  ضا ؤقيتما متتماؿ مؤر س د.
 ف مؤتيظ ـ ت  قتمر عل  كتي    كؿ س كاي كص بؿ  ت تيظ ـ ماتساعص  رمعص مؤستب رما  -2
                                  ا.ت  دمؼ  لارمد سيظسدشا ؤتدسد   دمؼ مؤتمؤظتم ر تمتيت اااا تتتفاعؿ سع
كسا  ف مؤتيظ ـ تظ فد سف تظايؼ ملإدمر  تيكس  ساستعد سف مؤسبادئ، مؤقتمعد تمهمتؿ ت ثر  -3
 (72-62 ،7991) كامؿ بربر:                                 سبا ر  عل  تكت ي  ت د ياس ك ت .  
تت  سكف -داا مؤستتلفد ب ف مؤعساؿ لاص مؤتيظ ـ؛ ؤ عرؼ كؿ ستظؼ تبع ت  ملإدمر دتتض ح مؤعلا -4
ذؤؾ هف تيد د مؤ لطاا ت مؤملاي اا  عد سف   ـ ت ايؿ -مؤتقل ؿ سف د سد مت تساـ بشذم مؤستضتع
 تقي ف مؤيزمعاا ت مؤيد سيشا، ؤضساف مي  اب د مؤعسؿ
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ر سص ت سقيف؛ دتف تاا ؿ متتماؿ غ ر تتلا ر ديتما تمضيد ؤتبادؿ مؤسعلتساا بأ لت   -5
 مؤر سص مؤذي  عك   مؤتيظ ـ غ ر مؤر سص لاص  ي تيظ ـ.
تتض ح سعا  ر مهدمل مؤسقبتؤد ؤكؿ يتع سف مهعساؿ،  ذ  ف تيد د مهدتمر  عيص بدراد سا تيد د  -6
 مؤ لتؾ ت مهدمل مؤسقبتؿ.
 ـ تتز ع مهعساؿ عل  ستتلؼ  سكف مؤتيظ ـ سف مت تفاد  سف سزم ا مؤتتمص،  ذ  رمعص مؤتيظ -7
مؤعاسل ف ي   تتمماتشـ، ت  ؤساسشـ باؤعسؿ، سسا   دي  ؤ  تي  ف مهدمل ت تيق ؽ  لاضؿ ؤلطادد 
 (222-122، 9002: (2))محمد قاسـ القريكتي                                         .مؤب ر د 
سف  رتما مؤقتس د مؤساد د تمؤب ر د، دمر  ت ت   ر ستتلؼ مؤعسل اا ملإيتاا د ؤليفاظ عل  مؤث -8
 سف اشد تمؤعسؿ عل  تيس تشا تتطت ر ا سف اشد  ترى. تلاؿ م تثسار ا،
 مؤتأث ر لاص ي ا  مؤساتسع لاص ستتلؼ مؤيتميص: متدتماد د، مؤثقالا د، تمتاتساع د. -9
مؤتطت  مؤستمؤ د  ت سي  لااؤتيظ ـ  عد ملآؤ د مؤتص تبق  مؤتطط بدتيشا سارد تسي اا، ذؤؾ هف مؤتيظ ـ  ت 
عسل تص مؤتتا   تمؤردابد تبي  عل    ا  ، لالا ي تط ع  ف يتا  ت سف  كؿلاؤعسل د مؤتتط ط، تعل   
يرمد  مؤعاسل ف،  ذم ؤـ يعرؼ سف مؤس  تؿ عل  مهعساؿ، تسا  ص مؤتماباا تمؤسشاـ مؤسيتطد بكؿ لارد 
 دمتؿ مؤتيظ ـ.
 كؿ  ذم  قتديا ؤلتعرؼ عل  عيامر مؤتيظ ـ :  
لإطار مؤذي  تضح مؤسكتياا ت مؤيدتد مؤر س د ؤلتيظ ـ. ت سف مؤعتمسؿ مؤسيدد  االييكؿ التنظيمي:  . 
 تيق قشا. سراتمؤياـ، مؤتقي د مؤس تتدسد، ت مه دمؼ مؤ ؤلش كؿ مؤتيظ سص هي تيظ ـ:
ؽ لااؤش كؿ مؤتيظ سص عبار  عف ر ـ تتض يص  رسز  ؤ   بكد تسثؿ ستمدع مؤس  تؤ د مؤستتلفد، تطر   
 تدلاؽ مؤسعلتساا مؤر س د ت س تت اا متتاذ مؤقرمر، تعسل اا متتماؿ دمتؿ مؤتيظ ـ.
تسف تلاؿ تيل ؿ مؤش كؿ مؤتيظ سص هي تيظ ـ  سكييا مؤتتمؿ  ؤ  مؤعد د سف مؤيقاط تمؤس  رما   
 تمؤسياتر مؤتامد باؤعسل د ملإدمر د تمؤتيظ س د لا شا، تسف  ذه مؤسياتر؛ يذكر: 
  يتمع مؤتظايؼ مؤستتلار  لا شا. -طب عد   دملاشا.           ياـ مؤتيظ ـ ت  -
 طرؽ تدلاؽ مؤسعلتساا ب ف ملإدمرما. -سبد  مؤتتمص ت تق  ـ مؤعسؿ.           -
 راد مؤسركز د ت مؤلاسركز د مؤ ايد .  د -                  سبد  ملإ رمؼ.          -
 (221-121، 9002)زيد منير عبكم:            مؤت ل ؿ ملإدمري مؤتاص بعسل د متتاذ مؤقرمر.  -
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لااؤش كؿ مؤتيظ سص  يدد ك ف د تتز ع مؤسشاـ ت مؤتماباا، ت مؤري س مؤس  تؿ عف كؿ ستظؼ، تسدى   
تتلار  دتما مؤتي  ؽ مؤر س د مؤضرتر د، كسا  يدد  يساط مؤتفاعؿ مؤتما   تباعشا تتطب قشا، ت يساط 
تؤ يقؽ مؤش كؿ مؤتيظ سص  ذه مه دمؼ، لاإف  لاص مؤتيظ ـ. مؤعلاداافمؤر س د تمؤب ر ر س د  مؤسطلتبد
 تمس س  ت  عدمده  سر بعد  سرميؿ؛ كاؤتاؤص:
 مؤتعرؼ عل    دمؼ مؤتيظ ـ مؤتص تـ تيد د ا  ابقا. 
 مدتمادي... - علايص-تيد د  تا  مؤي اط مؤلازسد ؤتيق ؽ  ذه مه دمؼف علاسص 
 تلفد.تيد د مهعساؿ مؤتص تتضسيشا  تا  مؤي اط مؤست 
 ت تيد د مؤسرمكز مؤستتلفد ؤلعسؿ سف  د اـ تتيدما.  ؤياؽ مهعساؿ باؤتظايؼ، 
 تاس ع مؤتظايؼ لاص ساستعاا عل  ر س كؿ سيشا تظ فد   رملا د. 
تيد د مؤ لطاا ت مؤس  تؤ اا مؤتامد بكؿ تظ فد ت تيد د علاداا مؤ لطد مؤتص تربط ب ف  
 ستتلؼ مؤتظايؼ.
تر طد مؤتيظ س د بسثابد ت  لد   ضاي د ب اي د تمتر مؤ كؿ تعتبر مؤ الخريطة التنظيمية: . ب
مؤتيظ سص ؤلتيظ ـ، تتبرز ي اطات  مؤري   د، تتب ف تطتط مؤ لطد تمتتماؿ تمؤس تت اا مؤتيظ س د ت 
 يطاؽ ملإ رمؼ تطرؽ تق  ـ مؤعسؿ.
 تيق ـ مؤتر طد مؤتيظ س د  ؤ  يتع ف  سا :      
ؿ مؤتيظ سص مؤعاـ ت مؤ اسؿ ؤلتيظ ـ بسا لا   مؤتيدما ت ت  ص تمتر مؤ ك مؤتر طد مؤري   د: -
 مؤس تت اا ملإدمر د مؤستتلفد.
ت  ص تمتر مؤ كؿ مؤتيظ سص مؤتاص بإيدى مؤتيدما  ت مؤتر طد مؤس اعد   ت مؤتكس ل د:  -
 مهد اـ مؤتيظ س د مؤتص تتضسيشا مؤتر طد مؤري   د. 
لترميط مؤتيظ س د؛ ي ث  تلار سعلتساا  عتبر مؤدؤ ؿ مؤتيظ سص سكسلا ؤ الدليؿ التنظيمي: . ت
تفم ل د ت سكسلد ؤسا تترده مؤتر طد، ت دد  يتتي عل  مؤتر طت ف مه ا  د ت مؤس اعد  ت تـ 
 سرماعت  عاد  بمتر  دتر د سف  اؿ تقت س  تبعا ؤلتب رما مؤتص تتما  مؤتيظ ـ. 
 ت  ضـ مؤدؤ ؿ مؤتيظ سص مؤعد د سف مؤسيتت اا؛  ص:     
 مؤ لطاا ت مؤس  تؤ اا. -         عاسد ؤلتيظ ـ ت   ا ات .  مه دمؼ مؤ -
 ياـ مؤقتى مؤعاسلد بكؿ تيد  تيظ س د. -           مؤعلاداا ملإدمر د لاص مؤتيظ ـ.       -
 مؤتق  ساا مؤتيظ س د مؤري   د ت مؤفرع د ت   دمؼ مؤتيدما. -
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   اؤ   مؤعسؿ ت  ارملمت  لاص مؤتيدما مؤتيظ س د مؤستتلفد . -
 (421-221، 9002)زيد منير عبكم:             تمؼ مؤتظ فص ت  رتط  بؿ مؤتظايؼ.مؤ -
  مبادئ التنظيـ :-4
 ف مؤتيظ ـ ي ؽ عقلايص ؤي اط  قـت ب  عدد سف مه تاص ؤتيق ؽ   دمؼ "  neihCشيف"  رى    
  اسلد سف س تركد ت ذؤؾ بتم طد يظاـ تق  ـ مؤعسؿ ت   كلد مؤ لطد، ت عل   ذم لااؤتيظ ـ  قـت عل
مؤسبادئ مؤتص تيكس ، ت مؤتص ت كؿ يستذاا سثاؤ ا ؤتيظ ـ دايـ عل    اس ر  د ت عقلايص، مؤذي ؤتته 
 ؤف  يقؽ مؤتيظ ـ   دملا  مؤتص  مبت  ؤ شا.
   سف  ذه مؤسبادئ يذكر :  
لاي   ساكس لا بر، لااؤتيظ ـ ت  ي أ لااأ   ت بسيض مؤمدلاد، بؿ  ي أ بمفد  مبدأ القصد : 
 ، سف  اؿ تيق ؽ غرض سع ف .سقمتد  
لااؤتيظ ساا ت تي أ معتباطا بؿ سف  اؿ تيق ؽ  دؼ  ت   دمؼ سيدد   سا عل  مؤسدى مبدأ اليدؼ: 
مؤقر    ت مؤسدى مؤبع د. ت قمد ب  تيد د اسلد مه دمؼ مؤسطلتبد مؤتيق ؽ، تمؤتص  ص   اس تسبرر 
 (222: 4002، (1)محمد قاسـ القريكتي)                                          تاتد مؤتيظ ـ.
لااؤتيظ ساا تت ـ  لااؤتيظ ـ ي ؽ غرضص س تسر، تعل   "ماكس فيبر" ي  مبدأ الاستمرار:  
 با تسرمر تشا طاؤسا ت تزمؿ ت دي تظ فتشا تدتر ا لاص مؤساتسع. 
 ت   تسرمر مت  قمد ب  تيد د مؤسشاـ تمؤس  تؤ اا دمتؿ مؤتيظ ـ، ؤضساف  مبدأ تقسيـ العمؿ: 
 تتيق ق  ؤلأ دمؼ مؤس طر  .
تتمؼ مؤتيظ ساا بضتاسد  يااسشا تتعدد ي اطاتشا تتاس عشا لاص ساستعاا سف  اؿ تسك ف كؿ    
 ساستعد سف  دمل دتر  كثر لاعاؤ د لاص تيق ؽ مه دمؼ مؤعاسد ؤلتيظ ـ.
ا   سح ب  تلاؽ س -كلسا تسكف مؤتيظ ـ سف تيق ؽ   دملا  بفعاؤ د ت بتكاؤ ؼ  دؿ  مبدأ الكفاءة : 
 كلسا كاف كفيا.  -تكت ي  مؤدمتلص 
 لالا  عد مؤتيظ ـ كف م  ت  ذم  سح تكت ي  بتيق ؽ مه دمؼ مؤس طر  بفاعل د تبأدؿ كلفد.
لاكلسا مزدمد تيد د مهي طد مؤسطلتبد ت مؤيتايج مؤسرغتبد ت مؤستتدعد تمؤ لطد  : مبدأ التحديد الكظيفي 
 . دمؼ مؤسرات مهاي د س ا سد  لارمد مؤتيظ ـ لاص تيق ؽ كلسا مزدمدا  سك مؤتيظ س د مؤسفتضد،
 ك ىذا المبدأ يتضمف نقطتيف ىامتيف ، ىما :
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ت كؿ مهعساؿ مؤسطلت  مؤق اـ بشا لاص مؤسيظسد مؤسياتر مه ا  د مؤتص  ا   ف  بي  يتؤشا مؤتيظ ـ  - 
 تؤ س يتؿ مه تاص مؤقايس ف بشذه مهعساؿ .
ساؿ مؤسطلت  مؤق اـ بشا تمؤ لطد مؤسفتضد ؤكؿ تيد  تيظ س د مؤتأك د عل  تتض ح مه دمؼ تمهع - 
  ت سركز باؤس   د .
 قمد ب  تيد د ملإدمر  ؤلألارمد مؤتص  سكيشا ملإ رمؼ عل شـ ت  دمرتشـ بفعاؤ د   مبدأ نطاؽ اسشراؼ : 
 ، كؿ تيظ ـ ي   يتع ت  ت ي   مؤس تت اا بدمتل .
 كفال  عسل اا متتماؿ.  -             طب عد مؤعسؿ   -ت  تأثر يطاؽ مت رمؼ بػ: 
 مؤعلاداا مؤتيظ س د مؤقايسد ب ف ملإدمر  ت مهلارمد. -
 ددرما مهلارمد مؤتيف ذ د ت م تعدمدمتشـ مؤيف  د. -
ي ث  ف يطاؽ ملإ رمؼ  قمد ب  عدد مؤسر ت  ف مؤذ ف  سكف  ف   رؼ عل شـ ري س تميد بكفال     
ملإ رمؼ مؤتاص ب  تذؤؾ طبقا ؤلظرتؼ مؤسي طد لايطاؽ ملإ رمؼ  تلاعاؤ د، ت ؤكؿ  دمري باؤسيظسد يطاؽ
 دد  تتلؼ ي   مؤس تتى ملإدمري ؤلس رؼ  ت ي   طب عد مؤي اط مؤذي تسار   مؤتيد  ملإدمر د .
ت سكف هي ري س مؤتشر  سف س  تؤ د مهي طد مؤتامد بسر ت    لااؤس  تؤ د   ذ مبدأ المسؤكلية: 
س مؤتتلص سف س  تؤ ت  بإؤقال ؤـت مؤتطأ عل  سر ت   . تمؤقتؿ بأف مؤتطأ ت تفتض،  ي ت  اتز ؤلري 
 سا قتضص تيد د مؤس  تؤ اا ؤكؿ مهلارمد تااه سر ت  شـ باؤ لطد مؤسفتضد  ؤ شـ. تطيشـ.
  ف تتيا   س  تؤ د مؤسد ر سع  لطت  تمؤعكس مي ح.  ي مبدأ تكافؤ السمطة ك المسؤكلية: 
 تيظ س د مؤ ل سد.تذؤؾ دمد تيق ؽ مؤعلاداا مؤ
لاسف مؤضرتر  بسكاف  ف  ت ـ مؤتيظ ـ باؤد ياس ك د، سا   سح ؤ  باؤتب  رما مبدأ دينامكية التنظيـ : 
 ي  ي  لاص ظؿ مؤتب رما مؤي ب د مؤتص تيدث ؤلتيظ ـ ؛ مؤستضتع د  كلسا  ؤيا مؤضرتر  عل  ذؤؾ
 (391-981، 5791يؿ أحمد تكفيؽ: )جم               دي  ؤ  يسته ت م تسرمره . ساس  تتا  تعد ل  
تذؤؾ  مؤعاسؿ سر ت ا هكثر سف ري س تميد سبا ر،  ف ت  كتف مؤستظؼ  تمبدأ كحدة القيادة: 
                               دمد سيع متيتكاؾ ب ف مؤس  تؤ ف تضساف ملإي اس باؤس  تؤ د مؤ تم د عف مؤيتايج .     
 بز اد  مهلارمد، مؤتيدما مؤتيظ س د  ؤ    كؿ مؤتيظ ـ. مبدأ زيادة العلاقات التنظيمية: 
لاأ دمؼ مؤتيظ ـ سيدد  بددد عل  س تتى كؿ  دمر   ت تيظ ـ، ؤكيشا   دمؼ غ ر  مبدأ الثبات: 
ؤ تضسف  ذم مؤسبد    ي؛ تتستع بقدر سف مؤسرتيد لاص مؤتعاسؿ سعشا،  ذ  سكف تب  ر ا ت تعد لشا، ااسد ،
 .ةالمركنسبد  آتر؛  ت سبد  
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  ضالاد  ؤ  اسلد  ذه مؤسبادئ  سكف ذكر سبادئ ثايت د ؛ ت مؤستسثلد لاص :
  ف  تـ تع  ف ري س ؤكؿ  دمر ، بالإضالاد  ؤ  عدد سف مؤعساؿ ت مؤستظف ف. -1
 ف  تـ  ي ال س تت اا  دمر د ؤت ش ؿ ت   ر تم  دمر  مؤتيظ ـ. عل   ف تتتؿ ريا د مؤتيظ ـ ؤ تص   -2
 د  مؤريا د.تميد لاقط،  ت سا  عرؼ بسبد  تي
  ف  سيح مؤتيظ ـ ؤلسر ت  ف يؽ مؤس اركد لاص متتاذ مؤقرمرما مؤثايت د . -3
  ف  عتسد مؤتيظ ـ عل  سبد  ترد د مؤعساؿ. -4
 مؤستم   تمهذتمؽ، تهف مؤي ا  دم ر .ت مؤقدرما ت  مؤتتمص تتق  ـ مؤسشاـ؛ ت ذؤؾ تتتلاؼ س تت اا مؤذكال -5
يتع سف مؤت ل ؿ ملإدمري لاص مؤ لطد، تضرتر   مؤتي  ؽ لاص مؤعسؿ تتتز ع مؤس  تؤ اا تلارض -6
لااؤضرتر  ت تدعص عيد تيف ذ  ي عسؿ بتم طد ساستعد سف  ب ف مؤر  ال ت مؤسر ت  ف. متي ااـ
مه تاص  ف تق ـ مؤتماباا ب يشـ تس ايلد كؿ سيشـ عف مهعساؿ مؤستكلد  ؤ   تذؤؾ بعد تفت ض  
 مؤ لطد مؤكالا د ؤلق اـ باؤعسؿ مؤس يد  ؤ  .
لااؤقايد  ضع مؤتطط ت  يدد مؤش اكؿ ت  تتؤ  تي  ؽ مؤعسل اا، ت  ت  سز  تمؿ ب ف  :بدأ القيادةم -7
 (13-03، 7991)كامؿ بربر:                        .سيشا ، مؤتص تيا   رملا   امؤس تت اا مؤعل ا ت مؤدي
اد  سف تبرمتشا ت مؤذي  تطل  معتساد مؤسد ر عل  عد  اشاا م ت ار د ؤلا تف :مبدأ الاستشارة -8
تمؤعسؿ بتتا شاتشا، ت مؤتص  تاد بعضشا دمتؿ مؤتيظ ـ، ت بعضشا تارا ، ي ث  عتسد عل   ذه مؤاشاا 
 .بمفد ازي د لاص عسل د ميع مؤقرمرما ملإدمر د ت مؤتيظ س د
 ي تيادش مؤري س سع سر ت    يتؿ ستتلؼ مؤس اكؿ مؤتيظ س د، دمد مؤتتمؿ  ؤ   :مبدأ الحكار  -9
 د ؤشا. يلتؿ اساع 
ت    ر  ذم مؤسبد   ؤ  ضرتر  مؤتياتر ب ف مؤري س ت سر ت    دمد مؤتتمؿ  ؤ  درمرما ر  د  ت     
  طب  عل شا مؤااي  مؤ تمص.
سيع متييرملااا لاص  دمل ؤتر لآ ي فسف ري س ت ستابعد  عساؿ سر ت    مؤبسرمدبد  :مبدأ المتابعة -01
 (23، 7991)كامؿ بربر:                                                      . لتكاتشـت لاص  مؤتظ ف د، دتمرمه
تتضح مؤكث ر سف مؤاتمي  مؤستملد بسفشتـ  تعتبر  ذه مؤسبادئ سعا  ر ؤق اس مؤتيظ ـ مؤا د، لاشص      
مؤتيظ ـ مؤذي  عد تمدعا ماتساع ا  تضسف  ي طد ت  اكؿ ثابتد ي ب ا، س تسر  طت لد مؤسدى. لاإذم تتلارا 
دا باؤتيظ ـ  ؤ  مؤ رعد لاص متيااز تمؤددد تمت تسرمر د لاص مؤعسؿ سشسا كايا مؤظرتؼ سع تتف ض  
 .  ي بد مؤتكاؤ ؼ تربح مؤتدا 
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 خصائص التنظيـ :  -5
 مؤتيظ ساا"أف ب ،)snosraP&énoisitE-E(بارسكنز" تإميتام إيتزيكني " بيالم عل  تعر ؼ
لااؤتيظ ـ  .د ـ سس ز " تيق ؽ   دمؼ  تؤ دمدد  ت دتف بقمتيدما ماتساع د  ت تاسعاا  ي اي د تقـت 
 لاص سا  لص : يلتمشاتمايص   ا  د ذت لاص  مل  تكت ف ماتساعص 
ب كؿ دميـ، بسا   اعد عل  تيق ؽ ستفاعلتف ضـ ساستعد سف مهلارمد   التنظيـ تككيف اجتماعي: - 
  تمؤتص سيشا:  د،  دمؼ مؤتيظ ـ، سف تلاؿ  د ازل كب ر سف مؤياا اا مؤفرد د تمتاتساع
  طعسد، سلابس،  اشز ، علـت ، سعارؼ، ...مؤخ . ف   باع مؤياااا مه ا  د ؤلألارمد -1
 مؤذما، مهساف،...مؤخ . ؤقبتؿ متاتساعص، متيتسال تتقد رم  باع مؤياااا متاتساع دف -2
 تمؤتيظ ـ كتكت ف ماتساعص  عتسد مؤس  رما ملآت د:   
 لاعاؤ تشا. ت تيظ ـق ؽ   دمؼ مؤتعاتف مهلارمد تتي  ؽ اشتد ـ ؤتي -
   كلد تتق  ـ مؤعساؿ تتيد د مؤس  تؤ اا تسشاـ مهلارمد   شؿ  دمل مهعساؿ. -
  ا ـ مؤتيظ ـ لاص  د مؤياااا متاتساع د تملإي اي د ؤلألارمد، ي ث  تتؤ  عسل اا ملإيتاج ؤل لع  -
 (92، 0002ضير كامؿ حمكد:خ )خميؿ محمد حسف الشماع،                                تمؤتدساا.
 رتبط باؤااي  متاتساعص ؤلتيظ ـ: تتمايص  (4891")naiedeB-"بيديافت دد يدد   
 ؤشـ  يساط سف مؤتفاعلاا. مؤتيظ ساا س   اا ماتساع د تتكتف سف ساستعد  لارمد  1
 .لاشص سيتتااا ماتساع د تتطل  مؤيظاـ ت مؤتعاتفؤذم تيست مؤتيظ ساا ؤتيق ؽ   دمؼ سيدد ؛   2
 تضح . ت تبر مؤتيظ ساا ر ايؿ ماتساع د ؤشا يدتد تمضيد  ؤ  يد سا، ستتماد  بمتر  دميسدتع  3
 ذؤؾ سف تلاؿ مؤتس  ز ب ف  عضال مؤتيظ ـ ت مؤبربال عي ، ت م تسرمر د مؤتيظ ـ.
  يساط سيطق د. تلاؽ ت تمي ؼ مؤي اطاا تيتاج مؤتيظ ساا  ؤ  تي  ؽ تمع ت   كلد سقمتد ،  4
 (71-61، 6002)بكفمجة غياث:                                      مؤتماباا. سيح مؤ لطد ت تق  ـب
 ذه مؤمببد متاتساع د ؤلتيظ ـ تف ر ؤيا دراد تعق د ا ت تفاعلشا سع عيامر ا مؤدمتل د تمؤتارا د   
  سسا  دى  ؤ  معتبد درم تشا ت لاشسشا ت سي  مؤتيكـ لا شا.
لارمد سرتبط بعلاداا  ي اي د ؛ ت ثر ب كؿ لاعاؿ لاص  لتك اا تاسع ؤلألاشت  التنظيـ تككيف إنساني: - 
مؤعاسل ف تمؤستعاسل ف سع مؤتيظ ـ، ذؤؾ  ف مؤتيظ ـ  ضسف ؤشـ مؤعسؿ، ت د ياااتشـ ؤلعلاداا ملإي اي د 
 .تمتاتساع د، ت تلار مؤدعـ متاتساعص، تمؤيااد  ؤ  مؤيست تتيق ؽ مؤذما
 ص بسا  أتص:تتسثؿ  ساا مؤتيظ ـ كتكت ف  ي اي ت     
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 مؤتيظ ـ سكتف سف  لارمد  سثلتف مؤعتمسؿ ملإي اي د، بتدع ـ مؤعلاداا ملإي اي د لا  . -1
 مؤتيظ ـ تاد ؤتدسد مهلارمد لاشـ ت  لت  تغا ت  تؤذؤؾ لاشت ك اف  ي ايص. -2
 مؤتيظ ـ عيمر س ثر لاص مؤي ا  ملإي اي د لاص اؿ مؤسااتا ؤلألارمد تمؤساتسع. -3
ؤتيظ ـ  عبر عف ك اف سقمتد  ق س  مهلارمد ؤتيق ؽ   دمؼ سقمتد ، مالتنظيـ تككيف مقصكد:   -جػ
تعل   لاشت ي اط تيظ سص سقمتد ت ادؼ سف تلاؿ تضع تر ـ علاداا تيظ س د ت دمي د، تتت ـ   ذه 
 باؤس  رما مؤتاؤ د: مؤتام د
تشص  قاـ مؤتيظ ـ ب كؿ سقمتد ؤتيق ؽ   دمؼ يدد ا مهلارمد مؤس   تف، ت  تسر ب كؿ دميـ، ت ي -1
 مؤتيظ ـ  ملا بايتشال مه دمؼ مؤسيدد  ؤ .
 ي  ي  ت  قـت ب كؿ ع تميص كتي  تيدما  ادلاد  ي يا  ؛مؤتيظ ـ  قاـ عف تعص س      -2
 ؤتيق ؽ غا اا ت  دمؼ سيدد  تسقمتد .
مؤتيظ ساا ضرتر د هيشا تادا لإ باع ياااا ت  سكف   باعشا بدتيشا؛  التنظيـ كياف ضركرم: -د
مؤقادر  عل   يتاج ت تتز ع مؤياـ مؤشايؿ سف مؤ لع تمؤتدساا مؤسطلتبد هلارمد مؤساتسع، ت ص لاشص تيد ا 
  ضا مهكفأ لاص م تتدمـ مؤتكيتؤتا ا مؤستطتر  لاص عسل اا ملإيتاج تمهدمل ببرض تيق ؽ   دمؼ 
 مؤساتسع، تتتسثؿ  ذه مؤ سد باؤس  رما مؤتاؤ د:       
 ؿ لاص م تتدمـ عيامر ملإيتاج هدمل مهعساؿ.مؤتيظ ـ  ص مه لت  مؤكؼل تمؤفعا -1
مؤتيظ ـ  ت مهددر عل  تبط د تتتلا ر ياـ كب ر سف متيت اااا ملإي اي د، ت كذؤؾ سف تلاؿ   -2
 .م تتدمسشا ؤلطرؽ تمه اؤ   تمؤت ايؿ مؤيد ثد لاص تيت ؿ مؤسدتلاا  ؤ  سترااا
تذؤؾ سف تلاؿ  مد تمؤساتسع ؛ ت مه لت  مه ا ص تمهسثؿ لاص تيق ؽ ملإ باع ؤياااا مهلار  -3
 (13–92، 0002)خميؿ محمد حسف الشماع، خضير كامؿ حمكد:          تعدد تشا تتيتعشا تكفالتشا تلاعاؤ تشا.
لااؤتيظ ساا  ص مه اس لاص م تتدمـ تتتز ع مؤستمرد ملإيتاا د لاص التنظيـ كياف تطكرم:   -ىػ 
يشا تلع  دترم   ا  ا لاص عسل اا متبتكار تمؤتطت ر ه مؤساتسع، ت ص مؤس  تؤد عف تطت ر  ذم ملإيتاج،
تطت ر سي  ت سح ب تتطتر ا ت ستايدتب كؿ  كثر لااعل د سف مهلارمد، لاشص مؤتص ت تتدـ مؤتكيتؤتا ا مؤ
 .ـ كثر كفال  لإ باع ياااتش ـباعلش سعمؤسات لارمد 
 ت تتسثؿ  ذه مؤ سد لا سا  أتص:            
تياااا مؤساتسع، لالد شا س  تؤ د تطت ر د تااه مؤساتسع سف تلاؿ ستمكبد مؤتيظ ساا ؤستطلباا  -1
 تطت ر ب يت  تظرتلا  ت  اؤ    دمي ...مؤخ.
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   ع  كؿ تيظ ـ با تسرمر ؤتطت ر لاعاؤ ات  ت تكيتؤتا ا مؤسعتسد  ؤتيق ؽ   دملا . -2
   ا  عل  مؤتيظ ـ ستمكبد عسل اا مؤتطت ر مؤستتلفد تتتلقشا تتطبقشا بسا  اعلشا  ددر عل -3
  (47، 9002)نكر الديف تاكريريت:                         مؤسيالا د ت كفأ لاص   باع مؤياااا.     
 ذم عف   ـ تمايص مؤتيظ ـ كي ؽ سيظـ ستكاسؿ، ت بسا  ف مؤتيظ ـ عبار  عف ي ؽ سيظـ سف    
تط مه ا  د مهلارمد،  شدؼ  ؤ  تيق ؽ غا اا سيدد ، لالا  سكف  ف   تسر  ت  ذم تتلارا بعض مؤ ر 
 ؤضساف بقاي  ت لاعاؤ ت .
 :لاص"، لتماف مفاا تتمايص مؤري   د ؤلتيظ ـ  namkaH&retroPىاكمف كبكرترؤذم ياد"
  تكتف مؤتيظ ـ سف  تم ف  ت  كثر، تسف اساعاا ر س د ت غ ر ر س د.  1
بي ث  عسؿ مؤتيظ ـ عل  تيق ؽ   دمؼ سيدد  تتدـ سماؤح مهلارمد ت مؤاساعاا  مؤتتا  ؛  2
 ضالاد  ؤ  مؤبيث عف   دمؼ اد د  دمد تيس ت  ت تطت ره.بالإ
مه اؤ  ؛ لالكؿ تيظ ـ  لتؾ  دمري ت تيظ سص سع ف، بتم طد تق  ـ مؤعسؿ ت تتز ع مهدتمر تتدرج   3
 مؤ لطد ت تيظ ـ متتماؿ، ت  لت   دمر  مؤستمرد مؤب ر د.
 مؤتتا   ت مؤردابد.   ، طعل  مؤعقلاي د تمؤتر  د لاص عسل اا مؤتتط  ممعتساد مؤتي  ؽ مؤتمعص؛  4
مهلارمد  مت تسرمر د لاص مؤزسف؛ لاات تسرمر د  ص  ر يااح كؿ عسؿ بتتلا ر مؤطسأي يد ت سف  5
  (24، 8002: ي)بكحفص مبارك                                                    تقرمر ـ.مت 
 تمايص مؤتاؤ د :مؤ اسماعيؿ محمد الفقي"–"محمد عمي شمس الديفكؿ سف   ذم ت  يدد 
 ي  ف ؤكؿ تيظ ـ   دملا  مه ا  د ت مؤفرع د مؤتص   تسد ا سف غرض  ي اي ، تسف الغرضية :  . أ
 دتمعده ملإارمي د مؤتص تيكـ مؤتمرلااا، ت   اؤ   مهدمل مؤسرتبطد باؤسسار اا.
د لالكؿ تيظ ـ تظ فد  ت تظايؼ سيدد ؛  قـت بشا ؤتدسد مؤساتسع تتتفؽ سع دراد تعقالكظيفة:  . 
 مؤتيظ ـ تبعا ؤياس  ت سدى متت اع لاص يطاؽ تدسات  ت  عساؤ .
 ي؛  ف ؤكؿ تيظ ـ ر سص ساستعد سف مؤقتمعد ت مؤق ـ مؤسشي د تمؤثقالا د مؤعاسد،  المعيارية: . ا
تمؤسعا  ر مؤضابطد ؤل لتؾ، تمؤستاشد ؤلألاعاؿ بسا تيدده مؤقتمي ف تمؤلتميح تثقالاد مؤساتسع تبعا ؤترك   
 مؤيقتؽ ت مؤتماباا.مؤ لطد تبادؿ 
 ي تفاعؿ  ازمل مؤتيظ ـ لاص تكاسؿ مؤتظايؼ تمهدتمر، تعلادت  ببادص مؤتيظ ساا مهترى التكاممية: . ث
 لاص مؤساتسع ؤتترمبط ت تت ابؾ سع  لاص سيظتسد مؤبيال متاتساعص.
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 ؽ إذم مؤتيظ ـ يقؽ   دملا ، ت   بع ياااا  لارمده ت ذتي مؤعلادد، ت  ا ـ لاص تيقلا الاستمرارية: . ج
  .مؤدلاع بإسكاياا مؤتيس د مؤ اسلد،  دى  ذم  ؤ  بقال مؤتيظ ـ ت م تسرمره ت م تقرمره
لكؿ تيظ ـ يظاـ ؤلثتم  تمؤعقا  ؤتعز ز مؤ لتؾ مؤسرغت  لا  ، تم  طفال غ ر لا الانضباطية: . ح
        (102، 7002)محمد عمي شمس الديف، إسماعيؿ محمد الفقي:           تلص عي .مؤتمؤسرغت  لا  ، تسف ثـ 
 . عد لاشـ  ذه مؤمفاا مه ا  د  رطا ضرتر ا ؤدرم د ت تتا   مؤ لتؾ مؤتيظ سص ؤلألارمد  
ترغـ   س تشا، لاإف مؤدرم اا مؤيف  د ركزا عل  درم د مهلارمد ت مؤاساعاا، عل  معتبار  ف مؤعاسؿ 
 ات د.مؤب ري سف   ـ مؤعتمسؿ مؤسيدد  ؤيااح  ي سيظسد ،مدتماد د كايا، ثقالا د  ـ تدس
تعل  مؤعسـت  سكييا مؤقتؿ  ف تمايص مؤتيظ ـ تتيتع ت تتعدد بتعدد مؤسشتس ف بدرم د  ذم مؤستضتع،   
 ت  ي  تادر مت ار   ؤ   ي  رغـ  ذم مؤتيتع ت ذم مؤتعدد  ت  ف مؤكث ر سف   تل مؤبايث ف  كدتم عل  
ك   dleifsnaMسفيمد مان" -"releehWكيمر": ضرتر  تتي د  ساا تتمايص مؤتيظ ـ،  سثاؿ
ت ت بد  يا سف  (،4891)  naicilamtsaD "دستماليسياف"ك   dlihC "شايمد"(، 0891) "آخركف
ت سف سع ، م تتدـ ب كؿ يااح ؤتيق ق  يتعا سف  dleifsnaM "مانسفيمد"تتض ح  ف سا اال ب  
ت سف سع  ،  "نسفيمدما"مؤتاايس ب ف عيامر مؤتيظ ـ، تسف   ـ تمايص مؤتيظ ـ مؤس تتيا  سف درم د 
 يذكر:
مؤتتمص مؤتظ فص؛    ر  ؤ  سدى م تتدمـ مؤتيظ ـ ؤفرد  ت  كثر لاص  دمل مؤتظايؼ مؤتص تربط  .1
 مؤساؤ د ت ملإيتاج ت مؤبيث ت مؤتطت ر . ،تظايؼ مهلارمد باؤب يد مؤتارا د،مؤتيظ ـ 
مؤت ت ؽ   د كالإيتاج  ر  ؤ  مؤتسا ز  ت مؤتفاضؿ لاص  يااز مؤتظايؼ مؤري  ؛  مؤتس  ز مؤتظ فص .2
 .اؤبيث ت مؤتطت ر ب كؿ سيفمؿب مؤساؤ دت 
 ؛ تسثؿ مؤسدى مؤذي تكتف لا   دتمعد ت  ارملما سكتتبد ت سيدد  ر س ا باؤلتميح.مؤر س د .3
 تتاذ مؤقرمرما؛ ت  ص تتعلؽ بسدى تتت ؿ  ت يمر ملاي اا متتاذ مؤقرمرما.مسركز د  .4
 (71، 7002)الياشمي لككيا :                                                               
مؤتيظ ـ تيد  ماتساع د ؛ ت لاص مهت ر يقتؿ  ف   ـ تمايص مؤتيظ ـ ستضسيد لاص مؤتعر ؼ مؤتاؤص  
سقمتد  ت عقلاي د، دت د ذما   كؿ  لطتي، تت ـ بتق  ـ مؤعسؿ تلاؽ ت ل ؿ  دمري تتيدد تلاق  
درما تمؤرغباا، تتستع بتاتد ي ؽ ؤلاتماؿ   سح بربط علاداا مؤس  تؤ د تتتتزع مهدتمر لا   ي   مؤق
ؤلتفاعؿ متاتساعص، ت ذه مؤتيد  ثابتد ي ب ا تشدؼ  ؤ  تيق ؽ   دمؼ سيدد  تضسف ؤشا تاتد ا 
 تم تسرمر تشا ضسف مؤسي ط مؤتاراص مؤذي تتتماد لا   تمؤذي ت ثر تتتأثر ب .
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 ثالثا: علاقة الثقافة بالتنظيـ ك عناصره:
مؤسعيت د مؤتيظ ـ ي ؽ  قـت عل  اسلد سف مؤعيامر تمؤسكتياا  قة الثقافة بالتنظيـ:علا -1
ـ  ت مؤاساعد  يظتمؤسعتقدما تستتلؼ مؤقتمعد تمؤسعا  ر مؤس تركد ب ف  عضال مؤت  مؤق ـت  كاؤرستز
د ياس تشا  ت شؿ تطتر مؤاساعد ت تمؤتص ت سح بتقر   مؤسماؤح ب ف  عضال اساعد مؤتيظ ـ ت
 .ؤتيق ؽ مه دمؼ مؤس طر  تتكاسلشا
ـ ت تك فا تارا ا سع مؤسي ط  يظتدمتل ا لاص مؤ ا ت بسعي  آتر  ذه مؤعيامر تيقؽ تااي   
فمؤساتسع ، مؤذي ـ ازل ت  تاز  سف مؤتيظ ـ مهكبر ظيمؤستتماد  لا  . ت ذؤؾ عل  معتبار  ف مؤت
  ت  تركتف ثقالاتشـ تارج  بتمب  تأثر باؤثقالاد مؤ ايد  لا  ، ت ذؤؾ هف مؤعاسل ف لا  ي ط لا   ت  
كؿ عاسؿ  مطي  سع  مؤثقالاد مؤتص    عل شا ت يسا سع  تمؤتص تس زه سع  بيال ب يت  عف لا
مؤتكيتؤتا د ت متدتماد د ت مؤقايتي د ت غ ر ـ، تمؤتص تت كؿ   ا ا سف: مؤظرتؼ تمؤعتمسؿ مؤ  ا  د 
تص تتفاعؿ سع مؤثقالاد مؤ ايد  دمتؿ مؤتيظ ـ مؤلبد تمؤد ف...  تمؤت مؤتقاؤ د  ت متاتساع د فمؤعادما ت 
 تتمايص  تم تشـ  ت تلاد اتشـ  تسي يد يرك د تد ياس ك د  اسد ، ت ثر لاص د ـ مهلارمد 
متاا اتشـ ت تتدعاتشـ ... سا سف  أي  مؤتأث ر ب كؿ  ت بآتر لاص  لتكاا   تل مهلارمد دمتؿ 
 ت مؤذي  تضح سف تلاؿ مؤ كؿ مؤتاؤص :  مؤتيظ ـ .
): يوضح التفاعل بين ثقافة المجتمع و ثقافة التنظيم وعلاقتها 21( الشكل رقم   
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 الثقافة التنظيمية
القيم و الأخلاقيات  
 خصية الش
 الاتجاهات  
 الافتراضات 
 التوقعات  
الثقافة   السلوك
 المجتمعية
 العادات 
 اللغة   
لاقتصادية ا العوامل 
 التكنولوجية و 
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كسا  ف  ياؾ   مت  بؿ باؿ مؤبايث ف، كتي  سثار ادؿ ب يشـ ، ت  ت  تعلؽ بس أؤد تفاعؿ 
مؤستعدد  مؤاي  اا، لاسيطق ا ياد ـ لاص مؤ ركاا  يظتتثقالاد مؤ مؤساتسع د -مؤثقالاد مؤتطي دفمؤسيل د
 ف مؤ ركد مهسر ك د مهمؿ مؤتص تسارس ي اطا م تثسار ا لاص لاري ا سثلا،  ت ثر ثقالاتشا ب كؿ 
 ت بآتر عل  مؤفري   ف مؤعاسل ف لا شا، لابعد لاتر  تا ز    فكر مؤعساؿ مؤفري   ف باؤطر قد 
 ت مؤعكس مي ح لاص سثؿ  ذه مؤياتا. مهسر ك د،
درم اا مؤس دمي د تتملا  ؤ   ف مؤق ـ ت مؤسعتقدما مؤقتس د ؤلعساؿ ت ثر ب كؿ تمضح  ذ  ف مؤ 
عل   دميشـ مؤتيظ سص لاص مؤ ركاا مؤعاؤس د،  كسا  ف مؤق ـ مؤتص  عسلتف لاص  طار ا  مع  
لاإف مهلارمد عيدسا  عسلتف لاص  يدى مؤ ركاا ستعدد    RELLDAآدلرتب  ر ا. ت ي   
  (463،1002)عبد السلاـ أبك قحؼ:                    ا بثقالاتشـ مؤتطي د.مؤاي  اا  زدمدتف تس ك
ت عل   ي تتلص  ف ثقالاد مؤفرد ت ثر ب كؿ  ت بآتر لاص مؤتيظ ـ، ت مؤثقالاد مؤتيظ ـ ت ثر لاص 
مؤفرد، ذؤؾ  ف مؤثقالاد  ص ي اط ت سسار اا مؤفرد ت س ا سات  مؤساد د ت مؤسعيت د مؤسترمكسد دمتؿ 
مؤساتسع ككؿ،  ي ث  ف سا  يسل  مؤفرد سف د ـ ت عادما ت سعا  ر ت سبادئ تيظـ مؤتيظ ـ ت 
ي ات  ب كؿ عاـ، لاإف  ذه مؤسكتياا  ت ثر باؤتاؤص لاص  لتك  لاص مؤس   د،  تمل كايا  ذه 
مؤسكتياا م ااب د كق ـ مؤتعاتف تمتيترمـ ، تمتيضباط تمت تعدمد ؤربط علاداا م ااب د تمضيد ، 
اؤد سع سف  عسلتف سع ، ت تتلار ات سف مترت اح لاص مؤعلاداا ب ف مؤعساؿ، تكذم مر يد ت لاع
  عطال د سد سلست د ؤستتلؼ مؤسشاـ تمهعساؿ، ت ميترمـ مؤتدا ت ملآااؿ مؤسيدد  لإيااز ا.
 ت  لب د كاتتكاؤ د، تمؤتب   ت دلد متيترمـ، تعدـ مؤتفايص، تتأا ؿ مهعساؿ تيت  بعض 
  ت لتكات ؛ كاؤتعم  ؤلر ي، تمؤبرتر تمؤي ا  د مؤسفرطد سف ملآتر ف مؤتمايص لاص  تم ت
 ت يقد ـ، ت عدـ تقبل .
كؿ  ذه مؤسزم ا تمؤتمايص سف  أي   ف   ثر لاص مؤتيظ ـ ت س تتى  دمل مؤستظف ف لا  ، لاكلسا 
كاف  ياؾ تقار  لاص ستتلؼ مؤسكتياا مؤثقالا د ب ف مؤستظف ف كلسا تلار ذؤؾ ظرتؼ عسؿ  لاضؿ 
    ؤ   دمل  ي ف ت  رد ، يتج عي  س تتى ميتاا د  لاضؿ  دلاع
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 خلاصة :    
كاف  ت عل  كؿ لاإف مؤثقالاد  ص اسلد مؤق ـ تمؤسبادئ ت مؤقتمي ف مؤ ايد  لاص تيظ ـ سا،  تمل 
 ؤ  ااي  مؤ لتكاا تمؤتمرلااا مؤستتلفد هعضاي   ثيال   ذم مؤتيظ ـ سبلقا  ت سفتتيا،
متل ،  ذم مؤتيظ ـ مؤذي ت ثر مؤسكتياا مؤثقالا د لاص مؤتيظ ـ  دميشـ ؤسشاسشـ ت دتمر ـ د
 ت عضاي ،  سا ب كؿ لاردي  ت اساعص.
لااؤثقالاد تسثؿ سع ارم ؤلتمرؼ مؤ ل ـ دمتؿ  ذم مؤتيظ ـ  ت ذمؾ، ت مؤذي  تتماد دمتؿ   
 تيظ ـ  كبر  ت ت  ت مؤساتسع مؤذي تتفاعؿ لا   اسلد مهي اؽ مؤفرع د ب كؿ ستتممؿ. 
مؤتيظ ساا تيدما ماتساع د تقاـ تلاقا ؤيستذج بيايص سع ف بشدؼ تيق ؽ   دمؼ سيدد ؛  ت هف 
 ف متتلفا تلؾ مؤياااا سف  تيق ؽ رغباتشـ، ت لاإف مؤدملاع ؤلتيظ ـ  ت   باع ياااا مهلارمد ت
 ياااا عضت د  ؤ  س ايؿ تتعلؽ باهسف مؤ تمص  ت سكايد تك   متيترمـ.
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        ة ال تنظيمي   ةالفصل الثالث : ال ث ق اف 
 تمه                            يد                        
         اهي ة ال ثق اف   ة التنظيمي    ة                             أولا : م     
 م            داخل دراس             ة الثق افة التنظيمية -1
         ف الثق اف      ة التن ظيمي   ةتع       ري                           -2
 أهمي                                               ة الثق اف     ة التنظيمي   ة -3
            ائ          ف الثق اف    ة التنظيمي  ة    وظ                   -4
 ثانيا: مكون ات و خصائص الثق افة التنظيمية
   ون       ات الثق          افة التنظيمية       م   ك              -1
 الثق افة التنظيمية         اد                                       أبع   -2
          ائ   ص الثق          افة التنظيمية                 خ ص     -3
 ة           واع الثق          افة التنظيمي               أن                -4
 ثالثا : بناء الثق افة التنظيمية و تطو  رها
      ن الثق افة التنظيمية   كوي       نش     أة و ت -1
           افظة على الثق افة التنظيمية         المح   -2
 ت                                   غ    ي    ي     ر الثق افة التنظيمية -3
 ة التنظيمية   ة تغيير الثق اف       مق اوم         -4
 رابعا : علاقة الثق افة التنظيمية بباقي
 العناصر التنظيمية 
 خلاص                           ة
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    تمييد : 
سع ظشتر مؤتيظ ساا مؤيد ثد ت تزم د س كلاتشا مؤتيظ س د ميبثؽ سفشـت مؤثقالاد مؤتيظ س د لاص  دب اا   
ساا ملإدمر د، ت  ت    ر عاد   ؤ  ساستعد سف ملإدمر  ت  مبح  ايدم لاص سااؿ مؤسيظساا ت مؤتيظ 
مؤتمايص تمؤق ـ تمهتلاؽ تمؤيتميص مؤساد د تمؤتقي د مؤتص تمؼ سيظسد سا تتس ز ا عف غ ر ا سف 
كسا  يشا ت ثر لاص  لتؾ ت  دمل . مؤسيظساا مهترى، ت  ذه مؤتمايص عاد  تت ـ بات تسرمر د مؤي ب د
 شا.مهلارمد لاص مؤسيظساا مؤتص  عسلتف ب
تي   مؤكث ر سف مؤبايث ف ت ثر مؤثقالاد مؤتيظ س د لاص س تتى مهدمل ت  يااز مؤاساعاا تمهلارمد ت     
 ذ  ف ؤكؿ سيظسد ثقالاتشا مؤتامد بشا لاإذم كايا تستلؾ ثقالاد ضع فد  ت رد يد ، ـ يظت ذم سا  يدد يااح مؤ
 .  م بشا مؤف ؿ لاص مهسد مؤبع د ت سياؤد ببض مؤيظر عف ي اطشا
 أكلا : ماىية الثقافة التنظيمية : 
كسا ر  يا لاص مؤفمؿ مؤ ابؽ؛ لاسفشـت مؤثقالاد مؤتيظ س د سرتبط بسفشـت مؤثقالاد لاص بعض مؤعلتـ سثؿ علـ    
متاتساع ت مهيثرتبتؤتا ا ت غ ره سف مؤعلـت مهترى. ت ت سا  عيص  ف  مؿ مؤسفشـت ؤ س يد ثا  يسا 
 مؤاد د  ت مؤت س د ت مت تعساؿ.
 ت لا سا  لص  يتعرؼ عل  بدم اا م تتدمـ مؤسمطلح، ت   ـ مؤيظر اا مؤسف ر  ؤلسفشـت . 
 مداخؿ دراسة الثقافة التنظيمية :   -0
عل  معتبار مه س د مؤباؤبد ؤلثقالاد مؤتيظ س د ت تأث ر ا لاص كالاد  ي طد مؤتيظ ـ، لاإف مؤكث ر سف مؤبايث ف  
 .  ت ؤ  ا سارد ازل سيشاذمت مؤتيظ ـد  ص  س يظت رتف  ف مؤثقالاد مؤ
ساا مت تساـ بستتلؼ مؤتتاشاا مؤثقالا د مؤسي طد باؤتيظ ـ، عل    اس تأث ر ا  يظتؤذم  تتا  عل  مؤ   
مؤفعاؿ بكؿ مه كاؿ   اابا  ت  لبا لاص ت ك ؿ  لتؾ مؤعساؿ تعادمتشـ ت تتدعاتشـ مؤتص ت ثر بدتر ا لاص كؿ 
   مؤثقالاد مؤتيظ س د  ت ضعفشا.د، تلاقا ؤقت  س يظتي طد مؤمهعسل اا ت مؤ
تمتاتساع، مؤذ ف م تستم بشذم مؤستضتع، ت غطتم كؿ اتميب  باؤبيث  ايثرتؤتا تياد  ف علسال مه  
تمؤدرم د، تمؤتص م تعاف بشا بايثتم ملإدمر  ؤبلتر  سفا  ـ  ترى ستطتر  تتيا   سع مؤتيظ ساا، ت برز  ذه 
برزا مؤعد د سف مؤيظر اا مؤسف ر  ؤ ، كؿ سيشا ي   تاشد يظر  مؤسفا  ـ ياد مؤثقالاد مؤتيظ س د؛ مؤذي
 رتمد ا ت مؤسيضت ف تيتشا .
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ت ؤكف دبؿ مؤتطرؽ  ؤ   ذه مؤيظر اا تادر ملإ ار   ؤ   ف ثلاث ياا مؤقرف مؤساضص سثلا مؤبدم اا    
  ملإدمري ب ق   مهتؤ  ؤي تل سمطلح مؤثقالاد مؤتيظ س د ؛  ذ   تدؿ عل  ذؤؾ سف تلاؿ مؤراتع  ؤ  مهد
مؤتيظ سص مؤيظري تمؤفكري تمت ترمت اص بم اغد  طره مؤيظر د تمؤس دمي د مؤستدف د ت سكف  ف يتضح تلؾ 
ملإ شاساا سف تلاؿ مهدؤد مؤتمضيد عبر تسي ص س تراع هغل  سا كت  عف  ذم مؤستضتع لاص 
 مهدب اا ملإدمر د مهايب د تمؤعرب د.
ؤسفا  ـ تمؤسمطلياا ملإدمر د دد م تقا سف ب يد غ ر  دمر د تسف يقتؿ سف مؤسلايظ  ف مؤكث ر سف م  
مؤع كر د تمؤقت  سف مؤ لتؾ مؤ  ا  د ت  سعرلا د  ترى سثؿ مؤضبتط سف علـ مؤيفس، ملإ ترمت ا د سف مؤعلـت
 مؤ  ا ص... تغ ر ا.
تذا مؤكث ر سف  بعاد ا تيفس مؤ صل باؤي بد ؤلثقالاد مؤتيظ س د لاقد تطترا بتطتر ملإدمر  تمؤسيظساا ت    
مؤس تقد سف مؤب يد مؤسي طد بشا، لاسع سرتر مؤتدا تكثر  تتعدد مؤبيتث تمؤدرم اا تمؤظتم ر تمؤستب رما ثـ 
 .مت تساـ باؤثقالاد مؤتيظ س د
 snoitaler seLاسنسانيةمؤعلاداا   ؤ    س د  ذ بد ا لاص بدم د مؤثلاث ي اا عيدسا تسا ملإ ار    
تبعد ذؤؾ لاص  (4391ف "جامعة شيكاغك"يظ ساا مؤعساؤ د، تذؤؾ بفضؿ اشتد  عضال مؤت لاص seniamuh
 . -ت سف سع  oyaM.Eالتكف مايك مؤتص داـ بشا -"ىاكثكرف"درم اا 
مؤتدرج  دؤد تاتد ا  يشا تردا لاص يظر د  ت سفلاقد كايا مؤثقالاد مؤتيظ س د  ايد ، ؤكيشا سضسر  ،    
سف تلاؿ  (3491) uolsaM.A  ماسمك ؤػ  snioseb sed eladimaryp eihcraréiHلياااامؤشرسص ؤ
 caM salguoDر"جك جري ماؾػػ"يظر د مؤفل فد ملإدمر د ؤػ يااد تيق ؽ مؤذما لاشص سفشـت دمتلص ثقالاص ت
ت يظر د مؤق اد   ذ عد سمطلح  (Y&X)سف تلاؿ سفشـت مؤفل فد ملإدمر د ؤيظر د  (0691) .rogirg
 كب ر سف مؤثقالاد مؤتيظ س د. مؤسياخ مؤتيظ سص بأي  ازل
كسا  ار ا عد  درم اا   ارا  ؤ  بعض مهبعاد كاه اط ر تمؤرستز تمؤترملااا تملإرث ملإدمري، ثـ    
ساا تعدا ستب رم ستدف ا ،  ي؛ عاسؿ طارئ  يظت مبيا  يد سدتلاا مؤيظاـ مؤسفتتح مؤذي تع ش لا   مؤ
 د مؤستدف د كاؤياـ تملإ ترمت ا د تمؤتقي د تمؤثقالاد، تسشـ  لع  دترم لاص مؤتب  ر لاص ضتل عتمسؿ مؤيظر 
  تعدـ مؤتأكد مؤب يص .
ت دد  شد مت تساـ باؤثقالاد مؤتيظ س د ذرتت  لاص لاتر  مؤثساي ياا  ذ  تذا ي زم كب رم لاص مؤكتاباا،  ذ ترد   
  ،ASA،HRB،MJ Aكػ سف كبر اا سالاا ملإدمر  41يلاص (5891-8791)لاص مؤفتر  سف
 سقات تبيثا تدرم د عف مؤثقالاد مؤتيظ س د.( 021)عيتميا ستتلفا ت كثر سف 87يتتيا
  (74، 9002سامي فياض العزاكم:)                                                                         
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ا  ـ لاسفشـت مؤثقالاد مؤتيظ س د  أي   أف  غل  مؤسفا  ـ مؤتص دتلا  ؤ  ملإدمر  ت مبح سف مؤسف 
ؤـ  ت  ذ  عد  يد تتمماا علـ مهاياس سف علـ مهاياس مؤثقالاص؛ مؤتيظ س د، ت ت سفشـت س تعار
سف ( 0791) ت سع بدم د لاص يقؿ ملإدمر   esirpertne’d erutluCثقافة المؤسسة  تعسؿ سمطلح 
 sevitcepsreP( لاص كتاب " loohcs senisub dravraH"بػ    تاذ "yelnatS divaDطرؼ"
   )erutluc & lanoitasinagro:tnemeganam evitarapmoc
سياتت سف تلاؤ  سقاريد  "،keew ssenisuB"ؤ ي ر بدم د مؤثساي ياا سقات لاص مؤسالد متدتماد د 
                                              )681,0002:atselK yerduA,titeP lehciM(      عسؿ تسس س   اا ميطلادا سف ثقالاد كؿ س   د.
ت بشذم كايا لاتر  مؤثساي ياا مؤسريلد مؤتص تضعا لا شا مؤقتمعد مه ا  د ؤسفشـت مؤثقالاد مؤتيظ س د    
)البحث ت( erutluc etaroproCبإمدمر كتا  ف"ydenneK nallI & laeD ecnerreTبفضؿ"
              .(2891)عاـ ، "namretaW" ( لمعالـecnellecxe fo hcraes nI-عف الامتياز
    )68,0002:snemiS egnaloS ,zeirepuD erreiP(                                           
 "الثقافة التنظيمية" س أؤداؤبيث لاص سع سطلع مؤت ع ياا تزم د م تساـ علسال مؤ لتؾ مؤتيظ سص ب ت  
 ا  يتاا تشـ ت  بدمعشـ.كعاسؿ سيتج ؤسياخ مؤعسؿ سسا  ترؾ  ثرم باؤبا عل   لتؾ مهلارمد تس تت ا
 ت لا سا  لص عرض هبرز مؤيظر اا مؤسف ر  ؤلثقالاد مؤتيظ س د : 
تقـت  ذه مؤيظر د عل    اس  ف (: 9791  wergittePنظرية المؤسس ك الرمز:) بيتقرك  - أ
  ترمت ا ت  سف تلاؿ مؤر  د مؤتص   سف    دملا  تت  مؤس  س مهتؿ  ت مؤذي  ضع ر اؤد مؤتيظ ـ
سعتقدمت ، ت ك ؼ   مبح مؤتيظ ـ لا سا بعد  ت بذؤؾ  تلؽ يتعا سف مؤرسز د ب ي  ت لال فت   تبشافد س  
 تب ف مهعضال.
 MBI -DROFتيت   ركتص)DLANODCM(  ت ت سا  لايظ لاص مؤ ركاا مؤكبرى؛ كثقالاد  ركد  
 س د؛ بي ث د د تتيظت تلا بي ث  مبح ؤش تل د سا ثقالا د؛ ت ذه مؤ ركاا تغ ر ا تتستع بإدمر  رسز د
  تـ تيت ؿ د ـ ت ثقالاد مؤعساؿ ؤت س  ي يشا باؤرستز.
 سا سف تلاؿ مؤق اد  مؤتيت ل د  ت مؤق اد  مؤتبادؤ د، بسعي  تبد ؿ مؤثقالاد مؤ ايد  لاص تيظ ـ سع ف بأترى  
  بتب  ر مؤيسط مؤثقالاص مؤ ايد لاص مؤتيظ ـ فاد د ، ؤ عرلاتم باؤقاد  مؤرستز مؤتيت ل  ف،  ي  قتست 
سا لا سا  تص مؤتب  ر باهيظسد تمؤش كؿ مؤتيظ سص سف  اؿ يااح مؤتيظ ـ،  يا  لاأ مؤقاد   ؤ  تب  ر   
مؤش كؿ مؤتيظ سص  سف  اؿ تعز ز مؤس اركد تمؤسرتيد تت   ر مؤتك ؼ  مؤردابد ت فمؤقت ، كؿ سف مهيظسد
  مؤتيظ ساا.تملإبدمع، هف  ذه مؤسكتياا مؤتيظ س د ت اعد عل  يااح   دمؼ مؤكث ر سف  
 )99-09 ,9791:M.A.wergitteP(                    "."ثقافة التغيير الداخميت  ذم سا  عرؼ بػ
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تتبي  سفشـت مؤاساعد تمؤتب ر لاص   دملاشا  (:5891") niehcS"شيف  نظرية المسارات: - ب
ا  ص مؤ لطد  تؿ  ذه مؤس ارم ت د ستستشا ت تملاترمضاتشا تتتتذ س ارم سريل ا  ضسف ؤشا م تسرمر تشا
ـ. تكلسا كاف  ذم مؤ تص مؤقايد ست سا بتمايص  يظتبسعي  سف   قتد مؤساستعد  ت مؤ ؛مت تقلاؤ د 
 .ـ يظؤتمؤ تم د مؤستكاسلد  دى ذؤؾ  ؤ  ت ك ؿ ثقالاد تامد با
 سف تلاؿ متيتسال ؤلاساعد ت عتسد ذؤؾ عل  سدى متؤتزمـ. ؛ "مسار التآلؼ كتبادؿ الأدكار"سريلد لا 
لاتتعلؽ باؤتك ؼ عل  مؤطرؽ ملإبدمع د سف تلاؿ متياازما تمؤتمدي ؤلس كلاا  "الابتكار"سريلد   سا 
 مؤتص تتماششا .
مؤستب ر ، ت ذم  تيظ ـعل  سدى مؤسرتيد تمؤتك ؼ سع ظرتؼ مؤك النمك  "البقاء"ت  ت رم تعتسد سريلد  
   )771-061,5891: H.E.niehcS( .      عتسد عل   يدمث تب ر ثقالاص  تـ غاؤبا عف طر ؽ مؤق اد 
تـ تيادؿ  مؿ مؤثقالاد عبر مها اؿ ت : nurbmoF )3891("فـك برف  لػنظرية المستكيات : - ت
 مهعرمؼ، مؤسعتقدما مؤساتسعاا ؤذم  عتبر مؤساتسع مؤسمدر مهتؿ، ت  ت سا  تضح سف تلاؿ فمؤد ف،
 .طب عد مؤتفك ر ت يساط مؤي ا ...مؤخ  مؤق ـ،، مؤلبد مؤتقاؤ د،
ت مؤذي  رت ـ سف تلاؿ س اركد  لارمد مؤاساعد   -مستكل الجماعة–ثـ ميتقلا  ؤ  مؤس تتى مؤثايص   
المستكل  –لاص سضستف سفردما  ذه مؤثقالاد ت مؤتص تكتف ثقالااا لارع د ، ثـ تييمر ضسف مؤفرد ذمت  
 لارمد ؤدى ثار م ااب د مؤرسز، ت سا  ترك  سف آ -ت ت سا يلس   سف تلاؿ سا  يسل  مؤفرد مؤقايد  .الثالث
فمهعساؿ  مؤتيظ ـ. ت عل    سكف تمتر  ذه مؤيظر د سف تلاؿ ثقالاد مؤساتسع  ت ثر ا لاص مياعد سع يد
                                    . سف ثـ تتتمص سثؿ  ذه مؤثقالاد بطابع  دمري بيا ؤتعرؼ عيديذ ثقالاد تيظ ـ سا ت ت مؤتدساا ،
 (06، 8991: انتصار عباس الدليمي)
ؤلثقالاد مؤتيظ س د؛ بأيشا يتاج تفاعؿ عتمسؿ ( senoj )7891 "جكنزيظرنظرية المجالات :  - ث
 دمتل د تتارا د  ص:
؛ ذ عيد  ي ال كؿ تيظ ـ تكتف ؤ  ثقالاد تؤ د  تسر بدتر ا بسرميؿ تتسثؿ لاص  البعد التطكرم  -
 .مت تقرمر تمت تاابد تمؤتيري تمتبتكار 
  تسثؿ باتاا اا مؤتيظ ـ ييت متيااز تمؤ عتر بتطت ر مؤسشي د تمتيااز.  ت ؛البعد الداخميت  -
؛ لا قمد ب  سدى مؤتك ؼ تمؤتفاعؿ سع مؤب يد مؤتارا د  ي؛ متت اـ باؤسرتيد البعد الخارجي سا  -
مؤستاطر   ذ تكتف  ذه مؤعتمسؿ مؤثلاث ساستعاا ضبط عل  ي تل مؤثقالاد  ت تب  ر  تملإبدمع ت
                                                        ))553 ,3891: R hteraG senoJ.         عيد تب  ر مؤقايد مؤس  س،  ت رسز مؤثقالاد مؤيسط مؤثقالاص
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 ف ثقالاد مؤتيظ ـ تي أ ( 8891) hcivecnavL لفانس فيتش"" ر ى نظرية التفاعؿ التنظيمي: - ج
 ،ؤق اد  تمؤردابد   سع مؤسكتياا مؤتيظ س دف دتمعد  ارملمايت اد تفاعؿ مؤتظايؼ ملإدمر د ف مؤتتط ط ، م
دتمي ف، مؤش كؿ مؤتيظ سص تمؤعسل اا .ي ث تيتقؿ  ساا تعيامر مؤثقالاد مؤستكتيد سف تلاؿ ملإدمر  
مؤعل افك ؼ  تططتم ت/ ت  يفزتم ت/ ت  رمدبتم  باؤيظر  ؤ  طب عد مهدمل تيتع مؤش كؿ مؤتيظ سص 
 .ى  ف ملإدمر  مؤعل ا  ص مؤس   د ؤثقالاد مؤتيظ ـتمؤعسل اا تبعبار   تر 
  )59-29,7991: srehto & M.J.hcivecnavL(                                                        
 ف سمدر مؤثقالاد ا  تعتسد مؤس لساا ذمتشا تقر با، تؤعؿ   سش كؿ مؤيظر اا سسا تقدـ، يتتمؿ  ؤ   ف  
تمتما؛ سا  مؤساتسع سف ي  ج ماتساعص ثقالاص  ت ابؾ سع كث ر سف مؤستب رما ربط  سا مؤري  ص؛  ت
 ترى تتعزز  تيظ س د تعلؽ بفل فد تثقالاد مؤفرد عيدسا  دتؿ  ؤ  مؤتيظ ـ لا ض ؼ ؤشا  بعاد ثقالا د 
تعيدسا  تبت   ذم مؤفرد سرتبد لاص  لـ ملإدمر  مؤعل ا تمبح ثقالاد مؤساتسع مؤذي  ؤتمبح ثقالاد تيظ س د.
تؤكف  ثقالاد مؤرسز. ؤتتسثؿ لا سا بعد مؤثقالاد مؤ ايد   ت ثقالاد مؤقايد  ت ؤتيظ ـيسلشا ستفاعلد سع ثقالاد م 
يكتف  كثر تضتيا ك ؼ  تعاسؿ ت  تمرؼ مؤسد ر ،مؤس  س سع مؤب يد مؤدمتل د تمؤب يد مؤتارا د ؟ 
 ت ذم  عتسد عل  مؤيااح مؤذي  ي    ؤ  تلؾ مؤثقالاد.
 يمية :تعريؼ الثقافة التنظ -3
 عد تيد د سفشـت تم  طار تمضح ؤسا  قمد باؤثقالاد مؤتيظ س د، تسا  تستع باؤقبتؿ ؤدى مؤبايث ف  ت     
ـ  يظتسف مؤستطلباا مؤشاسد ؤلتعاسؿ مؤفعاؿ سع ستتلؼ  بعاد تاتمي  ستضتع مؤثقالاد مؤتيظ س د، ت كتف مؤ
تسع ت مستدمد ؤشا، ؤذؤؾ لااؤثقالاد؛  ص ازل سف مؤساتسع مؤسي ط ، لاإف ثقالاد مؤتيظ ـ ازل سف ثقالاد مؤسا
 مؤسعتقدما تمؤعادما ت مؤتقاؤ د ت  لتؾ مؤعساؿ. ساستعد سف مؤق ـ ت
ت دد تعددا مؤسفا  ـ مؤتص تياتؤا ستضتع مؤثقالاد مؤتيظ س د، ت تيتعا مه اؤ   مؤتص تعاط  بشا  
س د دت د، ت  ذم سا ظشر سف مؤسشتستف لاص  ذم مؤسااؿ،  ت  ف  ياؾ  اساع عل    س د بيال ثقالاد تيظ 
تلاؿ مهدب اا تمهبياث تمؤدرم اا لاص  ذم مؤيقؿ، ت ؤتيظ عدـ تاتد متفاؽ تاـ عل  سعي  سمطلح 
بأيشا: " عبار  عف ساستعد سف متعتقادما تمؤتتدعاا تمؤق ـ   neleehWمؤثقالاد مؤتيظ س د ، ي ث   ار 
 (651، 1002)بلاؿ خمؼ السكارنة:                            .مؤتص   ترؾ بشا  عضال مؤتيظ ـ
مؤسفا  ـ تطرؽ مؤتفك ر مؤس تركد ب ف  عضال ت مؤسعتقدما ت  اؤتاؤص لااؤثقالاد مؤتيظ س د؛ ساستع مؤق ـب ت  
مؤتيظ ـ، عاد  تكتف سعيت د تغ ر سكتتبد،  تـ مؤ عتر بشا ت   ارؾ كؿ لارد لاص تكت يشا ت  تـ تعل سشا 
  (604، 3002)مصطفى محمكد أبك بكر:                                               ؤلألارمد مؤادد لاص مؤتيظ ـ".
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شا  عضال لا كسا  تر ا  يد مؤبايث ف بأيشا" مؤس تت اا مؤعس قد سف مؤق ـ ت مؤسعتقدما، مؤتص  ت ارؾ    
                                      مؤتيظ ـ" .    
مؤ ايد  لاص مؤتيظ ـ تمؤق ـ  تمتاتساع د ؤ  ساستعد متتاا اا مؤيف  دتت  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د     
 (534، 5002)أحمد ماىر:                    .تمؤعادما تمؤتقاؤ د تسعا  ر مؤ لتؾ مؤستعارؼ عل شا دمتل 
مؤطقتس تمؤسسار اا مؤتص تتطتر ت مؤسعتقدما ت مؤرستز ت ت  ياؾ سف عرلاشا بأيشا" سيظتسد مؤسعايص    
تمبح  سد تامد ؤلتيظ ـ بي ث تتلؽ لاشسا عاسا ب ف  عضال مؤتيظ ـ يتؿ ؤ تقر سع سرتر مؤزسف،تت 
 (373،9002: (2)محمد قاسـ القريكتيف           .   تمايص مؤتيظ ـ تمؤ لتؾ مؤستتدع سف مهعضال لا  
أيشا ساستعد  ذ ر ى ب ، niehcS.E"شيف" سا ددس  ت سف  كثر تعار ؼ مؤثقالاد مؤتيظ س د ت   سلشا،  
 كلتشا اساعد سع يد تذؤؾ بشدؼ مؤتعتد عل  يؿ بعض مؤس اكؿ  مؤسبادئ مه ا  د مؤتص متترعتشا،  ت
 .اؤتأدلـ سع سي طشا مؤتاراص تمتي ااـ تمؤتكاسؿ مؤدمتلصمؤستعلقد ب
عل  عضت اد د لاص مؤاساعد عل   يشا مؤطر قد مؤسثل  ؤلقدر  كؿ  ذه مؤسبادئ مه ا  د  تـ تعل سشا ؤ  
 ذ تظشر  ذه مؤسبادئ لاص  كؿ د ـ  مؤعسؿ مؤاساعص، فمؤتفك ر تملإي اس باؤس اكؿ مؤعاؤقد مؤياتاد ع
  )074,7991: eirtéD erreiP naeJ(            . سعليد ترستز تعادما ت  اط ر تغ ر ا سف مؤعيامر
ي ف م تقرمر ا لاص ت باؤرغـ سف  ف  ذه مهستر غ ر سلست د ت ت  سكف س ا دتشا بتضتح  ت  ي   
 ـ ككؿ. يظتـ  كتف ؤشا تأث ر كب ر عل   لتؾ مؤعاسل ف تمؤ يظتمؤ
بعد عرض كؿ  ذه مؤتعر فاا مؤتص تطردا  ؤ  سفشـت مؤثقالاد مؤتيظ س د،  سكف مؤقتؿ  ف مؤثقالاد     
ا مؤتيظ س د ت  ر  ؤ  سيظتسد مؤسعايص تمؤرستز تمؤسعتقدما تمؤق ـ تمؤطقتس تمؤسسار اا مؤتص تطتر 
عضال يتؿ مهتم تقرا سع سرتر مؤزسف، ت مبيا  سد تامد باؤتيظ ـ بي ث تتلؽ لاشسا عاسا ب ف 
 ـ ت مؤ لتؾ مؤستتدع سف مهعضال لا  . يظتسا  د مؤ
يظر  ؤ  مؤثقالاد مؤتيظ س د  كؿ سف  ذه مؤتعار ؼ لاتعار ؼ، مؤيظر ت تيتعا مؤت سشسا متتلفا تاشاا  
 .تف ملآتر ي   مؤسيطلقاا مؤفكر د ؤلبايث فسف اشد ت ركز كؿ سيشا عل  عيمر د
 (951، 1002)بلاؿ خمؼ السكارنة :                  .لاإف اس ع مؤتعر فاا ت ترؾ بعيمر سس ز  ت مؤق ـ
 مؤطستياا ملآساؿ كذممؤسعتقدما مؤس تركد ت ت  مؤسفا  ـت مؤق ـ ت لااؤثقالاد مؤتيظ س د تسثؿ ملإ د تؤتا اا    
تتضسف   ضا  ، كسامتتفاداا تمؤي ؽ متاتساعص،  تمل كاف ضسي ا  ت ظا رمت مؤسعا  ر ت متتاا اا ت 
 .مؤسعا  ر مؤ لتك د ت سؿ مؤطب عد مؤب ر د ت كساك ف د مؤتعاسؿ سع مؤقرمرما ت مؤس كلاا، 
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مؤاساعاا عل   لارمد  دتمعد غ ر سكتتبد تمؼ مؤ لتك اا تمتتاا اا مؤتص  ضبط بشا مهلارمد  ت لاشص 
 مؤيكا اات  لاؿ مؤقمصتتتمرثشا مها اؿ سف تيت   تبعتم  ذه مؤسعا  ر ت  ص دتمعد  ت اساعاا  ترى
   مؤتص تتبعشا ستتلؼ مؤتيظ ساا تمؤس   اا متاتساع د. ما مؤتبر ت 
ت  ص تسثؿ مؤقا ـ مؤس ترؾ ب ف تلؾ مؤتعار ؼ مؤستتلفد ؤلثقالاد. تت  ر  ذه مؤق ـ  ؤ  متتاا اا  
 . ـ سع فتمؤسعتقدما تمهلاكار لاص تيظ
 لتكشـ لاص مؤتيظ ساا تتمؿ  تمرلااا مهلارمد ت ت دؼ مؤذؤؾ تعتبر مؤق ـ مؤسفشـت مه ا ص ؤتق  ـ ست   
 ذه مؤق ـ  ؤ  مهلارمد سف تلاؿ مؤعلاداا متاتساع د تمؤتفاعؿ مؤس تسر ب يشـ، لاعيدسا  تبي  مؤتيظ ـ د سا 
مؤتيظ ـ  تتدع إف لا، ل تتي  ف مؤفاعل د تمؤكفال سع يد سثؿ متيم اع ؤلأيظسد تمؤقتمي ف تمت تساـ باؤعسلا
 سف  عضاي  تبيص  ذه مؤق ـ تباؤتاؤص تيعكس عل   لتك اتشـ.
 أىمية الثقافة التنظيمية : -2
 ذ ت  كاد  ي  تتال    س د مؤثقالاد مؤتيظ س د لاص مت تساـ مؤباؤ  مؤذي  تته مؤبايثتف ؤشذم مؤستضتع   
مؤ لتؾ مؤتيظ سص  تلت سف  ذم مؤستضتع، تؤعؿ  برز مؤسشتس ف بشذم  س ؤؼ تت كتا  عف مؤتيظ ـ  ت عف
  كد  ف مؤتيظ ساا مؤياايد  ص مؤتص تكتف ثقالاتشا سيققد ؤسمليد  مؤذي"  relsseDديسمرمؤستضتع "
مؤعس ؿ تسي  مؤساتسع ككؿ، تمؤتص ترتكز عل  د ـ ملإبدمع تمؤس اركد لاص ميع مؤقرمرما ت مؤقايد 
 .ـ عل  مؤستظف فتمؤستضتع د لاص مؤيك
كسا  ف مؤتيظ ساا مهياح؛  ص مؤتص تكتف د سشا يفس د ـ مؤعاسل ف بشا ت تاعلشـ  تبيتف ثقالاتشا 
 )163 ,6991: yarG relsseD(                .ت  سيتف بشا برغبتشـ بع دم عف  ي  ابار  ت  كرمه
 ت تتال    س د مؤثقالاد مؤتيظ س د ، لا سا  لص :   
  تباعشا تمت تر اد بشا. تما مؤعلاداا مؤ يساذج مؤ لتؾ ت ، لاشص ت كؿؿاسمؤع مر  تتعد دؤ لا ؤلد 
  ياازمتشـ. علاداتشـ تت   يظـ  عساؤشـ تعد  طارم لاكر ا ستاشا هعضال مؤتيظ ـ مؤتميد، 
دتمعد  لااؤثقالاد بكؿ سا تيتت   سف د ـ ت م طار تيظ سص تميد، ؤذ لاص  دي مؤعاسؿ باؤتيظ ـ دتره  
كسا تيدد  علاداا مؤعساؿ ت زباييشـ تمؤستعاسل ف سعشـ.ت يدد ؤلعاسؿ  يساط علادات  سع زسلاي   لتك د ت
 ؤشـ سلب شـ ت سظشر ـ، تمؤلبد مؤتص  تعاسلتف بشا، س تت اا مهدمل تسيشا د يؿ مؤس اكؿ. 
 . ؤعل   تباع    كالاأكؿ  ذم تيدده مؤثقالاد مؤ ايد  لاص مؤتيظ ـ، ت تدر  مؤعاسؿ عل  ذؤؾ، ت   
تعد سمدر لاتر تمعتزمز ؤلعساؿ،  ص تعبر مؤثقالاد مؤتيظ س د عف مؤسلاسح مؤسس ز  ؤلتيظ ـ عف غ ره، ت  
 مؤتس ز تمؤر اد ، تمؤتبل  عل  مؤسيالاس.ت تامد  ذم سا كايا ت كد د سا سع يد كاتبتكار 
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ارسد ؤتأك د مؤ لتؾ قاد ، لالا  لايتف  ؤ  ملإارملما مؤر س د تمؤممؤت شؿ مؤثقالاد مؤقت د سشسد ملإدمر  ت  
 مؤسطلت  .
 ت تدسد مؤعس ؿ. كاؤتفاف  لتك اا تلاددعل   تأك د ابتعبر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤقت د عل  س ز  تيالا  د  
  تمبح ضار   ذم كايا ت كد  لتكاا رتت ي د، كاؤطاعد مؤتاسد تمتؤتزمـ مؤيرلاص باؤر س اا.تدد 
تيق ؽ   دملاشا تطستياتشا تتكتف ؤؤلدمر ، ت س اعدم ؤشا  كسا تعد مؤثقالاد مؤقت د عيمرم لااعلا ت س  دم 
دتمعد ا ت  تبعتف كؿ ذؤؾ لاص  ت يكاسشا ت ـ ت رتضتف د سشا  يظتمؤثقالاد دت د عيد تقبؿ غاؤب د مؤعاسل ف باؤ
 (921، 8002:، طاىر محسف منصكر الغالبيصالح ميدم محسف العامرم) .  لتكاتشـ ت علاداتشـ
ساا مؤرميد  تاذ  مؤعساؿ  يظتعاسلا  اسا لاص اذ  مؤعساؿ مؤسلايس ف، لااؤ تعد مؤثقالاد مؤتيظ س د 
 .تبيص د ـ متبتكار تمؤتفتؽ ت تشتي مؤعساؿ مؤسبدع فتساا مؤتص  يظؤتتم. مؤطستي ف
مؤتيظ ساا مؤتص تكالائ مؤتس ز تمؤتطت ر  يضـ  ؤ شا مؤعاسلتف مؤساتشدتف مؤذ ف  رتفع ؤد شـ دملاع  ثباا  ت 
 مؤذما.
مؤثقالاد مؤتيظ س د كأي عيمر آتر لاص ي ا  مؤسيظساا  ؤ  ساشتدما تمع د تبذ شا تتقت شا ت  تيتاج
تيالاظ عل  م تقرمر ا مؤي بص ت ر تتشا لاص  ذ اف مؤعساؿ ت ضساير ـ ت  تباعشـ ؤتعل ساتشا لاص  لتكشـ ت 
 (42 -32، 7002)محمد يزغش:                                           علاداتشـ.
ـ تمؤتمدي  يظت عد تكت ف تت ك ؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د تمت تساـ بشا  سرم يتس ا ؤضساف يست تتطتر مؤ   
س اكؿ تتعلؽ بقدر  مؤتيظ ـ عل  مؤتأدلـ تمؤتك ؼ سع  "niehcS"شيفؤعد  س اكؿ، ؤعؿ   سشا ي   
ـ ت  يظت ف  عضال مؤمؤسي ط تضساف بقاله ت م تسرمره، ت د ـ سف مؤس اكؿ  تعلؽ ببيال علاداا لاعاؤد ب
                                                        سياتؤد ملإبقال عل شا ت تقت تشا.
تذؤؾ هف  ؛ماتساعص  ت يت  تدساتص  رتبط باؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لا  ، لايااح  ي  تيظ ـ مدتمادي
متعتقادما تمهلاكار مؤس  طر  ت  لا    مؤ ايد مؤق ـ ت طر قد عسؿ  ذم مؤتيظ ـ تمؤتتاشاا ملإ ترمت ا د ب ، 
 يااي  لاص سااؿ مؤتيالاس سع بادص مؤتيظ ساا.ؤدمتل  كؿ  ذه مؤعتمسؿ سيددما 
سف تيد   ت سف سمليد هترى تتكتف ثقالاد  دتى ت تتتلؼ مؤثقالاد مؤتيظ س د سف تيظ ـ لآتر،    تعل
ص ربح مؤتدا ؤعسـت مؤتفا ـ تمؤتاايس ب ف سف  ترى. ت  س د مؤثقالاد مؤتيظ س د تامد مؤقت د؛ تكسف لا
  ؤد شـ.اا تعادما سقبتؤد  ، بفضؿ   اد  مؤثقالاد مؤتيظ س د ك لتكعساؿمؤ
مؤثقالاد مؤتيظ س د ت ر تتشا دمتؿ مؤتيظ ـ  كتف ؤشا باؤ  مهثر عل  اتمي   عستسا ياؿ م تقرمر ت  
شص مؤتص تيدد سبادئ مؤتيظ ـ،  يظست  عد  لا  ، ت ؤعؿ مؤتأث ر مؤسبا ر  كتف عل  تمرلااا مهلارمد  لا
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م  مدمر مهتمسر ت مه ا  د تمؤ لتك اا مؤسقبتؤد تغ ر مؤسقبتؤد، تمؤقتمي ف مؤتص تيكـ ت ل ؿ مؤ لطد 
متاا اا مؤقاد   . ت يت مهيظسد مؤر س د تغ ر مؤر س د مؤتص تيكـ مؤتمرلااا لاص مؤستمدؼ مؤستتلفدت 
ا  ر تمضيد بالإضالاد  ؤ    كاؿ ملإتماؿ مؤستبعد تيظاـ تتمرلااتشـ لاص مؤستمدؼ مؤتص ت تيكسشا سع
   تيف ذ ا. ؤا ترمت ا اا ت  ملإا، كسا  ف ؤشا تأث رم عل  تضع آمؤسكالا
مؤتص ؤشا  ثر عل  بادص  مؤستب رما مؤتص تيكـ ك ف د عسؿ ت دمل مؤتيظ ـ ت  يدىلااؤثقالاد مؤتيظ س د   
 (352،ىػ4241الطجـ، طمؽ السكاط :)عبد الغني     يق ؽ ملإبدمع.مؤستب رما ت عل  مؤعساؿ باعتبار ا   ا ا لاص ت
شص عاسؿ لايمر   ا ص سف عيامر مؤتيرؾ لاص مؤتيظ ـ، ع ف مؤثقالاد مؤتيظ س د  "أمؿ فرحاف"تترى   
 س تقؿ دايـ عل  مؤق ـ ؤ  دتر سشـ لاص عسل د مؤتطت ر ت ملإبدمع.
لاإذم تادا مؤثقالاد مؤتيظ س د  سبا رم بدترمف مؤعسؿ؛ تأث رم عل  مؤعساؿ ترتباطشا مرتباطا شاكسا  ف ؤ   
 سكف مؤيفاظ عل  مؤق ـ مؤتيظ س د، سسا   دي  ؤ  ملإؤتزمـ ت مؤضبط تمتتفاؽ بأ س د سا  رسز  ؤ   مؤتيظ ـ 
 .ت  دملا  سسا  ياـ عف  ذم مؤتاايس مؤتتل ه دمؼ مؤتيظ ـ تغا ات 
 (02-51، 3002)أمؿ محمد الفرحاف:                                                                 
سسا  بؽ يلايظ  ي  رغـ   س د مؤيفاظ عل  مؤثقالاد مؤتيظ س د تتطت ر ا، ؤسا ؤشا سف دتر لاعاؿ    
 ت  ف مؤقاد  ت  دركتف   س د  ؛تمؤتيظ ـ ككؿ -مؤس  تؤ ففملإدمر  -مؤعساؿ–تتأث ر كب ر عل  كؿ مهطرمؼ
تأث ر مؤق ـ مؤتيظ س د تبادص عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د عل   دمل مؤعساؿ، لاكلسا كايا  ذؤؾ ؤاشلشـ بسدى
مؤثقالاد دت د ميعكس ذؤؾ   اابا عل  مؤتيظ ـ سف ي ث تطت ره تملإبدمع لاص مهدمل ت كلسا كايا ضع فد 
 كاف مؤعكس.  
 تسرمر لاص مؤعسؿ تيت  اؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص تيظ ـ سع ف  ت سا  يفز مؤعاسؿ ؤلأدمل تمتلا
لاص مؤسقابؿ دد تكتف  ص مؤسثبط سسا  اعؿ مؤعاسؿ  سؿ سف عسل  ت تكا ؿ لا  ،  مؤتطت ر تملإبدمع لا  ، ت
 دترمف مؤعسؿ... مؤخ. ت ملإتكاؤ د ت سسا   سح بظشتر ستتلؼ مؤ لتكاا مؤ لب د سف مؤعساؿ كاؤتب   
  كظائؼ الثقافة التنظيمية :  -2
 د دترم ي ت ا لاص يااح  ت لا ؿ  ي تيظ ـ، بتأث ر ا عل  مؤعيامر مؤتيظ س د تلع  مؤثقالاد مؤتيظ س   
 ف  ر يااح مؤتيظ ـ لاص   طرت   (namreW&   sretePبيتر ك كترماف)تعل  مؤعساؿ، لاي   
   :ت  ذم  تضح سف تلاؿ تظايف ت  ادت ،  كسف لاص تسا ؾ تترمبط مؤثقالاد مؤتيظ س د.
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د، لاا ترمؾ مؤعساؿ لاص يفس مؤسعا  ر تمؤق ـ، تمؤسدركاا  سييشـ تعطص  لارمد مؤتيظ ـ  ت د تيظ س  o
تتسييشـ ملإي اس باؤك اف تمؤشت د تمهساف ، مؤ عتر باؤتتيد، سسا   اعد تطت ر ملإي اس ببرض س ترؾ
                   تعدـ متغترم .
م تيدد   اؤ   مؤثتم  تيدد مؤ لتؾ مؤسقبتؿ تغ ر مؤسقبتؿ، تمؤذي  ثا   ت  عاد  عل   مهلارمد، تكذ  o
                             (413، 2002)محمكد سميماف العمياف:                               .تمؤعقا  مؤستاشد ؤلتي يد مؤتيظ س د ؤلفرد
ؤذؤؾ لاإف مؤثقالاد بسا   يسا لاص  طار تيظ سص تميد، ت - ت كسا  رتف- دتمر ـ لارمدى ت   دي مهلارمد  o
          .مؤ لتؾ مؤتظ فص مؤسػتتدع سيشـ شـ ـ، تدتمعد  لتك د تيدد ؤتيت   سف د
تذؤؾ بت ا ع مؤ عتر باؤشت د  ـ، يظتتعزز م تقرمر مؤيظاـ؛ باؤتي  ؽ تمؤتعاتف مؤدميس ف ب ف  عضال مؤ o
                                                         (562، 3002:(1)حسيف حريـ)                     ت لاشـ مؤلتميح مؤتيظ س د. مؤس تركد، تمتؤتزمـ مؤاساعص
 ػشـ تؤبد كلاسشـ اب، ت  لت  ؤب يشـمؤقايسد  يسػاط مؤعلاداا لااؤثقالاد مؤتيظ س د  ص مؤتص تيدد ؤلعساؿ   
ؿ  ت ككسا ت ع   ؤ  ،   ذؤؾبشـ عل تدر تعسؿ عل  تس تت اا مهدمل، تسيشا تشـ لاص يؿ مؤس كلاا، ت 
اعد  مهلارمد عل  لاشـ سا  دتر يتؤشـ كسمدر ؤلسعايص مؤس تركد مؤتص تف ر ؤساذم تيدث س ؤمؤ لتؾ 
  مه  ال عل  ييت سا.   
  ؤ   ف مؤثقالاد مؤتيظ س د سيتطد بأدمل  ربع تظايؼ  ص:" retnierK & ikciniKت    ر" 
مؤسدركاا  عط شـ يفس مؤق ـ تمؤسعا  ر ت لاص ا ترمؾ مؤعساؿ لا الأفراد العامميف ىكية منظمة: تعطي 
 مؤ عتر باؤتتيد، سسا   اعد عل  تطت ر ملإي اس ببرض س ترؾ.
ـ  يظتلااؤثقالاد ت اع عل  مؤتعاتف تمؤتي  ؽ مؤدميس ف ب ف  عضال مؤتعزز استقرار النظاـ الاجتماعي:  
 ت ذؤؾ سف تلاؿ ت ا ع مؤ عتر باؤشت د مؤس تركد تمتؤتزمـ.
ؤشدؼ مؤس ترؾ   اع متؤتزمـ مؤقتي سف ااي  سف  تقبؿ  ذه هف مؤ عتر با تسيؿ الالتزاـ الجماعي: 
 (851، 1002)بلاؿ خمؼ السكارنة:                                                                       مؤثقالاد.  
 سف تلاؿ س اعد  مهلارمد عل  لاشـ سا  دتر يتؤشـ. تشكؿ السمػػكؾ :  
مؤسلاسح مؤسس ز  هي تيظ ـ عف غ ره، كسا تعد سمدر لاتر تمعتزمز تعل   لااؤثقالاد مؤتيظ س د سف 
 اتبتكار تمؤتس ز تمؤر اد د، تمؤتبل  عل  مؤسيالا  ف.كتامد  ذم كايا ت كد د سا سع يد  ؤلعاسل ف بشا،
  تضح  ذه مؤتظايؼ :مؤذي  مؤ كؿ مؤستمؤصسف تلاؿ "أحمد ماىر" ت  ت سا   كده    
 
 
      








   (364، 5002)أحمد ماىر :      .يكضح كظائؼ الثقافة التنظيمية داخؿ التنظيـ:  (50قـ )الشكؿ ر 
 كسا  تفؽ مؤكث ر سف مؤسشتس ف عل   ف تظايؼ مؤثقالاد مؤتيظ س د تتسثؿ لاص مؤيقاط مؤري   د مؤتاؤ د:       
ت  علػ  ستمكبد تعتبر مؤثقالاد مؤتيظ س د عيمرم اذر ا   ثر عل  دابل د مؤتيظ ـ ؤلتب  ر، تددر  
مؤتطترما مؤاار د يتؤ ، لاكلسا كايا د ـ مؤتيظ ـ سريد تستطلعد ؤلألاضؿ، كاف مؤتيظ ـ  ددر علػ  مؤتب  ر 
ت يػرص عل  ملإلااد  سي ، تسف اشد  ترى كلسا كايا مؤق ـ تس ؿ  ؤ  مؤثباا، تمؤيرص تمؤتيفظ، دلا 
 ددر  مؤتيظ ـ تم تعدمده ؤلتطت ر.
ـ، سف تلاؿ تعر فشـ بك ف د متتماؿ ببعضشـ مؤبعض  يظتب ف  لارمد مؤتيق ؽ مؤتكاسؿ مؤدمتلص  
مؤب يد مؤتارا د، سف تلاؿ تعر فشـ بأ لت  ت رعد مت تاابد تيت اااا سع تمؤعسؿ سعا، تمؤتك ؼ 
                                                      (18، 3002)مصطفى محمكد أبك بكر:      . تمتاا اا مهطرمؼ لاص مؤب يد مؤتارا د ذتي مؤعلاداا باؤتيظ ـ
 ايتؿ مه دمؼ تمؤت ايؿ مؤتص تيقؽ ر اؤتش تعسؿ عل  تكت ف متفاؽ اساعص ب ف  عضال مؤتيظ ـ، 
 تيتؿ مؤسعا  ر مؤس تتدسد ؤق اس سدى تيق ؽ مه دمؼ. 
 ـ سع مؤظرتؼ مؤستب ر  تمهزساا مؤطاريد. يظتتعز ز تك ؼ مؤ 
 ـ. يظت  د مؤتص  تـ تضعشا ؤتي ؽ مه دمؼ مؤستططد ؤلتيد د مؤتتاشاا مؤري  
 تيس د س اركد مهلارمد لاص ت ك ؿ مؤق ـ مؤتيظ س د مؤ ايد  ت سدى ميت ار ا ب يشـ.  
 تيس د دراد متيضباط، تمتؤتزمـ مؤتص  ظشر ا مهلارمد باؤتيظ ـ. 
                   ت تتدـ كأدم  ؤلتب  ر، ت ت  لد سف ت ايؿ متبتكار تمؤتطت ر مؤتيظ سص. 
تعتبر مؤثقالاد مؤتيظ س د  دم  ؤلردابد متاتساع د عل  مهلارمد ي ث   تد متفاؽ تلاشـ س ترؾ ب ف  
  عتبر سعا  ر سيا بد ؤل لتؾ ت يفذ ا مؤعاسلتف باتفادشـ. مؤعساؿ تملإدمر  بتمتص سا
 (351، 6002حمد إسماعيؿ: )عايدة سيد خطاب، صابر م                                               
 وػائف امثلافة امخيؼيمَة 
 
 
تعد شخصية التنظيـ، بما تحدده مف صفات 
كملامح كىكية محددة ، بحيث يكتسب العماؿ ىذه 
الخصائص كالصفات مع مركر الزمف، ك منو 
يترسخ انتمائيـ لمتنظيـ، لتتشكؿ لدييـ المكاطنة 
التي  pihsnezitiC lanoitazinagrOالتنظيمية
 يؤدم الشعكر بيا إلى أداء أفضؿ.
 
 فض       ء        إ ى    
           ز     أ   فه،  
            ى  حق قه ،
 حق ق      ه          
          ه          ه  
 .
 
  ض ح               
       إ    ه       ز   
 ه              ،   
      ك       ف ض .
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ت  اعد عل   تعسؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د بسثابد مس  ؤربط  لارمد مؤتيظ ـ  بعضشـ ذه مؤتظايؼ، تيق ؽ ب 
  تعز ز مؤ لتؾ مؤعقػلايص لا  .
تباؤتاؤص تعكس مؤثقالاد مؤتيظ س د متر  مؤتيظ ـ دمتل ا تتارا ا، لاشص ت ا ـ بدراد كب ر  لاص تي  ف   
 ل. ركامؤس د علاداا مؤثقد سع متر  مؤتيظ ـ، بتي
بعد  برمز   ـ تظايؼ مؤثقالاد مؤتيظ س د،  سكييا تب اف   ـ مهدتمر مؤتص تلعبشا مؤثقالاد مؤتيظ س د لاص  ي      











 تنظيمية:(: يكضح الدكر الذم تقكـ بو الثقافة ال60الشكؿ رقـ )
تعل   ذم لااؤثقالاد مؤتيظ س د  ص مه اس مؤذي تقـت عل   كؿ مؤتيظ ساا، ؤذم ياد  ف مؤتيظ ساا     
مؤياايد،  ص تلؾ مؤتص تتؤص م تساـ باؤبا ؤلثقالاد مؤ ايد  لا شا، تمؤتص تضسف ؤشا بقايشا تم تسرمر ا  ر طد 
بشذه مؤثقالاد  -تت اتشـ مؤسشي د تمؤعسل دعل  متتلاؼ س - ف   سف كؿ مهلارمد مؤعاسل ف دمتؿ مؤتيظ ـ 
 .ت عسلتم عل  ميترمسشا تتبي شاتبكؿ عيامر ا تسكتياتشا مؤتيظ س د مؤ ايد  
تحقيؽ التكيؼ بيف أفراد التنظيـ كتنمية القدرة  
مف خلاؿ التآلؼ   الاستيعابية لمعامميف كتحقيؽ التكيؼ
بيف الأفراد كسرعة الاتصاؿ فيما بينيـ كاسدارة ،كتحقؽ 
 التكامؿ بيف أفراد التنظيـ بما يحقؽ الفعالية في الأداء.
التأثير في تحكيؿ السمككيات الغير مقبكلة كظيفيا إلى  
 سمككيات مرغكبة مما يحقؽ الفعالية. 
ا منح العماؿ إحساس بالكياف كاليكية كالأماف،  كم 
تعتبر أداة لمتغيير ككسيمة للابتكار، كمككف عاـ لمسمكؾ، 
ككسيمة إرشاد لمسمككيات المرغكبة ، كأداة لممساعدة في 
 فيـ الأنشطة التنظيمية
تحدد الثقافة التنظيمية أسمكب كسرعة استجابة الأفراد  
لتصرفات المنافسيف كاحتياجات العملاء بما يحقؽ لمتنظيـ 
 تكاجده.
مع البيئة الخارجية كزيادة سمعة تحقيؽ التكيؼ  
التنظيـ أخلاقيا مما يؤثر عمى زيادة عدد العملاء 
 كانتمائيـ . 
نشر الثقافة بيف الأفراد كتحقيؽ الالتزاـ الأخلاقي  
 كنشر الكعي .
المساىمة في زيادة ترشيد المكارد مف خلاؿ نشر  
السمككيات كالقيـ التي تساعد عمى صياغة الأخلاؽ 
 لأمكاؿ العامة كتجنب إىدار ا
 زيادة الأماف كبث ركح الكد كالألفة   
 في المجتمع  التي تحدث لمتغييرات استجابة الأفراد سرعة 
 لتحقيؽ استقرار النظاـ الاجتماعي سبيؿ 





 أدوار الثق افة التنظيمية 
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 الثقافة التنظيمية : بناء ك تككيفثانيا : 
 مككنات الثقافة التنظيمية :  -1
ؾ عدد سف تضـ مؤتيظ ساا عددم سف مؤعساؿ  تقا ستف يفس متتاا اا تمؤق ـ تمؤتطلعاا، ت يا  
 مؤعتمسؿ ت ا ـ لاص تيق ؽ  ذم مؤتضع ت باؤتاؤص ت ترؾ سع بعضشا لاص تكت ف مؤثقالاد مؤتيظ س د.
 
ت مؤثقالاد مؤتيظ س د تيت ر ب ف مؤعساؿ سف تلاؿ ت ايؿ ت ديتما ستعدد ، ت بأ كاؿ عد  ت  كثر ا سا    
يشا تتسثؿ لاص مؤرستز مؤس تتدسد فمؤقمص، مؤطقتس، مؤرستز مؤساد د ، مؤلبد ؛  ذ  "ماجدة العطية"يددت  
 ( 733، 3002)ماجدة العطية:                            .ب ف مؤعساؿ ت مؤتص ت ثر لاص  دميشـ ت لاعاؤ تشـ
لااؤثقالاد مؤتيظ س د تعد يظاسا  تكتف سف ساستعد مؤعيامر  ت مؤقتى مؤس ثر  لاص  لتؾ مهلارمد دمتؿ   
ؤلطر قد مؤتص  فكر بشا مهلارمد كأعضال عاسل ف بشذه مؤتيظ ـ، تمؤتص مؤتيظ ـ، تمؤتص ت كؿ مؤسيملد مؤكل د 
 ت ثر عل    لت  سلايظد ت تف  ر مه  ال باؤتيظ ـ.
 ت  ذه مؤعيامر تيق ـ  ؤ   ق ف، لاسيشا سا  ت سادي ت سيشا سا  ت غ ر سادي:       
 : ت سؿ تتسثؿ لاص سا  سكف ر  ت  تم  درمك  باؤيتمس، ت  ؛ لاشصالمككنات المادية سا  
  : sellennoitasinagro sedutibah seL  الطقكس ك العادات التنظيمية  o
مؤسرتبطد بأ دمؼ سع يد   ع   ستتلؼ مهيدمث تمهي طد مؤستكرر  مؤتص  قـت بشا  لارمد مؤتيظ ـ، ت   
 مؤتيظ ـ  ؤ  تيق قشا، كسا ت تعبر  ذه مهي طد عف  لاكار سيدد  ت تعكس د ـ ري   د دمتؿ مؤتيظ ـ.
تمؤتص تياتؿ تعز ز ا بمتر  دميسد عف طر ؽ مؤعادما مؤتيظ س د؛  ذ ياد سثلا  ف لاترما مؤرميد مؤ تس د 
 تيت ال مؤقشت   ت مؤ اي تتلار ؤلتيظ ـ لارص كب ر  ؤتقت د مؤرتمبط ت تتط د مؤعلاداا ب ف مؤعساؿ.
 (762، 3002:(1)يف حريـ)حس                                                                  
 : sellennoitasinagro selobmys seLالرمكز التنظيمية o
تسثؿ علادد تامد بسعلتساا تتعلؽ باؤيظاـ مؤثقالاص ؤلتيظ ـ ،  ذ ت تتدـ ؤلتعب ر عف سعايص سع يد      
 ترسص  ؤ شا ت مؤتص تتااتز مؤرسز لاص يد ذمت  ت مؤتص  مع   درمكشا بيتم يا.
مؤتيظ ـ لاص  كؿ    ال ت  لاعاؿ ت تتدـ كت  لد ؤيقؿ سعايص سع يد ؤلألارمد ك عار تظشر مؤرستز لاص    
تغ ر ا  ؤلس   د، علسشا  ت م سشا مؤتااري، ت يت  تمس سشا مؤسعساري ت ساكف مت تقباؿ تيسط مؤلباس...
 سف مؤرستز مؤتص تيسؿ لاص ط اتشا سعايص ترتبط بق ـ مؤتيظ ـ ت سعا  ره.   
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 :  lerutluc egatiréh’Lلمتنظيـ المكركث الثقافي  o
 قمد ب  كؿ مهيدمث ت مؤستمدؼ مؤتص سر بشا مؤتيظ ـ ، بستابشا ت مؤذي  ياتت مؤتيظ ـ مؤترك ز عل   ت   
ي ره باعتباره سراع ت عيمر سيفز ؤلألارمد ، ت  اؤبشا ت مؤذي  ياتؿ مؤتيظ ـ مؤتباضص عي  هي  سثبط 
 مؤسترتث مؤثقالاص لاص عد  عيامر سكتيد ؤ  تمؤستسثلد لاص :  ككؿ ت  تا د تيظ ـؤعسؿ مهلارمد ت مؤ
لااؤقمص تعد رتم د عف مهيدمث مؤ ابقد، مؤيادثد لاص ب يد مؤعسؿ تمؤسف ر  :  setnoc seLالقصص 
ؤلعادما تمؤق ـ مؤعس قد ؤلثقالاد، ت مؤقمص مؤتيظ س د؛ سا  ص  ت رتم اا عف ياتا مؤتس  ز تمؤسيالا د 
 ، ت مؤتص تا د مؤق ـ مؤتص تيكـ  ذه مؤياتا. تياتا مؤيااح تمؤف ؿ
يتع آتر سف مؤقمص ترتي بعض مهيدمث مؤتار ت د ؤلتيظ ـ تامد : sehtym seLالأساطير   
ياايات ، ت مؤفترما مؤبطتؤ د مؤتص سر بشا، تؤكف بمفد سثاؤ د  بل  عل شا مؤطابع مؤترملاص مؤسثاؤص بمفد 
اؤ د  تم اتشا  بطاؿ مؤتيظ ـ، ترتي  يدمث يق ق د تدعا لاص ت بشذم ياد  ف مه طتر ؛ دمد سث  كبر.
         ذم مؤتيظ ـ، دمد مؤتأث ر عل   لتك اا مهلارمد ت تدع ـ مؤق ـ مؤثقالا د لا  .  
مهبطاؿ  ـ  لارمد غ ر عاد  ف  تفتدتف عل  زسلايشـ ت مبيتف  ي ايا رسزم :  soréh seLالأبطاؿ   
 مؤتيظ ـ. ؤلمياعد  ت مؤي اط مؤذي  قـت ب 
كسا  يشـ  تس كتف بق ـ مؤتيظ ـ ت ثقالات ،  قدستف دترم سثاؤ ا لاص مهلارمد ت ملإيااز ؤبادص  عضال    
 (762، 3002:(1))حسيف حريـ                          مؤتيظ ـ سسا  اعلشـ سثات  قتدى ب .
ؤستاتؼ مؤتص  تفادى ترتبط بتلؾ م: suobat seLالممنكعات(  -المحرمات-)المحضكرات الطابكىات 
تفاداا، بعض مؤس اكؿ تمهيدمث مؤسأ ات د مؤتص سر بشا مؤتيظ ـ، تباؤتاؤص لاكؿ مؤتيظ ـ مؤيد ث عيشا كالإ
، مهعساؿ تمؤتمرلااا مؤتص ت  ا   عاد  مدترملاشا مؤستمض ع تمهيدمث مؤتص ت  اتز مؤيد ث عيشا  ت
 ؤتيظ ـ.تتلاتا تمؤتتترما دمتؿ مبشدؼ تاي  تتفادي بعض مت
  )35,4002,tyukoK naitsirhC,ysserB selliG(                                             
م تتدمسشا كأ اؤ   رسز د لاص مؤتعب ر  تـ :xuej sel & seugalb eL الطرائؼ ،النكت ك الألعاب 
يياا  ت  تل تيق د مؤقلت  سف مؤس ا عف مؤسيبد ت مهؤفد ت تتف ؼ بعض مؤمرمعاا ب ف مؤعساؿ، ت
 مؤظف، ت عدـ مؤثقد . 
تعد مؤيكا، مؤطرميؼ تمهؤعا  بسثابد ت ايؿ  ي اي د ت تتدـ لاص مؤيفلاا تمتاتساعاا لإزميد بعض    
متتماؿ ب ف مؤعساؿ، تتشدؼ  ؤ  تعد ؿ بعض مؤسسار اا ملإدمر د  ت مؤ لتك د ؤبعض مهعضال سع قاا 
  (  69، 4002العديمي :محمد )ناصر      .         رلاص مؤتيظ ـ، تت اعد عل  ملإبدمع تمتبتكا
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اؤثقالاد مؤتيظ س د ؤ  ا  تى ميعكا ا ؤثقالاد  كبر،  ص ثقالاد مؤساتسع مؤتص ت كؿ لا   مهلارمد عل   لات    
مؤسكتيتف ؤشذم مؤتيظ ـ، تمؤدؤ ؿ عل   ذم  ت  ف عيامر تسكتياا مؤثقالاد ملإي اي د  ص ذمتشا مؤسكتيد 





                                                                              
 يكضح مككنات الثقافة التنظيمية المادية( : 70الشكؿ رقـ)
لثقالاد مؤتيظ س د؛ لاشص تتسثؿ لاص مؤعيامر مؤب ر سدركد مؤسكتيد ؤ العناصر اللامادية )المعنكية( سا عف  
ت مؤسري د، بؿ  ص عبار  عف عيامر   سف بشا مهلارمد ت    رتف تلاقشا لاص  لتكاتشـ دمتؿ  باؤيتمس ت
 مؤتيظ ـ.
 مؤق ـ مؤتيظ س د تظشر   س د درم د:   sellennoitasinagro sruelav seLالقيـ التنظيمية - 
م ت عا  متاا اا مهلارمد ت دتملاعشـ ت   دملاشـ تتطلعاتشـ ، لااؤق ـ دد  كتف ؤشا  كتيشا ت كؿ   اس لاشـ ت
آدميشـ، ؤذؤؾ لاسعرلاد مؤق ـ  مبيا سف ستطلباا مؤعسؿ  آثار  لب د  ت   ااب د عل   لتؾ مهلارمد ت
  دؿ عل   ف مؤ صل  يسؿ لاص ذمت  سيفعد  ت تزيا  ت ثسيا. "قيمة "  ملإدمري مؤيااح . لاسمطلح
ؿ مؤق ـ عل   يتمع مؤسعتقدما مؤتص  يسلشا مؤ تص  ت ساستعد  ت ساتسع بأ ره ت عتبر ا سشسد تد ت 
ت لتـز بشا تتيدد ؤ  عاد  مؤمتم  سف مؤتطأ تمؤماؤح سف مؤطاؤح تمؤا د سف مؤ صل ت مؤسقبتؿ سف 
 (705 ،7002) كامؿ محمد المغربي:                               .مؤسرلاتض لاص مؤ لتؾ ملإي ايص
ت  ص عبار  عف متفاداا س تركد ب ف  عضال مؤتيظ ـ متاتساعص مؤتميد يتؿ سا ت سرغت ، ا د  ت  
 (751، 1002) بلاؿ خمؼ السكارنة:                                      .غ ر ا د، سشـ  ت غ ر سشـ...مؤخ
تقدما بتمتص بأيشا؛" سع kocdooW leahciM & sicnarF divaD ت  ص كسا عرلاشا كؿ سف
سا ت ي ف  ت  صل تسا  ت سشـ  ت غ ر سشـ "،  ذ  ف د ـ مهلارمد  ص مؤتص تيدد متاا اا  لتكشـ، ت 
 ـ  ص مؤتص تعكس  تم د مؤتيظ ـ. يظتباؤتاؤص لاإف د ـ مهلارمد مؤعاسل ف دمتؿ مؤ
 (232، 7002)مكسى المكزم سلامة :                                                         
 
 المكونات المادية
 للثق افة التنظيمية
 
 الموروث الثق افي للتنظيم
  يةالطقوس و العادات التنظيم
 الرموز التنظيمية
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مهلاكار مؤ ايد  لاص تيظ ـ سع ف تمؤتص تعسؿ  ت مؤسعتقدمات لاباؤتاؤص مؤق ـ مؤتيظ س د  ص متتاا اا  
مت تساـ ت عل  تتا    لتؾ مؤعساؿ لاص ستتلؼ مؤظرتؼ مؤتيظ س د، ت مؤتص سيشا: د ـ مؤس اتم  ب ف مؤعساؿ 
 بإدمر  مؤتدا تمت تساـ باهدمل ت ميترمـ ملآتر ف.
 :سف مؤق ـاسلد ف تمي ؼ مؤق ـ مؤتيظ س د ضسف  ربعد  بعاد   تسؿ كؿ بعد عل  عستسا  سك
 مؤمفت  ت مؤسكالايد . تمؤيتبد  ت: ت   تسؿ عل  د ـ مؤقت    لت  ملإدمر  (1
 لارؽ مؤعسؿ ت مؤقايتف . ت: ت ت تسؿ عل  د ـ مؤعدؿ  دمر  مؤعلاداا (2
 ت مؤتيالاس. ملإبدمع ت : تت تسؿ عل  د ـ مؤدلااع دمر  مؤب يد مؤس    د (3
 (532، 7002)مكسى المكزم سلامة:       : ت ت تسؿ عل  د ـ مؤكفال  ت مؤفعاؤ د. دمر  مؤسشسد  (4
 ص  لاكار س تركد يتؿ : sellennoitasinagro secnayorc seLالمعتقدات التنظيمية - ب
 تك ف د  يااز مؤعسؿ تمؤسشاـ مؤتيظ س د. طب عد مؤعسؿ تمؤي ا  متاتساع د لاص ب يد مؤعسؿ،
سيشا :   س د مؤس اركد لاص عسل د ميع مؤقرمرما، ت مؤس ا سد لاص مؤعسؿ مؤاساعص ت  ثر ذؤؾ لاص  ت   
 (751، 1002)بلاؿ خمؼ السكارنة:                              تيق ؽ مه دمؼ مؤتيظ س د.
ؤ د ملإدمر  ؤذؤؾ ياد  ف  ياؾ سف مؤسعتقدما سا  ت  لبص ت سيشا سا  ت   اابص؛ ت  يا تكسف س  ت     
لاص تعز ز ت تقت د مؤسعتقدما مت ااب د ؤلألارمد كاؤي ، مؤمدمدد، مؤتقد ر ت مؤتتل مؤتيظ سص، تمؤ عص لإزمؤد 
 مؤسعتقدما مؤ لب د سثؿ مؤكرم  د ت مهياي د... ت غ ر ا سف مؤمفاا مؤسرلاتضد .
مؤساتسع مؤتميد هف كل شسا  ت مؤعلـت مؤ لتك د تشتـ بسعرلاد مهلاكار مؤمي يد ت مؤتاطيد مؤتص ت ري لاص
   ثرمف لاص مؤ لتؾ ملإي ايص ، ت عل   ذم مه اس تميؼ مهلاكار  ؤ  ثلاث لامايؿ :
  لاكار تاطيد. .                            لاكار مي يد. . أ
 (722، 0002جكاد :شكقي  ناجي )                           لاكار ؤـ تثبا ميتشا سف تطيشا.ج . 
ي ث ياد  .هلاكار تلع  دترم  اسا لاص مؤساتسع عيدسا  عتيقشا مهلارمد ت تمبح سف ثقالاتشـت كؿ  ذه م  
 اعل   رى  لاذؤؾ ي   ذم  ي  مؤفرد تظ فت  ت كايا لاكرت  عيشا م ااب د ، ت  تستع باتااه س ايد ؤتظ فت ، 
رمد، تسف ثـ لاشت  قبؿ  دملاع عيشا  ذم ميتقد ا  يد مهلا مؤاتمي  مت ااب د لا شا ت تباض  عف معتباتشا ت
عل   دميشا ب بؼ ت  يرص عل  مؤق اـ بأعبايشا ،  ؤ  دراد  ي  دد  بدع لا شا. تعل   ذم لاإف مؤعكس 
   كتف مي يا.
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 ي؛  ف مؤسعتقدما مؤتيظ س د؛  ص ساستعد مؤسعتقدما مؤرم تد ت مؤتص ت تذ كس لساا ت  قبؿ   
لثقالاد مؤتيظ س د ت عتبر مؤسقدسد مؤسيطق د  ت مؤقاعد  مؤتص مؤت ك ؾ لا شا ت عتبر  ذم مؤس تتى بسثابد   اس ؤ
 تبي  عل    ا شا مؤق ـ.
تتسثؿ لاص مؤسعا  ر مؤتص  لتـز بشا : semron seL sellennoitasinagro الأعراؼ التنظيمية - ا
ؤتيظ ـ مؤعاسلتف لاص مؤتيظ ـ عل  معتبار  يشا سعا  ر سف د  ؤ . كاتؤتزمـ بعدـ تع  ف مه  تمتبف لاص يفس م
 تسثؿ  ذه مهعرمؼ غ ر سكتتبد ؤكيشا تمابد ملإتباع.
تتسثؿ مؤتتدعاا مؤتيظ س د : sellennoitasinagro sevitatcepxe seLالتكقعات التنظيمية - ث
ـ  يظتباؤتعادد مؤ  كتؤتاص غ ر مؤسكتت  تمؤذي  عيص ساستعد سف مؤتتدعاا  يدد ا  ت  تتدعشا مؤفرد  ت مؤ
 تر  عسؿ مؤفرد لاص مؤتيظ ـ.كؿ سيشا سف ملآتر تلاؿ لا
 ت مؤ كؿ مؤستمؤص  تضح مؤتتدعاا مؤتيظ س د ب ف مؤفرد ت مؤتيظ ـ.
 يقدـ مياراتو ك خبراتو
 
 لو تكقعات عمى الفرد                    التنظيـ                        لو تكقعات عمى 
                                 
 مفرديقدـ التنظيـ مزايا ل
 (193، 5991: يكضح التكقعات التنظيمية بيف الفرد ك التنظيـ  )مكسى المدىكف، ابراىيـ الجزراكم:(80الشكؿ)
تسثاؿ ذؤؾ تتدعاا مؤر  ال سف مؤسر ت  ف،  ت مؤسر ت  ف سف مؤر  ال، تمؤزسلال ملآتر ف تمؤستسثلد  
يظ سص   اعد ت  دعـ ميت اااا مؤفرد مؤعاسؿ لاص مؤتقد ر تمتيترمـ مؤستبادؿ، تتتلا ر ب يد تيظ س د تسياخ ت





                        
 
 )751P,3991: nodroG,R, htiduJ (    يكضح المككنات اللامادية لمثقافة التنظيمية(:90لشكؿ)ا
 الثق افة التنظيمية
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سسا  بؽ  سكييا مؤقتؿ  ف مؤثقالاد مؤتيظ س د، كبادص  يتمع مؤثقالاد لاشص تقـت عل  يفس مؤعيامر      
تتيبيص عل  يفس مؤسكتياا، ؤكف بسااؿ  ض ؽ، بي ث تتتلؼ ثقالاد تيظ س د عف  ترى باتتلاؼ مؤتيظ ـ 
كف سلايظتشا ت  ترى مؤ ايد  لا  ، تمتتلاؼ مهلارمد مؤسيتس ف  ؤ شا. تكسا ر  يا لاشياؾ عيامر ساد د  س
 غ ر ساد د ي تدؿ عل شا سف تلاؿ  لتؾ مهلارمد  عضال  ذم مؤتيظ ـ  ت ذمؾ.
   
 
                          
 مخطط تكضحي لممككنات الأساسية:  (01لشكؿ رقـ )م           
 لمثقافة التنظيمية 
ت تتتدؼ  ذه مؤسكتياا سف ي ث عدد ا ت سي   تضح  ف سكتياا مؤثقالاد مؤتيظ س د ستعدد  ت ستبا يد،   
 ت دت  تأث ر ا عل  عد  معتبارما :
 :  ي مؤفتر  مؤزسي د سيذ  ي اي  يت  ملآف . لتنظيـعمر ا .1
 :  ي  ميا  ر س مؤساؿ ت مؤس ا س ف مهمل  ف . قكة المؤسسيف .2
ياتا  ـ ت ك ف د مؤتبل  عل  يظت:  ي دمص مؤيااح ت مؤف ؿ مؤتص سر بشا مؤ التطكر التاريخي .3
 مؤف ؿ ت طرؽ سعاؤاد مهزساا .
  :  تمل لاص ملإيتاا د  ت مؤاتد   ت مؤربي د . التميز ك التفكؽ .4
ـ ت ثقالاد مؤب يد مؤتص تعسؿ لا شا باعتبار  ف  يظت: لاشياؾ علادد طرد د ب ف ثقالاد مؤ ثقافة المجتمع .5
 ـ ازل   ا ص سف مؤيظاـ مؤب يص مؤذي تعسؿ لا  . يظتمؤ
 ساا ستعدد  مؤاي  اا . تيظ  ظشر  ذم ال ا لاص مؤثقالااا مهلارمد ت  .6
ابرملا ا  ت دتؤ ا كلسا دؿ ذؤؾ عل  دت  ثقالات  ت  مـ سيت ر  يظت: لاكلسا كايا مؤ التكسع ك الانتشار .7
 (031، 9002) سيد محمد جاد الرب:                                            عرمدد تار ت  .
 أبعاد الثقافة التنظيمية :  -2
اعد تيد د  بعاد مؤثقالاد مؤتيظ س د عل  لاشـ طب عد مؤقتى مؤي ا د مؤتص ت ثر لاص  لتكاا ت  لاعاؿ   
 مؤعساؿ سف اشد. تسف اشد تسكف سف تب  ر مؤعلاداا ملإرتباط د مؤستدمتلد ب ف سمادر ا ت سكتياتشا .
ىاريسكف  ذ ياد سثلا ت يظرم ه س د مؤتعرؼ عل   ذه مهبعاد م تـ مؤعد د سف مؤبايث ف باؤيث لا شا ، 
 يدد لاص درم ات   بعاد مؤثقالاد مؤتيظ س د باؤسد ر مؤا د، مؤس رؼ مؤا د، مؤستظؼ  (8791) nossirraH
مؤا د، مؤعسؿ مؤا د ؤلستظف ف،  سعاسلد مؤ ركد،  تأث ر مؤستظف ف، سرمدبد مهي طد تدتمعد  يااز مؤسشاـ، ت 
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                 .    ع ت تيف ذ مؤقرمرما، تتدلاؽ متتماتا تمت تاابد ؤلب يدمؤمرم-مؤسيالا د  -رتح مؤفر ؽ -سا  تلاره مؤعسؿ
 )42-21,2891: AA.ydenneK & E,T.laeD(
 بعاد مؤثقالاد مؤتيظ س د ب كؿ  اسؿ ت يدد ا بأربعد ع ر  (6891)sdlonyeRركينمدس كسا  برز   
 بعدم ؛ ص : 
 مؤترك ز مؤتاراص سقابؿ مؤترك ز مؤدمتلص . -1
 ز عل  مؤسشساا سقابؿ مؤترك ز متاتساعص.مؤترك  -2
 مؤتسا ؾ سقابؿ مؤتفكؾ .  -4                     مهساف سقابؿ مؤستاطر  .   -3
 مؤسركز د سقابؿ مؤلاسركز د . -6                        مؤفرد د سقابؿ مؤاساع د .  -5
       مؤسعرلاد. مؤاشؿ سقابؿ  -8    متيفرمد لاص مؤقرمرما سقابؿ مؤس اركد مؤاساع د. -7
 .مؤيدس ت مؤتي   سقابؿ مؤتتط ط-9
 مؤثباا سقابؿ ملإبدمع .  -01
 مؤتعاتف سقابؿ مؤسيالا د. -11
 مؤب اطد سقابؿ مؤتعق د.   -21
 ملإارملما غ ر مؤر س د سقابؿ مؤر س د . -31
 )633-433,6991: pD.sdlonyeR(                   .مؤطاعد مؤعاؤ د سقابؿ مؤت ت ؽ -41
 & sdlonyeRغ ر ـ  ت ركينمدس"ت" ىاريسكف"اد مؤتص يدد ا كؿ سف "تبيالم عل   ذه مهبع 
   )lla & detsfoH( 0991ت زسلا ه ىكفستد  داـ ،ossirraH  srehto
تبي ا دميسارك د ارمل درم د س دمي د  سلا ع ر ف تيد  تيظ س د لاص ع ر سيظساا  عساؿ  تؤيد د ت  
 ؤ   ف  ياؾ  ت ردرم اا ستتمص ؤ تتملتم لاص مهعل  سيشا د كس د تيتع د، تذؤؾ بات تعايد بسركز 
 مؤسدرت د.سيظساا مؤ تد  بعاد س تقلد تمؼ مؤسسار اا مؤتيظ س د لاص 
 لاص درم ت  : ىكفستد"يترد لا سا  لص مهبعاد مؤتص تتمؿ  ؤ شا "  
 تساـ ت  ف ر  ذم مؤبعد مؤفرؽ ب ف مت التكجو المبني عمى العممية مقابؿ التكجو المبني عمى النتيجة: .1
 .باؤت ايؿ، ت بك ف د عسؿ مه  ال، ت ب ف مت تساـ باؤبا اا ت تيق ؽ مؤيتايج
لااؤسسار د مؤسرتبطد بالإارملما ت كد عل  مؤثباا ت مؤددد ت مت تساـ باؤتفام ؿ ت عسؿ مه  ال ب كؿ  
د مؤتمضيد ت  مي ح ، لاص ي ف ت كد مؤسسار د مؤسرتبطد باؤيتايج عل  مؤر اد  ت ستبعد مه دمؼ ت مؤبا 
 تات  تيق قشا.
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 ذ تركز  ب ف  دمل مؤتظايؼ.  ذم مؤبعد  فرؽ ب ف مت تساـ باؤعساؿ ت :بعد العامميف مقابؿ الكظيفة .2
مؤسسار د مؤسرتبطد باؤعساؿ عل  م تساسشـ تعل  س اكلشـ. لاص ي ف تركز مؤسسار د مؤسرتبطد باؤتظ فد 
 عل  ستطلباا مهدمل مؤتظ فص.
ت  فرؽ  ذم مؤبعد ب ف مت تساـ باؤسسار اا عل  ميتسال مؤعساؿ ؤسيظساتشـ  المينة: مقابؿ تنظيـبعد ال .3
تتركز مهتؤ  عل  تبيص   دمؼ مؤتيظ ـ ت تتدعاتشـ، لاص ي ف تركز  ت تلؾ مؤدمؤد عل  ميتسايشـ ؤسشيشـ.
 مؤثاي د عل  تبيص   دمؼ مؤسشيد ت مؤ ست بشا. 
تى عاؿ سف  تلاؽ مؤعسؿ تمؤثقد تمؤتعاتف ب ف  لارمد تتمؼ مؤسسار اا مؤسرتبطد باؤسشيد بس ت ت  
بات تساـ مؤااد بس ايؿ مؤعسؿ مؤ تس د. ب يسا تتمؼ مؤسسار اا مؤسرتبطد باؤتيظ ـ ت كذم مؤتيظ ـ، 
 بضعؼ عتمسؿ متعترمؼ باتيااز ت ضعؼ مؤسكالاآا. 
 تم د  ص مؤتص تيدد  ذم ت تتمؼ باؤيظر  مؤعرض د ؤس ايؿ مؤعسؿ مؤ تس د، ت بأف مؤتفض لاا مؤ   
 مؤ لتؾ مؤتعاتيص ب ف  لارمد مؤتيظ ـ.
 ذم مؤبعد  فرؽ ب ف مؤسسار اا مؤسرتبطد بيظـ متتماؿ  بعد النظـ المفتكحة مقابؿ النظـ المغمقة: .4
تتمؼ مؤسسار اا مؤسبي د عل  ت  مؤسفتتيد ب ف مؤعساؿ، تب ف تلؾ مؤسرتبطد بيظـ متتماؿ مؤسيبلقد.
 ع مؤتبادؿ مؤكاسؿ ؤلسعلتساا تمهدمل تتعز ز ا. متتماؿ مؤسفتتح بت ا 
تبفترما مؤتش يد  كسا تتمؼ باه لت  غ ر مؤر سص لاص مؤعسؿ، تبتعدد ديتما متتماؿ ت شتؤتشا،  
تتمؼ مؤسسار اا مؤسب يد عل  متتماؿ مؤسيبلؽ بضبط تبادؿ مؤسعلتساا سا لا  مؤقم ر  لاص مؤعسؿ.
كسا تتمؼ بتاتد لاترما مؤتش يد مؤطت لد لاص ،   مؤعسؿ مؤر سص يشا تعكس   لت ت  تملآرمل تسرمدبتشا.
 مؤعسؿ.
تتتمؼ مؤسسار اا لاص ظؿ  ؛ عكس  ذم مؤبعد مؤبيال مؤدمتلص ؤلتيظ ـ الرقابة المرنة مقابؿ المحكمة: .5
مؤردابد مؤسريد باؤتعاسؿ سع ستطلباا مؤعسؿ عل    اس سرف، تبتك  ؼ  ذه مؤستطلباا تلاؽ ياااا 
ف تتمؼ مؤسسار اا لاص ظؿ مؤردابد مؤسيكسد بب ا  مؤسرتيد لاص مؤتعاسؿ سع ستطلباا لاص ي ، مؤعاسل ف
 مؤعسؿ، ت بكتف  ارملما مؤعسؿ ت يظست  تمضيد تسيدد  ، ت  تـ مؤتق د بشا.
تعكس مؤسسار اا مؤسع ار د مه لت  مؤتقل دي لاص مؤعسؿ  السمكؾ المعيارم مقابؿ البراغماتي: .6
ب يسا تضع مؤسسار اا  مؤتيظ ـ مي يا.ه عسؿ سا عتقد؛  ي سعا  ر مؤتيظ ـ  تت مؤذي  ضع
    (513-413، 2002:محمكد سميماف العمياف)   تتدعاا مؤزبايف  تت؛  ي عسؿ سا  طلبتي . مؤبرمغسات دفمؤعسل د 
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" إدارة المنظمات" لاص كتاب  "حسيف حريـ"ت يظرم ه س د  ذه مهبعاد  سكييا تلت مشا ي   سا  ترده   
 ، ت  ص: (3002)
؛ ت قمد بشا دراد مؤير د تمؤس  تؤ د تملإ تقلاؤ د "evitaitini laudividnI" المبادرة الفردية .1
 ؤدى مهلارمد مؤعاسل ف لاص مؤتيظ ـ .
؛  ي ت ا ع مؤعساؿ ؤ كتيتم ا تر ف تسبدع ف ت  ecnarelot-ksiRالتسامح مع المخاطرة  .2
   عتف ؤلستاطر  لاص  دمل مؤسشاـ مؤسيتطد بشـ. 
 ؛  ي  ضع مؤتيظ ـ   دملاا ت تتدعاا  دمي د تمضيد .  noitatneirOتكجيو ال .3
 ت ا ع مؤتيدما لاص مؤتيظ ـ عل  مؤعسؿ ب كؿ سي ؽ. ب ؛  noitargetnIالتكامؿ .4
 ي  ف تقتـ ملإدمر  بتتلا ر متتماتا مؤتمضيد  ؛ troppuS tnemeganaMدعـ اسدارة .5
 تمؤس اعد  ت مؤس مزر  ؤلعاسل ف.
؛ مؤتت ع لاص تطب ؽ مهيظسد ت مؤتعل ساا ت سقدمر ملإ رمؼ مؤس تتدـ ؤسرمدبد lortnoCالرقابة .6
  لتؾ مؤعاسل ف ت ضبط .
 ي ميتسال مؤعاسل ف ؤلسيظسد ككؿ بدت سف مؤتيدما مؤتص  عسلتف لا شا  ت  ؛ ytitnedIاليكية  .7
 سااؿ تتممشـ مؤسشيص .
ت مؤعلاتما تمؤترد اا  عل   ؛ ي تتز ع مؤعتميد ف مؤز ادما metsyS sdraweRنظـ العكائد  .8
   اس سعا  ر  دمل مؤعاسل ف سقاريد بب ر مهددس د ت غ ر ا.
؛ ي ت ا ع مؤعساؿ عل   ظشار/  علاف مؤيزمعاا ت ecnareloT tcilfnoCالتسامح مع النزاع  .9
 متيتقادما بمتر  سك تلاد .
تا لاص ؛ ي  ؤ   ي دراد تقتمر متتما snrettaP noitacinummoCأنماط الاتصالات .01
 (362-262، 3002: (1)حسيف حريـف                       .عل  مؤت ل ؿ مؤشرسص مؤر سص  تيظ ـمؤ
بيالم عل  سا  بؽ لاإف تتلار  ذه مهبعاد مؤثقالا د لاص  ي تيظ ـ    ثر بمفد م ااب د لاص  دمل مؤعساؿ   
يف لاص مؤعسؿ ب كؿ مؤذي  تلالـ ت ؤسشاسشـ ، تبعا ؤسا  تاح ؤشـ سف سااؿ تم ع ؤلبدمع ت مؤتلؽ تكذم مؤتف
طستياتشـ ، تامد  ذم سا تلقتم مؤدعـ مؤكاسؿ تمؤتقد ر سف مؤس  تؤ ف ؤسا  ياتؤتف مؤق اـ ب . ت تتلار  ذه 
 مؤس  تؤ ففملإدمر   ت سي  مؤتيظ ـ ككؿ.-مهبعاد ؤ  تأث ر عل  كؿ مهطرمؼ دمتؿ مؤتيظ ـ ؛مؤعساؿ
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 خصائص الثقافة التنظيمية : -3
رغـ سف تعدد ت تبا ف مؤتعار ؼ مؤستعلقد باؤثقالاد مؤتيظ س د،  ت  ف  ياؾ ساستعد سف عل  مؤ  
مؤتمايص مؤسرتبطد بشا، ت  ذه مؤتمايص ؤ  ا  اسلد هف كؿ تيظ ـ  عسؿ عل  تطت ر ثقالات  
مؤتامد ب  تذؤؾ باتعتساد عل  لال فت  تتار ت  تد س  تسعتقدمت  تيظـ مؤعسؿ تملإارملما لا  ، تعسل د 
 سسار د مؤ لطد ت   لت  مؤق اد  ... ت دد ت تت اب  ثقالاد  ذم مؤتيظ ـ سع ثقالاد تيظ ـ آتر . 
 ت ؤعؿ   ـ تمايص مؤثقالاد مؤتيظ س د  ص سا  يتازه لاص سا  لص:     
يت اد مؤتفاعؿ ب ف  لارمد مؤتيظ ـ لاإيشـ   تتدستف ؤبد تسمطلياا  الانتظاـ في السمكؾ ك التقيد : 
س تركد ذما علادد باؤ لتؾ سف ي ث متيترمـ تمؤتمرؼ ؛  ي تيا ؽ  لتك اا ظا ر  تعبارما تطقتس 
 سساثلد لاص مؤلبد ت مؤسفردما ت مؤطقتس .
لاشياؾ سعا  ر  لتك د لا سا  تعلؽ بياـ مؤعسؿ مؤتما  مياازه؛  ي  يشا سعا  ر تيعكس  ايير:ػػػػػػػػػػػػالمع 
 مؤتعاتف ب ف ملإدمر  تمؤعساؿ ...   لاص    ال سثؿ ياـ مؤعسؿ مؤتما   ياازه، ت دراد
سثؿ  تتاد د ـ   ا  د  تبيا ا مؤتيظ ـ ت  تتدع سف كؿ عضت لا شا متؤتزمـ بشا، القيـ المتحكمة: 
 متيم اع ؤلأيظسد تمؤتعل ساا.ت مؤب ا  مؤقل ؿ ت عاؤ د مؤمؤكفال  ت اتد  مؤتيق ؽ 
 ت مؤزبايف.ؤكؿ سيظسد   ا تشا مؤتامد لاص مؤتعاسؿ سع مؤعساؿ  الفمسفة : 
عبار  عف تعل ساا تمدر عف مؤتيظ ـ ت تتتلؼ لاص  دتشا سف تيظ ـ هتر ؛  ي  يشا  القكاعد : 
 دتمعد تسلص سا ص  لتك اا مؤعاسؿ مؤسقبتؤد ت غ ر مؤسقبتؤد.
ساستعد سف مؤتمايص مؤتص تس ز مؤب يد مؤدمتل د ؤلتيظ ـ مؤذي  عسؿ  عبار  عفالمناخ التنظيمي:  
 ثر عل  د سشـ، متاا اتشـ تم  درمكاتشـ ؛ تذؤؾ هيشا تتستع بدراد عاؤ د سف مت تقرمر ت مهلارمد ضسي  ؛ لات
مؤ  ا اا  ت مؤيسط مؤق ادي ت مؤثباا مؤي بص، تتتضسف ساستعد مؤتمايص  ذه مؤش كؿ مؤتيظ سص 
 (951،1002)بلاؿ خمؼ السكارنة:          . مؤقتمي ف ت يساط متتماؿ...مؤخت  ملإارملمات 
  namretaW & sreteP"بيتر ك كترماف "  ضتل مؤدرم د مؤتص  ارم ا كؿ سف  سا عل   
تـ لا شا تيد د مؤعد د سف مؤمفاا تمؤتمايص مؤسس ز  ؤل ركاا مؤرميد  لاص س دمف مهعساؿ لاص   4891
تسثؿ  ذه مؤمفاا بعض مؤتمايص ذما مؤعلادد باؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتص  مؤتت اا مؤستيد  مهسر ك د،
 ملآتص : لاص تتتسثؿ  ذه مؤمفاا  . ا تكتف  يدى مؤسكتياا مؤات ر د لاص ر اؤد مؤتيظ ـعاد  س
مؤتعاسؿ مؤ ر ع سع مؤس اكؿ مؤسطرتيد تم  ااد يلتؿ آي د ؤشا بدت سف  ؛الانحياز نحك التصرؼ -
 .ملإارملما مؤرتت ي د مؤتص تتـ عف طر ؽ ديتما ر س د،  ي معتساد سبد  مؤسرتيد لاص  دمل مؤسشاـ
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قر  سف مؤس تشلك ف تسعرلاد ياااتشـ ترغباتشـ تمؤ عص  ؤ    باعشا سف تلاؿ تقد ـ سيتااتشا مؤت -
 ذما اتد  عاؤ د تتقد ـ مؤسز د سف مؤتدساا ؤشـ بب د تعس ؽ تتيشـ ؤلتيظ ـ تسيتاات .
سف تلاؿ   ااد ات سف مت تقلاؤ د ؤدى مؤعاسل ف تمؤذي سف  أي   ف   اع  تحقيؽ اسدارة الذاتية -
 فك ر مؤتلاؽ تمتبتكار تملإبدمع ت مؤتطت ر مؤس تسر هدمل مهلارمد.مؤت
سف تلاؿ   ساف مؤتيظ ساا بأ س د مهلارمد تمت تساـ مؤباؤ  بشـ تمعتبار ـ ر س ساؿ تعظيـ اسنتاجية  -
يق قص  سثؿ ات ر مؤعسل د ملإيتاا د تتزت د ـ باؤسعلتساا مؤتامد بأ دمؼ مؤتيظ ـ تر اؤت  ت 
 تبد سيشـ ت مؤ عص ؤتلب د ستطلباتشـ سسا سف  أي   ف  يفز ـ ؤتيق ؽ  دمل ستس ز .مؤسشاـ مؤسطل
تيد د ساستعد سف مؤق ـ تمؤسعتقدما تدتمعد مؤ لتؾ مؤتامد باؤتيظ ـ تمؤعسؿ عل  تر  تشا ؤدى  -
تلاعاؤ تشا بب د تسك يشـ سف  يااز  ي طد  تيظ ـمؤعاسل ف تمعتبار ا مؤستا  مؤري  ص هي طد مؤ
 تتيق ؽ   دملا . ؤتيظ ـم تعسل اا
م تتدمـ   ترمت ا د تيت ع مهي طد تسيتااا مؤتيظ ـ بب د تتز ع مؤستاطر تتدع ـ مؤقدر   -
 .مؤتيالا  د
م تتدمـ مؤش يد ملإدمر د مؤب  طد ت تقل ؿ  مؤ عص  ؤ  تيق ؽ مت تقرمر لاص مؤبي د مؤتيظ س د ت -
  شؿ سف عسل د متتماؿ دمتؿ مؤتيظ ـ، مؤس الاد مؤتيظ س د ب ف ستتلؼ مؤس تت اا ملإدمر د سسا 
ت  دي  ؤ  تكت ف  طار سراعص  ز د سف ددر  مؤتيظ ـ عل  يؿ مؤس كلاا مؤتص تتماششا ت تسك يشا 
 سف مؤتك ؼ سع مؤستب رما مؤب ي د .
  ااد مت تقلاؤ د لاص  تيق ؽ مؤتتمزف ب ف مؤسركز د تمؤلاسركز د سف تلاؿ مؤتي  س بسلك د مؤتيظ ـ ت -
    (69-59، 0002فلاح الحسيني:ف.اا ملإدمر د لاص ات  سكف سف ملإبدمع تمؤتلؽ ؤدى مهلارمدمؤسسار 
 ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تتأثر باسلد سف مؤتمايص مؤسس ز  ؤشا تمؤتص يتاز ا ؛ "العمياف"  رى ذم ت     
 لاص: 
د تميد  ت طقت ا متيتظاـ لاص مؤ لتؾ تمؤتق د ب ، عل  معتبار  ف مهلارمد لاص مؤتيظ ـ   تتدستف ؤب 
 س تركد ت  يتكستف  ؤ  يفس مؤسعا  ر .
 مؤقتمعد مؤسر تسد مؤتص تتلؼ لاص  دتشا سف تيظ ـ لآتر ت مؤذي  عسؿ مؤفرد لاص مؤتيظ ـ تلاقشا. 
عسؿ مهلارمد ضسيشا بي ث ت ثر لاص  مؤذي  س ز مؤب يد مؤدمتل د ؤلتيظ ـ ت؛ مؤسياخ مؤتيظ سص 
راد عاؤ د سف مت تقرمر تمؤثباا مؤي بص تتتضسف ساستعد سف متاا اتشـ تم  درمكاتشـ، لاشص تتستع بد
 (613، 2002)محمكد العمياف : مؤتمايص ؤلش كؿ مؤتيظ سص مؤتص تس ز ا عف غ ر ا سف مؤتيظ ساا.
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بشذم لاكؿ تيظ ـ  ستلؾ بثقالاد تيظ س د تت ـ بتمايص س تركد ب يشا ت ب ف كؿ مؤتيظ ساا ذما ت     
اؾ بعض مؤتمايص مؤتص تس ز ا عف بادص مؤتيظ ساا تبعا ؤثقالاد مهلارمد مؤي اط مؤس ترؾ،  ت  ي   ي
مؤعاسل ف بشا. تؤشذم ياد  ف  ياؾ متتلالاا ب ف مؤبايث ف تمؤسشتس ف بشذم مؤسااؿ لاص سا  تعلؽ 
 بتمايص مؤثقالاد مؤتيظ س د.
ؾ متفادا لا سا ب يشـ عل  مؤرغـ سف تعدد تتيتع تف  ر مؤدتتا مؤثقالا د عيد مؤكتا  تمؤبايث ف لاإف  يا  
 : يلتمشا لا سا  لصيتؿ تمايص سس ز  
تم عد؛ بسعي  تتكتف سف عيامر كث ر  دمتل د تتارا د ظا ر    ف مؤثقالاد مؤتيظ س د  اسلد ت (1
 ت ستف د.
ترمكساا تار ت د ؤلثقالاد مؤتيظ س د دد سد ددـ مؤي ا  يف شا،  ذ  تـ تتمرثشا عبر مها اؿ ؤذم  ص  (2
 ذما آثار تار ت د.
 كسا  سكف تب ر ا. ، سكاي د بقايشا ت مؤسيالاظد عل شا ي   ر ي مؤبعض ملآتر (3
ي   ر ي مؤبعض ملآتر تيسؿ  ي ايا مؤتاايس تمت تقرمر لاص ياؤد مؤثقالاد مؤقت د مؤستسا كد ت  (4
  ي ايا تكتف غ ر ستااي د تغ ر ستسا كد لاتكتف ثقالاد ضع فد.
يد،  ذ تب ر  عاير ا تطقت شا تر اؤتشا مؤياا تيظ سااتت ـ باؤسرتيد ت لايظ ذؤؾ لاص مؤ (5
ت  دملاشا  ذم سا  قـت ب  دادتشا ترستز ا. تتييت ييت متاا اا عد  بعضشا  س ؿ ييت مؤساازلاد تمؤ  
 مؤستاطر  تبعضشا ييت متيااز تبعضشا  ؤ  مؤسشي د تمؤبعض ملآتر  ؤ  مؤب رتدرمط د .
ؿ  يشا تقاس كس ا تيتع ا ت ملآتر ت ت رم متتلفا ت اشاا مؤيظر يتؿ د ا شا، لااؤبعض  قت  (6
 مَع  عسل د د ا شا . 
ت عل   ي تتلص  ف تمايص مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  دمتؿ مؤتيظ ـ ت اعد عل  تلؽ ات سف     
مؤسرتيد تمدتمار متتماتا عل  مؤت ل ؿ مهلاقص، ، مؤردابد مؤذمت د، مؤت ا ع، مؤتكاسؿ ،مؤت اسح، مؤير د
 .عل  تيق ؽ مؤتكاسؿ تمؤتطت ر لاص مهدمل ملإدمري ؤلتيظ ـ كؿ  ذه مؤعيامر تعسؿ
 أنكاع الثقافة التنظيمية : -4
ي   عد  سعا  ر، لاكؿ تميد  س ز ب ف ، مؤتيظ س د دلثقالاؤ يتمع    س ز علسال ملإدمر  ب ف عدعاد     
 ار مؤقت  تمؤضعؼ سعلاتلاؽ ستتلؼ مهيتمع تبعا ؤتتاشات  تم تساسات ، لاشياؾ سف  س ز ا تلاقا ؤسعا  ر عد ، 
ياد مؤثقالاد مؤقت د ت مؤثقالاد مؤضع فد، تي   دراد مؤتك ؼ سع مؤسي ط ياد مؤثقالاد مؤسريد فمؤتك ف د  
 تمؤثقالاد مؤااسد  تؤكؿ يتع سف  ذه  مهيتمع تأث ره عل  مؤتيظ ـ .
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يتاياشا،  سكف  ف تكتف مؤثقالاد مؤتيظ س د دت د  ت ضع فد ي   سكتياتشا ت  معيار القكة ك الضعؼ : .1
تي ث  ف  ذه مهت ر   ص سيملد ؤعدد سف مؤقتى مؤستدمتلد، ت  ذم كايا  ذه مؤقتى ستمت د ت سلايسد ، 
لا  كتف ؤلتيظ ـ ثقالاد  تـ معتيادشا ت تقبلشا سف اس ع  عضاي ، ي ث تعسؿ عل  تتي د ـ بقت  تااه 
د، ت لاص مؤياؤد مؤعك  د تكتف ثقالاد ، تسف ثـ تكتف مؤثقالاد مؤتيظ س د دت -ؤلتيظ ـ-تيق ؽ مؤشدؼ مؤعاـ ؤ 
 مؤتيظ س د ثقالاد ضع فد.
 . ص مؤيد مؤذي  اعؿ مهعضال  تبعتف سا  سل  عل شـ سف دتمي ف تتعل سااكية: ػػػافة القػػػػػالثق . أ
 لااؤثقالاد مؤقت د  ص مؤتص تي ر لاص مؤتيظ ـ كل  ت تيظ  باؤثقد ت مؤقبتؿ سف اس ع  ت سعظـ  لارمده
مؤسعا  ر تمتلاترمضاا مؤتص تيكـ  لتكشـ ت  مؤسعتقدمات  ستااي د سف مؤق ـ ت  تركتف لاص ساستعد
 (131، 3002مصطفى محمكد أبك بكر:)                                       تمتاا اتشـ دمتل .
تعيدسا  ياح مؤتيظ ـ لاص ي ر د س  ب كؿ ست ع لاإي   كتف دد ياح لاص تلؽ ثقالاد دت د، لااؤثقالاد     
ثؿ رمبطد ست يد ب ف عيامر مؤتيظ ـ ببعضشا، كسا ت اعد مؤتيظ ـ عل  تتا   طادت   ؤ  مؤقت د تس
تمرلااا سيتاد، تمت تاابد مؤ ر عد مؤسلايسد تيت اااا عسلاي  تسطاؤ  مهطرمؼ ذتي مؤعلادد ب  
 (214، 3002ر: )مصطفى محمكد أبك بك.سسا  اعده لاص  زمؤد مؤبستض تعدـ مؤتأكد سف تيق ؽ ر اؤت  ت  دملا 
 ت تتستع مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤقت د بساستعد سف مؤتمايص يذكر سيشا :       
ت  ر  ؤ  مؤددد، مؤتشذ   ت تيد  مؤذ ف؛ مؤتص تعد عاسلا سشسا سف عتمسؿ تيق ؽ  يتاا د  :الثقة 
 سرتفعد.
سع  سكف ؤلأؤفد ت مؤستد   ف تتأت  سف تلاؿ  داسد علاداا ست يد ت يس سد  :الألفة ك المكدة 
 مهلارمد دمتؿ مؤتيظ ـ سف تلاؿ مت تساـ بشـ ت دعسشـ ت تيف ز ـ .
 ت  ر  ؤ  دت  تس ؾ  عضال مؤتيظ ـ باؤق ـ ت مؤسعتقدما مؤ ايد . الشدة: 
  ي ملإاساع تملإ ترمؾ لاص يفس مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  سف دبؿ مهلارمد. :اسجماع ك المشاركة 
د باؤق ـ مؤ ايد  لاص تيظ سشـ ت سا  يملتف عل   سف سكالاآا ي ث  عتسد ملإاساع عل  تعر ؼ مهلارم
 ت يتملاز ارمل مؤتزمسشـ بشا.
 كسا تت ـ مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤقت د ؛ بػ: 
سع مؤتأك د عل  مت تقلاؤ د تمؤسبادر  تت ا ع مؤستظف ف  ت ا ع تتيف ز مؤيزعد ييت مؤتمرؼ، 
 عل  تيسؿ مؤستاطر  .
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تيظ ـ، ت مؤذي  تع ف عل    ف  ركز اشتده لا سا  ا د سف عسؿ  يشا تيبثؽ عف طب عد ر اؤد مؤ 
تم  داسد علاداا تث قد سع مؤعسلال كت  لد ؤتي  ف تتعز ز سركزه مؤتيالا ص سف تلاؿ مؤترك ز عل  د ـ 
 مؤتتا  ؤلا تساـ باؤس تشلؾ.
د تتيدد  ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تعزز ت تقتي مؤثباا لاص  لتؾ مهلارمحسيف حريـ"،  ذم ت   كد "    
مؤ لتؾ مؤسقبتؿ، سا   دي  ؤ  يتع سف مؤردابد مؤضسي د مؤتص تيقؽ مؤثقالاد مؤقت د تيت اد ؤذؤؾ تقؿ 
مؤيااد  ؤ  مؤت ايؿ مؤش كل د تمؤرداب د لاص مؤتيظ ـ، تمؤردابد مؤتص تيققشا مؤثقالاد مؤقت د  ص ردابد مؤعقؿ 
مؤتعل ساا مؤر س د ؤتتا   مؤ لتؾ، ت تس ز يت اد ؤذؤؾ  قؿ م تساـ ؤتضع مهيظسد ت  مؤا د، ت تمؤرتح ت
مؤعساؿ لاص مؤتيظ ـ ذت مؤثقالاد مؤقت د بدراد عاؤ د سف متؤتزمـ تمتيتسال ؤ ، سا  ز د سف  تلامشـ تتتيشـ 
 (572-472، 3002: (1))حسيف حريـ                                            لتيظ ـ.مؤ د د ؤ
مؤضع فد  ص مؤتص ت  تـ معتيادشا بقت  سف  عضال مؤتيظ ـ ت ت تيظ  مؤثقالاد  الثقافة الضعيفة : . ب
باؤثقد ت مؤقبتؿ مؤتم ع سيشـ ت  فتقر مؤتيظ ـ  ؤ  مؤتس ؾ مؤس ترؾ باؤق ـ تمؤسعتقدما، ت يا لاإف مؤعساؿ 
 (214، 3002)مصطفى محمكد أبك بكر:      .  ادتف معتبد لاص مؤتتملاؽ تمؤتتيد سع مؤتيظ ـ  تسع   دملا  تد س 
لافص ياؤد مؤثقالاد مؤضع فد  يتاج مؤعساؿ  ؤ  مؤتتا شاا، تتشتـ ملإدمر  باؤقتمي ف تمؤلتميح تمؤتثايؽ    
مؤر س د مؤسكتتبد، كسا تتا د لاص يظـ ملإدمر  مهتتتدرمط د تيسط ملإدمر  مؤعايلص تمؤ  ا ص، ت لا شا 
لا شا مؤ عتر باؤبربد عف ثقالاد مؤساتسع تيتفض ملإيتاا د ت  قؿ مؤرضا مؤتظ فص ؤدى مؤعساؿ، كسا دد  تـ 
تمؤسي ط؛ ت ص ظا ر  متغترم  متاتساعص ي ث تبدت مؤق ـ تمؤسعا  ر متاتساع د مؤ ايد  عد سد مؤسعي  
 ؤلفرد، ت  عر مؤفرد باؤعزؤد ت ملإيباط .
مؤثقالاد مؤقت د ـ ذما مهدمل ت مؤفعاؤ د مؤعاؤ د ؤد شا ثقالاد دت د ب ف  عضايشا،  ذ  دا  يظت ي؛  ف مؤ   
مؤثقالااا  ب يسا مؤتعل ساا ت مؤقتمعد ، لااهلارمد  عرلاتف سا  ا  مؤق اـ ب . ، ؤ  عدـ متعتساد عل  مهيظسد
تباؤتاؤص؛  مؤضع فد، لاإف مهلارمد    رتف لاص طرؽ غ ر تمضيد مؤسعاؤـ ت تلقتف تعل ساا ستيادضد
 ا مهلارمد مؤعاسل ف.د ـ تمتاا امؤتتملاؽ سع  ف لتف لاص متتاذ درمرما سيا بد ت 
تسثؿ مه اس مؤ ل ـ مؤذي  قـت عل   بيال مؤتيظ ساا  اؤثقالاد مؤتيظ س د مؤقت د تمت ااب د؛لا عل  ت     
 . مؤقت د مؤرم تد تمؤتص  سكف  ف تبق  تت تقر بيااح لاص  طار سااتا عسلشا
ا تمؤاتمي  مؤتص  سكف  ف كث رم سف مؤس كلا  س دمؤتيظثقالاد ضع فد مؤ تتما  مؤتيظ ساا ؤعكس تعل  م 
ت دي  ؤ  ضعؼ مؤكفال  مؤدمتل د تمؤتارا د ؤشا، لاألاضؿ مؤتطط تس ارما مؤتطت ر ت  سكف تطب قشا 
ي ث  تيتؿ مهسر  ؤ    دمر تض اع ؤلستمرد مؤستايد  بيااح لاص  طار ثقالاد تيظ س د  لب د تضع فد؛
 مؤس تشدلاد .تسي  عدـ تيق ؽ مه دمؼ مؤتيظ س د باؤكفال  ت مؤفاعل د 
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 : مؤتيظ س د  يتج عف  ذم مؤسع ار بدتره يتعاف سف مؤثقالاد معيار التكيؼ : .2
سدتؿ ستدفص  "rekcurD & irolaC" قترح بعض مؤبايث ف سثؿ الثقافة التكيفية )المكقفية(: - 
  ي ضرتر  تك  ؼ مؤثقالاد مؤتيظ س د سع مؤظرتؼ مؤب ي د، ذؤؾ  ف متتبار ثقالاد تيظ س د ا د  ؤلثقالاد؛
ذؤؾ  ي  ت تتاد ثقالاد سثاؤ د   yaW tiFتلاؽ متت ار سبد ف تيظ ـسر بشا مؤ  تتدؼ عل  مؤظرتؼ مؤتص 
 تملح ؤكؿ مؤتيظ ساا ت لاص كؿ مؤظرتؼ مؤب ي د.
تت تسيح ي زم سف مؤير د تتتاذ مؤقرمرما لاشص ثقالاد سف  تمؤتص تت ـ باؤيذر، الثقافة الجامدة : - 
  تركتف لاص مهيدمث، ت  رلاضتف تيسؿ مهتطار تت  سلكتف رتح مؤيتع مؤب رتدرمطص،  لارمد ا ت 
 ت كذم  تل ميتقاؿ مؤسعلتسد. ملإبدمع ،





                                                        
 يكضح أنكاع الثقافة التنظيمية كفؽ معيارم القكة ك التكيؼ(: 11الشكؿ رقـ )
مؤقت  ت مؤتك ؼ، ت مؤذ ف تيبثؽ عف كؿ  ي ذم عف مؤفر ؽ مهتؿ تتمي ف  ؤلثقالاد مؤتيظ س د تلاؽ سع ار   
 تتلص ؤيسيشسا يتعاف سف مؤثقالاد مؤتيظ س د،  يدم سا دت د ت ترى ضع فد، تثقالاد تك ف د ت ترى ااسد  
تاتد يسط ف م ااب  ف  سا مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤقت د ت مؤتك ف د،  قابلشسا يسطاف  لب اف  سا مؤثقالاد سف ذؤؾ 
مؤضع فد تمؤثقالاد مؤااسد ؛ مؤلتاف تقفاف عايقا  ساـ تيق ؽ   دمؼ مؤتيظ ـ مؤذي ت تدمف لا   عف تيق ؽ 
   دملا .
طمؽ عكض الله السكاط، سعكد "ي ددس  كؿ سفلاص سقابؿ  ذم مؤتمي ؼ ياد تمي فا آتر؛ ت مؤذ 
 تمؤذي  تضسف عد   يساط ثقالا د،عل  مؤييت مؤتاؤص : "حمدم العتيبي
تيدد مؤ لطد تمؤس  تؤ اا ت أتذ ت ل ؿ  :euqitarcuaerub erutluCالثقافة البيركقراطية  .1
 لاص يقؿ مؤسعلتساا، تتعتسد عل  مؤتيكـ تمتؤتزمـ. مؤ لطد باؤ كؿ مؤشرسص
  ف           أ   ع   ثق
 ق    ثق ف         
 
  ك ف          ثق ف  
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 ذم مؤيسط  ت ـ بتاتد ب يد ت اعد عل  متبدمع ت تستع :evitaérc erutluCة الابداعيةالثقاف .2
  لارمده بي   لارمده ؤلستاطر  لاص متتاذ مؤقرمرما ت ستماشد مؤتيد اا.
تت ـ ب يد مؤعسؿ باؤمدمدد تس اعد  : tnemennèituos ed erutluCالثقافة المساندة  .3
ـ عل  تلؽ ات سف مؤثقد تمؤس اتم  تمؤرتح مؤتد د  يظتسؿ مؤع مؤعساؿ ت مؤعسؿ لاص مي ااـ ت س مزر  ت 
 تمؤترك ز عل  مؤااي  ملإي ايص لاص مؤعسؿ.
ؤ س مؤيتايج   تـ مؤترك ز عل   يااز مؤعسؿ ت : ellennoitarépo erutluCثقافة العمميات .4
،  ت مؤذي تقؿ مؤرغبد لاص مؤستاطر  ت مؤفرد مؤيااح مؤتص  يققشا لا  تد مؤيذر ب ف  عضال مؤتيظ ـ ت
  كتف  كثر تيظ سا ت ددد لاص مؤعسؿ.
تكتف  ذه مؤثقالاد ستاشد ييت تيق ؽ مؤشدؼ تم  يااز  :noissim ed erutluC ثقافة الميمة .5
مؤعسؿ ت مؤترك ز عل  مؤيتايج كسا تعطص   س د تامد ت تتدمـ مؤستمرد بطر قد سثاؤ د ؤتيق ؽ  لاضؿ 
 بارزم لاص مياعد مؤقرمر.مؤيتايج لاشص تركز عل  مؤتبر  مؤتص تلع  دترم 
ت كد عل  يتع د مؤتتمماا مؤتظ ف د تعل  مهدتمر مؤتظ ف د : elôr ed erutluCثقافة الدكر .6
 (36-26، ىػ8141طمؽ السكاط، سعكد العتيبي :ف    كثر سف مهلارمد ت تعطص   س د ؤلقتمعد تمهيظسد.
 تؿ سف داـ " zteK senoJ-تز"جكف كك تادر ملإ ار   ؤ   ف  ؤ  ااي  مؤتمي فاا مؤ ابقد،     
 بدرم د  ثر ثقالاد مؤتيظ ـ عل  مهدمل، تميفت ا  ؤ   ربع  يساط،  ص: 
 ملإدمر .ت مؤي ـ  ت ي ث  ركز  ذم مؤيتع سف مؤثقالاد مؤتيظ س د عل  متتااهأكلا :ثقافة القكة: 
 ضع فد. ت ت لا سا  لص تمايص  ذم مؤيسط سف مؤثقالاد مؤتيظ س د، سق سد  ؤ  درات ف دت د   
 ( : يكضح خصائص ثقافة القكة :30الجدكؿ رقـ )  
 خصائص الثقافة التنظيمية القكية
 الرقـ الخصائص القكية الخصائص الضعيفة
 1 القائد قكم جذاب لو حضكره، شجاع .  تعارضت مع متطمبات العمؿ اف ف أكلكية لرغبات الرؤساء حتى كالمرؤكس ييعط
 2 ك يكافئكف ك يحمكف التابعيف  القادة بأنفسيـ ييتـ  غير سارة لرؤسائيـ. يخشى المرؤكسكف إعطاء أخبار 
 3 يتصرؼ بمفرده لصالح التنظيـ كأعضائو القائد حكيـ كعادؿ ،  خاطئة آرائيـ كأفكارىـ تكانكا  ف لا يناقش المرؤكسكف رؤسائيـ حتى 
 4 كاضح في طمباتو ك يكافئ المنضبطيفك لقائد متطمب، ا الرؤساء ك المسؤكليف القكاعد إلا أنيـ يحصمكف عمى مزايا خاصةيكسر 
للأصدقاء ك فقط  محجكزة . لكنيا لقكة كالنفكذمف مصادر المعمكمات مصدر ا
 الحمفاء.
 5  .الشخصية قبؿ حاجاتيـ القادةالمخمصيف الذيف يحققكف رغبات  يرقى
سف مؤثقالاد مؤتيظ س د عل  مؤيظاـ، ي ث  ركز  ذم مؤيتع : selôr sed erutluC ثقافة الأدكار: ثانيا :
 مت تقرمر تمؤردابد .
 ، يذكر:تمايص  ذم مؤيسط سف مؤثقالاد مؤتيظ س دسف ت  
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 ( : يكضح خصائص ثقافة الأدكار التنظيمية 40الجدكؿ رقـ ) 
 خصائص الثقافة الأدوار التنظيمية 
 الرقم الخصائص القوية الخصائص الضعيفة
يتم الحكم على أداء العمال على أساس وصف الوظائف المعتمد،و طالما استوفوا المتطلبات  و التعليمات حتى ولو تعارضت مع متطلبات العمليسير العمال على القواعد 
 منهم فهم في أمان.
 1
 يتم مكافأة أعمال على أساس التزامهم باللوائح.  يعاقب العامل على تعديه على حدود سلطاته أو الإجراءات المعتمدة 
 
 2
 3 تخفض الأهداف و النظم و الإجراءات من عدم التأكد و انخفاض الكفاءة و الارتباك  عدم الخروج عن القواعد أهم من القيام بأعمال و تصرفات صائبة
التحديد الدقيق للاختصاصات و السلطات في مختلف الوظائف يقلل من 
 مساحة الانطلاق.
 يتم تخفيض سوء استخدام النفوذ باللوائح 
 
 4
 5 نظم العمل تقلل من الاختلاف في الأداء و من الحاجة إلى اتخاذ قرارات في مواضيع كثيرة   تم التعامل مع العمال على أنهم أجزاء أو قطع غيار لآلة  لا أنهم كائنات حية .ي
 (692 -592، 2002)سيد اليكارم:                                                                            
 سا  ذم  مؤيتع سف مؤثقالاد مؤتيظ س د لا ركز عل  : erutluc troppuSثقافة التعاطؼ الانساني:  ثالثا
 مؤتعاطؼ، مؤعلاداا ت مؤتدسد.
  سا عف تمايص دت  ت ضعؼ  ذم مؤيسط سف مؤثقالاد مؤتيظ س د لايتاز ا لاص مؤادتؿ مؤتاؤص:  
   تعاطؼ اسنساني( : يكضح خصائص ثقافة ال50الجدكؿ رقـ ) 
 خصائص ثقافة التنظيمية                                                                   
 الرقم الخصائص القوية الخصائص الضعيفة
 1 في العمل إلى أقصى درجة.يتعاطف العمال مع بعضهم في العمل، فهم يتعاونون  دائما يركز العمال على العلاقات لدرجة أنهم يتجاهلون تنفيذ العمل.
لا يستطيع العمال اتخاذ قرارات صعبة من منطق العطف و التعاطف 
 الإنساني. 
يضع العمال قيما مرتفعة على الانسجام فهم يتأكدون دائما أنه قد تم حل  
 الصراعات.
 2
 3 ينصتون لبعضهم.و يهتمون بغيرهم؛ و  تهم للآخرينقتهم وطاقاو لعمال يعطي ا  يحاول العمال تجنب المعارضة، رغم أن القضايا تزداد عمقا
 4 يشعر العمال أن التنظيم يعاملهم على أنهم كائنات حية. عدم الحصول على موافقة جماعية يمنع المجموعة عن حسم الأمر 
  5 ام المتبادلين و تقدير انجازات الآخرين يشعر العمال بالتقدير و الاحتر   تأخذ التغييرات وقتا طويلا لوجود رغبة  دائمة في إرضاء كل الأطراف. 
 ،"جكف ككتز"آتر  يساط مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤتص يدد ا  : tnemessilpmocca’d erutluCثقافة اسنجاز: :رابعا  
 مؤيست تمؤتس ز.ت   ت ركز  ذم مؤيسط عل  مؤيااح
 ؿ مؤستمؤص:يتضيشا لاص مؤادت  سا عف مؤتمايص مؤقت د تمؤضع فد مؤسس ز  ؤشذم مؤيسط لا 
   الانجاز( : يكضح خصائص ثقافة 60الجدكؿ رقـ )
 خصائص ثقافة التنظيمية 
 الرقـ الخصائص القكية الخصائص الضعيفة
يشعر العماؿ بأىمية ك سرعة تحقيؽ الأىداؼ ، لشعكرىـ بأداء أشياء  يشعر العماؿ بأىمية ما يقكمكف بو ،ك ربما الغاية تبرر الكسيمة أحيانا.
 ف ذكاتيـ .أكبر م
 1
يَضحي العماؿ بحاجاتيـ الشخصية ك العائمية ك حاجاتيـ   الاجتماعية ك 
 حتى صحتيـ مف أجؿ العمؿ
يشعر العماؿ أنيـ أقكل كأفضؿ بانتمائيـ لأعضاء في جماعة.فيي ترفع 
 نظرتيـ إلى أنفسيـ.
 2
يتعاكف العماؿ فيما بينيـ داخميا حيث يراىـ الآخركف منافسيف أقكياء ك 
 بما متكبريفر 
 3 يدير العماؿ أنفسيـ ك يعممكف برغبتيـ ما يجدكنو ضركريا 
 4 لا يسمح لمقكاعد ك المكائح أف تقؼ في طريؽ العمؿ. تتكمـ المجمكعة مع نفسيا حيث يشعركف بعزلة عف الآخريف ك عف الكاقع.
 (892-792، 2002) سيد اليكارم:                                                                           
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"،  تطابؽ سع مؤتق  ساا ككتز ك زميموت سا  سكييا دتؤ  لاص مهت ر،  ت  ف  ذم مؤتق  ـ مؤذي ددس  " 
تسف سع  هيساط مؤثقالاد مؤتيظ س د بإبرمز يقاط مؤقت  ت يقاط مؤضعؼ  "ككتز"مؤ ابقد ؤكف مؤسس ز  ت تق  ـ 
 .س ز  ؤكؿ يسطت مؤتص تعد تمايص س  لاص كؿ يسط ،
 ت ؤعؿ  ذم سا   سح باؤتعرؼ ب شتؤد عل  مؤيسط مؤثقالاص مؤ ايد لاص  ذم مؤتيظ ـ  ت ذمؾ. 
ت سف تلاؿ عرض اس ع مهيساط ت مؤيساذج ت مهيتمع مؤتيظ س د ت دتر ا ت مؤتص تاسع ب ف سس زما ت   
 تيظ ساامؤسثاؤ د مؤتص  ا  عل  مؤ تماؼ مؤثقالاد ؛ ياد  ف مؤثقالاد مؤقت د تعتبر لاص يظريا بسثابد مؤثقالاد 
ا مؤستس ز  تمؤتأك د عل  مؤدتر تيظ سا تباعشا ت اعلشا سف مؤثقالااا مؤتص تتس ز بشا ؤتمؿ  ؤ  س تتى مؤ
 يااز.مؤستاطر  ت ملإت مؤير د ت مؤعلاداا ت مؤتعاتف ت مؤكب ر ؤشا، تذؤؾ بسا تيتت   سف مؤتعاسؿ برتح مؤفر ؽ 
 مية ك تطكيرىا :ثالثا : بناء الثقافة التنظي  
 نشأة ك تككيف الثقافة التنظيمية : -1
تتطتر مؤتقاؤ د تمؤعادما مؤتيظ س د تمؤطرؽ مؤعاسد لاص مؤق اـ باهعساؿ ت  دمل مؤسشاـ لاص مؤتيظ ـ    
 (333، 3002)ماجدة العطية :                                     تتتطتر بفعؿ سا تثبت  سف يااح لاص ذؤؾ.
لارمد  كت بتف مؤق ـ ،مؤسعتقدما تمتتاا اا مؤتامد بشـ سف مؤب يد مؤسي طد بشـ، تباؤتاؤص تب كؿ عاـ لااه
                      .ياد  ف ثقالاد مؤتيظ ـ يتاج ؤثقالاد مهلارمد مؤعاسل ف بشا . لاشص بذؤؾ تتأثر باؤب يد مؤدمتل د تمؤتارا د
 02-41,9891: ekiM,srettaM & luaP,nosboD nallA,smailliW(ف
تعل   ذم لاإف  لارمد مؤتيظ ـ ي يسا   ترؾ لاص يفس متتاا اا تمؤق ـ تمؤسعا  ر مؤ لتك د لاشياؾ   با  
مؤتفاعلاا  مؤتفاعلاا سع مؤب يد مؤتارا د  ت ت ؤذؤؾ تمؤتص تتيدد بثلاث عيامر،  ص: مؤس   تف
 مؤدمتل د ب ف مؤتيدما.   
ؤت ازي ا  ؤ  مؤ تص  ت مه تاص  ظ س د تلاقد تعزى مؤثقالاد مؤتيمنشئ التنظيـ؛  ت  المؤسس . أ
تد سا س  طر  دت د ت ر  د  مؤذ ف  ي يتم مؤتيظ ـ، تغاؤبا سا  ظشر ب ف   تل مهلارمد  تم د د ياس ك د
  تمضيد ؤسا   كتف عل   مؤتيظ ـ س تقبلا ت ك ف د تيقؽ ذؤؾ.
 (836، 4002: ركبررت اركفب جيرالد ، )جرينبرج                                               
لااؤس  س  ت  تؿ سف  تقلد  ستر ملإدمر  مؤتيظ ـ، ت  ت سف  قـت بإر ال مؤقتمعد ت تضع مؤلبياا  
مهتؤ ، ت  ت سف  يدد مهيظسد ت مه اؤ  . ت عاد  سا  كتف مؤس   تف ذتي ر  د تبم ر  يالاذ  عسا 
  تدتف  ف  كتف عل   مؤتيظ ـ لاص مؤس تقبؿ.
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لاص بدم اا ي ا  مؤتيظ ـ لإر ال دتمعده، ت  ع  مؤس  س سف تلاؿ آرمي  تتمرلاات  لاص  كؿ  ذم  كتف 
تضع مهيظسد ت مؤقتمعد ت مه اؤ  ، ت ترغ    ذه مهيظسد، مؤقتمعد تمه اؤ   ؤلعساؿ، تكذم ي ر مؤق ـ 
 مر عسؿ مؤس  س ؤ اعاا طتمؿ بعد  اعاا مؤعسؿ مؤر س د ت بت مؤسثؿ مؤتص   يتذي بشا مؤعساؿ؛فلا
 تدد  تمرؼ مؤس  س بير د تمبتكار لابذؤؾ .  تدسد مؤعس ؿ بأي تكلفد، لاشت بذؤؾ  يفز مؤعساؿ عل  ذؤؾ
  (734، 5002)أحمد ماىر:.  اع مؤسر ت  ف عل  سز د سف مت تقلاؿ تملإبدمع لاص مؤتفك ر
ب يد مؤتارا د لااؤثقالاد مؤتيظ س د تيست ستأثر  بتبر  مؤتيظ ـ سع مؤ التفاعلات مع البيئة الخارجية: . ب
لاعل  كؿ تيظ ـ  ف  اد ؤشا سكايا سيا با لاص مؤسااؿ مؤذي  عسؿ ب   ت مؤ تؽ مؤذي  تعاسؿ لا  .  ذ  عسؿ 
مؤتيظ ـ عل  تيق ؽ ذؤؾ لاص بدم د تأ    ، ت بذؤؾ لاإف بعض مؤق ـ تمؤسسار اا دد  كتف ؤشا تأث ر ا د 
 (836، 4002: ركبرت ك باركف جيرالد )جرينبرج ـ سقاريد باؤق ـ تمؤسسار اا مهترى. يظتعل  مؤ
مؤيكتسد   اد ت مؤسترد ف ت مؤسيالا  ف ت لااؤتيظ ـ بايتكاك  لاص مؤ يتما مهتؤ  سع مؤب يد مؤتارا دفمؤعسلال  
ت  سح ؤ  باؤسيالا د ت  ت ح ؤ  مؤسااؿ  ت  ضسف بذؤؾ بقاي  تم تسرمره. اسف تلاؤشس ايد  بدع يف   
 لإسكاي د تيق ؽ   دملا .
تيق ؽ ددرمت ، ت تظشر  لاإف مؤس  س لاص مؤبدم اا مهتؤ  ؤلتيظ ـ  كالاح لإثباا  سكاي ات  تت باؤتاؤص 
مؤق ـ مؤتص   سف بشا مؤتيظ ـ تمؤتص  يالاظ عل شا ؤكص  ي ا ت  ضسف بقاله لاص مؤ تؽ  برز  ذه مؤق ـ سيشا 
مؤثقالاد مؤتيظ س د لاص مؤي أ   مؤيظالاد تمؤددد. ت سي  تبد ت مهسايد ت تدسد مؤعسلال ت  مؤ عرت سا  تعلؽ باؤاتد  
 ؤتت كؿ   يا لا  يا لا سا بعد.
: عيد ي أ  مؤتيظ ـ  كتف مؤات تاؤ ا سف  ي د ـ  ت سعا  ر التفاعلات الداخمية بيف الكحدات . ا
 لتك د، ت عل   لااؤتفاعلاا تمتيتكاكاا ب ف تيدما مؤتيظ ـ مؤستتلفد تبد  لاص ت ك ؿ  ذه مؤق ـ 
 اكاا  ظشر سا  ا  ت سات  ا  لاعل .تمؤسعا  ر، تسف  ذه متيتك
  تب  مؤكث ر سف مؤمرمعاا ب ف س  تؤص مؤتيدما مؤتيظ س د  تت ك ؿ  ذه مؤق ـ تمؤسعا  ر مؤ لتك د
ت ياؾ سف  لع  مؤي ؿ مؤ  ا  د، ت  عتسد عل  درمبت  باؤس    ف  ت  لاشياؾ سف  ياتؿ لارض   طرت ،
  عتسد عل  تبرمت  مؤتظ ف د.
تفاعلاا تي أ مؤثقالاد مؤتيظ س د تتتيدد مؤق ـ تمؤسعا  ر مؤ لتك د مؤس تركد ب ف لاص ظؿ كؿ  ذه مؤ 
 (834-734، 5002)أحمد ماىر:                              مؤس  تؤ ف لاص مؤتيدما مؤتيظ س د.
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 عل  تقـت لاإف مؤثقالاد كب ر، يد مؤعاسل ف ببعضشا، تم  ؤ  ساستعاا باتماؿ مؤتيظ س د تتأثر اؤثقالادلا 
 تقتـ مؤتيظ س د مؤثقالاد لاإف تباتتمار اؤتيظ ـ.مؤعاسلتف ب  تماششا مؤتص ؤلظرتؼ تمهيدمث مؤس ترؾ مؤفشـ
                          باؤ ركد. تتاد مؤتص ؤلأيدمث تمهي طد سساثلا سعي   عطتف مؤعاسل ف عل   ف
 (01، 8002محمد عكاشة : )سعد أحمد                                                      
عل   لااؤثقالاد مؤتيظ س د تي أ بفعؿ مؤسسار اا ت مؤتفاعلاا ت مؤتبرما مؤتص  سر بشا مؤعاسلتف تمؤتص  ت
  رتف  يشا  لتك اا  تـ سكالايتشا ، لاتعزز باعتبار ا طر قا تكت ا  مؤسز د سف مؤسزم ا تمؤسيالاع. 
 (462، 4002: (1))محمد قاسـ القريكتي                                                             
س   تم مؤتيظ ـ ت مؤتفاعلاا سع مؤب يت ف مؤتارا د  ي  ر لاص مهت ر  ؤ   ف  ذه مؤعيامر مؤثلاثد:  
تستزج سعا ؤتيد د متتاا اا مؤيف  د مؤس تركد دمتؿ مؤتيظ ـ تمؤق ـ مؤ ايد  تمه دمؼ مؤسرات  ؛ تمؤدمتل د
 ساط مؤ لتؾ تمؤتمرلااا مؤس تركد ب ف مؤعساؿ لاص مؤتيظ ـ.مؤتيق ؽ، ت ي
 ذم عف   ـ مؤعتمسؿ مؤس ا سد لاص تكت ف مؤثقالاد مؤتيظ س د،  سا عف آؤ اا ت ك لشا لاشص تتسثؿ ي   سا 
   ترده مؤكث ر سف مؤبايث ف لاص مؤعيامر مؤتاؤ د :
تبق  متتتبار مؤيق قص ؤطب عد رغـ   س د مؤق ـ مؤسعليد،  ت  ف مؤسسار اا الممارسات اسدارية:  .1
 ذ  تضح سف تلاؿ مؤسسار اا مؤ ايد   يتمع مؤ لتؾ مؤتص  تـ م تيكار ا ت  مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد ؛
سعادبتشا ت  ت سا   كؿ س  رما تمضيد ؤلعساؿ. لاقد  رلاع مؤتيظ ـ  عارما  يشا تتبي  ثقالاد تيظ س د 
 ايلد تمؤ فالا د، ؤكف مؤتبر  ت تمدع مؤسسار د مؤ تس د تدؿ مؤعساؿ تكالا  مهسايد ت متيااز، ت تتبي  د ـ مؤس
 عل   ف ملإدمر  تسارس عكس سا ترلاع  سف  عارما.
مؤيتملاز تعط  ؤسف ؤشـ ت اطد تعلاداا تامد سع مؤر  ال  ت  تب ف ذؤؾ سف  ف عسل اا مؤترد اا ت   
يا بد مؤذ ف  قتستف بشا تمؤس  تؤ ف عيشا، لقايتف ت  تـ سؤستاؤفد مؤ ت ف كث رم سف مؤسسار اا مؤتاطيد ت
ت  بؿ دد  يمؿ مؤعكس، ت  ميؼ مؤذ ف  لتزستف باؤقتمي ف تمؤتعل ساا تت  تااتزتيشا بأيشـ تقل د تف،
دد ت  كتف سي  لاص  تيظ ـرلاع  مؤ  ي   ذؤؾ سف يقاط دمتر ـ، ت كذؤؾ لاإف  عار مؤ فالا د مؤذي 
 . ذه مؤسسار اا ت كؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د  ت مت ـ . تعل   ذم لاإف سثؿ تيظ ـمؤ
 (873، 9002: (2))محمد قاسـ القريكتي                                                           
تعرؼ ثقالاد  عيد متت ار عيامر اد د  لاص مؤتيظ ـ لاإف  ذه مؤعيامر ت التنشئة كالتطبع: .2
 تعلـ  )noitasilaicoS( در   يتع سف مؤتطب ع متاتساعصتباؤتاؤص  ا  تدر   مؤستظف ف، لااؤت مؤتيظ ـ،
غاؤبا  تـ ذؤؾ ت  .  دملا  تد س ، تسا  س زه عف بادص مؤتيظ ساا سف تلاؤ  مؤستظف ف مؤكث ر عف مؤتيظ ـ،
تسف مؤضرتري  .سف تلاؿ دترما تدر ب د تتا ش د ت تسر  اعاا  ت   اسا ي   يتع د تياـ مؤتيظ ـ
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   ف  تعرؼ مؤستظفتف عل  يقتدشـ تتماباتشـ تسزم ا عسلشـ يت   كتيتم  ددر  ف تركز  ذه مؤدترما عل
 .عل  مؤعسؿ تمؤتسا ص سع مؤق ـ مؤثقالا د مؤ ايد  تيت  ت  تب ر  دمل مؤتيظ ـ
 (492، 4002:(1)) محمد قاسـ القريكتي                                                           
ؤ اا مؤر س د مؤثلاثد مؤ ابقد ملآتعزز مؤثقالاد مؤتيظ س د تت تكسؿ  كايات:القصص  الرمكز ك الح .3
بقمد تر  خ ؛لاص مؤتيظ ـ دمتؤستدبساستعد سف ملآؤ اا غ ر مؤر س د، تتتسثؿ لاص مؤطقتس تمؤقمص مؤ
سا  تدمتؤ  مؤستظفتف عف ي ا  بعض مؤقاد  مؤذ ف يققتم  شاسي ت مؤق ـ مؤتص  يرص مؤتيظ ـ عل  تعز ز ا.
ـ ي ث  ف  ذه مؤقمص ت كد ؤلستظؼ ب كؿ غ ر سبا ر   س د متدتدمل بشذم  يظتازما عظ سد لاص مؤميا
.تدد تيرص مؤتيظ ساا عل   ف  كتف ؤشا يسطشا مؤتاص لاص مؤسبايص  مؤ لتؾ، تتعتبره د سد   ا  د سشسد
مؤستظؼ سسا  عزز لاترتبط  ذه مؤرستز بذ ف  .تيظ سااتمهثاث تيت  مؤلباس ؤ س ز ا ذؤؾ عف غ ر ا سف مؤ
  ، ت تاد  عترم تاما بشت د مؤستظؼ لا شا.تيظ ـمتر  مؤ
ت يطبؽ ذؤؾ  ،تدد  مؿ مهسر ببعض مؤتيظ ساا  ف تطتر ساستعد سفردما ستدمتؤد تعكس مؤتفرد باؤشت د   
     (283-183،9002:(2))محمد قاسـ القريكتي.ااا ذما مؤ عارما تمؤسفردما مؤتامد بشتيظ سعل  بعض مؤيتمدي تمؤ
 ياتؿ مؤتيظ ـ مؤتعب ر عف   ـ د س  ت مؤسعا  ر مؤ لتك د لاص عبارما ستاز ، ت ص سا  الشعارات : .4
ت  تتدـ مؤتيظ ـ   عرؼ باؤ عارما؛ مؤتص تعبر عف سعاف ت د ـ كب ر  ادم كث رم سا تيطق  مؤعبارما ذمتشا.
 .تيظ ـمؤ علاياا  ت  ترمؽ  سلمقاا يايط د /كت باا  ذه مؤ عارما بعد  طرؽ :
العماؿ ]،[عملاؤنا مصدر فخرنا]، [السلامة أكلا]، [ الجكدة أىـ أىدافنا[ تسف  ذه مؤعبارما سثلا :    
. ت ت  ر  ذه مؤ عارما  ؤ  د ـ كبرى ت سعا  ر  لتك د ]الخدمة قبؿ الربح[ ت  ]ىـ مف يمثؿ الشركة
  لتـز بشا مؤعساؿ رغـ ميتتميشا كلساا دل لد.
تتيتؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د لاص  كؿ سلستس ت سريص سف تلاؿ سا تقـت ب  سف ت: الطقكس كالاحتفالا .5
طقتس ت عاير تميتفاتا.ف لاايتفاؿ مؤزلااؼ ، دد  عيص مؤاشتد مؤر س د تغ ر مؤر س د ؤلتيظ ـ بتقد ـ 
 س اعد  ساؤ د ؤستظؼ سقبؿ عل  مؤزتمج.
ؤتكر ـ ؤلستفتد ف تمؤسياز ف كإداسد يفلاا م ؛ـ عل شا يظتيرص مؤ لااؤطقتس  ص مؤعادما مؤتص  
لاشذه كلشا  ؤلعساؿ  لاص مؤسيا باا مؤتامدف مؤساد د ت مؤعيت د   دس اركت مؤت ميا  مهلاكار مؤتطت ر د، 
 طقتس تعزز د ـ مؤتعاتف ت مؤس اركد ت مؤتفاعؿ ب ف مؤعاسل ف.
مبادئ ،فد قـت مؤتيظ ـ بإعلاف سبادي  ت د س  سف تدا لآتر تيا س س اا ستتلإعلاف المبادئ:  .6
،  ت تيا  ي س س  آتر. كؿ  ذم  عد  علايا ؤسا  لتـز ب  التنظيـ، ميثاؽ العمؿ، ميثاؽ الأخلاؽ ك القيـ
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يساط لأمؤس ا س ف.  ذه متؤتزمساا تر د مؤسيفذ ف باؤتيظ ـ ؤ مؤعساؿ  تت مؤساتسع ت مؤتيظ ـ تااه مؤعسلال 
ؽ ت تماباا كالاد مهطرمؼ  تمل مؤتيظ ـ  ت ، كسا  يشا تيدد يقت اتمؤسعا  ر مؤ لتك د مؤتما  سرمعاتش
 مهطرمؼ ذما مت تساـ ب .
تتسثؿ لاص كؿ سا  يت   مؤتيظ ـ سف   ا اا ت   اؤ   عسؿ عف مؤثقالاد مؤتيظ س د  الأنظمة: .7
  ا د سردتدما –  ا د تدر   مؤعساؿ -ك  ا د تع  ف  ت عدـ تع  ف مهدار ،   ا د علاج   ر مؤعساؿ
 تمؤتدسد تمؤم ايد.متاتساعص ضساف مؤسب عاا ت  ا د مؤ
كؿ  ذه   ا اا تعبر عف سدى مؤتزمـ مؤتيظ ـ بق ـ سع يد  ت سعا  ر  لتك د تااه عاسل شا  ت عسلايشا   
 (044-934، 5002)أحمد ماىر:                                            . ككؿ  ت مؤساتسع
يظ س د، يتطرؽ لا سا  لص  ؤ  مؤتطتما مؤسيدد  ؤت ك ؿ بعد مؤتعرؼ عل  آؤ اا ت ك ؿ مؤثقالاد مؤت    
 : كسا  لصجماؿ الديف مرسي، ثابت عبد الرحماف إدريس" مؤثقالاد مؤتيظ س د تلاؽ مؤت ل ؿ مؤذي يدده "
مؤاد د لاص متت ار مؤعساؿ مؤادد بسا  سكف سف مؤيمتؿ عل   لارمد دادر ف عل   ضرتر  مؤيرص ت 
 شا.دبتؿ ثقالاد مؤتيظ ـ ت مؤتك ؼ سع
بب د تسك يشـ سف تبيص مؤثقالاد   مؤق ـ ت مؤتاار  مؤ ابقدت تار د مؤعساؿ مؤادد سف مؤثقالاد فمؤتبرما  
 تدر   دتري.، تمتضاعشـ ؤمؤ ايد  تكذم دتمعد مؤ لتؾ مؤتامد باؤتيظ ـ
 تدع ـ مهدمل مؤا د مؤذي  يقؽ   دمؼ مؤتيظ ـ.ؤم تتدمـ يظـ مؤسكالاأ  تمؤتيف ز بعيا د  
 اؿ دتر ا ؤلتأكد سف ميت ار تمعتياؽ مهلارمد ؤثقالاد مؤتيظ ـ.س ر اد مؤع 
 اؿ ؤلعد د سف مؤستمدؼ مؤتص  سكف سف تلاؤشا تعز ز مؤثقالاد مؤتيظ س د ؤد شـ.ستعر ض مؤع 
ؼ مؤعساؿ بأدمل بعض مهعساؿ سف تلاؿ مؤتقل د تمؤسياكا  كتدر   ؤشـ عل  تبيص مؤثقالاد مؤ ايد   تكل 
 (144-044، 2002جماؿ الديف مرسي ، ثابت عبد الرحماف إدريس:ف                         لاص مؤتيظ ـ.
 المحافظة عمى الثقافة التنظيمية:    -2
دبؿ مؤتطرؽ  ؤ  طرؽ مؤسيالاظد عل  مؤثقالاد مؤتيظ س د سف طرؼ كؿ مؤتيدما مؤتيظ س د، تبد سف   
تت كؿ سف تلاؿ تفاعؿ مؤعد د سف  مؤتعرؼ عل  مؤعتمسؿ مؤسيدد  ؤلثقالاد مؤتيظ س د،  ذه مهت ر  مؤتص
 لاص مؤيقاط مؤتاؤ د : "مصطفى محمكد "مؤعيامر تلاؽ عد  معتبارما، ت مؤتص ذكر ا 
 دتملاع ت م تساساا. مفاا مهلارمد مؤ تم د ت سا  تستعتف ب  سف د ـ ت 
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ذؤؾ  ف مهلارمد  تاشتف ييت  تمايص مؤتظ فد تسدى تلا سشا سع مفاا مهلارمد مؤ تم د ، ت 
ساا مؤتص تتلالـ ت تتتملاؽ سع م تساساتشـ ت د سشـ، كسا ت تقط  مؤتيظ ساا مهلارمد مؤذ ف  تفقتف سع مؤتيظ 
 ثقالاتشا.
ذم كتمايص مؤبيال مؤتيظ سص ؤلتيظ ـ مؤتص تيعكس عل  يسط متتماؿ تطرؽ متتاذ مؤقرمرما ت  
 تدلاؽ مؤسعلتساا سف ت  ؤ  ملإدمر .
 يمؿ عل شا مهلارمد ت مؤتص  عكس مؤسكايد مؤتظ ف د ؤلفرد  مؤسكالاآا تمؤيتملاز مؤساد د تمهدب د مؤتص 
 ت مؤتص ؤشا تأث ر عل   لتك ات  ت طر قد عسل .
مؤتص ت تسؿ عل    اؤ   مؤتفك ر تطرؽ مؤتعاسؿ ب ف  ت تيظ ـمهتلاد اا تمؤق ـ مؤ ايد  لاص مؤ 
 ت تلاد ات  مؤفرد سبادئت  مهلارمد بعضشـ مؤبعض تسع مهطرمؼ مؤتارا د، ت تتكتف  ذه مهتلاد اا سف د ـ
 تلاد اا مؤسشيد مؤتص تتا   لتكاا مهلارمد  ثيال مؤعسؿ  ضالاد  ؤ  ت مؤس تسد  سف مؤعايلد تمؤساتسع، 
  (38-28، 3002)مصطفى محمكد أبك بكر :                                      تلاد اا مؤساتسع.
 س د  تضح  ف  ذه مؤثقالاد بستتلؼ عيامر ا تتيدد بعد مؤتعرؼ عل  مؤعتمسؿ مؤسيدد  ؤلثقالاد مؤتيظ   
مهعساؿ مؤتص  قـت بشا، تكذم تبعا ؤلألارمد  تبعا ؤلتيظ ـ تبياله مؤتيظ سص تيتع د مؤتدسد مؤتص  قدسشا  ت
مؤسيضت ف تيتشا تسا  يسلتي  سف د ـ تسعا  ر، تمؤتظ فد  ت مؤسشاـ مؤتص   دتيشا تسدى سلايستشا ؤشـ سف 
  ـ مؤسشيص تمتاتساعص عل  سيامبشـ تمؤتظايؼ مؤتص   دتيشا.عدسشا، تسدى رضا
 ؤذؤؾ لاإف مؤسيالاظد تملإبقال عل  مؤثقالاد مؤتيظ س د  تأثر باسلد سف مؤعيامر تمؤتص يتر ا لا سا  لص:  
 ف ردتد لاعؿ ملإدمر  مؤعل ا تعتبر عاسلا س ثرم عل  ثقالاد مؤتيظ ـ سف تلاؿ  اسدارة العميا: .1
ذ ا، لاإؤ   ي سدى تلتـز ملإدمر  مؤعل ا باؤ لتؾ مؤسيتظـ سف تلاؿ م تتدمـ ؤبد تميد  مؤقرمرما مؤتص تتت
تسمطلياا تعبارما تطقتس س تركد تكذؤؾ مؤسعا  ر مؤ لتك د تمؤتص تتضسف مؤتتاشاا يتؿ مؤعسؿ 
 ا اتشا تلال فد ملإدمر  مؤعل ا لاص ك ف د سعاسلد مؤعاسل ف ت  ا د ملإدمر  متااه مؤاتد  تمؤب ا ، تكذؤؾ  
يالاظا ملإدمر  مؤعل ا عل    ا تشا تلال فتشا لاص اس ع  يتؿ تيف ذ مؤقتمعد تمهيظسد تمؤتعل ساا؛ لاإذم
 مؤيتميص مؤتص تتص مؤتيظ ـ ككؿ، لاإف  ذم سا    ثر عل  ثقالاد مؤتيظ ـ.
 تلع  عسل د اذ  مؤعساؿ ت تع  يشـ دترم كب رم لاص مؤسيالاظد عل  ثقالاد مؤتيظ ـ،اختيار العماؿ:  .2
م تتدمـ مهلارمد ذتي مؤسعرلاد مؤتبرما تمؤقدرما ؤتأد د سشاـ مؤعسؿ  تيد د ت؛ متتت ار تمؤشدؼ سف عسل د
لاص مؤتيظ ـ بيااح، لا ا   ف  تتلار لاص عسل د متتت ار ستملسد ب ف ددرما مؤعاسؿ تسشارمت  سع لال فد 
سف  اؿ مؤسيالاظد عل  ثقالاد  ف ت  كتف  ياؾ تيادض ب ف مهلارمد لاص مؤتيظ ـ  ؛ ي مؤتيظ ـ ت لارمده.
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بتأث ر مؤعساؿ مؤادد مؤذ ف  يسلتف ثقالاد ت تتيا   سع ثقالاد  مفمؤتيظ ـ؛ هف مهدمل تمؤفعاؤ د دد  تأثر 
 مؤتيظ ـ.
عيد متت ار عيامر اد د  لاص مؤتيظ ـ لاإف  ذه مؤعيامر ت تعرؼ ثقالاد  المخالطة الاجتماعية :.3
ر   ف تعرؼ مؤستظف ف مؤادد عل  مهلارمد مؤعاسل ف، ت عل  ثقالاد تباؤتاؤص  قع عل  عاتؽ ملإدم، مؤتيظ ـ
  ( 023، 2002)محمكد سميماف العمياف:  .مؤتيظ ـ، ت  ذم  سر ضرتري يت  ت  تب ر  دمل مؤتيظ ـ
تعل  مؤعسـت لابعد  ف  تـ  ي ال مؤثقالاد مؤتيظ س د ت ي ر ا ب ف مؤعساؿ دمتؿ مؤتيظ ـ مؤذي   ع    
عل  تقت تشا تتر  تشا ؤدى مؤعساؿ، ت ذؤؾ مؤتيظ ـ عسؿ  إيدى مؤطرؽ مؤسذكتر ، ؤلسيالاظد عل شا ب
 .باتعتساد عل  طرؽ تامد
؛ مؤذي    ر  ؤ  تعل ـ تتعت د  عضال  noitasilaicoS التطكيع الاجتماعي ت سا  عرؼ بػ ت  
د مؤتيظ س د، كسا ت  ر مؤتيظ ـ عل  مؤق اـ بتمرلااا ت لتكاا تتسا   سع مؤق ـ تمؤسعا  ر مؤتامد باؤثقالا
  ؤ  تيف ز سف  تس ؾ بشا ت عقا  سف  ترج عيشا.
 ت سف طرؽ تقت د مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد :   
 متت ار عساؿ دادر ف عل  مؤتك ؼ سع د ـ تسعا  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د، تتكتف مفاتشـ س  لد ؤذؤؾ. -1
مؤتيظ س د، تعل  ي ر ا لاص مفتؼ سف ترد د مؤعساؿ مؤقادر ف عل  متؤتزمـ بق ـ تسعا  ر مؤثقالاد  -2
 يتؤشـ.
تقد ـ  دؤد ت   ارما ؤك ف د متؤتزمـ بسعا  ر تد ـ مؤتيظ ـ، تك ف د متؤتزمـ ب  ا اا مؤتيظ ـ مؤسعبر  عف  -3
 ثقالات  مؤتيظ س د.
مؤلبد تمؤسمطلياا ت مؤقمص ت تدر   مؤعساؿ عل  مؤثقالاد مؤتيظ س د، لااؤتدر   عل  مؤ عارما  -4
 قتس تمؤ عاير تمتيتفاتا  سثلد ؤسا  تـ مؤتدر   عل  .، مؤطستدمتؤدمؤ
 .لاص مؤتيظ ـ مؤسرغتبد سكالاأ  مؤعساؿ مؤذ ف  لتزستف بق ـ مؤتيظ ـ تمؤسعا  ر مؤ لتك د -5
عقا  مؤعساؿ مؤذ ف ت  لتزستف بق ـ مؤتيظ ـ تؤد شـ ستاؤفاا ؤلسعا  ر مؤ لتك د مؤسعبر  عف مؤثقالاد  -6
 مؤتيظ س د مؤسرغتبد.
مؤس    ف مؤقدمس  تدعتتشـ،  ذ  يشـ  لعبتف دتر مؤقمام ف مؤذ ف  يكتف مؤقمص عف م تتدمـ  -7
 مؤثقالاد مؤتيظ س د، ت كيساذج  سكف متيتذمل بشا.
مؤ عاير تمتيتفاتا، لاالإيفاؽ عل  سثؿ  ذه مهستر ؤ  سردتد لاص تقت د مؤ لتؾ ت مت تساـ باؤطقتس  -8
 ف  ي ا ا. مؤسرمد تسي  مؤثقالاد مؤتيظ س د، تلاص تذك ر س
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م تتدمـ يساذج ؤلدتر؛ لا سكف  ف  لع  بعض مؤسدرمل كيساذج ت سثلد ؤلق ـ تمؤسعا  ر مؤ لتك د مؤتما   -9
 متؤتزمـ بشا، ت ا  ذكر ا لاص متاتساعاا تمتيتفاتا تبرمسج مؤتدر  .
تما  تقد ـ يكا اا تدمص سعبر  عف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤسرغتبد تعف مؤق ـ تمؤسعا  ر مؤ لتك د مؤ -01
 (144، 5002)أحمد ماىر :                                                           تعز ز ا.
ت تادر ملإ ار   ؤ   ف  تباع  ذه مؤطرؽ ؤتعز ز تتقت د مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد   ا   ف  كتف ب كؿ   
تعد   بابا ري   د لاص مؤيفاظ تستطط ؤ ، تلاؽ مؤظرتؼ مؤسلايسد ؤذؤؾ. تعل   لاإف اسلد مؤعتمسؿ  سيظـ
عل  ثقالاد مؤتيظ ـ لاص مؤساتسع مؤذي  تتماد ب . كسا  ف مؤطرؽ مؤسذكتر  تمؤسسكف م تتدمسشا لاص تقت د 
مؤثقالاد مؤتيظ س د تسس مهازمل مؤري   د لاص تكت ف مؤتيظ ـ، تباؤتاؤص لااؤسيالاظد عل  مؤثقالاد مؤتيظ س د  عيص 
 سد سا   سح ؤشا باؤيفاظ عل  سكايتشا ب ف بادص مؤتيظ ساا.مؤيفاظ عل   تم تشا تب يتشا مؤعا
 تغيير الثقافة التنظيمية :  -3
 لتكاا   عد تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د سف  مع   يتمع مؤتب  ر، ذؤؾ هف مؤتعاسؿ  كتف سع د ـ ت   
 يتما طت لد مهلارمد، ؤذم ياد  ف تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤتص تكتيا لاص مؤتيظ ـ عبر سرميؿ عد  ت ؤ
 مؤقت  ت مؤاستد.  مؤي بص  ؤ  ااي    تبرؽ تدتا  طتؿ تامد ت ف مؤثقالاد تستاز بيتع سف مؤثباا
سف تتلار   ترمت ا د دت د سقيعد، تتضسف ر اؤد تيظر  ؤ  ؤشذم لاإف  يدمث تب  ر لاعاؿ لا شا تبد   
 تمضيد، سع تيد د مؤستمرد مؤلازسد لإيدمث  ذم مؤتب  ر.
ؤدتر مؤفعاؿ ؤلقاد  لاص مؤتيظ ـ لاص ستتلؼ مؤتيدما تمؤس تت اا، ؤتكت ف م تعدمد ؤعكس ت  يا  برز م  
سباديشـ تبادص مؤعيامر مؤثقالا د مؤس  طر  دمتؿ مؤتيظ ـ. ت د سشـ ت مؤتب  ر مؤثقالاص عل   لتؾ مؤعساؿ 
  سيشا: تلإيدمث تب  ر لاص مؤثقالاد مؤتيظ س د تبد سف تاتد اسلد سف مؤعتمسؿ تمؤ رتط ت
ب  ر لاص داد  مؤتيظ ـ مؤبارز ف، عل   ف  تتلار ؤدى مؤقاد  مؤادد ر  د بد لد تمضيد ؤسا  ا   ف ت  (1
  كتف عل   مؤتيظ ـ.
مؤتت ع، تكذؤؾ دتتؿ مؤتيظ ـ سريلد ت سريلد دتر  ي ا  مؤتيظ ـ؛ سريلد ميتقاؿ مؤتيظ ـ  ؤ  مؤيست   (2
 .دمؤتيظ س  متييدمر؛ تعدمف سريلتاف ت اعاف عل  تب  ر مؤثقالاد
عسر مؤتيظ ـ؛ تكتف ثقالاد مؤتيظ ـ  كثر دابل د ؤلتب  ر لاص مؤتيظ ساا مب ر  مؤ ف ببض مؤيظر عف  (3
 سريلد دتر  ي اتشا.
 ياـ مؤتيظ ـ؛ سف مه شؿ تب  ر ثقالاد مؤتيظ ـ لاص مؤتيظ ساا مب ر  مؤياـ. (4
 .مؤتيظ س د مؤثقالاددت  مؤثقالاد؛ كلسا زمد  اساع مؤعاسل ف ت د  تس كشـ باؤثقالاد، زمدا معتبد تب  ر  (5
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لارع د عد د   ز د سف معتبد تب  ر مؤثقالاد تيظ س د لارع د؛  ذ  ف تاتد ثقالااا تيظ س د غ ا  ثقالاد  (6
هيشا تضـ مؤثقالاص ساا كب ر  مؤياـ تقاـت مؤتب  ر  يظتمه ا  د. ت  ذم مهسر سرتبط باؤياـ، لااؤمؤتيظ س د 
 لارع د.تيظ س د عاد  عد  ثقالااا 
ا مؤظرتؼ سلايسد ؤتب  ر ثقالاد مؤتيظ ـ، لاإي   ا  تضع   ترمت ا د  اسلد ت سي قد لاإذم سا كاي  
مؤياؤ د سف تلاؿ مؤق اـ مؤتيظ س د لإيااز  ذم مؤتب  ر بيااح، ت مؤبدم د مؤمي يد  ص تيل ؿ مؤثقالاد 
مهبعاد مؤثقالا د تق  ـ مؤفات  ب يشسا ؤتقر ر  ي مؤعيامر ت  باؤتضع مؤسي تد، ت تشا، ت سقاريشاتتق  س شابتفيم
 .مؤتص تيتاج  ؤ  تب  ر، تسف ثـ مؤيظر لاص ملإارملما مؤسيا بد ؤسعاؤاد تلؾ مؤفات 
  (172-072، 3002: (1))حسيف حريـ                                                               
    ت تفك ؾ تتيل ؿ عيامر لاعسل د تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د  أيشا  أف  ي عسل د تب  ر ت تلـز تذت   
اؤثقالاد مؤسطلت    ااد ا تتيد د ياـ مؤفات  مؤسطلت  ب تشامؤثقالاد مؤ ايد  لاص مؤتيظ ـ، بشدؼ سقاري
 (283-183 ،9002:(2))محمد قاسـ القريكتي                                             تا  د ا.
 
  لاص: دثلتسسمؤ ـ ؤتب  ر ثقالات  مؤ ايد  ت تسس   با  ري   د تدلاع مؤتيظ كيندم"ؤذؤؾ مدترح "
   ساف مؤتيظ ـ مؤعس ؽ ببعض مؤق ـ ت مؤتص ت تتيا   سع ب يتشا  د د  مؤتب  ر. .1
 تستع مؤتيظ ـ بستدع تيالا ص  دؿ سف مؤستدع مؤتيالا ص ؤلسيالا  ف. .2
 ساا كب ر  مؤياـ. يظتتاتد مؤتيظ ـ عل   عتا  مؤدتتؿ  ؤ  عاؤـ مؤ .3
 سته ب كؿ ست ارع  تا  عل شا مؤتب  ر. مبر ياـ مؤتيظ ـ سع ي .4
                                     ،  ضالاد  ؤ  سعدؿ مؤتب  ر مؤ ر ع لاص  ذم مؤي اط. تيظ ـتاتد سيالا د  د د  لاص سااؿ ي اط مؤ .5
 (8-7، 5002) حسف بمعجكز، محمد العربي عزب:                                              
مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص  ي تيظ ـ ت تأتص سف لارمغ بؿ  ياؾ عتمسؿ تضطر مؤتيظ ـ ؤذؤؾ لاتب  ر    
 ؤلتمتؿ  ؤ   دؼ سع ف.
 ذم ت تب  ر مهيساط مؤثقالا د كب ره سف سااتا مؤتب  ر لاص مؤتيظ ـ،  يدث م تاابد ؤلضبتط    
د مؤتص  شدؼ سف تلاؤشا مؤتيظ ـ ؤلتك ؼ سع اؤتب  ر مؤثقالاص؛ تلؾ مؤعسل د مؤدمتل لامؤتارا د ؤلتيظ ـ، تعل   
ت ذؤؾ بيقؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د سف مؤتي ز ؤر ي مؤسدرمل تمؤتمف ؽ ؤقرمرمتشـ  ؤ   عسل اا مؤتب  ر مؤتاراص.
تسف  مدمر مهتمسر  ؤ    لت  متعتساد عل  مؤتبذ د  ميع مؤقرمرما،عسل د س اركد مؤستظف ف لاص 
 . ـ دتف يدتث تعارض سع   دمؼ مهلارمد مؤ تم دتيق ؽ   دمؼ مؤتيظ دمدمؤعك  د 
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 تـ ذؤؾ سف تلاؿ  تباع   لت  طرح مه يلد ت   ااد م تف ارما ؤشا تس اركد كؿ مؤس تت اا    
ملإدمر د لاص متتاذ مؤقرمرما تتيت ؿ مهتطال  ؤ  لارص ؤلتعلـ؛ سع ترك ز مؤاشتد ييت تيق ؽ مه دمؼ 
   دمؼ ستضاربد تمؤ  ر لاص متاا اا ستعدد  تغ ر ستيا قد.مؤعاسد دتف مت تساـ بسياتؤد تيق ؽ 
 (26-16، 7002)زيف الديف بركش، لحسف ىدار:                                                   
 :سا  لص تـ تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د تتيق ؽ   دمؼ  ذم مؤتب  ر لاص مؤتيظ ـ ت بد سف تتملار ؤت   
 ار مؤعلاج مؤمي ح. ص مؤمي ح ؤلس اكؿ ت متتتتملار مؤتبر  ت مؤت ت  o
 .درم د يقاط مؤقت  تمؤضعؼ ؤلثقالاد مؤقايسد تتيد د سدى تعظ ـ مهتؤ  تتيا ـ مؤثاي د o
تعسلشا عل   دعـ ملإدمر  مؤعل ا  سر يتسص، لاتب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د سرتبط بتب  ر مؤق اد  ت يساطشا o
                                              (021-011، 7991فؤاد القاضي:ف                                   متتاا اا تمؤق ـ مؤاد د .ت تر  خ مؤسبادئ 
ت  ا كايا مؤظرتؼ لاإف تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د   تلـز تفشـ مؤعتمسؿ مؤستدف د مؤستتلفد مؤتص ت اعد عل  
 تقلؿ سف معتبات  تسيشا :  يدمث مؤتب  ر ت
اؤتقل ص ك دت د دمتؿ مؤتيظ ـ سسا   تدعص مؤت ا ؿ يتؿ سدى سيا بد مؤثقالاد مؤياؤ دتاتد  زسد  - أ
 ت ار  عس ؿ ت غ ر ا...  ت مؤسفاائ ؤلتست ؿ
مؤتص  سكف  ف تتلار ساستعد سف مؤق ـ مؤبد لد مؤتص  يظر  ؤ شا عل   يشا  كثر  تب ر مؤق اد  مؤعل ا ت - ب
 .دابل د ؤلا تاابد ؤلأزسد مؤتص  سر بشا مؤتيظ ـ
 .لاص ياؤد تاتد تيظ ـ اد د تمب ر تكتف ثقالات   دؿ يمايد سسا   شؿ سف عسل د تب  ره - ت
اتد ثقالاد ضع فد ؤدى مؤتيظ ـ  اعؿ عسل د تب  ر ا  شلد، ت  راع ذؤؾ  ؤ  دلد تس ؾ مهلارمد ت  - ث
 (143، 3002)ماجدة العطية :                     بشا سف اشد تدلد  اساع   تل مهلارمد يتؿ  ذه مؤثقالاد.
ف تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د  تطل   ارملما عي فد، لااؤتب  رما مؤش كل د دد تعيص  ؤبال مؤعسؿ لاص     
 .تير ؾ ت يقؿ بعض مهلارمد سف سكاف  ؤ  آتر  دمرما سع يد تلاتح  ت تاد د  ي طد،  ت
 ت  داسد يظـ رداب د كسا تعيص مؤتب  رما لاص  ارملما ت يظـ مؤعسؿ بإارملما اد د  كإؤبال مؤردابد،   
  دبسعا  ر اد د ،  ت تب  ر لاص يظـ مؤيتملاز  ت يساذج ت طرؽ مؤتفاعؿ، ت ز اد   دتاؿ يلقاا متماؤ
 اد د . 
تتطل  مؤتب  رما مؤاد د   ارملما تسسار اا اد د  ت ت سا  ت ح لارص  عاد  مؤتفاتض    ت عل    
 . ر مؤسرغتبدتم  سكاي د مؤقضال عل  بعض سظا ر مؤثقالاد مؤتيظ س د غ
 ت تتـ عسل د تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د تلاؽ سرميؿ  ا؛ يترد ا لا سا  لص: 
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تسثؿ عسل د  يدمث تب  ر لاص مؤثقالاد مؤتيظ س د   س د كب ر  الخطكة الأكلى: الاختبار الاستراتيجي:  -
ت تتطل  سيشـ  ف  مؤتبر  تمؤسثابر ،ت ؤلق ادما لاص ملإدمر  مؤعل ا، ت  ص تتطل  سيشـ ددرم كب رم سف مؤقت  
   أؤتم  يف شـ عد    يلد :
  ؿ تتسا   ملإدمر  مؤياؤ د سع   ترمت ا د مؤتيظ ـ؟ o
  ذم كايا ملإاابد باؤيفص،  ؿ  سكف تعد ؿ ملإ ترمت ا د؟ o
 سا  ص مؤتب  رما مؤثقالا د مؤسطلتبد؟   ، ذم كايا ملإاابد باؤيفص o
 تبر  تملإسكاي اا ؟ ؿ  ذه مؤتب  رما سسكيد ؟ ت  ؿ  تاد ؤدى مؤتيظ ـ مؤ o
 سا  ص مؤتكاؤ ؼ ؟ ت  ؿ تفتؽ مؤسيالاع مؤستتدعد  ذه مؤتكاؤ ؼ؟ o
سا  ت سقدمر مؤدعـ مؤذي  تقدس  ملإدمر  مؤعل ا ؤكؿ سف ملإدمر  مؤت ط  ت ملإ رملا د يت  يشا د  o
 مؤتيتؿ ؟
 سف  ت مؤفر ؽ مؤذي   دعـ مؤتب  ر مؤثقالاص؟  o
  ر مؤثقالاص ؟سا  ت مؤسدى مؤزسيص مؤسطلت  لإيدمث مؤتب  o
 سف تلاؿ تيق ؽ: الخطكة الثانية: إقامة شبكة مف خبراء التغيير في التنظيـ: -
  سكاي د مت تعايد ببعض مؤر  ال لاص مؤسرمكز مؤياؤ د لاص كالاد مؤس تت اا مؤتيظ س د. 
 مؤترك ز عل  مؤر  ال لاص مؤسرمكز مؤري   د، لاإذم ياح لاص مؤتب  ر لا تؼ  تبع  ملآترتف. 
  مؤثقالاص.ى  سكاي د مؤتقل ؿ سف سقاتسد مؤتب  ر مؤتيقؽ سف سد 
 ت ذؤؾ سف تلاؿ :     الخطكة الثالثة: تصميـ التغييرات الييكمية الضركرية: -
 تت  ع  ت  ؤبال ملإدمرما. 
 ضـ  ت تازيد بعض ملإدمرما  ت مهعساؿ. 
 يقؿ بعض مؤاساعاا  ت مهلارمد  ؤ   دمرما. 
 ما.سدى تسا ص مهعساؿ ت مؤتماباا سع مؤتبر  
 تلاؽ مؤتطتما مؤتاؤ د : الخطكة الرابعة : تصميـ التغييرات اسجرائية الضركرية : -
  ؤبال  ت  داسد يظـ مؤردابد. 
  دتاؿ مؤسكييد  ت مؤعدتؿ عيشا لاص بعض مؤتيدما. 
  داسد  ت  ؤبال بعض  بكاا متتماؿ. 
  يلاؿ مؤردابد عل  بعض مؤسدتلاا بدت سف مؤردابد عل  مؤسترااا. 
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 سف تلاؿ سا  لص : :لخامسة:مراجعة سياسة المكارد البشرية الخطكة ا -
  عاد  مؤيظر لاص سعا  ر مؤتع  ف ت مؤترد د. 
  ؿ ترد   دمر  مؤستمرد مؤب ر د  ؤ  س تتى  دميشا مؤياؤص؟ 
 تفشـ طب عد  ف مؤتدر   ت  كتف لاعات  ت  ذم  عر مؤفرد بياات   ؤ  . 
ت  تـ ذؤؾ سف تلاؿ يقطت ف  ستمر لمثقافة التنظيمية:الخطكة السادسة: المراجعة ك التحسيف الم -
  است ف،  سا:
 تيظ س د دتر ا.مؤثقالاد مؤمت تساـ مؤس تسر بتطت ر ت تي  ف  بعاد  o
 (87-27، 3991)محسف أحمد الخضيرم:         عاد  مؤيظر لاص ت ت ص ثقالاد مؤتيظ ـ دتر ا. o
يدم ا،  ت يت  مؤسرتر بسرميؿ  ترى  ضالا د  ذه مؤسرميؿ ؤ  ا ثابتد  ذ  سكف  ؤبال  ت تااتز     
ذؤؾ هي  ؤ س ؤكؿ مؤتيظ ساا د ـ ثقالا د ستيد ، كسا  ف مؤثقالاد مؤتيظ س د  تمل كايا دت د  ـ ضع فد 
 ت ثر عل  مهدمل ت لااعل د مؤتيظ ـ.
ؤ ايد  لااؤتيظ ـ ذت مهدمل مؤسيتفض  تع ف عل  مؤس  تؤ ف لا   مؤعسؿ عل  تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د م  
 ربع ت ايؿ ت شـ لاص تب  ر " retroP & sreetSبكرتر"ت ستيرز " لا  ، ت ؤشذم مؤبرض  قترح كؿ سف
 مؤثقالاد مؤتيظ س د، ت  ص : 
لاتضتح يظر  ملإدمر  ت عساؤشا بب د دعـ مؤق ـ تمؤسعتقدما مؤثقالا د،  عتبر  اسدارة عمؿ ريادم؛ -1
بتف لاص سعرلاد سا  ت ضرتري لاص مؤعسؿ، تسف  اؿ   لتبا لاص تب  ر مؤثقالاد تتطت ر ا، لااهلارمد  رغ
ذؤؾ عل شـ ستابعد ملإدمر  بعيا د لاايقد، لااهلارمد  تطلعتف  ؤ   يساط ثابتد ت لاعاؿ ملإدمر  مؤتص تعزز 
  دتمؤشا ؤتاعؿ مهلارمد  مددتيشا ت   سيتف بسا تقتؤ  ؤشـ.
ر تتب  ر ثقالاد مؤتيظ ـ، لاإ رمؾ مؤعساؿ سف مؤسبادئ تمه س مؤشاسد لاص تطت مشاركة العماؿ:  -2
لااؤتيظ ساا مؤتص تش   سبد  مؤس اركد تعسؿ عل  رلاع مؤرتح مؤسعيت د ؤلعساؿ تتيفز ـ عل   دمل 
  عساؤشـ، تباؤتاؤص تتبلتر ؤد شـ مؤس  تؤ د تااه مؤعسؿ تز اد  ميتسايشـ.
ظ ـ؛ تعد  ذ  ف مؤسعلتساا مؤستبادؤد ب ف مهلارمد مؤعاسل ف لاص مؤتي المعمكمات مف الآخريف: -3
عيمرم   ا  ا لاص تكت ف مؤثقالاد، لاعيدسا   عر مؤفرد بأف ملآتر ف  شتستف ب  سف تلاؿ تزت ده 
 باؤسعلتساا لاإي    تتؤد ؤد   تكت ف ماتساعص دتي سف تلاؿ تقل ص مؤتف  رما مؤستبا يد. 
ؤعاسؿ؛ قد ر متدبتؿ ت ت بؿ   سؿ ميترمـ  ت  ييمر مؤعايد لاص مؤساؿ لاقط، العكائد ك المكافآت: -4
 ي  عسؿ ب  ترلاع رتي  مؤسعيت د.ذـ مؤ يظتيت    عر باؤتتل تمتيتسال ؤل
 (913-813، 2002)محمكد سميماف العمياف:                                                  
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تمؤثقالاد مؤتيظ س د تعد عسل د   ا  د ؤكؿ سف مؤتيظ ـ تمؤعساؿ، ت ذم سا  مع  تب  ر ا، تسف  
 ف تكتف مؤثقالاد مؤتيظ س د دابلد ؤلتطت ر تمؤتب  ر تسا  ا سع مؤستب رما مؤب ي د مؤدمتل د مؤتما  
 تمؤتارا د سف  اؿ تيق ؽ   دمؼ مؤتيظ ـ.
 ذم ت  سكف ؤلق اد   يدمث تب  ر لاص مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤتيظ ـ سف تلاؿ تسس ت ايؿ    
   ا  د ، ت ص: 
مؤتعل قاا ت ا تدضا ا سع يد لاص مؤتيظ ـ، سف تلاؿ مؤق اس تمؤردابد  عطال م تساـ سيتظـ ؤساات . أ
 تمؤت ا تا ب أف تلؾ مؤقضا ا تمؤسااتا.
 .ردتد لاعؿ مؤق اد  تااه مهيدمث مؤي ا د ت مهزساا مؤتيظ س د . ب
مؤق اـ بدتر يستذاص، كسعلـ ت سدر ، لااؤ لتؾ مؤظا ري ؤلق اد   يسؿ سعايص تملاترمضاا سع يد  . ت
 ؤلألارمد.
 ع مؤسعا  ر تمه س ؤلتع  ف تمتتت ار تمؤترد د تمؤتقاعد.  تض . ث
 (833، 4002:(2))حسيف حريـ          تضع مؤسعا  ر تمه س ؤسيح مؤعتميد تتتز ع مؤسرمكز. . ج
 مقاكمة تغيير الثقافة التنظيمية:  -4
، ت كذم  ف كؿ تيظ ـ لاص سرميؿ بياي ، ت لاص تطتما تطتره ؤستمكبد مؤب يد مؤتارا د مؤسي طد ب     
ساارم  ؤبادص مؤتيظ ساا   ع  ؤتي  ف  دمي  ت يتع د مؤتدساا مؤتص  قدسشا، ت  ذم ت  تأت   ت بإيدمث 
مؤتب  رما مؤلازسد  تمل عل  مؤس تتى مؤتيظ سص ملإدمري  ت يت  عل  مؤس تتى مؤثقالاص، ت ؤف  ياح 
سف مؤااي  مؤ لتكص تمؤعقايدي تيت  مؤتيظ ـ لاص مؤتب  ر تامد لا سا  تعلؽ باؤثقالاد مؤتيظ س د مؤتص تتض
 مهتلادص ؤلستمرد مؤب ر د دمتؿ  ذم مؤتيظ ـ لاص ستتلؼ مؤتيدما مؤتيظ س د. 
تباؤرغـ سف ضرتر  تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤتيظ ـ بسا  طتر مؤتيظ ـ ت رد  ب  ت  اعده   
 د مؤتب  ر لاص مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد   سر عل  تيق ؽ   دملا ،  ت  ف مؤكث ر سف مؤبايث ف؛  رتف  ف عسل
  سا  ذم كايا مؤثقالاد مؤسرمد تب  ر ا ثقالاد دت د ت رم تد لاص ،   تلـز تدتا  طت لا ت تما  سقاتسد عي فد
 ذ اف مؤعساؿ،  ؤ  ااي  كتيشا سقييد لاص تعل ساا ت   ا اا تؤشا يسط سس ز لاص طر قد تمس ـ مؤسبايص 
مؤطقتس، تكاف  ياؾ مرت اح ت رضا تاـ عيشا، تم  اساعا عل شا، ت  ا سا كايا  تمؤتأث ث، تغ ر ذؤؾ سف
 (383، 9002:(2)محمد قاسـ القريكتي) ف.مؤظرتؼ لاإف تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د تتطل  تدتا تاشدم كب ر 
تهف مؤتيظ ساا تتاد لاص ب يد تسياخ سع ف،   ثر عل شا   اابا ت لبا؛ سا   تدعص سيشا  يدمث   
  ذه مؤتب  رما ؤ  ا  سرم  شلا لاقد  قاـت مؤعساؿ  ذه مؤتب  رما. ا تتب  رما سع يد.تعد لا
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"رد لاعؿ مهلارمد تااه مؤتب  ر، ت ت تكتف  لب د دميسا لاقد تكتف دلاعا   ي : بمقاكمة التغييرت قمد  
متر لاص  ذم ،  ت تكتف تيذ رم  ت   ار   ؤ  تاتد بعض اتمي  مؤق ؤلس  تؤ ف ؤلتفك ر سل ا لاص مؤتب  ر
  (82، 6991محمد رضا شندم،)                                             مؤياؿ  ت تف د ملإدمر  سف ذؤؾ."
تعل  مؤعسـت لاإف تب  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد ،  قابؿ بستدف ف  سا باؤقبتؿ  ذم سا  درؾ مؤسعي تف 
 . كؿأي ت  ف تمطدـ اشتد مؤتب  ر باؤسقاتسد بباؤتب  ر  ي    شـ لاص تيق ؽ   دملاشـ  ت سماؤيشـ،  
لااؤتب  ر  ث ر غاؤبا رد لاعؿ دد   دي باؤفرد ؤسقاتسد ستضتع مؤتب  ر مؤثقالاص  تمل كايا ؤد     با    
   ـ ؤـ تكف. تمضيد ؤلرلاض،
بسياتؤد مؤفرد تأا ؿ بدل مؤتب  ر  سلا لاص  ؤباي ،  ت تب  ر تمايم  بسا  تيا     رلاض  ساتدد   
اؤي   ت  سي  مؤتظ فص مؤذي  تاؼ عل  ،  تدد  تظا ر باؤقبتؿ ؤكف  عسؿ عل  عدـ تيف ذه  ت ثيص تسم
 زسلاي  عف مؤتيف ذ.
 ذ ؤكؿ سيشـ  رمي ، -تبسا  ف مؤعاسؿ  تت  ي اف ذت  تم د  ي اي د سعقد  ستفرد  عف  تم اا زسلاي 
مؤعساؿ ؤلتب  ر مؤثقالاص ي ث  ار ا   ذم سا  مع  عل  مؤبايث ف يمر   با  سقاتسد -تطلعات  تآساؤ 
 عد  درم اا ؤشذم مؤبرض.
 ت مؤتص يمر لا شا   با  رلاض مؤتب  ر تسقاتست  لا سا لص :  KCITAP-D'دكنالد باتريؾسيشا درم د ''
 تمؤ عتر بأي    كتف  لب ا  كثر سي  م ااب ا. عدـ لاشـ   با  مؤتب  ر تعدـ متدتياع ب ، 
 مؤتب  ر تسي  رلاضشـ ؤطر قد تيف ذه.عدـ   رمؾ مؤعساؿ لاص  يدمث  
       تتؼ مؤعساؿ سف لاقدمف تظايفشـ  ت سرمكز ـ مؤتظ ف د.    
 -لايددا   با  سقاتسد مؤتب  ر لاص : ''راكية حسف '' سا     
 مؤسماؤح مؤ تم د تعتقاد مؤعساؿ  يشـ   فقدتف سرمكز دتتشـ ت يفتذ ـ. مؤ  ا د ت -1
 ر  عل  تيسل . ؤيقص ثقد مؤعساؿ لاص مؤاشد مؤسعي د باؤتب  ر.ثاره تعدـ مؤقدآ تل لاشـ مؤتب  ر ت  -2
       مؤثقالاد مؤتيظ س د  ملا تقاـت مؤتب  ر هيشا تفضؿ مت تقرمر.         -3
 ت عل  كؿ لاإف   با  سقاتسد مؤعساؿ ؤلتب  ر مؤتيظ سص رماع  ؤ :
ج مؤسترتبد عي  تتأث رمت  يقص مؤسعلتساا مؤلازسد يتؿ طب عد مؤتب  ر،  دملا  تطرؽ تطب ق  تمؤيتاي 
 عل شـ سا    دي يتسا  ؤ  برتز ردتد  لاعاؿ رملاضد تسقاتسد ؤشذم مؤتب  ر.
يقص ثقد مؤعساؿ لاص دتملاع مؤ اع ف ؤلتب  ر، تامد  ذم ؤـ تقدـ ؤشـ يتملاز ساد د سف ملإدمر ؛  ذ دد  
   طسعتف لاص بعض ملإغرملما مؤساد د  ت مؤسعيت د يت   تقبلتم مؤتب  ر.
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 لاص سف  قتستف بإدتاؤ .مؤثقد تعارض لاص ملآرمل يتؿ سا  تعلؽ باؤتب  ر سع عدـ تاتد  
 عدـ تضتح   دمؼ مؤتب  ر تمؤتتؼ سف يتايا  تيتساؿ تشد ده ؤلسماؤح مؤ تم د. 
 تاا ؿ مؤقايس ف باؤتب  ر ؤتقاؤ د ت يساط تسعا  ر مؤعسؿ. 
 متتماؿ بشـ.ضعؼ  سعمتعتساد لاص  دياع مؤعساؿ باؤتب  ر عل    با   تم د  
 مؤرضا عف مؤتضع مؤياؤص سع  تل مؤتبرما مؤ ابقد عف مؤتب  ر.  
  رعد  يدمث مؤتب  ر سسا   دي  ؤ  لا ل  تامد  ذم سا مرتبط  ذم مؤتب  ر بأعبال تضبتط مؤعسؿ.  
    ت   ـ  ب   ت عدـ   رمؾ مؤعساؿ لاص  يدمث مؤتب  ر  ت متت اره.   
ر ردتد  لاعاؿ  لب د سف دبؿ مؤفرد ؤلبقال عل  مهتضاع مؤرم يد ت بسا  ف سقاتسد مؤتب  ر  ت "مدت   
مؤتص تعتد عل شا تمرتاح ؤشا،  ت تعتقاده  ف مؤتب ر    لب  بعض مؤسزم ا مؤسكت بد ت مؤستتدعد. لاشياؾ عد  
 -سمادر ت تيد سقاتسد مؤعساؿ ؤلتب  ر عل شا، ت ص:
ص ؤادتى مؤتب  ر بسقاريد مؤتكاؤ ؼ مؤساؤ د : تيبع مؤسقاتسد سف مؤتق  ـ مؤستضتعالمصدر العقلاني -1
 تمؤاشد تمؤتدا باؤفتميد مؤستتدعد سف تيف ذه، ت  ذم مؤسمدر سف  دؽ ت تضح مؤسمادر لاص مؤر  د تملإدياع.
تيبع مؤسقاتسد سف  عتر تمتاا اا مهلارمد تمؤاساعاا ييت مؤتب  ر مؤثقالاص  ت  :المصدر العاطفي -2
 يد سظا ر مؤسقاتسد مؤعاطف د.  مؤساشتؿ تعدـ مؤرغبد لاص مؤتب  رمؤقايس ف عل  ، ت  عد مؤتتؼ سف 
 تعستسا ترتبط مؤسقاتسد مؤعاطف د باؤسماؤح تمؤسزم ا مؤ تم د  كثر سف مت تساـ بسماؤح مؤتيظ ـ.
: ت تيد سقاتسد مؤتب  ر مؤثقالاص  ؤ  مؤاتمي  متاتساع د كاؤرغبد لاص ملإبقال المصدر الاجتماعي -3
 تساع د مؤقايسد ت معتبد تقبؿ علاداا ماتساع د اد د .عل  مؤعلاداا متا
تيبع مؤسقاتسد تعتبارما   ا  د كاؤسيالاظد عل  علاداا مؤقت  مؤ ايد  لاص المصدر السياسي: -4
لاص  ذه  تمؤيفاظ عل  مؤتياؤفاا ت لطد متتاذ مؤقرمرما. تدد  كتف سمدر مؤسقاتسد  كثر سف تميد. ؤتيظ ـم
 مؤتب  ر.عسل د ع ؽ يااح   سسايف ذ تطط مؤتب  ر مؤياؤد  مع  عل  ملإدمر  ت
 تغيير ال( : يكضح مصادر مقاكمة 70الجدكؿ رقـ )  
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ت سشسا كايا مؤظرتؼ تمه با  مؤتص تدلاع مؤعاسؿ  ؤ  سقاتسد مؤتب  ر مؤثقالاص دمتؿ مؤتيظ ـ، لاإي    
مؤتب  ر مؤسطلت  ؤلثقالاد مؤتيظ س د، عسل د م مؤتيظ ـ سف تيق ؽ يااح لاص  سكف مدترمح يلتؿ يت   تسكف  ذ
 ت سف  ذه مؤيلتؿ يذكر:
 ا   تت ت دبؿ كؿ  صل؛  ف   عر مؤعاسؿ باؤيااد  ؤ  مؤتب  ر لاص  لتك  ت ستمدف  ت ت  كفص  
ه با   تتملار مؤرغبد لإيدمث مؤتب  ر. بؿ  ا   ف  كتف  ياؾ ميتسال دتي يابع سف مؤفشـ مؤتمضح
 تدتمعص مؤتب  ر تمهزساا مؤسسكف مؤتعرض ؤشا لاص ياؤد عدـ مؤتب  ر.
مؤيمتؿ عل  دعـ مؤعل ا ؤلتب  ر ت ت ك ؿ لار ؽ  تتؤ  س  تؤ د  يدمث مؤتب  ر ؤ يدد سبررما  
 مؤتب  ر، ت مؤر  د مؤاد د ، ت مؤفرص مؤستايد ؤتيق ؽ مه دمؼ مؤسي تد . 
عض مؤتيدما تم  ؤبال غ ر مؤسيا   سيشا تم  ااد تيدما  ترى. دسج ب ا عاد  تيظ ـ  تـ سف تلاؤش  
كب رم  سكف مؤق اـ بسثؿ  ذه مؤتب  رما مؤتص  سكف  ف ت اعد عل  ز اد  يفتذ  تيظ ـتكلسا كاف ياـ مؤ
  ميا  مؤفكر مؤاد د مؤسشتس ف باؤتب  ر.
ـ مؤيتملاز تمؤتي يد  عاد  مؤيظر لاص ملإارملما مؤستبعد لاص عسل اا متت ار تتق  ـ مؤستظف ف، تيظ  
 تمؤتطب ع سف تلاؿ مؤتدر   يت   تـ ت ش ؿ عسل د تبيص مؤق ـ مؤاد د . 
تبد  بم اغد طقتس اد د  ؤتيؿ  مؤرستز مؤسيا بد، ت تيرؾ مؤق اد  مؤاد د  ب رعد ؤتي ج مؤقمص ت 
 (683-583 ،9002:(2))محمد قاسـ القريكتي                                          سيؿ مؤقد ـ سيشا.
 .مؤتب  ر مؤيابع سف مؤقسد  ؤ    فؿ؛  عد مهكثر ياايا سف مؤتب  ر مؤماعد  ؤ   عل  
 مع   ف  ياح مؤتب  ر لاص د ـ مؤثقالاد مؤتيظ س د سا ؤـ  كف سميتبا بتب رما سيا بد س اعد   
ر    تي ف   اع   ضا عل  ذؤؾ تيق ؽ يتايج سبا  كتب  ر يظـ مؤيتملاز  ت يساذج ت طرؽ مؤتفاعؿ، ت
  ف تكتف دابلد ؤلق اس كز اد  ملإيتاج  ت تتف ض مؤتكاؤ ؼ  ت تدا مؤعسؿ. 
تذؤؾ  تلؽ مؤظرتؼ تمهيتمؿ مؤتص ت اع مهلارمد عل  تب  ر علاداتشـ مؤ تم د تمؤتفاعؿ لا سا ب يشـ 
مهلارمد تبيال ا تر مؤتعاتف تمتياد   دمؼ  سف تلاؿ مؤس اركد لاص ملإدمر  تمتتاذ مؤقرمرما تمؤسعلتساا
  )89-49, 5891:treblA leahciM(                                             مؤستأثر ف باؤتب  ر.
ت سشسا كاف مهسر لاإف سف مؤضرتري مؤتيب   ؤ   ف عسل د مؤتب  ر مؤق سص عسل د  مع  سف مؤتب  ر   
 ايا  ؤ  تسس  يتما. لاص مؤستمرد تمؤش اكؿ تمؤتكيتؤتا ا، تأتذ تدتا طت لا ي ب ا  مؿ  ي 
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 علاقة الثقافة التنظيمية بباقي العناصر التنظيمية: رابعا:   
لثقالاد مؤتيظ س د عل   بعاد تعيامر مؤتيظ ـ ؤت  ر مؤعد د سف مؤدرم اا  ؤ   ف  ياؾ علادد تأث ر     
 كؿ مؤتيظ سص... تغ ر ا، ت مؤشمؤتيظ سص ، متؤتزمـ مؤتيظ سص مهترى، ؤعؿ  برز ا: مؤفعاؤ د مؤتيظ س د، مؤتتل
     لب د عل   ذه مؤعيامر.  تتأث رما م ااب د مؤتيظ س د  كسا ت  ر مؤدرم اا  ؤ   ي   سكف  ف تكتف ؤلثقالاد
 ت يترد بعض مؤعيامر مؤتيظ س د لا سا  لص:
 علاقة الثقافة التنظيمية بالفعالية التنظيمية:  (1
يتؿ مؤتيظ ساا ستس ز  مهدمل،  ،sreteP & namretaW"ك بيترز كترماف"ك فا درم د داـ بشا      
 ف  ياؾ علادد م ااب د ب ف مؤثقالاد مؤقت د تلاعاؤ د مؤتيظ ـ، تدد تادم  ف   سيد مؤثقالاد تتسا كشا مفد 
  ا  د لاص مؤتيظ ساا ستفتدد مهدمل تمتيااز. لافص  ذه مؤتيظ ساا عسلا مؤثقالاد مؤقت د عل   زمؤد مؤيااد 
رميط مؤتيظ س د تمؤقتمعد مؤر س د، لااؤعساؿ  علستف سا مؤسفترض عل شـ لاعل ، ت مؤ لتؾ مؤتت  ؤ  مؤكت باا 
 مؤسرم  ـ ت مؤطقتس.       ت مؤيكا اا ت مؤسيا   تيدده با تسرمر مؤرستز 
ت دي  ؤ   يتاا د مدتماد د  عل  ي يسا ت اعد  دد ف مؤثقالاد مؤقت د yenraB yaJ  -"بارني" ت رى 
 بلد ؤلتيف ذ.                                 امهدمل مهلاضؿ، تلاص مؤسقابؿ تكتف يادر  غ ر د لإيااز تثقالاد مؤتيظ ـ عل  م
تباؤتاؤص لاإف لااعل د مؤتيظ ـ تتطل  تيق ؽ مؤتتملاؽ تمؤستميسد ب ف ثقالاد مؤتيظ ـ ت ب يتشا تم ترمت ا تشا لاسف   
مؤسعا  ر ت ؛  ي  ف تتضسف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤق ـ ياي د  ا   ف تتتملاؽ ثقالاد مؤتيظ ـ سع ب يتشا مؤتارا د
 سا لا سا  تعلؽ باؤعلادد ب ف مؤثقالاد  تمؤتقاؤ د مؤتص ت اعد مؤتيظ ـ عل  مؤتك ؼ سع مؤب يد تمؤتب رما مؤب ي د.
 تيا   ثقالاد مؤتيظ ـ ت تدعـ م ترمت ا د مؤتيظ ـ. تمت ترمت ا د، لاسف مؤضرتري  ف
  ترمت ا د مؤتيظ ـ تتطل   ارمل تب  رما ستزمسيد لاص مؤثقالاد مؤتيظ س د تم  ت  تب  رما لاصمؤت عل   لاإف    
يتع مؤتقي د سع مؤثقالاد مؤتيظ س د  تتلالـ تلق  ملإ ترمت ا د مؤف ؿ. تعل  مؤمع د مؤدمتلص ؤلتيظ ـ  ا   ف 
مؤتقي د غ ر مؤس تتدسد؛ لااؤتقي د مؤرتت ي د تتطل  د سا تسعا  ر تقل د د تتتلؼ عف تلؾ مؤتص تلايـ 
 (043-933، 4002:(2))حسيف حريـ                                                 مؤرتت ي د. 
  الييكؿ التنظيمي: كالثقافة التنظيمية    2
م تتلص مؤبايثتف سسف تياتؤتم ستضتع مؤعلادد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤش كؿ مؤتيظ سص،  ف مؤثقالاد      
متتماتا... ت ت متتاذ مؤقرمرما ت  ؿ مؤتيظ سص مؤعسل اا تمؤسسار اا ملإدمر د فمؤق اد ت ثر لاص يتع مؤش ك
 غ ر ا ، ت  ف ستميسد مؤش كؿ مؤتيظ سص ؤلثقالاد مؤتيظ س د   اعد عل  تيق ؽ مؤسز د سف مؤفاعل د ملإدمر د.
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ا  ت مؤسطلت  تمؤسقبتؿ ت يا ي  ر  ؤ   ف مؤثقالاد مؤقت د تعزز تتقتي مؤثباا لاص  لتؾ مهلارمد، تتيدد س  
 ت ذم   دي  ؤ  يتع سف مؤردابد مؤضسي د مؤتص تيققشا مؤثقالاد مؤقت د عل   لتؾ مهلارمد.
ت يت اد ؤذؤؾ تقؿ مؤيااد  ؤ  مؤت ايؿ مؤش كل د مؤرداب د لاص مؤتيظ ـ، تمؤردابد مؤتص تيققشا مؤثقالاد  ص ردابد  
ـ ملإدمر  بتضع مهيظسد ت مؤتعل ساا مؤر س د ؤتتا   مؤرتح ت مؤا د؛ ت يت اد ؤذؤؾ  قؿ م تسا عل  مؤعقؿ
                                                                                                       (043، 4002:(2))حسيف حريـ                                                      لتؾ مهلارمد.
 التنظيمية بالأداء: علاقة الثقافة (3
تعددا مؤدرم اا مؤتص   فرا يتاياشا عف تأث ر ثقالاد مؤتيظ ـ عل  مهدمل، ي ث ك فا درم د   
عف تأث ػر مؤثقالاػد علػ  مهدمل ت  ػارا  ؤ   ف مهدمل مؤفعاؿ  تتماد  (3891 ,snikliW & ihcuQ)
س   د  43مؤتص  ار ا عل   (5991,nosineD)ت كدا  ذه مؤيتايج درم د بثقالاد تيظ س د لاعاؤد،
 (55، 5991)نكاؼ كنعاف:      .      لثقالاد مؤتيظ س د عل  لاعاؤ تشاؤ سر ك د تك فا عف مؤتأث ر مؤتمضح 
مؤتص  ار ا عل   ربعد ع ياا سف  عضال   يد مؤتدر س  (6991" )enimA"كسا   فرا درم د    
 .مهدمل مؤتيظ سصيتاياشا عف تاتد علادد ستابد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت 
 (5991) dranreB )4991(-ycnaN dna egroeG )2991(-"ennaiD" سا    
سف تلاؿ  تيظ ـ ي   سكف مؤتيب  بأدمل مؤ مؤثقالاد مؤقت د ترتبط باهدمل مؤا د ت  ف( 8991)namtahC 
عل  سف مهدمل ثقالاتشا مؤتيظ س د، كسا  تضيا  ف مهدمل لاص مؤتيظ ساا ذما مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤاساع د  
 لاص مؤتيظ ساا ذما مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤفرد د. 
مؤذي  ارى تيل ًلا ب ف عد  ستب رما  سف ضسيشا مؤثقالاد  (7991" )norahS" سع ذؤؾ لااف درم د ت    
                                        ب ف مهدمل ، تتمؿ  ؤ   ي  ت تتاد علادد سبا ر  ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمهدمل.   مؤتيظ س د  ت
 ف مؤثقالاد مؤتيظ س د (4991ف " ,nheJ& namtahC"لا سا ؤ  ملد باؤستضتع،  ت ضيا درم د  ت 
درم د  ترى  صتلا .تسثؿ  يدى مؤستب رما مؤتص  سكف ؤلتيظ ساا م تتدمسشا ؤتيق ؽ س ز  تيالا  د
ددر   صمؤعيامر مه ا  د مؤس ثر  لا بأف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤفعاؤد تعتبر  يد  9912" )sirroM" ارم ا
  (221، 5002)عمي عبد اليادم مسمـ:                .    عل  مؤسيالا د تمؤيااح عل  مؤسدى مؤبع د تيظ ـمؤ
 علاقة الثقافة التنظيمية بالكلاء التنظيمي:  4
تسال ؤلتيظ ـ لاالإاساع مؤتم ع مؤثقالاد مؤقت د بدراد عاؤ د سف متؤتزمـ تمتي  تس ز مؤعساؿ لاص مؤتيظ ساا ذما      
عتقدما مؤسركز د ت مؤتس ؾ ب د  سف دبؿ مؤاس ع  ز د سف  تلامشـ ت تتيشـ، تمرتباطشـ مؤ د د سعل  مؤق ـ تمؤ
 (043، 4002:(2))حسيف حريـ     .باؤتيظ ـ ، ت ذم  سثؿ س ز  تيالا  د  اسد ؤلتيظ ـ تعتد بيتايج م ااب د عل شا
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 بإجراءات العمؿ : علاقة الثقافة التنظيمية  5
 ف مؤكث ر سف مؤبيتث ركزا عل  سياتؤد ك ؼ تأث ر مؤثقالاد مؤتيظ س د  "جرينبرج ك باركف "    ر   
 .عل  مؤعساؿ ت عل   ارملما مؤعسؿ باؤتيظ ـ 
  قابلشا آثار تف دا تمضيت  تتملا  غل   ذه مؤدرم اا  ؤ   ف بعض آثار مؤثقالاد دد  كتف ال ا ت   
  غ ر تمضيد.
لاقد تلقص مؤثقالاد ضبتطا عل  مؤعساؿ ؤلتتملاؽ سعشا  بسعي   ف  فكرتم ت  عسلتم بطر قد تتتملاؽ سع    
، ت عل  ذؤؾ لاإي   ذم كايا مؤثقالاد مؤتيظ س د تركز عل    س د اتد  مؤسيتااا  د مؤ ايد مؤثقالاد مؤتيظ س
ملإدمر  تيؿ بأد  تكفال ،  سا تمؤتدساا مؤسستاز  مؤتص تقدـ ؤلعسلال، لاإيشـ   لايظتف  ف س اكلشـ سع 
ت سف    ذم كايا مؤثقالاد تركز عل  ياـ ملإيتاج سشسا كلفشا ذؤؾ لا  اد مؤعسلال  ساسشـ سماع  كب ر 
مؤسسكف  ف ت ثر مؤثقالاد عل  كؿ  صل لاص مؤتيظ ـ ، بدلم بطر قد مرتدمل مؤعساؿ ؤسلاب شـ، سرترم بسقدمر 
 . ...مؤخلم ب رعد ترد د مؤعاسؿ ؤتظايؼ  عل .مؤتدا مؤس ستح ب  ؤبدل متاتساعاا، ميتشا
 (246، 4002:ركبرتك باركف جيرالد  )جرينبرج                                             
  علاقة الثقافة التنظيمية كالسمكؾ: (6
ؤتص ثقالاص ؤبيال سف  يساط مؤ لتكاا مؤس تركد، لاشص مؤطر قد مؤسس ز  م اتعتبر مؤثقالاد مؤتيظ س د ي  ا  
 سارس بشا مؤتيظ ـ ي اط ، ت ػص مؤبعد ملإي ايص مؤذي  تلؽ مؤتتيد لاص مؤسعي ، ت تيص باتؤتزمـ 
 (18، 3002)مصطفى محمكد أبك بكر:           .     تملإيتاا د، عيد مؤق اـ بتب  رما   ترمت ا د لاص مؤتيظ ـ
متؿ مؤتيظ ـ لااهلارمد دمتؿ مؤي ؽ تهف مؤثقالاد مؤتيظ س د ساستعد سف مؤ لتكاا مؤتيظ س د مؤسسار د د
 يتظستف بطر قد غ ر سبا ر  ؤرتمبط، تعلاداا ماتساع د، لاص  كؿ تفاعلاا تعبر عف ددر  اساع د 
 .ؤلتيظ ـ، مؤذي بياي  متاتساعص كك اف  ت سف تقر ر  لاعاؿ  عضاي ، تلاقا ؤقتمعد سقبتؤد ماتساع ا
ستتلفد، تت ايؿ تيق ؽ تلؾ مه دمؼ بعلادد تفاعل د لااهلاػرمد  قتستف بعسل د متتت ار ب ف   دمؼ    
 (351، 6002)عايدة سيد خطاب، صابر محمد إسماعيؿ:                               .  تأتذ باؤي باف ملآتر ف
تفاعلاا ماتساع د سيدد   لااؤثقالاد مؤتيظ س د تطتر تمدع ؤتتدعاا  لتك د سيدد ، تعزز لاص علاداا ت  
 ببض مؤيظر عسف  يتؿ تلؾ مؤسكايد. ا، بي ث  ف مؤ لتؾ مؤسرتبط بكؿ دتر  بق  ثابتظ ـمؤتيعبر تار خ 
دميسا؛فعلادد مؤثقالاد مؤتيظ س د ببادص مؤعيامر مؤتيظ س د ، لاقد تياتؤا عد  –ت لاص يفس مؤستضتع  
تاتد علادد مرتباط  ()6891 "relliM & zteK" درم اا  ترى  ذم مؤستضتع  ي ث  تضيا درم د
 & nosreyM"مؤثقالاد مؤتيظ س د، لاص ي ف  ف درم د  مؤبيال مؤتيظ سص ت  تم د ملإدمر  مؤعل ا تب ف 
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تضيا علادد مؤثقالاد مؤتيظ س د باتبتكار، ت  فرا يتاياشا  ف تاتد ثقالاد أ  )6891( "notlimaH
 ذه مؤيت اد سا تيظ س د دت د  دعـ ددر  مؤتيظ ـ عل  متبتكار تم ت عا  مؤتب رما مؤتكيتؤتا د، ت كدا 
 .(7991" )divaD" تكذم درم د (8991) "sukraM"  تضيتػ  درم د
لاقد ياتؤا مؤربط ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تسعدتا م تبقال مؤعساؤد  (2991)  "nedirehS" سا درم د   
 ت  فرا يتاياشا عف  ف مؤسيظساا مؤتص تت ـ ثقالاتشا باساع د مؤعسؿ تكتف سعدتا بقال مؤعاسل ف بشا
 عل  م ترمت ا اا  دمر  مؤستمرد مؤب ر د. تيظ ـ طتؿ، كسا  تضيا تأث ر ثقالاد مؤ
ت اب   (4991" )nheJ & namtahC"عف ت اب  مؤتمايص مؤثقالا د  تضيا درم د  ت   
ت مؤتص  عا  ()9991 "xoneL"مؤتمايص مؤثقالا د ؤلسيظساا مؤعاسلد لاص يفس مؤمياعد،  سا درم د 
يتاياشا عف تاتد علادد مرتباط    اؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤرضا مؤتظ فص دد ك ف ؤ  ك ؼ مؤعلادد ب ف م
   ااب د دت د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤرضا مؤتظ فص.
 ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت ثر تتتيبأ بقت   (9991" )regaW dna uaednoR"كسا  تضيا درم د  
بأف مؤثقالاد مؤتيظ س د تتيبأ باتد   (9991)" llihrednU"بيسط متتت ار مت ترمت اص، ت ضالاا درم د 
 .تقد ـ مؤتدسد
عف تاتد علادد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتتر  (0002) "looP"درم د  ت  ت رم   فرا يتايج    
مؤتظ فص، ي ث ت دى مؤثقالاد مؤتيظ س د  ؤ  س تتى سيتفض سف ضبتط مؤعسؿ سسا   دى  ؤ  س تتى 
  ا مؤتظ فص. مؤرض سرتفع ؤلأدمل مؤتيظ سص ت
 خلاصة الفصؿ:
تعتبر مؤثقالاد مؤتيظ س د سف   ـ سكتياا مؤب يد مؤدمتل د ؤلتيظ ـ ، تمؤتص ت ثر عل  مؤعساؿ هيشا        
ت كؿ دملاعا سشسا ييت ملإبدمع تمتبتكار، لاشص   ـ سيددما يااح  ت لا ؿ مؤتيظ ساا مهعساؿ، تمؤتص سف 
 ـ سف م تقطا  عدد كب ر سف مؤعسلال تمؤزبايف تمكت ا  يمد  أيشا  ف تكتف س ز  تيالا  د تسكف مؤتيظ
 تد د سعتبر  ، ت تأت  ذؤؾ سف تلاؿ كفال  تلاعاؤ د  لتك اا مهلارمد تمؤتص تتيقؽ سف سدى م ااب د تدت  
سا  يسلتي  سف د ـ تسعتقدما تتقاؤ د ت عرمؼ ، تمؤتص ت ا ـ تب كؿ كب ر لاص تيق ؽ ميدساج مهلارمد 
  د سسا  تلؽ ؤد شـ مؤ عتر باؤتتل تملإتلاص لاص تيق ؽ مه دمؼ مؤس طر  ؤكؿ لارد تسي  تميتسايشـ ؤلس 
 تيق ؽ   دمؼ مؤتيظ ـ. 
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 تمييد :       
تمل ملإي اف سرتبط بالإ باع مؤستتمزف ؤعدد سف مؤياااا مؤيف  د تمتاتساع د مؤتص  يسلشا سع  هف     
تم  باع مؤفرد ؤشذه مؤياااا   دي  ؤ   .متاتساعص تيت  مؤفرتداا مؤفرد د لا شات تمؤتص   ثر مؤسي ط مؤب يص 
 .تيق ؽ مؤتتملاؽ سع مؤيفس تسع مؤساتسع،  ي مؤتتمزف ب ف  تم  تساتسع 
  اؤ   مؤتتملاؽ  ت  بعادهت  يياتؿ لاص  ذم مؤفمؿ مؤتطرؽ  ؤ  مؤتتملاؽ سف ي ث ي أت  تطب عت  ت   
 ثـ مهطر مؤيظر د مؤسف ر  ؤ . تسعا  ره،
 :الاجتماعي -أكلا :ماىية التكافؽ النفسي
 : الاجتماعي-نشأة كطبيعة التكافؽ النفسي -1
يفس ذؤؾ  ي  تق  ـ  لتؾ ملإي اف تعلـ مؤيفس  ف سفشـت مؤتتملاؽ سف  كثر مؤسفا  ـ   تعا لاص علـ مؤ    
  (62،0002حمد:أ)سيير كامؿ                                               يسا  ت "علـ  لتؾ ملإي اف تتتملاق .
ر  مل  سف علـ مهي ال  تمؤب تؤتا ا لا ذكلاص تتتفؽ  غل  كت  علـ مؤيفس  ف  مؿ سفشـت مؤتتملاؽ س تؽ  
تراع  متؤ  تتقع اذتره لاص علـ مهي ال   "noitadommoccA"  ف سفشـت مؤتك ؼ "رتشارد لازاركس"
 .9581عاـ  "تشارلز داركيف" ف سفشـت مؤتك ؼ كاف يار مؤزمت د لاص يظر د مؤتطتر مؤتص تضعشا  ت
 ع دا  ت  ف سفشـت مؤتك ؼ ذت  مؿ ب تؤتاص، تب ر دل لا بت اطد علسال مؤيفس "لازاركس"  ض ؼ ت 
تذؤؾ ؤلتأك د عل  يضاؿ مؤفرد تكفاي  يت   بق  ت تقدـ لاص ب يت    tnemetsujAؤتتملاؽت س ت  با
 (225، 4991)عبد الفتاح  محمد دكيدار:                                         متاتساع د تمؤف ز ق د.
تستماشد    ع تلط ب ف سفشـت مؤتتملاؽ مؤتاص بالإي اف لاص  ع   ؤتيظ ـ ي ات  تيؿ مرمعات   ت  
مؤتياغـ سع مؤذما  مؤ تمل  ت متي ااـ ت  باعاا تم  يباطاا تمتت  ؤ  مؤميد مؤيف  د  ت  سف س كلات 
     ل   لااؤتتملاؽ سفشـت  ي ايص.علاص مه ر  تلاص مؤعسؿ تلاص مؤتيظ ساا مؤتص  يترط لا شا ت ؛ تسع ملآتر ف
  (41،4002)محمد جاسـ:                                                                                       
مؤيباا  زمل مؤب يد مؤف ز ق د مؤتص  ع  تف  تب ف سفشـت مؤتك ؼ؛ مؤذي   سؿ تك ؼ ملإي اف، مؤي تمياا ت  
                                                          لا شا، تؤكص  ع ش مؤكايف مؤيص لاص مؤب يد عل    ف  ك ؼ يف   ؤشا ت ف  عدؿ سف يف   تظرتلا  ؤستماشتشا.
 ( 46، 0002)فكزم محمد جبؿ:                                                                    
تعل   لااؤتتملاؽ سفشـت  ي ايص، ت ت    ر ب كؿ عاـ  ؤ  يتع سف مؤستملسد  ت مؤسلايسد ب ف مؤيفس  
ملإي اف  كثر سف سارد تك  ؼ ملإي اف ؤستب رما مؤب يد  ذ دد  ب ر تستطلباا مؤستمدؼ، لا كتف ستدؼ 
        ملإي اف لاص مؤب يد ؤتكتف ستتملاقد سع .
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سبا ر ،  ت  يدمث مؤكايف تعد ؿ  يكنو" ت سا  ساه " لااؤتتملاؽ؛ تعد ؿ مؤكايف بي ث  تلالـ سع مؤب يد ت  
 (ymalliS TEBRON ) 21,3891 :                          سساثلد. يكنو"لاص مؤب يد ت مؤذي   ساه "
 تضسف مؤتتملاؽ مؤاتمي  مؤيف  د تمتاتساع د، ت تتص مؤتك ؼ باؤيتميص مؤف  تؤتا د. تبذؤؾ تمبح  ت  
عسل د تب  ر ملإي اف ؤ لتك  ؤ ت ؽ سع غ ره بإتباع  ؤلعادما تمؤتقاؤ د تتضتع  ؤلاؤتزمساا متاتساع د 
عممية ر يددد مؤع ف بات اعشا لاص مؤظلاـ تض قشا لاص مؤضتل مؤ د د . تتمبح عسل د تب  عممية تكافؽ
 (75،1002)عبد الحميد الشاذلي:                                                           .تكيؼ
عسل د ستكاسلد تيطتي عل  مؤقدر    ف مؤتتملاؽ   ـ سف مؤتك ؼ هي   سثؿمحمد عبد الفتاح"  رى " ت 
مؤفرد تمؤب يد بسا  يسل   ذم مؤتفاعؿ  ستملا ً ب ف مؤسيظـ ؤياااا مؤفرد ت ذم  تضسف تفاعلا عل  ملإ باع
 يقق  مؤفرد ي يسا  رضخ ت تقبؿ مؤظرتؼ مؤتص تفتؽ ددرت ، ت  ي ايا  ؼ لاقد  سا مؤتك .ثرأسف تأث ر تت
 تلت ، ف مهسر فعل   ف مؤتك ؼ  كتف باؤتتملاؽ ب ف  ذ ، هيتمع مؤي اط مؤ تمص ي يسا ترضخ مؤب يد
 (604،2991)محمد يكسؼ عبد الفتاح:                           . تفاؽ لاص مؤتمتؿ  ؤ  مؤتتملاؽ مؤتك ؼ
لاشسا  لتق اف سعا لاص تيق ؽ متي ااـ تتفض مؤقلؽ تمؤتتتر ت ت  رغـ متتتلاؼ ب ف مؤتك ؼ تمؤتتملاؽ، ت 
كايف مؤيص  ؤ  مؤتعد ؿ سف يف   ؤستماشد ظرتؼ مؤشدؼ مؤيشايص ؤل تمل،  ذ  ي  لاص ياؤد مؤتك ؼ  لاأ مؤ
   بع ياات  ت مؿ  ؤ  مؤلذ  تمؤبعد عف مؤقلؽ.ؤمؤب يد ؤ تأدلـ سعشا. 
ت ؤ تتملاؽ ملإي اف لاإي   تما  س كلاا ي ات  تدتملاع ، لاشت   ع  ؤليمتؿ عل  مؤبذمل لإ باع دملاع    
لااؤتتملاؽ تمؤتك ؼ  لتق اف سعا لإيدمث مؤلذ  مؤاتع، ت  بع دتملاع  متاتساع د ؤتيق ؽ مؤلذ  تمتي ااـ، 
                      .شسا  يتش اف  ؤ   دؼ تميد ؤلفردلا ؤلي اف
مؤطب ع د -عسل د د ياس د س تسر  تتياتؿ مؤ لتؾ تمؤب يد " لاص تعر ف  ؤلتتملاؽ بأي : زىراف"" تدد ذكر  
      (92، 7991)حامد عبد السلاـ زىراف:    ."ب يت باؤتب  ر تمؤتعد ؿ يت   يدث تتمزف ب ف مؤفرد ت -تمتاتساع د
سفشـت مؤتك ؼ  كذمت . ت ذم مؤتعر ؼ  تسا   سع سا ذكريا ي ث  ف مؤتتملاؽ  تياتؿ مؤ لتؾ تمؤب يد مؤطب ع د
  . فتعر فمؤلا لارؽ ب ف تعل   لامؤستضسف تعد ؿ ملإي اف ؤيف   ؤكص  تتملـ سع مؤب يد مؤطب ع د 
  الاجتماعي: -تعريؼ التكافؽ النفسي -2
 .تب كؿ دميـ، تياؤد مؤتتملاؽ ياؤد ي ب د تس دتد تتضسف مؤي ا  مؤق اـ بعسل اا تتملاق د بمفد س تسر ،   
بلتغ  -تعل  مؤعسـت  سكف  ف يس ز ب ف  ربع سرميؿ ؤعسل د مؤتتملاؽ  ص مؤتير ض مؤ عص  ؤ  مؤيؿ
بت ل ط مؤضتل عل   ذم مؤسمطلح تتتف ض مؤتتتر. تدد م تـ مؤعلسال بتطت ر تعر ؼ مؤتتملاؽ  -مؤشدؼ
 تتتض ي   كثر.
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مؤتتملاؽ سأتتذ سف تلاؽ مؤ صل؛  ي سلايست  تدد تملاق  تمتفؽ سع  تتملاقا، المفيـك المغكم لمتكافؽ:  
تاال باؤسعاـ مؤت  ط مؤتتملاؽ لاص مؤفل فد  ف   لؾ مؤسرل س لؾ مؤاساعد ت تاي  مؤ ذتذ لاص مؤتلؽ 
ؼ تمؤتقار  تماتساع مؤكلسد، ت ص يق ض مؤتيالار تمؤتتاؤؼ تمؤتمادـ مؤتآؤ  ت: تمؤتتملاؽ ؤبت ا. تمؤ لتؾ
 (32،7002السيؼ: ابراىيـ )عمر                  ت ت  تتلؼ عف متتفاؽ مؤذي  عيص مؤسطابقد مؤتاسد.
  :الاجتماعي-المفيـك الاصطلاحي لمتكافؽ النفسي 
 ػلتؾ تمؤتفك ػر مؤتػص تاعػؿ مؤكػايف دػادرم بأي  تعد لاا لاص مؤعمـ النفس" ت  عرؼ مؤتتملاؽ لاص داستس "  
  عل  مؤتعاسؿ بتك ؼ سع مؤتب  رما مؤستتلفد لاص ب يت   ت لاص ددرمت .
سع ب يت ، تتبدت لاص ددرت   تتم ـ تمي ااـ مؤفرد سع يف   تؤ"  ف مؤتتملاؽ ياؤد أحمد راجح"  تضحت    
ت تضسف مؤتتملاؽ ددر  مؤسرل عل  . تتمرلا  تمرلاا سرض ا  زمل سطاؤ  مؤب يد ، غل  يااات   باععل   
مرمعا  تلق د  ت ت ماتساع د  ت عادمت  عيدسا  تما  ستدفا اد دم  ت س كلد ساد د  تب  ر  لتك  ت
، لاإف عاز مؤفرد عف  داسد  ذم مؤتتم ـ تمتي ااـ ب ي  تب ف  يف  ا...تب  رم  يا    ذه مؤظرتؼ مؤاد د
ت بدت  تل مؤتتملاؽ لاص عاز مؤفرد عف يؿ س كلات  مؤ تس د عل   ؛سيء التكافؽب يت  تيف   ، د ؿ  ي  
 (425، 4991)عبد الفتاح دكيدار: .  ت سا  يتظره سف يف   متتلالاشا عازم  ز د عل  سا  يتظره مؤب ر سي ،
مؤيف ص مؤدمتلص ب ف مؤفرد تيف  ، تمتاتساعص ب ف مؤفرد  اايب ف ؤلتتملاؽ  سا: تعر ؼمؤ  ذمت تضسف  
 سا تيتت   سف علاداا ب ف مهلارمد لاص مه ر ، مؤعسؿ...تب يت  ب
لا رى  ف مؤتتملاؽ  عيص؛ ددر  مؤفرد عل   داسد علاداا ماتساع د سع ملآتر ف ؛  محمكد الزيادم""  سا 
مؤعطال سف ياي د، تسف ياي د  ترى مؤقدر  عل  مؤعسؿ  سثسر  تسستعد، تت ـ بقدر  مؤفرد عل  مؤي  ت
لااؤتتملاؽ سفشـت  اسؿ  رسز  ؤ  ياؤد  اعؿ مؤفرد  تما يالاعا لاص سي ط  متاتساعصمؤسيتج مؤفعاؿ مؤذي  
 سف مؤيضج مؤتص  مؿ  ؤ   مؤفرد.
سثسر  لاص مؤب يد متاتساع د مؤثابتد تمؤرضا،  تعل  مؤرغـ سف  ف مؤتتملاؽ  عيص تكت ف علاداا يالاعد ت 
 مؤب يد.  لاشت سدى يااح مؤفرد لاص متت ار   اؤ   لاعاؤد ؤساابشد ستطلباا
لااؤتتملاؽ؛  عبر عف سدى ددر  مؤفرد عل  ("  WORC & WORC"كراك ك كراك" )تسف اشد يظر  
مؤتلا ـ سع مؤشدؼ مؤذي   ع   ؤ  تيق ق ، لاص مؤتدا مؤذي   تط ع لا    ف  ق ـ علاداا سي اسد ت ت د 
 (86،8891ريـ قريشي:)عبد الك          سع مؤظرتؼ تمؤستمدؼ تمه تاص مؤستاتد ف لاص مؤب يد مؤسي طد.
 مؤظرتؼ ستماشد عل  مؤيص مؤكايف ددر  -فاركيد -ب   عيص ب تؤتاص سمطلح  مل  لاص لااؤتتملاؽ   
 ي ات .  عل  مؤسيالاظد ؤ  تتيقؽ ثـ سف يااات ، ت   بع تب رما، بي ث سف مؤب ي د
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اشد تتقبؿ "مؤتتملاؽ  تضسف تقبؿ مؤذما سف   ف:  تعر فا   ار لا    ؤ  "صالح مرحاب"تدد طتر  
تم  ف تقبؿ مؤذما   اس عسل د مؤتتملاؽ مؤ تمص، ت ف تقبؿ ملآتر ف   اس عسل د  ملآتر ف سف اشد  ترى،
 مؤتتملاؽ متاتساعص.
 ؤسقابلد ستطلب ف  اس ف  سا:  صتتملاؽ ملإي ايمؤتعل   ت ع  عسل اا     
ؿ مهكؿ يا يد عف مؤتكت ف مؤطب عص ؤلفرد تؤشا سطاؤ  عضت د تامد سث : متطمب داخمي . 
تمؤ ر  تمؤدؼل تمؤرميد  ذم سف اشد، تسف اشد  ترى لاللي اف ياااا ماتساع د سع يد كاؤيااد  ؤ  
 مؤتيم ؿ تمؤيااد  ؤ  تقر ر ملآتر ف تغ ر سا .
سطاؤ  مؤتعاسؿ سع كمؤع ش مؤاساعص، عف  تعلؽ باؤتعاسؿ سع ملآتر ف ت ي أ  :متطمب إجتماعي . 
  (32،4002محمد جاسـ:)                                    مؤستتلفد.تشا مؤظرتؼ مؤي ات د مؤ تس د تميت ااا
تتلؽ  ظرتؼ ددر  مؤفرد عل  م ت عا  تم  باع سطاؤب  مؤذمت د تستماشد سا  ي ط ب  سف ت  ؤتتملاؽلاا   
 ت .ب يب ف يتع سف مؤستمزيد ب ف ستطلبات  ت 
مؤياااا مؤ تم د مؤدمتل د لاص ظؿ سا  ت عل   لااؤتتملاؽ  كتف عل  مؤس تتى مؤ تمص سف تلاؿ م باع
ددر  مؤفرد عل   داسد علاداا سيا بد تس ا ر   عضال ت سح ب  مؤظرتؼ مؤب ي د مؤسي طد باؤفرد، كسا  ي  
 تمتاا ات . ميترمـ مؤاساعد لآرمي  بتقد ر ت  يظ ت ف  مؤتص  يتسص  ؤ شا، مؤاساعد
 ااب د سع ملآتر ف تمؤتفاعؿ سعشـ، لاص ظؿ مؤسعا  ر لاتتملاؽ مؤفرد ت  كتف  ت سف تلاؿ  داسد علاداا م 
تمؤق ـ مؤستفؽ عل شا، بسا  يقؽ ؤ  ميترمـ هلاكاره ت  رمي ، سسا  اعل   يظ  باؤتقد ر، ت   سح ؤ  بتيق ؽ 
 مؤسكايد متاتساع د. 
دم  مؤذي  يقؽ ؤلفرد   مؤ لتؾ مؤستكاسؿ،أي  بمؤذي  عرؼ مؤتتملاؽ  "tnepohC-شكبيف" ذم سا   كده   
يد سف م تبلاؿ ملإسكاياا مؤرسز د تمتاتساع د مؤتص  يفرد بشا، لاالإي اف  تس ز باؤقدر  مؤشايلد عل  
م تتدمـ مؤرستز تلاص سريلد مؤر د  تقبؿ مؤس  تؤ د، ت  بع ياااا مؤب ر ت ذم مؤتتملاؽ  تس ز باؤضبط 
  (3، 3891مصطفى خميؿ الشرقاكم:ف                           مؤذمتص تتقد ر مؤس  تؤ د مؤ تم د تمتاتساع د.
عل   ف مؤتتملاؽ عسل د يف  د ماتساع د، ت  سكف لا شا مؤفمؿ ب ف مؤاايب ف مؤيف ص  "شكبيف"   كد   
    تمتاتساعص هف كلشسا ؿ  تيقؽ  ت بتيقؽ ملآتر . 
تسر   ياتؿ مؤفرد لا شا عسل د د ياس د س مؤتتملاؽ؛  بأفمؤذي  رى  يسرل"محمد إجلاؿ " ت سا  تملاق  عل   ت  
تعد ؿ سا  سكف تعد ل  لا شا يت  تيدث ياؤد سف مؤتتمزف تمؤتتلا ؽ ب ي  تب ف مؤب يد تتضسف   باع سعظـ 
 (92،6991)إجلاؿ محمد يسرل:                     يااات  مؤدمتل د تسقابلد  غل  ستطلباا ب يت  مؤتارا د.
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مؤ عتر مؤي بص باؤرضا، تملإ باع مؤياتج عف مؤيؿ  ت  متاتساعص-عل   ذم لااؤتتملاؽ مؤيف ص ت  
    مؤيااح ؤمرمعاا مؤفرد لاص سياتؤت  ؤلتتلا ؽ ب ف رغبات ، تظرتلا .  
 ف بعضػػشا   ػػار  ؤػػ   ف مؤتتملاػػؽ  ػػت  ػػعتر باؤرضػػا  تبعضػػشا   ػػار ، مؤتعػػار ؼ مؤ ػػابقدسػػف  لايػػظ     
 سا: ي  ف مؤتتملاؽ  تتذ  كل ف   ا   ف  ؛  ؤ  لاكر  تعد ؿ مؤ لتؾ
ت ػتـ بتقبػؿ تمدػع سفػرتض ت  سكػف تب  ػره، ت ػت سػا   ػ ر  ؤػ  مؤرضػا  الشػكؿ الأكؿ: التكافػؽ السػمبي: -
 كاؤرضا عف مؤدتؿ، تمؤرضا عف مؤزسلال تملإدمر ...مؤخ.
 عتسػد علػ  لااعل ػد مؤفػرد لاػص د اسػ  بتكػت ف علادػد مت ػاؽ سػع مؤب يػد الشكؿ الثاني: التكافػؽ اسيجػابي:  -
كاتيتقاؿ ؤعسؿ  لاضؿ  ت س كف ميص  ت سػف تػلاؿ تيس ػد تمكت ػا   -مؤتيكـ لا شاسف تلاؿ تعد لشا  ت 
 (621، 8991)إبراىيـ شكقي:                        ت    ر  ذم مؤااي   ؤ  مؤفاعل د.-قدرمامؤسشارما ت مؤ
كتلامد عاسد ؤلتعار ؼ مؤ ابقد، لاتتملاؽ مؤفرد  كسف لاص تتلار ددر سف مؤرضا مؤقايـ عل    اس    
عل   اؤتتملاؽ  عتسدتعل   ذم لا ؤ  مؤتقل ؿ سف مؤ عتر بالإيباط تمؤقلؽ،  تمدعص باؤ كؿ مؤذي   دي
سف  اؿ مؤتمتؿ  مات از سعتؽ مؤتبل  عل  معتبد  ت مهي طد مؤتص  قـت بشا مؤفرد لإ باع يااد  ت
  ؤ  ياؤد سف متي ااـ سع مؤب يد تمؤسي ط.
 دلاص مؤكث ر سف مهي اف  ؤ  تفض ياؤد مؤتتتر عيد مؤفر  مؤياااا دد   دي ت ت يي   بأف   باع  
 ؤ   مؤتتملاؽ ب كؿ تمضح، علسًا بأف مؤعد د سف مؤبايث ف  كدتم بأف مؤتك ؼ مؤياضج   دي ت دلاع   ؤ 
 .مؤتتملاؽ مؤياضج تعك     دي  ؤ   تل مؤتتملاؽ
 الاجتماعي :-بعض المفاىيـ المتصمة بالتكافؽ النفسي -3
ستطلبات  مؤيف  د  ددر  مؤفرد عل    باع يااات ، تسقابلد" :مؤتتملاؽ بأي  "nemloW كلماف" عرؼ   
 لا شا." تمتاتساع د سف تلاؿ علادد سي اسد سع مؤب يد مؤتص  ع ش
ؤس تقبل ، تيؿ  ياؤد سف متتزمف مؤيف ص تتال  لاص تكاسؿ  تم د مؤفرد، تمؤتتط طفف عرؼ بأي :  ذم ت 
 سكف مؤفرد سف  داسد علاداا ماتساع د ياايد تمتؤتزمـ  متيفعاؤص مؤذي س كلات ،  تمؤتستع بقدر سف مؤثباا
 (74، 6991الطحاف:محمد خالد ) ((لاص بيال مؤساتسع، تمؤ عتر باؤطسأي يد تمؤرضا بق ـ تتا   لتك ، تملإ شاـ
ؤيف ص مرتباط مؤتتملاؽ مت ب ب  -مؤميد مؤيف  د تمؤتك ؼت مؤتتملاؽ ، ب ف ثلاث سفا  ـ  ربط لاشذم مؤتعر ؼ
  ذم مؤتلط يااـ عف مرتباط  ذه مؤسفا  ـ ببعضشا.ت مؤتلط ب يشا،  ببعض مؤسفا  ـ  ؤ  دراد
تبعض مؤسفا  ـ مؤستدمتلد سع   متاتساعص -ؤذم  يياتؿ لا سا  لص مؤتس  ز ب ف سفشـت مؤتتملاؽ مؤيف ص 
 كاؤميد مؤيف  د ، مؤتك ؼ ت مؤس ا ر .
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ؤسلايظ ؤلترمث مهدبص لاص  ذم مؤسااؿ  اد  ف م ية:ك الصحة النفس الاجتماعي-لنفسيالتكافؽ ا 
ت رتف  يشسا ؤفظاف سترمدلااف، تؤعؿ مؤ ب   راع  ؤ   ف  اؿ مؤبايث ف  تيدتف ب ف مؤسمطلي ف
مؤ تص مؤذي  تتملاؽ ا دم ؤستمدؼ مؤب يد ت مؤعلاداا متاتساع د  عد دؤ لا عل  مستلاك  ت تستع  
رى آترتف  ف مؤ لتؾ مؤتتملاقص ؤ س  ت مؤميد مؤيف  د، بؿ لاص ي ف   .باؤميد مؤيف  د مؤا د    ضا
 (85، 9991)عبد الحميد الشاذلي:                                   .      يد سظا ر ا تكذم  ت دؤ ؿ تتملار ا
لاص ي ف  رى مؤبعض  ف م تتدمـ سمطلح مؤميد مؤيف  د  كثر دتؤد ت ستؤ د سف سمطلح مؤتتملاؽ،  
  ربطا ب ف مؤسفشتس ف.مؤتعار ؼ مؤتص  سشا  تـ  ي ايا بسعي  تميد. تسفتم  ف كاف م تتدم
علـ مؤتك ؼ  ت مؤتتملاؽ مؤيف ص مؤذي  شدؼ ) : رى لا    ف مؤميد مؤيف  د  ص مؤذيفيمي" تعر ؼ "    
 عتره  تتقبؿ ملآتر ف ؤ  بي ث  ترت  عل   ذم كل  تقبؿ مؤفرد ؤذمت ، ت مؤ تم د، تتيدتشا،  ؤ  تسا ؾ
 (81، 8991مصطفى: منصكر )فيمي                                                        (.اد  تمؤرميد مؤيف  دباؤ ع
تعبر عف تكاسؿ  ،ياؤد عقل د ميفعاؤ د   ااب د، س تقر  ي ب ا)  ؛مؤميد مؤيف  د بأيشا "القريطي" ت عرؼ 
 تدا سا ؤتارا د مؤستاشد ؤ لتك  لاص ساتسع تمؤستتلفد، تتتمزف مؤقتى مؤدمتل د تم طاداا مؤفرد تتظايف 
 .مؤفاعل د متاتساع د تستع  باؤعالا د مؤيف  د ت تسريلد يست سع يد، ت
تقاس بسدى ددر  ملإي اف عل  مؤتتملاؽ سع مؤي ا ، «بأف مؤميد مؤيف  د: " rednaliK كيلاندر"  رى ت  
                   (82، 3002القريطي:عبد المطمب )تمؤ عاد .   دي بمايب   ؤ  ددر سعقتؿ سف ملإ باع مؤ تمص تمؤكفال  بسا
 عرؼ  مؤذيالعبكدم" رشيد ت سسف  رى  ف سفشـت مؤميد مؤيف  د سرتبط بسفشـت مؤتتملاؽ مؤيف ص " 
 .((مؤعلادد مؤتتملاق د لإي اف سع مؤب يد مؤسي طد ب )) مؤتتملاؽ بأي :
لااؤتلا ـ  رتبط باؤب يد ؛ noitcafsitaSتمؤرضا  noitatpadAتياد ؤلتتملاؽ ركي ف   ا   ف  سا مؤتلا ـ 
مؤب تؤتا د تمؤطب ع د ت ت  كتف "مؤتتملاؽ" ت مؤساد د تسطاؤ  مؤتمدع باس ع اتميبشا متاتساع د تمؤثقالا د 
 متي اف تم  ي ا   باؤ عاد  تمؤتقبؿ مؤيف ص ؤلب يد مؤسي طد. "رضا"بػ "التلاـؤ " ي ت كاسلا  ت  ذم م
  كتف  ، كسامتي اف  ف  ك ؼ يف   ت تتملاؽ سع  ذه مؤظرتؼ لاإي    ظؿ  فقد متتزمف ذم ؤـ   تطع  ت 
  مؤب تؤتاص. تملاؽت مؤت  ياؾ لارؽ ب ف مؤتك ؼ مؤيف ص ت تتملاق  تتك ف  يادما،
إ باع بلااؤتك ؼ مؤب تؤتاص  تـ باؤيمتؿ عل  مؤطعاـ تمتبتعاد عف سمادر مؤتطرفيفظ مؤتتمزف  ت  
إ باع مؤياااا مؤب تؤتا د،  سا لاص ياؤد مؤتك ؼ مؤيف صفمؤتتملاؽ  لاإف لاشت  تـ بمؤيتع  مؤدملاع مؤاي صفبقال 
   باع مؤياااا مؤيف  د  تـ بت ايؿ ستعدد ، تلاص بعض مهي اف  كتف ملإ باع ازي ا ت س دتا.
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اد د؛  ذ ترتبط مؤميد  ا  باعتطل  ت  تدعص  سا ت دد  عق  ملإ باع مؤازيص عدـ مؤتك ؼ،    
عدـ تاتد  يد  ذه مؤعيامر   د،  ذ ترتبط مؤميد مؤيف  د باؤتتملاؽ تمؤتك ؼ تمؤسلايسد تلاقدمف  تمؤيف 
                                                          (621، 3002)رشيد حميد العبكدم:                                  مؤضرتر د   ثر عل  مؤميد مؤيف  د.
 عتد  مؿ مؤتك ؼ  ؤ  مؤعلـت مؤب تؤتا د عل  ييت سا يددت  يظر د ك التكيؼ:  التكافؽ النفسي 
مؤكايف )) لا   ر مؤسفشـت  ؤ   ف (9591)مؤسعرتلاد بيظر د مؤي تل تمترتقال " niwraD .HC-داركيف"
 ياتؿ  ف  تميـ يف   سع مؤعاؤـ مؤتاراص مؤذي  ع ش لا  ، سف  اؿ مؤبقال، تعل    سكف تمؼ مؤ لتؾ 
    (16، 0002)فكزم محمد جبؿ:    ((  ايص عل   ي  رد  لاعؿ ؤكث ر سف سطاؤ  مؤب يد مؤطب ع د مؤسليد.ملإي
مؤذي  طلؽ عل   علسال مؤب تؤتا ا سمطلح  "التكيؼ" تدد م تعار مؤ  كتؤتا تف مؤسفشـت مؤب تؤتاص  
ا سركز ا لاص علـ مؤيفس ؤ مبح سفشتس مؤستميسد، ثـ  اع بعد ذؤؾ م تعساؤ  لاص سعظـ ستمض ع علـ مؤيفس،
 بمفد عاسد سرمدلاا ؤسفشـت مؤتتملاؽ.    
سف  كثر مؤسمطلياا تلطا ب ي  تب ف مؤتتملاؽ مؤذي  noitadommoccAتباؤتاؤص  عد سفشـت مؤتك ؼ  
تطتر سفشتس  عف سمطلح مؤتك ؼ مؤذي    ر  ؤ  ددر  مؤفرد عل  مؤتتم ـ يف  ا سع مؤظرتؼ تمؤ رتط 
 .مؤسي طد ب 
لاص   اؽ يظر ت  مؤسعرتلاد مؤي تل داركف" س تعار سف مؤعلـت مؤطب ع د تدد م تتدس  " ؤتك ؼلاسفشـت م 
مؤطب عص ي ث ت  قالتمترتقال سعتبرم بأي  سف   ـ سقتساا مت تسرمر لاص مؤي ا ، تلاقا ؤ رتط سبد  متيت
 (41، 1002ماف فكزم:)إي                                                          بق   ت مهملح.
 ف مؤتتملاؽ سفشـت تاص بالإي اف، لاص  ع   ؤتيظ ـ ي ات  تيؿ مرمعات  "جناف الرحك" ت ترى   
متي ااـ فاؤميد مؤيف  د  ت مؤ تمل ب سا   س  تستماشد س كلات  سف   باعاا تم  يباطاا تمتت  ؤ 
  مؤكايياا  زمل ب يتشـ مؤف ز ق د. سا سفشـت مؤتك ؼ لا  سؿ تك ؼ كؿ   تمؤتياغـ سع مؤذما تسع ملآترتف.
       (  763، 5002)جناف سعيد الرحك:                                                               
مؤتك ؼ بسعي  ماتساعص، لاي ب  مؤساـر تمؤ تص مؤذي  تعاط  " lettaC-"كاتؿ ذم ت  تتدـ    
 تعارض سع سمليد مؤساتسع، لااؤتك ؼ  عيص  سيشسامهلا تف، كلا سا غ ر ستك ؼ ذؤؾ  ف  لتؾ كؿ 
 (9، 8891)عباس محمكد عكض:مي ااـ مؤفرد سع عاؤس  مؤسي ط ب ،  سا مؤتتملاؽ لا عيص مؤعسل اا مؤيف  د مؤبياي د.
، ؤكي   شذم مؤتعر ؼ  ربط ب ف مؤتك ؼ تمؤتتملاؽ، لااؤ تص مؤذي   لؾ  لتكا  رض  عي  مؤساتسعلاتسي   
شت  تص ستك ؼ  ت  ي  غ ر ستتملاؽ لااؤتك ؼ لا، -باؤتاؤص   ب  مرمعا يف  ات -ب  تعارض سع سا   سف 
 ت  لتؾ ماتساعص، ب يسا مؤتتملاؽ  ت لتؾ   كتؤتاص  تضسف تلت مؤفرد سف مؤمرمعاا " "كاتؿباؤي بد ؤػ 
 ، تاس ع ملإيباطاا تمؤس اعر مؤ لب د.تمؤضبتط مؤيف  د
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ب يت   ت ب ف مؤعسل اا  ت  ؤد سف مؤتتمزف تمؤتتملاؽ ب ف مؤفرد تت باؤتاؤص لااؤتك ؼ لاص سعياه مؤعاـ  ت يا  
دملاع دتف مؤتدتع لاص مرمع.  مؤتظايؼ مؤيف  د ؤلفرد مؤيا يد عف تفض  ت  زمؤد مؤتتتر مؤياتج عف يااد  ت
شت كؿ  لتؾ  ياتؿ ب  مؤفرد مؤتبل  عل  مؤمعتباا  ت مؤعتميؽ مؤتص تقؼ ي اؿ لا سا مؤ لتؾ مؤتك فص 
 د  ت دملاع.تيق ؽ ياا
ت بذؤؾ يتتمؿ  ؤ   ف مؤتك ؼ  تص كؿ مؤكايياا مؤي د بسا لا شا ملإي اف، بتيق ؽ مؤتتميـ ب ف  ذه   
مؤكايياا ت مؤب يد مؤسي طد بشـ بكؿ ظرتلاشا. لاص ي ف  ف مؤتتملاؽ  تص علـ مؤيفس، بي ث  رتبط 
تزمف ت مت تقرمر مؤيف ص سف باؤتمايص مؤسس ز  ؤلي اف عف بادص مؤكايياا، ت مؤتص   ع  سف تلاؤشا ؤلا
  تلاؿ مؤتتلا ؽ ب ف ذمت  ت ب ف سي ط . 
ؤتقبؿ  -غ ر سقمتد-لااؤس ا ر   ص متيم اع  ت مؤساارم  ت ص لاعؿ  التكافؽ النفسي ك المسايرة: 
ت مؤس ا ر  سطلتبد لاص ستمدؼ سع يد، تؤكف مؤب يد   لاكار اساعد سا تسعا  ر ا ت لتكشا كاساعد مؤرلااؽ.
 .دد تتضسف سعا  ر لاا د  ت تقاؤ د باؤ د تسبادئ تاطيد متاتساع د
تباؤتاؤص ت  كتف متي  اؽ ترميشا س  رم عل  مؤتتملاؽ، بؿ  كتف مؤتتملاؽ  يا بسياتؤد تب  ر مؤب يد  ت   
   ."المغايرة"عدـ س ا رتشا ت  س  ذؤؾ بػ
ا ر متي اف ساتسع  تت  تستع تتعتبر مؤعلادد ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص تمؤس ا ر  علادد سعقد ، لاقد      
باؤميد مؤيف  د كسا دد  عتبر متي اف ستتملاقا رغـ  تط  عل   تضاع سع يد لاص مؤساتسع ت معترمض  
                                                      (311-211، 8002)بطرس حافظ بطرس:                  عل  بعض اتميب  مؤتص  رى  يشا غ ر مي يد.
 مؤميد مؤيف  د،-مؤتك ؼ -مؤتمضح ب ف مؤسمطلياا مؤثلاث مؤتتملاؽ مؤيف ص تعستسا، ت رغـ مؤتلط   
لاشسا سظشرمف   ت  يشا سمطلياا سترمبطد ببعضشا، تمؤميد مؤيف  د  كثر عستس د سف مؤتتملاؽ، تمؤتك ؼ،
 . دتف عل شا
مؤتص تسكف مؤ تص سف مؤتك ؼ سع  مؤكالا د تعيص مؤميد مؤيف  د لاص  ذه مؤياؤد: تتلار مؤقدر  ت  
تتملاق د ت اعده عل  مت تسرمر لاص مؤي ا  بأدم  ددر  ظرتؼ مؤي ا  مؤستتلفد سف تلاؿ م تتدمـ   اؤ  
مؤسفترض  ف مؤفرد مؤستستع بقدر سف مؤميد مؤيف  د  ذم تعرض ؤمعتبد سا،  سف مؤكفال ، تباؤتاؤص لاسف
  باعا  ، ت  تتذ   اؤ   تتملاق د تيقؽ ؤ ؤ  قا تضع ، دتف  ف  اعؿ  ذم مؤظرؼ سع   تك ؼ سع
  .ؤيااات  تتدعس  يف  ا ؤ مبح دايعا تس تقرم رغـ سعايات
 
 
                                                             
   صطمح ىاـ في عمـ النفس الاجتماعي يشير إلى السمكؾ المناقض لمعايير الجماعة.م المغايرة= 
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  :الاجتماعي-أىمية التكافؽ النفسي -4
 سثؿ مؤتتملاؽ ساستع مؤعسل اا مؤيف  د مؤتص ت اعد مؤفرد عل  " surazaL-لازاركسي   "      
      .  مؤتبل  عل  مؤستطلباا ت مؤضبتط مؤستعدد 
لااؤتتملاؽ   لت   مبح مؤ تص بتم طت   كثر كفال  لاص علادت  سع مؤب يد. تباؤتاؤص لااؤتتملاؽ كسا داؿ   
ددر  مؤ تص عل  تقبؿ مهستر مؤتص  دركشا بسا لاص ذؤؾ ذمت ، ثـ مؤعسؿ بعد ذؤؾ " sregoR -"ركجرز
 (011، 8991محمد القذافي: )رمضاف                               عل  تبي شا لاص تيظ ـ  تم ت .
 عاد  مؤفرد  ؤ  مؤس تتى  تعسؿ عل  م تبعاد ياتا مؤتتتر تمؤتص    ر  ؤ   ف مهيدمث مؤيف  د  شتلا 
مؤسيا   ؤي ات  لاص مؤب يد مؤتص  ع ش لا شا، ت تتتدؼ ي ا  مؤفرد عل  دراد تتملاق  لاإذم لا ؿ لاص  ذم 
تيق ؽ مؤفرد مي ااسا سع  متاتساعص-تملاؽ مؤيف صمؤتتملاؽ لاإف ي ات  تمبح سعرضد ؤلتطر.  تضسف مؤت
تهف مؤفرد  سر بسرميؿ عد  لاص ي ات ؛ ت تدعص اسلد سف مؤتب  رما لاص  لتؾ  ،ظرتلا  مؤب ي د تمؤدمتل د
 تماتساع ا. مؤفرد يت   يقؽ مؤفرد تتملاقا يف  ا
  برز مؤسااتا مؤتص تظشر لا شا   س د مؤتتملاؽ :ت سف  
تدملاع دتي ؤلتلاس ذ ؤلتيم ؿ سف اشد تسف اشد  رغبشـ  صلاؽ مؤا د س  ر م اابلااؤتتم ميداف التربية: . أ
 لاص مؤسدر د ت  اعد ـ عل   داسد علاداا ستياغسد سع زسلايشـ تسعلس شـ سف اشد  ترى.   
تباؤتاؤص لااؤتلاس ذ   يتم مؤتتملاؽ  عايتف سف مؤتتتر مؤيف ص ت  عبرتف عف تتترمتشـ مؤيف  د بعد  طرؽ   
لاقدمف  ت مؤتسركز يتؿ مؤذما  ت مهياي د .  ت ا مؤتردد ت مؤقلؽ،  ت بس اؤؾ مؤعيؼ لاص مؤلع كا تاابا
م تتدمـ مهؤفاظ مؤياب د لاص مؤتعاسؿ سع ملآتر ف تكرم  د مؤسدر د تمؤشرت  سيشا  ،  تمؤثقد باؤيفس
 ت مؤتاؿ  ت اؤ رياف كدضـ مهظالار تمؤس تؿ ملإي ياب د   ت مؤتلعثـ تمضطرمباا  لتك د كاؤلالاد،
 (821، 5002)صبرة محمد عمي:يعكس عل  ميتفاض مؤتيم ؿ ات ر عسل د مؤتعل ـ. اؤتاؤص بمؤ عتر باؤيقص ت 
لااؤتتملاؽ مؤا د ؤلعساؿ  سر ضرتري ؤز اد  ملإيتاج. دتف مؤتقل ؿ سف  أف ميداف الصناعة:  . ب
تأث ر ذؤؾ كل  لاص كس د مؤر  ال تمؤس رلا ف ت ت س اعر مؤي  تمؤتد سع مؤزسلال، كمؤعلاداا ملإ ااب د 
 (95، 1002)عبد الحميد محمد الشاذلي:                                                  تيتع د ملإيتاج.    
ت باؤسقابؿ لاإف  تل مؤتتملاؽ مؤيااـ عف   اد  مؤرتح مؤعدمي د  ت مؤكرم  د تااه مؤس  تؤ ف تبعا ه اؤ    
سيابا  مؤبعض عل  ي ا  مؤبق د  ت مؤعاز عف ت  ضـ مؤيقتؽ، ت ظلـ، ملإدمر  مؤدكتاتتر د تمؤ عتر باؤ
  داسد علاداا ط بد سع مؤزسلال  ت مؤعسؿ لاص ظؿ ظرتؼ طب ع د غ ر سيا بد.
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ت باؤتاؤص ت ثر كؿ  ذه مؤسظا ر  لب ا عل  مؤرتح مؤسعيت د ؤلعساؿ، سسا   دي  ؤ  ميتفاض ملإيتاج ت  
 (921-821، 5002)صبرة محمد عمي:  ت مؤس  تؤ ف... كثر  مؤتب   ت مؤتلالااا سع مؤزسلال
لا تل مؤتتملاؽ  عد  يد مه با  مؤري   د ؤلاضطرم  مؤيف ص بأ كاؤ  ميداف الصحة النفسية:  . ت
 .        فمؤسثبطد طلؽ عل شا مه با  مؤسر بد مؤستتلفد، ت ص ساستعد مه با  مؤتص 
مؤفرد سع   رت  تزسلاي  تساتسع  تسثؿ يقطد  تعل   لاإف درم د مؤ تم د دبؿ مؤسرض تسدى تتملاؽ   
  اسد لاص مؤفيص مؤيف ص تمؤطبص ؤت ت ص ياؤت  مؤسرض د.
مؤقلؽ  تم مؤتتملاؽ  كثر سف غ ر ـ عرضد ؤلتتتريتباؤتاؤص لاسف مؤستتدع  ف  كتف مه تاص     
 (95، 1002:)عبد الحميد محمد الشاذلي                                      تمتضطرم  مؤيف ص.
سف تلاؿ  ذم ي تيتج  ف   س د مؤتتملاؽ تضرترت  تتسثؿ لاص كتف ملإي اف كايف ماتساعص   ثر ت    
 ت تلـز عل  مؤفرد  ف  تك ؼ سع دتمي يشا ت سعا  ر ا.مؤتص  تأثر بب يت  
تميـ ؛  ت ددر  مؤفرد عل  تب  ر تتعد ؿ  لتك  دمد تيق ؽ تمتاتساعص-ت عل   ذم لااؤتتملاؽ مؤيف ص    
  باع يااات  مؤستتلفد، يت  ت  ظشر  تمي ااـ سع مؤظرتؼ مؤب ي د مؤسي طد ب  لاص ستتلؼ مؤسااتا ت
، ت باؤتاؤص مؤقدر  عل   دمل دتره ت سشاس  بكفال  عاؤ د،   ا كاف ميتساي  ماتساعص-ؤد    تل تتملاؽ يف ص
 مؤسشيص  ت مؤسريلد مؤعسر د مؤسيضتي تيتشا. 
 : الاجتماعي-يخصائص التكافؽ النفس -5
علـ مؤتتملاؽ )):  علسا دايسا بذمت  ي ث  قتؿ  ف "متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص "صالح الداىرم"  عتبر      
مؤيف ص  شدؼ  ؤ  تسا ؾ مؤ تم د تتيدتشا تتقبؿ مؤفرد ؤذمت  تتقبؿ ملآتر ف ؤ  بي ث  ترت  عل   ذم 
  ((.كل   عتره باؤ عاد  تمؤرميد مؤيف  د
 "ladnaeT-"تنداؿ ميد مؤيف  د لاص يظر مؤعد د سف علسال مؤيفس تعيص لاقد تضحت  ذم كايا مؤ
 مؤعلادد ب ف مؤتتملاؽ ت مؤميد مؤيف  د بالآتص:
 زيادة النض) -التكافؽ مع المطالب الاجتماعية.  -         تكامؿ شخصية الفرد.  -
 لية.عدـ التيكر مف خلاؿ الاستجابات الانفعا -  قبكؿ الكاقع ك تحمؿ مشاقو.  -
سف تلاؿ  ذم ي ت ؼ  ف مؤتتملاؽ مؤيف ص  ت ؤ  مؤميد مؤيف  د ت   س    دمؼ مؤعلاج مؤيف ص،    
مؤتتملاؽ؛ عسل د د ياس د س تسر   ياتؿ لا شا تعد ؿ سا  سكف تعد ل  لاص إجلاؿ" تلاص  ذم مؤمدد  قتؿ "
دمث ياؤد سف مؤتتمزف فمؤطب ع د تمتاتساع د ، ت تقبؿ سا ت  سكف تعد ل  سيشا؛ لإي  لتك  ت ب يت 
 قابلد  غل  ستطلباا ب يت  مؤتارا د.ست  تمؤتتملاؽ ب ي  تب ف مؤب يد تتضسف   باع سعظـ يااات  مؤدمتل د
 ( 81، 0002سرم:ي)إجلاؿ محمد                                                                             
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كؿ  ذم مؤيد ث  ،ؿ عل   ي  ياؤد ت مؤثايص عل   ي  عسل دت باؤتاؤص لااؤتتملاؽ  تضسف  ق ف مهت   
 :متاتساعص- قتديا  ؤ  تعدمد اسلد مؤتمايص مؤتص تس ز مؤتتملاؽ مؤيف ص
متاتساعص ت  مؤا سص، مؤتكاسؿ مؤيف صت  مت تقرمرت  لاشت  سثؿ يتعا سف مؤتتمزفالتكافؽ حالة:  -1
سف مؤتتملاؽ، تظشر آثار ا لاص  لتك  مؤذي  دؿ ؛  ي  ي   مبح لاص ياؤد  مهلاضؿ، مؤتص  مؿ  ؤ شا مؤفرد
   (02،0002سرم:ي)إجلاؿ محمد                               عل   عتره باهسف مؤ تمص تمتاتساعص.
بي ث  قـت مؤفرد بألاعاؿ سع يد تعد لا ؤ لتك   ؛تتضسف   لت  مؤتتملاؽ تطر قت عممية:  التكافؽ -2
 ياؤد سف مؤتتملاؽ.تمؤب يد مؤسي طد ب  دمد مؤتمتؿ  ؤ  
ت عل   تعبر عسل د مؤتتملاؽ عل  سدى م ااب د مؤفرد تلاعاؤ ت . تمؤعسل د مؤتتملاق د عسل د  تلاؽ سف تلاؤشا    
 (11، 8991)سعد المغربي:                       مؤفرد ب ف يااات  مؤدمتل د ت سطاؤ  ب يت  مؤتارا د.
ياااا مؤفرد تدتملاع  لاص كؿ سريلد  تعتبار ف يضع لاص م  ي الخاصية التطكرية الارتقائية: -3
 لتتمزف عل  س تتى مؤسريلد مؤعسر د تتمايمشا تستطلباتشا.ؤعسر د، لافص كؿ سريلد  كتف مؤتتملاؽ  عاد  
مؤقتى، مؤسيملد مؤيشاي د ؤلمرمعاا   ذ  ف مؤتتملاؽ  قـت عل  مرمعالتكافؽ عممية دينامية: -4
 -متاتساع د  ت مؤقتى مؤب ي د فمؤطب ع د -مؤيف  د -سكت بدمؤ -مؤستتلفد ب ف مؤقتى مؤذمت د فمؤفطر د
 مؤثقالا د . ت لاص ياؤد مؤف ؿ لاص يؿ  ذه مؤمرمعاا؛  ظشر  تل مؤتتملاؽ. -مؤيضار د -متاتساع د
 (24، 6991)كامؿ محمد محمكد عكيضة:                                                           
ذؤؾ هف ظرتؼ مؤب يد لاص تب ر س تسر، سا   تدعص سف مؤفرد تب  رم  التكافؽ عممية مستمرة: -5
                                                      عادمت  ت لاكاره بسا  تسا   تمؤظرتؼ مؤاد د ، يت   تسكف سف   باع ستتلؼ يااات .ت تتعد لا لاص  لتك  
  (61، 7002السيؼ:  ابراىيـ  )عمر                                                                      
لااؤي ا  تتضسف مؤق اـ بعسل د مؤتتملاؽ بمفد س تسر  لاي يسا   عر مؤكايف بدملاع سع ف؛  قـت بي اط   دي   
 سا عازه عف ، مؤيفاظ عل  ي ات   ؤ    باع  ذم مؤدملاع. تسادمـ مؤفرد دادرم عل  تيق ؽ مؤتتملاؽ لا سكي 
  ي ئ ؤد    تل مؤتتملاؽ. ملاع  ترغبات ،  باع دت 
لااؤتتملاؽ دد  يطتي عل  تظ فد  عاد  متتزمف، مؤذي  ي أ عف مرمع  التكافؽ عممية كظيفية: -6
 (17، 8891)عبد الكريـ قريشي:                            .مؤقتى ب ف ياااا مؤفرد ت ستطلباا مؤب يد
ت رى مؤعلسال  ف  ،ملاؽ د سا سع يد ت ؤ  سفشـت سع اري قمد بذؤؾ  ف ؤلتت التكافؽ يتسـ بالمعيارية: -7
 سع ار مؤتتملاؽ مؤيف ص سرتبط بق اس مؤقدر  عل  مؤتتملاؽ سع مؤظرتؼ مؤتص تتما  مؤفرد  ت مؤاساعد.
 (61، 7002السيؼ:ابراىيـ )عمر                                                                
 :متاتساعص -تص   ـ تمايص مؤتتملاؽ مؤيف صت مؤ كؿ مؤستمؤص  ل     






                                                                        
                                                                      
 الاجتماعي-(:يكضح خصائص التكافؽ النفسي21لشكؿ رقـ)م   
لااؤتتملاؽ ؤ  ا عسل د ااسد  ثابتد تيدث لاص ستدؼ سع ف  ت لاتر  سع يد بؿ  يشا عسل د عل   ذم  ت  
عل  مؤفرد  ف  تما   ل لد ت تيتشص سف مؤس اكؿ تمؤياااا تمؤستمدؼ مؤتص تيتاج  ؤ   لتؾ .  ذ س تسر 
 سيا     دي  ؤ  تفض مؤتتتر تم  عاد  متتزمف تمتيتفاظ باؤعلادد سع مؤب يد. 
 ف مؤفرد سطاؤ  بإعاد  متتزمف تمتيتفاظ باؤعلادد مؤسي اسد سع مؤب يد، كلسا  طاح بشذم  ت  ذم  عيص  
 ت سا  قمد ب  عيد مؤقتؿ بأف مؤتتملاؽ مؤيف ص  ت ،متتزمف  ت  دد  ذه مؤعلادد  ي سث ر دمتلص  ت تاراص
 (55، 1002الشاذلي: )عبد الحميد                                           عسل د د ياس د تظ ف د.
تعل   ذم لااؤ تص مؤتتملاقص  ت  تص ت تتيالار  اا اه ت تمايم  مؤستتلفد سع بعضشا      
مؤبعض، بؿ تتفؽ تتتكاسؿ لا سا ب يشا، تذؤؾ سف تلاؿ مؤتتملاؽ مؤسيطقص ب ف سا  رمه مؤ تص لاص يف   تسا 
  رمه ملآترتف لا  .
 ر ف تام د معتبر ا  يساطا ؤ لتك اا مؤ تص ع" B. niweL "لكيف بيست  تلاص  ذم مؤ  اؽ  ذكر 
 مؤتتملاقص مؤيااح:
 سع عسره.مؤستيا بد  تستع مؤتتملاقص باؤقدر  ت مؤرغبد ؤتيسؿ  عبال مؤس  تؤ اا  -0
 مزد اد عسره.  تلذذ مؤتتملاقص سف مؤس ا سد تمؤتبرما مؤستعلقد بيضا  ت -3
 يشا بدتره تسكايت  لاص مؤي ا .تامد سا  تعلؽ س ،مؤتتملاقص  رغ  لاص تقبؿ مؤتبرما تمؤس  تؤ اا -2
  تلشؼ مؤتتملاقص ؤيؿ مؤس اكؿ ت مؤمعا  مؤتص تعترض درب  لاص مؤي ا . -2
 أيشا عرمد ؿ تمدع د ت ت س د.بدتف يضا  تمؤ عاد  باؤت قف  يايلد  ر مؤتتملاقص تبلب  عل  مؤعرمد ؿ مؤ -5
 مؤيف ص .رمع  تستع مؤتتملاقص بقدرت  عل  متتاذ مؤقرمرما مؤلازسد عيد ظشتر ياتا مؤم  -6
  ياؿ مؤتتملاقص رضاه لاص ظؿ مؤظرتؼ تمؤتبرما مؤيق ق د لاص مؤي ا  ت لاص  طار  يلاس  ت ت اس . -7
  عتبر مؤتتملاقص سف تبرما لا ل  بدت سف متيدلااع ؤتبر ر ا. -8
 دمسا ؤـ تبرز عتمسؿ اد د  ت  اسد.  لتـز مؤتتملاقص باتاا ات  سا -9
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 ضع مؤبرمسج مؤعسل د. مؤتتملاقص  لاكاره ؤلتتط ط ت كسا  تظؼ ،  فمح مؤتتملاقص عف سييت  بتضتح -10
 ت  عظـ مؤتتملاقص يااي . -00
 ؤلت ل د ت مؤترلا  . تكذم  س ز مؤتتملاقص ا دم ب ف مهتداا تمه اؤ   مؤسيا بد ؤلعسؿ تمهتداا -30
 ت   تا   مؤتتملاقص ؤلستمدؼ مؤتص  ياؿ سيشا ياايا  زمل يرساي  سف  دلا  تغا ت  مؤيق ق د. -20
 .لاطف بأيشا  تعتد عل   باؤفايد  س تقبلاساملاقص ؤلستمدؼ غ ر مؤسقبتؤد لاص ي يشا  ذم   تا   مؤتت  -20
 عر  مؤتتملاقص عف غضب  دتف ت تر لاص   اؽ مؤدلااع عف يقتد  ت  تيا   يسط تعب ره سع سدى ت  -50
 يسط مهذى مؤذي ؤيؽ ب .
  .ضاتتضسف  لتك ات  ت  عساؤ  س  رما تتيا   سع سدى يب  ت ي -60
قص باؤقدر  عل  تيسؿ ملآتـ ت ملإيباط مؤعاطفص عيدسا  عاز عف تب  ر مه با  ت  تستع مؤتتملا -70
 مؤعتمسؿ مؤس د د  ؤ   عتره مؤض ؽ.
 كتف تسكف مؤتتملاقص سف عادمت  ت تيظ س د ؤشا ت ؤر مه مؤفكر د بدراد تسكي  سف مؤتك ؼ ك فسا  -80
 تقتضص مؤضرتر  عيد ستماشد مؤس اكؿ.
 ات  يتؿ  دؼ سع ف متتذ درمره مؤس كد ؤتيق ق . تسكف مؤتتملاقص سف ترك ز طاد -90
ت  اشد مؤتتملاقص يف   ؤلعسؿ عل  تب  ر يق قد كتف مؤي ا  س ع  ت يشا د ؤ  بؿ  علـ  ف مؤسرل  -13
ؿ ددرت  ؤستماشد مؤعرمد ؿ مؤسي ط د مؤتارا د لا سا ؤت مستيع عف مؤتتض لاص مرمعاا يف  د ك  يتفظ ب
 (952-852، 4002)شككل نكابي نجاد:                                                     دمتل د.






                        







 لآخريف ك لمطبيعةالذات ك تقبؿ م
    التمييز بيف الكسائؿ كالغاياتالقدرة عمى 
 اسدراؾ  الفعاؿ لمكاقع ك إبراـ علاقات ايجابية مريحة
 تبادؿ العلاقات الشخصية مع المحيطيف
 الذاتية عف الثقافة ك عف البيئةالاستقلالية 
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 :جتماعيالا -ثانيا: سيككلكجية التكافؽ النفسي
 : الاجتماعي-أبعاد التكافؽ النفسي  -1
 يدرج سفشـت مؤتتملاؽ تيا علـ مؤيفس، ؤدراد دلاع مؤبعض  ؤ  تعر ؼ علـ مؤيفس عل   ي  مؤعلـ مؤذي   
مؤعد د  أف  شتـ بعسل اا مؤتتملاؽ مؤعاسد ؤلكايف مؤيص لاص ب يت  لا شتـ بدرم تشا،  ت  ف  ذم مؤسفشـت  أي  
  در مت تساـ عل    س ت  ياد ددرم كب رم سساثلا سف متتتلاؼ عل  سعياه.سف مؤسفا  ـ مؤيف  د بق
  (52،7002السيؼ:ابراىيـ )عمر                                                       
 ددر  مؤفرد عل   دمل تظ فت  لاص مؤي ا  بيااح، سف تلاؿ   دملا ،« مؤيف ص  عرؼ بأي : ت هف مؤتتملاؽ 
 ».تمؤفرص مؤسكفتؤد ؤ ، تلاص  طار ب يت  متاتساع د تمتدتماد د سكاي ات  
ددر  مؤفرد عل   دمل تظ فت  لاص «بأي :  متاتساعص-مؤيف ص مؤتتملاؽ (4891)ت سف سع   "مرسي"  سا 
» تم  سكاي ات  تمؤفرص مؤسكفتؤد ؤ ، تلاص  طار ب يت  متاتساع د تمتدتماد د مؤي ا  بيااح، سف تلاؿ   دملا 
 : ؛ كاؤتاؤصمتاتساعص-ا  لص يترد  بعاد مؤتتملاؽ مؤيف ص، ت لا س
 الذاتي:-التكافؽ الشخصي -1
بتظايفشا بدتف     ر  ؤ  مؤتتملاؽ ب ف مؤتظايؼ مؤستتلفد سسا  ترت  عل    ف تقـت مهاشز  مؤيف  د   
 مرمعاا  د د  تتيق ؽ مؤ عاد  لاص مؤيفس تم  باع مؤدتملاع تمؤياااا مؤدمتل د مهتؤ د فمؤفطر د
مؤف  تؤتا د  تمؤياااا مؤثايت د مؤسكت بد ت عبر عف  لـ دمتلص ي ث ت مرمع دمتلص ت ت سا  يقؽ 
 ( 721-621،5002)صبرة محمد عمي:                                                مهسف مؤيف ص.
عاد  مؤفرد  ؤ  م  تر ت  ؤ  مهيدمث مؤيف  د مؤتص تعسؿ عل  م تبعاد ياتا مؤتت  ؛لااؤتتملاؽ مؤ تمص    ر 
مؤس تتى مؤسيا   ؤي ات  لاص مؤب يد مؤتص  ع ش لا شا، لااؤفرد بشذم  تمرؼ سدلاتعا بدملاع مؤشدؼ مؤذي   بع 
 ذم مؤدملاع، تعيدسا تعترض  عتمد  لاإي   قـت بألاعاؿ تتمرلااا تم تااباا ستتلفد يت   اد بأي  
  سؿ مؤ عاد  سع مؤيفس  ت     ت  ت دتملاع .با تاابت  دد تبل  عل  مؤعقبد تتمؿ  ؤ   دلا  ت  بع يااا
تمؤ لـ مؤدمتلص تمؤ عتر باؤير د لاص مؤتتط ط مؤستتلفد تمؤثقد بشا تمؤ عتر بق ستشا تم  باع مؤياااا 
ؤلأ دمؼ تمؤ عص ؤتيق قشا تتتا   مؤ لتؾ تستماشد مؤس كلاا مؤ تم د تيلشا تتب  ر مؤظرتؼ مؤب ي د 
 (06، 1002الشاذلي: )عبد الحميد مؤستتاؤ د ت ت سا  يقؽ مهسف مؤيف ص. تمؤتتملاؽ ؤسطاؤ  مؤيست لاص سرميل 
ت عبر عف مؤ لـ  لااؤتتملاؽ مؤيف ص  تضسف مؤ عاد  سع مؤيفس ت مؤرضا عيشا ت   باع مؤدتملاع ت مؤياااا  
 مؤدمتلص، ت ذؤؾ ت  تأت   ت سف تلاؿ تيق ؽ سطاؤ  مؤيست.
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    ربع س تت اا  ص :ت  تضسف مؤتتملاؽ مؤيف ص تيق ؽ مؤتتملاؽ عل
مؤذكال ت  ؤتفك رم-مؤتذكر-مؤتعل ـ-تييمر عيامر مؤتتملاؽ مؤعقلص لاص ملإدرمؾ مؤي ص المستكل العقمي: - أ
. ت تيقؽ مؤتتملاؽ مؤعقلص بق اـ كؿ عيمر بدتره مؤكاسؿ تمؤتعاتف تمؤتكاسؿ سع مؤستتلفد تمت تعدمدما
  (511، 8002)بطرس حافظ بطرس:                                            مؤعيامر مهترى.
 تسثؿ مؤتتملاؽ لاص  ذم مؤس تتى لاص  درمؾ مؤفرد ؤلاتمي  مؤستتلفد ؤلستمدؼ مؤتص  المستكل الانفعالي: - ب
تاار   ابقد سف مؤيااح تمؤف ؿ ت اعده عل   تتماش . ثـ مؤربط ب يشا تب ف سا ؤد   سف دتملاع، تبرما،
مؤتص تتفؽ تسقتض اا مؤستدؼ مؤرم ف تت سح بتك  ؼ م تاابت   تع  ف تتيد د يتع مت تاابد تطب عتشا
تك  فا سلايسا ؤ يتشص مؤفرد  ؤ  مؤتتملاؽ سع مؤب يد تمؤس ا سد مت ااب د مؤفعاؤد لاص ي اطشا، ؤ تتمؿ مؤفرد 
 (161، 7891)إبراىيـ أحمد أبك زيد:            لاص مهت ر  ؤ  تيق ؽ ياؤد سف مؤ عتر باؤرضا تمؤ عاد .
مؤضبط متيفعاؤص مؤسيا   ؤسث رما متيفعاؿ، ت مؤثباا ت لااؤتتملاؽ متيفعاؤص  تضسف مؤشدتل تمت تقرمر    
 تمؤتسا ؾ لاص ستماشد مؤمدساا متيفعاؤ د تيؿ مؤس اكؿ متيفعاؤ د.
تسدى تطابؽ يظرت  عف ذمت  سع   تضسف لاكر  مؤفرد عف ذمت  سع ددرت  مؤذمت د، المستكل الذاتي:  - ت
لابتطابؽ لاكرت  عف ذمت  سع لاكرت  عف تمدع ،  كتف ستتملاقا ت ع دم سع يف    رك  ملآتر.تمدع  كسا  د
                       تسع ملآتر ف.
 ذ تعد ميد ملإي اف ت لاست  سف مهسرمض تمؤع ت  مؤا س د  الصحي:-المستكل الجسمي - ث
 سمدرم   ا  ا سف سمادر مؤميد مؤيف  د.
 تطل   ف تتعاتف مؤتظايؼ مؤا س د تعاتيا تاسا ؤماؤح كؿ مؤا ـ، لافص تباؤتاؤص لااؤتتملاؽ مؤا سص    
 مؤياؤد مؤمي د  ف   دي عضت سا ي اطا  كبر  ت  دؿ سسا  تطلب  مؤا د.
ذ  ا   ف  قاتـ   ؤ سثؿ مؤتتملاؽ مؤا دي بذؤؾ ددر  مؤا ـ عل  ستماشد مؤمعتباا مؤسي طد باؤفرد؛  
 تظايؼ مؤا ـ لاص عسلشا.كؿ مؤطاريد.  ي  ف تتتملاؽ  ك ؼ سع مؤتب رماتمؤتب رما مؤسأؤتلاد ت 
عف مؤتكت ف مؤيف ص، بؿ  يشسا  كتياف سعا تيد   ذؤؾ هي  ت  سكف لامؿ مؤتكت ف مؤب تؤتاص ؤلفرد   
 (64،6991عكض:محمكد  )عباس                       . ؤؾ  ف مؤفرد تيد  ا س د يف  د، ذستكاسلد
يس  لع  دترم باؤ  مه س د لاص ي ا  ملإي اف ؤسا ؤ  ت  ؾ  ف مؤا المستكل الجنسي: - ج
سف  ثر لاص  لتك  تعل  ميت  مؤيف  د؛ ذؤؾ  ف مؤي اط مؤاي ص   بع كلا سف مؤياااا مؤب تؤتا د 
مؤكث ر سف مؤياااا مؤ تم د متاتساع د تم  يباط   كتف  ت مؤيف  د -مؤ  كتؤتا د فمؤا د د ت
ؼ مؤطر قد مؤتص ت بع بشا مؤياااا مؤاي  د تدراد  ذم سمدرم ؤلمرمع تمؤتتتر مؤ د د ف. تتتتل
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ملإ باع متتلالاا تم عا باتتلاؼ ظرتؼ مؤي ا  تتبرما تعلـ ملإي اف. تعدـ مؤتتملاؽ مؤاي ص س  ر 
 (511، 8002بطرس حافظ بطرس:ف                                   عل   تل مؤتتملاؽ مؤعاـ ؤلفرد.
ؿ  ف مؤتتملاؽ مؤ تمص  ت   باع مؤفرد ؤستتلؼ مؤياااا مؤيف  د تعل  مؤعسـت  سكييا مؤقت      
تمؤب تؤتا د، تساستع مت تااباا مؤستتلفد مؤتص تدؿ عل  تستع مؤفرد ت عتره باهسف مؤ تمص 
تمعتساده عل  يف   ت عتره باؤير د لاص تتا   مؤ لتؾ دتف   طر  مؤب ر تمؤ عتر باتيتسال ت عتره 
 مؤتلت سف س  رما مؤلا تمل  ت متييرمؼ تمؤ ذتذ مؤاي ص. ؤ  ااي  يف    بذمت ت  تتفرده ترضاه عف
 عسلتف سع ،  قدر  عل  عقد ملاا ماتساع د سرض د سع سف  عا رتي   تمؤ التكافؽ الاجتماعي: -2
علاداا ت  ب ا ا مؤت ك ؾ تت مؤ عتر باتضطشاد، تدتف  ف   عر مؤفرد بيااد سليد  ؤ  مؤ  طر  
 .سف  قتر  سي ،  ت برغبد سليد لاص مت تساع  ؤ   طرميشـ ؤ   ت لاص م تدرمر عطفشـ ت مؤعدتمف عل  
ظرتؼ  كسا  ي   عد مؤفشـ مؤكؼل ؤلتب رما متاتساع د  تمل كايا  لاكارم  ت عادما  ت مبتكارما  ت    
ؤ  بي ث  تسكف مؤفرد سف   ااد م بد ؤلتفا ـ مؤس ترؾ ب ي  تب ف مؤتب رما مؤيادثد، تبي ث تتضح 
 ( 48، 8002عمر الخمؼ:)                  .لاكرت  عف يف   تبي ث تتس     دملا  سع   دمؼ مؤاساعد
لاترى  ف مؤتتملاؽ متاتساعص:" ددر  مؤفرد عل  مؤس اركد متاتساع د زينب محمكد شقير"  سا " ت   
  تدتره مؤفعاؿ لاص تيس د مؤفعاؤد، ت عتره باؤس  تؤ د متاتساع د، تمستثاؤ  ؤق ـ ساتسع ، ت عتره بق ست
ساتسع ، تددرت  عل  تيق ؽ متيتسال تمؤتتل ؤلاساعد سف يتؤ ، تمؤدتتؿ لاص سيالا اا ماتساع د بيال  سع 
ملآتر ف، تمؤقدر  عل   داسد علاداا ط بد م ااب د سع  لارمد مؤساتسع بسا لا شا مؤيرص عل  يقتؽ ملآتر ف 
  تر باؤ عاد  تمتستياف تيتساي  ؤلاساعد تميتلاؤ  سكايد ستس ز لاص ات سف مؤثقد تمتيترمـ مؤستبادؿ، تمؤ ع
 (6، 3002)زينب محمكد شقير:                 .          سف تلاؿ سا   د   سف عسؿ ماتساعص تعاتيص
لااؤتتملاؽ متاتساعص؛ ساستعد سف مت تااباا مؤستتلفد مؤتص تقتـ عل    اس  عتر مؤفرد باهسف  
ص تعبر عف علاداا مؤفرد متاتساع د، ت ت سعرلاد مؤفرد ؤلسشارما متاتساع د مؤستتلفد متاتساعص تمؤت
 تمؤعلاداا مؤط بد سع مؤسي طفمهمددال،. تمؤتيرر سف مؤس تؿ مؤسضاد  ؤلساتسع تمؤعلاداا مه ر د مؤط بد
  مؤعلاداا مؤسشي د، مؤزسلال تمؤس  تؤ ف...  مؤسدر د،
  لص:     س تت اا لا سات  تضسف مؤتتملاؽ متاتساعص عد 
تعد مه ر  مؤيتم  مهتؤ  مؤتص  ع ش مؤطفؿ لاص كيفشا، ت مؤتص تعسؿ سف  اؿ  المستكل الأسرم: - أ
 تيق ؽ مهسف ت مؤطسأي يد ؤكؿ مهلارمد.
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تعل    قمد باؤتتملاؽ مه ري  تمد مؤتياغـ تمتي ااـ ب ف  لارمد ا، تتلت ا سف متيفعاتا تمؤس ايياا    
  (62، 0791)مصطفى فيمي منصكر:                                  يال  ت ب ف ملآبال. تمل ب ف مهب
لااؤتتملاؽ مه ري  تضسف مت تقرمر تمؤتسا ؾ مه ري، ت لاسد مؤعلاداا ب ف مؤتمؤد ف تمهبيال تب ف  
ؤعلاداا مه ر د ب ف مهبيال ب تمد مؤي ، مؤثقد، متيترمـ مؤستبادؿ ب ف كؿ  لارمد مه ر ، تدد  ستد ؤ  سؿ م
 (33-23، 8002)بطرس حافظ بطرس:                                                               مهدار .
ت سسا ت ؾ لا    ف مؤتمؤد ف مؤلذمف  ف لاف لاص تلؽ مؤ عاد  تبد  ف  تتلؼ ات سيزؤشـ عسا  تلق   
دد مؤتمؤد ف ببعض   اس مؤات مؤعاطفص مؤذي  ي أ لا    بتمف  اد كؿ سيشسا لاص ملآتر مؤ يد مؤثابا. لاعلا
 تتملاقات  مهتؤ  لاص مؤي ا . يقؽ ؤمؤطفؿ 
ذؤؾ  ف مؤ ساا مه ا  د ؤل لتؾ متاتساعص ؤلفرد  ؤ  مؤسريلد مهتؤ  لاص ي ات  تعلادت  بألارمد    
تفاعلشـ سع   ت مؤذي    رت  تمتاا اا   تل مهلارمد ت يساط  لتكشـ، لا لتؾ مهلارمد مؤسي ط ف باؤفرد ت
  يدد متاا اا تكت ف ذما مؤفرد ت  مب   تم ت  ت   كلشا.
لاقد  كد بعض مؤبايث ف عل  ضرتر  تفاعؿ مؤتمؤد ف سع  طفاؤشـ  ثيال يست ـ متاتساعص تم  ف تتلؼ  ي   
سيشسافمه   ت مهـ  عف  ذم مؤتفاعؿ تيا  ي ظرؼ طارئ  ت س تد ـ   كؿ عاسلا  لب ا تط رم لاص 
 تقرمر تمؤيست مؤ تمص تمتاتساعص ؤلألارمد؛ ي ث  أتذ مؤيست متاتساعص س اره سف تلاؿ مؤتفاعؿ ب ف مت
مؤفرد تمؤسي ط ف ب  لاص  طار ثقالاد سع يد ستس ز  عف غ ر ا بسا تتضسي  سف ؤبد تد ـ تسعا  ر  لتك د 
تعل   ذم . بتساثل  سعشابي ث  تتلار ؤ  مكت ا  تبرما ماتساع د كاهساف تمتطسيياف ت ط اساعد   عر 
تلت ا سف  مه اس لاإف مؤثقد مؤستكاسلد مؤ ايد  لاص مؤت ط مؤسي ط باؤفرد لاص سرميؿ تي يت  مهتؤ  ت
 سي  متاتساعص ؤلفرد تتكاسؿ مؤ تم د. مؤتيادضاا ؤشا  كبر مهثر لاص مؤتتملاؽ مه ري ت
  (382-082، 0002)سيير كامؿ أحمد:                                                                
 لااؤتتملاؽ مه ري  تسثؿ لاص م تقرمر مؤعلاداا مه ر د ت مؤتفا ـ ت مؤي  مؤستبادؿ ب ف كؿ  لارمد ا   
 ملآبال ت مهبيال، ت مهبيال لا سا ب يشـ، ت مؤتمؤد ف لا سا ب يشسا.
لاص متتت ار مؤسيا   ؤلزتمج  تضسف مؤ عاد  مؤزتا د تمؤرضا مؤزتماص ت تسثؿ  التكافؽ الزكاجي:  - 
تمت تعدمد ؤلي ا  مؤزتا د تمؤدتتؿ لا شا، تمؤي  مؤستبادؿ ب ف مؤزتا ف تملإ باع مؤاي ص تتيسؿ 
                                                    (611، 8002)بطرس حافظ بطرس: س  تؤ اا مؤي ا  مؤزتا د تمؤقدر  عل  يؿ س كلاتشا تمت تقرمر مؤزتماص.
تتتضسف مؤعلادد ب ف مؤزتا ف ثلاثد سياتر ب ف مؤزتا ف، ب ف كؿ سيشسا، ت  عتسد مؤتتملاؽ ب ف مؤزتا ف 
 عل  عد  عتمسؿ سف ب يشا:
 مؤتقار  لاص مؤثقالاد ت مؤتعل ـ ت مؤس تتى متاتساعص.                      ي ف متت ار مؤزتج. o
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 (825، 4991)عبد الفتاح محمد دكيدار:    ا ف.كسا  عتسد   ضا عل  مؤتتملاؽ مؤاي ص ب ف مؤزت  o
 :  تسؿ عل مؤذي  ت  تسثؿ مؤتتملاؽ مؤزتماص لاص مؤ عاد  مؤزتا د تمؤرضا مؤزتماص،   
 مت تعدمد ؤلي ا  مؤزتا د ت مؤدتتؿ لا شا ت سسار تشا. 
 مؤي  مؤستبادؿ ت ملإ باع مؤاي ص. 
 (32، 4002)محمد جاسـ محمد:                   مؤقدر  عل  يؿ مؤس كلاا ت مت تقرمر مؤزتماص. 
 ف مؤتتملاؽ مؤزتماص  سثؿ دراد مؤتعاتف مؤس ترؾ ب ف مؤزتا ف  "حمد فيد القشعاف"كسا    ر     
ؤستماشد مؤمعتباا تمتتتلالااا مؤتص تطر  عل  تفاعلشسا مؤ تسص تسدى رضا سا عف طب عد تلؾ مؤعلادد 
 (402، 0002)حمكد فيد القشعاف:                      ؤكؿ سيشسا.تلاقا ؤلأدتمر مه ا  د مؤتما  مؤق اـ بشا 
مؤيااح -ت تادر مت ار   ؤ   ي  كث رم سا  يدث تلط ب ف ثلاث سفا  ـ  ص ي مؤتتملاؽ مؤزتماص   
لاص تس  ز ا،  ذ ترى  ف مؤسفشـت مؤعاـ  "سناء الخكلي"مؤ عاد  مؤزتا د . تؤلتس  ز ب يشا يتفؽ سع -مؤزتماص
 تضسف متتفاؽ مؤي بص ب ف مؤزتا ف عل  مؤستضتعاا مؤي ت د مؤستعلقد بي اتشـ  الزكاجيلمتكافؽ 
لاإي   تضسف  النجاح الزكاجيمؤس تركد، تمؤس اركد لاص  عساؿ ت ي طد س تركد، تتبادؿ مؤعتمطؼ.  سا 
يد لاص م تاابد عاطف د لارد د ؤدى  السعادة الزكجية تيق ؽ   دمؼ مؤزتمج؛ كالإ باع. لا سا تتسثؿ 
  (291-191، 9791)سناء الخكلي:                     مؤزتا ف يت اد مؤتتملاؽ مؤزتماص، تمؤيااح مؤزتماص.
ت عل   ذم تيت   تسكف مؤزتااف سف تيق ؽ مؤ عاد  مؤزتا د تبد ؤشسا سف بذؿ اشد س ترؾ    
ا سف متتفاؽ ب يشسا، ؤتض  ؽ  ت  مؤتلاؼ ب يشسا  ؤ   دي  س تتى، ت ف  فتيا ساات ؤتيق ؽ دراد عل 
بايتتمل كؿ سيشسا ؤلآتر، ت تسكيا سف م باع كؿ رغباتشسا بسا  بي شسا عف مؤتسرد تمؤايتح،  ذ باؤتقال 
مؤرغباا تمستزمج مت باعاا، تزتمؿ مؤفتمرؽ ب ف ياااا كؿ سيشسا تسا  يقق  سع مؤطرؼ ملآتر، لاشيا 
 تتيقؽ مؤ عاد  مؤزتا د ب يشسا.
 ي لارؽ ب ف سا  ر ده كؿ سيشسا تسا  سكي  تيق ق   لاعلا سع مؤطرؼ ملآتر،  تعل   ذم لاإف تاتد  
 يدث مؤتلاؼ تمؤتيالار ب يشسا، ؤذم لاإف مرتفاع س تتى مؤتتملاؽ مؤزتماص  ز د سف ددر  مؤزتا ف عل  تيسؿ 
  مؤضبتط مؤي ات د، ت مات از مهزساا مؤتص تعترضشـ، سا  اعلشسا  كثر  عاد  لاص مؤي ا ، ت  كثر ددر 
 عل  مؤق اـ باؤسشاـ ت مهدتمر مؤسيتطد بكؿ سيشسا.
ياؤد تبدت لاص مؤعسل د مؤد ياس د مؤس تسر  مؤتص تقـت بشا مؤطاؤ  ت ت عا  ستمد  التكافؽ الدراسي: - ت
مؤدرم د ت مؤيااح لا شا ت تيق ؽ مؤتلا ـ ب ي  تب ف مؤب يد مؤدرم  د ت سكتياتشا مه ا  دفمه اتذ ، مؤزسلال، 
 ط متاتساعص تستمد مؤدرم د تمؤتدا:تدا مؤدرم د تدا مؤفرمغ، تدا مؤسذمكر  تطر قد مت تذكار .ت تا  مؤي ا
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ماتساعص؛ ت باؤتاؤص لاشت  تتدؼ -عقلص لااؤتتملاؽ مؤدرم ص ددر  سركبد؛ تتتدؼ عل  بعد ف   ا   ف: 
 (36، 1002ي:)عبد الحميد محمد الشاذل                    عل  كفا د  يتاا د ت علاداا  ي اي د.
لااؤتتملاؽ مؤسدر ص  تضسف يااح مؤس   د مؤتعل س د لاص تظ فتشا، تمؤتتم ـ ب ف مؤسعلـ تمؤستعلـ، بسا     
سا  ياـ لاص سااؿ  سع علاج   سعرلا ا، ميفعاؤ ا ت ماتساع اف ش ئ ؤلستعلـ ظرتلاا  لاضؿ ؤليست مؤ تي
علاج مؤس كلاا مؤ لتك د مؤسسكيد  مؤدرم د سف س كلاا كاؤتتلؼ مؤدرم ص تمؤب ا  تمؤت ر ،  لاضؿ سف
 (825، 4991)عبد الفتاح دكيدار:                                      مؤمدتر سف مؤطاؤ .
ت عل   ذم لااؤتتملاؽ مؤدرم ص  عد س  رم م ااب ا  ت دملاعا دت ا سف اشد ؤدلاع مؤتلاس ذ  ؤ  مؤتيم ؿ    
   داسد علاداا ستياغسد سع زسلايشـ ت سعلس شـ بؿ ت رغبشـ لاص مؤسدر د، ت سف اشد  ترى   اعد ـ عل
                                                     (821، 5002)صبرة محمد عمي:                                 .ت  اعؿ مؤعسل د مؤتعل س د تبر  سستعد ت اذمبد
ر  مؤستعلـ عل  تكت ف علاداا ط بد سع بأي  دد "ماجدة عبيد" لااؤتتملاؽ مؤدرم ص  ت كسا داؤا عي  
م ت عا  مؤستمد مؤدرم  د ت مؤستمظبد تمؤسيالاظد  زسلاي  باؤسدر د، كسا  ظشر سف تلاؿ مؤي اط تت سدر    
 (54، 8002)ماجدة بياء الديف السيد عبيد:                                                            عل  مؤيظاـ.
مؤتب ر مؤسفاائ لاص  لـ مؤقدرما متدتماد د  سا باترتفاع  ت مؤيقماف سف  أي   ادم:التكافؽ الاقتص - ث
 ف  يدث مضطرمباا عس قد لاص   اؤ   تتملاؽ مؤفرد، ت باؤتاؤص لايد ملإ باع  لع  دترم  اسا لاص تيد د 
د ملإ باع  عتر مؤفرد باؤرضا  ت ملإيباط،  ذ دد  بل  عل  مؤفرد مؤ عتر باؤيرساف تملإيباط  ذم كاف ي
 .عيده ضع فا، ت  ذم سا مرتفع يد ملإ باع لا بل  عل   مؤ عتر باؤرضا
 تـ سف تلاؿ ددر  مؤفرد عل  مؤتتلص س دتا سف  عبال مؤعسؿ تس  تؤ ات   ت  التكافؽ التركيحي: - ج
سسار د مؤ لتكاا مؤير  بتلقاي د تعفت د  مؤتفك ر لا شا تارج سكاف مؤعسؿ، تم تبلاؿ مؤتدا بكؿ ير د، ت
ؤ يقؽ بذؤؾ مي ااسا  بي ث  يقؽ مؤفرد تفرده تذمت ت ، ت  سارس  تم ات  مؤسفضلد مؤر اض د  ت مؤعقل د؛
 (131، 5002)صبرة محمد عمي:                                                              .ذمت ا
 ساكف مؤترت ح تدضال ملإاازما ؤيشار تلاص متلاص مؤسقابؿ لااهلارمد مؤذ ف تطارد ـ  عساؤشـ  ثيال مؤل ؿ ت 
 عايتف سف  تل مؤتتملاؽ، لاشـ  عتدتف  ؤ   عساؤشـ دتف رغبد لا شا، تدتف  ي دراد سف مؤي ت د مؤسطلتبد 
                                                                       (46، 1002)عبد الحميد محمد الشاذلي:                    .سسا  ع ؽ تتملاقشـ ت  دميشـ هدتمر ـ ب كؿ سلايـ
ف مؤد ف كعق د  ت تيظ ـ ؤلسعاسلاا ب ف مؤياس همؤذي  تيقؽ بالإ ساف مؤمادؽ،  التكافؽ الديني: - ح
لااؤااي   لاص تكاسؿ مؤ تم د ملإي اي د ت متزميشا؛ لاشت  رضص يااد ملإي اف  ؤ  مهسف. باؤ ؤ   ثر 
ك   مؤيف ص ؤلي اف، تعاد  سا  كتف س ريا ؤلتعب ر عف مؤد يص تمؤرتيايص  عد ازلم  اسا لاص مؤتر 
 .مرمعاا دمتل د عي فد
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 ظشره مؤكث ر سف مؤ با   ميا  متتاا اا ملإؤياد د تمؤتعمب د، ت ب  ذؤؾ مؤف ؿ  تسثاؿ ذؤؾ سا  
 (611، 8002)بطرس حافظ بطرس: سا  دي  ؤ   تل مؤتتملاؽ تمتضطرمباا مؤيف  د.، لاص مؤتس ؾ باؤ يد مؤرتيص
 تسثؿ لاص: متتت ار مؤسيا     تيقؽ باؤرضا عف مؤعسؿ تم  رضال ملآتر ف لا  ، تالتكافؽ الميني: - خ
ملإيتاج تمؤ عتر باؤيااح ت  ملإيااز مؤكفال ا، ؤلسشيد عف ددر  تمدتياع  تمص تمت تعدمد ؤشا علسا تتدر ب
                                                            (73-63، 0002سرم:يؿ محمد إجلا فمؤس اكؿ مؤسشي د. تمؤعلاداا مؤي يد سع مؤر  ال تمؤزسلال تمؤتبل  عل 
مؤتتملاؽ مؤسشيص سدى رضا مؤفرد عف عسل ، ت سدى   باع  ذم مؤعسؿ ؤياا ات  ترغبات ،     تضسف تعل  
تبعا ؤعتمسؿ تذؤؾ  .تكذم سدى مؤتتميـ تمتي ااـ ب ف مؤفرد تب يد مؤعسؿ، تتتملاق  ؤتماباا عسل  مؤسيدتد 
مؤ تم د ؤلفرد سف س تؿ ؤلعسؿ مؤذي  قـت ب ، تاسلد مت تعدمدما تمؤقدرما مؤعقل د مؤتص  تستع بشا، 
تستتلؼ  سات  مؤ تم د،  ذم  ؤ  ااي  ستتلؼ مؤعتمسؿ تمؤظرتؼ مؤسشي د كاؤدتؿ تمؤعتمسؿ 
ؤعسؿ، تعلادت  باؤعسؿ مؤذي مبظرتؼ تسي  علادد مؤفرد . تملإسكاياا مؤتكيتؤتا د مؤستتلار  لاص سكاف مؤعسؿ
  د  ، تباؤيظاـ مؤ ايد لاص مؤس   د، ت مؤعلادد ب ي  تب ف ر  اي ، تزسلاي  لاص مؤعسؿ كؿ  ذم سف  أي  
 . ف   ثر عل  مؤتتملاؽ مؤسشيص ؤلفرد
مؤرتابد مؤتكرمر تعدـ ت  مؤتع ت  تباؤتاؤص دد   دي  ؤ   تل تتملاق  مؤذي  يتج عف ظرتؼ مؤعسؿ مؤسزر د 
تطابؽ مؤقدرما تمؤس  لاا سع يتع مؤعسؿ مؤذي   د  ، تعدـ ددرت  عل  تيق ؽ ميت ااات  ترغبات ، سسا 
ظشتر مؤس اكؿ مؤسشي د   يتج عي    دي  ؤ  عدـ لااعل ت  تم  يتاا ت  سات   ثر لاص مؤرضا عف مؤعسؿ، 
 كاؤيتمدث تمهتطال.
لمعامؿ في المؤسسة الاجتماعي -فؽ النفسيالتكافي  الثقافة التنظيميةدكر –تلاص مؤدرم د مؤياؤ د  ف  
سف  بعاد مؤتتملاؽ مؤيف ص  يد سا مؤتتملاؽ مؤ تمصفمؤذمتص  ت مهبعاد مؤثلاثد  د يتياتؿ  ربع –الجزائرية
 مه ري تمؤسشيص،–مهترى تيضتي تيا بعد تميد  يتياتؿ كلا سيشا عل  يدم ت  ص؛ مؤبعد متاتساعص












 التكافؽ اسجتماعي 
 التكافؽ الميني
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  )مظاىره(: الاجتماعي  -مؤشرات التكافؽ النفسي -2
   ر سفشـت مؤتتملاؽ  ؤ  تاتد علاداا سي اسد سع مؤب يد تتضسف مؤقدر  عل    باع سعظـ ياااا     
  ذؤؾ  تضسف مؤتتملاؽ كؿ مؤتبا ياا لاص مؤ لتؾ تمؤتص طاؤب  مؤب تؤتا د تمتاتساع د. تعلسمؤفرد تتلب د 
 تكتف ضرتر د يت   تـ ملإ باع لاص  طار مؤعلادد مؤسي اسد سع مؤب يد.
 عل  مؤعسـت  سكييا يمر   ـ س  رما مؤتتملاؽ مؤيف ص لاص  ذه مؤسظا ر:  ت
 شا سف ستمدؼ.  ذ  تس ز مؤ تص مؤستتملاؽ بالإدباؿ عل  مؤي ا  بكؿ سا لاالنظرة الكاقعية لمحياة:  .1
 كتف تمدع ا لاص تعاسل  سع ملآتر ف، ستفايلا، سقبلا عل  مؤي ا  ب عاد ، ت   ر باؤتاؤص  ؤ  تتملاؽ مؤفرد 
 لاص مؤسااؿ متاتساعص مؤذي  يترط لا  .
 ذ  ف ؤكؿ لارد سطاسح تآساؿ   ع   ؤ  تيق قشا. تمؤ تص مؤستتملاؽ عاد  سا مستكل طمكح الفرد:  .2
س تتى  سكايات  مؤيق ق د، ت تيل  بدملاع د  ؤ  ملإيااز تدلاع   ؤ  تيق ؽ ت  تكتف طستيات  س رتعد لاص
 تا  د  ذه مؤطستياا.
كص  تتملاؽ مؤفرد سع يف   ت سع ملآتر ف، ت سف   ـ اسحساس بإشباع الحاجات النفسية:  .3
  تؤ د كايا  ـ سكت بد ي مهكؿ مؤ ر ، مؤايس  -س  رما تتملاق   ي ا   بأف كؿ يااات  مؤيف  د
متاتساع د  س بعد بطر قد  رع د، سع   باع كؿ سا  تعلؽ بيااات  مؤف ز تؤتا د مؤب تؤتا د ت
 متيترمـ تمؤتقد ر.ت  كالإي اس باهسف، مؤطسأي يد، تمؤي 
 ت مؤتص سف   سشا : تكافر جممة مف السمات الشخصية: .4
ر بمبر ت تأيص ت عدـ  ي  ف  ستلؾ مؤفرد مؤستتملاؽ مؤقدر  عل  تياتؿ مهست  ت الانفعالي:االثب o
مت تثار  سف  ي يدث سشسا كايا درات  تامد مؤتالاشد سيشا، تذؤؾ باؤقدر  عل  مؤتيكـ لاص ميفعاتت  
مؤبض ، مؤتتؼ، مؤب ر ، مؤكرم  د،.. تمتت اـ باؤشدتل تمؤرزميد. ت  ذه مؤ سد تكت   سف  –مؤستتلفد
 تلاؿ مؤتي يد متاتساع د. 
تمتتماؼ    عل  تيق ؽ مهستر تمؤتس  ز ب ف مت ااب اا تمؤ لب اامؤتيلص باؤقدر  :اتساع الأفؽ o
 تلاشـ   بابشا ت دتمي يشا.  مؤقدر  عل  تف  ر مؤظتم ر، باؤسرتيد،
 ي متماؼ مؤفرد باتتزمف لاص تمرلاات ، تمؤبعد عف مؤتطرؼ لاص متتاذ مؤقرمرما تمؤيكـ  المركنة: o
 عل  مهستر. 
ص بعض مؤستمدؼ مؤتص تتطل  ذؤؾ، تسبا رم ؤشـ  ذم ر ى تاشد سسا  اعؿ مؤفرد س ا رم ؤلآتر ف لا 
 يظر  ترى ت باؤتاؤص  ظشر م تقلاؤ ت  ت مبتعاده عف ملإتكاؤ د. 
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   ر  ؤ  تتملاؽ مؤفرد سف عدس ، لاإذم كاف سفشـت مؤذما  تطابؽ سع تمدع  كسا  مفيـك الذات: o
 لاؽ. درك  ملآترتف  كتف ستتملاقا. ت لاص ياؤد مؤعكس  كتف غ ر ستتم
 ف  يس مؤفرد بس  تؤ ت   زمل ملآتر ف تم  زمل مؤساتسع بق س  عادمت  المسؤكلية الاجتماعية:  o
مؤدلااع عي  تيسا د سيازمت  ت  ف ت تسفا  س . لا بتعد عف مهياي د تمؤذمت د  ي؛ مت تساـ بساتسع  
  كتف غ ر ا.
ؤتص ت  ر ي ات . لاتتملاق  سع لااؤفرد  ستلؾ اسلد سف متتاا اا م الاتجاىات الاجتماعية الايجابية: .5
 دمل مؤتما  مؤتتل ؤلق ـ تمؤتقاؤ د  مؤس  تؤ د، متتاا اا مؤبيال  لاص مؤساتسع كايترمـ مؤعسؿ، تقد ر
 سدى تتملاق  مؤيف ص تمؤعكس مي ح.  ؤ    ر  مؤ ايد  لاص ساتسع .
 (06-65،9991)صالح الداىرم:                                                          
ي ؽ سف مؤق ـ ملإي اي د   ت  ذ تبد  ف تتتلار ؤدى مؤ تص مؤستتملاؽ ساستعد  القيـ الانسانية: .6
  (602، 9991كىيب الكبيسي: )صالح حسف الداىرم،مؤخ.      مهسايد... ت  ملإ ثارت كي  مؤياس، مؤتعاطؼ 
ساستع   ت مؤيف ص سف تلاؿ عرض ستتلؼ س  رما تسظا ر مؤتتملاؽ مؤيف ص ي تيتج  ف مؤتتملاؽ 
 لتكاا تمؤتمرلااا مؤتص  قـت بشا مؤفرد ؤستماشد مؤظرتؼ مؤسي طد ب  تمت تاابد ؤستتلؼ مؤ
مؤب تؤتا د تمتاتساع د ؤتيق ؽ مهسف مؤدمتلص تك   ت    باع مؤياااا مؤيف  د مؤتب  رما مؤسيدثد، ت
          مؤرضا مؤذمتص.           
 :  عيالاجتما-أساليب التكافؽ النفسي -3
 ؿ سع مؤستمدؼ تمؤظرتؼ مؤسي طد ب  لاأ مؤفرد لاص تيق ق  ؤتتملاؽ  ؤ  اسلد سف مه اؤ   ؤلتعاس  
تمؤستب رما مؤس تاد  مؤطاريد بب يت  ككؿ، لااؤفرد  سكف  ف  لاأ مؤفرد  ؤ  مؤكث ر سف   اؤ   مؤتتملاؽ تمؤتص 
ف مؤتمدع مؤسبا ر ؤسث رما مؤضبط ت سيشا سا  ت سبا ر، تسيشا سا  كتف ب كؿ غ ر سبا ر دمد مؤتقل ؿ س
 سف  ذه مه اؤ   ياد :
 ت  ص تتضسف مؤعد د سف مه اؤ  ؛ ت ؤعؿ  برز ا: الأساليب التكافقية المباشرة: - أ
 -عيد تتدع يدتث ضرر تاراص-عاد  سا  قـت مؤفرد :مت تعدمد ؤستماشد مؤتشد د  ت مؤتطر -
دت  تغاؤبا سا  تمتر مؤفرد مؤستدؼ ت در   باتتاذ تطتما سع يد ؤتفادي مؤضرر  ت ملإدلاع سف ي
ت  تعرض  سف  اؿ متت ار مؤبدميؿ مؤستايد. كاؤطاؤ  مؤذي  تاؼ مؤر ت  لاإي   تتار طر ؽ 
  مؤسذمكر  ت مؤستمظبد عل  مؤدرم د ت ستابعد مؤبيث ت مكت ا  مؤتبرما مؤعلس د.
 (   021، 8991ضاف محمدالقذافي:)رم                                                          
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 قمد بشا ساستع مؤي اطاا مؤسقمتد  تمؤسيظسد مؤتص  قـت بشا مؤفرد بطر قد  :سشارما يؿ مؤس كلد -
سلايسد تز ؿ مؤعقباا مؤتص تع ؽ ددرمت  ت ت اعده لاص مؤتمتؿ  ؤ   دؼ سرغت  لا  ، ت ت 
  تطل    لتبا ستتمما ؤلتفك ر  قـت عل  تيظ ـ مهلاكار.
عف طر ؽ يؿ مؤفرد ؤس كلات  ب كؿ ستضتعص ت بدتف مؤشرت   ؤ   يلاـ مؤ قظد  د:مؤستماش -
تم  ضاعد مؤتدا لاضلا عف مؤقدر  عل  تيس د  سكاي ات  ؤ كتف دادرم عل  ستماشد ستمدؼ مؤي ا  
 ( 621،0002حناف عبد الحميد العناني:ف                           مؤستتلفد تعل  يؿ س اكلشا.
عاد  سا  لاأ  ؤ   مهلارمد مؤسيبطد  عساؤشـ،  ت مؤسعادد بأب ط  تسضاعفد مؤاشد:مؤعسؿ مؤادي  -
مؤعقباا،  ؤ  مؤتتدؼ عف  دمل عسؿ سا تمؤ عتر بالإيباط تمؤ أس. لاص ي ف  ف مت تاابد مؤ ل سد 
 ت مؤسثل   ص سضاعفد مؤاشد تمت تسرمر لاص مؤعسؿ.
عفد مؤاشد مؤسبذتؿ ت  ادي لاص  زمؤد مؤعقباا لافص ياؤد سا  ذم تاد مؤفرد  ف سضا تب  ر مؤطر قد: -
 تيؿ مؤس كلد مؤسطرتيد، لاإي  عاد  سا  لاأ مؤفرد  ؤ  تب  ر مؤطر قد تمه لت  مؤستبع سف دبؿ.
لاقد  كتف مؤتف  ر مؤتاطئ ؤلستدؼ  ت مؤيكـ مؤتاطئ عل  مؤيدث  ب    عاد  تف  ر مؤستدؼ:  -
  ر مؤستدؼ تلاشس .لاص  يباط مؤفرد، ؤذم تا  عل  مؤفرد  عاد  تف 
لافص ياؤد عاز مؤفرد عل  مؤتبل  عل  مؤس كلد مؤتص تتماش   ت يت  عف تذؤ لشا  تيت ر مؤ لتؾ : -
 ،  يا  لاأ  ؤ  تيت ر  لتك  ت تدع س  ب لتكاا  ترى. 
لااؤطاؤ  ذت مؤس تتى مؤدرم ص مؤضع ؼ ت مؤعااز عف تعد ؿ ت تي  ف س تتمه لاإي   لاأ  ؤ   د   
  د ت  كساؿ يقايم  بات تساـ بأ  ال  ترى كاؤست  ق ، مؤر اضد...ثبرمت  لاص مؤدرم
تسثؿ  لاضؿ  يتمع مؤعلاداا متاتساع د، بدؿ مؤلاتل  ؤ  مه اؤ   غ ر :مؤتعاتف تمؤس اركد -
                                                     (45-35، 1002)عبد الحميد الشاذلي: مؤ ل سد لاص مؤتعاسؿ ؛ كاؤعزؤد  ت ملإتكاؤ د،  ت مؤعدتمف... مؤخ.
  ؤ  ااي  اسلد مه اؤ   مؤتتملاق د مؤسبا ر  يض ؼ مه اؤ   مؤتاؤ د:   
باؤتمتؿ  ؤ  ياؤد سف مؤشدتل ت مؤتص تي أ لاص مؤفرد عق   زمؤد  :التدريب عمى الاسترخاء o
 رمديفعيد مؤذ ا   تدد  كتف مت ترتال غ ر. مؤتتتر بعد تاربد ميفعاؤ د  د د   ت اشد ا دي  اؽ
رتال    ت  رمدي عيدسا  تتذ مؤفرد تضعا سر يا ت  تمتر ياتا تبعث عل  مؤشدتل ت  ؤ  مؤيـت 
                                         (741، 1002)فاركؽ السيد عثماف: .                  مؤعضلاا مؤس اركد لاص  يتمع ستتلفد سف مؤي اط
مهيا مهعل ، كسا  عد م تاابد ي طد سف ااي  مؤفرد  بقت  مؤضس ر تسرتبط  الضبط الذاتي: o
 .تسكي  سف مؤتيكـ لاص مؤستدؼ تسف ضبط مؤسث ر
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ت قمد باؤضبط مؤذمتص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤي ف، باتستياع عف سسار د  لتؾ سستع لاص ؤيظد سا    
 (731،0002يد العناني:)حناف عبد الحم        يت   بعد مؤضرر عف مؤميد مؤا س د ت مؤيف  د.  
 ف   اؤ   مؤتتملاؽ تقتي سف  تم د مؤفرد، تتاعل   لاضؿ م تعدمدم ؤستماشد مؤس تقبؿ مؤذي     
 ي    شؿ عسل د مؤيست تمؤردص ييت   اؤ    كثر  ي   تطل  ساشتدم  رمد ا ؤ مبح  كثر تكاسلا؛
 (91، 0002)حممي المميجي:                                              سلايسد ؤستماشد مؤس اكؿ مؤسعقد .
 الأساليب التكافقية غير المباشرة:  . ب
لاشص   اؤ   غ ر  sesneféd ed semsinacém seLبالحيؿ الدفاعية  ت كسا تعرؼ     
 .    سبا ر  تياتؿ  يدمث مؤتتملاؽ مؤيف ص ؤدى مؤفرد
 زساا مؤدلااع   تتدسشا مؤفرد عيد   اؤ    لتك د تتملاق د ت  عتر د ت تعرؼ بس كايد تعذه مؤي ؿ    
لا ل  لاص تيق ؽ   دملا  بفعؿ عتمسؿ ملإيباط ت مؤمرمع  رتبا سف مؤستمدؼ مؤس ؤسد، تمؤتتلص سف 
 مؤتتتر، مؤقلؽ، مؤ عتر باؤذي ، مترت اح تمؤتتملاؽ سع مؤستدؼ.
ؤفرد تظ فتشا ت ت   م ؤدى: " ص ت ايؿ ت  اؤ   ت  عتر د "س كاي زساا مؤتتملاؽ "ملآؤ اا مؤدلااع د،  ت   
 تس خ مؤيق قد يت   تتلص مؤفرد سف ياؤد مؤتتتر تمؤقلؽ مؤياتاد عف متيباطاا تمؤمرمعاا مؤتص ؤـ
 (14، 7991)حامد عبد السلاـ زىراف:.           تيؿ، مؤتص تشدد  سي  تم تقرمره مؤيف ص، ت دلاشا تدا د مؤذما
ص عسل اا مهيا مؤلا عتر د تت ايلشا مؤتص تسيع مؤدتملاع تمه اؤ   مؤدلااع د،  ت س كاي زساا مؤدلااع؛     
مؤسزعاد تغ ر مؤسقبتؤد سف مؤتعب ر مؤسبا ر. تمؤتص  سكف تعر فشا بأيشا:   كاؿ سف مؤ لتؾ  لاأ  ؤ شا 
 مؤفرد لاص  ع   ترمل   باع يااد سا تاد سا  ع قشا،  ت لاص ياؤد تعرض  ؤتشد د تمدع  ت  ت   تدتع .
 (58 ،8002) محمد قاسـ عبد الله:                                                                               
 ت سف  برز مؤي ؿ مؤدلااع د مؤتص  لاأ  ؤ شا مؤفرد سف  اؿ تيق ؽ تتملاق ، يذكر:  
 الحيؿ الدفاعية اسنسحابية :   
 لاأ بعض مه تاص  ؤ  متت ار عيد ستماشد مؤستمدؼ مؤسزعاد تمؤس د د  ؤ  مؤف ؿ :-الانسحاب o
مهيلاـ ت  اؤيتـ. ك  ا شا متي يا  تمؤيأي باؤيفس  ص آؤ د ت  عتر د.ت  ب ط مؤطرؽ ؤلتتلص سيشا
 (061، 4002)شككل نكابي نجاد:                                        تتياتؿ مؤس رتباا مؤكيتؤ د.
اشد ياتا مؤضبط تمؤتتتر  ص متي يا ؛ ذؤؾ  ذم ت رى بعض مؤعلسال  ف   شؿ طر قد لاص ستم   
هي  ت  تطل  اشدم كب رم، كسا  ت مؤياؿ لاص مؤعدتمف، لااؤفرد لاص متي يا  سا عل    تى  بعاد يف   
عف س رح مؤمرمع ت  يمؿ عل  يااات  بطرميؽ  شلد، تسف  سثلد متر متي يا   يلاـ مؤ قظد 
                                                                                                       (621،0002)حناف عبد الحميد العناني:                    .ؤكيتؤ اامت تبرمؽ لاص مؤعسؿ، تم تتدمـ مؤسيتساا تم
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عيدسا  ااب  ملإي اف بمرمع ت دبؿ ؤ  ب  ت ت طادد، لاإي   ترماع  ت  : noissergéR-النككص o
 (24، 3891)فخرم الدباغ :                                    . ؤ   دتمر  ابقد سف عسره  ي ي 
 ت مؤتقشقر  ؤ  س تتى غ ر ياضج سف مؤ لتؾ ت مؤتتملاؽ ي ث -مؤراتع-مؤعتد -لااؤيكتص  ت    
ه  عترض مؤفرد س كلد  ت ستدؼ سيبط. سف  سثلتشا  ف   لؾ رم د كب ر باؤ   لتؾ مؤسرم ؽ مؤذي تتطا
 (55-45، 7002)محمد سمير عبد الفتاح:                                   سف زسف ت  دلع عي .
ت سعياه  ف  تيكر مهيا  ت  تبر  آؤ ا سف  يد طرلاص مؤمرمع مهدؿ   س د ت مه د  لب د عل   :اسنكار o
                                                               ف مبيشا عل  د د مؤي ا  . يف   كاهـ مؤتص تتلاص مبيشا ت  يكرا مؤتمدع مهؤ ـ ت بق ا تتمرؼ كسا ؤت كا
 (79، 0002)فكزم محمد جبؿ:                                                                         
مؤقلؽ مؤزميد؛ ي ث  قـت مهيا لاالإيكار آؤ د ت عتر د  قـت بشا مهيا ؤيسا د مؤيفس سف مؤسعايا  سف     
بإبعاد مه  ال مؤتص دد ت ب  دلؽ عف دمير  مؤتعص بشا ت  يكار ا لا يكر مؤ تص ت عتر ا تمدعا سا ت 
 (99،4002حجاكم:ال)عبد الكريـ                                                         عترؼ بتاتده.       
لص لاص   ااد   با  تبدت سيطق د  ت تكتف سقبتؤد ماتساع ا،  ت با تتدمـ مؤسيطؽ مؤعق :التبرير o
 (75 ،7002)محمد سمير عبد الفتاح:. عل  مهدؿ ت تمطدـ بسفشـت مؤسرد عف ذمت  تدتملاع ،  لاكاره تس اعره
 ذ  ياتؿ مؤفرد بتم طد مؤتبر ر  ثباا  ف  لتك  سعقتؿ ت ؤ  سا  برره  ت  ا زه، ت ؤذم   تيؽ مؤقبتؿ   
 (66، 0002) حممي المميجي:                                                   ذما ت سف مؤساتسع.     سف مؤ
لااؤتبر ر آؤ د ت  عتر د تدلاع مؤ تص  ؤ  تكت ف   با  يق ق د  برر بشا مؤ لتؾ  ت مؤدملاع  ت    
                          مؤس اعر غ ر مؤسقبتؤد.               
تلاؿ  ذه مؤي لد  ياتؿ مؤفرد تف  ر  لتك  غ ر مؤيااح  ت مؤتاطئ بأ با  ت عذمر سيطق د لاسف   
 تسقبتؤد. بي ث  تدع بشا يف   ت  عتر ا بتبي     با  سعقتؤد هتطاي .
آؤ د ت  عتر د  رتب د،  لاأ  ؤ شا ملإي اف ؤدر  مؤمرمع ب ف مهيا تمؤدتملاع مؤتص  أحلاـ اليقظة: o
لاشص  يدى ملآؤ اا مؤعقل د مؤتص دد  عسد  ؤ شا عقؿ ملإي اف آؤ ا ؤلقضال عل  مؤمرمع  تماششا مؤفرد. 
متيفعاؤص  ت تتف ؼ تطأ  ملإيباط عل  مؤذما بتمتر  ستر ت تضاع ت اؤ د ت  ثر ؤشا لاص ي ا  مؤفرد 
   تضاع ؤت مح تاتد ا لاعلا هيشا مؤمرمع ت   بعا مؤدملاع مؤسيبط ت دضا عل مؤتمدع د،  ت
 (401-301، 8002فكزم محمد جبؿ:ف                                                .لؽ ت مؤتتترمؤق
؛  يدى ملآؤ اا مؤعقل د مؤتص  لاأ  ؤ شا ملإي اف لاص سياتؤد لاض مؤتيازع متيفعاؤص  ت مؤ قظدلاأيلاـ   
تعاض بشا عف تطأ  متيباط عل  مؤذما، بتمتر  ستر  ت  تضاع ت اؤ د بد لد   سف مؤتتف ؼ 
    (101، 4991)فيصؿ عباس:                                                  .ي ا  مؤفرد لاصمهستر مؤيق ق د 
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 الحيؿ الدفاعية العدكانية)اليجكمية( :  
 ت رد لاعؿ سبا ر ؤليباط،  تاش  مؤفرد ييت مؤ تص  ت مؤ صل مؤست ب  لاص  عادت   العدكاف: 
 ف ؼ سف مؤ عتر باؤف ؿ.ؤتيق ؽ   دملا  ؤلتت
تتتتلؼ  ت باؤتاؤص لااؤعدتمف  ت  لتؾ  ليؽ مهذى  سا ب تص  ت ساستعد   تاص  ت ب صل سا  
تاشد يظر تلح عل  يت اد مؤفعؿ  "ssoB-"بكسلا سا ب يشا لاص ستضتع مؤقمد سف مؤعدتمف،  ذ  سثؿ 
 ببض مؤيظر عف مؤيتم ا مؤتص تـ لا شا تيف ذ مؤفعؿ. 
سستلكاتشـ، ببض مؤيظر عف مؤقمد  كؿ  لتؾ  ليؽ مهذى بالآتر ف ت ت  بكس"" لااؤعدتمف ي     
 (062 ،2002)سامر جميؿ رضكاف:                                     مؤكاسف تلؼ  ذم مؤ لتؾ. 
ت ذؤؾ بشدؼ   قاط متي اف سا ؤد   سف ع ت  ت يقايص ت غ ر ا سف مؤرغباا مؤ  يد  اسسقاط : 
 غ ره ؤليفاظ عل  ذمت  ت مؤتتف ؼ سف  د  آتس .ت مؤسذستسد عل  
ت دد تعذبيا ضسايريا لايتفؼ سف  ،ؤ تصشذم ملابدت سف  ف يقر بأييا يكره  تما لاإييا يي   مؤكرم  د ؤ 
 (93، 6991) فيصؿ عباس:                                عذمباا مؤضس ر باؤقتؿ  ييا سضطشدتف.
تدسشا ملإي اف بشدؼ   قاط سا ؤد   سف ع ت  ت يقايص تغ ر ا سف لاالإ قاط  آؤ د ت عتر د   ت  
اتمي  مؤضعؼ ت مؤرغباا مؤ  يد، مؤمفاا مؤسذستسد  ت تلؽ ت   ع   ؤ  متعترمؼ ب   ساـ مؤياس 
 سيالاظد سي  عل  ذمت ،  ت سياتؤد ؤلتتف ؼ سف  د  سا   عر ب  سف آتـ ت تاؿ  ت ذي .
  (481-381، 1002)نبيو إبراىيـ إسماعيؿ:                                                     
ي لد دلااع د  اتس د،  ص يق ض ي لد ملإ قاط؛  ذ  يشا  تتضسف مستماص  الاستدماج:-الاحتكاء 
مؤفرد لاص بيال ذمت ، س اعر، عتمطؼ، سعا  ر ت د ـ ملآتر ف، ت   تا   ت كأف ذؤؾ مؤعيمر  ت تلؾ 
  تم ت . مؤق سد يابعد سف يف   ت
 الحيؿ الدفاعية اسبدالية : 
ب ر مؤتبرمت  مؤس ؤسد   آؤ د ت  عتر د  ياتؿ مؤفرد سف تلاؤشا مؤتتلص سف تبعاا  لاكاره ت الكبت: 
تبشذم  تظا ر  ،سقبتؤد ماتساع ا  ت مؤستضاربد سع مؤسقا  س مهتلاد د بإر اؤشا  ؤ  مؤضس ر مؤلاتمعص
 (551، 4002)شككل نكابي نجاد:                                                  بي  اي  ؤشا.
مرمع دمتلص،  ذ  لاأ مؤفرد  ؤ  طرد مؤذكر اا تمؤتبرما  تشد د  ت ي لااؤكبا آؤ د دلااع د ضد    
سقبتؤد سف دمير  مؤ عتر  ؤ  سيطقد مؤلا عتر، تم  دمال مؤدتملاع ت مؤذكر اا عف مؤتمؤدتملاع غ ر  ،مؤس ؤسد
ضص عل شا لاص مؤتمدع، تم  يسا  سيع  درمكشا ؤتاي  سا   بب   درمكشا سف دلؽ ت  قلاشت  مؤ عتر
 (971، 3002)مصطفى عشكم:                                                                     تمضطرم .
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 بدمؿ مؤس اعر مؤس ببد ؤليمر بس اعر سيادضد ت  ت  تككيف رد الفعؿ:-التككيف العكسي 
 . ت باؤتاؤص لاشت  تضسف  بدمؿ مؤس اعر مؤسث ر  ؤلقلؽ  ؤ  سا  يادضشا كإظشار س اعر مؤي  تت ب  لا 
       . كبد ؿ عف س اعر مؤكرم  د مؤس تشايد ماتساع ا
 كاؤذي  تاؼ تت  ر د  ف  طلع مؤياس عل  تتلا ، لا ظشر مؤ ااعد ت  باؤص لا شا.  
اؤؼ ؤسا  تد ت رغ   ف  يقق  لاص  كؿ م تاابد  تضسف تكت ف رد مؤفعؿ؛  ف  قـت مؤفرد ب لتؾ ست   
  سضاد  ؤذؤؾ. كالإلارمط لاص مؤكرم  د كرد لاعؿ تتكت ف عك ص ؤرغباا اي  د دت د تسكبتتد.
ي ث  قـت مؤفرد باتتاذ مؤبد ؿ لإ باع دملاع سع ف سف مؤمع   :noitamrofsnarTؿ اسبدا  
ابشا  ؤ  يد كب ر ؤلدملاع مهملص غ ر   باع   ت ت  سكف تيق ؽ   باع . ت عاد   كتف مؤبد ؿ س 
 كإبدمؿ مؤ لتؾ مؤعدتميص مؤستا  ييت مؤتمؤد ف  ؤ  تيط ـ ؤعبد مؤس بع  ت مؤ لتؾ غ ر مؤسقبتؿ ماتساع ا.
 (95، 7002)محمد سمير عبد الفتاح:                               فسف  اؿ تفر   طادد عدتمي د .
تدسد يستذج سع ذ بعل  ملآت باتعتساد  د ؤبيال مؤ تم دؤ د ت عتر آ:noitacifitnedI-التقمص 
  )202,6991:rehsiF evatsuG(                                       لارد آتر ت دسج تمتم ات  تسطابقتشا.
ت تد ،  ف  يدسج مؤفرد لاص  تم د  تص آتر ؤد   مفاا سرغتبد ت تتاد ؤد   ؛ت قمد باؤتقسص  
  ر باؤعاز ت مؤيقص باؤي بد ؤشذه مؤتمايص  ت مؤ ساا.هي    ع ا ف  تمؼ بش
ت تتلؼ مؤتقسص عف مؤتقل د لاص  ف مهتؿ  عتري ب يسا مؤتقل د  عتري. تمؤتتيد  يدث لاص كؿ 
 (35، 7002)محمد سمير عبد الفتاح:                                        مؤس تت اا مؤعسر د.
مؤس يتيد ؤ ز يشا ت  تاششا  ؤ   لاكار ت   لاكاره مؤستاسعدت   ياتؿ مؤفرد تياتؿ عتمطف اسزاحة:  
  (04،3891)فخرم الدباغ،                         ستمض ع ت  ياس غ ر مؤذ ف كايتم لاص بدم تشا.
لافص سثاؿ مؤطفؿ  ايز ياد مؤيقد مؤستا  ييت مه  فيزت  سسيتعد  غ ر سر ح ت سفار ؤلتتؼ  
فد غ ر مؤسر يد مؤسسثلد لاص ستضتع  ت مه  سثبتد عل  سسثؿ سف مه ، لابالإزميد تمبح مؤعاط
 )79 , 9791,teregreB naeJ(                                      يزتي آتر  ت مؤيماف.
لافص  ذه مؤي لد  تـ تتا   سا ؤدى مؤفرد سف س اعر سكبتتد ييت  لارمد،  لاكار،  ت ستمض ع غ ر تلؾ   
 (95، 7002)محمد سمير عبد الفتاح:                                                   مؤس ببد تيفعاتت .     
 لاأ  ؤ   ملإي اف ؤ عتره باؤف ؿ ت مؤعاز لاص   باع دملاع دتي،  ت  تفال ع   ا سص  ت  التعكيض: 
  عقلص، لا قـت مؤفرد ت  عتر ا ب لتؾ سع ف ؤتتف ؼ مؤقلؽ ت مؤضبط.
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ت عتر د،  لاأ  ؤ شا ملإي اف بشدؼ  تفال ع   ا سص  ت عقلص ت ظشر ذؤؾ لااؤتعت ض ت  لد دلااع د   
ياؤ ا لاص م تساـ لارد سا بيتع سع ف سف مؤي اط تسياتؤد  يرمز مؤيااح تمؤتقدـ لا   ؤ عتض بشذم مؤيااح 
  ي ا ا باؤف ؿ  ت مؤعاز لاص ي اط آتر. 
 ،  مؿ يد مؤتعت ض  ؤ  مؤسبات  عاد   كتف مؤتعت ض لاص سااؿ ستاؤؼ تساسا ؤلسااؿ مؤذي لا ؿ لا   
لاص سسار د مؤي اط مؤذي يقؽ لا   مؤيااح، دمد  ثباا سدى تفتد  تمست ازه ؤ يقؽ بذؤؾ  ي ا ا باؤرضا 
 (781، 1002)نبيو إبراىيـ إسماعيؿ:                                          عف يف   ت تقبل  لإسكايات .
بسياتؤد مؤفرد مؤيااح لاص يفس مؤسااؿ لاص  صل -ا  ف  كتف سبا رملااؤتعت ض  تتذ  يد مؤ كل ف؛ لاإس  
، بأف  ياتؿ مؤفرد مؤيااح لاص سااؿ آتر ؤتعت ض  تفاد   ت عازه لاص سااؿ سا-،  ت غ ر سبا ر-آتر
         عره باؤيقص. سسا
 ؤ   مترتفاع باؤدتملاع مؤسضاد  ؤلساتسع،  ت مؤتص ت  قبلشا مؤساتسع   قمد ب :اسعلاء-التسامي 
 (35-25، 7002)محمد سمير عبد الفتاح: .س تتى  عل  ت   س ، ت مؤتعب ر عيشا بت ايؿ سقبتؤد ماتساع ا
مؤت اسص آؤ د ت  عتر د،  يتؿ لا شا مؤفرد طر قد مؤتعب ر عف دملاع  يتقده مؤساتسع  ؤ   لتؾ سرغت  ت  
تف  علاًل ؤلعدتمي د ت مؤبيال  ف مؤارميد  سكف  ف تك "DUERF-"فركيدلا   ت قدره مؤساتسع.  ذم ت رى 
 (241، 0002)حممي المميجي:                                           علال ؤليقر  مؤق س د.
لاشت تعب ر عف مؤدملاع مؤسيبط بأ لت   رتض   مؤساتسع، لااؤدملاع مؤاي ص مؤذي ؤـ  لؽ   باعا دد  ياح   
لد تعسؿ عل  تمر ؼ ازيص ؤشذه مؤطادد كاؤر ـ مؤفرد لاص تفض يد  تتتره باؤلاتل  ؤ  ي اطاا بد 
 مؤ عر، مؤرتم اا مؤبرمس د،  ت سسار د مؤر اضد.
 ذه اسلد مه اؤ   مؤتص  لاأ  ؤ شا مؤفرد ؤتيق ؽ تتملاق  مؤيف ص، ت دد د سا  ؤ  د س ف كؿ سيشسا   
ؤ  مه اؤ    ذ  عسد مؤفرد    تضسف عد    اؤ  ، ت كؿ سيشا   تعسؿ لاص ياؤد سع يد سف مؤتتملاؽ.
مؤسبا ر  لاص مؤتتملاؽ مؤ تي،  ي عيد معترمض مؤفرد عتميؽ تسيع  سف تيق ؽ رغبات ، سا  م ب  بالإيباط 
 ت مؤقلؽ، لا عسد  ؤ  تيق ؽ   دملا  بستماشد  ذه مؤعتميؽ بأ اؤ    ت د ت  ل سد.
 ع لاشص ي ؿ ت عتر داي زساا مؤدلاا سا مه اؤ   مؤب ر سبا ر   ت كسا تعرؼ باؤي ؿ مؤدلااع د  ت س ك   
تعد بسثابد   ليد دلااع يف  د ت تتدسشا مؤذما ضد ملإيباطاا، مؤمرمعاا مؤستتلفد مؤتص  ع  شا مؤفرد. 
 ذ  لاأ مؤفرد  ؤ شا ؤلتتلص سف ياؤد مؤتتتر تمؤقلؽ مؤيااسد عف ستتلؼ ملإيباطاا تمؤمرمعاا مؤتص ؤـ 
اا تدا د مؤذما تمؤدلااع عيشا، تتعز ز ثقد مؤفرد تيؿ، تمؤسشدد  هسي  مؤيف ص. لاتظ فد  ذه مؤس كاي زس
 بيف   تميترمس  ؤذمت . تسي  تيق ؽ مهسف مؤيف ص ت مؤرميد مؤيف  د.
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هف ي ا  متي اف  ل لد سف مؤعسل د مؤتتملاق د مؤتص  ياتؿ سف تلاؤشا مؤفرد، تب  ر  لتك  تعد ل    
بد ؤلسث رما تمؤستمدؼ مؤستتلفد سف   باع ؤيااات ، يت   يدث تتملاؽ ت قؿ مؤتتمتر تتطت ره عيد مت تاا
 مؤيا ئ عف عدـ   باع يااات ، تباؤتاؤص مؤ عتر بعد تيق ؽ مؤشدؼ.
ؤكف لاص بعض مهي اف  عاز مؤفرد عف تيق ؽ تتملاق ، ب ب  غل  مؤظرتؼ مؤسي طد ب  سسا  يتؿ   
سعاؤاتشا، سا  قؼ عايقا  ساـ   باع يااات . سا  يدث ؤد    تل دتف مؤقدر  عف ستماشد  ذه مؤظرتؼ ت 
 مؤتتملاؽ.
تباؤتاؤص ي تتلص  ف ؤلتتملاؽ يتع ف  سا مؤتتملاؽ مؤي ف  ت مؤ تي، تمؤتتملاؽ مؤ  ئ  ت غ ر مؤ تي  
مؤتس  ز ب يشسا  قتضص تاتد سع ار تاراص   شؿ تمي ؼ مؤ لتؾ تتضع  لاص مؤسكاف مؤسيا   ؤ ، تيظرم 
تاا اا مؤسف ر  ؤل لتؾ ملإي ايص، لاقد ظشرا مؤعد د سف مؤسعا  ر مؤتص تسكييا سف تيد د يتع ؤكثر  مت
 مؤ لتؾ.
 ف  ياؾ  ربعد -ي   سا ترد لاص  غل  مؤسرماع مؤسطلع عل شا-لاص  ذم مؤمدد  تفؽ  غل  مؤعلسال ت 
 سعا  ر   ا  د ؤلتعرؼ عل  سدى  ت د مؤ لتؾ سف عدسشا، ت  ص: 
   ر سفشـت مؤتتملاؽ تبعا ؤشذم مؤسع ار مؤقاعد  مؤسعرتلاد باؤتتز ع  :euqitsitatS:المعيار اسحصائي . أ
 عتدمؤص، تمؤ ت د تبعا ؤشذه مؤقاعد  تعيص مؤستت ط مؤعاـ ؤساستعد مؤتمايص تمهلارمد، تمؤفرد مؤلا تيملإ
 مؤ لتؾ. سف  ييرؼ عف مؤستت ط مؤعاـ ؤتتز ع مهلارمد  ت مؤ ساا ت  ت
يص بذؤؾ ت  ضع معتبارم بأف مؤتتملاؽ عيد مؤفرد تبد  ف   رملاق  مؤرضا تمؤتتملاؽ سع لااؤسفشـت ملإيما   
 (82 -72، 1002)عبد الحميد الشاذلي:                                               .     مؤذما
طتؿ باؤتاؤص لاسف مؤ شؿ تيد د مؤ تمل ت مؤ ذتذ باؤي بد ؤ سد سا  ت  لتؾ سيدد، لااؤفرد ذت مؤ   
     ف...  مؤ تي؛  ت  تص ت  ييرؼ بع دم لاص  ي متتاا اا عف مؤستت ط
ؤلا تمل م تاشد مؤيظر ملإيماي د لاص تيد د مؤ تمل ت "أيزنؾ"ميتقد  : laédIالمعيار المثالي: . ب
  رم  ؤ   ي  لاص تق  سيا ؤشذه سبالإ ار   ؤ  تعذر م تتدمس  لاص بعض مؤ ساا كاؤذكال، مؤاساؿ، مؤميد...
    .اا  ؤ  م تعساؿ سع ار آتر  ت مؤسع ار مؤسثاؤصمؤ س
ذؤؾ  ف مؤسع ار مؤسثاؤص؛ عبار  عف  يكاـ د س د تطلؽ عل  مه تاص، ت  تسد  متؤ  سف مهد اف   
تمؤ ذتذ  ت متييرمؼ عف مؤسثؿ . مؤستتلفد، تمؤ تمل ي    ذم مؤسع ار  ت متدترم  سف كؿ سا  ت سثاؤص
 (48، 8891) عبد الكريـ قريشي:                                                       مؤعل ا .          
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ت باؤتاؤص ييكـ عل  مؤ تص بأي   تي كلسا مدتر   كثر سف مؤسثؿ مهعل ، لاباؤتاؤص  ت سثاؤص لاص   
ذكاي ، اساؤ   ت لاص ميت  مؤ ل ـ.  ت  ف مؤسع ار مؤسثاؤص دد  كتف يادر مؤتكرمر سف مؤياي د 
 (32، 0891)عبد القادر فرج طو:        يماي د،  ت غ ر ستاتد عل  ملإطلاؽ لاص مؤساتسع مؤسدرتس.ملإ
لاسف مؤمع  متعتساد عل  مؤسع ار مؤسثاؤص لاص  يكاسيا، تذؤؾ هف مؤسثاؤ د ؤ  ا سيدد  تيد دم    
 دد قا، تهييا ؤ يا   تاما سثاؤ  ف لاك ؼ  سكييا مؤيكـ عل  ملآتر ف باؤسثاؤ د. 
لااؤ تص مؤ تي   ا ر د ـ تسعا  ر ساتسع ،  سا مؤ اذ لاشت : ellerutluCالثقافي المعيار  . ج
 تاؤؼ تلؾ مؤق ـ تمؤسعا  ر. لاتلاقا ؤشذم مؤسع ار لااؤيكـ عل  مؤ تص مؤستتملاؽ  كتف لاص  طار مؤاساعد 
ع لاص مؤسراع د ؤلفرد.  ت  ي   ا  عيد م تتدمـ  ذم مؤسع ار ؤليكـ عل  مؤ تص مؤستتملاؽ  ف يض
مؤي باف سعا  ر مؤي ب د مؤثقالا د. لااؤ لتؾ مؤ تي لاص اساعد سا دد  عد  ذتذم  ت سرضا لاص اساعد 
  (76، 1002)عبد الحميد الشاذلي:                                                      ترى.
ثقالاد مؤفرد مؤعاسد تعل   ذم لالليكـ عل   لتؾ مؤفرد ت تس  ز تتملاق  سف عدس ، تبد سف درم د     
 تتيل لشا  ؤ  مؤثقالااا مؤفرد د.
تعل  مؤعسـت لاإي  ت  سكف دبتؿ  ذم مؤسع ار ؤكتي   عتسد عل  مؤساتسع، ت قلؿ سف د سد مؤفرد ت ددرمت    
 كسا  ف د ـ مؤساتسع تسعا  ره ؤ  ا يتسا ماؤيد ت ص تتتلؼ سف ساتسع لآتر.
سفشـت مؤتتملاؽ لاص ضتل مؤسعا  ر ملإكل ي ك د :  يدد euqigolohtaPالمعيار الباثكلكجي:  . ح
ؤت ت ص مهعرمض مؤسرض د، لااؤميد مؤيف  د تتيدد عل    اس غ ا  مهعرمض تمؤتلت سف سظا ر 
تؤكف مؤتتملاؽ بشذم مؤسعي   عتبر سفشتسا سضللا تض قا، لالا  كفص  ف  تلت مؤفرد سف مهعرمض  .مؤسرض
  دملا  تطادات  تتظ فا لاعات لاص ستمدؼ مؤي ا  مؤستتلفد ت يقؽ ؤكص يعتبره ستتملاقا، تؤكف  يببص  ف تلق  
  ( 03، 1002)عبد الحميد الشاذلي:                                                   ذمت  ب كؿ بيال.
مؤ تمل ي    ذم مؤسع ار؛  ت كؿ سا  عتبر طب عص سف مؤياي د :  lerutaNالمعيار الطبيعي : . خ
 يماي د ، تمؤ لتؾ مؤ تي  ت مؤذي   ا ر مه دمؼ، تمؤ اذ  ت مؤذي  يادضشا.مؤف ز ق د  ت ملإ
لؼ عف مؤيظر  متاتساع د تمؤسثاؤ د، ذؤؾ  ف سا  ت طب عص لاص ساتسع سا دد ت ذم لاشذم مؤسع ار ت  ت 
  (58،8891)عبد الكريـ قريشي:                                     كتف غ ر ذؤؾ لاص ساتسع آتر.
سف يق قد ملإي اف مؤطب ع د ت  ميا   ذم متتااه   تيبطتف سفشـت مؤتتملاؽ  اؤتتملاؽ   تؽت عل   لا   
 ص يظر د تبيث عسا  يببص تيق ق   ؤ س سف يظر د مؤق ـ سبا ر ، ت ت؛ علـ مؤيفس سف مؤب تؤتا ا ت
  (.sthguO ehT)الينبغيات 
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تام ت ف  تس ز بشسا ملإي اف عف غ ره سف ت تتلص سفشـت مؤتتملاؽ طبقا ؤشذم مؤسع ار بيالم عل     
مؤكايياا:  تت سا؛ ددر  ملإي اف عل  م تتدمـ مؤرستز، ت ثاي شسا؛ طتؿ لاتر  مؤطفتؤد ؤدى ملإي اف  ذم سا 
 (82، 1002)عبد الحميد الشاذلي:                                                  .  دترف باؤي تمف
 ستت لاص   ار ف مؤسثاؤص تملإيمايص   ـ مؤسعا  ر مؤس تتدسد ت كثر ا دبتت تتتلامد مؤقتؿ  ف مؤسع   
 تمؼ مؤ تمل ت مؤ ذتذ.
 ت مؤتتملاؽ كسا  درك  مؤ تص ذمت ، لابمرؼ مؤيظر عف مؤس ا ر  مؤتص  المعيار الذاتي)الظاىرم(: . د
تزمي  ت عادت   ص دد  بد شا مؤفرد عل    اس مؤسعا  ر مؤ ابقد. لاسا  يس ب  مؤفرد. تك ؼ  يظر  ؤ  م
 ف  ت د مؤفرد لاص  ي ا   مؤدمتلص تتبرت  مؤذمت د لاإذم كاف   عر باؤقلؽ تمؤتتتر لاشت  ي  مؤسيؾ  يا.
             غ ر ستتملاؽ.
 ت  ف علسال مؤيفس  قرتف بأف بعض ؛ تباؤرغـ سف   س د  ذم مؤسع ار لاص ملإي اس باؤتتملاؽ ذمت ا
 ت د تميطباعاا  تم د عف  دتيشـ تم  ي ا شـ باؤ عاد .مؤسرض  مؤيف   ف  عطتف تقد رما ذم
 كسا  ي  غاؤبا سا  سر مه تاص مه ت ال بياتا تتتر، ض ؽ تدلؽ.  
  ( 86-76، 1002)عبد الحميد محمد الشاذلي:                                                 
ؤ تي؛  ت مؤذي ت   تكص لا   مؤفرد تلاؽ  ذم مؤسع ار مؤتتملاؽ م :euqinilC -المعيار الاكمينيكي . ذ
سف  عرمض يف  د.  ت  ف  ذم مؤسع ار  شسؿ متضطرمباا مؤعاسد ؤل تم د كاتضطرمباا مؤتص ت 
تظشر لاص  كؿ  عرمض سيدد ، تؤكف لاص  كؿ تمرلااا ت ساا عاسد، كسا  شسؿ يتع د مؤميد 
 سا  تمتر  ي  عك شا فمهعرمض . تتكاسلشا. تباؤتاؤص لاشت سفشـت  لبص  عرؼ مؤميد مؤيف  د باتتفال
لااؤ تص مؤ تي تلاؽ  ذم مؤسع ار  ت  :euqigolohcysP -المعيار السيككلكجي)النفسي( . ر
مؤ تص مؤستتملاؽ سع يف   تساتسع ، تمؤعكس مي ح لااؤب ر  تي غ ر ستتملاؽ ت سع يف   تت 
  (902،7002جيد الكبيسي:كىيب م، )صالح أحمد الداىرم                                    ساتسع .
مؤتعد ؿ  ت هف مؤتتملاؽ عسل د د ياس د س تسر  تتياتؿ مؤ لتؾ تمؤب يد مؤطب ع د تمتاتساع د باؤتب  ر ت  
 : ص  رى  ف   ـ سعا  ره تكسف لاص ثلاث يقاط، ت "كارؿ ركجرز"  يت   يدث تتمزف ب ف مؤفرد تب يت  ، لاإف




 (:يكضح معايير التكافؽ حسب ركجرز51ؿ رقـ)الشك
 اسحساس بالحرية معايير التكافؽ لمشاعر الذاتيةالثقة با
 اسنفتاح عمى الخبرة
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 "شافر"ت"لازاركس"  ؤ  مؤسعا  ر مؤ ابقد مؤذكر يذكر اسلد سف مؤسعا  ر مؤعاسد مؤتص يدد ا   ضالاد 
  ؤلتس  ز ب ف مؤتتملاؽ مؤ تي ت مؤب ر  تي: » reffahS &  surazaL«
ت يؿ مؤس كلاا بطر قد   قمد بشا ددر  مؤ تص مؤستتملاؽ عل  ستماشد مؤعقبااالراحة النفسية: .1
  رض  بشا عف يف   ت ترتض شا مؤاساعد ت  قر ا مؤساتسع.
بكفال  سف  أي   ف  دعـ  عتر - ف تادا- ذ  ف مؤتلت مؤي بص سف مؤمرمعاا، ت مؤقدر  عل   دمرتشا
 مؤفرد باؤرميد ت مؤشدتل مؤيف ص ت متطسيياف.
ملإيباط ت ت مؤقلؽ ت  مؤ  طر  عل شا   عره باؤتتترمؤقدر  عل  مؤتعاسؿ سع مؤمرمعاا ت  ـتباؤتاؤص لاعد    
 مؤف ؿ. ت  ذم سف  أي   ف   عر مؤفرد بعدـ مؤرميد مؤيف  د تسي  تتملاؽ  صل.
 (36-26، 7002)محمد سمير عبد الفتاح:                                                       
 ت سف  ضع  ساس    دملاا تس تت اا  لااؤ تص مؤذي  تستع بميد يف  د،اتخاذ أىداؼ كاقعية:  .2
لااؤتتملاؽ مؤستكاسؿ ت  عيص تيق ؽ مؤكساؿ  ؤلطستح، ت  ع  ؤلتمتؿ  ؤ شا يت  تؤت كايا بع د  مؤسياؿ.
                               بؿ بذؿ مؤاشد تمؤعسؿ مؤس تسر لاص  ب ؿ تيق ؽ مه دمؼ.
رد مؤتزمس  باهتلاد اا مؤ ايد  لاص مؤساتسع  ذ تتضسف عسل د تطب ع مؤف الالتزاـ بأخلاؽ المجتمع: .3
 مؤس تسد  سف مؤ رميع مؤ سات د، تسف مؤترمث مؤسستد عبر مؤعمتر مؤتار ت د مؤسا د .  ت
  ذ تعد  ذه مهتلاؽ سعا  ر ؤضبط  لتؾ مؤفرد لاص ضتل  ذه مهتلاد اا.  
ؤاساعد، سسا   دي  ؤ  ميتساي  تي يسا  لتـز مؤفرد باسلد  ذه مهتلاد اا لاشذم دؤ ؿ عل  تتيده سع م  
  ؤ شا ت عتره باؤرضا تمؤ عاد  تمترت اح  مؤيف ص، ت ذه س  رما عل  تتملاق .
 سا لاص ياؤد مؤعكس لاإي   عد سييرلاا  ت تاراا عف يظاـ ساتسع ، لاإي   مبح غ ر ستتملاؽ سف اشد  
 عل  مهتلاد اا. ت  تعرض سف اشد  ترى ؤعقا  مؤساتسع بقتمي ي  مؤتضع د مؤتص  يشا ؤليفاظ
 (323-223، 1002)فكزم محمد جبؿ:                                                                  
تعد دؤ لا عل   ،تمؤيااح متبتكارت متيااز ت ملإيتاج ت  ؿلاقدر  مؤفرد عل  مؤعس الكفاية في العمؿ: .4
عسلا سع يا  رتض   تتتاح ؤ  مؤفرمد لا   لاص سي ط عسل ، ت هف مؤفرد مؤذي  زمتؿ سشيد  ت   تتملاق
ت تبلاؿ ددرمت  تم  سكايات  تتيق ؽ ذمت ؛ لاإف ذؤؾ  يقؽ ؤ  مؤرضا تمؤ عاد  ت اعل  ستتملاقا سع  ذم 
  (523، 1002)فكزم محمد جبؿ:                                                                        مؤعسؿ.
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 ف سعا  ر مؤتس  ز ب ف مؤ لتؾ مؤ تي  » reffahS &  surazaL «"شافر"تاركس" "لاز عل    رى  ت
تغ ر مؤ تي؛  ص اسلد مؤ لتكاا ت مؤتمرلااا مؤتص  تبيا ا مؤفرد لاص  دمي  ؤدتره تد اس  باؤسشاـ 
  ثر ت  تأثر باؤظرتؼ متاتساع د،  ،مؤسيتطد ب ، كإي اف طب عص عضت لاص ساتسع  لاعاؿ لاص  دمي 
 د ت مؤثقالا د مؤسي طد ب . متدتماد 
الأعراض ضسف اسلد مؤسعا  ر مؤسذكتر ، سع ار  "شافر"ت"لازاركس"  ت  ف مؤسلايظ  ت   ساؿ    
ؤل لتؾ مؤ تي تمؤتتملاؽ مؤ تي؛  ي ث  ف تلت مؤفرد سف مهسرمض  الجسمية)السيككسكماتية(
ذمت  تسع مؤساتسع؛ هف  يف  د مؤسمدر  دؤ ؿ عل  تتملاق  سع-مؤ  كت تسات دفمهسرمض مؤا د د
 ساستع  ذه مهسرمض تي أ كرد لاعؿ عف عد  مرمعاا  عاي شا مؤفرد.
-مؤ كري-مؤضبط مؤدستي -لااؤ تص مؤدميـ مؤقلؽ تمؤتتتر غاؤبا سا ياده سمابا بأيد مهسرمض   
 (26، 7002)محمد سمير عبد الفتاح:                                       .     -مؤقتؤتف مؤعمبص
 ذم عف   ـ سعا  ر مؤتس  ز ب ف مؤتتملاؽ مؤ تي ت مؤب ر  تي مؤستفؽ عل شا ب ف  غل  مؤعلسال ت     
 مؤبايث ف،  ت  ياؾ سعا  ر  ترى ؤـ تذكر لاص  ذم مؤبيث.
ت مؤتص تعد بسثابد س  رم   ا  ا  سكف سف تلاؤ  مؤيكـ عل  سدى تتملاؽ مؤفرد،  ت  تمل تتملاق  سف    
ادر ملإ ار   ؤ   ف  ذه مؤسعا  ر  ص  ستر ي ب د تتتلؼ سف  تص لآتر ت سف عدس .  ت  ي  ت
ساتسع لآتر، تبعا ؤلفرتداا مؤفرد د ب ف مهلارمد ت كذم مؤثقالااا مؤتص  يتستف  ؤ  ، لاسا  عد  لتكا  ت ا 
ؤدى ثقالاد سا تلاص ساتسع سع ف ، دد ت  كتف كذؤؾ لاص ساتسع آتر. تسا  عد  لتكا  ت ا لاص زسف سا 
 ت  عد كذؤؾ لاص زسف آتر.
 : الاجتماعي-النظريات المفسرة لمتكافؽ النفسي -5
عل   ف مؤتتملاؽ رد ؼ ؤل تمل   تفؽ  غل  علسال مؤيفس باتتلاؼ تتاشاتشـ ت   د تؤتا اتشـ مؤفكر د،    
تبأي  تلت مؤفرد سف متضطرمباا تمؤمرمعاا مؤيف  د، تمؤتستع بدراد سف مؤميد مؤيف  د؛ بي ث 
 .تملآتر ف تيق ؽ مؤستميسد تمتي ااـ سع مؤيفس  تط ع 
تاشد  متاا شا تسييا ا ت  دمؤيف  سدمرسمؤرغـ  ذم متتفاؽ تملإاساع؛  ت  ي  تبق  ؤكؿ سدر د سف      
 لص  يعرض   ـ تاشاا مؤيظر  ت لا سا. تعتمسل  يظر ا مؤتامد لاص تيد د سفشـت مؤتتملاؽ ت  ا  ات 
 م مؤسفشـت ت ص كالآتص:مؤتص تعرضا ؤتف  ر  ذ مؤيف  د
-داركيف" علسال تعل  ر  شـ د تراع مؤلبياا مهتؤ  ؤشذه مؤيظر د ؤاشتد عالنظرية البيكلكجية:  .1
 (42، 4002)محمد جاسـ:     ".namlaK-كالماف-notlaG-جالتكف-lednaM-مندؿ-niwraD
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مؤتاـ ؤلفردفمؤتتملاؽ  ف عسل د مؤتتملاؽ تعتسد عل  مؤميد مؤيف  د، تباؤتاؤص مؤتتملاؽ مؤذ ف  رتف   
ت قمد باؤتتملاؽ لاص ظؿ  ذه مؤيظر د مي ااـ ي اط . مؤا سص ؛  ي  لاسد تظايؼ مؤا ـ مؤستتلفد
تظايؼ مؤا ـ لا سا ب يشا،  سا  تل مؤتتملاؽ لاشت متتلاؿ مؤتتمزف مؤشرستيص  ت ي اط  ت تظ فد سف 
                     تظايؼ مؤا ـ.
"مؤسيالاظد عل  س تتى متتزمف مؤدمتلص ؤلا ـ ؤدى مؤفرد عف  بأي : ت عرؼ مؤتتملاؽ سف  ذم مؤسيظتر  
طر ؽ تعلـ ساستعد سف مؤطرؽ تمه اؤ   مؤتص تعسؿ عل  تفض يد  مؤقلؽ تمضطرم  مؤا ـ كلسا 
تتعزت مؤ ب  لاص  تل مؤتتملاؽ  ؤ  عدـ مؤسيالاظد عل  س تتى متتزمف  ،عف مؤيد مؤسعلـت زمد ذؤؾ
  علـ مؤطرؽ مؤتص تعسؿ عل  تتف ؼ مضطرم  مؤا ـ."مؤدمتلص ؤلا ـ ب ب  عدـ ت
 (92، 7002)عمر السيؼ:                                                               
ت باؤتاؤص  قر رتمد ا  ف اس ع   كاؿ مؤف ؿ لاص مؤتتملاؽ تيتج عف  سرمض تم    ي اد مؤا ـ   
مؤعدتى  ت ، ت ابشا تلاؿ مؤي ا  عف طر ؽ ملإمابااتامد مؤسخ ت ذه مهسرمض  سكف تتمرثشا  ت مك
 (68، 0991)عبد المطيؼ مدحت عبد الحميد :        مؤتلؿ مؤشرستيص مؤياتج عف مؤضبط مؤتمدع عل  مؤفرد.
 ت  ي  تادر ملإ ار   ؤ   ف متعتساد عل  مؤسفا  ـ مؤب تؤتا د لاص تف  ر عسل د مؤتتملاؽ ت  ف ر ؤيا    
 ،ؿ يق قص تتاـ، هف تف  ر ا ستعلؽ بالإي اف،  ذم مؤكايف مؤيص مؤسعقد مؤترك   ذه مؤعسل د ب ك
 تمؤستعدد مؤاتمي ف مؤيف  د تمتاتساع د  مؤسكتيد ؤ تم ت . 
 ؤذؤؾ  يياتؿ مؤتعرؼ عل  مؤيظر اا مؤسف ر  ؤلتتملاؽ عل    اس يف ص.      
ؤتتملاؽ سف تاشد يظر يف  د بيتد. معتسد مؤسيظرتف مؤيف اي تف عل  تف  ر م النطريات النفسية:  .2
 تتاشاا مؤبايث ف لا  .  سي  مؤسدمرس ت مؤسااتا، ت ت هف مؤسااؿ مؤيف ص ستيتع مؤفرتع ت
لاإف يظر  كؿ سيشـ ؤعسل د مؤتتملاؽ تتيتع تتتتلؼ تبعا لإ د تؤتا اتشـ تتف  رمتشـ ؤشذه مؤعسل د مؤشاسد   
د عل  مؤ تمل تسف  ذه مؤسدمرس تمؤيظر اا، يدرج سا تمه ا  د لاص ي ا  متي اف مؤيف  د تمتاتساع 
    لص: 
-A-"آدلر "gnuJ-k" /  "يكنو duerF-S فركيدسف  برز رتمد ا: " نظريات التحميؿ النفسي: - أ
 ".noskirE-E-" / "اريكسكفmmorF-E-" /  "فركـreldA
 :ت لا سا  لص يعرض   ـ تاشاا يظر رتمد مؤتيل ل د؛ ت يبد  بس  س  ذه مؤسدر د  
مؤذي  رى  ف عسل د مؤتتملاؽ غاؤبا سا تكتف ت  عتر د ، لالا  عص مؤفرد مه با  سيغمكند فريد:  -
مؤيق ق د ؤكث ر سف  لتك ات ، ت  رى  ف مؤعما  تمؤذ اف سا  سا  ت سظشر سف سظا ر  تل مؤتتملاؽ. 
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ص مؤ ساا مؤثلاث ت قرر  ف مؤ ساا مه ا  د ؤل تم د مؤستتملاقد ت مؤستستعد باؤميد مؤيف  د تتسثؿ لا
 مؤتاؤ د؛ دت  مهيا، مؤقدر  عل  مؤعسؿ، مؤقدر  عل  مؤي .      
ت سثؿ مؤشت اليك، الأنا، الأنا الأعمى. ت  ف مؤ تم د ي ب  تتكتف سف ثلاث  بي د يف  د  ص؛      
مؤذي   عسؿ بيال عل  سبد  مؤلذ   ذرغباا مؤفرد تيااات  مه ا  د ت بشذم لاشت ستزف مؤطادد مؤاي  د، 
 بيث عف تتف ؼ  ر ع ؤلتتتر دتف سرمعا  ؤلعتمسؿ متاتساع د ت سكف  تباع رغباا مؤشت عف طر ؽ 
 (601 -501، 0991:مدحت عبد الحميدعبد المطيؼ )                      .مؤفعؿ  ت مؤتمرؼ مؤلا رمدي
 سقبتؤد ماتساع ا.    لااؤ تص مؤستتملاؽ  ت سف   تط ع   باع مؤستطلباا مؤضرتر د ؤلشت بت ايؿ      
                                            
، تلاؽ سبد  مؤتمدع؛ ي ث  عسؿ عل  تيق ؽ ياااا مؤفرد بطر قد الأنا تعل  مؤعكس سف ذؤؾ  عسؿ      
عقلاي د سقبتؤد ؤدى مؤعاؤـ مؤتاراص، لااهيا  ت مؤعيمر مؤتيف ذي لاص مؤ تم د  كبح مؤشت ت يتفظ 
 سع مؤعاؤـ مؤتاراص سف  اؿ تيق ؽ مؤرغباا مؤ تم د مؤستكاسلد.باتتماتا 
لا سثؿ ستزيا ؤلق ـ مؤسبرت د تمؤسثؿ ت مؤسعا  ر مهتلاد د متاتساع د تمهيا مهعل   الأنا الأعمى سا      
 -الأنا المثاليةت -مؤذي  ي    ؤ  مؤقدر  عل  مؤتق  ـ مؤذمتص، متيتقاد تمؤتأي   -الضمير تكتف سف 
 تر ذمتص سثاؤص  تكتف سف  لتك اا سقبتؤد تس تي يد. تم
اليك -مؤتتملاؽ بقت  مهيا؛ ي ث  كتف مؤسيفذ مؤري  ص مؤتيكـ لاص "فركيد" ت عل    اس سا تقدـ  ربط     
                                                                  ، لاشت  عسؿ كت  ط ب ف مؤعاؤـ مؤتاراص ت ستطلباتشسا.-ك الأنا الأعمى
 (601،0991:مدحت عبد الحميد)عبد المطيؼ                                                     
لااؤتتمزف مؤيف ص  عتسد عل  دت  مهيا، لابقدر دت  مهيا  كتف يااي  لاص  يدمث مؤتتمزف  سا لا ؿ مهيا      
 لاص سشست  لا عرض مؤفرد هي متر  سف متر مؤلا تمل.
 ف  تستع مؤفرد باؤقدر  عل  مؤي  بأف  كتف  لاص تضع فركيد"، " تمؤسظشرمف مه ا  اف ؤل تمل عيد   
  سح ؤ  بتقد ـ مؤي  مؤتاؤص ؤلآتر ف ت ف  تلقاه سيشـ، ت مؤقدر  عل  مؤعسؿ تملإيتاج،  قـت عل  
 (07،1002)عبد الحميد الشاذلي:                                                      تتمزف مؤتظايؼ مؤيف  د.
 ف سفتاح مؤتتملاؽ تمؤميد مؤيف  د  كسف لاص م تسرمر مؤيست يكنو  معتقد: gnuJ-Kكارؿ يكنو  -
مؤ تمص دتف تتدؼ  ت تعطؿ كسا  كد عل    س د مكت اؼ مؤذما مؤيق ق د ت  س د مؤتتمزف لاص 
  (52،4002:محمد )محمد جاسـ                                                  مؤ تم د مؤ ت د مؤستتملاقد.
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تيطتمي د م بأف مؤميد مؤيف  د تمؤتتملاؽ مؤ تي  تطلباف؛ مؤستمزيد ب ف مؤس تؿ "يكنو" كسا  در
 ي تيق ؽ مؤتتمزف ب ف مؤس تؿ متيطتمي د تمؤس تؿ متيب اط د سا تطل  ضرتر  مؤتكاسؿ  .تمتيب اط د
 ملإدرمؾ تمؤتفك ر.ت  ي ا  تمؤعاؤـ مؤتاراص، ت ص: ملإي اسب ف مؤعسل اا مه ا  د لاص تب  ر مؤ
 (58، 6991)عباس عكض:                                                                         
ملآتر ف لاص ي ا  مؤفرد، لااؤ تم د    ار كلا سا  ؤ    س د ":mmorF & reldA-كفركـ  آدلر -
 (68، 0991)عبد المطيؼ مدحت عبد الحميد:   لد ؤلآتر ف تستفتيد عل شـ.مؤتتملاق د ي بشسا تكتف س تقب
عل   ف مؤطب عد ملإي اي د  ياي د باه اس. تتلاؿ عسل اا مؤترب د لاإف بعض  "آدلر" ي ث معتسد  
مهلارمد  يستف تؤد شـ م تساـ ماتساعص دتي  يتج عف ر  د ملآتر ف س تا ب ف ؤرغباتشـ تس  طر ف عل  
   (52، 4002: )محمد جاسـ  ا ص ؤلسياد د دتف سبرر ضد ملآتر ف طاؤبا ؤل لطد  ت ؤل  طر . مؤدملاع مه
لاأكد عل  سبزى ددر  مؤذما عل  مؤتعب ر عف مؤي  ؤلآتر ف بدتف دلؽ عسا دد  ترت  "فرـك "  سا    
مؤقدر  عل   عف ذؤؾ. لاشت  عتقد  ف مؤ تم د مؤتتملاق د  ص مؤتص ؤد شا تيظ ـ ستا  لاص مؤي ا ، ت ؤد شا
  مؤتيسؿ ت مؤثقد.
مؤذي   ار  ؤ   ف مؤ تم د مؤستتملاقد تبد ؤشا  ف تت ـ باؤثقد  "noskirE-"إريكسكف ت سا  كده    
 ت مت تقلاؤ د، ت مؤتتا  ييت مؤشدؼ، ملإي اس مؤتمضح باؤشت د، ت مؤقدر  عل  مهؤفد ت مؤي .
                    (68، 6991)عباس عكض:                                                                   
/  باندكرا  rennikS.F.B/ "سكينر  nostaW.B.J"كاطسفرتمد ا ؛ سفالنظرية السمككية:  - 
 yenohaM  -/ ماىكنيA.arudnaB
تفترض مؤسدر د مؤ لتك د  ف مؤ تص  تعلـ مؤ لتؾ سف تلاؿ تفاعل  سع مؤب يد ت عل   ذم    
ا بتف ؤلسث رما مؤتص تقدسشا ؤشـ مؤب يد، تلاص  ثيال تلؾ مؤعسل د تتكتف  يساط سف مؤ لتؾ، مه اس   ت
لااؤ لتؾ ملإي ايص  كت   سف مؤب يد متاتساع د تمؤب تؤتا د مؤسي طد بي ث  ييا  تسي  مؤ تم د.
 .   يكت ب  عف طر ؽ سث رما ت سيبشاا
ت تل مؤتتملاؽ سكت بد سف تلاؿ مؤتعلـ تمؤتبرما  تعل   ذم ترى مؤسدر د مؤ لتك د  ف  يساط مؤتتملاؽ   
مؤتص  سر بشا مؤفرد لاص ي ات ، لاإذم تعلـ مؤفرد   اؤ    ت د تكتيا ؤد   عادما  ت د تباؤتاؤص  مبح 
 ( 33، 7002)عمر السيؼ:        ستتملاقا،  سا  ذم تعلـ   اؤ    لتك د تاطيد لاإي   كتف  صل مؤتتملاؽ.
د ر ف بتعلـ عادما مي د  ل سد تتاي  مكت ا  مؤعادما مؤ لتك د غ ر  ذم لااؤ تم د مؤستتملاق   
مؤمي يد  ت مؤب ر  ل سد، تسظا ر مؤ تم د مؤستتملاقد عيد مؤ لتك  ف  ص  ف  أتص مؤفرد مؤ لتؾ 
 (07، 1002)عبد الحميد الشاذلي: ؤفردممؤسيا   لاص كؿ ستدؼ ي بسا تيدده مؤثقالاد مؤتص  ع ش لاص ظلشا 
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تملاقص ي    ذه مؤيظر د   تسؿ عل  تبرما ت  ر  ؤ  ك ف د مت تاابد ؤتيد اا مؤي ا . لااؤ لتؾ مؤت  
 & nostaW.B.J" سكينر" "كاطسف كتدد معتقد  تمؤتص  تقابؿ باؤتعز ز  ت مؤتدع ـ.
"؛  ف عسل د مؤتتملاؽ مؤ تمص ت  سكف ؤشا  ف تيست عف طر ؽ مؤاشد مؤ عتري تؤكيشا rennikS.F.B
 (612، 3002)حياة لمكشي:                    عف طر ؽ تلس ياا مؤب يد تم  ثباتشا. تت كؿ بطر ؽ آؤ د
 ت  تعلـ ملإي اف عددم سف مه اؤ   مؤ لتك د مؤسلايسد ؤلتتملاؽ سع  يدمث مؤي ا  سيشا:      
 لاأ ملإي اف ؤلشاـت ؤلقضال عل  مؤعدت،  ت ملإضرمر ب ، تغاؤبا سا  يتتي عل  س تتى سف اليجـك :  -
 . دتمف كت  لد ؤسقاتسد مؤتطرمؤع
ت ت طر قد  شلد ؤستماشد مؤضبط تمؤتتتر، ت ت عكس مؤشاـت ي ث ت  تطل  بذؿ اشد اسنسحاب:  -
 كب ر ، لاسا عل  مؤفرد  ت متبتعاد عف مؤستدؼ مؤسشدد تمؤتط ر.
ؤضرر  تما  ملإي اف  ي ايا بستمدؼ ت  بدت لا شا  ي  سؿ ؤلياا   ت تيا ص مالخضكع كالاستسلاـ:  -
 ت مؤتبل  عل   ، سسا   عره باتكتيا  تباؤ أس ، ت ظشر ذؤؾ ال ا لاص مؤير  عل  تا  مؤتمتص 
عيدسا  تما  ملإي اف لا تبل   ذم مؤعدت عل   لالا   تط ع سقاتست   ت مؤشرت  سي  سسا  ابره عل  
 ( 43، 7002 )عمر السيؼ:                                                    مت ت لاـ ؤ .
رلاضا مؤتف  ر مؤ لتكص  "yenohaM & arudnaB.A-ماىكني "باندكرا ك ت تادر ملإ ار   ؤ   ف  
مؤكلا  كص؛ مؤذي  قتؿ بت ك ؿ طب عد ملإي اف بطر قد آؤ د س كاي ك د، ي ث  كد  ف مؤ لتؾ ت  ساا 
-مؤ لتؾ ملإي ايص - دمؤسث رما تامد سيشا متاتساع-مؤ تم د يتايج ؤلتفاعؿ ب ف مؤعتمسؿ مؤثلاث: 
ي ث  عتقد  ف ؤس اعر مؤكفا د  ثرم سبا رم لاص تكت ف مؤ ساا مؤتتملاق د  ت -مؤعسل اا مؤعقل د ت مؤ تم د
 ( 241، 2002)مايسة أحمد النياؿ:                                                                  .غ ر مؤتتملاق د
رمد مؤيظر د مؤ لتك د مؤكلا  ك  ف ت مؤسيدث ف  ت  يشـ  تفقتف عل   عل  مؤرغـ سف متتتلاؼ ب ف ت  
 ساستعد سف مؤيقاط؛ ت  ص :
 تـ مؤتتملاؽ ي يسا   تط ع مؤفرد تعلـ ساستعد سف مؤعادما مؤ ت د سف مؤب يد مؤتص  سكف بتم طتشا  (1
   باع يااات  مؤستتلفد.
ؽ مؤب يد لاص مؤ يتما مهتؤ  با تتدمـ مؤتتملاؽ  تـ بمتر   عتر د، ي ث  تـ تعلـ مؤعادما عف طر  (2
 مؤتعز ز.
 ت تشتـ  ذه مؤسدر د بسعرلاد مه با ، مؤسشـ  زمؤد مهعرمض مؤسرض د. (3
 مؤ لتؾ مؤلاتتملاقص  راع  ؤ  تعلـ  لتؾ تاطئ ف مؤتدت ف، مؤتبتؿ مؤلا رمدي... . (4
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ؾ تتملاقص سيل  عف مؤتتملاؽ  تـ عف طر ؽ تيد د مؤ لتؾ مؤلاتتملاقص  تت، ثـ  طفا ه ت  يلاؿ  لت  (5
 (422، 3002:حياة لمكشي)                                              طر ؽ مؤتدع ـ.
/ wolsaM.A ،أبراىاـ/ ماسمكsregoR.Cكارؿ ركجرزسف رتمد ا : النظريات اسنسانية:  - ح
 ف تيتشا  ت  ف مؤعلسال تمؤبايث ف مؤسيضت  سا  س ز مؤيظر د ملإي اي د؛ .tropplA.Gجكردف ألبكرت 
عترمض عل  مؤتيل ؿ مؤيف ص تمؤسدر د مؤ لتك د، لاشص تيظر  ؤ  ملإي اف ككايف لااعؿ  سكي   اسعشـ مت
فركيد يؿ س اكل  ت تيق ؽ مؤتتمزف، لاشت ؤ س عبدم ؤليتس اا مؤب تؤتا د كاؤايس تمؤعدتمف كسا  رى "
 .rennikS.& nostaW"كاطسف كسكينر،  ت مؤسث رما مؤتارا د كسا  رى مؤ لتك تف كػ "duerF
 ت لا سا  لص يتاز   ـ آرمل رتمد مؤيظر د ملإي اي د ت ؤعؿ  برز ـ:  
   ر  ؤ   ف مهلارمد مؤذ ف  عايتف سف  تل مؤتتملاؽ  عبرتف عف بعض :sregoR.Cكارؿ ركجرز 
                                   شـ غ ر مؤست قد سع سفشتسشـ عف ذتمتشـ.اتمؤاتمي  مؤتص تقلقشـ لاص  لتك
 :  ف سعا  ر مؤتتملاؽ تكسف لاص ثلاث يقاط "ركجرز"  ت رى
 تمرؼ مؤفرد ب كؿ  تي، بت ارما ير ،  تظؼ طادات   ؤ  مؤيد مؤذي   عر لا    ملإي اس باؤير د: o
 باؤير د مؤذمت د لاص مؤتعص بيااات  ت مت تاابد ؤلسث رما مؤب ي د. 
ؿ تبرمت . لالا  يتاج ت  ؤ   يكار تبرمت  ت ت  ي  ف  درؾ مؤفرد ت تعص ك ملإيفتاح عل  مؤتبرما: o
  ؤ  ت ت ششا. 
 ي  ي  رغـ مهتذ بآرمل ملآتر ف لاص مؤي باف  ت  يشـ ت  تق دتف بشا كأ اس مؤثقد باؤس اعر مؤذمت د:  o
لاص مؤتمرؼ ت متتاذ درمرمتشـ، بؿ  تمرلاتف تبعا ؤسا لاص دمتلشـ ت سا تتلاره ؤشـ ذتمتشـ ؤتتلار مؤثقد لاص 
    (093، 7991)حامد عبد السلاـ زىراف:                                           . يف شـ
لاشت   رى  ف مؤ تص مؤستتملاؽ  ت سف  ستلؾ سفشتسا م ااب ا عف ذمت ، ستقبؿ ؤشا "ركجرزػ"لاػ   
  تقبؿ مؤتبرما مؤتص تتماش  لاص ي ات  مؤ تس د ت  دركشا ب كؿ مي ح ؤتتيتؿ تتمبح  ذه 
  . زلم سف سفشـت مؤذما، سسا   دي  ؤ  م تسرمر يستهمؤتبرما ا
بسفشـت مؤتتملاؽ مؤ ل ـ، لاأي تلؿ لاص سفشـت  "sregoR"ركجرزتعل   ذم مرتبط سفشـت مؤذما عيد    
  (193، 7991)حامد عبد السلاـ زىراف:                                      .دمؤذما  عد   ار  ؤ تل تتملاؽ مؤفر 
 رى  ف ماي  مؤ تم د مؤستتملاقد  ت "مؤ تص مؤذي  يقؽ  مؤذي: wolsaM.Aأبراىاـ ماسمك 
ذمت " تتيق ؽ مؤذما  عيص تيق ؽ مؤقتى مؤكاسيد  مؤفطر د عيد مؤ تص تمؤفرد مؤذي يظص بإ باع 
 يااات  مه ا  د  ت مؤ تص مؤذي   تط ع  ف  يقؽ ذمت ، تسف تمايص مؤ تم د مؤستتملاقد : 
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 *مؤتس  ز ب ف مؤت ايؿ تمؤبا اا.      لطب عد .          تقبؿ ؤلذما تؤلآتر ف ت ؤ 
 *علاداا  تم د ستبادؤد عس قد.     درمؾ  كثر لااعل   ؤلتدع تعلاداا سر يد سع . 
مؤ عتر مؤقتي باتيتسال تمؤتتيد سع بيص ملإي اف ت عتر عس ؽ باؤس اركد مؤتادمي د تمؤسيبد ؤبيص  
 ملإي اف ككؿ .
 (07، 1002)عبد الحميد الشاذلي:                   . مؤثقالاد ت عف مؤب يد مت تقلاؤ د مؤذمت د عف 
 رتبط مؤتتملاؽ بتيق ؽ مؤذما ت ف مؤكايف مؤيص   ع  ؤتيق ؽ يااات  بمتر   "ماسمك"لاباؤي بد ؤػ    
  رس د، ي ث  يدلاع مؤكايف مؤيص  ؤ    باع مؤياااا مهتؤ د  ت مؤف ز تؤتا د، لاإذم سا   بعا متتفا سف
س الااؤياااا سف تاشد يظره  ص    ت كذم، سااؿ دملاع ت  ت  لا يا مؤسااؿ ؤلس تتى مؤثايص سف مؤدملاع
 (49-39، 9002)يامف سييؿ مصطفى:                                       .س اكؿ  تل مؤتتملاؽ
 كؿ  رسص ي ث معتسد سبد  مؤتتمزف، بي ث معتبر  ف مؤدملاع  سكف تمت ره ب "ماسمك"ت ي  ر  ؤ   ف   







 حسب ماسمك الحاجات(:يكضح ترتيب 61الشكؿ رقـ)
مؤيرساف مؤ د د سف "ماسمك" لاص  ذم مؤشـر تيكـ مؤدتملاع مؤستتلفد لا   علاداا د ياس د   ا  د. ت عتبر   
 باع بعض مؤياااا   دي  ؤ  طب اف  ذه مؤياااا عل   لتؾ مؤفرد ببض مؤيظر عل  ستدعشا لاص  
 مؤشـر . ت تتيدد  ذه مه س د مؤي ب د ؤلدتملاع لاص تقر ر  لتؾ مؤفرد بسدى دربشا  ت بعد ا عف داعد  مؤشـر .
 (823، 0002أبكجادك: عمي )صالح محمد                                                                           
تطردا مؤعد د سف مؤيظر اا مؤيف  د مهترى ؤتف  ر سفشـت مؤتتملاؽ نظريات نفسية أخرل:   - خ
ماي   "كيمي"مؤيف ص، كسفشـت ت كعسل د، يذكر سيشا،  ؤ  ااي  ساشتدما مؤبايث ف مؤ ابق ف، يذكر 
ذي  ياتؿ لاشـ مؤيتمدث مؤسي طد بشـ  لاص  ذم يظر د مؤسفا  ـ مؤ تم د، مؤذي  ب  ملإي اف باؤعاؤـ مؤ
 الحاجة لتحقي  ال ا  
 
 الحاجة ال  احترام ال ا  
 
 الحاجة إل  الح  و ا نتما  
 
 
 الحاجة إل  الأمن و السلامة
 الحاجا  الفي يولوجية 
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مؤكتف سف تلاؿ يظاـ سف مؤسفا  ـ  ت مؤتكت ياا مؤسعرلا د ت  عسؿ مؤفرد عل  م تقاؽ لارض اا سف  ذه 
 مؤتكت ياا مؤسعرلا د. لاشذه مؤتكت ياا  ص  ب  مؤتتملاؽ  ت عدس .
ث  رى بأف مؤطر قد مؤتص ماي  مؤيظر د مؤعقل د متيفعاؤ د؛ ي  "tropplA.A-"ألبرت أليساشتد ت 
 ف ر لا شا ملإي اف مؤيتمدث مؤتص  تعرض ؤشا  ص مؤس  تؤ د عف  عتره باؤقلؽ متيزعاج  ت مؤتتتر 
       تؤ  ا مؤيتمدث يف شا مؤس  تؤد عف ذؤؾ.
مؤذ ف ،  kildaR-، ردليؾmahniD-، دنياـzriF-فيرزسف رتمد ا النظرية الاجتماعية:  -6
ب ف مؤثقالاد ت يساط مؤتتملاؽ. لاقد ثبا  ف  ياؾ متتلاؼ لاص متتااه ييت  تفقتف عل   ف  ياؾ علادد 
مؤتستر ب ف مهسر ك  ف ت مؤ اباي  ف، كسا تادتم  ف  ياؾ لارتدا ييت مهؤـ ت مهسرمض ب ف بعض 
 ( 52، 4002:محمد محمد جاسـف                                مؤساستعاا لاص مؤتت اا مؤستيد  مهسر ك د.
كسا   كد  ميا   ذه مؤيظر د  ف مؤطبقاا متاتساع د لاص مؤساتسع ت ثر لاص مؤتتملاؽ ي ث ماغ    
 ربا  مؤطبقاا متاتساع د مؤدي ا س اكلشـ بطابع لا ز قص، كسا  ظشرتم س لا دل لا ؤعلاج مؤسعتداا 
 (39، 0991:)عبد المطيؼ مدحت عبد الحميد                                              مؤيف  د.
شرتم س لا  دؿ ظ  لاص ي ف ماغ ذتت مؤطبقاا متاتساع د مؤعل ا تمؤرمد د س كلاتشـ بطابع يف ص ت 
 ؤسعاؤاد مؤسعتداا مؤف ز ق د. 
 ذم ت  يظر  ميا   ذه مؤيظر د مؤتتملاؽ سف تلاؿ سظا ر مؤ لتؾ مؤتاراص ؤلفرد  ت مؤاساعد،   
                                              مؤسي ط ف ب  ت  ع   ؤ  متيق اد ؤشـ ؤكص  يقؽ مؤتتملاؽ.لااؤفرد عاد  سا  لاأ  ؤ  اساعد سف مهلارمد 
 ( 03-92، 2002)عمر السيؼ:                                                           
ؤساتسع مؤيد ث تعيدسا يتعرض ؤدرم د مؤتتملاؽ لاص ضتل  ذم مؤسدتؿ، لا ا   ف ي  ر  ؤ   ف تعقد م 
  دي  ؤ  تقل ؿ لارص تكاسؿ مؤ تم د، تمؤدؤ ؿ عل  ذؤؾ مؤز اد  لاص ي بد سف  قعتف لار  د مهسرمض 
  مؤيف  د تمؤعقل د تمؤعمب د لاص مؤساتسع مؤيد ث مؤستب ر با تسرمر.
كؿ سيشا  متاتساعص-بعد م تعرمضيا ه ـ مؤيظر اا تمؤسدمرس مؤتص ياتؤا تف  ر مؤتتملاؽ مؤيف ص 
عل    اس ثبرما  اداس ت غل   ذه مؤيظر اا د تؤتا اتشا تمؤسبادئ مؤتص ت سف بشا، م  تتاشاتشا، ي 
ي ث ركزا كؿ تميد  سيشا عل  ااي  سف اتمي  ي ا  ملإي اف تربطا ب ي  تب ف ؛ تسثاؤ  لاص  ابقتشا
-تتملاؽ مؤيف ص، تبيال عل  ملآرمل مؤستتلفد ؤتلؾ مؤيظر اا لاإف سدى ددر  مؤفرد عل  مؤ تل مؤتتملاؽ
 تعتد  ؤ  ساستعد سف مؤعتمسؿ س تتلمد سف تلؾ مؤيظر اا  ص:  متاتساعص
، تغ ر ا سف مؤعتمسؿ متتتلاؿ لاص ك س اي د ت رستياا مؤا ـ، تمتتلاؿ مؤتتمزف مؤبددي 
تم تاابد مؤكؼ  اؤتلؿ لاص مؤتكت ف مؤ بكص ؤلسخ مؤياتج عف متيعكا اا مؤ رط دمؤف ز تؤتا د ك
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 مؤتص تعتسد عل  تكت ف مؤسر ض مؤعمبص.تمت تثار ، 
 اهساف.مؤتص ت عره ب سمادرمؤس اعر مؤيقص تمؤعاز، تمؤتتؼ سف متيفماؿ عف  
 ملإماباا مؤدساغ د تمهسرمض مؤعضت د مؤتص دد  كتف تعرض ؤشا. 
 عدـ   باع دتملاع ، تؤات ه  ؤ  مه اؤ   مؤدلااع د. 
 تر ف، تمهيدمث مؤتاراد عف يطاؽ مؤ  طر ، تمهلاكار مؤ اؤبد غ ر مؤتمدع د عف ذمت  تعف ملآ 
 مؤ عتر بعدـ مؤقدر  عل  مؤ  طر  عل  مؤستمدؼ تمهيدمث.
 تتدعاا مؤ أس، تميتفاض مؤ عتر باؤك يتيد. 
 مؤستتلفد. مؤعتمسؿ مؤترمث د 
فشـ ازيص عل  مؤ  اعدف مؤتف  رما مؤتص  تردتشا كؿ يظر   سف مؤيظر اا مؤ ابقد تعل  كؿ لاإ ت   
ب كؿ عاـ،  ت  ف متعتساد عل   يدم ا ت  عد كالا ا ؤسعرلاد  متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص اؤس كلا
ؤدى مؤفرد؛ هي  سف غ ر مؤسسكف لامؿ اتمي   متاتساعص-مه با  مؤس ثر  عل  س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
ؤتأث ر متاتساعص ي ا  ملإي اف عف بعضشا مؤبعض، لاتأث ر مؤيتميص مؤب تؤتا د  ت مؤترمث د ت   تقؿ عف م
 ت  سكف تبيص  يدم ا عل   يشا تقدـ مؤتف  ر مؤتاـ ؤلتتملاؽ.ؤذؤؾ  ت مؤيف ص، 
تباؤتاؤص لاسف مؤضرتري ت عل   لاإف مؤيظر  مهمح تمهكثر ددد ؤتف  ر مؤتتملاؽ،  ص مؤيظر  مؤتكاسل د؛   
مت تساـ  ا   ساعص ؤلفردمتات- تل مؤتتملاؽ مؤيف صتمؤعتمسؿ مؤس د د  ؤ   با  مهعيد سياتؤد سعرلاد 
  ي مؤيظر  ؤ   ذه مؤظا ر  ككؿ ستكاسؿ سف كؿ مؤزتم ا ت سف زمت د تميد  لاقط،مؤزتم ا ت مؤاتمي  بكؿ 
فشـ مؤ يت  يتتمؿ  ؤ ، ت هف ذؤؾ   تؿ باؤتف  ر مؤكلص تمؤفعلص ؤشات  مؤظا ر  مؤب تؤتا د مؤيف تماتساع د
   ياع.مؤيلتؿ مهتقد ـ عل    اعد مؤا د ؤذؤؾ سا 
 : الاجتماعي-سكء التكافؽ النفسي ثالثا:
 : الاجتماعي-تعريؼ سكء التكافؽ النفسي -1
ت   تشاف ب  لاص  ت اط مؤعاؤـ تمؤدؤ ؿ   ف ظا ر  مضطرم  ت تل مؤتتملاؽ تكاد تكتف سيت ر  تب كؿ   
مؤكف لد  تضع مؤبرمسج تمؤتطط مؤدرم اا ت مؤبيتث دمد مؤتمتؿ  ؤ  يتايج  سكف سف تلاؤشا  ت تعددا
ي ث  كتف بشا لاعات لاص مؤسااؿ مؤذي  بعلااشا؛ كص  تستع ملإي اف بقدر سيا   سف مؤميد مؤيف  د
 . عسؿ ب  تمؤسكاف مؤذي   كف لا  
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ذؤؾ هف  تل مؤتتملاؽ  ت؛ لا ؿ مؤفرد لاص تيق ؽ مياازمت  ت   باع يااات  ت ستماشد مرمعات ، تسف   
ساا مؤتص  يضتي تيتشا لاص ياؤد عدـ مي ااـ تعدـ تياغـ. ستتلؼ مؤتيظ  ثـ  ع ش لاص   رت  تعسل  ت
                                           (55، 9991)صالح حسيف الداىرم:                            ت مزد اد  تل مؤتتملاؽ   دي باؤفرد  ؤ  مؤعما .
قص لاشس  ؤذمت  تيرساي  سف لا تل مؤتتملاؽ؛ لا ؿ مؤفرد لاص تيق ؽ تتملاؽ  تي يااح، ستسثلا لاص ي 
  باع يااات  تيقص ددرت  عل  تيق ؽ سطاؤ  ب يت ، ت عتره بالإيباط تمؤتتتر ؤتشد د مؤذما عيد مؤف ؿ 
  لاص يؿ س كلات  تستماشتشا  ت  عاز عف تقبلشا لا ايح ه اؤ    اذ  سف مؤ لتؾ.
 (53، 0002سرم:ي)إجلاؿ محمد                                                                                  
شت لا ؿ مؤفرد لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤ تي،  ذ  ي   تسثؿ لاص عدـ   باع مؤياااا، تيقص مؤقدر  عل  لا
تيق ؽ سطاؤ  مؤفرد بسا  تلايـ سع سطاؤ  ب يت ، تمؤ عتر بالإيباط تمؤتتتر تمتضطرم  ي ف  ف ؿ  ت 
ؤتاؤص لاإي   ايح  ؤ    اؤ    لتك د  اذ  سسا   دي  ؤ  مؤقلؽ  عاز عف ستماشد تيؿ س كلات ، تبا
 .ت رتد مؤذ ف تمتضطرمباا مؤيف  د بتا  عاـ
عل    ي أ  تل مؤتتملاؽ عف عدـ تيق ؽ مه دمؼ،  ت تيق قشا بطر قد ت  تملاؽ عل شا مؤساتسع، لاشت  ت 
تب كؿ س تسر تستزم د ذؤؾ هف مؤفرد مؤذي  تما  مؤضبتط   تضسف مؤتفض غ ر مؤسرضص ؤليااد.
 ؤعدـ مؤتتملاؽ مؤيف ص تملإمابد باتضطرم  مؤ لتكص باؤ كؿ مؤذي  كتف تمضيا عل   كتف عرضد
سضطرد دد  يتشص   ذ  ثبتا مؤدرم اا؛ بأف مؤفرد مؤذي  تما  مؤضبط تبازد اد تمرلاات  ت يساط  لتك ،
تكذؤؾ  ؤ  ضستر لاص لاعاؤ ات  ت ي طت   ب  مهسر  ؤ  ضعف  مؤعاـ  ساـ  ستره مؤي ات د مؤ تس د مؤسعتاد 
 (181، 8891)عزيز حنا داككد:                                                             .مؤ تس د
تيددمف ساستعد سف مؤتمايص مؤسس ز  "نادية أبك سكينة كمناؿ الخضر"  لاص  ذم مؤمدد ياد    
   ر  ؤ  ظشتر  لتؾ غ ر سرغت  لا   سف دبؿ مؤاساعد ؤل تص مؤب ر ستتملاؽ. لا تل مؤتتملاؽ ي بشسا 
مؤتص  يتسص  ؤ شا مؤفرد. لا لتؾ مؤطفؿ مؤعدتميص تمتيطتميص  عتبر  لتكا غ ر ستتملاؽ، ت عتبر  ذم مؤ لتؾ 
 . ت مؤذي  سيع مؤفرد سف  ف  أتذ دتره، ت تيسؿ س  تؤ ت  لاص مؤساتسع مؤذي  ع ش لا  
ارتفاع دراد عدـ ك فرد مؤب ر ستتملاؽ ؤد   بعض مؤتمايص سيشا:تعل  عكس مؤفرد مؤستتملاؽ لاإف مؤ  
مترت اح مؤيف ص، مؤ ذتذ عف مؤسعا  ر متاتساع د ؤل لتؾ دمتؿ مؤاساعد مؤتص كاف  يتسص  ؤ شا مؤفرد سف 
دبؿ، ضعؼ مؤاشاز مؤعمبص سسا   دي  ؤ  ظشتر متضطرمباا مؤيف  د تمؤتص ت دي  ؤ  ضعؼ  ت 
شد ت يؿ مؤس كلاا، كسا  ف تيطـ مؤي ؿ مؤدلااع د مؤطب ع د مؤتص ت اعد عل  تيطـ مؤقدر  عل  ستما
 ضطرمباا. يسا د مؤفرد سف  ذه مت
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تعل  كؿ لااؤ لتؾ مؤتتملاقص؛  لتؾ ستا  لاص مؤباؤ  ؤلتبل  عل  عقباا مؤب يد  ت معتباا ستمدفشا   
تعدـ مؤقدر  عل     ت ماتساعصتباؤتاؤص  ياـ  تل مؤتتملاؽ عف عدـ مؤقدر  لاص سلايسد سا  ت يف ص بسا 
 (33، 5891)كماؿ دسكقي:                        تتطص مؤعقباا مؤب ي د، ت مؤتبل  عل  معتباتشا.
 ت عاز عف  تباؤتاؤص لاإف عاز مؤفرد عف تيق ؽ دتملاع  تم  باع يااات  يظرم ؤضبتط ماتساع د،
تاتساع د تت  رض  عي  مؤساتسع   دي  ؤ  مؤتي  ؽ ب ف  ذه مؤدتملاع،  ت   باعشا ب كؿ  يالاص مؤق ـ م
  لتك د كاؤ ردد  تل مؤتتملاؽ سا  عرض مؤفرد تضطرمباا يف  د. ت دد  ظشر  تل مؤتتملاؽ كس كلاا
متضطرمباا مؤيف  د ت مؤكذ ،... تدد  تطتر ؤ مؿ دراد مهسرمض مؤيف  د تمتييرملااا مؤسشي د ت 
 متاتساع د تمؤعقل د.ت 
 :الاجتماعي-النفسيأسباب سكء التكافؽ  -2
تمؤذي  متاتساعص- تل مؤتتملاؽ  ت لا ؿ مؤفرد لاص مؤتفاعؿ مؤدميـ سع مؤب يد لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص    
 دد  يدث ب ب   يد مؤعتمسؿ مؤتاؤ د: 
 ي  سا  ف  تس ز مؤفرد بتام د ا س د  ت عقل د عاؤ د ادم  ت سيتفضد  الشذكذ الجسمي كالجنسي: . أ
مؤذكال مؤعاؤص  ت مؤضعؼ مؤعقلص، سا  اعل  لاص يااد ؤلا تساـ -سد مؤسفرططتؿ  ت دمر مؤقا-ادم
، عل  م تاابت  ؤستتلؼ مؤستمدؼ ملإي اي د سا   ثر تمؤرعا د مؤتامد، تسعاسلد مؤساتسع ؤشـ ب كؿ سع ف،
 ت سي  مؤتأث ر عل  تتملاق .
  د   دي  ؤ  لاعدـ   باع مؤياااا مؤا س د ت مؤيفعدـ إشباع الحاجات النفسية الجسمية:  . ب
متتلاؿ تتمزف مؤكايف مؤيص سسا  دلاع   ؤ  سياتؤد م تعاد  متزمي  ثاي د لاإذم تيقؽ ؤ  ذؤؾ يقؽ تتمزي ، 
 لاضؿ  سا  ذم ؤـ تياح لا ظؿ مؤتفكؾ ت مؤتتتر باد  ف ت ؤذؤؾ  متغ مؤكايف يلتت غ ر ستلاقد ت تتفض 
 تفك ك د كاؤي ؿ مؤدلااع د. مؤتتتر مؤس ؤـ  ت بز اد  مؤتفكؾ يت اد مت تعايد بعسل اا
 ذ  ف عسل د مؤتي يد متاتساع د  ؤ  تعل ـ مؤفرد سعا  ر مؤ لتؾ  تعمـ سمكؾ مغاير لمجماعة: . ث
مؤتامد باؤاساعد.  ت  ف  ذه مؤعسل د  قـت بشا  لارمد  تتلفتف لا سا ب يشـ لاص تطب ؽ مؤيظـ مهتؤ د ؤعسل د 
 هلارمد لاص لايت ف:مؤتي يد متاتساع د، سسا دد   دي  ؤ  مييرمؼ م
 تؤيؾ مؤذ ف تربتم ماتساع ا عف طر ؽ مؤتي يد متاتساع د عل  مؤ لتؾ مؤسييرؼ كاهيدمث  -
 مؤسييرلا ف مؤذ ف يستم لاص   ر ت اع عل  متييرمؼ.
ت  تؤيؾ مؤذ ف تربتم عل  مؤ لتؾ مؤ تي غ ر  يشـ مييرلاتم ؤظرتؼ  ؤسا بشـ كاؤيدث مؤسييرؼ لاص  -
   رت  عل  متييرمؼ.رغـ عدـ ت ا ع  دسرم قمؤ
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لاكؿ ذما ت دي دترم سع يا  تتدع  سيشا مؤساتسع ت يتعلس   ثيال    الصراع بيف أدكار الذات: . ت
تي يتشا متاتساع د.  ت  ف مؤتي يد  ي ايا دد تعلـ مؤفرد دترم غ ر دتره مه ا ص كسعاسلد مؤتؤد عل   ي  
 كأـ سع دتر ا كستظفد.  ت تعارض دتر ف ؤلذما مؤتميد  كتعارض دتر مؤ  د  بيا.
مؤذي  عتد  ؤ  ض ؽ سااؿ ي ا  مؤفرد عدـ القدرة عمى اسدراؾ كالتمييز بيف عناصر المكقؼ:  . ث
 بي ث  مع  عل    درمؾ مؤعيامر مؤستتلفد لاص مؤستدؼ.
تباؤتاؤص مؤق اـ بات تاابد مؤسيا بد ؤ ، ت بدت  ذم تمضيا لاص ياتا مؤتطر مؤذي  شدد مؤفرد ت عقد 
 غ ر  ادؼ. لا كتف تمرلا  ع تمي ا، غ ر سيظـ ت ؾ عيامره  درمكا تمضيا درملا   تط ع مؤفرد مؤستدؼ لا
تتؼ غاسض سبشـ ت  عرؼ ؤ   ب  ت  عتبر مؤعاسؿ مه ا ص لاص اس ع ياتا مؤسرض  القمؽ: . ج
   (37، 1002)عبد الحميد الشاذلي:                                                    مؤيف ص. 
سميت  عاد   مؤتيفز تمؤتتترت مؤتتؼ ت  ذم ت عرؼ مؤقلؽ بأي   عتر غاسض غ ر  ار باؤتتاس  
ببعض ملإي ا اا مؤا س د تامد ز اد  ي اط مؤاشاز مؤعمبص مؤلا رمدي  أتص لاص يتباا ستكرر  ؤدى 
                              مؤفرد.          
تعسؽ   ربعد عتمسؿ ري   د تمؤتص سف  أيشا  ف" hcnyL & notneBك لنش  بنتفكسا   تفؽ "     
 تتز د سف مضطرمباا مؤتتملاؽ مؤيف ص تمؤستسثلد بالآتص:ػ
 . تعرض ؤشا مؤفرد طب عد مؤضبتط مؤتص . 
 .مؤعتمسؿ مؤدمتل د ؤلفرد تمؤكاسيد لا   طب عد . 
 .لاص ساتسع  تسي ط  مؤعتمسؿ مؤعرض د مؤتص  تماششا مؤفرد . ا
          .سا  تشا طب عد يقاط مؤضعؼ عيد مؤفرد ت . ث
تمؤتص تتسثؿ لاص عدـ لاشـ مؤفرد ؤذمت   ت  سف مؤعتمسؿ مهترى مؤتص تدتؿ لاص  تل مؤتتملاؽ مؤعد د ت ياؾ   
ددر  مؤفرد ؤلتعرؼ عل   سكايات  تطادات  تمؤذي  يعكس  لبًا  مؤتقد ر مؤ اؤ  ؤلذما تمؤذي   دي  ؤ  عدـ
مؤتتملاؽ ؤدى مؤفرد  تل ذه مهستر تضاعؼ سف   تمؤف ؿ لاص تيق قشا، ي ث سثؿ عل  تيد د مه دمؼ
 .مؤسز د سف متضطرمباا تتعرض   ؤ 
اسلد سف مؤستمدؼ مؤتص ت دي  ؤ   تل مؤتتملاؽ لاص مؤي ا   "جناف سعيد الرحك"ت لاص  ذم مؤمدد تيدد  
 مؤ تس د، ت  ص تتسثؿ لاص:
 مؤستمدؼ  ت مهعساؿ مؤتص تث ر تتز مؤضس ر. -
 ميترمس  ؤيف  ، ت كؿ سا  يتؿ ب ي  ت ب ف تتك د ذمت .كؿ سا  سس كرمسد مؤفرد ت  -
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 ي يسا تثبا ؤ  مؤظرتؼ  ي  ؤ س باه س د ت مؤقت  مؤتص كاف  ضيشا. -
 ي يسا   تبد ب  مؤتتؼ سف لاقدمف سركزه متاتساعص . -
 ي يسا   عر باؤعاز ت دلد مؤي لد  زمل عاد    يد  ر د ملإدلاع عيشا. -
 ي يسا  عاد  عقابا ت   تيق . -
 يدسا  سيع سف تيق ؽ سا  ر د سيعا تع ف ا.ع -
 ي يسا   عر ببعد مؤ قد ب ف س تتى طستي  تس تتى مدتدمره. -
 ي يسا   عر باؤسدى مؤستباعد ب ف سا  سلؾ، تب ف سا  رمه يؽ ؤ .  -
 (473-373، 5002)جناف سعيد الرحك:        ي يسا  رى مؤب ر  كالايتف دتف م تيقاؽ.  -
ف عدـ تيق ؽ مؤفرد ه دملا ،  ت عيدسا تتيقؽ بطر قد ت  تملاؽ عل شا مؤساتسع؛ لا تل مؤتتملاؽ  ي أ ع     
 لاشت  تضسف مؤتفض غ ر مؤسرضص ؤليااد. 
شت تعب ر عف عاز مؤفرد عف   ااد يؿ سيا   ؤس اكل  ب كؿ  رتض    ت سف اشد ت تتملاؽ سع سا لا   
   رتض   مؤساتسع سف اشد  ترى.
   :ماعيالاجت-النفسي مصادر سكء التكافؽ -3
مؤيف  د،   ف مؤعتمسؿ مؤس د د  ؤ   تل مؤتتملاؽ، ت سؿ عددم سف مؤعتميؽ ت مؤعقباا مؤا س د     
مؤتص دد تعتؽ مؤفرد لاص  ع    ؤتيق ؽ مؤتتملاؽ مؤ ل ـ سا   دي ب   ؤ   تل  متاتساع د تيت  مؤساد د،
دمه لاص بق د مؤسااتا كتف مؤتتملاؽ، ت تادر ملإ ار   ؤ   ف  تل مؤتتملاؽ لاص سااؿ سع ف  كتف ؤ  م
يف  ا ت ماتساع ا، تعل   لاباؤبا سا تاتسع   كاؿ  تل مؤتتملاؽ ؤدى مؤفرد -ملإي اف تيد  ستكاسلد ا س ا
 عل  متتلاؼ  دتشا تظشتر ا سف سااؿ لآتر. 
 لاص لايت ف  سا: "سمير عبد الفتاح"تلا سا  لص يتاز   ـ  ذه مؤعقباا تمؤعتميؽ، تمؤتص  يدد ا   
ت مؤتص تتسثؿ لا سا  تعرض مؤفرد لاص ي ات  مؤ تس د، ت مؤتص تعتبر سف د ؛ ذؤؾ هيشا   طد:عتميؽ ب    
 لتك   ت تعلـ تاعل   ثابر ت  تسر لاص بذؿ مؤاشد، تسف  أف  ذه مؤعتميؽ  ف ت اعد مؤفرد عل  تب  ر 
 لتؾ اد د، كسا ت اعد لاص  ك اب  تبرما اد د  سسا   اعد عل  يضج  تم ت  ماتساع ا 
 ي ا ت يف  ا.تادم
لاسف مؤضرتري تعت د مؤطفؿ سيذ مؤمبر عل  ستماشد مؤعتميؽ يت   تعلـ  ف مؤي ا  ؤ  ا بشذه   
مؤدراد سف مؤ شتؤد، ت  ف   باع مؤياااا  يتاج  ؤ  اشد ت سثابر  ، ت  ي   ا    باع مؤياااا، ت 
مـ   اؤ   سبا ر   ا  مؤتتلص عف   باع بعض مؤياااا لاص مؤتدا مؤياؤص  ت تأا لشا،  ي م تتد
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لإعاد  مؤتتملاؽ مؤيف ص، تسف ثـ  تعتد عل  مؤي ا  مؤتمدع د مؤتص تأتذ سف ملإي اف ت ت تعط   لاقط ت 
 باؤتاؤص  مبح  تما ي ف مؤتتملاؽ، ت   عر باؤميد مؤيف  د.   
ت  ص مؤتص  تعرض ؤشا مؤفرد عيد   باع يااد سع يد ت  كتف سمسسا عل شا ت مؤعتميؽ مؤمعبد:     
  تط ع مؤتيازؿ  ت مؤتتلص عيشا، لاص يفس مؤتدا ت  سكي  تيق قشا  ت   باعشا، بي ث تعترض  عتميؽ ت 
ت   تط ع تذؤ لشا؛ تباؤتاؤص  تعرض ؤياؤد سف ملإيباط، مؤقلؽ، مؤمرمع  ت مؤعدتمف، تباؤتاؤص  مبح 
سي  دد  لاأ مؤفرد  ؤ   تباؤتاؤص   عر ب تل مؤميد مؤيف  د ت متتتلاؿ مؤيف ص، ت لار  د ؤ تل مؤتتملاؽ.
   اؤ   غ ر سبا ر  لإيدمث مؤتتملاؽ مؤيف ص، ت ص سياتتا ؤلبقال عل  مؤتتمزف مؤيف ص ؤلفرد. 
   (94-84، 7002)محمد سمير عبد الفتاح:                                                        
 ر سا لا تفقاف عل  اسلد مؤعتميؽ مؤتاؤ د: ت غ  "أشرؼ عبد الغني شريت"ت  سرم"محمد ي جلاؿإ" سا   
مؤفرد ت ف  لاسد مؤعتمسؿ مؤترمث د سع مؤترب د  ي ث  ف ؤلترمثد  ثر ا لاص  لتؾ عكامؿ كراثية: 
باؤيت اد  ؤ  ي ف مؤتتملاؽ، ذؤؾ  ف بعض متضطرمباا مؤترمث د  مؤ ل سد تملاح مؤب يد كلشا ت دي
ف كايا ملإعادد ه با  م  مؤتتملاؽ يت  ت تل تكتف  ببا لاص   مؤا س د مؤعقل د  ت مؤسرتبطد ببعض ملإعاداا
 يطاؽ مؤترمثد، هف مؤيقص مؤا سص تتاتد مؤعا اا   دي باؤيت اد  ؤ  يقص ت  تل مؤتتملاؽ تاراد عف
 (87، 5891سرم:ي محمد جلاؿإ)                    علسًا بأف  د  مؤعا د تتيا   طرد ا سع  تل مؤتتملاؽ.
تص تتسثؿ لاص بعض مؤعا اا تمؤت ت اا مؤا س د، تيقص مؤيتمس مؤتص تيتؿ تمؤعكامؿ جسمية:  
كضعؼ مؤقل   ت مؤبي د دد  سيعاف مؤفرد سف مؤس اركد لاص مؤي اطاا مؤبدي د  دتف تيق ؽ مؤفرد ه دملا .
تمؤر اض د مؤستتلفد، تضعؼ مؤبمر دد  عتؽ مؤفرد عف متؤتياؽ ببعض مؤسشف مؤتص ت ترط  لاسد 
 مؤبمر سثلا.
مؤتص تتسثؿ لاص يقص مؤذكال  ت ضعؼ مؤقدرما مؤعقل د ت مؤسشارما مؤيفس ك  :عكامؿ نفسية 
مؤتص دد تعتؽ مؤفرد عف تيق ؽ   دملا ، لاقد  ع ؽ مؤذكال مؤسيدتد  يرك د،  ت تلؿ لاص يست مؤ تم د، ت
ؤ تص سا رغبت  لاص مؤتفتؽ  ت متؤتياؽ بتتمص سع ف.  تدد  عتؽ رغبت  لاص مؤبرتز لاص ساتسع  
 تال  مؤزميد  ت ع ت  يطق   ت تتلا  سف ستماشد مؤياس.
 ت سف مؤعتمسؿ مؤيف  د مؤتص تز د سف يد   تل تتملاؽ مؤفرد ؛ يذكر:     
مؤب ر  مؤ د د  تمؤتص ت تتيا   سع مؤستمدؼ مؤتص تتما  مؤفرد، ي ث  كتف ؤشذه متيفعاتا متيفعاتا -
مؤا س د تمؤيف  د ت  لإضالاد  ؤ   ثر ا مؤ صل سف مؤياي دستتمزيد،  ثر ا مؤ صل لاص  يدمث  تل مؤتتملاؽ با
 متاتساع د.
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ددر  مؤفرد ؤلتعرؼ عل   ت سيشا عدـ لاشـ مؤفرد ؤذمت   ت مؤتقد ر مؤ اؤ  ؤلذما ت مؤس دي  ؤ  عدـ -
تمؤف ؿ لاص تيق قشا، لاشذه مهستر تضاعؼ سف   سكايات  تطادات ،  سا  يعكس  لبا عل  تيد د مه دمؼ
 مؤسز د سف متضطرمباا. ؽ ؤدى مؤفرد تتعرض   ؤ  تل مؤتتملا
 تعرض ؤشا تتتدؼ عل  اسلد سف مؤعتمسؿ  كسا  ف طب عد م تااباا مؤفرد  زمل مؤضبتط مؤيف  د مؤتص   -
عسره  ياتت  مؤسزما د ت ، ت ، تبياي  مؤ تمص مؤفرد سيشا، طب عد مؤضبط مؤيف ص مؤذي  تعرض ؤ 
 س فذكر،  يث  .مؤاي مؤزسيص، ت ميت  مؤا س د تكذم
ت سف مؤعتمسؿ مؤيف  د مؤتص تعتؽ مؤ تص عف تيق ؽ   دملا  مؤمرمع مؤيف ص مؤذي  ي أ عف تيادض   -
 . ؤشا  ت تعارض   دملا ، ت عدـ ددرت  عل  مؤسفاضلد ب يشا ت متت ار مؤتدا مؤسيا  
 ف ؤضبط  ص اسلد مؤق تد مؤتص  فرضشا مؤساتسع سف عادما، تقاؤ د تدتميالعكامؿ الاجتماعية:  
مؤتمؤد ف مبيشسا عف   باع  عف تيق ؽ بعض   دملا . لاقد  سيع  ع ؽ مؤفرد مؤ لتؾ تتيظ ـ مؤعلاداا، سسا
 بعض رغباتشـ تأد با ت ترب د.
ؤيف ص، ت   باع  ذه مؤياااا ملاللفرد ياااا تبد سف   باعشا ؤتيق ؽ ذمت  تباؤتاؤص ؤتيق ؽ تتملاق     
ملاتقاد سثؿ  ذه مهاتمل تمؤتص تتسثؿ   ل سد تسقبتؤد. ت عل   لاإفتبد  ف  كتف لاص  اتمل ماتساع د 
 ب تل مؤعلاداا مه ر د ت متاتساع د مؤسيشار كلشا تسثؿ عتمسؿ ؤ تل مؤتتملاؽ.
 ذ  ف يقص مؤساؿ ت عدـ تتلار ملإسكاي اا مؤساد د تعد عايقا  يتؿ  العكامؿ المادية ك الاقتصادية: 
دملاشـ لاص مؤي ا ، سا دد   ب  ؤشـ مؤ عتر بالإيباط، ؤذم معتبر ملإساـ دتف تيق ؽ مؤعد د سف مهلارمد ه 
باعتباره عايقا دت ا  لك كاف الفقر رجلا لقتمتو" "مؤفقر عدتم ؤلي اف  ذ داؿ عي :  "كجيو عمي كـر الله"
  سيع مؤفقرمل سف   باع ياااتشـ مه ا  د، ت  ب  ؤشـ مؤكدر تمهؤـ.
مؤعسؿ  ت  سيع كث رم سف مؤ با  سف تيق ؽ   دملاشـ لاص مؤتعل ـ، مؤزتمجت  عتبر يقص مؤساؿ عايقا    
 (231-131، 8002)أشرؼ عبد الغني شريت:                         مؤيمتؿ عل  مؤ كف ت مؤ  ار .
 ت عل    سكييا يمر مؤعتمسؿ مؤس د د  ؤ   تل مؤتتملاؽ، لا سا  لص:      
 ع مؤساد د ت مؤسعيت د.ملاتقار مؤب يد  ؤ  ت ايؿ   باع مؤدتملا -
 ملاتقار مؤكايف مؤيص يف    ؤ  مؤقدر  مؤيرك د. -
 تاتد مرمع ب ف مؤدتملاع ستعارضد ؤسا تتلق  مؤثقالاد سف تيادضاا. -
                                           عدـ تفشـ مؤسرل ؤيف   ت  سكاي ات ، ت تيد د س تت اا مؤطستح  عل   ت  دؿ سف ددرمت .             -
 (201، 5891) سعد جلاؿ:                              تعدد مؤسعا  ر مؤثقالا د ت استد ا ت عدـ تطتر ا. -
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كؿ  ذه مؤعتميؽ تيتؿ دتف  رضال مؤفرد ؤدتملاع  مه ا  د، تت بلتغ   دملا  سا  ياـ عي  مرمع ب ي      
مؤتتترما ؤدى مؤفرد لاإي    عايص ت ت ب ف ب يت   ت يت  ب ي  ت ب ف ذمت ، ت بترمكـ  ذه مؤمرمعاا ت 
سياؤد سف مؤلاتتملاؽ، سا  اعل   ع ش  زسد يف  د دد تتطتر  ؤ  سرض يف ص؛ ذؤؾ  ف  تل مؤتتملاؽ لاص 
 مؤيف ص. كث ر سف مؤياتا  عد عرضا ؤبدم د مؤسرض
 :  الاجتماعي-مظاىر سكء التكافؽ النفسي -4
ابد مؤفرد ؤيااات  ت دتملاع  ب كؿ ت  رتض    ت  تل م تا متاتساعص-هف  تل مؤتتملاؽ مؤيف ص    
 ت  ت ت  تقبل  سي  ساتسع ، ؤذؤؾ لاإف متتاذ  يساط  اذ  سف مؤ لتؾ ت تبيص مؤيذر تمؤ ؾ لاص 
سلايظاا ملآتر ف،  مؤتش ج تمؤتأثر مؤ ر ع تعدـ متتزمف متيفعاؤص، تغ ر ا سف سظا ر  تل مؤتتملاؽ تعد 
 سيترم ؤبدم د مضطرم  يف ص سع ف.
 عددم سف سظا ر  تل مؤتتملاؽ يترد ا لا سا  لص:"جناف سعيد الرحك" ت دد يددا  
 ف مؤ تص مؤ صل مؤتتملاؽ ت  اد ؤلي ا  طعسا؛ ت  ت ت  ع ش ي ات  كسا  ا  ت ت  تستع بشا، ؤكثر   ( أ
مؤتتترما مؤتص  عاي شا ستمتؤد بمرمعاا يف  د غ ر سي تسد ت سا تيضتي عل   سف س اعر مؤقلؽ، 
 باؤذي ، مؤيقص، مؤ تط ت رثال مؤذما...مؤ عتر 
يقص مؤيضج متيفعاؤص، مؤذي  تال  سف تلاؿ مهياي د، مؤب ر ، مؤبض  مؤطفتؤص، د ت  طفتؤ د،  ( ب
  أتذ دتف  ف  عطص فكاؤطفؿ .
ت   تا   ؤبعض  تبرما مؤطفتؤد دد تاعل   د د مؤي ا  د ؤستمدؼ سع يد، كستمدؼ مؤيقد ت مؤتيالاس. ( ت
م تااباا  اذ  ، هي   يس لا شا  ف  -شف  ف بشا  ذتت، كرم  د، يبذ  ت  عتر باؤذي مؤتص  تك -مؤستمدؼ
كطعيد تيار ت مؤشس د م يدف  ذ  ي   س ؿ  ؤ  تضت ـ مؤستمدؼ لاص سثؿ  ذه مؤياتا ت  ملإبر تتز 
   . اعؿ سف مؤيبد دبد 
ت كرم  د... عل    س ؿ مؤ تص مؤ صل مؤتتملاؽ  ؤ  طرح ميفعاتت  ت متاا ات  مؤيف  د سف ي  ( ث
لااؤطاؤ  مؤعمابص  فرغ كرم  ت  هب   عل  سدر  ، ت كذم ياؿ مؤعاسؿ ييت    تاص ت ملد ؤشـ بشا.
 ري   .
ت غاؤبا . مؤ صل مؤتتملاؽ  اد معتبد لاص مؤيأي بيف   تميت اؤشا سف مؤستمدؼ مؤمعبد مؤتص  تعرض ؤشا ( ج
  شا اساعت .ت تتسا   مؤيلتؿ مؤستتمؿ  ؤ شا سع مؤتمدع،  ت ت ترتض
 اد مهلارمد معتبد لاص مؤتعاسؿ تمؤتفا ـ سع مؤفرد مؤ صل مؤتتملاؽ؛ مؤذي كث رم سا  رتا  لاص  لتكشـ ت  ( ح
 سقامد ـ، لا  تؿ كؿ  لتؾ  ت يركد سيشـ عل   يشا ستاشد ضده.
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 ري  ب ،  ت  ي ف مؤعسؿ مؤاساعص ت ت  طبؽ مؤ صل مؤتتملاؽ  ي  يتمع مؤ لطد؛ تباؤتاؤص لاشت ت ( خ
فض ل  ؤلعسؿ مؤفردي. هي   رى  ف مهسف تمؤ لاسد تكسف لاص متبتعاد عف مؤياس،  ذ  ف مؤستمدؼ بقدر ت
 مؤاساع د  ص   د سا  ث ر دلق .
تضطر  ياؤت   ذم سا تيتـ عل   مؤتعاؿ لاص عسل  بتأث ر  غرمل سع ف،   يتاا  ت  تص   تل عسل  ت ( د
 شار.ت دد  سضص لاص عسل  تتلاا  ت طسعا، ؤكي  ت  لبث  ف  ي
ت  بذؿ ساشتدم كب رم ت   عر باؤتع ، لاشت  تص دميـ مؤ عتر بالإر اؽ مؤسزسف سف لارط سا   تيفذه  ( ذ
 مؤكبا ت مؤمرمعاا مؤيف  د سف طادت  ت ي ت ت .
ض ؽ لاص مؤتيفس  ت  تل مؤياؤد مؤمي د بتا  ت تفقاف مؤقل  ت  عايص مهرؽ تلاقدمف مؤ ش د ؤلطعاـ   ( ر
                             مؤذي  تعدى مدمه  ؤ  مؤياؤد مؤا س د مؤعاسد. يفعاؤص مؤذي  عاي  ، تعاـ، كؿ  ذم ارمل متضطرم  مت
 (573-473، 5002جناف سعيد الرحك:ف                 : تسف مؤسظا ر مؤيف  د ؤ تل مؤتتملاؽ مؤيف ص  
 ؽ تمؤقلؽ تم   مؤض-مؤتردد-ياؤد ميفعاؤ د دملاع د غ ر  ار ؛ دتمسشا مؤ عتر باؤي ر  الصراع: -1
مؤفرد عيدسا تتيازع  متاا اا ستتلفد ذما دتى ست ات د ب أف بعض دتملاع  ت   دملا  مؤتص   ع   ؤ  
    باعشا ت تيق قشا،  سا مؤستمدؼ مؤتص  تماششا، لا عاز عف متتاذ درمر سع ف ي اؤشا  ت   ااد يؿ سيدد.
 (071، 8002)أشرؼ عبد الغني شريت:                                                                       
ت هف ؤلفرد ساستعد ياااا عضت د تدتملاع مؤيف  د تماتساع د تكتف طادد سيركد، تلاص  ب ؿ   باع  
 ذه مؤرغباا تمؤدتملاع لاإي    تا   بطرؽ ستتلفد؛ بب د مؤتمتؿ  ؤ   ي   مؤ بؿ لإرضايشا ت تيق ؽ 
ؤد مؤف ؿ تيدث ؤد   ياؤد سف مؤمرمع مؤيف ص مؤذي  قمد ب  ياؤد يف  د ددر سف مؤتتملاؽ،  ت  ي  لاص يا
س ؤسد   عر لا شا مؤفرد بتاتد يزمعاا رغباا ت ياااا ستيادضد، ت  سكف تيق قشا سعا لاقد  تاد ؤد   
 كتف س تي لا هف كلا سيشسا لاص متااه سضاد تتااه ملآتر  دملاعاف  ر د   باعشسا لاص تدا تميد، ت
    (531، 1002الله: عبد)محمد قاسـ           رد ؤي اط ستاؤؼ تت  سكف   باعشسا دلاعد تميد .ت دلاع مؤف
 يدث مؤمرمع عاد  ب ب  عدـ متفاؽ سعا  ر مؤفرد مؤتامد سع سعا  ر مؤساتسع مؤكل د سسا   ب  ؤ   
             مؤرلاض. س اعر مؤتيد ، مؤقلؽ، مؤيرساف ت
رد س دتدم لاص ذما مؤتدا بقتت ف تعسلاف لاص متاا  ف ستضاد ف لافص ياؤد مؤمرمع  كتف مؤف    
ستتلف ف. سسا  اعل  عاازم عف مؤتيرؾ لاص  ي سيشسا  ت  ذم غلبا  يدى مؤقتت ف مهترى، ت يؿ مؤمرمع 
لاص متااه مؤقت  مهعظـ  سا  ذم تعادؤا مؤقتتاف م تسر مؤ عتر باؤعاز عف متتاذ مؤقرمر تعاي  سف ضبتط 
                (071، 8002)أشرؼ عبد الغني شريت:                             عمبص ت تتتر ت ض ؽ ت دلؽ. يف  د تم  ر اؽ
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ت بتطب ؽ دايتف مؤتير ؾ يقتؿ  ف ساستع ياتج دتت ف ستيدت ف لاص مؤقت  ستتلفت ف لاص متتااه  اعؿ  
رد لاص مرمعاا دميسد يت اد "مفر". ت عل  كؿ لاعد د   ص مؤستمدؼ مؤي ات د مؤتص تتدع مؤف مؤسيملد
 مؤتعارض ب ف دتملاع مؤفرد ت طرؽ   باعشا.
 ت سف مه كاؿ مؤستعدد  ؤلمرمع؛ يترد سا  لص :   
 تسثؿ لاص تاتد سث ر ف سيبب ف،  ت  ف مؤفرد ت  سكي  مؤيمتؿ عل شسا سعا، إقداـ: -صراع إقداـ - أ
 تؤكف عل   متتت ار ب يشسا.
د ستدف ف كؿ سيشسا غ ر سيب  ؤلفرد تعل    ف  تايبشسا  تسثؿ لاص تات إحجاـ: -صراع إحجاـ - ب
  ت ا، ؤكي  سابر  ف  تتار  يد سا.
 تسثؿ لاص تاتد اايب ف  لبص تم  اابص لاص ستدؼ سع ف. ت عتبر  ذم مؤيتع  إحجاـ:-صراع إقداـ - ت
 اعد سف مؤمرمع  تطر مهيتمع؛ تامد  ذم كايا مؤاتمي  مت ااب د ستكالايد سع مؤاتمي  مؤ لب د، سسا  
  ز د سف  دت . عل  طتؤ  ت
مؤمرمع، تعق د مؤاذ  لاص مؤستدؼ سسا  ز د  تزدمد عتمسؿ مؤطرد ت إحجاـ المزدكج:-صراع إقداـ - ث
 (22-12، 1002)كامؿ محمد عكيضة        تمؤذي  تسثؿ لاص مزدتما د عيامر مؤااي  ملإ اابص ت مؤ لبص.
 ؤ   ف مؤمرمع  يدث لاص ثلاث  ككيا الياشمي" "لت "جابر نصر الديف"   ر مه تاذمف ت عل  مؤعسـت  
 ياتا  ص: 
 تاتد مؤفرد لاص ستدف ف ستيادض ف  تطل  كؿ سيشسا  لتكا سع يا  يادض كؿ سيشسا ملآتر. -
 تاتد يسط ف سف مؤدتملاع مؤستيادضد مؤستعارضد تع ؽ مؤفرد عف مؤتتملاؽ. -
 تاتد مؤفرد لاص ستدؼ   دي ب   ؤ  م تااباا ستعارضد. -
 ؤ   ف مؤمرمع ؤدى ملإي اف  كتف  عتر ا  ت ت  عتر ا، تامد عيدسا  عايص مؤفرد سف  كسا   ارم 
مؤكآبد ت  عادد  متيفعاؿ -مؤقلؽ–تسي  دد   دي مؤمرمع  ؤ  متضطرمباا مؤيف  د  مؤكبا تم  تفال مؤس اعر.
   (95، 6002الياشمي:لككيا  )نصر الديف جابر،                                        مؤقدر  عل  مؤعسؿ.
 ي ي اط  ادؼ سع عدـ بلتغ مؤشدؼ يت اد ؤتاتد عايؽ تسا  تبع ذؤؾ سف آثار يرك د  اسحباط: -2
 (34، 0002)سيير كامؿ أحمد:                    .ت تادمي د يت اد مؤ عتر باؤشز سد تمؤف ؿ تت بد مهسؿ
 تدد ذؤؾ دتف تيتؿ سعتداا  ت ستميع اتدت  ب ب  يااات    باع عل  مؤفرد مؤقدر  عدـ  ت لاالإيباط   
 تيق ؽ عدـ يت اد ؤلفرد تيدث مؤتص مهسؿ ت بد  كتف دد تملإيباط ستت لد،  ت ستتدعد مؤسعتداا تكتف
 (13،1002:منسي سف)ح                                                                        .ؤ  سع ف دملاع
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  ف ؤليباط سفشتساف،حك" "جناف سعيد الر  ت ت  ر  
 مهتؿ ؛  ي  ياؤد تدت د سف مؤ عتر باؤت بد ت متيزعاج ب ب  عدـ   باع مؤدملاع. -
 (873، 5002جناف سعيد الرحك:ف                     مؤثايص ؛  ي  ياؤد   قاؼ مؤدملاع ت  د مؤسيالاذ  ساس . -
متدتماد د تمتاتساع د تغ ر ا تقؼ  تؼمؤظر   ف ذؤؾ تعل  كؿ لاي ا  مهلارمد سلي  باؤستمدؼ مؤسيبطد،  
 عقبد  ساـ تيق ؽ مؤكث ر سف مه دمؼ تتلب د مؤعد د سف مؤرغباا.
 ت لا سا  لص يتاز   ـ سمادر  يباط مؤفرد :     
 تمؤاباؿ ؤسيتفضاامت  كاؤسرتفعاا لا ز ق د عتمسؿ سف مؤب يد تيتت   سا كؿ  تة: البيئي العقبات 
 مؤعتمسؿ سف ذؤؾ تغ ر تمؤس   اا تمؤقتمي ف تمؤيظـ كاؤقتمعد ساد د ت مسؿتعت  تمؤطقس تمهيشار تمؤبيار
 (28،0002:جبؿ محمد فكزم)ط.         ملإيبا  يدمث لاص سبا ر غ ر  ت سبا رم  ببا تكتف تمؤتص مؤستعدد 
 مؤفرد يف  د لاص عس ؽ  ثر تذما ستعدد  عقباا ص ة: كالشخصي الذاتية العقبات 
 :كالآتص ؤليباط مؤس ببد مؤذمت د مؤعقباا تتراع
 ساستعد تتت ار ـ تذؤؾ دتملاعشـ   باع عدـ سف مهلارمد  عايص سا كث رم ؿ:مؤسيا بع د  ه دمؼم -
 سكاياتشـم  ت  ددرمتشـ سع تتيا   ت مؤتص مؤ تم د طستياتشـ عل شـ تسل شا تمدع د غ ر   دمؼ
 كفا تشـ ب ف باؤستمزيد د اسشـ عدـ ب ب  ذؤؾ تكؿ ؤليباط، دتي سمدر لات كؿ ؤتيق قشا تم تعدمدمتشـ
 .مؤسي تد  مه دمؼ تب ف مؤب يد تم  سكاي اا مؤذمت د
 مه دمؼ سف مؤعد د تيق ؽ لاص  طسعتف مؤياس سف كث ر :مؤتدا سع تيا قشا تعدـ مؤفرد   دمؼ تعدد -
 عل   تستم بشـ م تعدمدمتشـ ددرمتشـت   سكاي اتشـ بلبا سشسا ؤتيق قشا  ت ع ت تدا لاص تميد  لدسا
 تميد دملاع   باع عدـ  ؤ  بشـ مهسر  مؿ تدد مؤ د د، ملإيباط  ؤ  بشـ   دي سسا مؤتفتؽ، درااا
   باع ؤعدـ دميـ يمر تلاص عاؤ د بدراد ط فبسي لا ظلتف مؤستعدد  مؤدتملاع  ذه سف كاسلا   باعا
 (48، 0002:جبؿ محمد فكزم). مؤيف  د بياااتشـ تفص ت ازي ا   باعا بعضشا   باع  ت مؤدتملاع سف مؤعد د
 عد    كاؿ ، ييدد ا لاص سا  لص :  لإيباط ذم ت  تتذ م
 كلسا ت سا، يااد   باع لاص ؤرغبد يت اد مترت اح بعدـ مؤفرد  ي اس ب   قمد  :مهتؤصمتيباط  
 .ملإيباط سف مؤيتع  ذم كاف ؤل باع مؤدملاع  ت مؤرغبد زمدا
 تسثاؿ اس يااد  ت دملاع   باعد لإق عسمؤ مؤعتمسؿ  يد دؤتات  مؤفرد  درمؾ ب   قمد: مؤثايتي ملإيباط 
   باع تب ف ب ي  ياؿ  ابؽ ستعد دتف مد ؽ االه  ف تيدث مؤيـت  ؤ  يااد مؤفرد ؤدى كاف  ذم ذؤؾ
 (571،2002:إسماعيؿ إبراىيـ نبيو)                  ا.ثايت   يباطا  عد مؤيتع  ذم سثؿ ت. مؤيااد  ذه
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 تشد د  رملاق  ت عايؽ تاتد  ي ،  باعشا  عتؽ سا تتاد ستاتد  مؤيااد كايا  ذم ص:مؤ لب ملإيباط 
 ر.  ث ي  مؤ تص ؤدى  ترؾ ت هي  كذؤؾ ت سص  لب ا،  يباطا   س  دتي  ب   ت دتي
 سليد، يااد   باع دتف  يتؿ دتي تشد د  رملاق  دتي عايؽ تاتد عف  يتج: مت اابص ملإيباط  
 . ذكر  ثر مؤسيبط صمؤ ت ؤدى  ترؾت  بذؤؾ ت ت
  عادد يدـ سف تتؼ سف  ت دمتلص مرمع  ت ب  ي سف  عل  سثؿ سف آت د  عادد: مؤدمتلص ملإيباط 
 .دمتل د
 .باؤ تص مؤسي طد مؤ رتط  ؤ  عايد تاراص  سر عف مادر : مؤتاراص ملإيباط 
 (16،6002: العممي الديف سعد دلاؿ م،الخالد فؤاد الله عطا)                                                       
 يدث عيدسا  اد مؤفرد معتبد لاص  رضال كؿ ت عل   ي تتلص  ف متيباط سشسا كاف يتع       
دتملاع  لاص  ف تميد بكؿ  شتؤد، لا لاأ  ؤ    باع مؤبعض سيشا ت   اؿ مؤبعض ملآتر، ب ب  تاتد 
 عقباا  ت ستمدؼ تيتؿ دتف ذؤؾ.
ت ت  ؤقلؽ سف ملإضطرمباا متيفعاؤ د مؤتص تدتؿ لاص دمير  مؤعما  عتبر مضطرم  م القػمػؽ: -3
ازل سف مؤي ا  مؤب ر د ت  يد ؤتمـز مؤتاتد مؤب ري،  ذ  ي  بسثابد مؤيرص عل  مؤي ا  تمؤرغبد لا شا 
ؤتشد د، سع تزم د  ذم مؤ عتر مؤباسض مي ث  ز د عسؿ ملآؤ اا مؤيف  د ي ف  يتابشا  عتر باؤتطر  ت 
ف مؤفرد  مؿ  ؤ  يد متضطرم  مؤذي  يتاج  ؤ  س اعد  تارا د  تمل باؤعقاد ر  ت باؤتشد د لاإ
 (44، 5002 ، عبد الله عسكر:)عبد الستار إبراىيـمه اؤ   مؤعلاا د تملإر اد د ؤتتف ؼ يد  متضطرم .
تر مؤذي  ف مؤقلؽ تراع ي أت   ؤ  طفتؤد ملإي اف مهتؤ  كأف   عر مؤفرد باؤقم ألفريد آدلر" رى "   
 (231،  4002 :) محمد جاسـ محمد                                         . يتج عي  عدـ مؤ عتر باهسف
  سف باؤتفاعؿ مؤد ياسص ب ف مؤفرد تمؤساتسع ، ت ذم مؤتفاعؿ   دي  ؤ  ي أ  مؤقلؽ.  "آدلر"لاقد كاف   
ب ف بمفد عاسد تملإي اف مؤ تي ت رى  ف مؤطفؿ   عر عاد  بضعؼ تعاز باؤي بد ؤلكبار تمؤباؤ
 تبل  عل   عتره باؤيقص تمؤقلؽ عف طر ؽ تقت د مؤرتمبط متاتساع د مؤتص تربط مؤفرد بالآتر ف 
مؤسي ط ف ب ، تي  تط ع مؤفرد  ف  ع ش بدتف  ف   عر باؤقلؽ  ذم يقؽ  ذم متيتسال  ؤ  مؤساتسع 
 (22،  1002: )فاركؽ السيد عثماف                                                        مؤذي  ع ش لا  .
لاقد  عرؼ مؤقلؽ بأي : "تتؼ، تتتر تراع اذتره مه ا  د  ؤ  مؤ عتر مؤس بؽ   MSD III لاص  سا 
                                                             
 اضطراب وظيفي في الشخصية يتسم بأعراض محددة ، تتجمع في زملات كالقلق . 
 م . 4563التصنيف الذي قدمته الجمعية الأمريكية للطب النفسي عام   
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باؤتطر  تمل  كاف دمتل ا  ـ تارا ا، لاشت  عتر باؤتتؼ تمؤتتتر سمدره غ ر سعرتؼ ب كؿ عاـ 
مؤذمتص مؤزميد سع تتدعاا مؤتتؼ تمؤت قظ، ت  كتف مؤقلؽ سركزم عل  ت تسثؿ لاص مؤتتتر مؤيركص تمؤي اط 
 (26، 2002 :) محمد محمد نعيمة".ستضتع سا  ت ي اط سع ف  ت تضع سا  ياتؿ مؤ تص  ف  تايب 
 تفؽ مؤتعر ؼ مؤ ابؽ ؤلقلؽ سع مؤتعر ؼ مؤذي  رى بأي  :ياؤد سف مؤ عتر بعدـ مترت اح   
 (741، 0002 :)جماؿ مثقاؿ كآخركف                 مدث مؤس تقبؿ.تمتضطرم  تمؤشـ مؤستعلؽ بيت 
 ت  ف  ذم مؤتعر ؼ دد ركز عل   يدمث مؤس تقبؿ ستاا لا سا  سكف  ف تث ره مهيدمث ت مؤستمدؼ    
  ت مؤمدساا مؤساض د، ت مؤسعا د لاص مؤياضر سف دلؽ تض ؽ .
ؤ د تكتف ستاشد  ؤ  مؤسكتياا مه ا  د   تاابد ميفعا ))لاتعرلا  بأي  :  "كاريف ىكرني" سا   
 (22، 1002) فاركؽ السيد عثماف:                                               ((ؤل تم د.
.  يدث سزي ددر  يت اد ؤتشد د تطر لاعلص  ت متس تسر   اسلا مياؤد ت ثر تأث ر  مؤقلؽ بأي : عرؼ كسا 
 ( 331،  4002)محمد جاسـ محمد :    .   س دتتؼ غاسض ت عرمض يف  د تا  ذه مؤياؤد ت مي 
بمفد عاسد  سكف مؤقتؿ  ف مؤقلؽ ياؤد ميفعاؤ د تي أ سف مؤتتؼ سف ساشتؿ تتسثؿ بأيشا يتع سف عدـ 
مؤرميد مؤذ ي د، تمؤقلؽ ياؤد  كثر   تعا عيد مؤسرم ق ف ي ث تزدمد ستاتلاشـ مؤت س د مؤستتدعد لاص 
                  .  مؤس تقبؿ
ؾ  ف مؤسرم ق ف  ع  تف  تداتشـ مؤياضر  ت بيثتف عف ملإ باع مؤفتري ؤرغباتشـ دتف مؤتفك ر لاص ذؤ   
عتمد   ذم ملإ باع ؤذؤؾ عل  مهتؤ ال ملإدترم   كثر سف  بيايشـ مؤسرم ق ف تمؤتكلـ سعشـ بلبد  فشستيشا 
تكتف   ياؾ سمادر  ذم  سشد ؤق اـ مدمدد ب يشـ سسا  سكف سف تااتز  ذه مؤسريلد ب لاـ دتف  ف 
 ( 891 , 791, 0991: D .esilè,B.ruevuaS)           .ؤلمرمع عيد مؤسرم ق ف ت دي  ؤ  ي تل مؤقلؽ
سرتبط بتبر  مؤ تص مرتباطا تث قا ي ث  راع  ؤ  تبرما مؤطفتؤد بسا  م   مؤفرد لا شا  ملااؤقلؽ  ذ   
ي   يشا طادد تيزع  ؤ  متيطلاؽ لاص ،كسا  ظشر مؤقلؽ لاص  كؿ عسل اا تفر   بسع سف يرساف تم  يباط
س اؤؾ سع يد ، ت بدت  يشا تيف س ؤتتتر  عايص مؤفرد سي  تؤذؤؾ  ظشر مؤقلؽ س ات  ؤ  مؤي اط مؤزميد 
 (36،  2002)محمد محمد نعيمة:                                   يت اد ؤعدـ  درمؾ سمدر مؤقلؽ.
تس  ز ب ف مؤقلؽ تمؤتتؼ ذؤؾ  ف مؤقلؽ ميفعاؿ سرك  سف سف مؤتعار ؼ مؤ ابقد  لايظ معتبد مؤ   
 (031، 0002: ) فكزم محمد جبؿ                                      .    مؤتتؼ تتتدع مؤتشد د تمؤتطر
تييرملااا ممؤعمب د ت   ضالاد  ؤ   ف مؤتتؼ  دتؿ لاص  غل   يتمع ملإضطرمباا ملإيفعاؤ د ت  
                                . متاتساع دمؤ لتك د ت 
 (364، 0991:)عبد الحميـ محمكد السيد عرؼ مؤتتؼ بأي  م تاابد تتتدؼ عل  مؤتبر  مؤساض د.ت  كسا
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 عرؼ بأي  ياؤد مؤفزع مؤتص تلـ باؤ تص يت اد لإدرمك  ستدؼ  ت سمدر سف   ضالاد  ؤ   ي   
 ( 431، 4002:) محمد جاسـ محمد   ا.     سمادر مؤتطر مؤتص  اد يف   عاازم  ساسشا بدي ا  ت يف 
 ت سف  تا  مؤ ب  ب ف مؤتتؼ تمؤقلؽ سا لص : 
  سا ياؤد ميفعاؤ د تيطتي عل  ساتيطتي عل   مؤياؤد متيفعاؤ د عاد  سف ضبط تتتتركلا -
 كؿ سيشسا   تثار ب عتر بتاتد تطر  تشدد مؤ تص. -
 تمؤسيالاظد عل  مؤبقال.كؿ سيشسا   ار  تدعت مؤ تص  ؤ  مؤعسؿ سف  اؿ مؤدلااع  -
ز تؤتا د مؤستساثلد سف يتع ملإضطرم  لاص  كؿ سيشسا سرملاؽ بعد غ ر دل ؿ سف مؤتب رما مؤف -
 (821، 9691) نعيـ الرفاعي:                      مؤتيفس تمؤدتر  مؤدست د تمؤعمارما مؤسعد د.
 م متتتلاؼ سا لص: ؤكف  ذم ت  يفص تاتد متتلاؼ ب ف كؿ سف مؤتتؼ تمؤقلؽ سف  تا   ذ  
ت  كتف مؤفرد سيتبشا  ؤ  سمدر مؤقلؽ عاد  ، لاشت تتؼ دمتلص سف ساشتؿ  سا مؤتتؼ  
 لا كتف سف  ستر تارا د  تماششا مؤفرد ت عرؼ سمدر ا .
  بق  مؤقلؽ غاؤبا رغـ زتمؿ سث ره مهملص،  سا مؤتتؼ لا زتؿ بزتمؿ مؤسث ر. 
تؤكي  ستتدع ،  سا مؤتتؼ لا ي ا كرد لاعؿ  دد  ي أ مؤقلؽ كرد لاعؿ ؤتضع سيتسؿ غ ر دايـ 
 ؤتضع ست ؼ دايـ لاعلا .
 (631،  4002) محمد جاسـ محمد :          لاص مؤقلؽ تتاد مرمعاا عل  عكس مؤتتؼ. 
ؤقد تعددا تعر فاا مؤ لتؾ مؤعدتميص بي ث ت  تاد تعر ؼ تميد ستفؽ عل   سف ااي  العدكاف:  -4
  كؿ مؤبايث ف.
مؤذما تعت ضا عف مؤيرساف  ت ب ب   رب د بأي   لتؾ  رسص  ؤ    ذمل مؤب ر  ت عرؼ لاص داستس مؤت   
 (524، 5891)محمد عمي الخكلي:                                                    مؤتثب ط.
بأي   ي  لتؾ  مدره مؤفرد ؤفظ ا  ت بدي ا، مر يا  ت  "محي الديف كحسيف كآخركف" ت عرؼ 
ملإيباط  ت  ه عل   مؤبم   تت غ ر سبا ر، يا طا  ت  لب ا، كسا  ي   لتؾ  سلاضسي ا، سبا ر  
 (93، 3002)بشير معمرية، ابراىيـ ماحي:                    ملإزعاج سف دبؿ ملآتر ف  ت ؤل تص يف  .
 لااؤسلايظ سف تلاؿ  ذم مؤتعر ؼ  ف مؤعدتمف  لتؾ  لبص  تبياه مؤفرد كآؤ د دلااع د عيد عازه عف  
مؤتتملاؽ سع مؤظرتؼ تمؤستب رما مؤس تاد  لاص سي ط ، سا  عرض   ؤ  متيباط تمؤقلؽ، تسي    تا   
 ؤشا لاص  كؿ  لتكاا عدمي د ي اؿ ملآتر ف  ت مؤذما، ب كؿ سبا ر  ت غ ر سبا ر. 
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كسا  ُعرَّؼ بأي   لتؾ  شدؼ  ؤ   ؤياؽ مهذى باؤيفس  ت بالآتر ف ت ت ياتج عف رلاض مؤطفؿ مؤ لطد 
  تا  ييت مؤتمؤد ف   ضا يت اد مؤب ر  ب ف ملإتت .سمؤعايل د ت سكف  ف  كتف 
 (691-591,ds : eignad ECIRUAM)                                                         
بأي   ي  لتؾ  عبر عي  بأي رد لاعؿ  شدؼ  ؤ   ذ تعرلا   :"خكلو أحمد يحي" ت  ت سا تتملاؽ عل     
هذى  ت مهؤـ باهؤـ باؤذما  ت بالآتر ف  ت تتر   سستلكاا مؤذما  ت ملآتر ف لااؤعدتمف  لتؾ م ؤياؽ 
 (581، 0002)خكلة أحمد يحي:                                   تؤ س ميفعاؿ  ت يااد  ت دملاع.
 تكلـ بطلادد ر عيد مهطفاؿ يت   ف  ربع  يتما، لااؤطفؿ تعب  عرؼ   ضا بأي  طر قد ا د د ؤلت ت 
 عكس دتسا مؤ عتر باؤيقص ، لاشت رد لاعؿ سيطقص يت اد ؤليرسافكلاص  ذه مؤ يتما بؿ   تعسؿ ا ده 
مؤيرساف مؤعاطفص لا يفعؿ مؤطفؿ بت ايل  مؤتامد كأف  ك ر ؤعبد  ت   مهكبر  ؤلأ تاص مؤباؤب ف  ت
  )48-38 PP 5991 : yerffuoj ed dnaroM(                                 مؤذي  ياتؿ مؤ  طر  عل   سثلا.
ت  لايظ سف تلاؿ مؤتعر فاا مؤ ابقد ؤل لتؾ مؤعدتميص  يشا تتتلؼ سف ي ث تياتؤشا ه با  مؤ لتؾ 
مؤعدتميص  ت  يشا تتفؽ لاص  ي   لتؾ ستا  ييت مؤذما  ت ملآتر ف ت ظشر لاص متر  سبا ر   ت غ ر 
 بر عي  بطر قد مر يد  ت غ ر مي يد.سبا ر  لاقد  كتف ؤفظ ا  ت ا د ا  ت رسز ا ت ع
تسي  لااؤ لتؾ مؤعدتميص  ت  لتؾ  رسص  ؤ    ذمل مؤذما  ت ملآتر ف تدد  كتف ا د ا  ت ؤفظ ا  ت  
رسز ا ت عبر عي  بطر قد سبا ر   ت غ ر سبا ر  تدد  تضسف مؤبض   ت مؤعدمت ، دمد ستماشد ستدؼ ت 
ؤلتعب ر عف رلاض  ؤشذم مؤستدؼ، ت سي  لااؤ تص مؤب ر   يا   مؤفرد، لا تبي  ي اؤ  مؤ لتؾ مؤعدتميص
 ستتملاؽ غاؤبا سا  تبي   ذه مؤ لتكاا مؤعدتمي د.
متاتساعص  مؤيف ص ت سف تلاؿ عرضيا ه ـ سظا ر  تل مؤتتملاؽ ي تتلص  ي ، رغـ كتف مؤتتملاؽ  
 ب ي  ثـ  تت، يف   ب فت  ب ي  مؤتتملاؽ ؤتيق ؽ سياتتت  لاص س تسر  بمفد مؤفرد بشا  قـت د ياس د، عسل د
 ت ايؿ ذؤؾ لاص ستبعا مؤستتلفد يااات    بع فمؤدميـ ه    ع تلاؿ سف لا شا،  ع ش مؤتص مؤب يد تب ف
 . لارمد ا  ع ش ب ف مؤتص ؤلاساعد تسلايسد ؤذمت  سرض د
عل   مؤتتملاؽ ؤذم  ا    تل  ؤ  ب    دي سا ذؤؾ تيق ؽ دتف تيتؿ بعقباا  دمي  لاص  مطدـ  ت  ي  دد   
تااتز ا، تم تبدمؤشا بأترى سيا بد ؤتيق ؽ تتملاؽ يف ص تماتساعص يت   تسكف سف تيق ؽ ذمت  سف اشد 
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 :   ف        
متاتساعص -يف ص ـ مؤتعار ؼ مؤستعلقد باؤتتملاؽ مؤسف تلاؿ  ذم مؤفمؿ ددسيا عرضا ه   
ت تياتؤيا   ـ مؤيظر اا مؤسف ر  ؤ ، ت تعرلايا عل   بعاده مؤتص  يتياتؤشا بتيل ؿ علادتشا 
-ؤيعرج لاص مهت ر ؤليد ث عف  تل مؤتتملاؽ مؤيف صمؤثقالاد مؤتيظ س د  باؤستب ر مؤ ابؽ
 .   كاؤ  ت   ـ سظا ره،   باب  متاتساعص
 لاص س تسر  بمفد مؤفرد بشا  قـت د ياس د، عسل د متاتساعص– مؤيف ص ت عل  كؿ لااؤتتملاؽ  
 تلاؤ  سف لا شا،  ع ش مؤتص مؤب يد تب ف ب ي  ثـ  تت، يف   تب ف ب ي  مؤتتملاؽ ؤتيق ؽ سياتتت 
 ؤلاساعد تسلايسد ؤذمت  سرض د ت ايؿ ذؤؾ لاص ستبعا مؤستتلفد يااات  عا بلإ مؤفرد   ع 
 ب    دي سا ذؤؾ تيق ؽ دتف تيتؿ بعقباا ي  دم لاص  مطدـ تدد  لارمد ا، ب ف  ع ش مؤتص
 .مؤتتملاؽ  تل  ؤ 
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 الفصل الخامس : الاجراءات المنهجية 
    ق  دم                                        ة م         
                ذكير بفرضيات الدراس                  ة    أولا : الت             
                                 ج المتبع في البحث                  منه       ثانيا: ال
                                     الات ال                دراسة ثالث  ا:مج                            
           ا                             ة و خص                 ائصه         رابع ا: العين       
  اليب و الأدوات المعتمدة ال دراسة   خامسا: الأس      
 سادسا: الأساليب الاحصائية المستخدمة في الدراسة




ؤلاابد عل  مؤت ا تا مؤ ابقد تمؤتيقؽ سف مؤفرض اا مؤسطرتيد مرتأ يا مؤق اـ بساستعد سف       
ث ياتؤيا متت ار سيشج سلايـ ؤطب عد مؤدرم د مؤتص ييف مؤتطتما مؤتامد بإارمل مؤدرم د مؤس دمي د، ي 
بمدد مؤق اـ بشا، تعل   دسيا باتت ار مؤع يد تلاؽ ساستعد سف مؤ رتط  ضالاد  ؤ  ساستعد سف  دتما 
 مؤق اس مؤتص ياتؤيا تطب قشا عل   لارمد مؤع يد.
سااتا  شج مؤس تتدـتدد تضسف  ذم مؤفمؿ كؿ سف ملإارملما مؤسيشا د ، مؤستسثلد لاص طب عد مؤسي  
     .  ك ف د متت ار ا، ت مهدتما مؤس تتدسد يتع مؤع يد ت ، مؤدرم د مت تطلاع دت مؤدرم د 
 ضالاد  ؤ  ساستعد سف مه اؤ   ملإيماي د مؤسعتسد  ؤلتمتؿ  ؤ  يتايج دد قد ي ب ا بي ث  سكف     
   يفس مؤ رتط تمؤتمايص.تعس سشا عل  ساتسع  كبر سف مؤع يد مؤسدرت د،  ذم سا تتلارا لا 
 أكلا : التذكير بفرضيات الدراسة: 
 ت مؤذي سفاده :لاابد عف مؤت ا ؿ مؤعاـ ؤ    
الاجتماعي  -أم دكر لمثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة الجزائرية في تحقيؽ التكافؽ النفسي     
 لممكظفيف ؟
 : عل  مؤييت مؤتاؤص  اغد مؤفرض اا مؤت ا تا مؤستفرعد عي   دسيا بمكذم متاابد عل  ت   
  الفرضية العامة: - ب
الاجتماعي -لمثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة دكر في تحقيؽ مستكل التكافؽ النفسي    
 لممكظفيف.
 الفرضيات الجزئية:  -ب
   تقبؿ مؤستظفتف عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د فمؤسعا  ر، مؤقتمعد تمؤق ـ الفرضية الجزئية الأكلى: 
  مؤ ايد  لاص مؤس   د مؤازمير د ب كؿ م اابص.
علادد مرتباط د ستابد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص  تتادالفرضية الجزئية الثانية :  
 متاتساعص ؤلستظف ف.-مؤااسعد تس تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
ثقالاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف مؤستظف ف لاص تقبؿ مؤ تتادالفرضية الجزئية الثالثة:  
 شـ.متاتساعص ؤد -مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد ت س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
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عل  مؤبايث  تباع   س ستضتع د ؤتيد د مؤسيشج مؤسلايـ مؤذي تقتض     دمؼ مؤدرم د لاص      
 تمؼ مؤظا ر  تمؤك ؼ عف ي ث اتشا تتيل لشا تيل لا دد قا تمي يا. 
مؤسيشج  ب ؿ كؿ بايث ؤلتمتؿ  ؤ  يتايج مؤستضتع مؤسرمد درم ت  تملإاابد عل    يلت ، تذؤؾ  هف ت
مؤسيبثقد عي ؛ مرتأ يا  ربعدبإتباع تطتمت ، تدمد ملإاابد عل  ت ا ؿ درم تيا مؤري س تمؤت ا تا مه
مؤيف ص ؤلعاسؿ لاص  متعتساد عل  مؤسيشج مؤتمفص ؤدرم د مؤعلادد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ
 . -مؤس   د مؤازمير د
:  ت سيشج علسص  قـت   ا ا عل  تمؼ مؤظا ر   ت ستضتع سيؿ مؤبيث المني) الكصفيذؤؾ هف   
عل   ف تعيص عسل د مؤتمؼ باؤضرتر  تتبع  ذم مؤستضتع تسياتؤد مؤتدتؼ عل   دؽ  تمؤدرم د،
بتمؼ ياؿ مؤظا ر  سيؿ مؤدرم د،  ت كس ا تذؤؾ ازي ات  تتفام ل ، تمؤتعب ر عيشا تعب رم ك ف ا تذؤؾ 
 عف طر ؽ مهعدمد تمؤتقد رما تمؤدرااا مؤتص تعبر عف تضع مؤظا ر  تعلادتشا بب ر ا سف مؤظتم ر.
 (16، 5002)أحمد عياد:                                                                             
باتت ػػار  يػد   ػػـ   ػاؤ ب  مؤستعػػدد   ت   لاقػػط بػؿ يػػدد بػأكثر ددػػد تضػبط كتػؼ بػػاؤسيشج مؤتمػفصيت ؤػـ   
ت ػػت مه ػػلت  مترتبػػاطص. ت باؤتػػاؤص  ػػ تـ مؤبيػػث لاػػص  ػػذه مؤدرم ػػد سػػف تػػلاؿ مؤسػػيشج مؤتمػػفص مترتبػػاطص 
رتباط ػػد تعسػػؿ علػػ  اسػػع مؤب ايػػاا يػػتؿ ستب ػػرما مؤدرم ػػد مؤدرم ػػد مت)  : "سػػامي ممحػػـ" قػػتؿ عيػػ  مؤػػذي 
 ذم كايػػا  يػػاؾ علادػػد ب يشسػػا تم  اػػاد د سػػد تلػػؾ مؤعلادػػد تمؤتعب ػػر عيشػػا ب ػػكؿ كسػػص سػػف تػػلاؿ تتيػػدد سػػا 
 (053، 0002)سامي محمد ممحـ:                                                                (سعاسؿ مترتباط
تبػػاطص ؤدرم ػػد مؤعلادػػد بػػ ف  ػػذم سػػا تشػػدؼ  ؤ ػػ  مؤدرم ػػد مؤياؤ ػػد لاشػػص تعتسػػد علػػ  مؤسػػيشج مؤتمػػفص ملإر  ت 
 ؤلعاسؿ بس تتى مؤثقالاد مؤتيظ س د ؤد  .  متاتساعص -ستب رما مؤدرم د ت ص سدى مرتباط مؤتتملاؽ مؤيف ص
 ػػذم ت يمػح  ف ت  قػػؿ  لاشػذه مؤدرم ػد مػػسسا تتتبػار مػػيد مؤفرضػ اا مؤتامػد بسعػػاسلاا مترتبػاط،   
يتػػ   ػػتسكف مؤبايػػث سػػف مؤتمػػتؿ  ؤػػ  يتػػايج  كثػػر لاػػردم   03ياػػـ مؤع يػػد لاػػص مؤدرم ػػاا ملإرتباط ػػد عػػف ف
 (731، 7002) منذر الضامف:                                              مددا تددد."
تدد معتسديا عل   ذم مؤسيشج ؤتمؼ تمدع مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د مؤازمير د تتيل ؿ     
ؤلعاسؿ لاص ااسعد سيسد  متاتساعص-بتيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف صمؤب اياا مؤسيمؿ عل شا ؤسعرلاد علادتشا 
متاتساعص  -مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤيف ص– ي ؤدرم د مؤعلادد ملإرتباط د ب ف كلا مؤستب ر ف  ت ضر
 سي  مؤتتمؿ  ؤ  يتايج  سكف تعس سشا عل  كؿ مؤس   اا مؤازمير د مهترى.  ت
 مجالات الدراسة :ا: لثثا
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تعتد  متؤشا  ، مؤتصب كر -خيضر محمد جامعة ييمر مؤسااؿ مؤسكايص لاص كاني: المجاؿ الم 
مؤتص  ض ؼ  ؤ شا سعشد ملإؤكترتي ؾ 4891 مؤسعا د مؤتطي د مؤعل ا ؤلري تمؤشيد د مؤسدي د  يد   ؤ 
تسيذ  ذم مؤتار خ  ، 2991 مركز جامعي عاـ مؤسعا د  ؤ   تدد تيتؿ متياد  ذه. 6891عاـ 
العمـك الدقيقة، اليندسة المدنية، اسعلاـ الآلي، الأدب العربي، عمـ كػ ا  ع   ترى تأ 
. خيضر محمد ااسعد  ؤ 8991 مؤااسعص  ثـ ترد   ذم مؤسركزالاجتماع، المغة اسنجميزية ،
 . ت  ص كاؤتاؤص : 9002كل اا بعد  شر لا فرى  60تي  ر  يشا دد تيتؤا  ؤ  
 ( + القطب الجامعي الحاجب )الجامعة المركزية  ـ الطبيعة كالحياة.كمية العمـك الدقيقة كعمك   -
          كمية الآداب كالمغات.                    -كمية العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير. -.كمية العمـك ك التكنكلكحيا  -
 .ـ السياسيةكمية الحقكؽ كالعمك  .                       كمية العمـك الاجتماعية كاسنسانية -
باؤتيد د ستظفص سماؤح   ذم مؤسااؿ مؤعاـ ؤسكاف مؤدرم د، تمؤذي  ضـ ستظفص مؤااسعد عستسا، ت     
 مؤتدر س عل  س تتى مؤكل اا مؤ تد، ت كذم سمليد متيترمط مؤسركز د باؤااسعد. 
 ػػيد  تكػػتف سػػف ساسػػتع سػػتظفص ااسعػػد سيسػػد ت ضػػر ب ػػكر ، ت مؤبػػاؤ  عػػدد ـ المجػػاؿ البشػػرم :  
ستظفػػػا لاػػػص ستتلػػػؼ مؤسمػػػاؤح تمؤتيػػػدما؛ ت ػػػـ اس ػػػع سفػػػػردما  (بػػػ ف دميػػػـ ت س دػػػا 359) - (1102)
  (1عمى الشكؿ المكضح في الممحؽ رقـ كالمكزعيف )                         مؤظا ر  ستضتع مؤدرم د.
عدمد مؤدرم د مؤس دمي د تعد ثايص سريلد سف سرميؿ  عدمد مؤبيث مؤعلسص، بعد  المجاؿ الزماني:  
فبدلم سف دبتؿ مؤس رتع سف طرؼ  0102أكتكبر سفسد  مياازه دمسا  مؤااي  مؤيظري سي ، تمؤذي
، بدلم س دمي د، ؤيبا ر بعد ا سبا ر  لاص مؤتيض ر ؤلدرم د مؤ1102ديسمبر  ؤ  غا دمؤسالس مؤعلسص  
 (20)الممحؽ ص .متاتساع-بتمس ـ  دتما مؤبيث فسق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د، ت سق اس مؤتتملاؽ مؤيف ص
جامعة  -30الجزائر  -باتنة-)بسكرةت عرضشا ؤلتيك ـ سف دبؿ تبرمل ف  اتذ   سف  عد  ااسعاا 
 ( 30عيف شمس "مصر"(                                                            )الممحؽ رقـ 
 سا  لص يتضح   ر مؤدرم د ؤيقـت بعد ا باسع مؤب اياا تتيل لشا تمتت مؤ  يتايج مؤدرم د. ت لا  
 مؤس دمي د عبر ستتلؼ مؤسرميؿ:  
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مؤدرم د مت تطلاع د   ـ تطت  لاص مؤبيث مؤعلسص ؤضبط ستب رما مؤدرم د، تمؤتيقؽ سف لارض اتشا،       
 تتار .تكذم تيد د ياتا مؤبيث تسدى ملاي د مؤت ايؿ ت مه اؤ   مؤسيشا د مؤس
لااؤدرم د مت تطلاع د  تؤ  تطتما مؤبيث مؤس دميص، ت تك اؼ س دمف مؤبيث، تمؤتعرؼ عل  ستتلؼ    
 تفام ل . تدايع  مؤس دمي د ت
 ت دد تسا مؤدرم د مت تطلاع د عل  سريلت ف : 
داسا مؤبايثد بدرم د  -2102فيفرم  51  ؤ  2102جانفي 90 مف –ففي المرحمة الأكلى  . 
 تؤ د، تذؤؾ سف تلاؿ طرح بعض مه يلد مؤسفتتيد مؤستعلقد بستضتع مؤدرم د عل  بعض م تطلاع د 
ب كر ، دمد مؤتأكد سف سلايسد  ذم مؤسااؿ ؤلدرم د تتيد د مؤع يد مؤتص -مؤستظف ف بااسعد سيسد ت ضر
  تارى عل شا مؤدرم د. 
  ص: ت سف  برز مه يلد مؤسطرتيد عل  مؤستظف ف مؤذ ف تعاتيتم سع مؤبايثد؛
 :  ؿ تتاد ثقالاد تيظ س د ستيد  لاص مؤااسعد؟ ت مؤستضسف عد  ت ا تا، كاؤتاؤص:أكلا
  ؿ  ياؾ تعص باؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد؟ 
  ؿ تيرص مؤااسعد عل  ي ر ثقالاد تيظ س د سع يد؟ 
 تاؤ د:: سا  ص  برز مؤعيامر مؤثقالا د مؤ ايد  لاص مؤااسعد؟ ت مؤستضسف مؤت ا تا مؤثانيا
 سا  ص  برز مؤسعتقدما مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد؟ 
 سا  ص مؤق ـ مؤتص   سف بشا مؤستظفتف، ت  يترستيشا لاص مؤااسعد؟ 
  ؤ   ي سدى  ستثؿ مؤستظفتف ؤلتميح ت مؤقرمرما مؤتيظ س د؟ ثالثا:
  ؿ  تتملاؽ مؤعساؿ سع ستطلباا مؤسيام  مؤتص   بلتيشا؟ رابعا:
 ترى  ف مؤعساؿ رمضتف عل   دميشـ؟ ؤ   ي سدى  خامسا:
 ت بعد د اسيا بسقابلاا تيمتؤيا عل  ملإااباا، دسيا بتيل ؿ سيتتم ا، لاكايا   ـ مؤيتايج سا  لص:    
بي ث ت  شتـ مؤستظفتف كث رم بقتمي يشا   ف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد ثقالاد ضع فد. o
 عسؿ لا شا.تؤتمييشا، تت  يتـر غاؤب تشـ ستمع د مؤ
مؤ لتكاا تؤعؿ سف  برز مؤسظا ر ت   ف سا  ت كايف لاص مؤااسعد سيادض ؤسا  ي   ف  كتف عل  . o
مؤتص  تبيا ا بعض مؤستظف ف  ت مؤتأتر تعدـ ميترمـ ستمع د مؤعسؿ، تعدـ ميترمـ مؤعسؿ لاص يد 
 ذمت  ؤدراد مؤت    لاص بعض مهي اف. 
، لاسثلا تقضص مؤلتميح ب ف سا  ت  ايد لاص مؤااسعد ، تتيادض ب ف سا تسل   مؤلتميح تمؤقتمي ف تاتد o
تمؤقتمي ف بسعادبد كؿ سف  تؿ بأيد مؤقتمي ف  ت مؤيظاـ مؤدمتلص ؤلااسعد رغـ ذؤؾ تاديا يتعا سف 
  مؤت ا ؿ سع بعض مؤستظف ف. ف مؤستأتر ف عف ستمع د مؤعسؿ  ت مؤبايب ف دتف سبرر...  
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سع عدـ مت تساـ باؤاتمي   د د مؤلازسد ؤلأدمل مؤسشيص.تتتلار مؤااسعد عل  كؿ ملإسكاي اا مؤسا o
فكعدـ مت تساـ بتيف ز مؤستظف ف سعيت ا،  تمل بكلساا مؤ كر تمؤثيال،  ت مؤسعيت د ملإي اي د.
 كايتم  لتزستف  كثر سف غ ر ـ،  ت  قتستف بسشاـ  ضالا د ....   تثس ف ساشتدمتشـ، تامد  ذم
، كعدـ لا ح رغـ  درمؾ   س تشا لاص تيق ؽ مؤرضا مؤتظ فصماتساع د، -  ساؿ مؤاتمي  مؤيف ت o
سااؿ ؤلستظف ف تتت ار اساعاا مؤعسؿ  ت زسلايشـ لاص مؤسكت  سسا دد   ثر عل   دميشـ ،  ذم سا 
 كاف زسلايشـ لاص مؤسكت  غ ر سرغتب ف ؤد شـ.
متػؿ مؤااسعػد تدد كاف مؤقمد سف طرح  ذه مه يلد سعرلاد   ـ عيامػر مؤثقالاػد مؤتيظ س ػد مؤ ػايد  د
 تسعرلاد ر ي مؤستظف ف لا شا، ت يظرتشـ  ؤ شا، ت سدى ميترمسشـ ت تبي شـ ؤشا.
ت مت ػػػػتعايد بػػػػآرمل مؤع يػػػػد مت ػػػػتطلاع د لاػػػػص بيػػػػال تضػػػػبط سق ا ػػػػص مؤثقالاػػػػد مؤتيظ س ػػػػد تمؤتتملاػػػػؽ  
 لإترماشا لاص  كلشا مؤيشايص. متاتساعص-مؤيف ص
مارس  70 ؤ  2102فيفرم  32 ة الممتدة مفأما في المرحمة الثانية مف الدراسة الاستطلاعي . 
مؤع يد يتؿ بعض مؤسعلتساا مؤتص ت بؽ  ؛ كاف مؤشدؼ سيشا مؤتعرؼ عل   رمل بعض  لارمد2102
تسدى سلايسد مؤلبد تكفا تشا  متتتبار سف ي ث تضتح عبارما مؤسق اس تدلد  ت كثر  مؤتفام ؿ لا  .
 ث داسا مؤبايثد بتتز ع مؤسق اس ي   ي تف  ر.بي ث  سكف ؤلسبيتث ملإاابد عيشا دتف مؤيااد  ؤ  
 .لاردم (52)مت تطلاع د بل  عدد ـ  بم بت  مؤتسش د د عل  ع يد سف  لارمد مؤدرم د
 كثر تضتيا، ت بدى  لارمد  تلاص ضتل ذؤؾ تـ م تبدمؿ بعض مؤكلساا تمؤعبارما مؤباسضد بأترى  
ات . ت دد م تبردتم  لارمد مؤع يد مت تطلاع د تتعل س مؤع يد مت تطلاع د لاشسشـ ؤسعايص لاقرما مؤسق اس
 .دد ق  ؤسلأ لاقرما مؤسق ا  ف (51)سد  
كعدـ سيا بد تتد ا تطب ؽ مؤسقا  س عل  مؤسبيتث ف تمي باؤشـ معتباا مؤبيث بعض مؤ تماشا   
ا سف رغـ مؤس اعد  مؤتص تلق يا بأدمل سشاسشـ، تمتماؤشـ مؤدميـ باؤطلبد تمت تاابد ؤسطاؤبشـ. ت ذؤؾ 
كذم بعض  ت -مؤس تتدس ف عل  س تتى كؿ مؤكل اا مؤ ا ديلمؤس يتؤ ف فتامد س  تؤص سم غل  
 مؤستظف ف سسف تربطشـ علاداا  تم د باؤبايثد  مؤذ ف ؤتت ـ سا م تطعيا ميااز  ذه مؤدرم د س دمي ا
 متاتساعص-ؽ مؤيف صت ذم ربسا  عتد  ؤ  ي ا  د مؤستضتع مؤستعلؽ باؤثقالاد مؤتيظ س د سف اشد تمؤتتملا 
عل  معتبار مؤااسعد تعد  بسا  تضسي  سف تتملاؽ  تمص ت رضا تظ فص ت سشيص سف اشد  ترى،
 مؤستظف ف ت مؤطلبد عل  مؤ تمل .-مريا علس ا  ضـ مؤطبقد مؤسثقفد لاص مؤساتسع فمه اتذ 
 المرحمة الثانية: الدراسة الأساسية:  - ب
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تـ تلاؿ  ذه مؤفتر  تمس ـ سقا  س  3102أفريؿ  إلى غاية2102فيفرم  51 لاكايا سا ب ف     
مؤتص   تـ معتساد ا لاص مؤبيث ت تطب قشا عل  ع يد مؤدرم د ، ثـ عرضشا عل    اتذ  مؤسيكس ف 
 ( 30) كما ىك مكضح في الممحؽ رقـ كؿ لاص تتمم ، 
  ت بعد تمي ح عبارما مؤسقا  س ت تعد لشا تلاؽ تتا شاا ت سلايظاا مؤسيكس ف ، تـ ز ار   
 –جكاف  30 سماؤح مؤتدر س بااسعد سيسد ت ضر سف  اؿ مؤق اـ باؤدرم د مه ا  د، مبتدمل سف
بتتز ع مت تسارما عل  ستظفص سماؤح مؤتدر س بااسعد ب كر  بكل اتشا ، 2102 جكيمية 40
 مؤ ا.
 المرحمة الثالثة : المرحمة النيائية:  - ت
تفر    بد ا سريلدتظفص سماؤح مؤتدر س بعد م تعاد  مت تسارما مؤتص تـ تتز عشا علد س   
مؤب اياا مؤتص تـ اسعشا ت تبت بشا لاص ادمتؿ ت ي ا  ف مؤتكرمرما، مؤي   مؤسيت د ت سقا  س 
مؤيزسد    sspsمؤت تا "مؤت  ط مؤسيتمؿ ت متييرمؼ مؤسع اري ت كذم مؤتبا ف"  بات تعايد بيظاـ 
 متيماي د ؤلعلـت متاتساع د.
 51  ؤ  2102أكتكبر 80ب فتلاؿ مؤفتر  مؤسستد  سا مؤب اياا عسل د تيل ؿ  ذه ؤيبا ر بعد ا    
 .3102جانفي 
 : ك خصائصيا العينةرابعا:  
مؤع يد عبار  عف ساستعد ازي د سف ساتسع مؤدرم د  تـ متت ار ا بطر قد سع يد تم  ارمل مؤدرم د     
)محمد عبيدات ؤدرم د مهملص.يتاياشا تتعس سشا عل  كاسؿ ساتسع معل شا تسف ثـ م تتدمـ 
 (48. 9991كآخركف:
تدد معتسديا طر قد ؛  ب كر –  تكتف ساتسع مؤع يد سف ساستع ستظفص سماؤح مؤتدر س بااسعد   
 مؤس ح مؤ اسؿ؛ مؤذي  تسثؿ لاص عسل د اسع مؤب اياا سف اس ع عيامر ساتسع مؤبيث.
 (781، 1002محمد عبد الفتاح الصيرفي:)                                                    
عل    اس  ف  ذه مؤسماؤح  ،ستظفص سماؤح مؤتدر ستطب ؽ  دتما مؤدرم د سع كؿ ت دد تـ      
تتعرض ؤلعد د سف مؤضبتط مؤسشي د تمتاتساع د، لاشص تعد  سز  مؤتمؿ ب ف كؿ سف ملإدمر  تمؤطلبد 
 لإدمر  تمه اتذ  لاص بعض مهي اف.سف اشد تمه اتذ  تمؤطلبد سف اشد  ترى، تيت  ب ف م
 ضالاد  ؤ  مؤسشاـ مؤستعدد  مؤستكلد ؤشذه مؤسماؤح. ت باؤتاؤص لادتر ا ي اس ت  ا ص     
 لاص مؤااسعد.
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سفرد ؛ عل    اس  ف مؤسفردما مؤستتار ،  491سفرد  سف  مؿ  001تدد متتريا سف ساتسع مؤدرم د 
لاشـ،  سا ستعاددتف،  ت ستظفتف لاص  طار ملإدساج   ـ ستظفتف دميستف بسماؤح مؤتدر س،  سا مؤبق د
 مؤسشيص  ت متاتساعص ؤياسلص مؤ شادما. 
-ت  ـ ت  تدستف مؤدرم د مؤياؤ د مؤتص تبيث عف علادد مؤثقالاد مؤتيظ س د باؤتتملاؽ مؤيف ص  
 .هف تر  عسلشـ باؤس   د ت تتعدى مؤثلاث  يتما ت سي  ت  ستلكتف مؤتبر  مؤكالا د متاتساعص
 خصائص العينة: 
  مف حيث الجنس:  1
 حسب الجنس        يكضح تكزيع العينة :(80الجدكؿ رقـ)
  
الشكؿ                                              
 (80( يكضح نتائ) الجدكؿ )71رقـ)
سفػػػرد  ذكػػػترم ت  ياثػػػا ، كسػػػا  (001) ػػػسلا مؤدرم ػػػد علػػػ     
 ف ع يػػد سػػف تلاؤػػ  مؤػػذي يلايػػظ   (80) تضػػي  مؤاػػدتؿ ردػػـ 
 يػػػاث سػػػع مرتفػػػاع مؤعػػػدد  مؤدرم ػػػد سق ػػػسد  ؤػػػ  اي ػػػ ف ذكػػػتر ت
  .ؤماؤح ملإياث 
ي ،  سػا متييػرمؼ مؤسع ػار 18,39 يثػ ، بستت ػط ي ػابص دػدره  95، بعػدد %95متص ددرا ي ػبتشف ت مؤل
 %14ذكػػرم؛  ي بي ػػبد  14،  لاػػص سقابػػؿ 51,86ؤشػػذه مؤساستعػػد مؤثاي ػػد مؤتػػص تتضػػسف ملإيػػاث لا قػػدر بػػػ
 الجنس ذكر أنثى
 التكرار 14 95
 النسبة %14 %95
 المتكسط 38,29 18,39
 الانحراؼ 20,21 51,86
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ضػػع فد  ، لاػػص سقابػػؿ مييػػرمؼ سع ػػاري ؤساستعػػد مؤػػذكتر بق سػػد38,29ذكػػتر، ت بستت ػػط ي ػػابص دػػدر بػػػ
 .20,21سقاريد بدراد ساستعد ملإياث بق سد 
 مف حيث السف: (2
 لعينة حسب السفا -اد(: يكضح تكزيع أفر 90الجدكؿ رقـ)
                                  
  (90) (:يكضح معطيات الجدكؿ رقـ81الشكؿ رقـ)
 يد  ؤ   03د تترمتح  عسار ـ سف  دؿ سف  تضح ؤيا  ف  غل   لارم مؤع ي( 90)سف تلاؿ مؤادتؿ ردـ     
سف  %25 يد بي بد  ]14-13[ يد، ي ث  ف  كبر عدد ؤلستظف ف تترمتح  عسار ـ ب ف  25 دؿ سف 
سف  لارمد مؤع يد.  سا مؤستظف ف  %03 يد  03لا سا بلبا ي بد مؤستظف ف مؤباؤب ف  دؿ سف  ، لارمد مؤع يد
ت  ت سا  تضي   سف ساستع مهلارمد. % 81سفرد  بي بد  81 يد لاقد بل  عدد ـ  14مؤباؤب ف  كثر سف 
-13[مؤ كؿ مؤسرلاؽ باؤادتؿ ي ث يرى  ف مؤياـ مهكبر  سثؿ عدد مؤستظف ف مؤذ ف تترمتح  عسار ـ سف 






 تكزيع أفراد العينة حسب المستكل التعميمي: (3
 لتعميمي لأفراد العينةا ( يكضح المستكل01الجدكؿ رقـ )
 السف  التكرار  النسبة
 03أقؿ مف  03 03%
 13-14 25 25%
 14-15 11 11%
 25أكثر مف  7 7%
 المجمكع 001 001%
 المستكل ثانكم جامعي




 (01:يكضح معطيات الجدكؿ رقـ)(91)الشكؿ رقـ                                      
ؤس تتى مؤتعل سص؛  تضح  ف مؤذي  تضسف تتز ع  لارمد مؤع يد ي   م (01)سف تلاؿ مؤادتؿ ردـ   
 غل   لارمد مؤع يد ذتتم س تتى تعل سص ااسعص، ت ت سا  تضي  مؤتكرمر مؤسرتفع ؤشذم مؤس تتى ت مؤذي بل  
سفرد  سف سفردما مؤع يد ذتتم س تتى تعل سص ثايتي، ت باؤتاؤص ساستع  لارمد  11سفرد  لاص ي ف  ف  88
، لاس تتم ا 001سفرد ،  سا باؤي بد ؤلسفرد   99 ت  مؤع يد ذما مؤس تتى مؤتعل سص مؤثايتي لاسا لاتؽ
مؤتعل سص ستت ط، ت ت ذكر ستيمؿ عل   شاد  مؤتعل ـ مؤستت ط، ت ت تمرد لاص مؤتايد مؤثاؤثد مؤستممد 
عل   شادما لاص ملإعلاـ ملآؤص ستفاتتد مؤدراد ، سيشـ مؤستيملتف   ضا تيمل ف تسؤس تت اا  ترى 
ار د سكتب د،  ت عتف  دتاؿ مؤب اياا... مؤخ. تب كؿ عاـ  سكييا مؤقتؿ عل   شاد  تقيص  اسص،  ت  كرت
 مماا ستتلفد. ستيملتف عل   شادما ااسع د لاص تت  ف سفردما مؤع يد،  ـ   تاص ستعلستف ت
  تكزيع مفردات العينة حسب طبيعة العمؿ: (4
 فرادأ( يكضح طبيعة عمؿ  11الجدكؿ رقـ) -
 
     بعا لطبيعة العمؿت (: يكضح تكزيع أفراد العينة02الشكؿ رقـ)     
ت مؤ كؿ مؤسرلاؽ ب ،  تضح  (11)سف تلاؿ مؤادتؿ ردـ    
ؤيا  ف  غل   لارمد مؤع يد  ـ ستظفتف تيف ذ تف  قتستف بأدمل 
ستظفا،  تل شـ مؤساستعد مؤثاي د  44لاص مؤسرتبد مهتؤ  سف مؤتتز ع  ذ  سثلتف  ؤسشاـ مؤتيف ذ د،مؤعد د سف م
 التكرار 11 88
 النسبة المئكية 11% 88%
 
 المجمكع  99%
 الخبرة  التكرار النسبة المئكية
 ]1- 6[ 06 06%
 ]7 - 21[ 62 62%
 31لأكثر مف  41 41%
 المجمكع 001 001%
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سف ساستع مؤستظف ف مؤسبيتث ف، ؤتأتص مؤفيد  % 83مؤتص تظـ مؤستظف ف مؤس رلاتف ت مؤذ ف  سثلتف ي بد 
 ث. سبيت  001سفرد  سف ساستع مؤػ 81مؤثاؤثد؛ ت  ص لايد مؤق اد  ف مؤذ ف بل  عدد ـ 
 تكزيع أفراد العينة حسب الخبرة : (5
 العينة حسب سنكات الخبرة: أفراد (:يكضح تكزيع 21الجدكؿ رقـ )
 
 
 ( يكضح تكزيع مفردات العينة حسب سنكات الخبرة22الشكؿ رقـ )
؛  تضح  ف  لارمد مؤع يد مؤذ ف  عسلتف بااسعد سيسد ت ضر ب كر  (21)سف تلاؿ مؤادتؿ ردـ    
، ت  تعدى 001 مؤػ ستظفا سف ساستع  06  غلبشـ  عتبرتف يد ثص متؤتياؽ بتظايفشـ، يظرم  ؤ   ف
اسعد ستظفا  عسلتف باؤا 62  يتما، ت لاص مؤسقابؿ ياد  ف  ياؾ يتمؤص 6 عسلشـ بسيمبشـ  كثر سف
سف  %41 يد  سثلتف 31  يد، تمؤذ ف  تعدى تتماد ـ بسيامبشـ  كثر سف 21  ؤ  6سيذ  كثر سف
 يد ي بسا   52ك  32ساستع  لارمد مؤع يد، ي ث  ف سف ضسف   تل سف  عسؿ باؤااسعد سيذ 
  تتمليا  ؤ   سف درم تيا مؤس دمي د .
 المعتمدة في الدراسة:ك الأدكات  الأساليبخامسا:    
طلبا  ذه مؤدرم د م تتدمـ   لتب ف سف   اؤ   مؤبيث ؤليمتؿ عل  مؤب اياا تمؤسعلتساا ت 
 مؤلازسد ؤتيق ؽ   دمؼ مؤدرم د  سا:
ي ث تـ سرماعد مهدب اا مؤتص تياتؤا سفشتسص مؤثقالاد مؤتيظ س د  أسمكب البحث المكتبي: . أ
مؤعلس د؛ ؤتكت ف مؤتلف د مؤيظر د تمؤدرم اا مؤ ابقد تمؤكت  تمؤدتر اا متاتساعص -تمؤتتملاؽ مؤيف ص
 ؤلدرم د.
 طبيعة العمؿ التكرار النسبة المئكية
 قيادم 81 81%
 إشرافي 83 83%
 تنفيذم 44 44%
 المجمكع 001 001%
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لاقد  شؿ  ذم مه لت  عل  مؤبايثد بيال ستتلؼ مؤفمتؿ مؤيظر د لاص مؤدرم د، ت ترت بشا لاص    
عيامر ست ل لد، تلاؽ سا  تدـ ستب رما مؤدرم د مؤياؤ د. تمت تفاد  سيشا لاص  عدمد مؤبيث، ت 
 .تمس ـ  دتما اسع مؤب اياا
ت مؤذي تضسف متعتساد عل   دتما سع يد، يت  يتسكف سف تيق ؽ  اني:أسمكب البحث الميد . ب
   دمؼ مؤدرم د. ت لا سا  لص يعرض   ـ مهدتما مؤسعتسد  لاص مؤدرم د مؤياؤ د.
 أدكات كتقنيات جمع البيانات: .1
بعد  ف تتـ تبط د ملإطار مؤيظري ؤلبيث تتضع مؤت ا تا تتيد د مؤستب رما تطرؽ د ا شا،      
 .يلد اسع مؤب اياا مؤلازسد ؤلبيث  ذ تعد   ـ سريلد سف سرميؿ مؤبيث مؤعلسصتأتص سر 
تعل  مؤبايث تيد د مهدم  مؤسثل  ؤاسع مؤب اياا مؤلازسد ؤبيث   ذ ت تتاد  دم  سع يد  سكف     
تفض لشا ب كؿ سطلؽ عل  غ ر ا سف مهدتما تمتت ار مهدم   عتسد   ا ا عل  طب عد مؤبيث تسدى 
 ذه مهدم  ؤلب اياا مؤسرمد درم تشا، طب عد ساتسع ت لارمد مؤبيث، ظرتؼ مؤبايث تم  سكاي ات  سلايسد 
  مؤساد د تمؤتدا مؤستاح ؤ ، تسدى  تقاي  ت تتدمـ  ذه مهدم   ت تلؾ لاص اسع مؤب اياا.
 (64، 9991)محمد عبيدات كآخركف:                                                        
ف ستضتع مؤبيث  ت مؤذي  يدد  دمت ،  ت باهيرى  فرضشا عل  مؤبايث، ذؤؾ هف  ذه مهدم    
 ؤ  ا  تى سرميؿ  ارمي د ستطابقد سع مؤ  مؿ مؤري  ص تمؤت ا تا مؤسيبثقد عي .
 (12، 8991)عبد الرحماف بدكم:                                                                     
تباعتبار  دتما اسع مؤب اياا تعد مؤت  لد مهياع مؤتص تعتسد عل شا كؿ مؤعلـت لاص اسع مؤسعط اا    
تمؤيقايؽ يتؿ مؤظا ر  مؤسدرت د لاشص تكت ص   س د كب ر  لاص عسل د مؤبيث مؤعلسص. تتتتدؼ ددد 
راد تمدؽ مؤيتايج مؤستتمؿ  ؤ شا عل  سدى ددد مهدتما مؤس تتدسد ؤلادترم  سف مؤظا ر  تد
 سمدمد تشا.
ثلاث،  يدم ا  دم  ري   د؛  ت سف  ذم مؤسيطلؽ لاإف   ـ مهدتما مؤسعتسد عل شا لاص  ذه مؤدرم د     
ت دمت ف س اعدت ف  سا مؤسقابلد مؤيمؼ ستاشد تمؤسلايظد مؤب  طد. ت ذه مهدتما  ت ص مؤسق اس،
  تتيا   سع متتااه مؤسيشاص، مؤستبع لاص  ذه مؤدرم د.
بػ" ي   دم  ستضتع د سقييد ؤتيد د ع يد سف مؤ لتؾ.  (6791آف آنستازم ) عرلا   المقياس:   
 (39، 7002)بشير معمرية:                               ت ت يفس تعر فشا ؤلاتتبار مؤيف ص. 
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ت  ت  عتبر  لاضؿ  دم  ت تتدـ لاص سثؿ  ذه مؤدرم اا كسا   ارا كث ر سف مؤسرماع تمؤدرم اا    
لاشص تتلار ب اياا  كثر ستضتع د سف غ ر ا سف طرؽ اسع مؤب اياا مهترى، تتتلار تدتا مؤ ابقد، 
 تاشدم كب ر ف ؤاسع مؤب اياا ؤلبايث، تكذؤؾ يظرم ؤسيدتد د تدا مؤدرم د تددرما مؤبايث .
ت بشذم مؤبرض تؤق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د داسا مؤبايثد بتمس ـ سق اس ؤلثقالاد مؤتيظ س د  تكتف  
، كؿ ازل سيشا  تص بعدم سع يا سف  بعاد  -بسا  تدـ مؤستضتع–بار ، سق سد  ؤ  سياتر ع 04سف 
 )ليكرت(مؤثقالاد مؤتيظ س د ت مؤذي  يتتي كؿ سيشا عل  عدد سف مؤعبارما سمسسا تلاؽ سق اس 
 .مؤثلاثص
ص متاتساع-متاتساعص تـ تمس ـ سق اس ؤق اس س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص-تؤق اس مؤتتملاؽ مؤيف ص   
ؤلتتملاؽ  "ىيـك بؿ" تذؤؾ بعد متطلاع عل  مؤسقا  س مؤستتملار  لاص  ذم مؤ  اؽ كسق اسبأبعاده مهربعد، 
عبار ، ت هي   بؽ  08تمؤذي  تضسف  "زينب محمكد شقير"متاتساعص ت سق اس مؤتتملاؽ مؤيف ص ؤػ
؛ ت مؤسعيتيد "2102 يد " تمعتسدا سق اس ز ي   ق ر لاص سذكر  ؤ  ايس لاص علـ مؤيفس ملإكل ي كص
 ."الذكاء العاطفي ك علاقتو بالتكافؽ النفسي لمطالب الجامعيبػ" 
ف ملإاابد عل شا تكذم بعض ت ؤتيظ  ف  ذم مؤسق اس  تضسف مؤعد د سف مؤعبارما مؤتص رلاض مؤسبيتث  
ت بعد -لاياا مؤستظف ف –مؤاتمي  مؤتص ت  شسيا مؤتعرؼ عل شا لاص  ذم مؤبيث، ت سع  ذه مؤفيد 
 د مت تطلاع د مؤتص دسيا بشا، سف تلاؿ يزتؤيا  ؤ  س دمف مؤدرم د بأ يلد عاسد سبدي د، تسكييا مؤدرم
 سف تمس ـ سق اس  تسا   سع ساتسع مؤدرم د ت تيا   سع مؤستضتع ت مؤعيامر مؤسرمد د ا شا.
 01 تضسف كؿ بعد سف  بعاد مؤسق اس مؤسمسـ تمؤذي   تـ تطب ق  عل  ع يد مؤدرم د مؤياؤ د  
 )ليكرت(بيدم سمسسا عل  سق اس (04)عبارما، ت ذم سا ت ع  مؤدرم د ؤق ا  ،  تمؤسق اس سكتف سف
               .مؤثلاثص
ت دد تـ تمس ـ مؤسق ا  ف تبعا ؤيتايج مؤدرم د مت تطلاع د فلاص سريلتشا مهتؤ  ، ثـ داسا مؤبايثد  
عد ؿ عبارما مؤسق اس ددر ملإسكاف. دبؿ عرضشا بعد  تساـ مؤسريلد مؤثاي د سف مؤدرم د مت تطلاع د بت
ت  ـ   اتذ  سف ااسعد سيسد ت ضر ب كر  بق ـ مؤعلـت متاتساع د  -عل  عدد سف مؤسيكس ف
ت كذم   تاذ ، ب عبت   علـ مؤيفس تعلـ متاتساع، ت كذم د ـ علـت مؤت   ر ت  اتذ  سف ااسعد باتيد
 (30 )أنظر الممحؽ رقـ سمر. -ااسعد ع ف  سست  تاذ علـ متاتساع  (3)سف ااسعد مؤازمير
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تكاف مؤبرض سف عرض مؤسق ا  ف عل  مؤسيكس ف  ت مؤتأكد سف سدى مددشـ لاص د اس سا عدم  
ؤق ا  ، ت  ذم مؤيتع سف مؤمدؽ  عرؼ بمدؽ مؤسيكس ف، مؤذي رغـ  ف مؤكث ر سف مؤبايث ف  رتف  ي  
   ـ مهيتمع. سف  ضعؼ  يتمع مؤمدؽ،  ت  ف مؤبايثد ترى  ي  سف
ذؤؾ  ف كؿ تميد سف مه اتذ  مؤسيكس ف  يتسص  ؤ  تتمص سع ف  تدـ  يد مؤسق ا  ف  ت   
باهيرى  يد مؤستب ر ف، تدد  لااد  ذم مؤتيك ـ مؤبايثد ب كؿ كب ر،  ذ  ي  بيالم عل  سلايظاتشـ 
اابد عيشا بكؿ تتتا شاتشـ تـ تعد ؿ مؤسق ا  ف، ب كؿ   شؿ عل  مؤسبيتث ف لاشـ مؤعبارما ت ملإ
 مدؽ، بي ث تتدـ  ااباتشـ ستضتع مؤبيث.
تعد مت تسار  سف  كثر مهدتما  شر  تم تعسات، ت  ص عبار  عف ساستعد سف  الاستمارة: -
 مؤسبيتث ف لاص ستدؼ سقابلد  تم د.مه يلد مؤتص تتا   ؤ  
داسا ببيال تم اغد  ت دد معتسدا مؤبايثد لاص  ذه مؤدرم د عل  سا  عرؼ با تسار  مؤسق اس؛  ذ  
  يلد مؤسق اس معتسادم عل  لارض اا مؤدرم د، ت ص عبار  عف   يلد ستاشد ؤلعاسل ف لإبدمل ر  شـ يتؿ 
مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد تعلادتشا بتيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص ؤلستظف ف لا شا. ت تتضسف 
           م تسار  مؤسق اس مؤسعد  ثلاث سياتر:
 يانات الشخصية كالكظيفية.  محكر الب -0
 محكر الثقافة التنظيمية . -3
        (40) أنظر الممحؽ رقـ                             .الاجتماعي -محكر التكافؽ النفسي -2
 ذ تضسف سيتر مؤب اياا مؤ تم د تمؤتظ ف د، مؤستب رما مؤتاؤ د: مؤايس، مؤ ف، مؤس تتى  
 مؤتعل سص، طب عد مؤعسؿ، ت مؤتبر 
 ضسف مؤسيتر مؤثايص مؤثقالاد مؤتيظ س د:  ربع ف عبار  ستزعد عل  مهبعاد مؤتاؤ د: ت ت 
  . 63 -02 -91 - 5 -4 -3 -2 -1 ص كؿ مؤعبارماف:اييرالمػػع -
                   23 -32 -61 -51 -41 -31  -7 -6فالقكاعد : -
  .53 -43 -33 -13 -62تسثلشا مؤعبارماف قيـ العدالػة: -
  .04 -93 -83-73-82 -01 -9 -8تسثل  مؤعبارما ف :قيػـ الانتماء -
  03 -92 -72 -62 -52 -42 -22تسثل  مؤعبارمافقيـ الاحتػراـ:  -
   12 -81 -71 -21 -11تسثل  مؤعبارماف قيـ التعاكف: -
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فتدرج ملإااباا  ؤق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د مؤازمير د، هي   ليكرت"تبي يا طر قد " 
  ؤشذم مؤيتع سف مؤستمض ع. ت دسيا بتيد د ثلاث بدميؿ،  ص دميسا /  ي ايا /  بدم عل   ف تسيح مهي 
 مؤبدميؿ مؤدرااا مؤتاؤ د، ي   سا  تضي  مؤادتؿ مؤستمؤص:




  ذم مؤتق  ـ ؤلعبارما مؤستابد، ت لاص ياؤد مؤعبارما مؤ اؤبد  تـ عكس مؤدرااا.
 مؤستمؤص:ادتؿ كسا  تضي  مؤ
(: يكضح درجات استجابات المكظفيف السمبية عمى عبارات مقياس الثقافة 41جدكؿ رقـ) -
 التنظيمية.
 نادرا أحيانا دائما البدائؿ
 3 2 1 الدرجات
  درجة(. 021) ت مؤدراد مؤقمتى س ات د درجة(. 04)   تكتف مؤدراد مؤدي ا س ات د ت عل
ؤذؤؾ معتسديا ستت ط مهتزمف عل   ي  مؤعتبد مؤفاملد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤقت د ت مؤثقالاد مؤتيظ س د 
 مؤضع فد. 
د تيمؿ تعل   معتبريا كؿ لار ( 66) بعد ي ا  مؤسدى مؤكلص ؤلا تاابد، تادياه   اتي  
 عل  دراد تترمتح: 
 .ضعيؼ  ؤد   س تتى مؤثقالاد مؤتيظ س د ] 66ػػ  04[ ب ف :   -
 عادم.س تتى مؤثقالاد مؤتيظ س د ؤػد   ]  39 – 76[ ب ف :   -
 قكم. س تتى مؤثقالاد مؤتيظ س د ؤد  ]  021 - 49[  سا ب ف:  -
 : سا مؤسيتر مؤثاؤث لاتضسف   ضا  ربع ف عبار  ستزعد عل   ربعد  بعاد  
  .01، 9، 8،7، 6، 5، 4، 3، 2، 1فالبعد الشخصي: العبارات  -
 نادرا أحيانا دائما البدائؿ
 1 2 3 الدرجات
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  .02،91، 81، 71، 61، 51، 41، 31، 21، 11فالبعد الأسرم: تمثمو العبارات -
   03، 92، 82، 72، 62، 52، 42، 32، 22، 12 تضسف مؤعبارمافالبعد الاجتماعي:  -
 . 04، 93 ،83، 73، 63، 53 ،43، 33، 23، 13مؤذي  ضـ مؤعبارما ف ك أخيرا البعد الميني؛  -
ؤق اس مؤتتملاؽ مؤيف ص ؤدى مؤستظف ف لاص  ،مؤتدر اصليكرت " تـ تمس ـ مؤسق اس ت لاؽ  لـ "  ت دد
ب كر  .ت يفس مؤ صل ؤلبدميؿ لاقد يدا يفس مؤبدميؿ كسا لاص سق اس مؤثقالاد -ااسعد سيسد ت ضر
 :مؤتيظ س د. ت  ص كاؤتاؤص 
استجابات المكظفيف المكجبة عمى عبارات  (: يكضح درجات51جدكؿ رقـ)ال      
 الاجتماعي.-مقياس التكافؽ النفسي
 نادرا أحيانا دائما البدائؿ
 1 2 3 الدرجات
ت  تـ عكس مؤدرااا لاص ياؤد مؤعبارما مؤ اؤبد. كسا   ذم درااا مؤعبارما مؤستابد،    
   مؤستمؤص : ادتؿ تضي  مؤ
المكظفيف السمبية عمى عبارات مقياس  (: يكضح درجات استجابات61الجدكؿ رقـ)   
 الاجتماعي.-التكافؽ النفسي
 نادرا أحيانا دائما البدائؿ
 3 2 1 الدرجات
  درجة(. 021)ت مؤدراد مؤقمتى س ات د درجة(. 04)ت عل   تكتف مؤدراد مؤدي ا س ات د     
 .ت مؤتتملاؽ مؤب ر  تي ؤذؤؾ معتسديا ستت ط مهتزمف عل   ي  مؤعتبد مؤفاملد ب ف مؤتتملاؽ مؤ تي، 
:  ف م تتدمـ  ذم مه لت  كت  لد  اسد ؤاسع الملاحظة البسيطة المباشرة دكف مشاركة   
"اسع ب اياا تتمؿ باؤ لتؾ   لاادتيا لاص ت مؤ  كتؤتا د مؤب اياا تعتسد عل شا مؤبيتث مؤ ت  تؤتا د
 ( 693 , 1002 : ztiwarG enieledaM)                 مؤفعلص ؤلألارمد لاص بعض مؤستمدؼ مؤتمدع د "
 مؤسلايظد باعتبار ا  دم    ا  د تبي  عل شا ستتلؼ مهدتما مهترى مؤتص تعد مستدمدم طب ع ا، ت    
تميفعاتتشـ  زمل مؤقضا ا  ستظف فت ت  لد سكسلد ؤشا لاقد  اعدتيا لاص مؤك ؼ عف ردتد  لاعاؿ بعض مؤ
د مؤس تعسلد لاص سعاؤاد ستضتع مؤدرم د فبعد م تسار  مؤسثار   ثيال مؤسقابلد مؤتص تعد مهدم  مؤثاي 
 مؤسق اس 
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تعد  دم  سيشا د  اسد ت تعسؿ ؤاسع مؤب اياا بيالم عل  سا تقدس  سف لاايد  لاص   المقابمة:   ج
مؤيمتؿ عل  سعلتساا يتؿ س اعر تد ـ مهلارمد.  ضالاد  ؤ  مؤت ش لاا مؤتص تقدسشا ؤلبايث ؤتااتز 
 .ح تتب  ط مه يلد تسياد تشا سعشـسع ، ي ث  تدتؿ ؤ ر  س اكؿ عدـ تاات  مؤسبيتث ف
بأيشا: " طر قد مؤتيقؽ مؤتص تتس ز بالإتماؿ تاشا ؤتا  تعل  ذؤؾ لاشص  عبد الحميد لطفي"ت عرلاشا " 
 تتطل  سيققا سا رم ؤليمتؿ عل  ب اياا   أؿ عيشا عددم سع يا سف مهلارمد بطر قد سبا ر ." 
 (841، 6991)حسيف محمكد اسماعيؿ:                                                                        
عل   لااؤسقابلد  ص عبار  عف عسل د تفاعؿ ؤفظص ب ف مؤقايـ باؤسقابلد تمؤسبيتث سف  اؿ م تثار   ت    
 .دتملاع  ؤليمتؿ عل  بعض مؤسعلتساا تمؤتعب رما تمؤتص تتعلؽ بآرمي  تمتاا ات  تسعتقدمت 
 سكف  ف ت اعد مؤسقابلد لاص مؤتقت ـ مؤيادد ؤلب اياا تمؤسعلتساا مؤتص  يمؿ عل شا مؤبايث بأ اؤ    ت  
 (551، 2002)إخلاص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسيف باىي:                                 ترى.
قر ا بسركز ااسعد تدد تسثلا سقابلتيا لاص متؤتقال بري س سمليد متيترمط مؤسركز د مؤكايف س     
 (40)أنظر الممحؽ رقـ                                                    ب كر .   –سيسد ت ضر 
ت دد تعاتف سعيا مؤ  د ري س مؤسمليد، بتقد س  تدسد تامد ؤلبيث تسثلا لاص تزت ديا باؿ    
اؤح مؤتدر س عل  س تتى مؤسعلتساا مؤتامد باؤسشاـ ت مؤتظايؼ مؤستكلد ؤلستظف ف لاص ستتلؼ سم
كؿ مؤكل اا، كسا ياتؤيا  ف يتعرؼ سف تلاؿ سقابلتيا سع  عل    ـ عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  
لاص مؤس   د مؤااسع د ت كذم ك ف د تعاسؿ مؤستظف ف سع مؤلتميح تمؤقتمي ف مؤستتلفد، ت كذم بعض 
  ره كعدـ ميترمـ ستمع د مؤعسؿ، ت كذم عدـ ملإارملما مؤستبعد ضد مؤستظف ف مؤستل ف بيظاـ مؤعسؿ  ت 
  تساـ مؤسشاـ مؤستكلد ؤشـ لاص مؤتدا مؤسيدد...
 اسحصائية المستخدمة في الدراسة: سادسا: الأساليب
بعد اسع مت تسارما تـ ترس ز ا تم  دتاؿ ب اياتشا  ؤ  مؤيا ت  با تتدمـ  الكسائؿ اسحصائية: - أ
 laicos rof egakcap lacitsitats- sspsاع د برياسج مؤيزسد ملإيماي د ؤلعلـت متاتس
ت متعتساد عل  مه اؤ   ملإيماي د مؤتص تيا   مؤتيقؽ سف لارض اا مؤدرم د مؤياؤ د،  - ecneics
 تمؤستسثلد لاص :
ت  تتدـ لإارمل متتبار مؤثباا ؤعبارما مت تسار ، تسعاسؿ مؤثباا  :معامؿ الثبات ألفا كركنباخ -1
مؤمفر تمؤتميد مؤمي ح، لاإذم ؤـ  كف  ياؾ ثباا لاص مؤب اياا لاإف د سد مؤسعاسؿ  أتذ د سا تترمتح ب ف 
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تكتف س ات د ؤلمفر، تعل  مؤعكس  ذم كاف  ياؾ ثباا تاـ لاص مؤب اياا لااف د سد مؤسعاسؿ ت اتي 
 .مؤتميد مؤمي ح
 6,0ف تكسا  ت سعرتؼ لاص سااؿ مؤعلـت متاتساع د لاإف سعاسؿ مؤثباا  كتف سقبتت مبتدمل س    
تمؤثباا  عرؼ بأف  ياؾ مت اؽ لاص مؤيتايج عيد تطب ؽ  دم  مت تسار  سرما عد د . تسعاسؿ مؤمدؽ 
  ت مؤاذر مؤترب عص ؤسعاسؿ مؤثباا.
   مؤسق اس.تذؤؾ ؤسعرلاد متااه آرمل مؤس تاتب ف يتؿ كؿ عبار  سف عبارما  :المتكسط الحسابي -2
سدى مييرمؼ م تااباا  لارمد مؤع يد ؤكؿ عبار   تتـ م تتدمس  ؤلتعرؼ عل  :الانحراؼ المعيارم  -3
 .  عف ستت طشا مؤي ابص، ت لايظ  ف متييرمؼ مؤسع اري  تضح مؤت تا لاص م تااباا  لارمد مؤع يد 
ذؤؾ ؤسعرلاد  ؿ  ياؾ علادد ب ف مؤسياتر، تدت  مؤعلادد ي ث  كتف  ت :معامؿ الارتباط بيرسكف -4
يد مؤمي ح، تضع فا عيد مدترمب  سف مؤمفر، تتكتف د ست  مترتباط دت ا عيد مدترم  د ست  سف مؤتم
نادر شعباف  ف.ستابد عيدسا  كتف مترتباط طردي، تمترتباط مؤعك ص عيدسا تكتف مؤق سد  اؤبد
  (844، 6002السكاح:
 الخصائص السيككمترية لأدكات الدراسة : - ب
ؤيف ص، ت يظرم ه س ت   عد مؤمدؽ  كثر مؤسفا  ـ مه ا  د   س د لاص سااؿ مؤق اس مالصدؽ:  
لاقد  ع  مؤكث ر سف مؤبايث ف  ؤ  تضع تعر ؼ سيدد ؤلمدؽ؛  ت  ف  ذم مت تساـ مؤكب ر تؤد مؤكث ر 
مؤذي  رى بأف مؤمدؽ  ت: " تقد ر  ؛ noteruC-كيكرتفسف مؤتعار ؼ، يترد سيشا تعر فا ؤػ 
 اسا"ؤلارتباطاا ب ف مؤدراد مؤتاـ ؤلتتبار ت مؤيق قد مؤثابتد ثباتا ت
 مرتباط متتتبار ببعض مؤسيكاا" .                                                     "بأي   0591لاقد عرلا  عاـ   neskiluG -أما جيكلكسف    
 (031 ،7002)بشير معمرية:                                                                      
 س مدؽ مؤسق اس  ت متتتبار لاقد مرتأ يا تبيص   لتب ف ؤق ا  ،  سا :تيظرم ؤتعدد طرؽ د ا  
مؤذي  قدر مدؽ مؤسيتتى بإارمل سرماعد سيظسد ؤساستع مؤبيتد مؤتص  صدؽ المحكميف: -1
)بشير معمرية: .عد مؤسق اس ؤق ا شاؤس تضسيشا متتتبار سف دبؿ مؤتبرمل ؤتقد ر سدى تسث لشا ؤلتام د م
   (431، 7002
مؤطر قد تعتسد عل  مؤمدؽ مؤظا ري بسعي   ي  سف مؤسطلت   ف  قدر مؤيكـ مؤستتمص، لاشذه    
 سدى تسث ؿ كؿ بيد سف بيتد مت تب اف ؤل سد مؤسعد ؤق ا شا.









 ت دد كاف مؤبرض سف عرض مؤسق ا  ف عل  مؤسيكس ف  ت :   
 مؤتأكد سف سدى مددشسا لاص د اس سا عدم ؤق ا  . -
 يص مؤع يد.سدى سلايسد مؤبيتد ؤتما -
 ددد مؤبيتد سف ي ث مؤم اغد مؤلبت د ت تضتح مؤسعي . -
ت رغـ  ف مؤكث ر سف مؤبايث ف  رتف  ف مدؽ مؤسيكس ف سف  ضعؼ  يتمع مؤمدؽ،  ت  ف مؤبايثد     
ترى  ي  سف   ـ مهيتمع، ذؤؾ  ف كؿ تميد سف مه اتذ  مؤسيكس ف  يتسص  ؤ  تتمص سع ف  تدـ  يد 
 رى  يد مؤستب ر ف. مؤسق ا  ف  ت باهي
دد  لااد  ذم مؤتيك ـ مؤبايثد ب كؿ كب ر،  ذ  ي  بيالم عل  سلايظاتشـ تتتا شاتشـ تـ تعد ؿ  ت     
مؤسق ا  ف، ب كؿ   شؿ عل  مؤسبيتث ف لاشـ مؤعبارما تملإاابد عيشا بكؿ مدؽ، بي ث تتدـ  ااباتشـ 
 ستضتع مؤبيث.
ؤكؿ بيد سف مؤبيتد، تبيالم عل   لاقد تـ   %08ؤ  ت دد تمؿ متتفاؽ ب ف مه اتذ  مؤسيكس ف   
متيتفاظ باؤبيتد كسا  ص سف ي ث مؤعدد، سع تعد ؿ طف ؼ لاص مؤم اغد، ي   سا  تم  ب  
 مه اتذ  مؤسيكستف.
تقـت  ذه مؤطر قد عل   يد سفا  ـ مؤمدؽ، ت  ت ددر  الصدؽ التمييزم )المقارنة الطرفية(:  -2
 لاص مؤتام د مؤتص  ق  شا.مت تب اف عل  مؤتس  ز ب ف طر 
لابعد تطب ؽ مؤسق ا  ف عل  ع يد مؤدرم د، تـ ترت   مؤدرااا مؤتص يملتم عل شا تيازؤ ا لاص تتز ع 
سف مؤسفيتم ف سف طرلاص مؤتتز ع. بعد ا تسا مؤسقاريد ب ف مؤساستعت ف  %72 تميد بعد ا تـ  ي 
رتفاع درااتشا لاص مؤتام د، تمهترى دي ا مؤستيادضت ف مؤلتاف تقعاف عل  طرلاص مؤتتز ع  يدم سا عل ا ت
  ت دد تاديا مدؽ مؤسق ا  ف، عل  مؤييت مؤتاؤص:  ب ب  ميتفاض درااتشا عل  مؤتام د.
 أستاذ التعميـ العالي أستاذ محاضر
 نة زىيربكس
 شحاتة صياـ   
 العقبي لزىر
 نحكم عائشة 
 بعيبع نادية
 بف ركاف بمقاسـ
 جابر نصر الديف
 حجازم اسماعيؿ 




 بالنسبة لمقياس الثقافة التنظيمية: 
(: يكضح نتائ) المقارنة الطرفية بيف طرفي تكزيع الدرجات لمقياس الثقافة 71الجدكؿ رقـ )
 التنظيمية:
مستكل 
 المتكسط الانحراؼ المعيارم tseT-T لالةالد
درجة 
 المجمكعات  العدد fDالحرية 
  
 العميا 72 25 14,701 83,7
 الدنيا 72 25 40,27 89,7 98,61 10,0
 10,0= αك منو فيي دالة عند مستكل الدلالة                                      
بػػ ف مؤستت ػطاا مؤي ػاب د كايػا دمؤػد  يمػاي ا بػػ ف سػف تػلاؿ يتػايج مؤاػدتؿ ي ػتيتج  ف مؤفػرتؽ      
=  αتس ػػػتتى دتؤػػػد  fD=25مؤساسػػتعت ف مؤػػػدي ا تمؤعل ػػػا ؤسق ػػػاس مؤثقالاػػػد مؤتيظ س ػػػد عيػػػد دراػػػد مؤير ػػػد 
 كسا  لص: 10.0
 يػاؾ لاػرتؽ دمؤػد  يمػاي د لاػص دراػد تكػػرمر مهلاػرمد ذتي س ػتتى مؤثقالاػد مؤتيظ س ػد مؤعػاؤص ي ػث بلبػػا 
 .10.0= αص دمؤد عيد س تتى دتؤد ت ( 98, 61=T)د سا 
كسػا ب يػا مؤيتػايج  ف مؤساستعػد مؤعل ػا كايػا  علػ  س ػتتى لاػص مؤثقالاػد مؤتيظ س ػد ي ػث بلػ  ستت ػط    
باؤسقاريػػػػد سػػػػع مؤساستعػػػػد مؤػػػػدي ا مؤتػػػػص دػػػػدر  (83,7)بػػػػاييرمؼ سع ػػػػاري دػػػػدره  (14,701)مؤساستعػػػػد 
 .  10,0 تتى مؤدتؤد ف، عيد س(89,7)باييرمؼ سع اري ددره  (40,27)ستت طشا بػ
سػػػػف تػػػػلاؿ  ػػػػذه مؤيتػػػػايج ي ػػػػتيتج  ف سق ػػػػاس مؤثقالاػػػػد مؤتيظ س ػػػػد  تػػػػتلار علػػػػ  مؤقػػػػدر  مؤتس ز ػػػػد بػػػػ ف   
 مؤساستعت ف مؤستطرلات ف لاص س تتى مؤثقالاد مؤتيظ س ػد، بػ ف ذتي مؤس ػتتى مؤعػاؤص ت مؤس ػتتى مؤسػيتفض،
  ذف لااؤسق اس  تستع بمدؽ تس  زي سرتفع.
لاػػ سكف ي ػػاب  سػػف تػػلاؿ تاػػذ ر سعاسػػؿ مؤثبػػاا، تدػػد تاػػديا سعاسػػؿ مؤثبػػاا   سػػا مؤمػػدؽ مؤػػذمتص   -3
 .39,0
 69,0 =   39,0  بتاذ ره ياد :   
 :الاجتماعي-مقياس التكافؽ النفسي 
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(: يكضػػح نتػائ) المقارنػػة الطرفيػة بػيف طرفػػي تكزيػع الػػدرجات 81الجػدكؿ رقػػـ ) -
 الاجتماعي-لمقياس التكافؽ النفسي
 المجمكعات  العدد fDدرجة الحرية  المتكسط الانحراؼ المعيارم tseT-T مستكل الدلالة
 العميا 72 25  801  15,5    
 الدنيا 72 25  22,67 84,21 93,21  10,0 
 10,0= α ت سي  لاشص دمؤد عيد س تتى مؤدتؤد                                       
ؤستت ػػطاا مؤي ػػاب د كايػػا دمؤػػد  يمػػاي ا بػػ ف سػػف تػػلاؿ يتػػايج مؤاػػدتؿ ي ػػتيتج  ف مؤفػػرتؽ بػػ ف م   
=  α تس ػػػتتى دتؤػػػد fD=25مؤساسػػتعت ف مؤػػػدي ا تمؤعل ػػػا ؤسق ػػػاس مؤثقالاػػػد مؤتيظ س ػػػد عيػػػد دراػػػد مؤير ػػػد 
 كسا  لص: 10.0
 يػػاؾ لاػػرتؽ دمؤػػد  يمػػاي د لاػػص دراػػد تكػػرمر مهلاػػرمد ذتي مؤتتملاػػؽ مؤيف ػػص مؤسرتفػػع ي ػػث بلبػػا  -
 .10.0= α تتى دتؤدت ص دمؤد عيد س  (93, 21=T)د سا 
كسا ب يا مؤيتػايج  ف مؤساستعػد مؤعل ػا تتستػع بتتملاػؽ يف ػص سرتفػع، تلاقػا ؤسػا  تضػي  مؤاػدتؿ؛     
باؤسقاريػػد سػػع مؤساستعػػد  (15, 5)بػػاييرمؼ سع ػػاري دػػدره  (801)ي ػػث بلػػ  ستت ػػط مؤساستعػػد 
تى مؤدتؤػػد عيػػد س ػػت (84, 21)بػػاييرمؼ سع ػػاري دػػدره  (22,67)مؤػػدي ا مؤتػػص دػػدر ستت ػػطشا بػػػ
 . 10,0
متاتسػػاعص  تػػتلار علػػ  مؤقػػدر  مؤتس ز ػػد -سػف تػػلاؿ  ػػذه مؤيتػػايج ي ػػتيتج  ف سق ػػاس مؤتتملاػؽ مؤيف ػػص    
 ب ف مؤساستعت ف مؤستطرلات ف لاص س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص، ب ف ذتي مؤس تتى مؤعاؤص تمؤس تتى مؤسيتفض،
  ذف لااؤسق اس  تستع بمدؽ تس  زي سرتفع.
ثباا سدى مت اؽ تم تقرمر لاػص يتػايج مهدم  لا سػا ؤػت طبقػا سػرت ف لاػأكثر علػ  يعيص باؤالثبات: ك 
 (761، 7002)بشير معمريو:                                يفس مؤع يد لاص سيا باا ستتلفد.
ت  يػػاؾ عػػد  طػػرؽ ؤلتأكػػد سػػف ثبػػاا دراػػاا متتتبػػار، ت باؤي ػػبد ؤشػػذه مؤدرم ػػد لاقػػد معتسػػديا   ػػلتب ف 
 ا مؤسق اس، عل  مؤييت مؤتاؤص:ؤلتأكد سف ثبا
تػـ ي ػا  سعاسػؿ ثبػاا كػلا مؤسق ا ػ ف بطر قػد مؤتازيػد  معامػؿ الثبػات بطريقػة التجزئػة النصػفي:   1
مؤيمػػف د ،  تذؤػػؾ بق ػػسد بيػػتد كػػؿ  دم   ؤػػ  يمػػف ف؛ مؤيمػػؼ مهتؿ  تكػػتف سػػف مؤبيػػتد مؤفرد ػػد تمؤيمػػؼ 
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سػػف مؤػػدرااا ؤكػػؿ لاػػرد سػػف  لاػػرمد مؤع يػػد مؤثػػايص  تكػػتف سػػف مؤبيػػتد مؤزتا ػػد، تبػػذؤؾ ييمػػؿ علػػ  اػػزي ف 
"كػػػارؿ  يػػد سا علػػ  مؤيمػػػؼ مؤفػػردي تثاي شسػػػا علػػ  مؤيمػػػؼ مؤزتاػػص، ثػػـ يي ػػػ  سعاسػػؿ مترتبػػػاط ؤػػػ 
بػػػ ف مؤيمػػػف ف. ؤيقػػػػـت لا سػػػا بعػػػد بي ػػػا  سعاسػػػؿ مؤثبػػػاا ؤلاتتبػػػار ككػػػؿ با ػػػتعساؿ سعادؤػػػػد  بيرسػػػكف"
 تؿ تكايا مؤيتايج كسا  لص :ؤتمي ح مؤط "nworB-namraepesبراكف  -"سيبر مافمؤتمي ح ؤػ
 يكضح معامؿ الثبات لمقياس الثقافة التنظيمية : :(91الجدكؿ رقـ ) 
 
 
، تبعد "  nworB-namraepes  -"سبيرماف براكف  ذه مؤدراد دبؿ مؤتمي ح بسعادؤد    
   باط كاؤتاؤص:مؤتمي ح  مبح سعاسؿ مترت
    
  
 .(69,0)س ات ا ؤػ  تعل   لاإف سعاسؿ مؤثباا سق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د
 
 متاتساعص - سا باؤي بد ؤسق اس مؤتتملاؽ مؤيف ص    
"كارؿ تلاؽ سعادؤد  (78,0)لاقد بل  سعاسؿ ثبات  
 ؤلارتباط. برسكف"
 .(39,0)س اتي ؤػ متاتساعص -مؤتتملاؽ مؤيف صسق اس  عاسؿ ثبااتبعد تمي ح مؤطتؿ  مبح س  
ؤلتيقؽ سف ثباا  دم  مؤدرم د، ت تأك د مؤسعاسلاا مؤسيمؿ عل   بطر قد معامؿ الثبات ألفا كركنباخ :   2
 ألفا كركنباخمؤتازيد مؤيمف د، مرتأ يا ي ا  سعاسؿ مؤثباا طبقا ؤػ
 كسا  ص ستضيد لاص مؤادمتؿ مؤتاؤ د:.  تدد كايا مؤيتايج (ahplA hcabnorC)     
 ( :  يكضح معامؿ الثبات لمقياس الثقافة التنظيمية:02الجدكؿ رقـ ) -
 عدد البنكد ألفا كركنباخ
 04  69,0 
 sspsالمصدر :إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات                                                                 
 عدد مؤفقرما ب ر تف   
 08 39,0
 69,0 =   39,0x2 =R
 
 39,0 + 1
 
 39,0 =   78,0 x 2 =R
 




 (:يكضح معامؿ الثبات لمقياس التكافؽ النفسي بأبعاده الأربعة: 12الجدكؿ رقـ ) -
  
                                                                            
 
 sspsرجات لمصدر:إعداد الباحثة كفؽ مخم                                                      
تباؤتػاؤص لاشػص سعػاسلاا  (1)+يلايظ  ف سعاسلاا مؤثباا  ذه تقتػر  سػف ت عل            
 ثباا عاؤ د. تسي  ي تيتج  ف  دمتص مؤدرم د تتستع بثباا سرتفع لاص يدتد مؤدرم د مؤياؤ د.
 عدد البنكد ألفا كركنباخ
 04  39,0 
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  السادس: عرض و مناقشة النتائجالفصل  
 تمهي                        د              
 ات و إحصائيات الدراسة                                                      لا: البيانأو 
 ثانيا: عرض و تحليل النتائج على ضوء الفرضيات 
  اقشة النتائج على ضوء الفرضيات                       ثالثا: من     





، تمؤتطرؽ  ؤ  ستتلؼ مؤاتمي  متاتساعص-بعد تعرضيا ؤكؿ سف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤتتملاؽ مؤيف ص    
تعرؼ عل  ي ث اا  ذم كاف تبد سف  ثرمل مؤبيث بدرم د س دمي د دمد مؤ، مؤيظر د مؤضرتر د ؤلدرم د
 مؤستضتع لاص مؤس   اا مؤازمير د.
سسا  دى  ؤ  مؤتتض لاص مؤدرم د مؤتطب ق د سياتؤد سيا تكت اؼ مؤدتر مؤذي تلعب  مؤثقالاد مؤتيظ س د      
 ؤلعاسؿ تم تيباط علادد كلا مؤستب ر ف بالآتر. متاتساعص-لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص
ؤس   اا مؤي ا د ت مؤفعاؤد لاص مؤساتسع،  ت ت  ص مؤس   د ت دد متتريا ؤشذم مؤبرض  يدى م
مؤااسع د، مؤتص تيتي مؤعد د سف مؤكتمدر تملإطارما سف س  ر ف، ستظف ف،   اتذ  تطلبد،  اتشد مؤاس ع 
 ؤتيق ؽ  دلا  سف مؤتتماد لاص  ذم مؤش كؿ مؤشاـ.
 البيانات ك إحصائيات الدراسة: أكلا:
 استجابات المكظفيف حكؿ مقياس الثقافة التنظيمية:   .I
 (: يكضح استجابات المكظفيف حكؿ المعايير التنظيمية السائدة في الجامعة:22الجدكؿ رقـ ) -3
مؤادتؿ  علاه ت مؤستضسف ثسايص عبارما، تتعلؽ باؤسعا  ر مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د  سف تلاؿ   
 مؤدرم د،  سكييا درمل  يتايا  كاؤتاؤص:مؤااسع د، تلاؽ م تااباا ع يد 
 ف " الجػػك التنظيمػػي السػػائد بمؤسسػػتنا محفػػز لمنشػػاط الجػػاد"تتضػػح دراػػاا مؤعبػػار  مهتؤػػ : -1
سػػف ع يػػد مؤدرم ػػد  ػػرتف  يػػ   ي ايػػا لاقػػط سػػا  يفػػز مؤاػػت مؤتيظ سػػص مؤ ػػايد لاػػص مؤس   ػػد علػػ  ( 35)
الانحراف  امخحاٍن امرثحة
 َازيالم ـ
المخوسط  اموس َ ط الميوال
 الحسابي
 امرقم امـحازاث امخكرازاث
   ذائما بأحِانا ناذزا
 1 الجو امخيؼيمي امسائد بمؤسسدٌا محفز نوًشاظ الجاذ 92 35 88 2222 00,2 2 86,0 64,0 7
 2 جسير مؤسسدٌا تبأسووة اإذازي مٌؼم  99 35 8 13,2 00,2 2 16,0 73,0 5
ثوفر المؤسسة كل الإمكاَه اث الماذًة امضروًز ة لملٌزسة  55 93 88 93,2 05,2 3 86,0 64,0 3
 اـم مل 
 3
 4 ثوفر المؤسسة كل الإمكاَه اث المـيوًة امضروًز ة 11 24 18 5922 00,2 1 07,0 94,0 6
 5 ًتم هلل المـووماث ثشكل ُرمي ذاخل المؤسسة 94 44 7 24,2 OO,2 3 26,0 83,0 2
 91 جسمح ميا الإذازت امـوَا بالمشازكة في اتخار ـت ظ املرازاث 44 64 01 1922 00,2 2 56,0 24,0 1
 02 تميح فرضة نوموػفين مسلٌغ شكواهم و حل مشاكلِم 85 63 6 25,2 00,3 3 16,0 73,0 1
ثـمل اإذازت المؤسسة ؿلى تهَئة حو من امرضا تين  82 15 12 7522 2 2 07,0 94,0 8
 الموػفين
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يد لاػػص مؤس   ػػد سيفػػز ؤلي ػػاط مؤاػػاد ت مؤاػػت مؤتيظ سػػص مؤ ػػا سػػيشـ  ف (92) مؤي ػػاط مؤاػػاد، لا سػػا  ػػرى
 مؤفعاؿ.
ت  ػػت  قتػػر  سػػف مؤت ػػ ط ت  (22,2)ت سثػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤػػدرااا مؤسػػتظف ف علػػ   ػػذه مؤعبػػار     
 .(2)مؤسيتمؿ مؤذ ف  سثؿ كؿ سيشسا 
سا  ػدؿ علػ  عػدـ ت ػتا  اابػاا مؤسػتظف ف ، ( 86,0)ييرمؼ سع اري   اتي كسا تقتر  د ست  سف مت   
. ت تػػػػػأتص  ػػػػػذه مؤعبػػػػػار  ي ػػػػػ  م ػػػػػتااباا سػػػػػتظفص سمػػػػػاؤح مؤتػػػػػدر س (64,0) بػػػػػػمؤتبػػػػػا ف دػػػػػدر ا سػػػػػ. لا 
 د سف ب ف مؤثسايص عبارما مؤتص  تضسيشا  ذم مؤسيتر. ابعمؤس تاتب ف لاص مؤسرتبد مؤ
سف ع يػد مؤدرم ػد ( 35) ف " تسير مؤسستنا بأسمكب إدارم منظـ"تتضح درااا مؤعبار  مؤثاي د : -2
 (93) قط سا  يفز مؤات مؤتيظ سػص مؤ ػايد لاػص مؤس   ػد علػ  مؤي ػاط مؤاػاد لا سػا  ػرى رتف  ي   ي ايا لا
ت  (13,2)سيشـ  ي  يادرم سا  كتف ذؤؾ، ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ػذه مؤعبػار  
 سػػا ( 16,0)بػػاييرمؼ سع ػػاري   ػػاتي ( 2) ػػت  قتػػر  سػػف مؤت ػػ ط ت مؤسيػػتمؿ مؤػػذ ف  سثػػؿ كػػؿ سيشسػػا 
ت ي ػػػػ ر  ؤػػػػ   ف دػػػػ ـ متييػػػػرمؼ در بػػػد سػػػػف دػػػػ ـ مؤستت ػػػػط مؤي ػػػػابص ت عل ػػػػ  .(73,0) ف لا سثػػػػؿمؤتبػػػا 
ت تػػػأتص  ػػػذه مؤعبػػػار  ي ػػػ  م ػػػتااباا سػػػتظفص سمػػػاؤح مؤتػػػدر س  لاإاابػػػاا مؤسػػػتظف ف غ ػػػر س ػػػتتد.
 سف ب ف مؤثسايص عبارما مؤتص  تضسيشا  ذم مؤسيتر. تاس دمؤس تاتب ف لاص مؤسرتبد مؤ
تػػكفر المؤسسػػة كػػؿ اسمكانيػػات الماديػػة الضػػركرية لممارسػػة  "ثاؤثػػد: تتضػػح دراػػاا مؤعبػػار  مؤ -3
مؤس   ػػد دميسػػا تػػتلار كػػؿ ملإسكاي ػػاا مؤساد ػػد مؤضػػرتر د سػػف ع يػػد مؤدرم ػػد  ػػرتف  ف ( 05) ف " العمػػؿ 
ت  ػت  دػؿ سػف  (93,2)، ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف علػ   ػذه مؤعبػار   ؤسسار د مؤعسؿ
بػػػيفس دراتػػػص متييػػػرمؼ مؤسع ػػػاري ( 2)ت  كبػػػر سػػػف مؤسيػػػتمؿ مؤػػػذي  سثػػػؿ  (05,2) مؤت ػػػ ط مؤػػػذي  سثػػػؿ
تػػػأتص  ػػػذه مؤعبػػػار  لاػػػص ت (، 64,0)ػػػػ ( 86,0)  مؤلتػػػاف تسػػػثلاف علػػػ  مؤتػػػتمؤص10تمؤتبػػػا ف ؤلعبػػػار  ردػػػـ ف
 د سف ب ف عبارما مؤسيتر مؤثساي د.ؤثمؤسرتبد مؤثا
( 44) ف " كانيػات المعنكيػة الضػركرية تكفر المؤسسة كػؿ اسم "تتضح درااا مؤعبار  مؤرمبعػد:  -4
، ت سثػؿ مؤس   د يادرم سا تػتلار مؤس   ػد كػؿ ملإسكاي ػاا مؤسعيت ػد مؤضػرتر دسف ع يد مؤدرم د  رتف  ف 
ت  ػػت  دػػؿ سػػف مؤت ػػ ط مؤػػذي  سثػػػؿ  (03,2)مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤػػدرااا مؤسػػتظف ف علػػ   ػػذه مؤعبػػػار  
 .(1)ت  كبر سف مؤسيتمؿ مؤذي  سثؿ  (00,2)
د د ػ. ت تأتص  ذه مؤعبػار  لاػص مؤسرتبػد مؤ ا(94,0)  سا مؤتبا ف لا سثؿ( 07,0)اييرمؼ سع اري   اتي ب   
 سف ب ف عبارما مؤسيتر مؤثساي د.
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دميسػا  سف مؤس تاتب ف  رتف عل  مؤتتمؤص  يػ ( 44( ك)94)تتضح درااا مؤعبار  مؤتاس د:  ف  -5
 .ت ي ايا سا  تـ يقؿ مؤسعلتساا ب كؿ  رسص دمتؿ مؤس   د
ت دػؿ سػف مؤسيػتمؿ  (00,2)ت ػت  كبػر سػف مؤت ػ ط مؤػذي  سثػؿ  (24,2)قػدر ستت ػط مؤعبػار  مؤي ػابص  ت   
. تتػػػأتص  ػػػذه مؤعبػػػار  لاػػػص مؤسرتبػػػد (83,0)تبػػػا ف ( ك 26,0)بػػػاييرمؼ سع ػػػاري   ػػػاتي ( 3)مؤػػػذ ف  سثػػػؿ 
 د لاص ترت   مؤعبارما مؤثساي د ؤلسيتر.اي مؤث
سػػمح لنػػا اسدارة العميػػا بالمشػػاركة فػػي اتخػػاذ بعػػض ت "تتضػػح دراػػاا مؤعبػػار  مؤتا ػػعد ع ػػر: -6
 ف  م ػػتااباا مؤسػػتظف ف باؤستملاقػػد علػػ   ػػذه مؤعبػػار ، ستقاربػػد لاػػص مؤبػػد ل ف دميسػػا ت  ي ايػػا "  القػػرارات
ت  (43,2) لا سػػا  سثػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤلعبػػار (، 64)ت  (44)مؤػػذ ف تسثػػؿ تكرمرمتشسػػا علػػ  مؤتػػتمؤص
بػػاييرمؼ سع ػػػاري   ػػػاتي ( 2)ت سػػف مؤسيػػػتمؿ مؤػػذي  سثػػػؿ  (00,2)  ػػت  دػػػؿ سػػف مؤت ػػػ ط مؤػػذي  سثػػػؿ
 لاص ترت   عبارما مؤسيتر. مؤسرتبد مؤرمبعد. ت تأتص  ذه مؤعبار  (24,0)تبا ف ( ك 56,0)
مؤيكا ػاا   تيػادلتف ف مؤسػتظفسف  لارمد مؤع يد  رتف  ف ( 85)تتضح تكرمرما مؤعبار  مؤع ر ف:  ف  -7
ت ػت  دػػؿ  (25,2) ت  سثػؿ مؤستت ػط مؤي ػػابص ؤلعبػار ،  بمػفد دميسػػد تمؤرتم ػاا مؤس ػتركد يػػتؿ مؤعسػؿ
بػػيفس دراػػد متييػػرمؼ مؤسع ػػاري ؤلعبػػار  مؤثاي ػػد ( 00,3) كلا سػػا   سثػػؿ فمؤػػذ ت مؤسيػػتمؿ  سػػف مؤت ػػ ط
 مؤمدمر ت تأتص  ذه مؤعبار  لاص  .(73,0) مؤتص تسثؿ ت كذم يفس دراد مؤتبا ف( 16,0)تمؤذي  سثؿ 
تعمػؿ إدارة المؤسسػة عمػى تييئػة جػك  "ر  مؤ اد ػد ت مؤثلاثػ ف: مؤستضػسيد تتضػح تكػرمرما مؤعبػا -8
تعسػؿ  دمر  مؤس   ػد علػ  سػف  لاػرمد مؤع يػد  ػرتف  يػ   ي ايػا سػا ( 15) ف   " مف الرضا بيف المكظفيف
 . تش يد ات سف مؤرضا ب ف مؤستظف ف
ت سػف مؤسيػتمؿ  (00,2)ثػؿ ت  ػت  دػؿ سػف مؤت ػ ط مؤػذي  س (70,2) ت  سثػؿ مؤستت ػط مؤي ػابص ؤلعبػار   
ت كػذم يفػس دراػد ( 07,0)بػيفس دراػد متييػرمؼ مؤسع ػاري ؤلعبػار  مؤرمبعػد ت مؤػذي  سثػؿ ( 2)مؤذي  سثػؿ 
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سف تلاؿ ب اياا مؤادتؿ مؤ ابؽ ت مؤ كؿ مؤسرلاؽ ي تيتج  ف ستدؼ مؤستظف ف سف مؤسعا  ر مؤتيظ س د   
مؤ ايد  لاص مؤس   د سيؿ مؤدرم د،  تسثؿ لاص تقبؿ مؤسعا  ر مؤسيدد  لاص  ذه مؤدرم د، تذؤؾ سف تلاؿ سيح 
 كتم ـ تيؿ س اكلشـ؛   ي  ف مؤستظف ف سف تلاؿ  ذه مؤفرمد  سكيشـ مؤتعب رمؤستظف ف لارمد ؤ ساع  
 .عف س كلاتشـ تم  ماؿ  كتم ـ يت   قدـ مؤس يتؤتف يلتت ؤشا تيا بشـ تترضص مؤستظف ف
،  ذ  كد  ي  كلسا تقدـ ؤ   يد ستظفص  ؤ يات ت سا  كده س  تؿ سمليد متيترمط مؤسركز د تلاؿ سقابلت 
سا   ثر   اابا  -سع يد لاإف  كتمه ت تذ بع ف متعتبار، سع متاتشاد ؤيلشا سشسا كايا.سماؤي  ب كتى 
 دميشـ ت رضا ـ عل  مؤظرتؼ مؤسشي د، تامد مؤسعيت د سيشا سا  عزز ميتسايشـ لاص  عل  مؤستظف ف
 (.25,2)ؤس   تشـ، ت ذم سا  تضي  مؤستت ط مؤي ابص ت تااباا مؤستظف ف 
ار   ي   تـ يقؿ مؤسعلتساا ب كؿ  رسص دمتؿ مؤس   د، تذؤؾ يفاظا عل  يظاـ كسا  يشـ  تقبلتف عب  
، ت  ذم ladimaryp eihcraréiHمؤت   ر مؤتيظ سص مؤ ايد لاص مؤااسعد، تلاقا ؤلت ل ؿ تمؤتدرج مؤشرسص 
 .(24,2)مؤتقبؿ   كده مؤستت ط مؤي ابص ؤلعبار  ت مؤذي  قدر بػ
لسعا  ر مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د ستملاقد مؤستظف ف عل  عل  تقبؿ مؤستظف ف ؤ  ضا سسا  دؿ ت   
 .(93,2) م تااباا تتلا ر مؤس   د ملإسكاي اا مؤساد د مؤلازسد هدمل تظايفشـ بستت ط
تدد يدد مؤستظفتف  ذه ملإسكاي اا لاص مهدتما مؤتكيتؤتا د مؤستتلار  لاص مؤس   د،  ذ  تتلار ؤكؿ ستظؼ    
ا  تتلار كؿ سكت  عل  آؤد ؤتمت ر مؤتثايؽ،  ضالاد  ؤ  بق د مؤلتمـز مؤضرتر د اشاز كسب تتر تطابعد، كس
تتتلار سكات  سماؤح مؤتدر س  ذم ت ؤلعسؿ، كاهدلاـ، مهترمؽ  دتما مؤلمؽ مؤيبر، مؤس اكاا... تغ ر ا، 
 عل  سك ؼ ؤلشتمل ت ذم سا   اعد مؤستظف ف عل   دمل سشاسشـ لاص ظؿ مؤظرتؼ مؤابرملا د ؤلسيطقد.
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قبؿ  ات  مؤسعا  ر رماع  ؤ  تقبلشـ ؤلأ لت  ملإدمري مؤسيظـ مؤذي ت  ر ب  مؤس   د، تدد عبر عف  ذم ت 
 .(13,2)مؤتقبؿ باؤستت ط مؤي ابص ت تااباتشـ بػ
 - 39,1-22,2 -43,2)لا سا ترمتيا مؤستت طاا مؤي اب د ؤبادص مؤسعا  ر عل  مؤتتمؤص ب ف  
تكفر  -ارة العميا بالمشاركة في اتخاذ بعض القراراتتسمح لنا اسدي :، ت  ص( 66,1 -07,1
الجك التنظيمي السائد بمؤسستنا محفز لمنشاط الجاد   -المؤسسة كؿ اسمكانيات المعنكية الضركرية
  .تعمؿ إدارة المؤسسة عمى تييئة جك مف الرضا بيف المكظفيف -
 ـ، لااؤتيظ ساا مؤتص تش   سبد  لاإ رمؾ مؤعساؿ سف مؤسبادئ تمه س مؤشاسد لاص تطت ر ثقالاد مؤتيظ
مؤس اركد تعسؿ عل  رلاع مؤرتح مؤسعيت د ؤلعساؿ، ت تيفز ـ عل   دمل  عساؤشـ، ت باؤتاؤص تتبلتر ؤد شـ 
 (813، 4002)محمكد سميماف العمياف:                               مؤس  تؤ د تااه مؤعسؿ ت ز اد  ميتسايشـ.
ؤذي  ب ف مؤستت طاا مؤي اب د ت تااباا مؤستظف ف ؤلسعا  ر مؤتيظ س د ت  ت سا   كده مؤ كؿ مؤستمؤص م
 مؤ ايد  لاص مؤس   د.
 
 المصدر : إعداد شخصي اعتمادا عمى نتائ) الدراسة (:يكضح المتكسطات الحسابية لممعايير التنظيمية42الشكؿ رقـ)   
قبلتف مؤسعا  ر مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د، ت ت سا   كده تعل  مؤعسـت يلايظ  ف مؤستظف ف  ت 
لااؤستظفتف ستقبلتف  ي   مؤسدى مؤكلص ؤلا تااباات  (.31,2) بػ مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر تمؤسقدر
ملإيمايص مؤذي  ب ف  ي  تتاد   ؿؤلسعا  ر مؤتيظ س د. ؤكيشا تتتلؼ سف عاسؿ لآتر تذؤؾ ي   مؤتيل
سب يد تقبؿ مؤستظف ف مؤستبا يد ؤكؿ سعا  ر مؤثقالاد مؤتيظ س د ،  α= 10.0عيد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د








 (:يكضح إجابات المكظفيف حكؿ القكاعد التنظيمية السائدة في الجامعة:12الجدكؿ رقـ) -2
دتؿ م تااباا ستظفص سمػاؤح مؤتػدر س بااسعػد سيسػد ت ضػر ب ػكر  يػتؿ سيػتر مؤا ذم  تضح      
 مؤقتمعد مؤتيظ س د ت مؤذي  تضسف ثسايص عبارما، ت مؤتص  سكييا درملتشا عل  مؤييت مؤتاؤص:
" ف يػتـ تحديػد الصػلاحيات ك الميػاـ داخػؿ المؤسسػة "تتضػح دراػاا مؤعبػار  مؤ اد ػد: -9
 (81) لا سػػا  ػػرى.  ػػتـ ب ػػكؿ دميػػـ ا ت مؤسشػػاـ دمتػػؿ مؤس   ػػدتيد ػػد مؤمػػلاي ا ػػرتف  ف  لاػػردم( 84)
 .(03,2)سيشـ  ي  يادرم سا  كتف ذؤؾ، ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ذه مؤعبار  
بػاييرمؼ سع ػاري  (3)ت  دػؿ سػف  مؤسيػتمؿ مؤػذي  سثػؿ ( 00,2)ت  ػت  كبػر سػف مؤت ػ ط مؤػذي  سثػؿ ت    
.ت تػػػػأتص  ػػػػذه مؤعبػػػػار  ي ػػػػ  م ػػػػتااباا سػػػػتظفص سمػػػػاؤح (75,0) لا سثػػػػؿ  سػػػػا مؤتبػػػػا ف( 57,0)  ػػػػاتي 
 د سف ب ف عبارما مؤسيتر.ثاؤثمؤتدر س مؤس تاتب ف لاص مؤسرتبد مؤ
تتػػاح لممكظػػؼ حريػػة الاتصػػاؿ ك تبػػادؿ المعمكمػػات عبػػر "تتضػػح دراػػاا مؤعبػػار  مؤ ػػابعد : -01
   ي ايػا لاقػط سػا تتػاح ؤشػـ ير ػد سف ع يد مؤدرم د  ػرتف  يػ( 94) ف " المستكيات ك الكحدات المختمفة 
 (23) لا سػػػا  ػػػرى  .متتمػػاؿ ت تبػػػادؿ مؤسعلتسػػػاا عبػػػر مؤس ػػػتت اا ت مؤتيػػػدما مؤستتلفػػػد لاػػػص مؤس   ػػػد
ت  (31,2)، ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤسػتظف ف علػ   ػذه مؤعبػار   تاح ؤشـ ذؤؾ دميساسيشـ  ي  
 سػػا ( 07,0)بػػاييرمؼ سع ػػاري   ػػاتي ( 2)  ػػت  قتػػر  سػػف مؤت ػػ ط ت مؤسيػػتمؿ مؤػػذ ف  سثػػؿ كػػؿ سيشسػػا
 التبايف الرتبة
الانحراؼ 
 الكسيط المنكاؿ المعيارم
المتكسط 
 الحسابي
 الرقـ العبارات تكراراتال
 دائما أحيانا نادرا
  
 6 يتـ تحديد الصلاحيات ك المياـ داخؿ المؤسسة 84 43 81 03,2 00,2 3 57,0 75,0 3
 23 94 91 31,2 00,2 2 07,0 94,0 6
تتاح لممكظؼ حرية الاتصاؿ ك تبادؿ المعمكمات عبر 
 7 المستكيات ك الكحدات المختمفة
 32 65 12 20,2 00, 2 2 66,0 44,0 8
يكمؼ المكظفكف في كحدة معينة بإنجاز أعماؿ تخص 
 31 كحدات أخرل 
 36 33 4 95,2 00,3 3 75,0 23,0 1
تسيؿ القكاعد ك القكانيف انجاز العمؿ ك معرفة التزامات ك 
 41 حقكؽ المكظؼ  
 04 04 02 02,2 00,2 2 57,0 65,0 4
لعمؿ تشجع المؤسسة العمؿ الجماعي عمى حساب ا
 51 الفردم
 61 يتعاكف المكظفكف في أداء مياميـ ضمف فرؽ عمؿ 15 04 9 24,2 00,3 3 56,0 24,0 2
 32 المكظفكف كثيركا التغيب 42 34 33 90,2 00,2 2 57,0 65,0 7
 23 يتحمؿ أغمب المكظفكف المسؤكلية  83 14 12 71,2 00,2 2 57,0 65,0 5
     
 42,2
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.ت تػػػأتص  ػػػذه مؤعبػػػار  ي ػػػ  م ػػػتااباا سػػػتظفص سمػػػاؤح مؤتػػػدر س لاػػػص مؤسرتبػػػد (94,0) مؤتبػػػا ف لا سثػػػؿ
 د.مؤثساي  مؤ اد د سف ب ف عبارما مؤسيتر
يكمؼ المكظفكف في كحدة معينػة بإنجػاز أعمػاؿ تخػص "تتضح درااا مؤعبار  مؤثاؤثد ع ر:  -11
سف ع يد مؤدرم د  رتف  ي   ي ايا  تـ تكل ػؼ سػتظفص تيػد  سػا بإياػاز  عسػاؿ ( 65) ف  "كحدات أخرل 
ت  ت  دؿ سػف مؤت ػ ط ت مؤسيػتمؿ  (20,2)تتص تيدما  ترى ، ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  
ت تػػأتص  ػػذه مؤعبػػار  ي ػػ   (،44,0)ت دراػد تبػػا ف (66,0)بدراػػد مييػػرمؼ سع ػػاري( 2)مؤػذ ف  سػػثلاف 
 لاص مؤسرتبد مهت ر  سف ترت   عبارما مؤسيتر مؤثساي د.  تاابااتم
سف ع يد مؤدرم د  رتف  يػ  دميسػا ت ػشؿ سعرلاػد ( 36) ف  :تتضح درااا مؤعبار  مؤرمبعد ع ر -21
مؤتػػص تتضػػسف يقػػتدشـ ت مؤتزمسػػاتشـ   ػػشؿ سػػف  دميشػػـ ؤعسلشػػـ علػػ   كسػػؿ مؤسػػتظف ف ؤلقػػتمي ف ت مؤقتمعػػد 
 ذم سا  قلػؿ سػف ي ػبد مؤتتدفػاا . لاص مؤسقابؿ يمؿ عل  كؿ يقتد  تا ،  ذم سا  دى كؿ سيشـ تماب  ت
ت سثػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤػػدرااا عػػف مؤعسػػؿ  ػػتمل ب ػػكؿ اسػػاعص سػػيظـ  ت ب ػػكؿ لاػػردي ع ػػتميص، 
( 2)ت سػػف مؤسيػػتمؿ مؤػػذي  سثػػؿ  (00,2)ت  ػػت  كبػػر سػػف مؤت ػػ ط  (95,2)مؤسػػتظف ف علػػ   ػػذه مؤعبػػار  
 .تأتص  ذه مؤعبار  لاص مؤسرتبد مهتؤ . (23,0) مؤتبا ف لا سثؿ  سا( 75,0)باييرمؼ سع اري   اتي 
لاردم سف سفردما ع يد مؤبيػث متتػارتم سيامػفد  (08)تتضح درااا مؤعبار  مؤتاس د ع ر: ف -31
 . ي ايا كا تاابد ؤفكر   ف مؤس   د ت اع مؤعسؿ مؤاساعص لاص سقابؿ مؤعسؿ مؤفرديدميسا ت  مؤبد ل ف
ت دػؿ سػف مؤسيػتمؿ  (00,2)ت ػت  كبػر سػف مؤت ػ ط مؤػذي  سثػؿ  (02,2)بػ بص ت  قدر ستت ط مؤعبار  مؤي ا
. ت تػأتص  ػذه (65,0)تبا ف در   ادم سي   ذ  سثؿ ( ك 75,0)باييرمؼ سع اري   اتي ( 2)مؤذ ف  سثؿ 
 مؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤرمبعد لاص ترت   مؤسيتر.
 ف ء مياميـ ضمف فػرؽ" "يتعاكف المكظفكف عمى أداتتضح درااا مؤعبار  مؤ اد د ع ر:  -41
 .  تعاتف مؤستظفتف لاص  دمل مؤسشاــ دميسا عل   يش تف كد سف ساستع مؤستظف ف  (15)
 ف  قتسػتف بسشػاسشـ ب ػكؿ تعػاتيص  ي ب ػكؿ تعاضػدي عػدم بعػض مؤسشػاـ مؤتػص تتكػؿ ستظفسا  عيص  ف مؤ
 .ساستعد سف مؤسشاـ مؤتص  قـت بشا سيفردمؤ تص بع ي  ، بي ث دد  كلؼ ب
تسػػف مؤسيػػتمؿ  (00,3)ت  ػػت  دػػؿ سػػف مؤت ػػ ط مؤػػذي  سثػػؿ  (24,2) سثػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤلعبػػار   ك 
 .. ت تأتص  ذه مؤعبار  لاص ثايص سرتبد(24,0)تبا ف ( ك 56,0)باييرمؼ سع اري ( 3)مؤذي  سثؿ 
 ف   "المكظفػػػكف كثيػػػركا التغيػػػب "تتضػػػح تكػػػرمرما مؤعبػػػار  مؤثاؤثػػػد ت مؤع ػػػر ف: مؤستضػػػسيد  ف  -51
سػيشـ  يشػػـ  (33) ي ايػا سػػا  تب بػتف عػف عسلشػـ، لا سػا  ػرى  مؤستظفػتفسػف  لاػرمد مؤع يػد  ػرتف  ف ( 34)
ت سثػؿ مؤستت ػط سف مؤسبيتث ف لا  كػدتف علػ   يشػـ  تب بػتف ب ػكؿ دميس (42)يادرم سا  فعلتف ذؤؾ ،  سا 
  
 442
( 2)سثػؿ ت سػف مؤسيػتمؿ مؤػذي   (00,2)ت  ػت  كبػر سػف مؤت ػ ط مؤػذي  سثػؿ  (25,2) مؤي ػابص ؤلعبػار 
 تكػذم يفػس دراػد مؤتبػا ف( 57,0)بػيفس دراػد متييػرمؼ مؤسع ػاري ؤلعبػار  مؤتاس ػد ع ػر ت مؤػذي  سثػؿ 
 . ت تأتص  ذه مؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤ ابعد لاص سيتر مؤقتمعد مؤتيظ س د.(65,0) مؤتص تسثؿ
 تيسؿ ا لارمد  رتف  ي   ي ايا سمهسف ( 14)تتضح تكرمرما مؤعبار  مؤثاي د ت مؤثلاث ف:  ف -61
سيشـ  (12) ،  سادميسا  تيسلتف س  تؤ د عسلشـ م اابا ت  لبا لا رتف  ي ( 83)  سا،مؤستظفتف مؤس  تؤ د
ت ت  كبر .(71,2)  تيسلتف مؤس  تؤ د ت  سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤلعبار  يادرم سالا  كدتف  ف مؤستظف ف 
د اد متييرمؼ مؤسع اري تدرابيفس در ( 2)تسف مؤسيتمؿ مؤذي  سثؿ (00,2)سف مؤت  ط مؤذي  سثؿ 
 .ت تأتص  ذه مؤعبار  لاص مؤرتبد مؤتاس د  (32( ك)51)ؤلعبارت ف مؤتبا ف
 
 (:يكضح  تكرارات استجابات العينة حكؿ المحكر الثاني القكاعد التنظيمية52الشكؿ رقـ )
ي تيتج  ف مؤستظف ف ستقبلتف ؤلقتمعد  ؛مؤ كؿ مؤب ايص ذم   ت 32سف تلاؿ ب اياا مؤادتؿ ردـف  
ت ش ؿ مؤقتمعد تمؤقتمي ف سعرلاد مؤتزمساا تيقتؽ مؤستظؼ تسي   سف تلاؿ مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د،
 .(95,2)، ت ذؤؾ بيمتؿ مؤعبار  عل   كبر ستت ط ي ابص ميااز مؤعسؿ
بي ث،  تـ تكل ؼ ستظؼ لاص  كسا  ف سف مؤقتمعد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد مؤسرتيد لاص مؤعسؿ 
تيد  سا بأدمل  عساؿ تتص تيدما  ترى كأف  كلؼ ستظؼ لاص سمليد مؤتدر س بي ابد  ت  دمل 
كيتع سف  يتمع مؤس اعد  ت مؤتعاتف ب ف مؤستظف ف سف اشد  ت كيؿ  ،تظايؼ لاص  سايد ري س مؤق ـ سثلا
 (. 20,2)لقاعد  ؤسثؿ مؤستت ط مؤي ابص  ؤب ا   ت تأتر لاص  دمل مؤسشاـ مؤسبرساد ؤذؤؾ مؤ ـت سثلا، تدد
مؤستظف ف دبتؤشـ ؤعبار   ي   تـ تيد د مؤملاي اا ت مؤسشاـ دمتؿ  ت سف مؤقتمعد مؤسقبتؤد   ضا عيد




يظ س د مؤتص تتضسف تيسؿ مؤستظف ف ؤلس  تؤ د  تمل سا تعلؽ سيشا بأدمل كسا  يشـ  تقبلتف مؤقاعد  مؤت 
سا  تسشاسشـ  ت تيسؿ يتايج تمرلااتشـ،  ذم سا كايا ت تتسا   تمؤقتمعد مؤعاسد لاص مؤس   د. ت 
 (.71,2) تضي  مؤستت ط مؤي ابص ت تااباا مؤستظف ف تمؤسقدر بػ
 س د مؤ ايد  لاص مؤس   د سف تلاؿ مؤستت ط مؤي ابص ت دد عبر عل  تقبؿ مؤستظف ف ؤلقتمعد مؤتيظ   
. لا سا ترمتيا مؤستت طاا مؤي اب د ؤبادص مؤسعا  ر عل  مؤتتمؤص ب ف (42,2)مؤعاـ ت تااباتشـ تمؤسقدر بػ
حرية الاتصاؿ كتبادؿ  -المكظفكف كثيركا التغيبي :، ت  ص عل  مؤتتمؤص(24,2-02,2-31,2-90,2)
تعاكف في أداء ال -تشجع العمؿ الجماعي عمى حساب العمؿ الفردم-كالكحدات المختمفة المعمكمات عبر المستكيات 
عل    اس  ف  ياؾ عد  عتمسؿ تظرتؼ تيتؿ دتف يضتر مؤستظف ف ؤلعسؿ ، كاؤظرتؼ ]مياـ ال
 متاتساع د سثلا ، سيشا مهبيال تسيشا مه ر  تظرتلاشا مؤستتلفد ؤتستد  ذه مؤظرتؼ  ؤ  مؤعايلد ككؿ.
 .سا   كده مؤ كؿ مؤستمؤص مؤذي  ب ف مؤستت طاا مؤي اب د ت تااباا مؤستظف ف ؤلسعا  ر مؤتيظ س دت ت 
 
 
 قكاعد التنظيمية:(:يكضح المتكسطات الحسابية لم62)الشكؿ رقـ
مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د، ت  ت سا   كده  قتمعدتعل  مؤعسـت يلايظ  ف مؤستظف ف  تقبلتف مؤ
مؤستظف ف  تقبلتف  ت ي   مؤسدى مؤكلص ؤلا تااباا لاإف(. 42,2)لسيتر ت مؤسقدر بػمؤستت ط مؤعاـ ؤ
ت ذؤؾ ي   مؤتيل ؿ  ستظؼ لآترتتتلؼ سف تدراد مؤتقبؿ . مؤقتمعد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد
سب يد تقبؿ مؤستظف ف مؤستبا يد ، α= 10.0ملإيمايص مؤذي  ب ف  ي  تتاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د عيد




يكضح استجابات المكظفيف حكؿ العدالة التنظيمية السائدة في ( :42الجدكؿ رقـ ) -6
 الجامعة:
اس مؤثقالاػد مؤتيظ س ػد مؤستعلقػد   مؤذي  تضح م تااباا مهلارمد يتؿ عبػارما سق ػ24سف تلاؿ مؤادتؿ ردـ ف
 بق ـ مؤعدمؤد، ي ث  رى مؤستظفتف سا  لص:
سفػػردما ع يػػد مؤدرم ػػد  يػػ   ي ايػػا لاقػػط سػػا  (31)لا سػػا  تعلػػؽ باؤعبػػار  مؤ اد ػػد ت مؤع ػػرتف:  ػػرى -71
سػػػيشـ  يػػػ  دميسػػػا  عػػػاسلتف ي ػػػ  سػػػا  (41) عػػػاسلتف علػػػ    ػػػاس دػػػدرمتشـ ت سشػػػارمتشـ، لا سػػػا ر ى 
، (2312) بدتيػػ  سػف سشػارما. ت دػد سثػػؿ مؤستت ػط مؤي ػابص ؤشػذه مؤعبػػار   يسلتيػ  سػف دػدرما ت سػا
، لا سػا سثػؿ متييػرمؼ مؤسع ػاري ت مؤتبػا ف علػ   (2)ت ػت  دػؿ سػف مؤت ػ ط ت مؤسيػتمؿ مؤػذ ف  سػثلاف 
 . ت بشذه مؤيتايج تيتؿ  ذه مؤعبار  مؤرتبد مؤثاي د ضسف  ذم مؤسيتر .(4215)ت  (2415)مؤتتمؤص
ستظفا  رتف  ي  دميسا تعػاسلشـ ملإدمر  علػ    ػاس عػادؿ  (61)يد  ت مؤثلاث ف:  ف  سا مؤعبار  مؤتم -81
سػف سفػردما مؤع يػد لا ػرتف  يػ   ي ايػا سػا  ػتـ سعػاسلتشـ علػ   (42)ت  (11)دتف مؤتس  ز ب يشـ،  سا 
  ذم مه اس .  سا مؤساستعد مؤثاؤثد لاترى  ي  يادرم سا  عاسلتف عل    اس مؤعدمؤد.
لا سػا (، 2ت ػت  كبػر سػف مؤت ػ ط ت مؤسيػتمؿ مؤػذ ف سػثلاف( 2312)ت ػط مؤي ػابص ؤشػذه مؤعبػار  ت دػد سثػؿ مؤست 
تعل ػػ  لاق سػػد مؤستت ػػط مؤي ػػابص در بػػد (، 2315)ت (5515)سثػػؿ متييػػرمؼ مؤسع ػػاري ت مؤتبػػا ف علػػ  مؤتػػتمؤص 
مؤعبػار  لاقػد   سا لا سػا  تػص ترت ػ . سف د سد متييرمؼ مؤسع اري سا  دؿ عل  عدـ ت تا  ااباا مؤستظف ف
 االا لاص مؤسرتبد مؤثاؤثد.
 تملاقػتف علػ   ف مؤس   ػد دميسػا   (21)ت  (42) ف  : تضح سف يتػايج مؤعبػار  مؤثاؤثػد ت مؤثلاثػ فت  -91
 تتعاسؿ سع مؤستظف ف باؤسي تب د تمؤسيابا ،  ي  ف مؤس   د غ ر عادؤد لاص تعاسلشا سع مؤستظف ف. 
 التبايف الرتبة
الانحراؼ 






 دائما أحيانا نادرا
  
 62 يعامؿ المكظفيف تبعا لما يبدكنو مف قدرات ك ميارات 73 14 22 51,2 00,2 2 57,0 75, 0 2
 13 المساكاة ىي أساس تعامؿ اسدارة العميا مع كؿ المكظفيف 93 43 72 21,2 00,2 2 08,0 56,0 3
 33 تعامؿ المؤسسة المكظفيف بالمحسكبية ك المحاباة 72 54 82 10,2 00,2 2 47,0 55,0 4
 43 تميز المؤسسة بيف المكظفيف في الحكافز ك المكافآت 03 84 22 29,1 00,2 2 27,0 15,0 5
 53 يعامؿ المكظفكف في المؤسسة حسب أدائيـ ك فاعميتيـ 83 24 02 81,2 00,2 2 47,0 35,0 1
     
 70,2





ت  ػص د سػد تفػتؽ بقل ػؿ كػؿ سػف مؤت ػ ط تمؤسيػتمؿ بق سػد  (3512)ت دد سثػؿ مؤستت ػط مؤي ػابص ؤشػذه مؤعبػار  
تبػػذؤؾ لاشػػص رمبػػع (. 2215)تتبا يشػػا سثػػؿ  (1415)ؤكػػؿ سيشسػػا. لا سػػا سثػػؿ متييػػرمؼ مؤسع ػػاري ؤلعبػػار   (2)
 عبارما مؤسيتر.
سػػػف مؤسػػػتظف ف سسػػػف  (84)ت  (03)  كػػػد  :سػػػف تػػػلاؿ مؤعبػػػار  مؤرمبعػػػد ت مؤثلاثػػػ ف مؤستضػػػسيد  -02
 ف دميسا ت  ي ايا عل  مؤتتمؤص  ف مؤس   ػد تس ػز بػ ف مؤسػتظف ف لاػص مؤيػتملاز ت مؤسكالاػآا متتارتم مؤبد ل
ت باؤتػاؤص لاشػػـ   كػدتف علػػ  لاكػر   ف مؤس   ػػد يعاسػػؿ ستظف شػا باؤسي ػػتب د ت مؤسيابػا ، ت دػػد تأكػػدا 
 ػذم  ؤتيتؿ بذؤؾ مؤرتبد مهت ر  لاػص (29.1) ذه مؤعبار   كثر سف تلاؿ ستت طشا مؤي ابص مؤذي  سثؿ 
  سػػا متييػػرمؼ مؤسع ػػاري لاسثػػؿ(، 2)مؤسيػػتر  سػػا مؤت ػػ ط ت مؤسيػػتمؿ لايف ػػ  كبػػادص مؤعبػػارما  ذ  سػػثلاف 
 (.15,0)ت مؤتبا ف( 27,0)
سػيشـ   كػدتف علػ   (84)سػف سفػردما مؤع يػد ت( 83) ف  :ت تتضػح مؤعبػار  مؤتاس ػد ت مؤثلاثػتف -12
رم ػد ي ػ   دميشػـ ت لاػاعل تشـ لا شػا. ت دػد  عاسؿ مؤستظفػتف لاػص مؤس   ػد سيػؿ مؤد)دائما ك أحيانا(  ي  
، بػػاييرمؼ سع ػػاري دػػدر (2)، ت سثػػؿ ت ػػ طشا ت سيتمؤشػػا(81,2)سثػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػذه مؤعبػػار  
 ، ت بذؤؾ تيتؿ  ذه مؤعبار  مؤرتبد مهتؤ  لاص ترت   مؤعبارما.(35,0)ت تبا ف ددر بػ ( 47,0)بػ
 
 يكضح استجابات المكظفيف حكؿ محكر العدالة التنظيمية السائدة في الجامعة(:42الشكؿ رقـ )
سػػف تػػلاؿ يتػػايج مؤاػػدتؿ مؤ ػػابؽ ت مؤ ػػكؿ مؤسرلاػػؽ ي ػػتيج  ف م ػػتااباا مؤسػػتظف ف تييػػت سييػػ  م اػػابص   
ييػػت سػػدى  ػػتمد مؤعدمؤػػد لاػػص س   ػػتشـ بتقػػبلشـ ؤقػػ ـ مؤعدمؤػػد ت طػػرؽ تطب قشػػا لاػػص س   ػػد، رغػػـ ذؤػػؾ لاشػػـ 




ت  ػذم عاسػؿ غ ػر م اػابص لاػص مؤس   ػد ي ػث  يػ   ػ ثر علػ   دميشػـ ترضػا ـ علػ  مؤعسػؿ كسػا تتضػح     
، تباؤتػاؤص عػدـ سعاسلػد يابػا مؤسػتظف ف باؤسي ػتب د تمؤس دسلػمؤ ايد  لاص مؤااسعد سف تلاؿ سعاد ـ مؤلاعدمؤد 
 (29,1)تدػػػد سثػػػؿ مؤستت ػػػط مؤي ػػػابص ؤلعبػػػارت ف علػػػ  مؤتػػػتمؤصملإدمر  مؤعل ػػػا ؤلسػػػتظف ف علػػػ    ػػػاس عػػػادؿ، 
 سا باؤي بد هف مؤستظف ف  عػاسلتف تبعػا ؤسػا  بدتيػ  سػف سشػارما تسػا  ستلكتيػ  سػف دػدرما ت ػا ـ . (10,2)ت
مل ت تلاػؽ لاػاعل تشـ لاػص مؤس   ػد، لاقػد تقبػؿ مؤستظفػتف كػلا لاػص  دمل  تظػايفشـ، لاشػـ  عػاسلتف تلاػؽ  ػذم مهد
 .(81,2) ت (51,2) مؤق ست ف بي   ستقاربد،  ذ سثؿ ستت طشسا مؤي ابص عل  مؤتتمؤص
سف  ذه مؤق ـ  تضح  ف سعاسلد مؤستظف ف ب صل سف مؤعدمؤد مؤتيظ س د  عيص عػدـ مؤتس  ػز ب ػيشـ تمؤس ػاتم    
مؤسػػتظف ف ؤقػػ ـ  تقبػػؿلػػ  ت دػػد عبػػر ع  بػػادص مؤقػػ ـ كاتيتسػػال ت مؤػػتتل. لاػػص مؤسعاسلػػد، سػػا  ػػ ثر سبا ػػر  علػػ
 . (70,2)ػت تااباتشـ مؤسقدر ب مؤعاـ مؤستت ط مؤي ابصمؤعدمؤد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د سف تلاؿ 
 
 المصدر: إعداد شخصي اعتمادا عمى نتائ) الدراسة.
ظ  ف مؤستظف ف  تقبلتف د ـ مؤعدمؤد مؤ ايد  عل  مؤعسـت يلاي ت 
 .لاص مؤس   د
 (.70,2)ت ت سا   كده مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر تمؤسقدر بػ 
ت ي   مؤسدى مؤكلص ؤلا تااباا لاإف مؤستظف ف ستقبل ف ؤكؿ 
د ـ مؤعدمؤد مؤتمرد  لاص سق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤسطبؽ لاص 
ؾ ي   مؤتيل ؿ ؤكيشا تتتلؼ سف ستظؼ لآتر ت ذؤ.مؤدرم د 
ملإيمايص مؤذي  ب ف  ي  تتاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د 
سب يد عدـ تقبؿ مؤستظف ف مؤستبا يد ؤكؿ  د ـ ، α= 10.0عيد













 (: يكضح إجابات المكظفيف حكؿ قيـ الانتماء التنظيمي السائدة في الجامعة:22الجدكؿ رقـ ) -1
 سف تلاؿ مؤادتؿ  علاه يقر  مؤيتايج مؤتاؤ د:      
يشعركف دائما بأىميػة العمػؿ الػذم سف سفردما مؤدرم ػد  (52)ضح يتايج مؤعبار  مؤثاسيد:  ف تت  -22
سػػيشـ لاػػلا   ػػعرتف  (2) ي ايػػا سػػا   ػػعرتف بأ س ػػد عسلشػػـ،  سػػا  (41)، لاػػص يػػ ف  ف يقكمػػكف بػػو
ت ت ػ ط (، 1212)بأ س د مؤعسؿ مؤذي  قتستف ب   ت يادرم. ت  سثؿ مؤستت ط مؤي ػابص ؤشػذه مؤعبػار  
لا سػػػا دػػػدر مؤتبػػػػا ف ( 6215)،  سػػػا متييػػػرمؼ مؤسع ػػػػاري لاقػػػد دػػػدر بػػػػػ(1)ت سيػػػػتمؿ  (5511) در بػػػػسقػػػ
 . ت تأتص  ذه مؤعبار  مؤسرتبد مؤثاي د لاص ترت   عبارما سيتر متيتسال مؤتيظ سص.(2115)بػ
لاردم   كدتف عل   ي  دميسا  شتـ مؤستظفتف بػأدمل سػا ( 31)لاتتضح  ف  سا يتايج مؤعبار  مؤتا عد: -32
 ( 23)لاػػردم علػػ   يػػ   ي ايػػا سػػا  شػػتـ مؤستظفػػتف بػػذؤؾ،  سػػا  ( 11) تكػػؿ ؤشػػـ سػػف سشػػاـ، تدػػد عبػػر 
 .(5512لاردم لا رتف  ي  يادرم سا  شتـ مؤستظفتف بأدمل سشاسشـ. ت دد سثؿ مؤت  ط ت سيتمؿ مؤعبار  ف
 سػػا دػػدرا د سػػد لا (9241)تد سػػد مؤتبػػا ف دػػدرا بػػػ (، 3212) سػػا عػػف مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤلعبػػار  لاقػػد دػػدر بػػػ
ت ػػػص د سػػػد مػػػب ر  تػػػدؿ علػػ   ف مؤقػػػ ـ در بػػػد سػػػف ت ػػػطشا مؤي ػػػابص تعل ػػػ  (1741)متييػػرمؼ مؤسع ػػػاري بػػػػ 




 الكسيط المنكاؿ المعيارم
المتكسط 
 الحسابي
 الرقـ العبارات التكرارات
 دائما أحيانا نادرا
  
 8 أشعر بأىمية العمؿ الذم أقكـ بو 85 73 5 35,2 00,3 3 95,0 53, 0 2
 9 ييتـ المكظفكف بإتقاف الأعماؿ المككمة ليـ     14 44 51 62,2 00,2 2 07,0 94,0 6
 73 14 22 51,2 00,2 2 57,0 75,0 7
يحافظ المكظفكف عمى علاقاتيـ المينية كعلاقاتيـ 
 01 العائمية
 82 منصبي في العمؿ يمنحني مكانة اجتماعية 55 14 4 15,2 00,3 3 75,0 33,0 3
 73 أشعر بانتمائي لممؤسسة التي أعمؿ بيا 94 64 5 44,2 00,2 3 95,0 53,0 4
 83 أحرص عمى كلائي لمؤسستي 05 44 6 44,2 05,2 3 06,0 73,0 4
 93 يحافظ المكظفكف عمى ممتمكات المؤسسة 23 55 31 47,2 00,2 2 46,0 14,0 1
 04 يسعى المكظفكف إلى تطكير أدائيـ في المؤسسة 32 65 12 20,2 00,2 2 66,0 44,0 8
     
 83,2





سػف سفػردما مؤع يػد تيػالاظ علػ  علاداتشػا مؤسشي ػد  (73) ف  لا سػا تتضػح يتػايج مؤعبػار  مؤعا ػر : -42
مؤيفػاظ  (14) ؿ دميـ كسا تيالاظ عل  علاداتشا مؤعايل د، ت تتأكد  ذه مؤق سد سف تلاؿ سياتؤػدب ك
سػيشـ ت  يػالاظتف علػ  علادػاتشـ تت  (22) عل   ذه مؤعلاداا ب ف مؤيػ ف ت ملآتػر، لاػص يػ ف  ف
   يرمتف عل  مؤسيالاظد عل شا  ت بمػفد يػادر .  سػا عػف ت ػ ط مؤعبػار  تسيتمؤشػا لاشػت يف ػ  ؤلعبػار 
  مؤتا عد.
ت ػػت در ػػ  سػػف د سػػد متييػػرمؼ مؤسع ػػاري  (51,2) تاػػال مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػذه مؤعبػػار  بق سػػد  
ت  ػص تػدؿ علػ  عػدـ ت ػتا  اابػاا  لاػرمد مؤع يػد. ت سػف تػلاؿ  ػذه مؤيتػايج  (57,0) مؤذي ددر بػ
 .لاشذه مؤعبار ف مؤق سد  تقع لاص مؤرتبد مؤ ابعد لاص ترت   مؤعبارما
 - كثػر سػف يمػؼ مؤع يػد-لاػردم (55)لاقػد  كػد   مؤعبار  مؤثاسيد ت مؤع رتف: سا لا سا  تص  -52
 -لاػردم (14)سقػدر بػػ -عل   ي  دميسا تسييشـ تظ فتشـ سكايد ماتساع د، لا سا  كػد  دػؿ سػف  ػذم مؤعػدد
 لاػرمد  (4) ي   ي ايا لاقط سػا  سػييشـ سيمػبشـ مؤػتظ فص  ػذم سكايػد ماتساع ػد  رتضػتيشا هيف ػشـ.  سػا
يػػػادرم. ت سػػػف تػػػلاؿ مؤاػػػدتؿ لات ػػػ ط  ػػػذه مؤعبػػػار   قػػػدر بػػػػ  ت  سػػػييشـ  ػػػذه مؤسكايػػػد  تلا ػػػرتف  يػػػ  
ت تبػا ف  (75,0باييرمؼ سع ػاري ف( 15,2)، لا سا ددر ستت طشا مؤي ابص بػ (3)ت سيتمؤشا (00,3)
. ؤتػػػأتص بػػذؤؾ  ػػذه مؤعبػػار   تلاػػػؽ  اتػػ  مؤقػػ ـ لاػػص مؤسرتبػػػد مؤثاؤثػػد ضػػسف مؤقػػػ ـ (33,0)دػػدر تقر بػػا بػػػ 
 اي د مؤسذكتر  لاص مؤسيتر.  مؤثس
أشػعر بانتمػائي لممؤسسػة التػي أعمػؿ  لا سػا  تضػح سػف مؤاػدتؿ  ف مؤعبػار  مؤ ػابعد ت مؤثلاثػتف:" -62
تيتؿ مؤسرتبد مؤثاؤثد لاص  ذم مؤسيتر، ت ذؤؾ سف تلاؿ مؤيتايج مؤتمرد  لاص مؤاػدتؿ ، ي ػث  كػد " بيا
  5 ػػتشـ لا سػػا  ػػرى مؤعػػدد مؤستبقػػصفستظفػػا  ػػعتر ـ بايتسػػايشـ ؤس  (  ي ايػػا -64( ك )دميسػػا -94)
 لاػرمد  يشػـ يػػادرم سػا   ػػعرتف بايتسػايشـ ؤس   ػػتشـ مؤتػص  عسلػتف بشػػا. ت دػد اػػال مؤستت ػط مؤي ػػابص 
ت ػص  (95,0)، ت  ت در   سف د سػد متييػرمؼ مؤسع ػاري مؤػذي دػدر بػػ (44,2)ؤشذه مؤعبار  بق سد 
لا سػا دػدر ت ػ ط  ػذه (، 53,0)قػد دػدر بػػ تدؿ علػ  عػدـ ت ػتا  اابػاا  لاػرمد مؤع يػد.  سػا مؤتبػا ف لا
 ؤتيتؿ بذؤؾ مؤرتبد مؤرمبعد لاص  ذم مؤسيتر.، (3) سا مؤسيتمؿ لاقد ددر بػ ( 00,2)مؤعبار  بػ 
 "أحرص عمى كلائي لمؤسستيكسا  تضح سف مؤادتؿ لا سا  تعلؽ باؤعبار  مؤثاسيد ت مؤثلاثػ ف: "  -72
 ي ايػا سػا  يرمػتف علػ  ذؤػؾ  لا سػا  11سا ت دمي 52سفرد   يرمتف عل  تتيشـ ؤس   تشـي  (16) ف 
 سفردما عل  ذؤؾ  ت يادرم. (3)ت  يرص 
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، ت  ػت در ػ  سػف د سػد متييػرمؼ مؤسع ػاري مؤػذي (44,2)ت دد اال مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  بق سد  
مؤسيػتمؿ لاقػد  سػا ( 05,2)لا سػا دػدر ت ػ ط  ػذه مؤعبػار  بػػ (، 73,0) سػا مؤتبػا ف لاقػد دػدر بػػ  (06,0)دػدر بػػ 
ت  ذه مؤعبار  تقػع لاػص يفػس ترت ػ  مؤعبػار  مؤ ػابقد  ي مؤسرتبػد مؤرمبعػد سيامػفد علػ  معتبػار  ف  (.3)ددر بػ 
 ؤشا يفس د سد مؤستت ط مؤي ابص.
يحػػػػافظ المكظفػػػػكف عمػػػػى ممتمكػػػػات ت باؤي ػػػػبد ؤلعبػػػػار  مؤتا ػػػػعد ت مؤثلاثػػػػتف: مؤستضػػػػسيد  يػػػػ  " -82
الاظتشـ مؤدميسػػػد علػػػ  سستلكػػػاا مؤس   ػػػد كسػػػا ؤػػػت كايػػػا سفػػػرد   كػػػدتم علػػػ  سيػػػ( 23) لاػػػإف" المؤسسػػػة
لاػػردم ( 31) لاأكػػدتم علػػ  سيػػالاظتشـ علػػ   ػػذه مؤسستلكػػاا  لا سػػا ت  تقبػػؿ( 55)سستلكػػاتشـ مؤتامػػد،  سػػا
 . ذه مؤعبار  لاشـ يادرم سا  يالاظتف عل  سستلكاا مؤس   د
 سػا مؤسيػتمؿ ( 00,2)ذه مؤعبػار  بػػ ، لا سا ددر ت  ط  (47,2)ت دد ددر مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  بػ   
ؤتتمػدر بػذؤؾ ( 14,0)تدػدر مؤتبػا ف بػػ  (46,0) سا متييرمؼ مؤسع اري ؤلعبار  لاقد ددر بػ (. 2)لاقد ددر بػ 
 مؤترت  .
  ف"، يسعى المكظفكف إلػى تطػكير أدائيػـ فػي المؤسسػةت  ت رم  تضح سف مؤعبار  مهربعػ ف: " -92
سػػف ع يػػد  32مؤػػتظ فص لاػػص مؤس   ػػد ف  سػػا ب ػػكؿ دميػػـ ي ػػ  لاػػردم   ػػعتف  ؤػػ  تطػػت ر  دميشػػـ ( 97)
ت  ػت  (20,2) ت  سثػؿ مؤستت ػط مؤي ػابص ؤلعبػار (. لاػردم سػيشـ 65 سف ي ف لآتر ي ػ أك  مؤدرم د ػػػػ
( 66,0)تقػػدر بػػػبػػيفس دراػػد متييػػرمؼ مؤسع ػػاري ( 2)ت سػػف مؤسيػػتمؿ  سثػػؿ  (00,2)سػػف مؤت ػػ ط   دػػؿ
 مؤتيظ سص. يتسالسيتر مت آتر سرتبد لاصتأتص  ذه مؤعبار  لاص  . ت(44,0)تقدر بػ  تدراد مؤتبا ف
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 ـ متيتسػال قػ  ي ػتيتج  ف مؤسػتظف ف ستقبلػتف ؤ62  تمؤ كؿ مؤب ايص ردـ ف52سف تلاؿ ب اياا مؤادتؿ ردـ ف 
 ػعتر ـ بأ س ػد مؤعسػؿ مؤػذي  قتسػتف بػ ، ت  ، ت ذؤؾ سف تلاؿسف تلاؿ عبارما مؤسيتر مؤثساي د لس   دؤ
 ذ  ػدرؾ  غلػبشـ  يشػـ  سثلػتف  سػز  مؤتمػؿ بػ ف مه ػتاذ  ،باؤتػاؤص  عطػتف د سػد سلست ػد ؤلعسػؿ مؤػذي   دتيػ 
م  ػػـ يالاػػذ  ملإدمر  علػػ  مؤطلبػػد، تسيػػتر مؤي ػػاط تمؤطاؤػػ  تبػػ ف مه ػػتاذ تملإدمر ، تبػػ ف ملإدمر  تمؤطلبػػد، تكػػذ
 .(35,2)ػكب رستت ط ي ابص تمؤيركد لاص مؤااسعد.تدد يملا مؤعبار  عل  
دػ ـ متيتسػػال مؤتػص  تقبلشػا مؤستظفػػتف  ػت كػتف سيمػبشـ  سػػييشـ سكايػد ماتساع ػد  رتضػػتيشا كسػا  ف سػف    
ذ سكايػد سعتبػر  دمتػؿ تتػارج مؤس   ػد مؤتػص هيف شـ،  ذ  كد  غلبشـ  ف سيمبشـ مؤسشيص   ػاعد ـ علػ   تػ
  يتستف  ؤ  . ي ث  رى  غلبشـ  ي  ؤتت سيمبشـ  ذم ؤسا تستعتم باؤسكايد متاتساع د مؤتص  يظتف بشػا ملآف،
 (. 15,2)ت دد سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤقاعد  
ايشـ ؤلس   ػد مؤتػص  عسلػتف بشػا ـ   ػعرتف بايتسػمؤسػتظف ف دبػتؤشـ ؤعبػار   يشػ مؤسقبتؤد   ضا عيد  ـتسف مؤق  
سكتبتيػا...   -عيػديا لاػص مؤااسعػد –يااسعد سيسد ت ضر  ت ذم  لايظ سف تلاؿ كلاسشػـ كقػتؤشـ فااسعتيػا
ت عبػػر علػػ   ػػذم مؤتقبػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص كسػػا  يشػػـ  تقبلػػتف د سػػد مؤػػتتل كأيػػد س  ػػرما متيتسػػال ؤلااسعػػد 
علػ  تقبػؿ مؤسػتظف ف ؤلقتمعػد مؤتيظ س ػد مؤ ػايد  لاػص مؤس   ػد  تدػد عبػرؤكلا مؤق ست ف.  (44,2)مؤذي  قدر بػ
 .(72,2)مؤسقدر بػ ت سف تلاؿ مؤستت ط مؤي ابص مؤعاـ ت تااباتشـ
ي شػػػتـ  ، ت ػػػص(47.2-20,2-51,2-62,2)دػػػ ـ متيتسػػػاللا سػػػا ترمتيػػػا مؤستت ػػػطاا مؤي ػػػاب د ؤبػػػادص   
  ػع  مؤستظفػتف  ؤػ   -سستلكػاا مؤس   ػد يػالاظ مؤستظفػتف علػ  -مؤستظفػتف بإتقػاف مهعسػاؿ مؤستكلػد ؤشػـ
  .  يالاظ مؤستظفتف عل  علاداتشـ مؤسشي د كعلاداتشـ مؤعايل د -تطت ر  دميشـ لاص مؤس   د
ي ػػث  تقبػػػؿ مؤستظفػػػتف د سػػػد مت تسػػػاـ بإتقػػػاف مهعسػػػاؿ مؤستكلػػػد ؤشػػػـ، ت  قتسػػػتف بػػػذؤؾ علػػػ    ػػػاس  ف    
سبا رم عل  د سشـ مؤتص  يسلتيشا ت كذم عل  مهتػلاؽ   تقايشـ ؤعسلشـ  كتف تمابا عل شـ سف اشد، ت تعب رم
))إذا عمػػػؿ أحػػػدكـ عمػػػلا بقتؤػػػ  مػػػل  م  عل ػػػ  ت ػػػلـ:  ممؤتػػػص  تيلػػػتف بشػػػا ي ػػػث علػػػؽ  يػػػد ـ س ت ػػػشد
كسا   كد  غل  مؤستظفتف عل   يشـ  يالاظتف عل  سستلكاا مؤس   د كسا ؤػت كايػا سستلكػاتشـ فميتقنو((. 
ستلكػػاا  سايػػاا بػػ ف   ػػد شـ؛ تعل ػػ  لاشػػـ سلزسػػتف علػػ  يسا تشا.لا سػػا ت كػػد مؤتامػػد هيشػػـ  عتبػػرتف  ػػذه مؤس
مهدل ػػػد  يػػػ  ت  شػػػـ مؤسيالاظػػػد علػػػ   ػػػذه مؤسستلكػػػاا هيشػػػا  ذم تعطلػػػا، لا ػػػتتتؤ  مؤس   ػػػد تمػػػل يشا  ت 
تب  ر ػػػا، تلاػػػص مؤسقابػػػؿ  عتبرتيشػػػا سستلكػػػاتشـ، با ػػػتبلاؿ  دتما مؤي ػػػخ  ت مؤطبػػػع  ت غ ر ػػػا سػػػف ملإسكايػػػاا 





 قيـ الانتماء التنظيمي::يكضح المتكسطات الحسابية ل( 03لشكؿ رقـ)ا
اس ت ت سا   كده مؤستت ط مؤعاـ ت عل  مؤعسـت يلايظ  ف مؤستظف ف  تقبلتف د ـ متيتسال مؤتمرد  لاص مؤسق 
تي   مؤسدى مؤكلص ؤلا تااباا لاإف مؤستظف ف  قبلتف  ذه مؤق ـ. سع (؛ 83,2)ؤلسيتر ت مؤسقدر بػ 
متتلاؼ دراد مؤقبتؿ ب ف مؤستظف ف، ت ذؤؾ تبعا ؤيتايج مؤتيل ؿ ملإيمايص مؤتص تب ف  ي  تتاد لارتؽ ذما 
 ظف ف ؤق ـ متيتسال مؤتيظ سص.سب يد تقبؿ مؤست ، α= 10.0دتؤد  يماي د عيد
 (: يكضح اتجاىات المكظفيف حكؿ قيـ الاحتراـ السائدة في الجامعة:32الجدكؿ رقـ ) -2
 مؤادتؿ  علاه  تضح  ف: سف تلاؿ 
 ف "  يكجد قدر كبيػر مػف الثقػة بػيف المػكظفيف" :مؤثاي د ت مؤع ػر فتتضح درااا مؤعبار   -03
سػيشـ  (84)  ػرى دميسػا  تاػد دػدر كب ػر سػف مؤثقػد لا سػا ب ػيشـ. لا سػا سف ع يد مؤدرم ػد  ػرتف  يػ ( 43)
ؤػػدرااا مؤسػػتظف ف علػػ   ػػذه ، ت سثػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص  ي ايػػا ت ػػتد مؤثقػػد لا سػػا بػػ ف مؤسػػتظف ف  يػػ 
بػػػاييرمؼ سع ػػػاري ( 2)ت  ػػػت  قتػػػر  سػػػف مؤت ػػػ ط تمؤسيػػػتمؿ مؤػػػذ ف  سثػػػؿ كػػػؿ سيشسػػػا  (61,2)مؤعبػػػار  
. ت تػػأتص  ػػذه مؤعبػػار  ي ػػ  م ػػتااباا سػػتظفص سمػػاؤح (94,0)  سػػا مؤتبػػا ف لا سثػػؿ( 07,0)  ػػاتي 
 تضسيشا  ذم مؤسيتر.مؤتص   مؤ ا مؤتدر س مؤس تاتب ف لاص مؤسرتبد مؤتاس د سف ب ف مؤعبارما
 التبايف الرتبة
الانحراؼ 
 الكسيط المنكاؿ المعيارم
المتكسط 
 الحسابي
 الرقـ العبارات التكرارات
 دائما أحيانا نادرا
  
 22 يكجد قدر كبير مف الثقة بيف المكظفيف 43 84 81 61,2 00,2 2 07,0 94,0 5
 42 أفضؿ انجاز العمؿ في حينو ك عدـ تأجيمو 38 71 00 38,2 00,3 3 73,0 41,0 1
 52 أحتـر مكاعيد العمؿ)بداية كنياية الدكاـ /دخكؿ ك خركج(                     07 82 2 86,2 00,3 3 15,0 62,0 2
 72 تمنح المؤسسة مكظفييا درجة عالية مف الاحتراـ        23 64 22 01,2 00,2 2 37,0 35,0 6
 92 يمتـز المكظفكف بإنياء العمؿ في الكقت المحدد 55 14 4 15,2 00,3 3 75,0 33,0 3
 03 يتقيد المكظفكف بالمكائح ك النظـ اسدارية السائدة بالمؤسسة 54 34 21 33,2 00,2 3 86,0 64,0 4
     
 34,2





 ف " أفضؿ انجاز العمػؿ فػي حينػو ك عػدـ تأجيمػو" : مؤرمبعد ت مؤع ػرتفتتضح درااا مؤعبار   -13
 فضػػلتف  ياػػاز مؤعسػػؿ لاػػص ي يػػ  دتف سػػف ع يػػد مؤدرم ػػد سفػػرد  (38)اػػؿ سفػػردما مؤع يػػد يػػتمؤص 
قتػر  سػف ت  ػت   (38,2)، ت سثػؿ مؤستت ػط مؤي ػابص ؤػدرااا مؤسػتظف ف علػ   ػذه مؤعبػار  تأا لػ 
ييػػػرمؼ تتقتػػػر  د سػػػد مؤستت ػػػط مؤي ػػػابص سػػػف مت(3)مؤت ػػػ ط ت مؤسيػػػتمؿ مؤػػػذ ف  سثػػػؿ كػػػؿ سيشسػػػا 
ت عل ػػ  لاػػإف  اابػػاا مؤسػػتظف ف غ ػػر .(41,0)  سػػا مؤتبػػا ف لا سثػػؿ( 73,0)  ػػاتي مؤػػذي سع ػػاري مؤ
  ذم مؤسيتر. مؤ تد ضسفبارما ترت   مؤعمؤعبار   تمدرتباؤتاؤص  ت دس تت
أحتػـر مكاعيػد العمؿ)بدايػة كنيايػة  ع يتػايج مؤعبػار  مؤتاس ػد ت مؤع ػر ف:"ت ص يتايج تتقػار  سػ -23
 يترسػتف ستمع ػػد دميسػػا سػف ع يػػد مؤدرم ػد ( 07) ف  شػػاتتضػح درااتمؤت  "الػدكاـ /دخػكؿ ك خػػركج(
 .مؤعسؿ  تمل ستمع د مؤدتتؿ ت بدم د مؤعسؿ  ت مؤترتج عيد يشا د مؤدتمـ
ت مؤسيػتمؿ ت  ػت  دػؿ سػف مؤت ػ ط  (86,2)ف علػ   ػذه مؤعبػار   سثؿ مؤستت ط مؤي ػابص ؤػدرااا مؤسػتظف ت 
ت تػأتص  ػذه (، 62,0)ػػ ( 15,0)دراتص مييػرمؼ سع ػاري ت مؤتبػا ف علػ  مؤتػتمؤصبػ(3)قدرمف بيتمؤص   مفذلمؤ
 .مؤ تدمؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤثاي د سف ب ف عبارما مؤسيتر 
سفػػردما مؤع يػد ستقبلػػد ؤعبػػار  سػػف  (23 ف فلا سػا تتضػػح يتػايج مؤعبػػار  مؤ ػػابعد ت مؤع ػرتف: -33
سػػيشـ لا ػػرتف  ف مؤس   ػػد ت  (64) ف مؤس   ػػد تسػػييشـ دراػػد عاؤ ػػد سػػف متيتػػرمـ ب ػػكؿ دميػػـ،  سػػا 
سػيشـ  يػ   (22)تسييشـ  ذه مؤدراد مؤعاؤ د سف متيترمـ  تى لاص بعض مهي اف لاقػط، لاػص يػ ف  ػرى 
  تيق قشػػػا.  سػػا عػػػف ت ػػ ط مؤعبػػػار  يػػادرم سػػػا تسػػييشـ مؤس   ػػػد متيتػػرمـ مؤػػػذي  رضػػتي  ت   ػػػعتف  ؤػػ
لا سػػا اػػال مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػذه ( 35,0) ت دػػدر مؤتبػػا ف بػػػ(، 2)تسيتمؤشػػا لاشسػػا  سػػثلاف باؤتقر ػػ  
ت ػػص تػػدؿ  (37,0)، ت  ػػت در ػػ  سػػف د سػػد متييػػرمؼ مؤسع ػػاري مؤػػذي دػػدر بػػػ (01,2)مؤعبػػار  بق سػػد 
 ايج لاشذه مؤعبار  تقع لاص آتر مؤترت  .عل  عدـ ت تا  ااباا  لارمد مؤع يد. تسف تلاؿ  ذه مؤيت
لاػػردم  (55)لاقػد  كػػد سػا  فػػتؽ يمػؼ مؤع يػػد يػتمؤص   سػا لا سػػا  تػص مؤعبػػار  مؤتا ػعد ت مؤع ػػرتف: -43
 -عل   ي   لتـز  مؤستظفػتف دميسػا بإيشػال  عسػاؤشـ لاػص مؤتدػا مؤسيػدد ؤشػا ، لا سػا  كػد  دػؿ سػف  ػذم مؤعػدد
 ت  تـ متؤتزمـ بذؤؾ  ت يادرم.  لارمد لا رتف  ي  (4) سا  ي   ي ايا لاقط سا  لتزستف بذؤؾ. -لاردم (14ف
، لا سػػػػا دػػػدر ستت ػػػػطشا (3)ت سيتمؤشػػػا (00,3)ت سػػػف تػػػػلاؿ مؤاػػػدتؿ لات ػػػػ ط  ػػػذه مؤعبػػػػار   قػػػدر بػػػػػ    
. ؤتػأتص بػذؤؾ  ػذه مؤق سػد (33,0)ت تبا ف ددر تقر بػا بػػ  (75,0باييرمؼ سع اري ف( 15,2)مؤي ابص بػ 
 ؤق ـ مؤ تد ؤلسيتر.  لاص مؤسرتبد مؤثاؤثد ضسف م
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يتقيػػد المكظفػػكف بػػالمكائح كالػػنظـ كسػػا  تضػػح سػػف مؤاػػدتؿ لا سػػا  تعلػػؽ باؤعبػػار  مؤثلاثػػ ف: " -53
سفػػرد  تػػػرى  ف مؤسػػتظف ف  تق ػػدتف دميسػػا بػػاؤلتميح ت مؤػػػيظـ  (21) ف  اسداريػػة السػػائدة بالمؤسسػػة"
تظف ف  ي ايػا لاقػط سػا  تق ػدتف  سيشـ  ف مؤس( 11)ملإدمر د ت مؤقايتي د مؤ ايد  لاص مؤس   د، لا سا  رى 
سفػردما سػف ع يػد مؤدرم ػد  (23)بيظـ ت دتمي ف مؤس   د تمؤسيدد  ؤليظاـ مؤدمتلص ؤلعسؿ. لا سػا  ػرى 
تدػػد اػػال مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػذه  ف مؤسػػتظف ف ت  تق ػػدتف بتلػػؾ مؤلػػتميح، مؤػػيظـ ت مؤقػػتمي ف  ت يادرم.
 سػا مؤتبػا ف  (86,0)يػرمؼ مؤسع ػاري مؤػذي دػدر بػػ ، ت  ػت در ػ  سػف د سػد متي(33,2)مؤعبار  بق سد 
 (.3) سػػػػػا مؤسيػػػػػػتمؿ لاقػػػػػػد دػػػػػػدر بػػػػػػػ( 2)لا سػػػػػػا دػػػػػدر ت ػػػػػػ ط  ػػػػػػذه مؤعبػػػػػػار  بػػػػػػػ (، 64,0)لاقػػػػػد دػػػػػػدر بػػػػػػػ 
 
 : قيـ الاحتراـ التنظيمي (: يكضح  تكرارات استجابات العينة حكؿ محكر13لشكؿ رقـ)ا       
 ـ متيترمـ مؤ كؿ مؤب ايص ي تيتج  ف مؤستظف ف ستقبلتف ؤق ذم ت   62دتؿ ردـفسف تلاؿ ب اياا مؤا
،  تمل ميترمـ مؤعسؿ  ت مؤتدا، تامد لا سا  تعلؽ بإيااز مؤعسؿ لاص ي ي  ت عدـ مؤ ايد  لاص مؤس   د
تكذم ميترمـ .  (38,2)مؤسقدر بػ بيمتؿ مؤعبار  عل   كبر ستت ط ي ابص دد عبر عل  ذؤؾت  ،تأا ل 
ع د مؤعسؿ، باؤيضتر لاص مؤتدا تعدـ مؤتأتر عل  مؤدتمـ،  ت مؤترتج سف مؤعسؿ سع يشا د تدا مؤدتمـ، ستم
 (.86,2)ق سدتدد سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤ
ت كذم ميترمـ ستمع د مؤعسؿ، باؤيضتر لاص مؤتدا تعدـ مؤتأتر عل  مؤدتمـ،  ت مؤترتج سف مؤعسؿ سع يشا د 
تلاؿ  طلاعيا عل  بعض ك تؼ مؤيضتر مؤتص  لـز مؤستظفتف عل  مؤتتد ع  مؤتدا، ت ت سا تأكد ؤيا سف
ت دد سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه عل شا عيد مؤدتتؿ تمؤترتج سف مؤعسؿ لاص مؤفترت ف مؤمباي د تمؤس اي د. 




ـ لاص مؤتدا ت تتأكد  ذه مؤق ـ سف تلاؿ ميترمـ مؤستظف ف ؤتدا مؤعسؿ، ت ذؤؾ سف تلاؿ ميااز مؤسشا
مؤسيدد، تذؤؾ رماع ترتباط مؤي اط تمؤعسؿ عل  س تتى كؿ مؤسماؤح لاص مؤااسعد باهي طد تمؤبرمسج 
مؤب دمغتا د مؤدرم  د ؤلطلبد، كايترمـ لاترما مؤت ا ؿ تم  عاد  مؤت ا ؿ، تكذم  علاف يتايج مؤطلبد،  تمل سا 
 ل د  ت مؤ يت د لاص تدتشا مؤسيدد...تعلؽ سيشا باؤيتايج مؤازي د  ت يتايج مؤسدمتتا  تمل مؤفم
رغـ ذؤؾ تادر مت ار   ؤ   ي  سف تلاؿ مؤسلايظد مؤب  طد ، ؤتيظ عدـ ميترمـ بعض مؤستظف ف  
 تمل ستمد ا مؤدتتؿف عيد بدم د مؤدتمـ   ت مؤترتج فعيد يشا د مؤدتمـ ، ت كذم عدـ ميترمـ -ؤستمع د مؤعسؿ
رميد ب كؿ مرمدي  سا طت لد  ت دم ر  ي   رغبد مؤستظؼ  ستمع د مؤعسؿ كأتذ بعض مؤستظف ف ؤفترما
باؤتتا  تيت ال مؤقشت   ت مؤ اي ،  ت مؤترتج ؤلتدت ف....تغ ر ا سف مؤسظا ر مؤسلايظد دبؿ ت ثيال  ت 
يت  بعد  ارمل مؤدرم د مؤس دمي د. ضالاد  ؤ   ي  عاد  سا   اؿ مؤستظفتف  عساؤشـ  ؤ  تدا تيؽ سف 
مؤ ـت مؤستمؤص، دتف  ي م تساـ ب  تف مؤطلبد ت ت مه اتذ ؛ تسي  تت يت  مؤااسعد  ذؤؾ مؤ ـت  ت  ؤ 
 عبر عل   ذم مؤتقبؿ مؤستت ط مؤي ابص مؤذي  قدر ببض مؤيظر عف  ذه مؤسلايظاا  ت  ي  ت بذمتشا.
ص  تـ  علاـ مؤق سد مؤستعلقد باؤتق د باؤلتميح تمؤيظـ مؤ ايد  باؤس   د، تمؤتكسا  يشـ  تقبلتف  (15,2)بػ
مؤستظؼ بشا عيد مؤتياد  باؤعسؿ سبا ر ، تامد سا تعلؽ سيشا باؤيظاـ مؤدمتلص ؤلس   د تكذم   ر 
تدد عبر عل   (.33,2)ت ذم سا  تضي  مؤستت ط مؤي ابص ت تااباا مؤستظف ف ت مؤسقدر بػمؤعسؿ... 
 .(34,2)بػمؤسقدر ت ؤعاـ سف تلاؿ مؤستت ط مؤي ابص مؤق ـ متيترمـ مؤتيظ سص  ذه تقبؿ مؤستظف ف 
لقػيـ الحسػابية  (:يكضح المتكسطات92لشكؿ رقـ)ا
 الاحتراـ:
د ـ متيترمـ  فت ت عل  مؤعسـت  تقبؿ مؤستظف
ت  ت سا   كده مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر  مؤسذكتر 
ي   مؤسدى مؤكلص   ذمت ؛(42,2)تمؤسقدر بػ
ؤقبتؿ ب ف سع متتلاؼ دراد م ؤلا تااباا
مؤتيل ؿ ملإيمايص تبعا ؤيتايج تذؤؾ مؤستظف ف 
 دتؤد  يماي د ب ف  ي  تتاد لارتؽ ذماتص تمؤ




 يـ التعاكف السائدة في الجامعة:(: يكضح استجابات المكظفيف حكؿ ق42الجدكؿ رقـ ) -4
  مؤػػػذي  تضػػػح م ػػػتااباا مهلاػػػرمد يػػػتؿ عبػػػارما سق ػػػاس مؤثقالاػػػد مؤتيظ س ػػػد 24سػػػف تػػػلاؿ مؤاػػػدتؿ ردػػػـ ف  
 مؤستعلقد بق ـ مؤتعاتف، مؤيتايج مؤتاؤ د:
لا يتعػاكف المكظفػكف فػي أداء لا سػا  تعلػؽ باؤعبػار  مؤياد ػد ع ػر: مؤتػص تػيص علػ   يػ : " -63
لاػردم سػف ع يػد مؤدرم ػد  يػ  يػادرم سػا  يػدث  ف ت  تعػاتف مؤستظفػتف  (31)ر ى   "المياـ  المشػتركة 
لاػػص  دمل مؤسشػػاـ  ػػتمل مؤس ػػتركد سيشػػا  ت غ ػػر مؤس ػػتركد، ت دػػد سثػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػذه مؤعبػػار  
، لا سػػػا سثػػػؿ متييػػػرمؼ مؤسع ػػػاري  (2)، ت  ػػػت  كبػػػر سػػػف مؤت ػػػ ط ت مؤسيػػػتمؿ مؤػػػذ ف  سػػػثلاف (5132)
 . ت بشذم تيتؿ مؤعبار  مؤرتبد مؤثاي د ضسف سيتر مؤتعاتف. (1115)ت  (2315)  مؤتتمؤصتمؤتبا ف عل
 يكجد قدر كبير مف التعاكف بيف الأفراد في جماعات العمػؿ"  سا مؤعبار  مؤثاي د ع ر: مؤستضسيد  -73
 ستظفػػا  ػػرتف  يػػ  دميسػػا  تاػػد دػػدر كب ػػر سػػف مؤتعػػاتف بػػ ف مؤسػػتظف ف يػػ ف  عسلػػتف لاػػص  ػػكؿ (11)لاػػإف  "
 لا رتف  ي  يادرم سا  تعاتف مؤستظفتف لاص مؤعسؿ  تمل لارمدى  ت لاص اساعاا.  (22)اساعص لا سا  رى 
ت  ػػػػت  كبػػػػر بقل ػػػػؿ سػػػػف مؤت ػػػػ ط تمؤسيػػػػتمؿ مؤػػػػذ ف ( 5512)ت دػػػػد سثػػػػؿ مؤستت ػػػػط مؤي ػػػػابص ؤشػػػػذه مؤعبػػػػار     
 ػػػػت در ػػػػ  سػػػػف ت (، 6215)ت (3415)لا سػػػػا سثػػػػؿ متييػػػػرمؼ مؤسع ػػػػاري ت مؤتبػػػػا ف علػػػػ  مؤتػػػػتمؤص (، 2سػػػػثلاف
مؤستت ط مؤي ابص سسا  دؿ عل  عدـ ت تا  ااباا مهلاػرمد.  سػا لا سػا  تػص ترت ػ  مؤعبػار  لاقػد اػالا لاػص 




 الكسيط المنكاؿ المعيارم
المتكسط 
 الحسابي
 الرقـ العبارات التكرارات
 دائما أحيانا نادرا
  
 11 لا يتعاكف المكظفكف في أداء المياـ  المشتركة 11 84 14 03,2 00,2 2 56,0 34,0 2
 21 يكجد قدر كبير مف التعاكف بيف الأفراد في جماعات العمؿ 33 24 52 80,2 00,2 2 67,0 95,0 5
 96 22 9 06,2 00,3 3 56,0 24,0 1
تحسيف كفاءة الأقساـ ك الكحدات التنظيمية يتطمب 
 71 جميع الأعضاءمشاركة 
 54 93 61 92,2 00,2 3 27,0 35,O 3
ىناؾ تنسيؽ بيف الكحدات مف أجؿ تكامؿ الجيكد في 
 81 مراحؿ العمؿ
 12 تسكد الثقة المتبادلة بيف اسدارة ك المكظفيف   43 34 32 11,2 00,2 2 57,0 65,0 4
     
 32,2





سػف ساسػتع مؤسػتظف ف مؤس ػتاتب ف  تملاقػتف  (63)ت  تضح سف يتػايج مؤعبػار  مؤ ػابعد ع ػر:  ف   -83
 ػػاـ ت مؤتيػػدما مؤتيظ س ػػد دميسػػا  تطلػػ  س ػػاركد اس ػػع مهعضػػال مؤسيضػػت ف علػػ   ف تي ػػ ف كفػػال  مهد
سػػيشـ  ف تي ػػ ف مؤكفػػال  يػػادرم سػػا  تطلػػ  س ػػاركد مؤاس ػػع. ت دػػد سثػػؿ  (6)تيػػا كػػؿ سيشػػا، لا سػػا  ػػرى 
ت مؤسيػتمؿ مؤسقػدر  (5511)ت  ػص د سػد  دػؿ سػف مؤت ػ ط مؤسقػدر بػػ (5312)مؤستت ػط مؤي ػابص ؤشػذه مؤعبػار  
 . (1)بق سد 
ت  ػػت  ػػدؿ علػػ  عػػدـ ت ػػتا (، 2315) سػػا مييرملاشػػا مؤسع ػػاري لاسثػػؿ  (2115)لا سػػا سثػػؿ تبػػا ف مؤعبػػار      
 تتتمدر  ذه مؤعبار  مؤعبارما مؤتسس ؤشذم مؤسيتر. ،  ااباا مؤستظف ف
ىناؾ تنسػيؽ بػيف الكحػدات مػف أجػؿ تكامػؿ الجيػكد "سف تلاؿ مؤعبار  مؤثاسيد ع ر: مؤستضسيد  -93
سػف مؤسػتظف ف سسػف متتػارتم مؤبػد ل ف دميسػا ت  ي ايػا علػ  مؤتػتمؤص  (93)ت  (54) كػد   "في مراحػؿ العمػؿ
 ف  يػاؾ تي ػ قا بػ ف مؤتيػدما سػف  اػؿ تكاسػؿ مؤاشػتد لاػص سرميػؿ مؤعسػؿ، ت تتأكػد  ػذه مؤعبػار   كثػر سػف 
 ؤتيتؿ ثاؤث  رتبد لاػص  ػذم مؤسيػتر.  سػا مؤت ػ ط لاشػت  سثػؿ (92,2)تلاؿ ستت طشا مؤي ابص مؤذي  سثؿ 
 (.35,0)ت تبا يشا سثؿ ( 27,0)  سا مييرملاشا مؤسع اري لاقد سثؿ(، 3)لا سا  قدر مؤسيتمؿ بػ (00.2)
تسػػكد الثقػػة المتبادلػػة بػػيف "ت تضػػح سػػف تػػلاؿ يتػػايج مؤاػػدتؿ  ف مؤعبػػار  مؤتميػػد  ت مؤع ػػرتف   -04
سفػػػردما سػػف ( 43)تػػأتص لاػػػص مؤسرتبػػد مؤرمبعػػد سػػف ترت ػػ  عبػػارما مؤسيػػتر ي ػػث  ف "اسدارة ك المػػكظفيف
  تاد ددر سف مؤثقد ب ف مؤستظف ف ت ملإدمر  .)دائما ك أحيانا( سيشـ   كدتف عل   ي   (34)مؤع يد ت
سيشـ  ي  يادرم سا ت تد مؤثقد ب ف ملإدمر  تمؤستظف ف ، عكس مهسػر لا سػا  بػ ف مؤسػتظف ف. ت ( 82)لا سا  رى 
، بػػػاييرمؼ سع ػػػاري دػػػدر (2)سيتمؤشػػػا، تسثػػػؿ ت ػػػ طشا ت (11,2)دػػػد سثػػػؿ مؤستت ػػػط مؤي ػػػابص ؤشػػػذه مؤعبػػػار  
 ، ت بذؤؾ تيتؿ  مؤرتبد مؤرمبعد لاص مؤسيتر.(65,0)ت تبا ف ددر بػ( 57,0)بػ
رغـ ذؤؾ تادر مت ار ،  ؤ   يش  سف تلاؿ مااباا بعض مؤستظف ف سسف تسا سقابلتشـ فتطب ؽ 
ؤثقد مؤستبادؤد ب ف متدمر  ت مت تسار  باؤسقابلد سعشـ  يادضتم سا متتارته سف بدميؿ لا سا  تعلؽ بػ تمد م
مؤستظف ف،  ت يت  ب ف مؤستظف ف لا سا ب يشـ؛ ي ث  كدتم ميعدمـ مؤثقد، ت  يشـ  تعاسلتف بيذر ت تكلستف 
بيذر، تامد  ذم سا تعلؽ مؤيد ث عف مؤس   د فمؤااسعد  تمؤس  تؤ ف مؤسبا ر ف تغ ر مؤسبا ر ف عل  
ض مؤت ا  ب يشـ، سسف  يقلتف كؿ مب ر  ت كب ر   ؤ  مؤ تمل، تيظاـ مؤت   ر تذؤؾ ب ب  تتماد بع
مؤس  تؤ ف، سسا  شدد بقايشـ لاص سيامبشـ  ت تعرضشـ ؤعقتبد مؤتمـ سف مؤسرت ،  ت سف مؤسردتد د فت ت 
سا  يدث عاد   ي ث تمؿ د سد مؤتمـ  ؤ  يمؼ مؤسردتد د  ت ثلاثد  رباعشا، ؤ تيمؿ عل  مؤربع 
 يالاا لاص يقشـ .سيشا لاقط، ت  ت سا  عتبرتي  ما
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تمؤ ب  ترمل ذؤؾ زسلا  ـ مؤذ ف  يقلتف يد ثشـ  ؤ  مؤس  تؤ ف  سا كسا اال عل   ؤ يتشـ،  ت بإضالاد 
 بعض مؤبشارما  ؤ   ت تضت ـ ت تشت ؿ سا د ؿ.
 
  (: يكضح استجابات المكظفيف حكؿ قيـ التعاكف السائدة في الجامعة:51الشكؿ رقـ )
 ، ت سف تلاؿ سلايظد مؤ كؿ  علاه تمؤذي  تضح  ااباا مؤستظف ف 24سف تلاؿ يتايج مؤادتؿ ردـ ف 
 تسثؿ لاص تقبؿ  ذه مؤق ـ  مؤسيدد  لاص  ذه مؤدرم د، تذؤؾ سف تلاؿ يتؿ د ـ مؤتعاتف مؤعدمؤد لاص مؤس   د، 
اس ع مهعضال ذؤؾ  ف  ذه   ساف مؤستظف ف بأف تي  ف كفال  مهد اـ تمؤتيدما مؤتيظ س د  تطل  س اركد 
مؤتيدما تمهد اـ تضـ كؿ سيشا عددم سف مهلارمد ؤذم لاإف تي  ف  دمل تكفال   ذه مهد اـ ت  تتدؼ عل  لارد 
بع ي  بؿ تبد سف س اركد كؿ مهلارمد مؤسيتس ف  ؤ   ذم مؤق ـ  ت تلؾ مؤتيد  يت   تـ تي  ف مؤكفال . تدد 
 (06,2)ؤتعاتف سف تلاؿ يمتؤشا عل   كبر ستت ط ي ابص تمؤسقدر بػ تأكدا  ذه مؤعبار  تباؤتاؤص د سد م
كسا تتأكد سف تلاؿ تأك د مؤستظف ف بأي  يادرم سا ت  كتف  ياؾ تعاتف ب يشـ لاص  دمل مؤسشاـ  تمل مؤفرد د  ت 
مؤاساع د عل  مؤ تمل، ت ذؤؾ سف تلاؿ يمتؤشا عل  ثايص  كبر ستت ط سف ضسف عبارما مؤسيتر مهترى 




(:يكضح المتكسطات الحسابية 13الشكؿ رقـ) 
 لقيـ التعاكف السائدة في الجامعة:
د ـ تعل  مؤعسـت يلايظ  ف مؤستظف ف  تقبلتف 
مؤ ايد  لاص مؤس   د، ت  ت سا  مؤتعاتف مؤتيظ سص
   كده مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر ت مؤسقدر بػ
 ي   مؤسدى مؤكلص ؤلا تااباات (.32,2)
لااؤستظفتف ستقبلتف ؤق ـ مؤعدمؤد  مؤتيظ س د. سع 
متتتلاؼ لاص دراد مؤتقبؿ ب يشـ، ت ذؤؾ ي   
مؤتيل ؿ ملإيمايص مؤذي  ب ف  ي  تتاد لارتؽ 
 α= 10.0ذما دتؤد  يماي د عيد
 
  استجابات المكظفيف عمى مقياس التكافؽ النفسي بأبعاده الأربعة:.II
 التكافؽ الشخصي لمكظفي مصالح التدريس في الجامعة:درجات (: يكضح 82رقـ ) الجدكؿ -1
باؤتتملاؽ مؤ تمص ؤستظفص سماؤح عبارما، تتعلؽ  ع رسف تلاؿ يتايج مؤادتؿ  علاه تمؤستضسف 
 ت  سكييا درمل  يتايا  كاؤتاؤص: .بجامعة محمد خيضرمؤتدر س 
 التبايف الرتبة
الانحراؼ 
 الكسيط المنكاؿ المعيارم
المتكسط 
 الحسابي
 الرقـ العبارات التكرارات
 دائما أحيانا نادرا
  
 1 أتمتع بالثقة في النفس     66 92 5 16,2 00,3 3 85,0 43,0 1
 2 أشعر بالتفاؤؿ في حياتي   04 15 9 13,2 00,2 2 36,0 93,0 3
 3 أشعر بالراحة النفسية ك الرضا في الحياة المينية 83 05 21 62,2 00,2 2 66,0 34,0 4
 4 أشعر بالاتزاف الانفعالي    43 75 9 52,2 00,2 2 06,0 73,0 5
 5 أحب الآخريف ك أتكافؽ معيـ 64 54 9 73,2 00,2 2 64,0 14,0 2
 6 أشعر بالتكتر في مكاجية المكاقؼ المؤلمة 81 94 33 51,2 00,2 2 07,0 94,0 6
 7 عادة ما أتعصب في عممي  02 94 13 11,2 00,2 2 07,0 05,0 7
 8 أعاني مف النسياف )عدـ القدرة عمى التركيز ( 91 35 82 90,2 00,2 2 86,0 64,0 8
 9 قمة العمؿ  تزعجني  12 35 62 50,2 00,2 2 86,0 74,0 9
 01 أشعر بالقمؽ مف كقت لآخر 81 26 02 20,2 00,2 2 16,0 83,0 01
     
 22,2





دميسػا   ػعرتف سف ع يػد مؤدرم ػد ( 66) ف " النفسفي تمتع بالثقة أ"ؤ :تتضح درااا مؤعبار  مهت  -1
  سػيشـ لايػادرم سػا   ػعرتف بػذؤؾ، 5 سػا ف ،  ػعرتف بػذؤؾ  ي ايػا سػيشـ (92)ي ف  ف  ، لاصباؤثقد لاص مؤيفس 
 ت  ـ دل لتف. 
مؤػذ ف سػف مؤت ػ ط   دػؿت  ػت  (16,2)ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤػدرااا مؤسػتظف ف علػ   ػذه مؤعبػار      
. ت (43,0)  سػػا مؤتبػػا ف لا سثػػؿ(85,0)بػػاييرمؼ سع ػػاري   ػػاتي . (3)ت مؤسيػػتمؿ مؤػػذ ف  سثػػؿ ( 3) سثػػؿ 
مهتؤػػ  لاػػص ترت ػػ  تػػأتص  ػػذه مؤعبػػار  ي ػػ  م ػػتااباا سػػتظفص سمػػاؤح مؤتػػدر س مؤس ػػتاتب ف لاػػص مؤسرتبػػد 
 مؤتص  تضسيشا  ذم مؤسيتر.مؤع ر عبارما مؤ
  ػعرتف باؤتفػا ؿ سف ع يد مؤدرم د  رتف  ي   ي ايا لاقط سا ( 15)تتضح درااا مؤعبار  مؤثاي د: ف  -2
، ت سثػػؿ   ػػعرتف بػػذؤؾسػػا ـ دميسػػا سػػيشـ  يشػػ (04) ، لا سػػا  ػػرىلاػػص ي ػػاتشـ  ػػتمل مؤسشي ػػد  ت مؤي ػػا  مؤعاسػػد
ت  ػت  قتػر  سػف مؤت ػ ط ت مؤسيػتمؿ مؤػذ ف  (13,2)مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف علػ   ػذه مؤعبػار  
. ت تػػأتص  ػػذه مؤعبػػار  (93,0)  سػػا مؤتبػػا ف لا سثػػؿ( 36,0)بػػاييرمؼ سع ػػاري   ػػاتي ( 2)  سثػػؿ كػػؿ سيشسػػا
  ذم مؤسيتر. ضسف ثاؤثدي   م تااباا ستظفص سماؤح مؤتدر س مؤس تاتب ف لاص مؤسرتبد مؤ
 ي ايػػػا سػػػا   ػػػعرتف باؤرميػػػد مؤيف ػػػص سػػػف ع يػػػد مؤدرم ػػػد ( 05)تتضػػػح دراػػػاا مؤعبػػػار  مؤثاؤثػػػد:  ف  -3
، ت سثػؿ مؤستت ػط مؤي ػابص ؤػدرااا مؤسػتظف ف علػ    مؤساد ػد تمتاتساع ػد تيتػ  مؤسشي ػدتمؤرضا لاص مؤي ا
 .(00,2)مؤت  ط مؤذي  سثؿ  فتؽ ت  ت  (62,2) ذه مؤعبار  
لا سػػػا تػػػأتص  ػػػذه  (، 34,0فت تبػػػا ف (66,0)مييػػػرمؼ سع ػػػاري  دبدراػػػ( 2)مؤسيػػػتمؿ مؤػػػذي  سثػػػؿ كػػػذم ت    
 ؤسيتر.م ذم  ضسف رمبعدمؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤ
ت   ػعرتف سػف ع يػد مؤدرم ػد ( 75) ف " أشػعر بػالاتزاف الانفعػالي"تتضح درااا مؤعبػار  مؤرمبعػد:  -4
  ػػتاص بػػذؤؾ،  سػػا سػػا تبقػػ  سػػف  (90)بػػاتتزمف متيفعػػاؤص ب ػػكؿ دمـ بػػؿ  ي ايػػا ، لا سػػا يػػادرم سػػا   ػػعر 
ي ػ  مؤتكػرمرما علػ   -عػاؤصلا ػرتف  يشػـ دميسػا  تستعػتف بػاتتزمف متيف (43)مؤستظف ف ت مؤسقدر عدد ـ بػ
 .(52,2)شذه مؤعبار  ؤت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص  -مؤتتمؤص
بػػػاييرمؼ سع ػػػاري   ػػػاتي ( 2)ت سػػػف مؤسيػػػتمؿ مؤػػػذي  سثػػػؿ  (00,2)ت ػػػت  دػػػؿ سػػػف مؤت ػػػ ط مؤػػػذي  سثػػػؿ   
 .سا  ػدؿ علػ   ف  اابػاا مهلاػرمد غ ػر س ػتتد عػف ستت ػطشا مؤي ػابص، (73,0) سا مؤتبا ف لا سثؿ( 06,0)
 .ع ر سف ب ف عبارما مؤسيتر مؤ تاس دتص  ذه مؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤت تأ
 تبػادؤتف مؤيػ  سػع   ي ايػا سػاسػف مؤس ػتاتب ف ( 64( ك )54)تتضح درااا مؤعبار  مؤتاس د:  ف  -5
 .   سفردما يادرم سا  يبتف ملآتر ف ت  تتملاقتف سعشـ9ملآتر ف تدميسا سا  تتملاقتف سعشـ، لا سا  ف ف
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ت سػف مؤسيػػتمؿ  (00,2)ت ػت  كبػػر سػف مؤت ػ ط مؤػذي  سثػؿ  (73,2)ؤعبػار  مؤي ػابص ت قػدر ستت ػط م   
ت باؤتػػاؤص لاإاابػػاا مؤسػػتظف ف ، (14,0)تبػػا ف ( ك 64,0)بػػاييرمؼ سع ػػاري   ػػاتي (، 2)مؤػػذ ف  سثػػؿ 
 ؤلسيتر. ع ر د لاص ترت   مؤعبارما مؤي . ت تأتص  ذه مؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤثاغ ر س تتد
 ف  م ػػتااباا "أشػػعر بػػالتكتر فػػي مكاجيػػة المكاقػػؼ المؤلمػػة :"مؤ اد ػػد ر  تتضػػح دراػػاا مؤعبػػا -6
مؤػػذ ف تسثػػؿ تكرمرمتشسػػا علػػ  يػػادرم ت  ي ايػػا ؛  ستقاربػػد لاػػص مؤبػػد ل ف مؤسػػتظف ف باؤستملاقػػد علػػ   ػػذه مؤعبػػار 
لا سػػػا  سثػػػؿ مؤستت ػػػط  ي  ف مؤسػػػتظف ف   ػػػعرتف بػػػاؤتتتر لاػػػص مؤستمدػػػؼ مؤس ؤسػػػد،   (،94)ت  (33)مؤتػػػتمؤص
( 2)ت سػػػػف مؤسيػػػتمؿ مؤػػػػذي  سثػػػػؿ  (00,2)مؤت ػػػػ ط مؤػػػذي  سثػػػػؿ   فػػػػتؽت  ػػػت  (51,2)  ػػػابص ؤلعبػػػػار مؤي
 مؤ اد دسرتبد مؤ . ت تأتص  ذه مؤعبار  لاص(94,0)تبا ف ( ك 07,0)باييرمؼ سع اري   اتي 
سػف سفػردما مؤدرم ػد  ي ايػا  تعمػبتف لاػص مؤعسػؿ، لاػص يػ ف  ف  (61)تتضػح يتػايج مؤعبػار  مؤ ػابعد:  ف  -7
سػيشـ لاػلا  تعمػبتف لاػص عسلشػـ  ت يػادرم. ت  سثػؿ مؤستت ػط  (31)دميسػا  تعمػبتف لاػص عسلشػـ،  سػا  (52)
،  سػا متييػرمؼ مؤسع ػاري لاقػد دػدر (2)ت سيػتمؿ  (5512) ت ت ػ ط سقػدر بػػ(، 3312)مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  
سػف بػ ف عبػارما سيػتر . ت بػذؤؾ تيتػؿ  ػذه مؤعبػار  مؤسرتبػد مؤ ػابعد (5215)لا سػا دػدر مؤتبػا ف بػػ( 5415)بػػ
 متاتساعص مؤع ر . -مؤتتملاؽ مؤيف ص
يعانكف دائما مف النسياف كعػدـ القػدرة سف سفردما مؤدرم ػد  (63)لا سا تتضح يتايج مؤعبار  مؤثاسيد:  ف  -8
عػدـ مؤقػدر  علػ  مؤترك ػز  ػتمل   ي ايػا سػا   ػعرتف باؤي ػ اف ت (12)لاػص يػ ف  ف  عمى التركيز في العمػؿ
 (. 6512) ، ت ددر مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  لاص مؤعسؿ  ت تارا
لا سػػا دػػدر مؤتبػػا ف ( 5315)،  سػػا متييػػرمؼ مؤسع ػػاري لاقػػد دػػدر بػػػ(2)ت سيػػتمؿ  (5512) ت ت ػػ ط سقػػدر بػػػ   
 . ؤتيتؿ بذؤؾ  ذه مؤعبار  مؤرتبد مؤثاسيد ضسف  ذم مؤسيتر مهتؿ. (3115)بػ
لاػػردم   كػدتف علػػ   يشػـ دميسػػا ( 32)تضػح  فلات" تزعجنػي قمػػة العمػؿ"  سػا يتػايج مؤعبػػار  مؤتا ػعد: -9
  يزعاتف سف دلد مؤعسؿ، ت ي ػبد  كبػر بقل ػؿ ت كػد  يشػـ يػادرم سػا  يزعاػتف سػف دلػد مؤعسػؿ، لا سػا عبػر
لاردم عل   ي   ي ايا سا  يزعاتف سف دلػد مؤعسػؿ تلاػص مؤسقابػؿ  يزعاػتف سػف كثرتػ ، ت دػد سثػؿ  ( 12)
 (.2512)،  سا مؤستت ط مؤي ابص ؤلعبار  لاقدر بػ(2)ت ( 5512)مؤت  ط ت سيتمؿ مؤعبار  عل  مؤتتمؤص
ت ػص د سػد مػب ر  تػدؿ علػ  (8641)لا سا ددرا د سػد متييػرمؼ مؤسع ػاري بػػ  (7241)تد سد مؤتبا ف ددرا بػ 
 ف مؤقػػ ـ در بػػد سػػف ت ػػطشا مؤي ػػابص ت عل ػػ  لاإاابػػاا مهلاػػرمد غ ػػر س ػػتتد. تدػػد ميتلػػا  ػػذه مؤعبػػار  مؤرتبػػد 
 ب ف مؤعبارما مؤع ر ؤسيتر مؤتتملاؽ مؤ تمص.مؤتا عد سف 
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سػف سفػردما مؤع يػد ( 26 ف ف"أشعر بالقمؽ مػف كقػت لآخػر "لا سا تتضح يتايج مؤعبار  مؤعا ر :  -01
سػيشـ يػادرم سػا   ػعرتف بػاؤقلؽ.  سػا عػف ت ػ ط مؤعبػار   (81)ت عر باؤقلؽ سف ي ف لآتر، لاص يػ ف  ف 
، ت ػػت (20,2)مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػذه مؤعبػػار  بق سػػد .ت اػػال (00,2)تسيتمؤشػػا لا سػػثلاف علػػ  مؤتػػتمؤص 
ت  ػػص تػػدؿ علػػ  عػػدـ ت ػػتا  اابػػاا  لاػػرمد  (57,0)در ػػ  سػػف د سػػد متييػػرمؼ مؤسع ػػاري مؤػػذي دػػدر بػػػ 
 مؤع يد. ت بذؤؾ تقع  ذه مؤعبار  لاص تا ع رتبد ب ف عبارما مؤسيتر.
 
 لشخصي:(: يكضح استجابات المكظفيف حكؿ عبارات التكافؽ ا21الشكؿ رقـ )
 
 تستعتف باؤتتملاؽ مؤ كؿ مؤب ايص ي تيتج  ف مؤستظف ف ت  ذم ت   82سف تلاؿ ب اياا مؤادتؿ ردـف   
مؤ تمص تذؤؾ سف تلاؿ درمل   اسلد ت تااباا مؤستظف ف، مؤذ ف  م تاا   غلبشـ ب كؿ م اابص تمؤق ـ 
تاتساعص، لاشـ  تستعتف باؤثقد م-مؤكب ر  مؤتص يملا عل شا بيتد مؤسيتر مهتؿ مؤستمص ؤلتتملاؽ مؤيف ص
ت قدرتف  ذه مؤثقد باؤيفس سف تلاؿ ي ف مؤتمرؼ تمؤلبادد لاص (، 16,2)باؤيفس بستت ط ي ابص سقدر بػ
 مؤكلاـ، تمؤقدر  عل  ستماشد مؤس اكؿ ت مؤعتميؽ  تمل متاتساع د  ت مؤسشي د، تمؤقدر  عل   ثباا مؤذما.
تلاؿ مؤ عتر باتتزمف متيفعاؤص، سف تلاؿ مؤقدر  عل   كسا  تضح مؤتتملاؽ مؤ تمص ؤلستظف ف سف   
ضبط مهعما  ت مؤقدر  عل  مؤتيكـ لاص مؤيفس، ت مؤقدر  عل  مؤستماشد مؤسبا ر  سع مؤس  تؤ ف لاص ياؤد 
مؤس ايلد ....مؤخ، ت دد عبر عف  ذم مؤ عتر باتتزمف متيفعاؤص مؤذي  تستع ب   غل  مؤستظفتف بستت ط 




دتف   ساؿ بادص مؤبيتد مؤتص يملا سف تلاؿ م تااباا مؤستظف ف عل  درااا ستفاتتد،  كاؤ عتر   
 ت عدـ مؤقدر  عل  مؤترك ز مؤذي  عايص سي   غل  مؤستظفتف سف ي ف لآتر،  سا ب ب  مؤضبتط  باؤي  اف
ت  عبر عف ذؤؾ  مؤسشي د كضبط مؤعسؿ ،  ت كثرت ،  ت مؤضبتط مه ر د تمتاتساع د ب كؿ عاـ.
 (90,2)مؤستت ط مؤي ابص ؤلعبار  ت مؤسقدر بػ 
ت بيالم عل  سا  بؽ  سكييا مؤقتؿ، بأف مؤستظف ف  تستعتف بتتملاؽ يف ص، ت ذؤؾ سف تلاؿ مؤستت ط  
 (.22,2)مؤعاـ ؤلسيتر ت مؤسقدر بػ
 
(:يكضػػح المتكسػػطات الحسػػابية لاسػػتجابات 63الشػػكؿ رقػػـ)
 الشخصي: المكظفيف حكؿ محكر التكافؽ
 
تعل  مؤعسـت يلايظ  ف مؤستظف ف ستتملاق ف 
 تم ا، ت  ت سا   كده مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر 
ت ي   مؤسدى مؤكلص (. 22,2) ت مؤسقدر بػ
لااؤستظفتف ستتملاقتف  تم ا سع  ؤلا تااباا
متتتلاؼ لاص دراد مؤتتملاؽ لا سا ب يشـ، ت ذؤؾ 
ي   مؤتيل ؿ ملإيمايص مؤذي  ب ف  ي  تتاد 
 . α= 10.0ذما دتؤد  يماي د عيدلارتؽ 
 
 : عمى محكر التكافؽ الأسرم ت المكظفيفستجابا(: يكضح ا92الجدكؿ رقـ )-2
 التبايف الرتبة
الانحراؼ 






 دائما أحيانا نادرا
  
 11 أفراد أسرتي الحب   أبادؿ 17 02 9 26,2 00,3 3 46,0 24,0 6
 21 أشعر أف كؿ أفراد أسرتي يحبكنني 87 81 4 00,3 00,3 3 25,0 72,0 1
 31 أشعر بالسعادة في حياتي مع أسرتي 67 71 7 96,2 00,3 3 95,0 53,0 3
 41 أشعر أنني  ألعب دكرا ىاما ك فعالا في أسرتي 37 02 7 66,2 00,3 3 06,0 63,0 4
 51 أفضؿ قضاء أكبر كقتي كسط أسرتي  07 32 7 36,2 00,3 3 16,0 73,0 5
 61 أعتمد أسمكب الحكار لمتفاىـ ك التعامؿ مع أفراد أسرتي  06 33 7 35,2 00,3 3 26,0 93,0 9
 71 أحرص عمى مشاركة أسرتي أفراحيا ك أحزانيا  17 91 01 16,2 00,3 3 66,0 44,0 01
 81 لرضا عمى ظركفي الأسرية كالاجتماعية ك الاقتصادية أشعر با 45 73 9 54,2 00,3 3 56,0 34,0 7
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 كاؤتاؤص :يقر  سف مؤادتؿ  علاه  ااباا ع يد مؤدرم د 
لاػػردم   كػػدتف ( 17)لاتتضػػح  ف" أبػػادؿ  أفػػراد أسػػرتي الحػػب باؤي ػػبد ؤيتػػايج مؤعبػػار  مؤياد ػػد ع ػػر :" -11
 لارمد يادرم سا  بػادؤتف  لاػرمد  ( 9)عل   ي  دميسا  بادؤتف  لارمد   ر ـ مؤي  ت مؤتفا ـ، ت لاص مؤسقابؿ ياد  ف 
 سا عف مؤستت ػط مؤي ػابص  (.3)يتمؤشا لاقدر بػ  سا س(00,3)تدد سثؿ ت  ط مؤعبار     ر ـ مؤي  ت مؤتفا ـ.
لا سػػػا دػػػدرا د سػػػد متييػػػرمؼ مؤسع ػػػاري بػػػػ  (24,0)تد سػػػد مؤتبػػػا ف دػػػدرا بػػػػ (، 26,2)ؤلعبػػػار  لاقػػػد دػػػدر بػػػػ
ت ػػص د سػػد مػػب ر  تػػدؿ علػػ   ف مؤقػػ ـ در بػػد سػػف ت ػػطشا مؤي ػػابص تعل ػػ  لاإاابػػاا مهلاػػرمد غ ػػر (.07,0)
 .تبد مؤ اد دس تتد. تدد االا  ذه مؤعبار  لاص مؤر 
سػػف سفػػردما  (87) ف " "أشػػعر أف أفػػراد أسػػرتي يحبػػكنني لا سػػا تتضػػح يتػػايج مؤعبػػار  مؤثاي ػػد ع ػػر: -21
 سػا عػف  سػيشـ ت   ػعرتف بػذؤؾ  ت يػادرم. (4) مؤع يػد   ػعرتف دميسػا  بيػ   لاػرمد   ػر ـ ؤشػـ، لاػص يػ ف  ف
لا سػا اػال مؤستت ػط مؤي ػابص  (72,0)بػػ ت  ط مؤعبار  ت سيتمؤشا لاشػت يف ػ  ؤلعبػار  مؤ ػابقد، تدػد دػدر مؤتبػا ف
 ، ت  ػػت در ػػ  سػػف د سػػد متييػػرمؼ مؤسع ػػاري مؤػػذي دػػدر بػػػ(00,3) ؤشػػذه مؤعبػػار  بػػيفس د سػػد ت ػػ طشا؛  ي
ت  ػػص تػػدؿ علػػ  عػػدـ ت ػػتا  اابػػاا  لاػػرمد مؤع يػػد. ت سػػف تػػلاؿ  ػػذه مؤيتػػايج لاشػػذه مؤعبػػار  تيتػػؿ  (25,0)
 .مدمر  ترت   عبارما  ذم مؤسيتر
 ( 67) تضػح  ف أشػعر بالسػعادة فػي حيػاتي مػع أسػرتي""مل  يتػايج مؤعبػار  مؤثاؤثػد ع ػرسف تػلاؿ دػر  -31
سػػػيشـ  ي ايػػػا سػػػا ( 71)لاػػػردم سػػػف ع يػػػد مؤدرم ػػػد   ػػػعرتف باؤ ػػػعاد  دميسػػػا لاػػػص ي ػػػاتشـ سػػػع   ػػػر ـ، ت  ف 
 رم.ع يد بشذه مؤ عاد  لاص ي اتشـ مه ر د  ت يادمؤ لاردم سف ( 7)  عرتف بشذه مؤ عاد  ، لا سا ت   عر
ت  ػػػػت  دػػػػؿ سػػػػف مؤت ػػػػ ط ت سػػػػف مؤسيػػػػتمؿ ذتم يفػػػػس د ستػػػػص   (02,2)ت  قػػػػدر ستت ػػػػط مؤعبػػػػار  مؤي ػػػػابص    
. (53,0)تبػا ف  قػدر بػػ( ك 95,0)باييرمؼ سع ػاري   ػاتي  مؤعبارت ف مؤ ابقت ف ت مؤعبارما مؤ بعد مؤلايقد
 ؤسيتر.مت تأتص  ذه مؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤثاؤثد لاص ترت   
 (37 ف ف" "أشعر أنني ألعب دكرا ىاما ك فعالا في أسػرتيج مؤعبار  مؤرمبعد ع ػر: لا سا تتضح يتاي -41
سفػردما سػف بػ ف مؤسيػد  (7)سف سفردما مؤع يد ت عر دميسا بأ س تشا ت لاعاؤ تشا لاص   رتشا. لا سا ت ت ػعر 
سفػرد   (02)دمتػػ سفرد  مؤس تاتبد بأ س د دتر ا ت ت بفاعل تشا لاص   رتشا  ت يادرم،  سا سػا تبقػ  سػف مؤسفر 
 لاأي ايا ت عر بأ س تشا تلاعاؤ د دتر ا لاص مه ر  ت ي ايا ت ت عر بذؤؾ.
 91 أنا متعاكف مع أسرتي إلى أبعد الحدكد 87 51 7 37,2 00,3 3 65,0 23,0 2
 02 أتمنى أف تككف لي أسرة أخرل غير أسرتي 51 51 07 55,2 00,3 3 47,0 55,0 8
     
 46,2





، ت ػت در ػ  سػف د سػد متييػرمؼ مؤسع ػاري مؤػذي (66,2)ت دػد اػال مؤستت ػط مؤي ػابص ؤشػذه مؤعبػار  بق سػد  
لاشذه مؤعبػار  تقػع ت  ص تدؿ عل  عدـ ت تا  ااباا  لارمد مؤع يد. ت سف تلاؿ  ذه مؤيتايج  (06,0)ددر بػ 
 .مؤسيتر ذم لاص رمبع ترت   لاص 
 ف اػػؿ أفضػػؿ قضػػاء أكبػػر كقتػػي كسػػط أسػػرتي "  " لا سػػا تتضػػح يتػػايج مؤعبػػار  مؤتاس ػػد ع ػػر: -51
سفردما مؤع يد  فضلتف دضال  كبر تدا سع   ػر ـ ، ت دػد دػدرا سفػردما مؤع يػد مؤتػص تفضػؿ ذؤػؾ دميسػا 
سػػيشـ ت  فضػػلتف ذؤػػؾ  ت  (70) ذؤػػؾ، لاػػص يػػ ف  ف سػػيشـ لاأي ايػػا لاقػػط سػػا  فضػػلتف (32) ،  سػػا(07)بػػػ
، ت  ػت در ػ  سػف د سػد متييػرمؼ مؤسع ػاري (36,2) يادرم. تدد ددر مؤستت ط مؤي ابص ؤشػذه مؤعبػار  بق سػد
ت  ػص تػدؿ علػ  عػدـ ت ػتا  اابػاا  لاػرمد مؤع يػد. ت سػف تػلاؿ  ػذه مؤيتػايج لاشػػذه ( 16,0) مؤػذي دػدر بػػ
 م مؤسيترذعبارما  ضسف    مؤتاسس مؤعبار ف مؤق سد  تقع لاص مؤترت
 أعتمد أسمكب الحكار لمتفاىـ ك التعامؿ مػع أفػراد أسػرتي "تتضح درااا مؤعبار  مؤ اد د ع ػر:  -61
سػػػف ساسػػػتع م ػػػتااباا مؤسػػػتظف ف ت كػػػد علػػػ   يشػػػـ دميسػػػا سػػػا  عتسػػػدتف   ػػػلت  مؤيػػػتمر  لاػػػص  (06) ف " 
ا سا  عتسدتف  ػذم مه ػلت ،  سػا مؤفيػد مؤتػص يػادرم سيشـ  يشـ  ي اي (33)تعاسلشـ سع  لارمد   ر ـ، لا سا  كد 
 سفردما سف ب ف مؤسيد سفرد  مؤس تاتبد.  (7)ػ لاتقدر ب
تسػػػف  (00,3)ت  ػػػت  دػػػؿ سػػػف مؤت ػػػ ط مؤػػػذي  سثػػػؿ  (35,2)  سثػػػؿ مؤستت ػػػط مؤي ػػػابص ؤلعبػػػار ك -71
 .تا ع رتبد. تتأتص  ذه مؤعبار  لاص (93,0)تبا ف ( ك 26,0)باييرمؼ سع اري ( 3)مؤسيتمؿ مؤذي  سثؿ 
تتضػػح لا أحػػرص عمػػى مشػػاركة أسػػرتي أفراحيػػا ك أحزانيػػا " " سػػا باؤي ػػبد ؤلعبػػار  مؤ ػػابعد ع ػػر:  -81
سػػيشـ لايػػادرم سػػا  (01)سػػف سفػػردما مؤع يػػد تيػػرص علػػ  س ػػاركد   ػػرتشا  يزميشػػا،  سػػا  (17 ف ف يتاياشػػا
 سيشـ عل  ذؤؾ سف ي ف لآتر. (33) يرمتف عل  ذؤؾ، ت لاص مؤسقابؿ  يرص 
متييػػػرمؼ ( ك44,0)، لا سػػػا دػػػدر مؤتبػػػا ف بػػػػ (16,2)ل مؤستت ػػػط مؤي ػػػابص ؤشػػػذه مؤعبػػػار  بق سػػػد ت دػػػد اػػػا 
 ت  ص تدؿ عل  عدـ ت تا  ااباا  لارمد مؤع يد. (66,0)مؤسع اري بق سد 
 ت عل   تأتص  ذه مؤعبار  لاص مؤرتبد مؤ ابعد لاص  ذم مؤسيتر. 
بالرضػا يشػعركف دائمػا ردما مؤدرم ػد لاقػط سػف سفػ  (45)تتضح يتايج مؤعبار  مؤثاسيد ع ػر :  ف  -91
 ي ايػا سػا   ػعرتف باؤرضػا علػ   (73)، لاػص يػ ف  ف عمى ظركفي الأسػرية كالاجتماعيػة ك الاقتصػادية
سػيشـ لاػلا   ػػعرتف برضػا ـ علػ  ظػرتلاشـ مه ػر د ت ت متاتساع ػد ت ت يتػػ   (9) سػا   ػذه مؤظػرتؼ،
 سػػا متييػػػرمؼ مؤسع ػػاري لاقػػد دػػػدر (، 54,2)عبػػار  ت  سثػػػؿ مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػػذه مؤ مؤسشي ػػد  ت يػػادرم.
 سيتر.مؤ. ت بذؤؾ تيتؿ  ذه مؤعبار  آتر سرتبد لاص ترت   عبارما (53,0)لا سا ددر مؤتبا ف بػ( 95,0)بػ
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لاػردم ( 97)لاتتضػح  ف" أنػا متعػاكف مػع أسػرتي إلػى أبعػد الحػدكد" سا يتػايج مؤعبػار  مؤتا ػعد ع ػر: -02
 لاػػرمد سػػيشـ سػػع   ػػر ـ  ت ( 6) ػػرت  ب ػػت  مؤطػػرؽ، لا سػػا ت  تعػػاتف   كػػدتف علػػ   يػػ  دميسػػا  تعػػاتف سػػع  
لا سػا دػدرا د سػد  (23,0)تد سػد مؤتبػا ف دػدرا بػػ (، 62,2)ت دػد سثػؿ مؤستت ػط مؤي ػابص ؤلعبػار  بػػ، يػادرم
ت ػص د سػد مػب ر  تػدؿ علػ   ف مؤقػ ـ در بػد سػف ت ػطشا مؤي ػابص ت عل ػ  (65,0)متييػرمؼ مؤسع ػاري بػػ 
 .ؤسيترم  ذم مد غ ر س تتد. ت دد ميتلا  ذه مؤعبار  مؤرتبد مؤثاي د سف ب ف عبارمالاإااباا مهلار 
سػف  (07 ف فأتمنى أف تكػكف لػي أسػرة أخػرل غيػر أسػرتي " "لا سا تتضح يتايج مؤعبار  مؤع ر ف:  -12
، لاردم ب ف مؤيػ ف ت ملآتػر (51سفردما مؤع يد ت تتسي   ف تكتف ؤشا   ر  غ ر   رتشا، لا سا  تسي  ذؤؾ ف
 سفرد  تتسي  ذؤؾ ب كؿ دميـ. (51)ت بيفس مؤعدد؛  ي 
، ت  ػت در ػ  سػف د سػد متييػرمؼ مؤسع ػاري مؤػذي (55,2)ت دد ددر مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  بق سػد  
 تتأتص مؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤثاسيد. ت  ص تدؿ عل  عدـ ت تا  ااباا  لارمد مؤع يد. (47,0)ددر بػ 
 
 ح استجابات المكظفيف حكؿ محكر التكافؽ الأسرم:(: يكض73الشكؿ رقـ)
سف تلاؿ ب اياا مؤادتؿ تمؤ كؿ مؤسرلاؽ ي تيتج  ف اؿ مؤستظف ف  تستعتف بتتملاؽ   ري، تذؤؾ سا   
  تدؿ سف تلاؿ م تااباا مؤستظف ف تكذم سسا  تضي  مؤادتؿ مؤ ابؽ سف يتايج ، تم تيادم  ؤ  مؤ كؿ 
سفرد  ت عر باؤ عاد  لاص مؤي ا   (07) ت  ف اؿ مؤستظف ف  كثر سف تسا   كد ذؤؾ  مؤب ايص مؤتتض يص.
 (.00,3)مه ر د، تي تدؿ عل  ذؤؾ بيمتؿ مؤعبار  عل   كبر د سد ؤلستت ط مؤي ابص ت مؤسقدر بػ
كسا   تدؿ عل  تتملاؽ مؤستظف ف سف تلاؿ تعاتيشـ سع  لارمد   رتشـ ب ت  مؤطرؽ ت لاص كؿ مؤظرتؼ    
تمل سف تلاؿ مؤتعاتف مؤسادي  ت مؤتعاضد مه ري سف تلاؿ س اعدتشـ ساد ا تدعسشـ  ؤ   بعد مؤيدتد،  
 .(37,2)سعيت ا تدا مؤيااد. ت ذم مؤتقبؿ   كده مؤستت ط مؤي ابص ؤلعبار  ت مؤذي  قدر بػ
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ت سسا  دؿ عل  تتملاؽ مؤستظف ف   ر ا  ت ستملاقد اؿ مؤستظف ف عل   يشـ  تبادؤتف مؤي  سع  لارمد   
 (.00,3) كؿ م اابص ت بمفد دميسد، بستت ط م تااباا  ر ـ ب
 
تلاص مؤسقابؿ ت  تسي   غلب د مؤستظف ف  ف تكتف ؤشـ   ر غ ر   ر ـ ، دؤ ؿ داطع عل  تتملاؽ كؿ 
سف ساستع  (%51)ستظفص سماؤح مؤتدر س لاص ااسعد ب كر    ر ا، ساعدم ي بد دل لد ددرا بػ
 ر ـ  ؤ  عد  ظرتؼ  برز ا مؤظرتؼ متاتساع د تمؤ تم د، مؤستظف ف، مؤذ ف تعزى رغبتشـ لاص تب  ر  
سف اشد تم تبلاؿ   ر ـ   تاتباامؤتص تتقدسشا عدـ مؤزتمج فمؤعيت د  عيد ستظفاا سماؤح مؤتدر س مؤس
ؤشـ ساد ا تماتساع ا سف اشد  ترى، تامد سسف لاقدف آبايشف ت سشاتشف، تيت  مؤلايص ت  زمؿ تمؤدم ف 
لزسشا بدلاع لاتمت ر   طل  سف مبيت  مرميد ت لاسيشـ سف   ف سف م تبلاؤشـ ؤشف.عل  د د مؤي ا  تعاي
مؤكشربال تمؤسال تغ ر ا سف مؤسمار ؼ مهترى ت ؤ صل  ت كسقابؿ ؤع  شا سعشـ باؤب ا. ت ذم سا   ثر 
 عل  عدـ تتملاؽ   تل مؤستظفاا عل  مؤااي  مؤ تمص تمه ري. 
ستتملاقد   ر ا،  سكييا مؤتأك د عل  تستع اؿ  لارمد مؤع يد باؤتتملاؽ مه ري با تثيال  ات  مؤفيد مؤقل لد مؤب ر 
ت لاسد مؤعلاداا ب ف مؤتمؤد ف تمهبيال، تب ف مهبيال ب تمد  ،مؤذي  تضسف مت تقرمر تمؤتسا ؾ مه ري
اؿ  ا تستع بش عايل د. مؤتصمتيترمـ مؤستبادؿ ب ف كؿ  لارمد مه ر  تدد  ستد ؤ  سؿ مؤعلاداا مؤت  مؤثقدت  مؤي 
 (.46,2)مؤستظف ف، ت  كد مؤستت ط مؤي ابص مؤعاـ ؤشذم مؤسيتر تمؤسقدر بػ
  تااباا يتؿ عبارما سيتر مؤتتملاؽ مه ري.لامؤ كؿ مؤستمؤص  ب ف مؤستت طاا مؤي اب د ؤت  
 
 عبارات محكر التكافؽ الأسرم: ستجابات المكظفيف حكؿ(:يكضح المتكسطات الحسابية لا53الشكؿ رقـ)
 SSPSالمصدر : إعداد شخصي بالاعتماد عمى مخرجات                                               
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 تستعتف باؤتتملاؽ مه ري  -ت عل  مؤعسـت يلايظ  ف ستظفص سماؤح تدر س ااسعد سيسد ت ضر  
سع متتتلاؼ لاص دراد مؤتتملاؽ لا سا ب يشـ،  (.46,2) ت ت سا   كده مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر تمؤسقدر بػ
 α= 10.0تذؤؾ ي   مؤتيل ؿ ملإيمايص مؤذي  ب ف  ي  تتاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د عيد
 
 (: يكضح استجابات المكظفيف عمى محكر التكافؽ الاجتماعي:51الجدكؿ رقـ )-1
  مؤذي  تضح م تااباا مهلارمد يتؿ عبارما سق اس مؤتتملاؽ مؤيف ص 30 عط يا مؤادتؿ ردـ ف   
 رى مؤستظفتف سا لص:متاتساعص لاص بعده مؤثاؤث مؤستعلؽ باؤتتملاؽ متاتساعص، ي ث  
لاردم   كدتف عل   يشـ دميسا ( 53)لاتتضح  ف مؤياد د تمؤع رتف: باؤي بد ؤيتايج مؤعبار  -22
 لارمد يادرم سا  يرمتف  ( 1) يرمتف عل  مؤس اركد مت ااب د سع ملآتر ف. تلاص مؤسقابؿ ياد  ف 
 (.5511)ار  يرمشـ عل  ذؤؾ سف ي ف لآتر. تدد سثؿ ت  ط مؤعب ( 41)عل  ذؤؾ، لا سا  كد 
 (1241)تد سد مؤتبا ف ددرا بػ (، 4212) سا عف ستت طشا مؤي ابص لاقد ددر بػ (.1)تددر سيتمؤشا بػ    
ت ص د سد مب ر  تدؿ عل   ف مؤق ـ در بد سف ت طشا (5541)لا سا ددرا د سد متييرمؼ مؤسع اري بػ 
 لاص مؤرتبد مؤرمبعد.مؤي ابص تعل   لاإااباا مهلارمد غ ر س تتد.تدد االا  ذه مؤعبار  
سف ع يد ( 04) ف " أشعر بالكلاء كالانتماء لأصدقائي":مؤثاي د تمؤع ر فمؤعبار  د ـ  تضحت -32
ـ   عرتف بشذم متيتسال سيشـ  يش (45)  كد  بايتسايشـ ت تتيشـ همددايشـ. لا سارتف  عمؤدرم د  
  تتتيشا ؤلأمددال.مؤستبق د لايادرم سا ت عر بايتسايشا  (6)ب كؿ دميـ،  سا مؤسفردما 
 التبايف الرتبة
الانحراؼ 
 الكسيط المنكاؿ المعيارم
المتكسط 
 الحسابي
 الرقـ العبارات لتكراراتا
 دائما أحيانا نادرا
  
 12 أحرص عمى المشاركة الايجابية الاجتماعية مع الآخريف 06 73 3 75,2 00,3 3 55,0 03,0 4
 22 أشعر بالكلاء ك الانتماء لأصدقائي  45 04 6 84,2 00,3 3 16,0 73,0 5
 32 خريف لأعمالي ك انجازاتيأشعر بتقدير الآ 15 93 01 14,2 00,3 3 66,0 44,0 7
 42 أحتـر رأم زملائي ك أعمؿ بو إذا كاف صائبا 86 62 6 26,2 00,3 3 95,0 53,0 2
 56 92 6 95,2 00,3 3 06,0 63,0 3
تربطني علاقات طيبة مع زملائي ك أحرص عمى 
 52 إرضائيـ
 62 ع الآخريف أتمتع بالثقة ك الاحتراـ المتبادؿ م 27 22 6 66,2 00,3 3 95,0 43,0 1
 33 54 22 11,2 00,2 2 73,0 45,0 8
أشعر بالحرج في الدخكؿ إلى اجتماع عاـ بعد أخذ 
 72 الجميع أماكنيـ
 42 35 32 99, 1 00,2 2 86,0 74,0 01
أتجنب تكلي المسؤكلية في بعض الأعماؿ ك المياـ 
 82 الاجتماعية
 92 المساعدة مف الآخريف أجد صعكبة في طمب 92 24 92 00,2 00,2 2 67,0 85,0 9
 03 أفتقد الاحتراـ المتبادؿ مع الآخريف 8 83 45 64,2 00,3 3 46,0 14,0 6
     
 83,2





سف مؤت  ط تمؤسيتمؿ   دؿت ت  (84,2)ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ذه مؤعبار    
. تتأتص  ذه (73,0)  قدر بػتبا ف ت ( 16,0)باييرمؼ سع اري   اتي ( 3)مؤذ ف  سثؿ كؿ سيشسا 
 د مؤتاس د سف ب ف مؤعبارمامؤعبار  ي   م تااباا ستظفص سماؤح مؤتدر س مؤس تاتب ف لاص مؤسرتب
 مؤثاؤث لاص مؤسق اس. مؤتص  تضسيشا  ذم مؤسيتر مؤع ر 
 ف  "أشعر بتقدير الآخريف لأعمالي كانجازاتي"مؤعبار  مؤثاؤثد ت مؤع ر ف: مؤستضسيد  دراااتتضح  -42
رم سيشـ  يشـ ياد (01)لا سا  رى  بتقد ر ملآتر ف هعساؤشـ تمياازمتشـرتف  عسف  لارمد مؤع يد  ( 15)
 شـ لا  عرتف بذؤؾ لاص بعض مهي اف.سي (93) سا  ذؤؾ،رتف بع سا  
لاشص يفس مؤق ـ ؤلعبارت ف ؤسيتمؿ لا سا تسثؿ د ستص مؤت  ط تم (14,2) ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤلعبار 
. (44,0) قدر بػت د مؤتبا فدرات ( 66,0)سثؿ لاشص تدراد متييرمؼ مؤسع اري  سا  (22)ت (12)
 يتر.ترت   عبارما  ذم مؤسلاص مؤسرتبد مؤ ابعد لاص  تتأتص  ذه مؤعبار 
اؿ  ف " أحتـر رأم زملائي ك أعمؿ بو إذا كاف صائبا" : مؤرمبعد ت مؤع رتفتتضح درااا مؤعبار   -52
 يترستف آرمل زسلايشـ دميسا ت  عسلتف ب   ذم كاف سف ع يد مؤدرم د سفرد   (86)سفردما مؤع يد يتمؤص
  سفرد  ت مؤتص تيتـر لاص بعض مهي اف  رمل زسلايشا ت 62ؤيتمؤص فت يفس مؤ صل باؤي بد  ،مايبا
   لارمد مؤستبقص سف مؤسيد سفرد  لايادرم سا  يترستف آرمل زسلايشـ تيادرم 6تعسؿ ب   ذم كاف مايبا،  سا ف
 سا  عسلتف ب  يت  تم  ف كاف مايبا. 
ت  قتر  سف مؤت  ط ت   (26,2)ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ذه مؤعبار  
مؤذي سع اري مؤييرمؼ ت تقتر  د سد مؤستت ط مؤي ابص سف مت، (3)تمؤسيتمؿ مؤذ ف  سثؿ كؿ سيشسا
. تتبعا دتعل   لاإف  ااباا مؤستظف ف غ ر س تت، (53,0)  سا مؤتبا ف لا سثؿ( 95,0)  اتي 
 .رتبد مؤثاي دلاإف  ذه مؤعبار  تأتص لاص مؤس تااباا ستظفص سماؤح مؤتدر س مؤس تاتب ف ت
تربطني علاقات طيبة مع زملائي "ت ص يتايج تتقار  سع يتايج مؤعبار  مؤتاس د تمؤع ر ف: -62
تربطشـ علاداا دميسا سف ع يد مؤدرم د لاردم ( 56) ف شا: تتضح درااتمؤت  "كأحرص عمى إرضائيـ
لاداا ط بد سيشـ لايادرم سا  يرمتف عل  ع (6) سا ، ط بد سع زسلايشـ ت  يرمتف عل   رضايشـ
 سع زسلايشـ ت يادرم سا   عتف لإرضايشـ.
تمؤسيتمؿ ت ت  دؿ سف مؤت  ط  (95,2)ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ذه مؤعبار  
ت تأتص  ذه  (63,0تف( 06,0) عل  مؤتتمؤص تتبا ف دراتص مييرمؼ سع اريب (3)قدرمف بيتمؤص  مفذلمؤ
 ب ف عبارما مؤسيتر. د سفؤثمؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤثا
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لا سا  تعلؽ باؤعبار  مؤ اد د تمؤع رتف، لاشص تتمدر ترت   مؤعبارما مؤع ر ؤلسيتر، ي ث  -72
 يتمتعكف بالثقة كالاحتراـ المتبادؿ مع الآخريف"سف  لارمد مؤع يد  (24)يقر  سف يتايج مؤادتؿ  ف 
ع ملآتر ف. تدد سثؿ مؤستت ط سيشـ باؤثقد تمتيترمـ مؤستبادؿ س (3)بمفد دميسد، تيادرم سا  تستع 
 .، ت ؤلعبار  يفس ت  ط تسيتمؿ مؤعبارما مؤ ابقد(3312)مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  
. ت عل   لاق سد متييرمؼ (1115)ت (6215)لا سا  سثؿ متييرمؼ مؤسع اري ت مؤتبا ف عل  مؤتتمؤص   
 غ ر س تتد.مؤسع اري در بد سف د سد مؤستت ط مؤي ابص سا  عيص  ف  ااباا مؤستظف ف 
أشعر بالحرج في الدخكؿ إلى اجتماع عاـ بعد ": سا لا سا  تص مؤعبار  مؤ ابعد تمؤع رتف -82
لاردم عل   يشـ دميسا   عرتف باؤيرج لاص مؤدتتؿ  ؤ   (22) لاقد  كد "أخذ الجميع أماكنيـ
. تعل  لاردم سيشـ  ي ايا سا   عرتف بذؤؾ (54)متاتساعاا بعد  ف  كتف مؤاس ع دد  تذتم  ساكيشـ.ت
  ذم لاأغلب د مؤستظف ف   عرتف باؤيرج سف دتتؿ متاتساعاا ستأتر ف بعد دتتؿ مؤاس ع .
( 11,2)، لا سا ددر ستت طشا مؤي ابص بػ(2)ت سيتمؤشا  قدر بػ  (00,2) ت قدر ت  ط  ذه مؤعبار  بػ  
بد مؤثاسيد لاص  ذم . ؤتأتص بذؤؾ مؤعبار  لاص مؤسرت(45,0)تتبا ف ددر تقر با بػ( 73,0)باييرمؼ سع اري 
 مؤسيتر. 
أتجنب تكلي المسؤكلية في بعض الأعماؿ ": سا لا سا  تص مؤعبار  مؤثاسيد ت مؤع رتف -92
ستظفا سف ساستع مؤسبيتث ف عل   يشـ  ي ايا  تايبتف تتؤص  (35) لاقد  كد "كالمياـ الاجتماعية
ذ ف  تايبتف دميسا تتؤص لاردم ت مؤ(42)مؤس  تؤ د لاص بعض مؤسشاـ متاتساع د، ت  تملاقشـ لاص ذؤؾ 
، لا سا (2)تسيتمؤ  (00,2)تسف تلاؿ مؤادتؿ لات  ط  ذه مؤعبار   قدر بػ مؤس  تؤ اا متاتساع د.
. ؤتأتص (74,0)ت تبا ف ددر تقر با بػ  (86,0)باييرمؼ سع اري ( 99,1) قدر ستت طشا مؤي ابص بػ 
 متاتساعص. -مؤتتملاؽ مؤيف صبذؤؾ  ذه مؤعبار  لاص آتر ترت   لاص مؤسيتر مؤثاؤث سف سق اس 
 (92)لاإف  " أجد صعكبة في طمب المساعدة مف الآخريف" سا لا سا  تص مؤعبار  مؤتا عد تمؤع رتف:
لاردم دميسا  ادتف معتبد لاص طل  مؤس اعد  سف ملآتر ف، تلاص مؤسقابؿ لاإف يفس مؤعدد يادرم سا  اد 
 معتبد لاص طل  مؤس اعد  سف ملآتر ف.
( 00,2)، لا سا ددر ستت طشا بػ(2)ت سيتمؤشا (00,2)ت  ط  ذه مؤعبار   قدر بػ تسف تلاؿ مؤادتؿ لا 
 ؤتأتص بذؤؾ لاص مؤرتبد مؤتا عد. (، 85,0)ت تبا ف ددر تقر با بػ (67,0باييرمؼ سع اري ف
 ف " أفتقد الاحتراـ المتبادؿ مع الآخريف "كسا  تضح سف مؤادتؿ لا سا  تعلؽ باؤعبار  مؤثلاث ف: -03
سيشـ  يشـ  ي ايا ( 11)ى  يشا يادرم سا تفتقد متيترمـ مؤستبادؿ سع ملآتر ف، ب يسا  رى سفرد  تر  (12)
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، ت ت (64,2)ت دد اال مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  بق سد   فتقدتف متيترمـ مؤستبادؿ سع ملآتر ف.
لا سا مرتفع (، 14,0) سا مؤتبا ف لاقد ددر بػ  (46,0)در   سف د سد متييرمؼ مؤسع اري مؤذي ددر بػ 
ت ذه  (،3)ت كذؤؾ مؤسيتمؿ مؤذي ددر بػ( 00,3)ت  ط  ذه مؤعبار  سقاريد ب ابقتشا ي ث ددر بػ 
 مؤعبار  تقع لاص مؤسرتبد مؤ اد د.
 
 (: يكضح استجابات المكظفيف عمى محكر التكافؽ الاجتماعي61الشكؿ رقـ )
مؤستظف ف ستتملاق ف ماتساع ا سف تلاؿ  مؤ كؿ مؤسرلاؽ ي تيتج  فؤ ابؽ ت سف تلاؿ ب اياا مؤادتؿ م  
ت تأكد تتملاؽ ( 66,2)تستعشـ باؤثقد تمتيترمـ مؤستبادؿ سع ملآتر ف، تذؤؾ بستت ط ي ابص ددر بػ 
مؤستظف ف ماتساع ا سف تلاؿ ميترمـ مؤستظف ف لآرمل تستمدؼ كؿ سيشـ تمؤعسؿ ب   ذم كاف مايبا، سا 
،  ؤ  ااي  تقد ر (26,2)ب يشـ، تدد ددر ستت ط  ذه مؤعبار  دؿ عل   تمد مؤتفا ـ تمؤتتملاؽ تمتيترمـ 
 . (14,2)كؿ سيشـ هعساؿ تمياازما زسلاي  تذؤؾ بستت ط ي ابص ددر بػ
تلاص مؤسقابؿ  ياؾ عدـ تتملاؽ عيد مؤستظف ف لاص ازي اا ب  طد، لاسثلا  غل  مؤستظف ف ت  يبتف 
يراتف سف ذؤؾ، كسا  ف غاؤب تشـ   عر مؤدتتؿ  ؤ  متاتساعاا، بعد دتتؿ كؿ مهعضال هيشـ  ي
 بالإيرمج عيد طل  س اعد  سف ملآتر ف.
ددر  مؤفرد عل  مؤس اركد متاتساع د مؤفعاؤد، ت عتره باؤس  تؤ د  ت  مؤتتملاؽ متاتساعص ت هف
متاتساع د، تمستثاؤ  ؤق ـ ساتسع ، ت عتره بق ست  تدتره مؤفعاؿ لاص تيس د ساتسع ، تددرت  عل  تيق ؽ 
تيتسال تمؤتتل ؤلاساعد سف يتؤ ، تمؤدتتؿ لاص سيالا اا ماتساع د بيال  سع ملآتر ف تمؤقدر  عل  م
 داسد علاداا ط بد م ااب د سع  لارمد مؤساتسع بسا لا شا مؤيرص عل  يقتؽ ملآتر ف لاص ات سف مؤثقد 
يد ستس ز  سف تلاؿ سا تمتيترمـ مؤستبادؿ، تمؤ عتر باؤ عاد  تمتستياف تيتساي  ؤلاساعد تميتلاؤ  سكا
 (6، 3002)زينب محمكد شقير:                                      د   سف عسؿ ماتساعص تعاتيص.
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عل  مؤس اركد مت ااب د تعل   لاإف لااؤتتملاؽ متاتساعص ؤلستظف ف  بدت سف تلاؿ يرص مؤكث ر سيشـ 
ص  دمل مؤسشاـ تمؤق اـ بستتلؼ مهعساؿ ،  تمل لاص مؤسااؿ مؤسشيص باؤتعاتف لامتاتساع د سع ملآتر ف
 (.4212)ستت ط مؤي ابص ؤلعبار  ت مؤسقدر بػتمؤتظايؼ، ت عبر عف ذؤؾ مؤ
تتل ت ميتسال مؤستظؼ همدداي   تمل سسف  عسلتف كسا   ت ؼ مؤتتملاؽ متاتساعص   ضا سف تلاؿ 
مت تااباا مؤستتلفد مؤتص ساستعد سف ذؤؾ هف مؤتتملاؽ متاتساعص ؛ سع   ت  مدداي  سف تارج مؤعسؿ
عف علاداا مؤفرد متاتساع د، ت ت سعرلاد  تقـت عل    اس  عتر مؤفرد باهسف متاتساعص تمؤتص تعبر
مؤفرد ؤلسشارما متاتساع د مؤستتلفد تمؤتيرر سف مؤس تؿ مؤسضاد  ؤلساتسع تمؤعلاداا مه ر د مؤط بد 
مؤعلاداا مؤسشي د  ت مؤعلادد باؤسدر د ت مددالمهت تمؤعلاداا مؤط بد سع مؤسي ط مؤعاـ فمؤساتسع 
 باؤعساؿ، مؤزسلال ت مؤس  تؤ ف... 
 
 
 :(: يكضح متكسطات استجابات المكظفيف حكؿ محكر التكافؽ الاجتماعي51الشكؿ رقـ )
 المصدر : إعداد الباحثة
تساعص  تستعتف باؤتتملاؽ متا-تعل  مؤعسـت يلايظ  ف ستظفص سماؤح تدر س ااسعد سيسد ت ضر 
سع متتتلاؼ لاص دراد مؤتتملاؽ لا سا ب يشـ (.83,2)ت ت سا   كده مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر تمؤسقدر بػ










 (: يكضح اتجاىات المكظفيف حكؿ محكر التكافؽ الميني:31الجدكؿ رقـ ) -8
سػف تػلاؿ مؤاػدتؿ   عػلاه  سكييػا دػرمل  م ػتااباا مهلاػرمد يػتؿ عبػارما سق ػاس مؤتتملاػؽ مؤيف ػص متاتسػاعص 
 لاص بعده مؤرمبع مؤستعلؽ باؤتتملاؽ مؤسشيص ، تمؤتص كايا عل  مؤييت مؤتاؤص:
لاردم   كدتف ( 51)لاتتضح  ف" أشعر بالرضا عف العمؿ"مؤتميد  تمؤثلاثتف: ر باؤي بد ؤيتايج مؤعبا -13
 لارمد يادرم سا  ( 6)عل   يشـ دميسا   عرتف برضا ـ عف مؤعسؿ مؤذي  قتستف ب . ت لاص مؤسقابؿ ياد  ف 
 يشـ  ي ايا   عرتف باؤرضا عف مؤعسؿ مؤذي   دتي ، ت يا  ف  ترى ت  ( 11)  عرتف بذؤؾ، لا سا  كد 
 (.1)ت ددر سيتمؤشا بػ ( 5512)كتيتف رمض ف عف ذؤؾ. ت دد سثؿ ت  ط مؤعبار   
لا سا ددرا د سد متييرمؼ  (3241)تد سد مؤتبا ف ددرا بػ (، 6112) سا عف ستت طشا مؤي ابص لاقد ددر بػ
ت  ص د سد مب ر  تدؿ عل   ف مؤق ـ در بد سف ت طشا مؤي ابص تعل   لاإااباا ( 5641)مؤسع اري بػ 
 لارمد غ ر س تتد. تدد االا  ذه مؤعبار  لاص مؤرتبد مؤثاي د ضسف مؤعبارما مؤع ر سيتر مؤتتملاؽ مؤسشيص.مه
الانحراؼ  ايفالتب الرتبة
 المعيارم
المتكسط  الكسيط المنكاؿ
 الحسابي
 الرقـ  التكرارات
  العبارات دائما أحيانا نادرا
 13 أشعر بالرضا عف العمؿ  84 34 9 93, 2 00,2 3 56,0 24,0 2
 23 أدخؿ في خلافات مع زملائي في العمؿ 34 14 61 72,2 00,2 3 27,0 25,0 4
 33 ساعات العمؿ اليكمية مناسبة لي 33 05 71 61,2 00,2 2 96,0 74,0 5
 43 مينتي ىي أكثر الميف مناسبة لي 23 63 23 00,2 00,2 2 08,0 46,0 8
أشعر بالرضا لتكافر كسائؿ النقؿ  04 43 62 41,2 00,2 2 08,0 46,0 6
 المناسبة بيف العمؿ كالسكف
 53
ف بيني كبيف زملائي تسكد ركح التعاك 84 44 8 04,2 00,2 2 36,0 04,0 1
 في العمؿ
 63
 73 أشعر بالفخر بعممي أماـ الآخريف 74 04 31 43,2 00,2 3 96,0 84,0 3
 83 أعتقد أف عممي لا يتناسب مع قدراتي  53 43 13 40,2 00,2 3 18,0 66,0 7
سكؼ أترؾ عممي إذا كجدت عمؿ   25 22 62 47,1 00,1 1 48,0 27,0 01
 أفضؿ
 93
 04 أشعر بالممؿ مف كثرة ساعات العمؿ 53 54 02 58,1 00,2 2 37,0 35,0 9
      01,2     
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سف ع يد ( 34) ف " أدخؿ في خلافات مع زملائي في العمؿ":مؤثاي د ت مؤثلاثتفمؤعبار  د ـ  تضحت -23
 ي ايا سا  سيشـ  ي  (14)  كد  دميسا سا تيدث تلالااا ب يشـ تب ف زسلايشـ لاص مؤعسؿ. لا سامؤدرم د 
  سبيتثا عل   ي  يادرم سا  يدث ذؤؾ. (61) دتلتف تلالااا ب يشـ تب ف زسلايشـ، لا سا   كد 
مؤذي  مؤت  ط  كبر سف ت  ت  (72,2)ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ذه مؤعبار    
  قدر بػتبا ف ت ( 27,0) باييرمؼ سع اري   اتي( 3)مؤسيتمؿ مؤذي  سثؿ دؿ سف ت   00,2 قدر بػف
 رمبعد. ت تأتص  ذه مؤعبار  ي   م تااباا ستظفص سماؤح مؤتدر س مؤس تاتب ف لاص مؤسرتبد مؤ(25,0)
 مؤرمبع لاص مؤسق اس. مؤتص  تضسيشا مؤسيتر مؤع ر  سف ب ف مؤعبارما
 (05)ف   " ساعات العمؿ اليكمية مناسبة لي": مؤستضسيد ثلاثتفمؤعبار  مؤثاؤثد تمؤ دراااتتضح  -33
تيا بشـ سيشـ  ي  يادرم سا  (71)، لا سا  رى  ي ايا سا تيا بشـ  اعاا مؤعسؿ مؤ تس دسف  لارمد مؤع يد 
ت  سثؿ مؤستت ط مؤي ابص شـ لاأي ايا سا تيا بشـ  اعاا مؤعسؿ.سي (33) سا  ، اعاا مؤعسؿ مؤ تس د
دراد متييرمؼ  سا  (20)يشسا مؤذي  سثؿ كؿ سؤسيتمؿ ت  ص  كبر سف د ستص مؤت  ط ت م(61,2) ؤلعبار 
د لاص تاس . ت تأتص  ذه مؤعبار  لاص مؤسرتبد مؤ(74,0) تسثؿ د مؤتبا فدرات ( 96,0)سثؿ لاشص تمؤسع اري 
 يتر.ترت   عبارما  ذم مؤس
 ياؾ تقاربا لاص  ف مينتي ىي أكثر الميف مناسبة لي" ":مؤرمبعد ت مؤثلاثتفتتضح درااا مؤعبار   -43
دميسا سا   عرتف بأف سف ع يد مؤدرم د سفرد  (23) ذه مؤعبار  ،  ذ ياد  ف  م تااباا مؤستظف ف يتؿ
  سفرد  يادرم سا 23سشيتشـ مؤياؤ د  كثر مؤسشف سيا بد ؤشـ تؤس تتم ـ تلاص مؤقابؿ ت بيفس مؤعدد  ي ف
  عرتف بذؤؾ. لاشـ  عتقدتف  ف سشيتشـ مؤياؤ د ؤ  ا مهكثر سيا بد ؤشـ، ت  يشا ت تيا   س تتم ـ 
لاردم سف ع يد مؤدرم د  يشـ   عرتف سف ي ف لآتر بسيا بد مؤسشيد  (63)تتتممشـ مؤعلسص، لا سا  رى 
ت سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ذه مؤعبار  ؤشـ ت  يا  ف  ترى ت   عرتف بذؤؾ. 
 سا مؤتبا ف ( 08,0)لا سا  سثؿ متييرمؼ مؤسع اري ؤلا تااباا ، مؤت  ط ت مؤسيتمؿ   اتي ت  ت  (00,2)
 تااباا ستظفص سماؤح مؤتدر س . ت تبعا تدتعل   لاإف  ااباا مؤستظف ف غ ر س تت .(46,0) لا سثؿ
 .لاإف  ذه مؤعبار  تأتص لاص مؤسرتبد مؤثاسيد ضسف عبارما  ذم مؤسيترمؤس تاتب ف 
 العمؿ كالسكف"أشعر بالرضا لتكافر كسائؿ النقؿ المناسبة بيف "يتايج مؤعبار  مؤتاس د تمؤثلاثتف: -53
  لاشـ ت   عرتف 43 سا ف ،د مؤرضا عف ذؤؾدميسسف ع يد مؤدرم د لاردم ( 04) ف شا: تتضح درااتمؤتص 




مؤعبار  لاص يتؿ بذؤؾ  ذه تؤ (41,2)مؤعبار   سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف عل   ذه  ت  
سع اري مؤييرمؼ تمؤسيتمؿ تدرااا متمؤت  ط  سا د سد كؿ سف  .مؤع رعبارما مؤد سف ب ف  اد مؤسرتبد مؤ
 لاشص ت اتي يفس د ـ مؤعبار  مؤ ابقد. تبا فمؤت 
تر، تيقر  سف ت لا سا  تعلؽ باؤعبار  مؤ اد د تمؤثلاثتف، لاشص تتمدر ترت   مؤعبارما مؤع ر ؤلسي -63
بمفد دميسد،  تسكد ركح التعاكف بينيـ كبيف زملائيـ في العمؿ"سف  لارمد مؤع يد " (51)يتايج مؤادتؿ  ف 
، ت (5112)سيشـ مؤتعاتف سع بادص مؤزسلال. تدد سثؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار   (5)ت يادرم سا  تبادؿ 
 (5115)ت (1315)ي تتبا ف ستتاؤ  فؤلعبار  يفس ت  ط تسيتمؿ  ابقت شا،باييرمؼ مؤسع ار 
لاػردم  (74) لاقػد  كػد لفخر بعممي أماـ الآخػريف"أشعر  ": سا لا سا  تص مؤعبار  مؤ ابعد ت مؤثلاثػتف -73
 لاردم سيشـ  ي ايا سا   عرتف بذؤؾ.  (04)عل   يشـ دميسا   عرتف باؤفتر بعسلشـ  ساـ ملآتر ف. ت
  31ـ ملآتػػر ف باؤعسػػؿ مؤػػذي   دتيػػ ، لا سػػا ت   ػػعر فت علػػ   ػػذم لاأغلب ػػد مؤسػػتظف ف   ػػعرتف بػػاؤفتر  سػػا
، ت  ػػت در ػػ  سػػف د سػػد متييػػرمؼ (43,2)سػػيشـ بػػذؤؾ  ت يػػادرم. ت  قػػدر مؤستت ػػط مؤي ػػابص ؤشػػذه مؤعبػػار  
ت ػػص تػػدؿ علػػ  عػػدـ ت ػػتا  اابػػاا  لاػػرمد مؤع يػػد.  سػػا مؤتبػػا ف لاقػػد دػػدر بػػػ  (96,0)مؤسع ػػاري مؤػػذي دػػدر بػػػ 
ؤتيتػؿ بػذؤؾ مؤرتبػد مؤثاؤثػد سػف (، 3) سا مؤسيتمؿ لاقد ددر بػ (00,2)ذه مؤعبار  بػ لا سا ددر ت  ط  (، 84,0)
 ب ف مؤعبارما مؤع ر لاص سيتر مؤتتملاؽ مؤسشيص.
 (53) لاقد  كد عتقد أف عممي لا يتناسب مع قدراتي"أ": سا لا سا  تص مؤعبار  مؤثاسيد ت مؤثلاثتف -83
دتف بعدـ تيا   عسلشـ سع ددرمتشـ تمسكاياتشـ ، ستظفا سف ساستع مؤسبيتث ف عل   يشـ دميسا سا  عتق
  سيشـ لايادرم سا  عتقدتف 31  لاردم  يشـ  عتقدتف ذؤؾ لاص بعض مهي اف ،  سا ف43ت تملاقشـ لاص ذؤؾ ف
، لا سا  قدر ستت طشا مؤي ابص (3)تسيتمؤشا (00,2)ذؤؾ. تسف تلاؿ مؤادتؿ لات  ط  ذه مؤعبار  بػ
.  سا رتبد  ذه مؤعبار  لاشص مؤ ابعد لاص (66,0) تبا ف ددر تقر با بػ ت (18,0)باييرمؼ سع اري ( 40,2)بػ
  ذم مؤسيتر. 
 (25)لاإف  "سكؼ أترؾ عممي إذا كجدت عملا أفضؿ" سا لا سا  تص مؤعبار  مؤتا عد تمؤثلاثتف: -93
لاردم يادرم  (62)لاردم  فكرتف ب كؿ دميـ لاص ترؾ عسلشـ  ذم سا تادتم عسلا  لاضؿ سي  ت لاص مؤسقابؿ لاإف 
ؤتأتص بذؤؾ لاص  (47,1)سا  فكرتف لاص ذؤؾ. تسف تلاؿ مؤادتؿ لا قدر مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  بػ 
( 1)آتر رتبد سف ب ف مؤعبارما مؤع ر ؤلسيتر، لا سا ددرا د سد كؿ سف مؤت  ط تمؤسيتمؿ بيفس مؤق سد ت ص
 . (27,0)ت تبا ف ددر تقر با بػ(48,0باييرمؼ سع اري ف
 ف أشعر بالممؿ مف كثرة ساعات العمؿ ""ؿ لا سا  تعلؽ باؤعبار  مهربع ف:كسا  تضح سف مؤادت  -04
سيشـ  يشـ يادرم سا ( 52)سفرد  ترى  يشا  ي ايا سا ت عر باؤسلؿ سف كثر   اعاا مؤعسؿ، ب يسا  رى  (21)
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 ، ت  ت در   سف د سد متييرمؼ(58,1)دد اال مؤستت ط مؤي ابص ؤشذه مؤعبار  بق سد   عرتف بذؤؾ. ت 
  ت  ص 00,2لا سا ددرا د سد مؤت  ط بػ ف(، 35,0) سا مؤتبا ف لاقد ددر بػ  (37,0)مؤسع اري مؤذي ددر بػ 











  (: يكضح استجابات المكظفيف عمى محكر التكافؽ الميني31الشكؿ رقـ )        
مؤستظف ف ستتملاق ف سشي ا ذؤؾ سف تلاؿ  مؤ كؿ مؤسرلاؽ ي تيتج  فؤ ابؽ ت تلاؿ ب اياا مؤادتؿ م سف    
 تمد رتح مؤتعاتف ب ف مؤستظف ف  ثيال  دمل مؤسشاـ مؤستكلد ؤشـ، سا  اعلشـ   عرتف باؤرضا عف مؤعسؿ 
 ا سف تلاؿ ت  تأكد تتملاؽ مؤستظف ف سشي(، 93,2)مؤذي  قتستف ب ، ت ذؤؾ بستت ط ي ابص ددر بػ
رضا ـ عف  اعاا مؤعسؿ مؤتص   دتيشا، تمؤتص تبد  سف مؤثاسيد مبايا يت  مؤرمبعد س الم، ت كذم تتملار 
ت ايؿ مؤيقؿ سف تم  ؤ  مؤااسعد، ي ث تمما مؤااسعد يالالاا ؤيقؿ مؤستظف ف سف مؤااسعد تم  ؤ شا ذ ابا 
ص لاتر  مؤرميد ب ف مؤفتر  مؤمباي د تم  ابا،  ضالاد  ؤ   سكاي د مؤتيقؿ باؤيالالاا مؤتامد باؤطلبد، لا
 .(41,2) تمؤس اي د. تدد ددر ستت ط  ذه مؤعبار  
بالإضالاد  ؤ   عتر غاؤب د مؤستظف ف باؤفتر باؤعسؿ مؤذي  قتستف ب ، تكذم بكتيشـ ستظف ف باؤااسعد،    
طبقد مؤسثقفد  ذم مؤمرح مؤعلسص، مؤثقالاص مؤذي  ؤ  ااي  كتي  سكايا ؤلعسؿ، لاشت سكاف تيضتي تيت  مؤ
سف مؤساتسع، تمؤذي  تسي  مؤكث رتف مؤعسؿ ب  يت  تؤت كاف مؤعسؿ مؤستكؿ  ؤ شـ ب  طا، مؤسشـ  ف  يتستم 
 . (43,2) ؤ  ، ددر مؤستت ط مؤي ابص ؤدرااا مؤستظف ف بػ
تلاص مؤسقابؿ  ياؾ عدـ تتملاؽ ؤبعض مؤستظف ف لاص ازي اا ب  طد ، لاسثلا سيشـ سف  ت س تعد ؤترؾ  
ؤياؤص  ذم سا تاد عسلا  لاضؿ تعتقاد ـ بعدـ تيا   عسلشـ  ذم سع ددرمتشـ،  سكاي اتشـ تكذم عسل  م
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تتممشـ مؤعلسص،  سا مؤبعض ملآتر لا  تكص سف عدـ مؤرضا عف  اعاا مؤعسؿ مؤ تس د، تذؤؾ يظرم 
مؤس   اا    اعاا  تس اف كسا  ت مؤياؿ لاص كؿ 8ؤ عتره باؤسلؿ ؤكثر   اعاا مؤعسؿ تمؤسقدر  بػثسايص ف
 مؤازمير د .
متتت ار ذؤؾ سف تلاؿ  تيقؽ باؤرضا عف مؤعسؿ تم  رضال ملآتر ف لا  ، ت مؤسشيص  مؤتتملاؽ ت هف  
ملإيتاج تمؤ عتر ت  مؤكفال ت  مؤسيا   ؤلسشيد عف ددر  تمدتياع  تمص تمت تعدمد ؤشا علسا تتدر با تملإيااز
 .بل  عل  مؤس اكؿ مؤسشي دباؤيااح تمؤعلاداا مؤي يد سع مؤر  ال تمؤزسلال تمؤت
 (73-63، 0002سرم:ي)إجلاؿ محمد                                                                
ت عل   تسف تلاؿ مؤيتايج مؤستتمؿ  ؤ شا  سكييا مؤقتؿ  ف مؤستظف ف ستتملاقتف سشي ا سف تلاؿ   سايشـ   
شـ، ت ف  ذم مؤعسؿ مؤذي  سكي   ف  ض ؼ ؤشـ ت يشـ  سكيشـ  ف مؤعسؿ مؤذي  قتستف ب  سيا   ؤشـ ت ؤقدرمت
 ف   دته بتفايص ت بدعتم لا   دتف غ ره،  سا مؤبعض ملآتر مؤب ر رمض عف ذؤؾ، لاشـ  رتف  ف تتممشـ 
مؤعلسص،  ت  يتما مؤتبر  تيت  تطلعاتشـ تآساؤشـ تتقؼ عيد  ذم مؤس تتى بؿ تتتؽ  ؤ  تظ فد  ترى، 
 ذم  سر عادي تطب عص لاص كؿ لارد، لااس عيا يطسح  ؤ  سرمكز سشي د تعلس د تس تتى سشيص  عل . ت 

















 (: يكضح متكسطات استجابة المكظفيف حكؿ محكر التكافؽ الميني21الشكؿ رقـ )
ت ت سا .متاتساعص تف باؤتتملاؽ تستع -يلايظ  ف ستظفص سماؤح تدر س ااسعد سيسد ت ضر استست ع
سع متتتلاؼ لاص دراد مؤتتملاؽ لا سا ب يشـ تذؤؾ ي   (.83,2)  كده مؤستت ط مؤعاـ ؤلسيتر تمؤسقدر بػ






 عرض كتحميؿ النتائ) عمى ضكء الفرضياتثانيا: 
زل  ؤ  عرض يتايج مؤدرم د تتيل لشا سياتؤ ف ملإاابد عل  ت ا تا مؤدرم د تمؤتأكد سف تطرديا لاص  ذم مؤا
مؤفرتض  ت يف شا. سع مؤتطرؽ  ؤ  مه اؤ   ملإيماي د مؤتص تـ م تتدمسشا ؤسعاؤاد مؤب اياا مؤستيمؿ 
 عل شا تبعد ذؤؾ  تـ مؤتطرؽ  ؤ  تف  ر مؤيتايج مؤتص تـ مؤتتمؿ  ؤ شا.
 ء الفرضيات:عرض نتائ) عمى ضك  -1
 تقبؿ مؤستظفتف عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د فمؤق ـ تمؤسعا  ر  مؤ ايد  لاص  نتائ) الفرضية الأكلى: .1-1
 مؤس   د مؤازمير د ب كؿ م اابص.
سف تلاؿ تفر   مؤادمتؿ مؤ ابقد لا سا  تعلؽ بسق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د بأبعاد ا مؤق ـ تمؤسعا  ر تمؤقتمعد،  ي 
 سق اس ت مؤستسثلد لاص:لاص مؤسياتر مؤ تد ؤل
 (: يكضح المتكسطات الحسابية لمحاكر مقياس الثقافة التنظيمية لممكظفيف: 23الجدكؿ رقـ)
جامعة  سف تلاؿ مؤيتايج مؤستتمؿ  ؤ شا ي تيتج  ف مؤستظف ف  تقبلتف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص    
 ت دتمعد كايا  ـ د ـ عل  متتلالاشا، لاقد  ، بسا تتضسي  سف عيامر ستتلفد، سعا  ركرةمحمد خيضر بس
 .متضح  ف مؤستظفتف  تقبلتف ستتلؼ مؤسعا  ر مؤتيظ س د
مؤذي  تضسف ستتلؼ مؤسعا  ر مؤتيظ س د مؤسيدد   -(31,2)-تذؤؾ سف تلاؿ مؤستت ط مؤي ابص ؤلسيتر 
كؿ سيشـ ؤلترت   مؤشرسص  ت ميترمـ، سيشـ سيذ مؤبدم دؼ ستظلاص مؤدرم د، كأف  تـ تيد د سشاـ كؿ 
 تمؤت ل ؿ مؤتظ فص  تمل لاص  عطال تتقبؿ مهتمسر،  ت متيتااج ت رلاع ستتلؼ مؤ كاتي.










 المعايير التنظيمية 31,2 656.0
 القواعد التنظيمية 42,2 796.0
 العدالة التنظيمية 2,55 57.0
 قيم الانتماء التنظيمي 2,55 736.0
 قيم الاحترام التنظيمي ,455 395.0
 قيم التعاون 2555 607.0
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تتادر ملإ ار   ؤ   ف   س د معتساد مؤسعلتساا ب كؿ  رسص دمتؿ مؤس   د ؤ س باؤعاسؿ مؤاد د بؿ    
 .ااعت  لاص ت ش ؿ  دمل مؤسشاـدد تتملا مؤعد د سف مؤدرم اا  ؤ  ي
"الثقافة كسمكؾ تنظيـ العمؿ بيف الصينييف عبر  لاص بيث  مؤذي   ار)س.ج.ردين) ( تؤعؿ  برز ـ    
 ر؛ ؤ   ف  ياؾ ثلاث تما ا ؤلتار خ مؤم يص تعسؿ كعتمسؿ سيدد  ؤل لتؾ لاص مؤتدا مؤياضالبحار"
ؤكيشا –تبادؿ متيترمـ  ؤ   عل ، تمرمسد س  تؤد تتمدر ا  ي  تكفؿ مؤس رتع د ؤليظاـ مؤشرسص مؤقايـ عل 
  ؤ    فؿ.– ي اي د 
ذؤؾ  ف مؤسعا  ر؛ تعد  لطد ماتساع د  تضع ؤشا مؤفرد ت ؤت كاف بع دم عف مؤسرمدبد ي ث   ثر لاص كث ر 
سف دتملاع ،  لتك ، تميفعاؤ . ت  ص ذما سيطلؽ تاراص ماتساعص   ا ا؛  ي  يشا يت اد ضبط ماتساعص 
 (261، 6002لككيا الياشمي: )نصر الديف جابر،                                                     تاراص.
تساد دتمعد تتعل ساا ؤتيظ ـ مؤعلاداا ب ف مؤس تت اا تمهلارمد  سا لا سا  تص مؤقتمعد مؤتيظ س د لاإف مع   
بص، سا ز د سف لاشـ تم ت عا  مؤقتمعد لإيااز مهعساؿ، بي ث تت ـ  ذه مؤتعل ساا باؤعستس د ت مؤثباا مؤي 
مؤتتمص ت  ملإدمر د، سا  دي  ؤ  ز اد  مؤكفال ، مؤتبر  مؤفي د تملإدمر د ؤلعساؿ. ت لاكر  تق  ـ مؤعسؿ ت
حركة اسدارة ، كأيد مؤسبادئ مؤتص   س عل شا يظر ت   " فريدريؾ تايمكر"مؤت ل ؿ مؤتص تكلـ عيشا 
دتف  ف . ـ مؤعسؿ تمؤفمؿ ب ف مؤعسؿ مؤفكري تمؤعسؿ مؤتيف ذياؤتتم ص ت تق ي ث يادى بالعممية؛ 
مؤذي   ار  ؤ  ظا ر  تق  ـ  آدـ سميث"يي   ملإ شاـ مؤسبكر لاص مؤفكر مؤتيظ سص لاص  ذم مؤسااؿ كاف ؤػ "
 مؤعسؿ تضرترتشا لاص رلاع ملإيتاج ت تي  ف ملإيتاا د.
تتاس ع مؤعسؿ مؤتما  تيف ذه لاص تظايؼ   ف مؤتيظ ـ عسل د ت سؿ تق  ـ نيكماف"تلاص يفس مؤ  اؽ ر ى "
                                 (21، 3991)طمعت ابراىيـ لطفي:         .سفرد  ثـ مؤعلاداا مؤسقرر  ب ف مهلارمد مؤذ ف   بلتف  ذه مؤتظايؼ
ماؿ كسا  ف سف مؤقتمعد مؤتيظ س د مؤس ثر  لاص مؤس   د  ص مؤتص  تاح سف تلاؤشا ؤلستظؼ ير د متت
تتبادؿ مؤسعلتساا عبر ستتلؼ مؤس تت اا تمؤتيدما مؤتيظ س د دمد تيق ؽ مؤتكاسؿ مؤدمتلص ب ف  لارمد 
مؤس   د، سف تلاؿ تعر فشـ بك ف د متتماؿ ببعضشـ مؤبعض تمؤعسؿ سعا تمؤتتملاؽ لا سا ب يشـ سف اشد 
تمتاا اا مهطرمؼ لاص مؤب يد تمؤتك ؼ سع مؤب يد مؤتارا د بتعر فشـ بأ لت  ت رعد مت تاابد تيت اااا 
  (18، 3002)مصطفى محمكد أبك بكر:                                    مؤتارا د ذتي مؤعلاداا باؤتيظ ـ.
 سا لا سا  تص د ـ مؤعدمؤد لاقد تتملا مؤدرم د  ؤ   ف مؤستظف ف  تقبلتف د ـ مؤعدمؤد مؤستتلفد مؤتمرد  لاص   
سلد مؤس   د ؤلستظف ف عل    اس سف مؤس اتم  تمؤعدمؤد دتف تس  ز لاص  ذه مؤدرم د، تذؤؾ سف تلاؿ سعا
 عطال مؤيقتؽ  ت مؤتماباا تت يت  لاص مؤسكا  ، مؤعتميد  ت مؤيتملاز مؤستتلفد، ذؤؾ  ف مؤعدمؤد تعيص 
  (832، 3002)مكسى المكزم سلامة:                               يقتؽ مؤعاسل ف عل    اس مؤس اتم  تمؤيزم د.
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ت ملإي اس بات مؤعدمؤد مؤتيظ س د  يتج عي  عدـ تس  ز تمؤس اتم  لاص مؤسعاسلد سسا   دي  ؤ  ز اد  
مؤ عتر باتيتسال تمؤتتل مؤتيظ س  ف مؤلذمف  برزمف كعتمسؿ ستيكسد لاص دملاع د مهلارمد تلاعاؤ تشـ تسف ثسد دد 
 (821، 4002)بكياية محمد الطاىر:                                                          تيقؽ لاعاؤ د مؤتيظ ـ.
سعاسلد كؿ مؤستظف ف بيفس مه لت ، تسعادبتشـ عل  مهتطال مؤست ابشد  تت مؤسقمتد سف كؿ  ذم  
عف  ذم  ت ذمؾ،  ت  تسعادبتشـ بيفس مؤ د ، ببض مؤيظر ،ذما مؤعقتبد، تمؤعفت عف مؤاس ع بيفس مؤدراد
ايا در بد  ت بع د  يت  ت  قع مؤس  تؤتف مؤسبا رتف لاص لاخ مؤقرمبد لاص ملإدمر  يت  ملد مؤقرمبد سشسا ك
 .ت مؤت   ر، تم  ت لاإف مؤفعاؤ د  تض ع ب ف لاكص مؤسي تب د ت مؤسيابا 
 سا لا سا  تص د ـ متيتسال، لاشياؾ تقبؿ تاـ ؤشذه مؤق ـ  ذ  عبر مؤستت ط مؤي ابص مؤعاـ ؤشذم مؤسيتر ت   
سا  عيص  ف مؤستظف ف   عرتف بايتسايشـ  ؤ  مؤس   د مؤتص  عسلتف بشا، ت ذم مؤ عتر  ،(83,2)مؤسقدر بػ 
رماع  ؤ  تع شـ بأ س د سا  قتستف ب  ترضا ـ عل  ستتلؼ مؤظرتؼ  تمل مؤسشي د سيشا  ت متاتساع د، 
تتلؼ ي ث  ف مؤ عتر باتيتسال  ياـ عف ميترمـ مؤقتمعد ت تطب ؽ مؤقتمي ف مؤستتلفد، ت مؤسثتؿ ؤس
مؤسعا  ر، ت كذم مؤتستع باؤير د لاص مؤتعاسؿ تمؤتتممؿ سع ملآتر ف دتف د تد،  ؤ  ااي  ملإي اس باهسف 
 مؤتظ فص تمت تقرمر، كلشا عتمسؿ تدعـ مؤ عتر باتيتسال عل  مؤسدى مؤقر   تمؤبع د. 
ر س بااسعد سيسد ت يفس مؤ صل باؤي بد ؤق ـ متيترمـ مؤستتلفد ت مؤتص  تقبلشا ستظفتم سماؤح مؤتد
ت ذؤؾ سف تلاؿ ميترمـ ستمع د مؤعسؿ،  تمل بدم د  (34,2)ت ضر ب كر ، بستت ط ي ابص سرتفع سقدر بػ
 ت يشا د مؤدتمـ، باؤيضتر  ؤ  مؤااسعد سقر مؤعسؿ لاص مؤتدا مؤسيدد ت مؤترتج سيشا لاص مؤتدا مؤسيدد 
 .  ت ت ا بعلـ مؤس  تؤ فدايتيا، دتف  ي تااتزما  تمل كايا علي د  ت ر د ف  تمل كاي
سع  تباع ستتلؼ ملإارملما تمؤقتمي ف مؤس  ر  ؤلعسؿ ملإدمري،  ؤ  ااي  ميترمـ ستمع د متاتساعاا،  ت 
 دمل ستتلؼ مؤسشاـ مؤستكلد  سا ب كؿ لاردي  ت اساعص، ي   سا تتطلب  مؤسشاـ مؤستتلفد، كسا تك فا، 
 ؤسيدد.باؤيرص عل   يشال مؤسشاـ مؤسطلتبد لاص مؤتدا م
تلاص مؤسقابؿ مؤتستع بسكايد ماتساع د سرض د ؤلستظف ف دمتؿ تتارج مؤعسؿ، بايتلاؿ سكايد ماتساع د 
تميترمسا  تيا   تطستياا مؤستظؼ. بسا  يقؽ ؤ  رضا عاسا تتتملاقا يف  ا عل  كؿ مهمعد ؛ مؤ تم د 
 متاتساع د ت يت  مؤسشي د. ت مه ر د ت 
ستظف ف  تقبلتف د ـ مؤتعاتف مؤ ايد  لاص مؤااسعد مؤتص  عسلتف بشا تذؤؾ سف لاص مهت ر ي  ر  ؤ   ف مؤ ت  
تلاؿ تعاتف مؤستظف ف لاص  دمل مؤسشاـ تمؤق اـ باؤتماباا مؤسشي د مؤستتلفد، تباؤتاؤص لااؤستظفتف  تعاتيتف 
  .مب ر   ت كب ر  ي   طب عد تكس د مؤعسؿ مؤسطلت  ؽلاص مؤعسؿ لاص  كؿ لار 
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 اـ مؤستتلفد تمؤتيدما مؤستعدد  تتتدؼ عل  سدى س اركد كؿ مهعضال لاص  دمل ذؤؾ هف كفال  مهد  
مؤسشاـ، تتعاتيشـ عل   تساسشا لاص مؤتدا مؤسيدد، تامد لاص بعض مؤفترما مؤيراد تمؤتص  كثر لا شا 
ضبط مؤعسؿ عل  ستظفص سماؤح مؤتدر س، كفتر  متستياياا تم  علاف مؤيتايج  ت لاص لاترما 
مؤفترما مهترى، مؤتص ت تتتدؼ  دمل مؤسشاـ مؤستعلقد بشا عل   تص بع ي  بؿ تبد  تغ ر ا سف؛مؤت ا ؿ
تتعط ؿ   تأت ر لاص  يشال مؤسشاـ  ياشتد كؿ مؤستظف ف هدمل مؤسشاـ، يت  ت  كتف  ياؾ  سف تضالار
 سماؤح مؤطلبد.ؤ
د مؤستتلفد سف سعا  ر سف تلاؿ مؤيتايج مؤ ابقد  تضح  ف مؤستظف ف  تقبلتف عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س   
 ب كؿ   اابص كب ر، ت ت–تمؤسيدد  لاص  ذه مؤدرم د بق ـ مؤعدمؤد، متيتسال متيترمـ تمؤتعاتف  -د ـ دتمعد ت
ت مؤدمؿ عل   (،42,2سا دؿ عل   مؤستت ط مؤي ابص ؤتقبؿ تسسار د  ذه مؤق ـ لاص مؤااسعد، تمؤسقدر بػف
اسعد بي ث  تستع مؤستظفتف باؤتتملاؽ مؤسشيص سف تلاؿ   سايشـ سدى تقبؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤا
بشذه مؤعيامر مؤثقالا د، تمؤعسؿ بشا سا   ا ـ ت سياؤد لاص تي  ف  دميشـ تز اد  لاعاؤ تشـ ت سي  تيق ؽ 
   دمؼ مؤااسعد عل  مؤسدى مؤقر   ت مؤبع د عل  مؤ تمل. 
ي اط ت تيل ؿ مؤقرمرما تتيل ؿ مؤعلاداا سف تذؤؾ هف مؤااسعد كأي تيظ ـ، ت سؿ عسل اا تيل ؿ مؤ  
 اؿ تمي ؼ مؤعسؿ تتق  س   ؤ   ي طد  سكف  دمرتشا، ثـ تق  ـ  ذه مهي طد  ؤ  تظايؼ ثـ تاس ع  ذه 
                         .                      مؤتيدما تمؤتظايؼ لاص   كؿ تيظ سص، ت ت رم متت ار مه تاص مؤلازس ف لإدمر   ذه مؤتيدما تمؤتظايؼ
 (21، 3991)طمعت ابراىيـ لطفي:                                                                       
ت دد اال ترت   مؤسعا  ر تمؤقتمعد تكذم مؤق ـ مؤسدرت د، كاؤتاؤص: لافص مؤسرتبد مهتؤ  ياد د ـ متيترمـ  
 ، تل شا 83,2) ر، تل شا د ـ متيتسال بستت ط ي ابص  قدر بػ ذ تتمدر بادص مؤق ـ تمؤسعا ( 34,2بق سد ف
تلاص مؤسرتبد مؤرمبعد ياد د ـ مؤتعاتف بستت ط ، (42,2بق سد ستت ط ي ابصفمؤتيظ س د مؤقتمعد 
 (.31,2ت  ت رم ياد مؤسعا  ر لاص مؤسرتبد مؤ اد د بستت ط ي ابصف (32,2ي ابصف
 ؤاشتد ستبادؿ تقد ر د ت مؤق ـ  بشذم مؤترت   يظرم هف تاتدتدد االا عيامر مؤثقالاد فمؤسعا  ر، مؤقتمع 
مؤستظؼ بتقد ر تميترمـ هعساؤ  تمياازمت ،   ي اس ياؤد لاص اشتد سضاعفد بذؿ سف  سكف مؤستظف ف
رغبت  ت ز د سف  رمدت  لاص  سف سسا  قتي ؤر  التم مؤزسلال دبؿ سف تميترمـ معتبار سيؿ اشده تباؤتاؤص لاإف
مهعساؿ مؤستكلد ؤ . ت يفس مؤ صل باؤي بد ؤلايتسال لاكلسا  يس   دمل ص  تلام  تتفاي   لاصمؤعسؿ تباؤتاؤ
مؤستظؼ بتقد ر مؤس  تؤ ف ؤعسل  ت  ياازه،  ز د ت سياؤد سف  عتره بايتساي ، سا  عتد ب كؿ سبا ر عل  
 دملاعت  ؤلعسؿ ، ت  دي  ؤ  تي  ف يتع د مؤعسؿ مؤسياز.
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 مهلارمد تتفا ـ ب ف تعاتف سف مؤسلايـ مؤعسؿ ضسف لارؽ  تلار مؤات اتف، ذؤؾ  فتأتص د ـ مؤتعبعد ذؤؾ ثـ  
مؤستبادؤد تمؤتتل  تمؤثقد باتؤتزمـ ت عتر ـ مؤفر ؽ  عضال تتتملاؽ ب ف مؤمرمعاا تتاتد مي ااـ تدلد
 مل د  اعؿ سسا برتح مؤفر ؽ تمتيتسال، تسي  تتلار سياخ عسؿ   اعد عل  تي  ف مهدمل ت تيس د مؤعسؿ
 . سرتفع  دمل لار ؽ مؤعسؿ  كثر تيظ سا تتيق ؽ
علادد مرتباط د ستابد ب ف مؤستظف ف لاص تقبؿ عيامر  تتاد نتائ) الفرضية الثانية: .2-1
 متاتساعص ؤلستظف ف.-مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد بس تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
 الاجتماعي: -علاقة الثقافة التنظيمية بالتكافؽ النفسي 
(: يكضح العلاقة اسرتباطية لمثقافة التنظيمية بمستكل التكافؽ النفسي 33دكؿ رقـ)الج -
 الاجتماعي بأبعاده الأربعة.
 العلاقة بين الثقافة التنظيمية
 و التوافق النفسي
التوافق 
 التوافق الأسري الشخصي
التوافق 
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 متاتساعص-ف صؤيمؤتتملاؽ م بعاد ؤعلادد ملإرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت (ا33) تضح مؤادتؿ ردـ  
ؤستظفص سماؤح مؤتدر س بااسعد سيسد ت ضر ب كر  ؛ تسي   تب ف  ي  تتاد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد 
 مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلستظف ف ي ث كايا مؤيتايج عل  مؤتتمؤص : 
تعل    (954,0)ػتاتد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت مؤتتملاؽ مؤ تمص ت مؤتص ددرا ب -
لااؤق سد مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد، (، 10,0)لاق سد مترتباط مؤسي تبد  كبر سف س تتى مؤدتؤد 
 تعل   تتاد علادد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤبعد مهتؿ ؤلتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص.
ت عل    (273,0)را بػ تاتد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مه ري ت مؤتص دد -
لاق سد مترتباط مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد؛ ت عل   تتاد علادد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤبعد 





 ذ  (10,0)تاتد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ متاتساعص عيد س تتى مؤدتؤد  -
مرتباط د   تتاد علادد سيت  ؛ ت عل   لااؤق سد مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد(715,0)ددرا بػ 
ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت مؤبعد متاتساعص ؤلتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤستظفص ااسعد سيسد ستابد 
 ت ضر.
لاق سد  (445,0)بػ اتص ددر تاتد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤسشيص تمؤ -
، ت باؤتاؤص تتاد علادد (10,0)عيد  س تتى مؤدتؤد  مترتباط مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد،
 ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تآتر  بعاد مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص.مرتباط د 
 النفسي الاجتماعي: (: تكضح العلاقة الارتباطية بيف الثقافة التنظيمية، ك التكافؽ43) الجدكؿ رقـ
 التكافؽ النفسي الاجتماعي الثقافة التنظيمية 
 )**(465, 1 noitalerroC nosraeP الثقافة التنظيمية
 000,  )deliat-2( .giS 
 001 001 N 
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  000, )deliat-2( .giS 
 001 001 N 
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-سف تلاؿ مؤادتؿ  علاه  تضح  ي  تتاد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤيف ص 
 مؤسشيص -متاتساعص -مه ري -فمؤ تمص متاتساعص بأبعاده مهربعد:
عيد   ، تعل   لاق سد مترتباط مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد(465,0)بستت ط ي ابص ددره    
تباؤتاؤص لاإي  تتاد علادد مرتباط دت د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تآتر  بعاد مؤتتملاؽ  (،10,0)س تتى مؤدتؤد 
 مؤيف ص متاتساعص.
 : بأبعادىا الستة الثقافة التنظيميةبالاجتماعي -علاقة التكافؽ النفسي .3-1
لثقافة بأبعاد ا(: يكضح العلاقة اسرتباطية لمستكل التكافؽ النفسي الاجتماعي 53ـ)الجدكؿ رق -
 ة.ستبأبعاده ال التنظيمية
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 متاتساعص-يف صؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤمؤعلادد ملإرتباط د ب ف ( ا53) تضح مؤادتؿ ردـ     
ب ف ستابد ب كر ؛ ت سي   تب ف  ي  تتاد علادد مرتباط د ؤستظفص سماؤح مؤتدر س بااسعد سيسد ت ضر 
 مؤثقالاد مؤتيظ س د ؤلستظف ف، ي ث كايا مؤيتايج عل  مؤتتمؤص تعيامر متاتساعص  مؤتتملاؽ مؤيف ص
 (483,0)تتاد علادد مرتباط د ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص تمؤسعا  ر مؤتيظ س د، بق سد مرتباط  ددرا بػ  -
، لاباؤتاؤص تتاد علادد ب ف مؤثقالاد (10,0) تبد  كبر سف س تتى مؤدتؤد تهف د سد مترتباط مؤسي
 مؤتيظ س د ت  تؿ  بعاد مؤثقالاد مؤتيظ س د.
تتاد علادد مرتباط د ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص تمؤقتمعد مؤتيظ س د لاص ااسعد سيسد ت ضر  -
 .بر سف مؤق سد مؤسادتؤدتعل   لاق سد مترتباط مؤسي تبد  ك (325,0)تمؤتص ددرا د ستشا بػ 
تعل   تتاد علادد ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص تمؤبعد مؤثايص لاص سق اس مؤثقالاد مؤتيظ س د عيد س تتى  
 (.10,0)مؤدتؤد 
تتاد علادد مرتباط د ستابد دت د ب ف د ـ متيتسال تمؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص عيد س تتى مؤدتؤد  -
؛ تعل   لااؤق سد مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد، ؤذم (675,0)اط بػ ،  ذ ددرا د سد مترتب(10,0)
يقتؿ بأي  تتاد علادد ب ف د ـ متيتسال مؤتيظ سص تس تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤستظفص ااسعد 
 سيسد ت ضر.
تتاد علادد مرتباط د ستابد ب ف د ـ متيترمـ تمؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤستظفص سماؤح  -
ر س بااسعد سيسد ت ضر، ذؤؾ  ف د سد مرتباط س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ببعد د ـ مؤتد
(، 10,0)، لااؤق سد مؤسي تبد تفتؽ مؤق سد مؤسادتؤد، عيد  س تتى مؤدتؤد (035,0)متيترمـ؛ ددر بػ 
يترمـ ضسف تباؤتاؤص يتتمؿ  ؤ   ي   تتاد علادد ب ف  بعاد مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ت بعد د ـ مت
 مؤثقالاد مؤتيظ س د.
تتاد علادد مرتباط د ستابد ب ف د ـ مؤتعاتف تمؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلستظف ف، تذؤؾ سف  -
ت ص  كبر سف مؤق سد (، 534,0)تلاؿ ي ا  د سد مترتباط ب ف مؤستب ر ف، تمؤتص سثلا يتمؤص بػ
عل  تاتد علادد مرتباط د ب ف د ـ  ت عل   لاشص د سد دمؤد (،10,0)مؤسادتؤد عيد س تتى مؤدتؤد 
 مؤتعاتف ت بعاد مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص.
متاتساعص ؤلستظف ف عيد س تتى -ت  ت رم تتاد علادد مرتباط د ب ف د ـ مؤعدمؤد ت مؤتتملاؽ مؤيف ص -
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مؤثقالاد ت  متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص ب فستابد  تضح  ي  تتاد علادد مرتباط د  مؤ ابؽسف تلاؿ مؤادتؿ 
بق سد  ، د ـ مؤعدمؤد تد ـ متيتسال -د ـ متيترمـ-د ـ مؤتعاتف -مؤقتمعد -مؤسعا  ر:فا مؤ تد  س د بأبعاد مؤتيظ
عيد  س تتى مؤدتؤد  ، تعل   لاق سد مترتباط مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد،(465,0)اددر 
 بعاد مؤثقالاد مؤتيظ س د. اتساعص ت تباؤتاؤص لاإي  تتاد علادد مرتباط دت د ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص مت (،10,0)
لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف مؤستظف ف لاص تقبؿ تتاد الفرضية الجزئية الثالثة:  .2-1
 متاتساعص ؤلستظف ف.-عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد بس تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص









 الثقافة التنظيمية العدد الحسابي
 10,0
 
 تػقبػػػػػؿ منخفض 52 84,38 657,51 973,4 89
 تقبػػػػػػػػػؿ مرتفع 57 27,69 201,21 148,3 149,33
د مؤستظف ف ذتي مؤتقبؿ مؤسرتفع ؤلثقالاد مؤتيظ س د  فتؽ عدد  ف عد  علاه  تضح سف تلاؿ مؤادتؿ
مؤستظف ف سيتفضص مؤتقبؿ، مؤذ ف ددرا د ستشـ يتمؤص ربع مؤعدد مؤكلص ؤلع يد  ي يتمؤص تس د تع رتف 
 .  لاردم  تقبلتف بي   سيتفضد مؤثقالاد مؤتيظ س د
 د مؤسيدد  لاص  ذه مؤدرم د  تمل ياتج عف عدـ تقبؿ ازيص ؤعيامر مؤثقالاد مؤتيظ س ذم  ت عدـ مؤتقبؿ
مؤسعا  ر مؤتيظ س د،  ت مؤقتمعد مؤتيظ س د،  ت غ ر ا سف مؤق ـ مؤتيظ س د مهترى؛ كق ـ مؤعدمؤد، متيتسال، د ـ 
ذؤؾ  ف مؤستظف ف  متيترمـ ت كذم د ـ مؤتعاتف، لاعدـ مؤتقبؿ  تص ازي اا لاص ساستع  ذه مؤعيامر،
 دمر  ؛ بي ث ت تعسؿ  شـدـ م تساـ مؤس   د باؤااي  ملإي ايص ؤسيتفضص مؤتقبؿ ت  قبلتف سثلا ع
مؤس   د عل  تش يد ات سف مؤرضا ب ف مؤستظف ف، سع عدـ مت تساـ باؤاتمي  مؤسعيت د مؤتص  ثبتا مؤعد د 
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سف مؤدرم اا عل    س تشا، لاسثلا س ترم ي را يتايج  يدى مؤدرم اا مهسر ك د عبر متيتريا س كد   ف 
 مؤ كر تمؤثيال ت ثر لاص  دمل مؤعساؿ  كثر سف سييشـ سكالاأ  سيد دتتر.  عبارما
ت يبذتف ذؤؾ، يظرم  مؤ ساح ؤشـ باؤس اركد لاص متتاذ بعض مؤقرمرماتف لاكر  ف  تقبل مؤستظفكسا  ف  
 ؤ عتر ـ سف تلاؤشا بأ س د آرميشـ ت سي    س تشـ لاص مؤس   د.
ا مؤعد د سف مؤدرم اا   س تشا لاص مؤتأث ر عل   دمل تلاعاؤ د  ذه مؤازي د مؤتص  ثبتتسي  تبدت   س د   
اقتراح نمكذج مؤسسة صناعية جزائرية: فمؤسعيتيد بػػػ بكبكر بكخريسة " "سيشا درم د  مؤستظف ف تمؤتص
 ؤ  ضرتر    رمؾ مؤعساؿ لاص مؤتص تتمؿ سف تلاؤشا ، عقلانية في التنظيـ ك إنسانية في العلاقات(
ا ؤسكايتشـ تمتتماماتشـ ؤبلتغ مؤس   د ه دملاشا متدتماد د فمؤربح  تسف ثـ مؤيفاظ ت   ر مؤس   د تلاق
عل  سكايتشا ت م تسرمر تشا. تسي   عزز مؤعساؿ سكايتشـ تم تقرمر ـ مؤسشيص ت سيشـ مؤتظ فص، علات  عل  
  ذه مهرباح مؤسعيت د   يققتف  ربايا ساؤ د   ضا.
كل ؼ مؤستظفتف لاص تيد  سع يد بإيااز  عساؿ تتص عد  مؤستعلقد بتكسا  ف مؤستظف ف ت  تقبلتف مؤقا  
تيدما  ترى، ذؤؾ  ف  ذه مؤقاعد  تتضسف سف ااي  د سد مؤتعاتف لا سا ب ف مؤستظف ف، تسف ااي  آتر 
لالا  تقبلشا مؤستظفتف هف لا شا يتعا سف مت تبلاؿ ؤلستظؼ، سف تلاؿ تكل ف  بسسار د سشاـ ستظؼ 
ياضرم، ت سشسا كاف مؤ ب  تمؤظرتؼ مؤستعلقد بذؤؾ، كأف  تـ تكل ؼ  يد ستظفص  كاف  ت اآتر، غايب
، رغـ  ف  ذم  سر طب عص سماؤح مؤتدر س باؤعسؿ سكاف ستظؼ لاص  سايد ري س مؤق ـ،  ت مؤعس د...مؤخ
يت  ت  تتدؼ مهدمل مؤشيص تت تتتدؼ  ذه مؤسمليد  ت تلؾ عف تقد ـ تدساتشا ت تيف ذ سشاسشا ؤكؿ 
 طرمؼ.مه
باييرمؼ سع اري  (84,38)ت دد ددر مؤستت ط مؤي ابص ؤسيتفضص مؤتقبؿ ؤلثقالاد مؤتيظ س د بػ  
، ت عل    سكييا مؤقتؿ  ي  تتاد لارتؽ ذما (10,0)عيد س تتى مؤدتؤد  ،89، بدراد ير د (657,51)
مؤب ر ستقبل ف، بستت ط دتؤد  يماي د لاص مؤتتملاؽ مؤيف ص ؤماؤح مؤستقبل ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د، عل  ي ا  
، ت ذؤؾ عيد س تتى مؤدتؤد (73,4)يتمؤص  (tset-T)، لا سا سثلا د سد (27,69)ي ابص ددره 
 . (10,0)
ت عل    سكييا مؤيكـ عل   ي  كلسا زمد تقبؿ مؤستظف ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د بكؿ  
ؤد شـ، ت مؤعكس مي ح لاكلسا  متاتساعص-ؤيف صعيامر ا ت بكؿ ازي اتشا، كلسا مرتفع س تتى مؤتتملاؽ م
متاتساعص عل  كؿ -ميتفض س تتى تقبؿ  ذه مؤعيامر مؤثقالا د كلسا ميتفض س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
 مهمعد  تامد عل  مؤس تتى متاتساعص. 
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ظ س د ت باؤتاؤص لاشذم مؤيد ث  قتديا  ؤ  مؤقتؿ بأف  ياؾ علادد مرتباط د ستابد ب ف تقبؿ مؤثقالاد مؤتي
متاتساعص ؤلستظؼ، ت  ذم سا   دي  ؤ  تاتد لارتؽ ب ف مؤستظف ف لاص مؤتقبؿ  -تس تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
 . متاتساعص ؤد شـ -سا  يار عي  لارتؽ لاص س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
تكجد فركؽ ذات دلالة مؤتص تيص عل   ي  :" ؤثدت لاص مهت ر يتتمؿ  ؤ  تيقؽ  ذه مؤفرض د مؤثا    
بيف المكظفيف في تقبؿ عناصر الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة بمستكل التكافؽ إحصائية 
 الاجتماعي لممكظفيف.-النفسي
لاص م ااب ا ثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د دترم لمؤستسثلد لاص  ف ؤنتائ) الفرضية العامة :  .3-1
يفص مؤفرض د دسيا بي ا  سعاسؿ تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلستظف ف، تؤلتأكد سف ميد  ت 
، دسيا با تتدمـ سعاسؿ متاتساعص-مترتباط ب ف يتايج مؤثقالاد مؤتيظ س د تيتايج سق اس مؤتتملاؽ مؤيف ص
 ؤلارتباط. nosraeP-بيرسكف
 الاجتماعي ك الثقافة التنظيمية.-يكضح العلاقة اسرتباطية بيف التكافؽ النفسي (:83الجدكؿ رقـ)
  يةالثقافة التنظيم 
 )**(465, noitalerroC nosraeP التكافؽ النفسي الاجتماعي 
 001 N 
 10,0عند مستكل الدلالة                                                                     
متاتساعص بأبعاده مهربعد -سف تلاؿ مؤادتؿ  علاه  تضح  ي  تتاد علادد مرتباط د ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص  
مؤتعاتف تمؤعدمؤد" ، بستت ط -متيتسال -تمؤثقالاد مؤتيظ س د بأبعاد ا مؤ تد فمؤسعا  ر، مؤقتمعد، د ـ "متيترمـ
ت عل   لاق سد مترتباط مؤسي تبد  كبر سف مؤق سد مؤسادتؤد، . (465,0)ي ابص ددره ستت طشا مؤي ابص بػ 
باط دت د ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ت ت باؤتاؤص لاإي  تتاد علادد مرت (،10,0)عيد  س تتى مؤدتؤد 
  بعاد مؤثقالاد مؤتيظ س د .
تباؤتاؤص لاللثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د دترم لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلعاسؿ لاص 
 مؤس   د مؤازمير د.
ؤ ابقد تمؤتص ميتشا ت ذم سعياه تيقؽ مؤفرض د مؤعاسد؛ ت  ت  تفؽ سع سا تتملا  ؤ    غل  مؤدرم اا م 
متاتساعص ؤلعاسؿ بسا  تضسي  سف رضا تظ فص تتي  ف ؤلأدمل ت - ؤ  تاتد مرتباط ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص
ز اد  لااعل د ؛  ذ كلسا زمد تقبؿ مؤستظؼ ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د مرتفع س تتى تتملاق  
 متاتساعص، ت مؤعكس مي ح.-مؤيف ص
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 ائ) عمى ضكء الفرضيات:ا: مناقشة النتلثثا
 :مناقشة نتائ) الفرضية الأكلى -1
مؤستظف ف  تقبلتف عيامر مؤثقالاد   تب ف ؤيا سسا  بؽ  ف مؤيتايج مؤستيمؿ عل شا تدؿ عل   ف    
تمؤسيدد  لاص  ذه مؤدرم د بق ـ مؤعدمؤد، متيتسال، متيترمـ  -دتمعد تد ـ ت مؤتيظ س د مؤستتلفد سف سعا  ر 
ت دد عبر عف ذؤؾ سف تلاؿ تستع مؤستظف ف باؤتتملاؽ مؤسشيص سف تلاؿ ،   اابص كب رب كؿ –تمؤتعاتف 
  سايشـ بشذه مؤعيامر مؤثقالا د، ت مؤعسؿ بشا سسا   ا ـ ت سياؤد لاص تي  ف  دميشـ ت ز اد  لاعاؤ تشـ ت سي  
سا تتملا  ؤ   تيق ؽ   دمؼ مؤااسعد عل  مؤسدى مؤقر   ت مؤبع د عل  مؤ تمل. ت  ذه مؤيتايج تتفؽ سع 
المحاكر الأساسية لثقافة المنظمة ك علاقتيا بعيتمف:"  (5002) يد  "قارم بمقيس عبد الرحيـ"درم د 
 -المممكة العربية السعكدية–دراسة ميدانية عمى المنظمات العامة بمدينة جدة  –بالأداء 
 كذم تح مؤر  د مؤتيظ س د، تؤتزمـ تيظ سص ت تضتي ث ك فا مؤدرم د عل   ف تاتد مؤعدمؤد مؤتيظ س د تم
  س د دتر مؤفرد لاص مؤس   د ت د اـ مهلارمد بترت    عساؤشـ ي   مهتؤت د ت ت ا ع ملإدمر  ؤلعاسل ف لاص 
عتمسؿ ت اعد عل  رلاع س تتى كفال  مهدمل باؤس   اا، ت تتمؼ مؤسيظسد مؤتص  ات  مؤ كؿ ،مؤسيظسد
ب د. ؤتتمص مؤبايثد  ؤ   ف مت تساـ باؤثقالاد مؤتيظ س د لاص   تد لا شا ذؤؾ بأيشا ذما ثقالاد تيظ س د   اا
مؤس   اا مؤعاسد باعتبار ا سكتيا لاكر ا ؤ   ثره سثؿ مؤسكتياا مؤساد د. كسا  كدا مؤبايثد عل  ضرتر  
 تكث ؼ مؤبيث ت مؤدرم د ؤلتعرؼ بعسؽ عل  مؤثقالاد مؤ ايد  لاص مؤس   اا.
تص ميطلقيا سيشا، سف تلاؿ سا تطرديا  ؤ   عل   ي   تقبؿ ت بذؤؾ يتتمؿ  ؤ   ف مؤفرض د مهتؤ  مؤ
مؤستظفتف عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د فمؤسعا  ر، مؤقتمعد ت مؤق ـ  مؤ ايد  لاص مؤس   د مؤازمير د ب كؿ 
 م اابص، دد تيققا.
 :مناقشة نتائ) الفرضية الثانية -2
لسائدة في الجامعة ك مستكل التكافؽ علاقة ارتباطية مكجبة بيف عناصر الثقافة التنظيمية اتكجد     
 .الاجتماعي لممكظفيف-النفسي
ت  تضح  ي  تتاد علادد مرتباط د دت د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د بأبعاد ا مؤ ا مؤسيدد  لاص  ذه مؤدرم د 
متاتساعص بأبعاده -تمؤتتملاؽ مؤيف ص فمؤسعا  ر، مؤقتمعد ت د ـ متيترمـ، مؤتعاتف، متيتسال ت مؤعدمؤد 
 متاتساعص ت مؤسشيص . -مه ري -ربعد: فمؤ تمصمه
أثر لاص درم د بعيتمف " ( 7002الثكيني") عبد الرحمافت  ص تتقار  سع مؤيتايج مؤتص تتمؿ  ؤ شا "   
الثقافة التنظيمية عمى تطكير المكارد البشرية بالتطبيؽ عمى المؤسسة العامة لمتعميـ الفني ك التدريب 
  الميني " في السعكدية ".
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ي ث تتمؿ لا شا  ؤ  سدى تأث ر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص سيظساا مهعساؿ عل  تطت ر مؤستمرد    
مؤب ر د باؤتطب ؽ عل  مؤس   د مؤعاسد ؤلتعل ـ مؤفيص تمؤتدر   مؤسشيص لاص مؤ عتد د تامد سع دلد تيدر  
ؤااي  ركزا عل    اؤ   رلاع مهبياث تمؤدرم اا لاص  ذم مؤسااؿ، لاسعظـ مؤدرم اا مؤتص تياتؤا  ذم م
كفال  مهدمل سف تلاؿ درم د تأث ر مؤدملاع د تيظـ مؤيتملاز تمؤسكالاآا عل   دمل مؤستمرد مؤب ر د . ؤ تتمؿ 
عتبر د سد   ا  د سف د ـ مؤس   د ببض مؤيظر عف مؤسكايد لاص مؤس تتى  مؤبايث  ؤ   ف متيترمـ 
ف  بدمع مؤفرد  تتدؼ عل  مؤستدع مؤذي  يتل  بدراد  عل  مؤتيظ سص لاص مؤس   د، كسا  كدا مؤدرم د 
تمؤتص تتسثؿ لاص يث   ذم  دؿ عل  تاتد عتمسؿ  ترى تيدد  ذم ملإبدمع لاص مؤس   دت ستت طد، 
مؤسر ت  ف عل  مؤعلاداا متاتساع د تتتلا ر ب يد مؤعسؿ مؤتص تدعـ ذؤؾ تسيح مؤتفت ض تمتي ااـ ؤفر ؽ 
 مؤعسؿ.
درم د مؤياؤ د ؛  ي   س د  ذه مؤق ـ  ؤ  ااي  ستتلؼ مؤسعا  ر تمؤقتمعد ت ذم سا ي كده لاص  ذه مؤ
مؤ ايد  لاص مؤااسعد تسا تلعب  سف دتر لاعاؿ لاص تيق ؽ مؤفرد ؤس تتى تتملاؽ يف ص تماتساعص مؤتيظ س د 
   اعده عل  تي  ف  دمي  ت ز اد  لااعل ت  لاص مؤس   د. 
تص ميطلقيا سيشا دد تيققا ، ت ذؤؾ سف تلاؿ مؤتأكد سف تبيالم عل  سا  بؽ يتتمؿ  ؤ   ف مؤفرض د مؤ  
 ي  تتاد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلعاسؿ لاص مؤس   د 
 مؤازمير د.
 ت مؤتص تيص عل   فالفرضية الثالثة: مناقشة نتائ)   -3
ؿ الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة "ىناؾ فركؽ ذات دلالة إحصائية بيف المكظفيف في تقب
 كمستكل التكافؽ النفسي بينيـ".
سف تلاؿ مؤدرم د مؤس دمي د تمؤيتايج مؤسعرتضد  ابقا تتمليا  ؤ   ي  تتاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د لاص  
د ي ا  مؤب ر ستقبل ف، عيد س تتى مؤدتؤعل  مؤتتملاؽ مؤيف ص ؤماؤح مؤستقبل ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د، 
ت باؤتاؤص كلسا زمد تقبؿ مؤستظف ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤس   د بكؿ عيامر ا  .(10,0)
لاكلسا ميتفض  ؛متاتساعص، تمؤعكس مي ح-، كلسا مرتفع س تتى تتملاقشـ مؤيف صت  بعاد اتازي اتشا 
ل  كؿ مهمعد  متاتساعص ع-س تتى تقبؿ  ذه مؤعيامر مؤثقالا د كلسا ميتفض س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
 تامد عل  مؤس تتى متاتساعص.
" يد  كماؿ بكقرة ؤ شا درم د "  ات بشذم لااؤيت اد مؤستتمؿ  ؤ شا تتفؽ  ؤ  يد بع د تمؤيتايج مؤتص تتمل
" المسألة الثقافية كعلاقتيا بالمشكلات التنظيمية في المؤسسة لاص  طرتيت  مؤسعيتيد بػ 8002
 .كحدة باتنة –ا مؤس دمي د بس   د دارترما مؤبازت مؤتص  ارى درم تش" –الجزائرية 
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ت مؤتص تتمؿ لاص يشا تشا  ؤ   ي  كلسا دؿ تعص مؤعاسؿ باؤثقالاد مؤمياع د كلسا زمد تعرضا ؤلماباا 
تمهسرمض مؤسشي د، كسا  ي  كلسا زمد متتتلاؼ يتؿ مؤق ـ مؤثقالا د كلسا زمدا مرمعاا مؤعسؿ، س  رم  ؤ  
سا كايا مؤق ـ مؤثقالا د مؤتملاد  غ ر سقبتؤد كلسا زمد عدـ مؤرضا عف مؤعسؿ. تباؤتاؤص ازي د  اسد ت ص  ي  كل
 دؿ تتملاؽ مؤعساؿ يف  ا، ماتساع ا ت سشي ا.
مؤقتؿ بأف  ياؾ علادد مرتباط د ستابد ب ف تقبؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د تس تتى مؤتتملاؽ     سكييات باؤتاؤص لاإي
  دي  ؤ  تاتد لارتؽ ب ف مؤستظف ف لاص مؤتقبؿ سا  يار عي  متاتساعص ؤلستظؼ، ت  ذم سا  -مؤيف ص
 متاتساعص. -لارتؽ لاص س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
 
 الاستنتاج العاـ : رابعا:
سف تفر   ب اياا مت تسار  تلاقا ؤليتايج مؤستعلقد بكؿ تتمؿ  ؤ شا مؤيتايج مؤس تضسف  ذم مؤعيمر اسلد 
قا دد  اابا لاعلا عل  مؤت ا ؿ مؤري  ص مؤذي تقـت عل   لارض سف لارتض مؤدرم د مؤتص تـ تيد د ا  اب
 ، ذؤؾ مؤت ا ؿ مؤذي سفاده: ذه مؤدرم د
الاجتماعي  -دكر الثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة الجزائرية في تحقيؽ التكافؽ النفسي أم
 لممكظفيف ؟
لارض د عاسد تثلاث ت ا تا لارع د،  سع م اغد   ربعؤلاابد عل   ذم مؤت ا ؿ تطل  ذؤؾ طرح 
دتر مؤثقالاد مؤتيظ س د ت علادتشا بتيق ؽ مؤتتملاؽ لارض اا تقؼ كؿ سيشا عل  ااي  سف مؤاتمي  مؤستعلقد ب
 .مؤيف ص متاتساعص ؤلعاسؿ لاص مؤس   د مؤازمير د
دتر مؤثقالاد لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ سف تلاؿ يتايج مؤدرم د مؤس دمي د لإ كاؤ د بيثيا  ذم ت مؤستعلقد ب 
ؤلدرم د ت مؤتص تيقؽ مؤفرض د مؤعاسد  ؤ   اتتملي مؤازمير د.ص متاتساعص ؤلعاسؿ لاص مؤس   د مؤيف 
سفاد ا  ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د دترم   ااب ا لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص متاتساعص ؤلعاسؿ لاص مؤس   د 
ص بأبعاده مهربعد ت متاتساع-علادد مرتباط د ب ف مؤتتملاؽ مؤيف ص. ت تأكديا سف ذؤؾ بإ ااد زمير دمؤا
مؤتعاتف -متيترمـ-متيتسال -مؤثقالاد مؤتيظ س د بأبعاد ا مؤ تد فمؤسعا  ر، مؤقتمعد، د ـ" متيترمـ
 .تمؤعدمؤد" 
ب ف مؤثقالاد ستابد  علادد  رتباط دتاتد تيقؽ مؤفرض د مؤازي د مهتؤ  مؤتص تتضسف تتمليا  ؤ   
ؤستظفص سماؤح مؤتدر س بااسعد سيسد ت ضر ب كر    متاتساعص-ؤيف صمؤتتملاؽ م بعاد مؤتيظ س د ت 
 ي ث كايا مؤيتايج عل  مؤتتمؤص :  ؛
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ؤستظفص سماؤح  ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت مؤتتملاؽ مؤ تمصدت د تاتد علادد مرتباط د  -
 مؤتدر س بااسعد ب كر .
مؤتدر س ؤستظفص سماؤح  ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د ت مؤتتملاؽ مه ريدت د تاتد علادد مرتباط د  -
 بااسعد ب كر .
ؤستظفص سماؤح مؤتدر س تاتد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ متاتساعص  -
 بااسعد ب كر .
ؤستظفص سماؤح مؤتدر س بااسعد تاتد علادد مرتباط د ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د تمؤتتملاؽ مؤسشيص  -
 ب كر .
مؤتتملاؽ  ب فستابد د علادد مرتباط د ت تا كسا تتمليا  ؤ  تيقؽ مؤفرض د مؤثاي د مؤستضسيد  
 ا مؤ تد.مؤثقالاد مؤتيظ س د بأبعاد ت  متاتساعص-مؤيف ص
ت مؤسعا  ر مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص  متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص ب فستابد تتاد علادد مرتباط د  -
 مؤس   د مؤازمير د.
ؤقتمعد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص ت م متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص ب فستابد تتاد علادد مرتباط د  -
 مؤس   د مؤازمير د.
ت د ـ مؤتعاتف مؤ ايد  لاص  متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص ب فستابد تتاد علادد مرتباط د  -
 مؤس   د مؤازمير د. 
ت د ـ متيترمـ مؤ ايد  لاص  متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص ب فستابد تتاد علادد مرتباط د  -
 مؤس   د مؤازمير د.
 ت د ـ مؤعدمؤد مؤ ايد . متاتساعص-مؤتتملاؽ مؤيف ص ب فستابد د مرتباط د تتاد علاد -
تاد لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف ت عل   ي : مؤتص تيص ؤثدتيقؽ مؤفرض د مؤثاكسا تتمليا  
متاتساعص -مؤستظف ف لاص تقبؿ عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد بس تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
 .ؤح مؤستقبل ف، ؤماؤلستظف ف





















 تسلا  ذه مؤدرم د عل   ا لامتؿ ستكاسلد، سق سد لاص ازي ف،  يد سا يظري تملآتر س دميص م    
 -لاص مؤس   د دتر لاص تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف صميطلادا سف لاكر  سفاد ا  ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  
 متاتساعص ؤلعاسؿ، كتيشا تعد  يد مؤسكتياا مؤشاسد ؤلب يد مؤدمتل د ؤلس   د.
تباؤتاؤص لاشص ت ثر ت سياؿ عل   لتؾ مؤستظف ف ب كؿ  ت بآتر؛ عل  تمرلااتشـ  درمكشـ ؤلأيدمث    
ق ؽ مؤرضا مؤتظ فص ترلاع ملآدمل مؤسشيص، تتيق ؽ تك ف د تق  سشا تمؤتعاسؿ سعشا، كسا تعد دملاعا لاعات ؤتي
 متاتساعص عستسا، تمؤسشيص ب كؿ تاص.-مؤتتملاؽ مؤيف ص
مؤثقالاد مؤتيظ س د سف   ـ مؤسكتياا مؤتص ت ثر عل  ت دد تتمليا سف تلاؿ مؤدرم د مؤيظر د  ؤ   ف     
ااح  ت لا ؿ سيظساا مهعساؿ مؤعساؿ  ذ ت كؿ دملاعا سشسا ييت ملإبدمع تمتبتكار ، لاشص   ـ سيددما ي
 كسا ت دي  ؤ  تاتد ي ؽ ماتساعص ثابا  ربط  ازمل مؤتيظ ـ ببعضشا. 
لااؤس   اا مؤياايد  ص مؤتص  دركا   س د مؤعيمر مؤب ري لا شا تمؤذي  عد سفتاح ياايشا ب ف بادص   
ص مؤسبادر  ؤشذم مؤتيظ ساا، ت باؤتاؤص تبد  ف   ع  مؤتيظ ـ ؤتيق ؽ رضا  عضاي  سف تلاؿ  تايد لار 
مؤعيمر، تمؤ ساح ؤ  باؤس اركد لاص متتاذ بعض مؤقرمرما تيؿ س اكل  بطرؽ  لس د، سا   شـ لاص ي ر 
مؤسعا  ر تمؤق ـ مؤتص تعزز ميتساي  ؤلتيظ ـ تميترمس  ؤقتمي ي  ت ؤتميي ، مؤتص  ا   ف تيفظ يقتد  ت تيدد 
 ؿ ، ت ستطلبات .تمابات ، سف تلاؿ تتلا ر يظاـ تمضح ؤتيد د ستمد ا مؤعس
تكذم تيد د يظاـ مهاتر تمؤيتملاز تمؤسكالاآا مؤساد د تمؤسعيت د، سا  دلاع مؤستظف ف  ؤ  بذؿ ساشتد    
  كبر ؤتيق ؽ   دمؼ عسلشـ ت ستطلبات  ت سي    دمؼ مؤس   د ككؿ.
اتساعص مت –تؤ س ببع د عف ذؤؾ تتمليا سف تلاؿ مؤدرم د مؤس دمي د  ؤ   ف تيق ؽ مؤتتملاؽ مؤيف ص  
ؤلستظؼ  سر  اـ لاص ي ا  مؤستظؼ عل  كؿ مهمعد ، تكذم سشـ   ضا ت تسرمر مؤس   د، يست ا 
تمزد ار ا. لااؤستظؼ  ذم سا  عر بأ س ت  لاص مؤس   د مؤتص  عسؿ بشا ، لاإي    بذؿ كؿ ساشتدمت  تددرمت  
 سف  اؿ تيق ؽ   دملاشا.
 اسؿ ، تسكيا مؤس   د سف مؤتتمؿ  ؤ  :متاتساعص ؤلع-لاإذم تيقؽ ذؤؾ ؛  ي مؤتتملاؽ مؤيف ص
 ز اد  متيتاج كسا ت ك فا لاص مؤس   د بمفد تامد ت سي  مؤساتسع ب كؿ عاـ. -
 مرتفاع مؤرتح مؤسعيت د ؤلعساؿ ت سي  دلد مهتطال ت مؤتااتزما ف كاؤب ا  ت مؤتشاتف لاص مهدمل...    -
  خ          اتمة
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 سلد سف متدترمياا ، مؤتص يترد ا لا سا  لص: ت سف تلاؿ مؤدرم د مؤس دمي د مؤتص دسيا بشا ، ترايا با   
 اقتراحات الدراسة:
بعد مؤدرم د مؤيظر د مؤتص دسيا بشا ، ت متطلاع عل  مؤترمث مؤيظري سف تلاؿ مؤبيث مؤسكتبص       
مؤذي دسيا ب  عل  مؤس تتى مؤتطيص ت مؤعربص لاص ظؿ سا  ت ح ؤيا تلاص ظؿ سا تتلار سف سرماع،  ؤ  
تص تـ مؤتتمؿ  ؤ شا سف تلاؿ مؤبيث مؤس دميص، بعد تفر   ت تيل ؿ مؤب اياا ااي  مؤيتايج مؤ
تم تتلاص مؤيتايج مؤستعلقد بكؿ ازي د سف ازي اا ملإ كاؤ د سيؿ مؤدرم د،  سكييا مؤترتج باسلد 
 سف متدترمياا، ت ؤعؿ   سشا:
ددرم  كبر سف ضرتر  مت تساـ باؤستظف ف، تامد لا سا  تعلؽ باؤااي  متي ايص، ت سييشـ   
 متيترمـ ت مؤتقد ر.
تبد سف لا ح مؤسااؿ ؤلستظف ف ؤلس اركد لاص متتاذ بعض مؤقرمرما سسا   عر ـ بأ س تشـ دمتؿ  
مؤس   د، سسا   دي  ؤ  ز اد  تتملاقشـ مؤيف ص تمتاتساعص تمؤسشيص، تسي  ز اد  لااعل تشـ تتي  ف 
 ترمف مؤعسؿ،...مؤخ. دميشـ، تباؤتاؤص يقص مؤس اكؿ مؤسشي د، كاؤتب   ت د
ؤس اكؿ تفادي متضع مؤتطط ؤؤستمدؼ ت   تط عتف  سلؾ مؤستظفتف مؤقدر  عل  مؤتأدلـ سع ستتلؼ م 
 ، ؤذم تبد سف لا ح مؤسااؿ ؤذؤؾ.مؤستتدعد
لاص تأدلـ ب كؿ كب ر   ا ـ سف  أي   ف ت ا ع مؤعسؿ مؤاساعص باؤس   د ، ت بيال لارؽ عسؿ 
 .مؤدمتل د ت مؤتارا د ظرتؼمؤس   د سع ستتلؼ مؤمؤستظف ف لاص 
سع ستتلؼ مهتضاع  مؤستظف ف ت ا ـ لاص تأدلـ، تتلا ر مؤس   د ؤظرتؼ سلايسد ؤلعسؿت بد سف  
  تاد .مؤس
 -بسا   عره باهسف مؤتظ فص ت سي  مؤتتملاؽ مؤيف ص اؤظرتؼ متاتساع د ؤلستظؼ ا  مت تساـ ب 
 رضاه عف مؤعسؿ.تمتاتساعص، تباؤتاؤص مؤتأث ر مت اابص عل   دمي  ت 
تعز ز مؤق ـ مت ااب د ت مؤسعا  ر مؤتص   سف بشا مؤستظفتف ت  تقبلتيشا، تتعد ؿ  لتكاتشـ بسا  
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،  مجلة بأبحاج اكذطاذًة و اإ ذاًزة CMANEظيَة لأجهزت املِاش و المراكدة ، ذزاسة مِداهَة بالمؤسسة امو )الجزائًرة
 مجلة ؿومَة محكمة ، كلَة امـووم الاكذطاذًة و ؿووم امدس َير، خامـة محمد خِضر ثسكرت
 مصر-، مكذحة اهنهضة المصرًة ، املاُرتملِاش امخوافق اميفسي ) :9552(ًسًة محموذ شلير -71
 الأزذن. -، ذاز المسيرت نوًشر و امخوسًؽ، ؾلٌن1 ، ظاميفس َةامطحة: )2552(سامر جمَل زضوان -81
 الأزذن-، ذاز امفكر ؾلٌن1 ،ظس َكوموحِة اهنمو:)6002( سامي سوعي ؾًرفج -91
 مـِد الإذازت امـامة،امسـوذًة زلافة مٌؼلٌث الأؾلٌل المفاُيم والأسس وامخعحَلاث،: )9552(سامي فِاط امـزاوي -55
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 ، ذاز المسيرت نوًشر وامخوسًؽ ، ؾلٌن.مححر في امترتَة وؿلم اميفسمٌاهج ا: )5552(سامي محمد موحم  -85
، زسالة ماحس خير اإ ذازت اثر امثلافة امخيؼيمَة ؿلى مس خوى الأذاء اموػَفي):8552(سـد احمد محمد ؾكاشة -25
 بأؾلٌل، كلَة امخجازت ،الجامـة الإسلامِة تغزت ، فوسعين
، امَِئة المصرًة مجلة ؿلم اميفس،  2، غ)امخوافق اميفسيحول مفِوم امطحة اميفس َة و (): 8998(سـد المغربي -95
 مصر-امـامة نوكذاة ، املاُرت
 مصر -ذاز امفكر امـربي،املاُرت المرحؽ في ؿلم اميفس،):5898(سـد خلال  -15
، ذاز المـرفة الجامـَة، الاًدًوموحِا و هؼًرة امخيؼيم"مدخل هلدي":)5552( سـَد ؾَد مرسي تدز -55
 مصر -الاسكٌدًزة
 ، ذاز المـرفة الجامـَة، الاسكٌدًزة، مصرامزواح و امـلاكاث الأسرًة:)9798(الخولي  س ياء -65
 ، مركز الاسكٌدًزة نوكذاة ، مصرامطحة اميفس َة و امخوافق):5552(سِير كامل بأحمد -75
 مصر -، ذاز المـازف، الاسكٌدًزةمدخل لدزاسة امخيؼيماث: )6998(امس َد الحسُني -85
 مصر -، مكذحة ؿين شمس، املاُرت82الأضول و الأسس امـومَة نولرن الإذازت، : )1552(س َد امِوازي -95
ذاز المـازف ،  ،الاتجاُاث الحدًثة والمـاصرتهؼرياث ؿلم الاحتماغ:)1552(امس َد ؾحد امـاظي امس َد -56
 مصر -الاسكٌدًزة
 مصر-اُرت، معحـة امـشري ، املالاتجاُاث الحدًثة في اإ ذازت الموازذ امخشرًة  :)9552(س َد محمد خاذ امرة -86
 محيان–تيروث  ،ذاز امِاذي، الأظفال و امياش ئة و ظرق مواجهتهاامخوافق و املاثوافق ) :1552(شكوى هوابي نجاذ -26
 الأزذن -، ذاز الحامد، ؾلٌنامسووك امخيؼيمي):5552(شوقي ناجي حواذ -96
 الأزذن-، بأماهة ؾلٌن امكبرى، ؾلٌنفي امثلافة الاؿلامِة:)8552( ضالح بأتو بأضحؽ -16
 الأزذن -ذاز امكٌدي، ؾلٌن  ؿلم اميفس امـام،:)9998(اُري، ُو َة مجَد امكدُسيضالح الد -56
 املِاذت الإستراثَجَة وذوزُا في ثعٍو ر امثلافة امخيؼيمَة في الأجهزت الأمٌَة ):8552(ضالح جن سـد المرتؽ -66
 الأزذن -ؾلٌنبأظروحة ذكخوزاٍ امفوسفة في امـووم الأمٌَة (ػ م)، خامـة ناًف امـرتَة نوـووم الأمٌَة، 
 الأزذن -، ذاز امكٌدي ظازق نوًشر، ؾلٌن: امشخطَة و امطحة اميفس َة)9998(ضالح حسن الداُري -76
 الأزذن-،ذاز المسيرت ؾلٌنس َكوموحِةامخًش ئةالاحتماؾَة:)8998(ضالح محمد بأتوخاذو -86
 الأزذن-ئل، ؾلٌن، ذاز وا 2ظ الإذازت و الأؾلٌل:)8552(ضالح مهدي محسن امـامري ،ظاُر محسن مٌطوز امغامبي -96
 ذاز المـرفة الجامـَة ،مصر امطحة اميفس َة تين اميؼًرة و امخعحَق ،):5552(ضبرت محمد ؿلً  -57
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 الجزائر -، ذاز امـووم، ؾياتةؿلم اميفس الاحتماؾي و الاسلام):5852( ضلاخ الدٍن شرود -87
-وبأخلاكِاث الأؾلٌل المسؤومَة الاحتماؾَة:)5552(ظاُر محسن مٌطوز امغامبي، ضالح مهدي محسن امـامري -27
 الأزذن -ذاز وائل، ؾلٌن -الأؾلٌل والمجتمؽ
 امسـوذًة –، ذاز ؾكاع نوعحاؿة، خدتؿلم الاحتماغ امطياؾي: )2898(ظوـت اجراُيم معفي  -97
مجلة خامـة الملك  8،غ)امحـد اموكتي مثلافة امخيؼيم( ):ه8818(ظوق ؾوط الله امسواظ، سـوذ حمدي امـخُبي  -17
 المموكة امـرتَة امسـوذًة  -، امرياطذ و الإذازتؾحد امـٍزز ملاإ كذطا
 محيان-، ذاز اهنهضة امـرتَة ، تيروثالأهثروتوموحِا امثلافِة:)8798(ؿاظف وضفي -57
-، الجرسي نوعحاؿة و امًشر، املاُرتامخخعَط الاستراثَجي: )6552(ؿاًدت س َد خعاة، ضاجر محمد اإ سلٌؾَل -67
 مصر 
 مصر -، ذاز المـرفة الجامـَة، الإسكٌدًزةحتماؾيؿلم اميفس الإ : )1998(  ؾحاش محموذ ؾوط -77
 الأزذن-، ذاز وائل نوًشر، ؾلٌنالمدخل اإ لى امثلافة الاسلامِة:)5552-ه8218(ؾحد الإله محمد الملا -87
 ، المكذحة الجامـَة مصرامخوافق اميفسي نومس يين: )8552(ؾحد الذَد محمد امشارلي -97
 الأزذن-، مكذحة امرشد، ؾلٌن، ذزاسة ثبأضَوَةة الاسلامِةملدمة في امثلاف):2552(ؾحد امرحلٌن بأتو ؿامر -58
بأثر امثلافة امخيؼيمَة ؿلى ثعوٍر الموازذ امخشرًة بامخعحَق ؿلى المؤسسة امـامة :)7552(ؾحد امرحلٌن امثًو ني -88
 المموكة امـرتَة امسـوذًة-مكذحة الملك فِد اموظيَة امرياط"  نوخـويم امفني وامخدًزة المِني في امسـوذًة
ذزاسة مِداهَة ؿلى َُئة امركاتة –امثلافة امخيؼيمَة وؿلاكتها بالمتزام امخيؼيمي: )5552(حد امرحلٌن امـوفيؾ  -28
 وامخحلِق بميعلة امرياط، زسالة ماحس خير(ػ م)، خامـة ناًف امـرتَة نوـووم الأمٌَة   
 الأنجوو المصرًة، املاُرت، مكذحة 9، ظؿلم اميفس الإكلًَِكي:)5552(ؾحد امس خاز اإ جراُيم، ؾحد الله ؾسكر  -98
 مصر –الداز الجامـَة الاسكٌدًزة، محاضراث في امسووك امخيؼيمي:)8552(حد امسلام بأتوقحفؾ  -18
1218(ؾحد امغني ؾحد الله امعجم،ظوق ؾوط الله امسواظ -58
ُؼ
 امسـوذًة –، ذاز حافغ، امرياط 9ظامسووك امخيؼيمي،  :)
 محيان-، ذاز اهنهضة امـرتَة تيروثؿلم اميفس المرضي الاكلًَِكيفي امعة اميفسي و ):1998(ؾحد امفذاخ محمد ذًو داز -68
 الأزذن-، ذاز بأسامة ، ؾلٌنموسوؿة امعة اميفسي):5552(ي ؾحد امكريم الحجاو  -78
 الجزائر-، ذًوان المعحوؿاث الجامـَة، جن ؾكٌونامخكٍو ن الاستراثَجي مخنمَة الموازذ امخشرًة):5852(ؾحد امكريم توحفص -88
ؿلاكة الاخذلاظ في امخـويم بامخوافق اميفسي و الاحتماؾي معلاة المرحلة ):8898( ؾحد امكريم كٌرشي -98
 زسالة ماحس خير (ػ م) ، كسم ؿلم اميفس ، خامـة ؿين شمس ، مصر امثاهًو ة،
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 مصر -،ذاز المـرفة الجامـَة، الاسكٌدًز ةامطحة اميفس َة وامخوافق الدزاسي):5998(ؾحد انوعَف مدحت ؾحد الذَد -59
 الأزذن-، ذاز امشروق، ؾلٌنالمدخل اإ لى امترتَة وامخـويم:)2552(مرشدان، هـيم حـيُنيؾحد الله ا -89
 امسـوذًة-ذاز حافغ، خدتالمفاُيم، امنمارح، الإستراثَجَاث، -امخعوٍر امخيؼيمي): 5998ُؼ8218ؾحد الله امعجم( -29
 صر، ذاز المـرفة الجامـَة، م2، ظؿلم احتماغ امخيؼيم:)5552( ؾحد الله ؾحد امرحلٌن -99
 مصر -، ذاز امفكر امـربي، املاُرتامطحة اميفس َة): 8998(ؾحد المعوة بأمين املًرعي -19
 مصر -المكذة الجامـي الحدًر، الاسكٌدًز ةؿلم احتماغ الاذازت (مفاُيم و كضايا)، :)8998(ؾحد امِاذي الجوُري -59
 امـراق-ة،تغداذ،المدًٍرة امـامة ملاإ ؿداذ وامخدًزامطحة اميفس َة وامخوافق): 8898(ؾٍزز حٌا ذاوذ -69
، ذاز مطحة اميفس َة وؿلاكتها بامخكِف وامخوافقا:)5552(ؾعا الله فؤاذ الخالدي، ذلل سـد الدٍن امـومي -79
 الأزذن -امطفاء،ؾلٌن
امـلاكة تين امـطاة وامخوافق المِني مـلٌل امطياؿة"ؿلاكة الاضعراباث ): 8898(ؾفاف ؾحد امـويم  -89
، زسالة ماحس خير (ػ م) كسم ؿلم اميفس امطياؾي، خامـة ؿين شمس،  ياؿةامس َكوسوماثَة بامخوافق المِني فِامط 
 مصر
 مصر–، ذاز غًر ة ، املاُرت ثعوز امفكر امخيؼيمي: )5552(ؿلً امسومي  -99
 ، وكالة المعحوؿاث الجامـَة، امكًو ت2، ظثعوز امفكر امخيؼيمي ):9998(ؿلً امسومي -558
، ذاز ي مدخل نوتراج والمشلاتث والموضوغ و المنهجؿلم الاحتماغ امخيؼيم :)9998(ؿلً ؾحد امرساق خوبي  -858
 مصر -المـرفة الجامـَة، الاسكٌدًزة
بأثر املدزاث الاتداؾَة نومدٍٍرن وامس َاق امخيؼيمي ؿلى مس خوى و محخوى ( :)5552(ؿلً ؾحد امِاذي مسلم -258
 امسـوذًة -ياط، مـِد الاذازت امـامة، امر2، غ51، ممجلة الاذازت امـامة، )ثعٍو ر الميؼلٌث امسـوذًة
مخبر ، )امخكٌوموحِا المس خوزذت، و حنمَة امثلافة امـلٌمَة بالمؤسسة امطياؾَة( :)2552(ؿلً غربي، يمَية ىزاز -958
 الجزائر–، خامـة كس يعَية بحر ؿلم احتماغ الثطال 
(ػ زسالة ماحس خير ، امخكِف في امحُئة امـسكًرة و ؿلاكذَ بامخحطَل الدزاسي):7552( عمر اجراُيم امس َف -158
 م)، كسم امـووم الاحتماؾَة، خامـة ناًف امـرتَة نوـووم الأمٌَة، امسـوذًة
زسالة ماحس خير(ػ ، هفـالي والاحتماؾي لدى المخـاظين وغير المخـاظينلإ مس خوى امخوافق ا):8552(عمرالخوف -558
 م)، مـِد ؿلم اميفس، خامـة ناًف امـرتَة نوـووم الأمٌَة امسـوذًة
 الجزائر -،ذًوان المعحوؿاث الجامـَة جن ؾكٌون2ظ، ةفي ؿلم اميفس امطياؾيملدم:)6552(غَاج توفوجة  -658
 مصر -، ذاز امفكر امـربي املاُرتاملوق واإ ذازت ضغوظ الحَات): 8552فازوق امس َد ؾثمان ( -758
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 ،ذاز امعوَـة ، محيان 9، ظبأضول امعة اميفسي):9898( فخري الدباػ -858
مخبر ؿلم الاحتماغ الثطال ومخبر امخعحَلاث َير الجامـة،المشازكة الديملراظَة في جس ) : 6552(ضَل ذمَوف  -958
 كس يعَية -اميفس َة وامترتًو ة، مًشوزاث خامـة مٌخوزي
، ذاز وائل، الاذازت الاستراثَجَة مفاُيم، مداخوِا وعموَاتها المـاصرت:)5552(فلاخ حسن ؿداذي الحسُني -588
 الأزذن -ؾلٌن
 مصر-، مكذحة الخزناجي نوًشر املاُرتؾي امخوافق امشخصي والاحتما):5798( فِمي مٌطوزمطعفى -888
 مصر-، ذاز غًر ة، املاُرتاإ ذازت امخغَير: )7998(فؤاذ املاضي -288
 المكذحة الجامـَة الاسكٌدًزة، مصر، امطحة اميفس َة و س َكوموحِة امشخطَة):5552( فوسي محمد حدل -988
ذزاسة مِداهَة ؿلى  – لأذاءالمحاوز الأساس َة مثلافة الميؼمة و ؿلاكتها با):5552(كازي تولُس ؾحد امرحيم -188
 الميؼلٌث امـامة بمدًية خدت، بحر مِداني( ػ م)، بأكاذيمَة ناًف امـرتَة نوـووم الأمٌَة المموكة امـرتَة امسـوذًة
 ، المؤسسة الجامـَة نلدزاساث، محياناإ ذازت الموازذ امخشرًة و كفاءت الأذاء امخيؼيمي:)7998(كامل جرجر -588
 الأزذن-، ذاز امفكر، ؾلٌنمداذئ و بأساس َاث  -ذازتالا:)7552(كامل محمد المغربي -688
 محيان-ذاز امكذة امـومَة، تيروث ؿلم اميفس اهنمو،):6998(كامل محمد محموذ ؾًو ظ -788
ذزاسة مِداهَة  –المسبألة امثلافِة وؿلاكتها بالمشلاتث امخيؼيمَة في المؤسسة الجزائًرة :)8552(كلٌل توكرت -888
مخيؼيم (ػ م )، كسم ؿلم ابأظروحة ذكخوزاٍ امـووم في ؿلم الإحتماغ امـمل و  –ة وحدت باثي –بمؤسسة كازوزاث امغاس 
 الاحتماغ، باثية
 .، ذاز اهنهضة امـرتَة،تيروثؿلم اميفس و ذزاسة امخوافق):5898(كلٌل ذسوقي -988
 مصر-،مكذحة اهنهضة المصرًة املاُرتانجويزي -ؾربي-الموسوؿة امترتًو ة: )5552(معفي جركاث بأحمد -528
 الأزذن-، ذاز امشروق ، ؾلٌنسووك الميؼمة، سووك امفرذ و الداؿة:)9552(عَةماخدت ام  ـ -828
ذاز ضفاء،  ،امضغط اميفسي و مشلاتثَ و بأثٍر ؿلى امطحة اميفس َة ):8552(ماخدت بهاء الدٍن امس َد ؾحَد -228
 الأزذن-ؾلٌن
 مصر–مكذحة غًرة ، املاُرت س َكلوحِة امخوافق ، ):2552(ماٌسة بأحمد اميَال -928
المجوس اموظني نوثلافة  ،، (حر): شوقي خلال، سوسلة المـرفةلمارا ًيفرذ الإوسان بامعحَـة:)8552(سماٍكل كازو -128
 محيان-، تيروثو امفٌون و ال ذاة
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 مصر-الداز امفٌَة نوًشر و امخوسًؽ، املاُرتاإ ذازت امخغَير ،):9998(محسن بأحمد الخضيري -528
 مصر -ة الجامـَة، الاسكٌدًزة، ذاز المـرفؿلم الاحتماغ امخعحَلي:)8998(محمد الجُو ري -628
 المؤسسة اموظيَة نوكذاة ، الجزائر،  مفاُيم في ؿلم الاحتماغ امثلافي و مطعوحاثَ: )5898محمد امسًو دي( -728
ذًوان المعحوؿاث الجامـَة، جن نومدزسة والجامـة الجزائًر ة ًزَاالمِام الحض) :9898د امـربي ولد خوَفة (محم -828
 الجزائر-ؾكٌون
 الأزذن-مكذحة ذاز امثلافة نوًشر و امخوسًؽ ؾلٌن،مشلاتث امطحة اميفس َة):1552( محمد خاسم محمد -928
المؤسسة  امثلافة امـرتَة و امـولمة، ذزاسة تَوسوس َوموحِة ل زاء المثلفين امـرة،: )7552(محمد حسن امبرغثي -598
 محيان-امـرتَة نلدزاساث و امًشر ، تيروث
 الأزذن -، ذاز المسيرت، ؾلٌناصرامفكر امترتوي المـ:)5852( محمد حسن امـلٌٍرت -898
، ذاز اموسط نلدزاساث املِاذت الإذاًزة في ضوء المنهج امـومي والملٌزسة:)1898(محمد حسن ؾحد امِاذي امحَاغ -298
 الأزذن-و امًشر و امخوسًؽ، ؾلٌن
 الأزذن-، ذاز امفكر ،ؾلٌن في احتماؾَاث امترتَة: )9552(محمد حس يين امـجمي و ب خرون  -998
 الامازاث المخحدت-): ذاز امـلم نوًشر وامخوسًؽ ذبي2(ظ،مداذئ امطحة اميفس َة): 5998(حانمحمد خالد امع -198
 ، جيمكو، مصرتين اميؼًرة وامخعحَق 5559الجوذت امكلَة امشاملة والإٍزو ):6998محمد زضا ش يدي ( -598
 مصر -،ذاز الجامـة المصرًة ، املاُرت9ظامطحة اميفس َة،):7552(محمد سمير ؾحد امفذاخ -698
 مصر–، ذاز المـرفة الجامـَة الاسكٌدًزة ؿلم الإحتماغ امطياؾي ):9798(ؿاظف غَر محمد  -798
، امثلافاث امفرؾَة، ذزاسة اهثروتوموحِة نوجلٌؿاث اميوتَة، بمدًية الاسكٌدًز ة:)8552(محمد ؾحاش اجراُيم -898
 الجامـة الجدًدت، مصر
 الأزذن -، ذاز وائل، ؾلٌننوحاحثين امححر امـومي؛ الدمَل امخعحَلي): 8552(محمد ؾحد امفذاخ امطيرفي  -998
 ذاز وائل ، الأزذن، -امواؿد و المراحل و امخعحَلاث -منهجَة امححر امـومي ):9998(د ؾحَداث و ب خرونمحم -518
 محيان-، اإ نجويزي ؾربي، ذاز امـلم نوملاًين، تيروثكاموش امترتَة): 5898(د ؿلً الخوليمحم -818
، امسووك الإذازي مدخل هفسي احتماؾي ملاإذازت امترتًو ة:)7552(محمد ؿلً شمس الدٍن ، اسلٌؾَل محمد امفلي -218
 الأزذن-ذاز امفكر نوًشر و امخوسًؽ، ؾلٌن
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 محيان-ذاز اهنهضة امـرتَة، تيروثامش حاة و امخغير الاحتماؾي، :)5898(محمد ؿلً محمد -918
 الأزذن-وائل، ؾلٌن ذاز 2، ظمداذئ الإذازت ، اميؼرياث و امـموَاث و اموػائف :)1552()8(كاسم املًر وتي محمد -118
 الأزذن-ذاز وائل ، ؾلٌنهؼًر ة الميؼمة و امخيؼيم، :)9552()2(محمد كاسم املًروتي -518
 الأزذن -، ذاز امفكر، ؾلٌن4 ، ظدخل اإ لى امطحة اميفس َةم): 5552(محمد كاسم ؾحد الله -618
 مصر-ٌدًزة، ذاز امثلافة امـومَة الإسك امخًش ئة الإحتماؾَة وسلٌث امشخطَة):2552( محمد محمد هـيمة -718
 الجزائر-ذاز كرظحة ملدمة في ؿلم اميفس الإحتماؾي،):7552-ُؼ8218(محمد مسلم -818
 ، مكذحة اهنهضة امـرتَة، مصرامشخطَة و امطحة اميفس َة):5898(محمد ُيا -918
زسالة ماحس خير(ػ م) في ؿلم احتماغ امخنمَة،  امثلافة المِيَة في امفكر الاذازي الحدًر،:)7552( د ٍزغ محم -558
 ثسكرت -حتماغ ، كلَة ال ذاة و امـووم الاحتماؾَة، خامـة محمد خِضركسم ؿلم الا
، )ذزاسة ملازهة فِامخوافق اميفسي لدى امعفل المصري و امعفل الإ مازاتي( :)2998(د ًوسف ؾحد امفذاخ محم -858
 ، ذبي، الامازاث امـرتَة المخحدت9حزء ، احتماؾَة سوسلة كخة مجلة شؤون
، ذاز الجامـاث ؿلاكة الاضعراباث امس َكوسوماثَة بامخوافق المِني في امطياؿة):2798(محموذ امس َد بأتو اميَل -258
 مصر -المصرًة، الإسكٌدًزة
 الأزذن-، ذاز وائل نوًشر وامخوسًؽ، ؾلٌن8، ظامسووك امخيؼيمي في مٌؼلٌث الأؾلٌل:)2552(محموذ سويمان امـمَان -958
 محيان–ضة امـرتَة ،تيروث ، ذاز اهنهؿلم امطحة اميفس َة  ):9898(عفى خوَل امشركاويمط -158
 ، المؤسسة اموظيَة نوكذاة الجزائرؿلم اميفس امطياؾي و امخيؼيمي): 2998مطعفى ؾشوي( -558
 مصر -، مكذحة الخزناجي، املاُرتامخوافق امشخطة و الاحتماؾي ):5798( مطعفى فِمي مٌطوز -658
 مصر–الداز الجامـَة ، الإسكٌدًز ة  ، الموازذ امخشرًة ، مدخل الميزت امخيافس َة: )9552( مطعفى محموذ بأتو جكر -758
 مصر-، مكذة امرش َد املاُرتاموافي في امثلافة الاسلامِة: (ه7218)مطوح جن ؾحد الحي اميجاز -858
 الأزذن-ذاز المسيرت، ؾلٌنبأساس َاث امححر امـومي،): 7552( مٌذز امضامن -958
 الأزذن-ئل ، ؾلٌن، ذاز واامخعوٍر امخيؼيمي بأساس َاث و مفاُيم حدًثة:)9552(موسى انووسي سلامة -568
، س َكوموحِا و اإ ذازيا نوـاموين تحوَل امسووك امخيؼيمي: )5998(موسى ثوفِق المدُون، اجراُيم الجززاوي -868
 الأزذن -المركز امـربي نوخدماث امعلاتَة، ؾلٌن لدِوزاو 
 امسـوذًة -مزامر نوعحاؿة الإ مكتروهَة، امرياطامسووك امخيؼيمي، ): 9998()8(ناصر امـدًلً -268
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 امسـوذًة -،الإذازت امـامة نوححوج، امرياط2، ظ امسووك الإوساني وامخيؼيمي: )1552()2(مـدًلًناصر ا -968
 صرم -، اًتراك نوعحاؿة و امًشر ، املاُرتؾوامل امطحة اميفس َة امسويمة):8552(هخَِ اإ جراُيم اإ سلٌؾَل -168
، مخبر امححوج 2ظ،مفاُيم بأساس َة ففس ؿلم اميفس الاحتماؾي):6552هصر الدٍن خاجر ،امِاشمي موكَا( -568
 كسعَية-اميفس َة و امخعحَلِة،خامـة مٌخوزي
 ، (ذة)، معحـة ظوتين2، ظامطحة اميفس َة (ذزاسة في س َكوموحِة امخكِف)): 9698(هـيم امرفاؾي  -668
، مكذحة ذاز امثلافة نوًشر وامخوسًؽ، 1، ظ اتخار املرازاث الإذاًزة تين اميؼًرة وامخعحَق: )5998(هواف كيـان -768
 الأزذن-ؾلٌن
، فِم المحاذئ حل نومشلاتث امخيؼيمَة –امفـامَة امخيؼيمَة تين اميؼًرة وامخعحَق: )9552(هوز الدٍن تاوزًٍرت -868
 الأزذن –ؿالم امكذة الحدًر، ازتد 
كس يعَية، ذاز -، مخبر امخعحَلاث اميفس َة وامترتًو ة، خامـة مٌخوزيهؼرياث الميؼمة: )7552(امِاشمي موكَا  -968
 ئرالجزا-امِدى، ؿين موَلة
 محيان-، (ثـر) هخَِ غعاش مكذحة تيروثمـجم مطعوحاث الإذازت :)2898(ُاهو حوُاوسون، بأهدزو زوجرجسن -578
 مصر -ذاز المـرفة الجامـَة، الإسكٌدًز ة، ذوز الجامـة في مواجهة امخعرف امفكري: )2552(وفاء محمد امبرؾي -878
 مصر-وفاء، الاسكٌدًزة، ذاز امبأضول ؿلم الاوسان،الأهثروتوموحِا:)7552(يحي مرسي ؾَد تدز -278
 
 ثاهَا: المراحؽ الأحٌحَة:
 ASU ,yelseW,erutluc etaroproC:)2891(A nallA ydenneK E ecnerreT laeD -371
 weN roivaheb dna erutcurts gnitaerc,yroéhtnoitasinagrO:)6991(yraG relsseD -471
 inné sffilc, doowlgnEcnI. llaH.ecitnePysreJ
 ,noitidéemé7 ,esirpertne’d eimonocE : )4002(tyuknoknaitsirhC,ysserB selliG -571
  siraP ,zollaD
 ,elaicos eigolohcysp al ed xuatnemadnof stpecnoc seL:rehcsiF salociN evatsuG -671
2 , siraP,donud
emè
 siraP, donuD, noitidé 
 siraP, nossaM .noitidéemé3 , eigolohtap eigolohcysP,) 9791(,teregreB naeJ -771
 ,noitidé emé3 n,esirpertne'l ed elarénég euqitiloP: )7991(eirtéD erreiP naeJ -871
 siraP , donuD
 ,scimanyd larutluc&lacitilop,lacinhcetcigetartsgniganaM: )3891(R hteraG senoJ -971
 kroY weN , snos &yeliW nhoJ
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 تكزيع العماؿ في جامعة بسكرة -1
 ػػػػػػدراسة مقػػػػػػػػاييس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -2
 المقاييس النيائيػػػػػػػػػػػػة لمدراسة  -3
 ة الأساتذة المحكميفػػػػػػػػػػػػػػػػقائم -4
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 تكزيع المكظفيف عمى مصالح التدريس بجامعة محمد خيضر.  (:10الممحؽ )
 دميػـ  78      
 س دا 28                                                                               





 دميػـ211                                                                               





 دميػـ37                                                                                  





































    ف 232        ه  س  ك                
 المرك ية
 م 3د  / 3
هندسة 
 كهربائية
 م 3م/  2
كيميا  
 صناعية 
 م 0/ د 0
هندسة 
 معمارية
 م2د/  3 
العلوم و 
 التقنيا 
 م 0د/ 6
هندسة 
 مدنية+ري 
 م 0د/  3
 ميكانيك
دائم/  3
 مؤق  2
    ف 313. ك             ق                   
 
 المرك ية
 م 2د / 2
 DMLقسم 
 م 2د/  5
علوم 
 إقتصادية 
  م 2د/  3
علوم 
 التسيير
 م 5د/  2
علوم 
 تجارية
 م 2د / 2
 23مصالح التدريس  
 80 مصالح التدريس



















 المصدر: إعداد شخصي                                                                     
 ستظف ف لاقط. 3لا سا تضـ سمليد متيترمط مؤسركز د ؤلااسعد   
   ترى، لاص  د اـ ستظفا، سيام 16ت   بؿ سا تبق  سف مؤستظف ف ت مؤباؤ  عدد ـ  






    ف 223 لآ         غ           
 الأد  العربي 
 م 9/  د 2
 م2د/3ترجمة 
 المرك ية 
 مؤق 3دائم/3
 الأجنبية اللغا 
 ؤق م2ائم/ د2




    ف 633             لإ       ك               
 المـركـ يــــة
 ؤق م3- دائم3
 العلوم الإجتماعية
 مؤق  2دائم/   2
 لإنسانيةالعلوم ا
 مؤق  2دائم/   2
 التربية البدنية و الرياضية
 مؤق  3دائم /  2
    ف 533.  حق ق                   ك   
 
 المرك ية
 مؤق   0دائم  /    3
 الحقو 
 مؤق  2دائم/ 2
 العلوم السياسية
 مؤق  0دائم/  6
 23 مصالح التدريس
 20مصالح التدريس 
 30مصالح التدريس 
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 و ارة التعليم العالي و البحث العلمي                                    :20مؤسليؽ ف
 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر            
 مدرسة الدكتوراه للعلوم ا جتماعية                                                                     قسم العلوم ا جتماعية










        
 علم النفس ا جتماعيتخصص جتماعية العلوم ا أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في 
   
 إعداد الطالبة :                                                                         إشراف الأستا :  











 -بسكرة –معة محمد خيضر دراسة ميدانية عل  موظفي مصالح التدريس بجا
  3013-0013السنة الجامعية : 
دكر الثقافة التنظيمية " لاص  طار بيثيا مؤعلسص ت  عدمد درم تيا مؤست تسد بػ 
، يرات سيكـ مه تاذ مؤفاضؿ، تيك ـ لمعامؿ" الاجتماعي التكافؽ النفسيفي 
 .عدم ؤق ا   ذ ف مؤسق ا  ف  ف كايا  سكياييا سف د اس سا  
 تقبؿ سيا تملار مؤتقد ر ت متيترمـ 
 ت از ؿ مؤ كر .




 ................................................................................... ــــــــــــــا  :الأست -
 .................................................................................... الدرجة العلمية : -
 .................................................................................... الـتـخـــــصص : -










    
 التساؤؿ الرئيسي :  
لتكافؽ أم دكر لمثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة الجزائرية في تحقيؽ ا  
  الاجتماعي لممكظفيف ؟ -النفسي
 تتفرع عف  ذم مؤت ا ؿ مؤعاـ مؤت ا تا مؤفرع د مؤتاؤ د :: التساؤلات الفرعية  -
 سا  ص عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد سيؿ مؤدرم د؟ .5
 سا سدى تقبؿ مؤستظف ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد ؟ .6
عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد بس تتى   ؿ تتاد علادد ب ف تقبؿ .7













لارتؽ ب ف مؤستظف ف مؤستقبل ف ؤلثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص مؤااسعد  تتاد ؿ   .8
 ب يشـ ؟ متاتساعص-تس تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص
  :الدراسة ياتفرض 
  الفرضية العامة: . أ
الاجتماعي -ائدة في الجامعة دكر في تحقيؽ مستكل التكافؽ النفسيلمثقافة التنظيمية الس 
 لممكظفيف.
 الفرضيات الجزئية:  . ب
تمؤق ـ  مؤ ايد  لاص مؤس   د   تقبؿ مؤستظفتف عيامر مؤثقالاد مؤتيظ س دفمؤسعا  ر مؤقتمعد -
  مؤازمير د ب كؿ م اابص.
ؤااسعد ت س تتى مؤتتملاؽ لاص م علادد مرتباط د ستابد ب ف مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  تتاد -
 متاتساعص ؤلستظف ف.-مؤيف ص
 ياؾ لارتؽ ذما دتؤد  يماي د ب ف مؤستظف ف لاص تقبؿ مؤثقالاد مؤتيظ س د مؤ ايد  لاص  -
  مؤااسعد ت س تتى مؤتتملاؽ مؤيف ص ب يشـ.
       ف  لإ         غ             : 
   ثق ف            : -0
       (                               )                                          
                                                                   .     
                                                                            
                                                                         
                                                                               
      ـ                                                                          
                                                لآ    .
                                                                                  
                                              خ                      
 .          
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 أكلا : البيانات الشخصية : 
  يث                 ذكر                     الجنس : -0
   37 - 36                  36دؿ سف أ  لسػػػػػػف :م -3
 لاسا لاتؽ  38                    38 - 47           
 المستكل التعميمي: -2
 ثايتي        ستت ط                                     
 ااسعص           سشيص                                    
 طبيعة المنصب : -5
 د ادي                            رملاص                 تيف ذي                  
              ...................................    مدة العمؿ ) الخبرة( : -6
 
 ث     :   ثق ف            :              :       /أح     /      -7
 
   العبارا   رقُظ لا رقُظ
 1 اىجى اىزْظٍَُ اىغبئذ ثَئعغزْب ٍذفض ىيْشبط اىجبد   
 2 رغُش ٍئعغزْب ثؤعيىة اداسٌ ٍْظٌ   
 3 ؼَو رىفش اىَئعغخ مو الإٍنبُّبد اىَبدَخ اىضشوسَخ ىََبسعخ اى  
 4 رىفش اىَئعغخ مو الإٍنبُّبد اىَؼْىَخ اىضشوسَخ ( اىَنبفآد،اىذىافض333) ىََبسعخ اىؼَو   
 5 َزٌ ّقو اىَؼيىٍبد ثشنو هشٍٍ داخو اىَئعغخ  
 6 َزٌ رذذَذ اىظلادُبد و اىَهبً داخو اىَئعغخ  
 7 د اىَخزيفخرزبح ىيَىظف دشَخ الارظبه و رجبده اىَؼيىٍبد ػجش اىَغزىَبد و اىىدذا  
 8   أشؼش ثؤهَُخ اىؼَو اىزٌ أقىً ثه  
 9 َهزٌ اىَىظفىُ ثبرقبُ الأػَبه اىَىميخ ىهٌ        
 01 رشمض اىَئعغخ ػيً اىجبّت الإّغبٍّ      
 11 لا َزؼبوُ اىَىظفىُ فٍ أداء اىَهبً    
 21 يكجد قدر كبير مف المشاركة بيف الأفراد في جماعات العمؿ  
 31 اىَىظفىُ فٍ ودذح ٍؼُْخ ثبّجبص أػَبه رخض ودذاد أخشي َنيف   
 41 أرخبطت ٍغ صٍلائٍ فٍ أٍىس اىؼَو ثَفشداد ( ىغخ )ٍشزشمخ    
 51 رشجغ اىَئعغخ ػيً اىؼَو ثشوح اىفشَق   
 61  اىؼَو اىجَبػٍ عَخ ٍَُضح فٍ ػَيْب   
 71 َُغ الأػضبءرذغُِ مفبءح الأقغبً و اىىدذاد اىزْظَُُخ َزطيت ٍشبسمخ ج  
 81 هْبك رْغُق ثُِ اىىدذاد ٍِ أجو رنبٍو اىجهىد فٍ ٍشادو اىؼَو  
 91 رغَخ ىْب الإداسح اىؼيُب ثبىَشبسمخ فٍ ارخبر ثؼض اىقشاساد  
 02 َزْبقو اىَىظفىُ اىذنبَبد و اىشواَبد اىَشزشمخ دىه اىؼَو  
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 12 رغىد اىثقخ اىَزجبدىخ ثُِ الإداسح و اىَىظفُِ    
 22 َىجذ قذس مجُش ٍِ اىثقخ ثُِ اىَىظفُِ  
 23 اىَىظفىُ مثُشوا اىزغُت  
 42 أفضو اّجبص اىؼَو فٍ دُْه و ػذً رؤجُيه  
 52 أدزشً ٍىاػُذ اىؼَو(ثذاَخ وّهبَخ اىذواً /دخىه و خشوج)                       
 62 رشمض اىَئعغخ ػيً اىجبّت الإّغبٍّ فٍ اىؼَو   
 72 خ ٍىظفُهب دسجخ ػبىُخ ٍِ الادزشاً       رَْخ اىَئعغ  
 82 ٍْظجٍ فٍ اىؼَو ََْذٍْ ٍنبّخ اجزَبػُخ  
 92 أدبوه ػذً اىزؤخش ػيً ٍىاػُذ اىؼَو  
 03 َزقُذ اىَىظفىُ ثبىيىائخ و اىْظٌ الإداسَخ اىغبئذح    
 13 اىَغبواح هٍ الأعبط اىزٌ رزؼبٍو ثه الإداسح اىؼيُب ٍغ مو اىَىظفُِ  
 23 و اىَغبئيخ أغيت اىَىظفُِ َزذَيىُ اىَغئوىُخ  
 33 رؼبٍو اىَئعغخ اىَىظفُِ ثبىَذغىثُخ و اىَذبثبح  
 43 رَُض اىَئعغخ ثُِ اىَىظفُِ فٍ اىذىافض و اىَنبفآد  
 53 َؼبٍو اىَىظفىُ فٍ اىَئعغخ دغت أدائهٌ و فبػيُزهٌ   
 63 َىظفُِرؼَو اداسح اىَئعغخ ػيً رهُئخ جى ٍِ اىشضب ثُِ اى  
 73 اىزٍ أػَو ثهب يَئعغخى بّزَبئٍأشؼش ث  
 83 زٍىَئعغ ئٍولادشص ػيً أ  
 93 َذبفع اىَىظفىُ ػيً ٍَزينبد اىَئعغخ  
 04 َغؼً اىَىظفىُ اىً رطىَش أدائهٌ فٍ اىَئعغخ  
            :       /أح     /               : -ث  ث  :      فق    ف         -8
 اىَذىس اىشقٌ  اىؼجبسح          ق س
 اىَذىس  1 أشؼش ثثقزٍ فٍ ّفغٍ      
  الأوه 2 أشؼش ثبىزفبإه فٍ دُبرٍ    
   3 أشؼش ثبىشادخ اىْفغُخ و اىشضب فٍ اىذُبح   
   4 أشؼش ثبلارضاُ الاّفؼبىٍ     
 اىزىافق  5 أدت اِخشَِ و أرىافق ٍؼهٌ  
 اىشخظٍ  6 المؤلمةأشعر بالتوتر في مواجهة المواقف   
   7 عادة ما أتعص  في عملي   
   8 أػبٍّ ٍِ اىْغُبُ (ػذً اىقذسح ػيً اىزشمُض )  
   9  ت عجني قلة العمل   
   10 أشؼش ثبىقيق ٍِ وقذ ِخش  
 اىَذىس  00 أثبده  أفشاد أعشرٍ اىذت   
  اىثبٍّ 30 أشؼش أُ مو أفشاد أعشرٍ َذجىٍّْ   
  20 ح فٍ دُبرٍ ٍغ أعشرٍأشؼش ثبىغؼبد  
   20 أشؼش أٍّْ  أىؼت دوسا هبٍب و فؼبلا فٍ أعشرٍ  
   50 أفضو قضبء أمجش وقزٍ وعظ أعشرٍ   
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   60 أػزَذ أعيىة اىذىاس ىيزفبهٌ و اىزؼبٍو ٍغ أفشاد أعشرٍ   
 اىزىافق  70 أدشص ػيً ٍشبسمخ أعشرٍ أفشادهب و أدضاّهب   
 الأعشٌ  80 الأعشَخ أشؼش ثبىشضب ػيً ظشوفٍ   
   90 أّب ٍزؼبوُ ٍغ أعشرٍ اىً أثؼذ اىذذود  
   13 أرًَْ أُ رنىُ ىٍ أعشح أخشي غُش أعشرٍ   





 33 أشؼش ثبىىلاء و الاّزَبء لأطذقبئٍ   
 23 اّجبصارٍ أشؼش ثزقذَش اِخشَِ لأػَبىٍ و  
 23 أدزشً سأٌ صٍلائٍ و أػَو ثه ارا مبُ طبئجب  
 53 رشثطٍْ ػلاقبد طُجخ ٍغ صٍلائٍ و أدشص ػيً اسضبئهٌ  
 63 أرَزغ ثبىثقخ و الادزشاً اىَزجبده ٍغ اِخشَِ   
 اىزىافق  73 أشؼش ثبىذشج فٍ اىذخىه اىً اجزَبع ػبً ثؼذ أُ َؤخز اىجَُغ أٍبمْهٌ  




 93 أجذ طؼىثخ فٍ طيت اىَغبػذح ٍِ اِخشَِ  
 12 أفزقذ الادزشاً اىَزجبده ٍغ اِخشَِ  












 21 خلافبد ٍغ صٍلائٍ فٍ اىؼَوأدخو فٍ   
 11 ىٍ ٍْبعجخاىُىٍُخ عبػبد اىؼَو   
 11 ٍهْزٍ هٍ أمثش اىَهِ ٍْبعجخ ىٍ  
 21 أشؼش ثبىشضب ىزىافش وعبئو اىْقو اىَْبعجخ ثُِ اىؼَو واىغنِ  
 31 فٍ اىؼَو رغىد سوح اىزؼبوُ ثٍُْ وثُِ صٍلائٍ  
 41 أشؼش ثبىفخش ثؼَيٍ أٍبً اِخشَِ  
 51  عت ٍغ قذسارٍأػزقذ أُ ػَيٍ لا َزْب   
 61 عىف أرشك ػَيٍ ارا وجذد ػَو أفضو   




 :                                     و ارة التعليم العالي و البحث العلمي21الملح  رقم 
 –بسكرة  –جامعة محمد خيضر              
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 شعبة علم النفس                                                                            تخصص : علم النفس ا جتماعي
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 -بسكرة –دراسة ميدانية عل  موظفي مصالح التدريس بجامعة محمد خيضر 
  3013-0013معية : السنة الجا
  xـ ساستعد سف مؤعبارما  مؤتص تعبر عف سدى تتملاقؾ ، يرات سيؾ  درمل  كؿ لاقر  بعيا د ،  بتضع علاسد ف ساسك   
                              ساـ مؤبد ؿ مؤذي  تيا   سع ر  ؾ .
 و شكرا ًعلي حسن تعاونكم      ت مؤعبار  مؤتص تتتملاؽ سع تضع تؾ ت سع ر  ؾ .             
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 أكلا : البيانات الشخصية : 
 ذكر                      يث                  الجنس : -2
   37 - 36          36 دؿ سف      لسػػػػػػف :م -2
 لاسا لاتؽ  38         38 - 47             
 المستكل التعميمي: -9
 ثايتي                 ستت ط                            
 ااسعص           سشيص                                     
 طبيعة المنصب : -10
   رملاص                       تيف ذي                 د ادي                             
              ...................................    مدة العمؿ ) الخبرة( : -00
 ث     :   ق  س   ثق ف             
 الرقـ  العبارة   دائما أحيانا  نادرا 
 1 الجك السائد بمؤسستنا  محفز لمنشاط الجاد           
 2 تسير مؤسستنا بأسمكب إدارم منظـ           
 3 تكفر المؤسسة كؿ اسمكانيات المادية الضركرية لممارسة العمؿ           
 4 تكفر المؤسسة كؿ اسمكانيات المعنكية الضركرية ) المكافآت الحكافز...( لممارسة العمؿ           
 5 يتـ نقؿ المعمكمات بشكؿ ىرمي داخؿ المؤسسة         
 6 يتـ تحديد الصلاحيات ك المياـ داخؿ المؤسسة          
 7 ؿ المعمكمات عبر المستكيات ك الكحدات المختمفةغالبا ما تتاح لممكظؼ حرية الاتصاؿ ك تباد          
 8 تسكد الثقة المتبادلة بيف اسدارة ك المكظفيف           
 9 تسكد الثقة المتبادلة بيف المكظفيف فيما بينيـ          
 01 تعمؿ إدارة المؤسسة عمى تييئة جك مف الرضا بيف المكظفيف          
 11 ي الأساس الذم تتعامؿ بو اسدارة العميا مع كؿ المكظفيف المساكاة ى          
 21 يسكد دكراف العمؿ في المؤسسة        
 31 أعتقد أف المكظفيف كثيركا التغيب         
 41 أشعر بانتمائي لعممي           
 51 أشعر بالكلاء نحك المؤسسة           
 61 يتحممكف المسؤكلية ك المسائمة أعتقد أف أغمب المكظفيف          
   
 
 71 أفضؿ إنجاز العمؿ في حينو ك عدـ تأجيمو      
 81 أحتـر مكاعيد العمؿ           
   
 
 91 تركز المؤسسة عمى الجانب اسنساني في العمؿ       
 02 تمنح المؤسسة مكظفييا درجة عالية مف الاحتراـ           
   
 
 12 لمؤسسة عمى العدالة)المساكاة ( بيف المكظفيف تؤكد ا     
 22 أعتقد أنو يكجد قدر كبير مف الثقة بيف المكظفيف          
   
 
 32 أعتقد أنو يكجد قدر كبير مف المشاركة بيف الأفراد في  جماعات العمؿ      
 42 أشعر بأىمية العمؿ الذم أقـك بو          
   
 
 52 ي يمنحني مكانة اجتماعةأشعر أف عمم     
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 62 أحيانا يكمؼ المكظفكف في كحدة معينة بإنجاز أعماؿ تخص كحدات أخرل          
   
 
 72 أشعر أف المكظفيف يعاممكف بالمساكاة       
 82 أتخاطب مع زملائي في أمكر العمؿ بمفردات ) لغة (مشتركة           
 92 ركح الفريؽ ) العمؿ الجماعي(تشجع المؤسسة العمؿ ب          
 03 أعتقد أف العمؿ الجماعي سمة مميزة في عممنا           
   
 
 13 أعتقد أف ىناؾ تباعدا بيف المكظفيف      
 23 أعتقد أف ىناؾ تنافرا بيف المكظفيف          
   
 
 33 ركة جميع الأعضاء أعتقد أف تحسيف كفاءة الأقساـ ك الكحدات التنظيمية يتطمب مشا     
 43 أعتقد أف ىناؾ تنسيؽ بيف الكحدات مف أجؿ تكامؿ الجيكد في مراحؿ العمؿ           
   
 
 53 أحاكؿ عدـ التأخر عف مكاعيد العمؿ      
 63 أعتقد أف المكظفيف ييتمكف بإتقاف الأعماؿ المككمة           
   
 
 73 نب الانسانيأشعر أف المؤسسة تركز عمى الجا     
 83 المشاركة في اتخاذ بعض القراراتبغالبا ما يسمح لنا           
   
 
 93 يتناقؿ المكظفكف الحكايات ك الركايات المشتركة حكؿ العمؿ     
 04 أعتقد أف المكظفيف يتقيدكف بالمكائح ك النظـ اسدارية السائدة          





 1 أشعر بثقتي في نفسي        











 2 غالبا  ما أشعر بالتفاؤؿ     
 3 أشعر بالراحة النفسية ك الرضا في الحياة       
  
 
 4 لانفعاليأشعر بالاتزاف ا    
 5 أحب الآخريف ك أتكافؽ معيـ       
  
 
 6 أشعر بالتكتر في مكاجية المكاقؼ المؤلمة    
 7 عادة ما أتعصب في عممي        
  
 
 8 أشعر بالنسياف )عدـ القدرة عمى التركيز (    
 9 غالبا ما أنزع) مف قمة العمؿ         
   01 لآخرأشعر بالقمؽ مف كقت         
  
 









 21 أشعر أف كؿ أفراد أسرتي يحبكنني        
  
 
 31 أشعر بالسعادة في حياتي مع أسرتي    
 41 أشعر أنني  ألعب دكرا ىاما ك فعالا في أسرتي       
 51 قضاء كقتي كسط أسرتي  أحيانا أفضؿ        
  
 
 61 غالبا أعتمد أسمكب الحكار لمتفاىـ ك التعامؿ مع أفراد أسرتي     
 71 غالبا ما أحرص عمى مشاركة أسرتي أفراحيا ك أحزانيا        
  
 
 81 أشعر بالرضا عمى ظركفي الأسرية ك الاقتصادية ك الثقافية    







 02 أتمنى أف تككف لي أسرة أخرل غير أسرتي     












 22 أشعر بالكلاء ك الانتماء لأصدقائي     
 32 أشعر بتقدير الآخريف لأعمالي ك انجازاتي       
  
 
 42 أحتـر رأم زملائي ك أعمؿ بو إذا كاف صائبا    
  52 تربطني علاقات طيبة مع زملائي ك أحرص عمى إرضائيـ       
  
 
 62 أتمتع بالثقة ك الاحتراـ المتبادؿ مع الآخريف     
 72 أشعر بالحرج في الدخكؿ إلى اجتماع عاـ بعد أف يأخذ الجميع أماكنيـ       
  
 
 82 أتجنب تكلي المسؤكلية في بعض الأعماؿ ك المياـ الاجتماعية    
 92 أجد صعكبة في طمب المساعدة مف الآخريف       
  
 
 03 أحيانا أفتقد الاحتراـ المتبادؿ مع الآخريف    
  
 










 23 دث خلافات مع زملائي في العمؿنادرا ما يح       
  
 
 33 أعتقد أف ساعات العمؿ مناسبة    
 43 اعتقد أف مينتي ىي أكثر الميف مناسبة لي       
  
 
 53 أشعر بالرضا لتكافر كسائؿ النقؿ المناسبة بيف العمؿ كالسكف    
 63 غالبا تسكد ركح التعاكف بيني كبيف زملائي       
  
 
 73 شعر بالفخر بعممي أماـ الآخريفأ    
 83 أعتقد أف عممي لا يتناسب مع قدراتي         
  
 
 93 سكؼ أترؾ عممي إذا كجدت عمؿ أفضؿ     
 04 أشعر بالممؿ مف كثرة ساعات العمؿ       
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 ق ائمة الأساتذة المحكمين  ):                        21الملح  رقم (
 
 اىجبٍؼخ
 الاسـ ك المقب التخصص رجة العمميةالد
 تـَحؽ ناذًة عمـ النفس العيادم أستاذ التعميـ العالي  سطيف
 جن زوان تولاسم عمـك الاعلاـ ك الاتصاؿ أستاذ التعميـ العالي  )6الجزائر (
 خاجر هصر الدٍن عمـ النفس الاجتماعي أستاذ التعميـ العالي  بسكرة 
 حجاسي اسلٌؾَل تسيير المؤسسة ي أستاذ التعميـ العال بسكرة 
 ذتلة ؾحد امـالي عمـ الاجتماع أستاذ التعميـ العالي  بسكرة 
 ؾوفي مطعفى عمـ الاجتماع أستاذ التعميـ العالي  باتنة
 توس ية ُس ير علم النفس الاكلينيكي أستاذ محاضر بسكرة 
 شحاثة ضَام علم الاجتماع أستاذ محاضر مصر -عين شمس
 امـلبي الأُس ر علم الاجتماع اذ محاضرأست بسكرة 
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 متاتساعص-ف صمؤدرم اا مؤتص تياتؤا مؤتتملاؽ مؤي . ج 63 – 23
 علادد مؤدرم اا مؤ ابقد باؤدرم د مؤياؤ د . ح  93 - 73
 لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض ػػػػػػػػػػػػػاا مؤػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم د   -41 04
 مؤسرماع مؤس تتدسد لاص مؤفمؿ - 34 -14
 الفصؿ الثاني: مدخػػػػػػػػؿ مفاىيمي عاـ  711 – 54
 54
 47 – 54
 تمييد
 أكلا : مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػيػػػػػػػة الػػػثقػػػػػػافػػػػػػػػػة 
 ػػػػػػر ؼ مؤثقػػػػػػػػػالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدػتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -1 05 – 54
 ثقػػػػالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدسف ر  ؤلػػػػر ػػاا مؤظيػػمؤ  -2 65 – 05
  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمع مؤثقػػػػػػػػػػالاػػػػػػػػػػػػػػػػد  -3  95 - 75
 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػػص مؤثقػػػػػػػػػػالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد -4 36 – 06
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ مؤثقػػػػػػػػػػالاػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتظػػػػايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -5 66 – 46
 47 – 66
 




 ثانيػػػػػا : مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيػػػػػػة التنػظػيػػػـ  311 -57
 ػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ػػػػػػػؼ مؤػتيظ ػػػػػػػػػـتػػػػ -1 87 – 57
 يػػػػػػػػػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اا مؤػتيظ ػػػػػػػـ -2 001 – 87
   ػػػس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  مؤػتيظ ػػػػػػػػػػـ  -3 301 – 101
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادئ مؤػتيظ ػػػػػػػػػـ ػػػػسػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -4 701 – 401




 ثالثا: علاقػػػػػػػػػػػػػػػة الثقافػػػػة بالتنظيـ 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػلاصة
 لمراجع المستخدمة في الفصؿا




 أكلا : مػػػػػػػاىيػة الػثقػافػػػة التنظيميػػػػة
 سػدمتؿ درم د مؤثقالاد مؤتيظ س د   -1 421-021
 تعػػػػػػػػػػر ػػػػػػؼ مؤثقالاػػػػػػد مؤتيػظ س ػػػد  -2 721-521
 ػػػد مؤتيظ س ػػػدػػػ  س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مؤثقالاػػػ  -3 031-721
 ػػػد مؤتيظ س ػػد  ػػػػػتظػػايػػػػػػػػؼ مؤثقالاػػػ  -4 331-031
 الثقافػػة التنظيميػةتحميػػػػػػػػؿ  ثانيا:  551-431
 سػػكػتيػػػػاا مؤثقػػػػػػػػالاػػد مؤتيظ س د   -1 141-431
 ػػػػػػػػػػػػػػػػاد مؤثقػػػػػػػالاػػد مؤتيظ س د  بعػػػ  -2 541-141
 تػمايص مؤثقػػػػػالاػػػد مؤتيظ س د  -3 841 -541
 مؤثقػػػالاػػػد مؤتيظ س د   يػػػػػػػػػػػػػػػتمع  -4 551-941
 الثقػػػػافة التنظيمػية معالػػػػػػػـ ثالثا :  471-651
 ػػػالاد مؤتيظ س دي ػػػػػأ  ت تكت ػػػػػػػػػف مؤثقػػػػػػ -1 061-651
 مؤسيػػػػػػػػػػػالاظد عػػل  مؤثقػػػػػػػالاد مؤتيظ س د  -2 461-161
 ػػػػػػر مؤثقالاػػػػػػػد مؤتيظ س دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتب  -3 071-461





 علاقة الثقافة التنظيمية ببعض العناصر التنظيمية رابعا :
 خلاصة
 المراجع المعتمدة في الفصؿ 381-181
 الاجتماعي  -الفصؿ الرابػػع : التػػػػػػكافؽ النفػسػػي 552-581
 تمييد 581
 الاجتماعي -أكلا : مػػػػػػػػػػػػاىية التػكافؽ النفسػػػػي 102-681
 متاتساعص  -مؤيف ػص ػػػػػأ  ت طب عػػد مؤتتملاؽي  -1 781-681
 متاتساعص -مؤيف ػص تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؼ مؤتتملاؽ  -2 091-781
 متاتساعص-مؤيف ص مؤسفا  ـ مؤستملد باؤتتملاؽبعض -3 591 -191
 متاتساعص  -ؤيف ػصم   س ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مؤتتملاؽ -4 691 - 591
 متاتساعص -مؤيف ػص تمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص مؤتتملاؽ -5 002 -791
 الاجتماعي-ثانيا: سيككلكجية التكافػػػػػػؽ النفسػي 332-102
 متاتساعص -مؤيف ػص  بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد مؤتتملاػػػػػػػػؽ  -1 902-102
 متاتساعص -مؤيف ػص سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رما مؤتػػػػػػتملاؽ  -2 112-902
 متاتساعص -مؤيف ػص   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤ   مؤتػػػػتملاؽ  -3 812-112
 متاتساعص -مؤيف ػص سعا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مؤتػػػػتملاؽ  -4 422-912
 متاتساعص-مؤيف ػص مؤيظر اا مؤسف ر  مؤتتملاؽ -5 332-422
 الاجتماعي-ثالثا : سػػػػػػكء التػػػكافؽ النفسػػػػي 152-432
 متاتساعص-مؤيف ػص تعر ػػػػؼ  ػػػػتل مؤتػتملاؽ -1 532-432
 متاتساعص-مؤيف ػص   بػػػا   ػػػػػػتل مؤتػتملاؽ -2 832-632
 متاتساعص-ؤيف ػصسمػادر  ػػػػػػتل مؤتػتملاؽ م -3 142-832
 152-242
 252
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 يجيػػػػة لمػػدراسة الفصؿ الخامس : الاجراءات المن
 تمييد
 التذكير بفػػػػػػػرضيات الدراسةأكلا: 
  : المنيػػػ) المتبع في الدراسةثانيا  162-062
 ثالثا: مجػػػػػػػالات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة  862-162
  ا: العينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ك خصائصيػػػػػػػػا رابع  472-962
 ػاليب كالأدكات المعتمدة لمدراسةامسا: الأسػخ  282 - 572
 لدراسة المستخدمة في ا ائيةصالأسػاليب الاحسادسا:   982 -282
 في الفصؿ مستخدمةالمراجع ال 092
 عرض ك مناقشة النتائ)الفصؿ السادس:   763-292
 تمييد 292
 : مؤب اياا ت  يماي اا مؤدرم د تت  543- 392
 : عرض ت تيل ؿ مؤيتايج عل  ضتل مؤفرض اا ثاي ا 063- 643
 : سيػػػػػػاد د مؤيتايج عل  ضتل مؤفرض ااثاؤثا 463 – 163
 الاستنتػػػػاج العػػػػػػػػػاـ رابعا:  663 -563
 المراجع المستخدمة في الفصؿ 763
   خػػػػاتمة  173-963









 الرقـ كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعن الصفحة
 1 الغايةالنظاـ ك تطكرات التنظيـ في ضكء بعدم    97
 2 مقارنة بيف النظاـ الادارم في الياباف ك النظاـ الادارم الأمريكي 001
 3 ة القكية خصائص الثقافة التنظيمي 351
 4 ر التنظيميةاخصائص ثقافة الأدك  451
 5 ثقافة التعاطؼ الانساني 451
 6 خصائص ثقافة الانجاز 551
 7 مصادر مقاكمة تغيير الثقافة التنظيمية 371
 8 تكزيع العينة حسب الجنس 072
 9 تكزيع العينة حسب السف 172
 01 تكزيع العينة حسب المستكل التعميمي 272
 11 تكزيع العينة حسب طبيعة العمؿ  372
 21 تكزيع العينة حسب سنكات الخبرة  472
 31 درجات استجابات المكظفيف المكجبة عمى عبارات مقياس الثقافة التنظيمية 972
 41 درجات استجابات المكظفيف السالبة عمى عبارات مقياس الثقافة التنظيمية 972
 51 بة عمى عبارات مقياس التكافؽ النفسيدرجات استجابات المكظفيف المكج 082
 61 درجات استجابات المكظفيف السمبية عمى عبارات مقياس التكافؽ النفسي 182
 71 نتائ) المقارنة الطرفية بيف طرفي الدرجات لمقياس الثقافة التنظيمية 582
 81 ماعيالاجت -التكافؽ النفسي نتائ) المقارنة الطرفية بيف طرفي الدرجات لمقياس 682
 91 )حسب معادلة كارؿ بيرسكف(معامؿ الثبات لمقياس الثقافة التنظيمية 882
  
 823
 02 )حسب معادلة ألفا كركنباخ(معامؿ الثبات لمقياس الثقافة التنظيمية بعد التصحيح 982
 12 )حسب معادلة ألفا كركنباخ(الاجتماعي -معامؿ الثبات لمقياس التكافؽ النفسي 982
 22 فيف حكؿ بعد المعايير التنظيمية السائدة في الجامعةدرجات المكظ 392
 32 درجات المكظفيف حكؿ بعد القكاعد التنظيمية السائدة في الجامعة 992
 42 درجات المكظفيف حكؿ بعد قيـ العدالة التنظيمية السائدة في الجامعة 403
 52 ةدرجات المكظفيف حكؿ قيـ الانتماء التنظيمي السائدة في الجامع 703
 62 درجات المكظفيف حكؿ قيـ الاحتراـ السائدة في الجامعة 313
 72 درجات المكظفيف حكؿ قيـ التعاكف السائدة في الجامعة 813
 82 درجات المكظفيف حكؿ بعد التكافؽ الشخصي 223
 92 درجات المكظفيف حكؿ بعد التكافؽ الأسرم 723
 03 اعيدرجات المكظفيف حكؿ بعد التكافؽ الاجتم 333
 13 درجات المكظفيف حكؿ بعد التكافؽ الميني 933
 23 المتكسطات الحسابية لمحاكر الثقافة التنظيمية  643
 33 الاجتماعي الأربعة-العلاقة الارتباطية لمثقافة التنظيمية بأبعاد التكافؽ النفسي 253
 43 لاجتماعيا-العلاقة الارتباطية  بيف الثقافة التنظيمية ك التكافؽ النفسي 353
 53 الاجتماعي بأبعاد الثقافة التنظيمية الأربعة-العلاقة الارتباطية لمتكافؽ النفسي 453
 63 الاجتماعي ك الثقافة التنظيمية -العلاقة الارتباطية  بيف التكافؽ النفسي 653
 73 دلالة الفركؽ بيف المكظفيف في تقبؿ الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعة 753









 الرقـ كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعن الصفحة
 1 مكػػػػػػػػكنات النظاـ المفتح 89
 2 خصائص النظاـ المفتح 89
 3 ة السائدة في المجتمع اليابانيالقيـ الرحي 99
 4 التفاعؿ بيف ثقافة المجتمع ك ثقافة التنظيـ ك علاقتيا بسمكؾ الأفراد 211
 5 كظائؼ الثقافة التنظيمية داخؿ التنظيـ  131
 6 دكر الثقافة التنظيمية  331
 7 مككنات الثقافة التنظيمية المادية 631
 8 التنظيـالتكقعات التنظيمية بيف الفرد ك  931
 9 المككنات اللامادية لمثقافة التنظيمية 041
 01 مخطط تكضيحي لممككنات الأساسية لمثقافة التنظيمية  041
 11 أنكاع الثقافة التنظيمية كفؽ معيارم القكة ك التكيؼ 251
 21 الاجتماعي-خصائص التكافؽ النفسي 991
 31 خصائص الشخصية المتكافقة 002
 41 الاجتماعي حسب الدراسة-فؽ النفسيأبعاد التكا 902
 51 الاجتماعي حسب ركجرز -معايير التكافؽ النفسي 222
 61 ترتيب الحاجات حسب ماسمك 132
 71 بسكرة-تكزيع المكظفيف عمى مصالح التدريس بجامعة محمد خيضر 46-362
 81 تكزيع العينة حسب الجنس 072
 91 تكزيع العينة حسب السف 172
 02 العينة حسب المستكل التعميمي تكزيع 272
 12 تكزيع العينة حسب طبيعة العمؿ  372
  
 033
 22 تكزيع العينة حسب سنكات الخبرة  472
 32 تكرارات استجابات المكظفيف حكؿ بعد المعايير التنظيمية السائدة في الجامعة 692
 42 ية السائدة في الجامعةالمتكسطات الحسابية لاستجابات المكظفيف حكؿ بعد المعايير التنظيم 892
 52 تكرارات استجابات المكظفيف حكؿ بعد القكاعد التنظيمية السائدة في الجامعة 203
 62 المتكسطات الحسابية لاستجابات المكظفيف حكؿ بعد القكاعد التنظيمية السائدة في الجامعة 303
 72 ئدة في الجامعةتكرارات استجابات المكظفيف حكؿ قيـ العدالة التنظيمية السا 603
 703
التنظيمية السائدة في  سابية لاستجابات المكظفيف حكؿ قيـ العدالةالمتكسطات الح
 82 الجامعة
 92 تكرارات استجابات المكظفيف حكؿ قيـ الانتماء التنظيمي السائدة في الجامعة 113
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